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El trabajo que presentamos se circunscribe, en líneas generales, al ámbito lexicográfico, 
atendiendo a un objetivo básico: la estructuración de un sistema clasificatorio de las 
palabras que permitiera conjuntar, a un mismo tiempo, distintas características propias 
de ellas. Teníamos como finalidad, que creemos cumplida, el conformar un corpus 
léxico que conjuntara el carácter didáctico con el aplicativo.     
          En esta clasificación, las terminaciones incluyen desde la vocal tónica hasta final 
de palabra, aunando aspectos morfológicos, fonológicos y léxicos. Es un sistema 
universalizado que permite incluir cualquier palabra, sea esta de uso actual, arcaísmo, 
neologismo, vulgarismo, extranjerismo, o de cualquier otra índole o procedencia.  
          Sus terminaciones están conformadas por estructuras vocálicas que son las que 
hacen posible que el sistema clasificatorio sea coherente, lógico, universalizado y fácil 
de consultar. 
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Cuando se inicia un camino o empresa, cualquiera que sea, siempre provoca unas 
consecuencias que podrán estar más o menos alejadas de lo pretendido en un primer 
momento. De la persistencia en el empeño depende en gran medida la meta a la que se 
acaba llegando. En nuestro caso, nos corresponde fijar muy bien lo que tenemos que 
hacer y la forma en la que hemos de planificarlo para que, lo que intentamos llevar a 
cabo, termine siendo una realidad. 
 
          Tratar de dar solución a un problema encontrado o a una dificultad descubierta 
obliga a estudiar la situación, desde cómo disponer de la información y del material 
disponible hasta cómo sistematizar los datos recabados, cómo utilizar la información y 
cómo interpretar su significación, impacto e incidencia sobre la totalidad del trabajo que 
se desarrolla, así como el proceso investigador y su avance.  
 
          De los datos concretos que hemos acumulado consultando sus fuentes, hay que 
preguntarse si son todos aprovechables o, si por el contrario, hay que desechar algunos 
que no aportan nada aprovechable y que se alejan de lo que es de interés en relación con 
los planteamientos y los objetivos marcados de antemano. 
 
          La primera consecuencia que se desprende de todo lo planificado es el enfrentarse 
a un modo diferente de percibir la funcionalidad de los vocablos, ante el reto de ofrecer 
alternativas a lo existente sin que ello signifique una ruptura con lo anterior, sino más 
bien una ampliación o complementación que pueda permitirnos avanzar en el 
conocimiento y el uso aplicado del lenguaje.  
 
          La hipótesis planteada en la que trabajamos, y que da fundamento a nuestra tesis, 
viene formalmente explicitada en el título que se antepone en el inicio de este trabajo de 
investigación lingüística:   
        
                     -  Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas,  
                         gramaticales y lexicosemánticas.  
                         Creación de un inventario y posibilidades didácticas. 
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          Para conformar el proyecto diseñado ha sido necesario acudir a fuentes de 
información fiables, solventándose satisfactoriamente la imprescindible recopilación de 
múltiples datos que, desde un punto de vista semántico, son ajustados en su significado 
a lo demandado para que este trabajo lingüístico que requiere atención e información 
específica, pueda ser contrastado y comprobar, en términos generales, si se corresponde 
con los objetivos y finalidades que se marcaron en un principio. 
 
 
1.1.  Consideraciones preliminares 
 
La tesis que presentamos tiene como finalidad la de contribuir de manera práctica al uso 
del lenguaje, fundamentándolo sobre unas bases teóricas que avalen las propuestas de 
trabajo y las conclusiones a las que ha de llegarse al concluir su desarrollo. Esta tesis se 
atiene en gran medida y en líneas generales, como no podría ser de otra manera, a todas 
las disposiciones teóricas y a las que son de aplicación práctica, de las que la lingüística 
se sirve para configurar, ordenar y disponer el uso de la lengua, atendiendo asimismo a 
los valores formales del lenguaje y a su expresividad comunicativa. 
 
          El léxico objeto de nuestra atención y sobre el que incidiremos de forma 
sistemática, entre otras definiciones, se identifica con el vocabulario o conjunto de 
palabras de un idioma. La línea de investigación que iniciamos se centra en la 
exploración y construcción de una nueva forma de recopilar y presentar las palabras, 
para estructurar una clasificación que haga posible unas nuevas líneas de estudio que 
puedan incrementar las aplicaciones prácticas del lenguaje, desde un punto de vista 
fundamentalmente morfológico, y que esperamos poder concluir con el debido éxito 
para así alcanzar los objetivos que motivan esta investigación, todo ello ateniéndonos a 
lo que marca y determina la teoría lingüística.  
 
          En este amplio trabajo, que abordamos y que tratamos de llevar a buen término, 
se recopilan más de 68000 entradas de vocablos, agrupadas en cuatro grandes bloques 
en los que se toman en consideración las distintas categorías gramaticales que afectan a 
las palabras recopiladas, teniendo también en cuenta una serie de criterios léxicos de 
suma importancia en la aplicación práctica de la lengua, que son muy relevantes para 
cualquier clasificación de las palabras.  
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          Las diferentes perspectivas desde las que ha sido estudiado el léxico de nuestra 
lengua han derivado en distintos planteamientos a la hora de abordarlo. En unas 
ocasiones se ha decidido presentarlo en forma de compendio general, clasificado y 
ordenado alfabéticamente (sistema utilizado en la confección de diccionarios de uso 
habitual). En otras ocasiones, se ha optado por una clasificación de términos específicos 
diferenciados en consonancia con su uso, según las disciplinas o estudios especializados 
a los que hacen referencia, ya sean éstos científicos, médicos, psicológicos, filosóficos, 
artísticos, turísticos, técnicos, etimológicos, fonéticos, sintácticos o de cualquier otra 
índole que puedan servir de base a una clasificación coherente y ordenada del léxico. La 
pauta común es el modo de ordenación alfabética directa que afecta a todos ellos, sin 
ningún otro condicionante al respecto que pudiera suponer una implicación aplicativa 
más completa y unas mayores alternativas de uso lingüístico o didáctico.  
 
          Lo que planteamos no aparece súbitamente, surge de la observación de un 
proceso ya iniciado por estudiosos de la lengua que ya anduvieron un camino en la 
dirección que ahora seguimos. 
 
          Los estudiosos del lenguaje han desarrollado distintos formatos de ordenación 
léxica que no se ajustan de forma matemática y exacta a la clasificación alfabética 
directa, presentando algunas variantes al respecto, debido a que la finalidad última que 
se persigue no es solo la de ordenar las palabras alfabéticamente, según los parámetros 
habituales, sino la de presentarlas de forma diferente en atención a que los objetivos que 
plantean tienen otro enfoque. En muchos casos el de estructurar grupos de palabras que 
respondan a las mismas terminaciones como recurso, por ejemplo, para el hallazgo de 
rimas, de palabras con rasgos significativos concurrentes (herbívoro, insectívoro), de 
palabras pertenecientes al mismo grupo fónico (col, parasol; lana, palangana; 
glándula, farándula), de palabras compuestas morfológicamente por igual número de 
sílabas (solana, mañana), así como de otras palabras ajustadas a determinadas y 
específicas características lingüísticas.    
    
          La sustanciación de estas diferencias, en realidad no demasiado excesivas, viene 
obligada por la propia dinámica a la que se ven abocados los que se aventuran a buscar, 
en el mundo de las palabras, una oportunidad para facilitar un uso del lenguaje más 
plástico y posibilista.  
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          Hemos constatado el gran esfuerzo realizado a lo largo del tiempo en el campo de 
la lengua y su contribución al enriquecimiento de la comunicación y de la creación 
literaria y lingüística, partiendo de aplicaciones léxicas de nuestra lengua, como son los 
estudios léxicos, morfológicos, fónicos o para el hallazgo de rimas. Siempre ha habido  
una ventana abierta desde la investigación para propiciar cualquier evolución de la 
lengua y de su capacidad para enriquecer, ordenar y estructurar el léxico. 
 
          A través del DRAE en línea se pueden consultar las palabras según la terminación 
indicada, aunque no se especifican características como categoría gramatical, acento, 
número de sílabas, etc, contempladas en nuestra clasificación. Se ha trabajado teniendo 
en cuenta el camino ya andado, aunque con matices diferenciados que, en definitiva, 
justifican este proyecto que presentamos.   
 
          Habiendo indagado aportaciones avaladas por la lingüística y de estudios con 
objetivos similares a los que presentamos, hemos examinado con enorme interés y 
cuidado la publicación de diccionarios cuya característica común es fijar la atención en 
la terminación de las palabras. Dar sentido y coherencia a los datos recopilados en ellos 
ha sido nuestra ocupación, hemos constatado diferencias entre los diccionarios inversos 
y los de rima, sus criterios clasificatorios difieren ya que los objetivos a conseguir y las 
necesidades a cubrir no son las mismas. El resultado que ofrece su estudio es válido y 
aplicable a nuestro trabajo aunque la extensión e implicaciones gramaticales concuerden 
con él solo en parte. Con la ventaja que da incorporarse a un proyecto en marcha, 
trataremos de aportar alguna novedad en relación a la clasificación de palabras, teniendo 
como base sus terminaciones.  
 
          Como resultado de las consultas e investigaciones realizadas, hemos encontrado 
estructuras clasificatorias que no abarcan todos los aspectos lingüísticos que son objeto 
de interés para nosotros, aunque ello no invalida su incorporación al proyecto.  
 
          De acuerdo con lo expuesto hay que señalar que el título de encabezamiento y el 
subtítulo con el que se nomina a la tesis que presentamos responde, en lo esencial, a lo 
que será una referencia en pro de los objetivos lingüísticos propuestos. Trataremos de 
ser cuidadosos en el desarrollo del trabajo a realizar, para culminar un proyecto que se 
propone como objetivo, fundamental cohesionar una clasificación de las palabras que 
resulte coherente y que sus aplicaciones prácticas sean posibles en nuestro campo léxico 
y que se vean incrementadas y aceptadas como resultado del trabajo a realizar. 
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          Pretendemos hacer posible la validez de nuestra propuesta y que su resultado 
pueda ser utilizado, con éxito, como un recurso lingüístico con el que incidir en el 
estudio de las palabras, posibilitando conjugar las distintas características que les                                                               
.afectan y diversificando las variadas probabilidades de su uso, propicio tanto para la 
creatividad literaria como para su uso como material de investigación léxica, sin 
menoscabo de que pueda ser de utilidad para otras muchas aplicaciones.  
 
            El propósito de emprender este laborioso trabajo que busca estructurar, con la 
debida efectividad, un nuevo sistema de clasificación del léxico, no es una cuestión 
accidental ni una ilusión pasajera. En esencia, responde a un largo camino, en el que la 
investigación, la consulta y el estudio, sostenidos a lo largo del tiempo, nos han llevado 
a comprobar reiteradamente las dificultades existentes que se dan para una localización 
simultánea y agrupada de vocablos con determinadas características comunes, fueran 
éstas fonológicas, morfológicas o léxicas.  
 
          Partiendo del convencimiento de que era posible ofrecer nuevas aportaciones en 
este campo, se determinó emprender una incierta y larga tarea para encontrar más  
opciones incorporables a los diferentes sistemas de clasificación conocidos hasta la 
fecha, sumando nuevos vocablos y considerando ciertos aspectos gramaticales no 
contemplados con anterioridad.      
          En el caso que nos ocupa, los criterios de clasificación aplicados para delimitar la 
estructura de su clasificación son múltiples y ajustados a los cánones que la gramática 
determina en cada circunstancia. Se hace interrelacionando los diferenciados aspectos 
lingüísticos de las palabras y estructurando, desde la lógica y una correcta coordinación, 
hasta un total de nueve niveles clasificatorios en simultaneidad con distintos aspectos, 
considerados, conjuntados y subordinados entre sí, lo que le conferiría un especial 
interés lingüístico a los resultados a los que se aspira llegar.  
          
          La tesis doctoral que se presenta trata de encontrar un planteamiento novedoso en 
lo que es el sistema de clasificación de las palabras, considerado éste desde un punto de 
vista lingüístico-práctico. Fundamentalmente, su cometido está dirigido a trabajar en la 
recopilación de palabras, desde un enfoque diferente al actual, ateniéndose a variadas y 
determinadas características y condiciones, ya se refieran éstas a las afinidades 
fonológicas, morfológicas, lexicosemánticas, o de cualquier otra índole que las palabras 
puedan guardar entre sí.  
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          Dadas sus diversificadas características, se manifiesta bastante complicado y lento 
el procedimiento que ha de seguirse para conseguirlo. Este novedoso planteamiento que 
se presenta, a la consideración de sus potenciales destinatarios, podría facilitar de modo 
significativo la búsqueda ordenada de palabras, haciéndola más eficiente y rápida al 
servicio del usuario habitual u ocasional.   
  
          A través de lo expuesto anteriormente, se ha ido dando consistencia a la propuesta 
que sustentamos, explicitando formal y someramente los puntos de apoyo que la 
sostienen. Cuando quede finalizado el proceso, dejará ver hasta qué punto es factible 
llevarlo a cabo y, en su discurrir, se podrá valorar su veracidad léxica y su idoneidad, así 
como su disposición a contribuir y aportar algo que pudiera resultar de interés para el 
atrayente mundo de las palabras. 
 
          Aparte de las cuestiones prácticas, teóricas o de metodología que se dan para 
cualquier clasificación léxica, lo que proponemos y desarrollamos supone una serie de 
adaptaciones morfológicas que no siempre se atienen en su totalidad a la conformación 
estructural que la gramática determina para las palabras.           
 
          Hay ejemplos constatados, a través de diversas publicaciones, de que se ha 
trabajado e investigado en este dilatado campo sobre comportamiento y distribución de 
las palabras, dentro del ámbito de nuestra lengua, para cubrir los objetivos que se 
aproximan a los que aquí se proponen, con más o menos similitud, pero con ciertas 
diferencias en sus aplicaciones, características y versatilidad aplicativa.  
 
          Dentro del nutrido número de obras dedicadas a estos menesteres y que quedan 
recogidas en la bibliografía que complementa nuestro trabajo, reseñamos algunos títulos 
publicados a lo largo de un dilatado periodo de tiempo, entre ellos: 
 
          Diccionario de la rima de la lengua castellana (1842), de Juan Peñalver.  
          Diccionario de la rima (1852), de la Sociedad de literatos.  
          Diccionario de asonantes y consonantes (1893), de Eduardo Benot. 
          Manual de rimas selectas (1910), de José Pérez Hervás. 
          Diccionario de la rima. Tratado de versificación (1946), de Pascual Blaise. 
          Diccionario de sinónimos e ideas afines y de la rima (1991) de Joaquim Horta. 
          Diccionario de la rima (2002), de Luis Salgado Dapia, al que haremos referencia 
posteriormente para comparar palabras de igual terminación a otras recogidas en el tipo 
de clasificación que presentamos.                    
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          Fonemolabs–Rimario–Diccionario de rimas, al que se puede acceder acudiendo a 
www.fonemolabs.com/rimario.html. 
          Rhymit–Diccionario de rimas para hacer poemas o letras, al que se puede 
acceder acudiendo a www.rhymit.com/es. 
 
          El interés de lo lexicógrafos por vislumbrar nuevas e inéditas formas de clasificar 
las palabras no se circunscribe solo al campo de la rima sino que engloba otros muchos 
conceptos referidos a distintas disciplinas, materias, aficiones y otras diversas formas y 
posibilidades, abriendo siempre nuevos caminos en el campo lingüístico. 
 
          Así, se publican obras como:  
          El primer diccionario en latín, que se fija en la imagen (pictórico o visual), el 
Orbis sensualium pictus (1658) de Joh Amos Commenii.  
          Entre los primeros que se publican de estas características en España citaremos:  
          Diccionario ilustrado de la lengua castellana (1940), que edita Duden en español.  
          Diccionario por la imagen (1963), Barcelona: Intusa. 
 
          Relacionados más directamente con nuestro trabajo, tal como ocurre en el caso de 
los diccionarios de rimas, tenemos diccionarios inversos de los que destacamos: 
          Diccionario inverso de la lengua española (1987), de Ignacio Bosque/Manuel 
Pérez. 
          Diccionario inverso de la lengua española (1995), de Ignacio Bosque/ Manuel 
Pérez, considerada la mejor obra de este género por Susana Guerrero Salazar.1 
          Diccionario inverso del español. Su uso en el aula (1988), de Hermenegildo 
Campa. 
          Diccionario escolar inverso de la lengua española. Implicaciones didácticas 
(1991), de Hermenegildo de la Campa/Antonio Romero/Francisco Romero. 
          Diccionario inverso del vocabulario escolar básico. Implicaciones didácticas 
(1996), de Hermenegildo Campa/Antonio Romero/Francisco Romero/Josefa Linde.   
 
            De indudable relevancia es la versión en línea del Diccionario de la lengua 
española de la Real Academia Española, basada en su última edición (2014), por ser  
una fuente primaria desde la que incorporar vocablos al corpus léxico que proponemos. 
 
1  GUERRERO SALAZAR, Susana (2001-2002): “Los diccionarios inversos de la lengua española”, en 
Revista de Lexicografía, vol. VIII: 269-296.  
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          Las posibilidades que ofrece para consultas de distintos formatos son, a la vez que 
interesantes, muy prácticas. De una especial importancia resulta para nuestro trabajo la 
opción de búsqueda de palabras a partir de sus terminaciones, ya que nos permite 
mostrar no solo las afinidades morfológicas, que se dan entre los agrupamientos de                                 
palabras por terminaciones del Diccionario de la lengua española en línea y nuestro 
proyecto clasificatorio, sino también las variantes complementarias que incorporamos. 
 
          Es de interés los trabajos de Joan Coromines y José Antonio Pascual (1997) 
relacionados con la clasificación léxica.2 
 
          El Diccionario de uso del español (2009), de María Moliner, recoge una versión 
en DVD que permite una serie de consultas, en referencia al léxico, entre las que no se 
encuentran la clasificación y agrupamiento de palabras por terminaciones ya que su 
función específica no contempla tales extremos.            
 
          En referencia a algunos de los títulos relacionados, y dentro del mismo apartado 
indicado para el Diccionario de la rima de Salgado Dapia, también confrontaremos 
palabras de igual terminación, recogidas de algunas de las obras que relacionamos, con 
palabras ya clasificadas en nuestro trabajo.   
 
          Hay ciertas diferencias ya que la extensión de su corpus léxico es inferior a la 
prevista para nuestro trabajo, aunque no solamente debe tenerse en cuenta el número de 
vocablos recopilados en cada caso, sino que atienden a finalidades distintas: en los 
diccionarios de rimas se estructuran y clasifican las palabras en un formato que difiere 
del presente trabajo.  
 
          Podemos señalar que en los diccionarios de rima hay un orden aleatorio en 
aspectos como categorías gramaticales, vocales y consonantes, así como terminaciones 
que no son coincidentes en su totalidad, número de sílabas, etc., mientras que en la 
clasificación que proponemos se guarda un orden más estructurado, diferenciando en 
grupos o subgrupos distintos cada una de las características mencianadas para el caso de 
los diccionarios de rima.   
 
2  COROMINES, Joan/PASCUAL, José Antonio (1997): Diccionario crítico etimológico castellano e 
hispánico (DCECH), 6 volúmenes. Madrid: Gredos. 
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          De la misma manera, podemos afirmar que el cuidado y atención dispensados a 
nuestra tarea amplía su capacidad clasificatoria, dado que los criterios que han sido                                                                                                                               
considerados, junto a una apropiada aplicación lógica que permite una versatilidad 
necesaria y que es incidente en sus posibilidades prácticas, hacen que el proyecto, tal 
como se ha concebido y planificado, permita que pueda ser utilizado como una eficaz 
herramienta de análisis para determinados aspectos del lenguaje. 
 
          Dentro de las opciones que son factibles de ser aplicadas, también debemos tener 
en cuenta que es una obra de consulta con capacidad para resolver dudas, o para añadir 
información en aspectos relacionados con las terminaciones de las palabras.     
 
          En conjunto, lo que proponemos se presenta como un sistema que creemos es 
estructurado y ajustado, desde la lógica lingüística, con la finalidad de que pueda ser 
fácilmente asimilable y entendible desde un primer momento. Este sistema clasificatorio 
se muestra asequible, de consulta rápida y de sencillo manejo. Podría ser de utilidad  
para todo tipo de estudiantes, incluidos aquellos que cursan sus estudios en los primeros 
niveles de la enseñanza y los que cursan otros niveles superiores. 
 
          Para conseguir llevar a buen término el desarrollo de tal clasificación, de acuerdo 
con el proyecto y los objetivos propuestos, se ha ido confeccionando un sistema 
interrelacionado de clasificaciones en la que los distintos niveles se marcan atendiendo a 
cada una de las diversas características lingüísticas: categorías gramaticales, 
características fonéticas, morfológicas o semánticas estimadas de interés para poder 
concluir con los resultados inicialmente previstos. 
 
          El tiempo de investigación, por la problemática que infiere su cometido y por la 
propia dinámica que lo caracteriza, siempre resulta excesivamente dilatado y, en lo que 
nos concierne, ha supuesto el tener que vencer obstáculos no previstos en un principio 
que, en muchas ocasiones, han surgido como consecuencia de sucesivos contratiempos 
y de las dificultades sobrevenidas en la búsqueda de un camino que allanara el avance 
hacia metas cada vez más abiertas. Es cierto que con las dificultades se hacían más 
distantes las soluciones, y que la necesidad de encontrar la buscada respuesta a los 
problemas surgidos, junto a la aparición de otros nuevos problemas que se iban 
entrelazando, ralentizaba el avance del proyecto, pero también es cierto que las 
soluciones parciales animaban a persistir en el empeño.      
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          A cada paso dado hacia adelante en la buena dirección, aparecía un nuevo e 
inesperado inconveniente que requería ser solventado y superado, lo que significaba 
rehacer lo ya realizado y desestimar lo no conveniente al caso, lo que, paradójicamente, 
redundaba en beneficio de una mayor riqueza en la investigación y en la apertura de 
caminos inéditos con interesantes propuestas de trabajo. 
 
          Aunque pudiera pensarse que la complejidad es fruto de la improvisación, lo 
cierto es que la estructuración planteada se ajusta a la lógica, en consonancia con la 
dinámica que provoca su desarrollo y las características que le son propias, y que surge 
de la ineludible necesidad de coordinar, dentro de los límites correspondientes, todos y 
cada uno de los grupos de palabras conformados, así como cada uno de los aspectos 
inherentes a su campo lexicográfico y que afectan a su organización.  
 
         A medida que la diversificación del trabajo se hacía más patente y complicada, 
permitía vislumbrar su repercusión en la tarea ya emprendida, enriqueciendo lo que, en 
un principio, tenía unas expectativas más que modestas en sus pretensiones. Las nuevas 
posibilidades abrían un campo lingüístico más amplio de lo previsto en principio y que, 
como consecuencia de una búsqueda cada vez más complicada y sugestiva, acabaría 
enriqueciendo el conjunto del proyecto.   
 
          En el próximo capítulo, en el que abordaremos el estado de la cuestión, haremos 
alusión a distintas clasificaciones de las palabras que adoptan como punto de  referencia 
sus terminaciones, y las compararemos con las del sistema clasificatorio que hemos 
desarrollado al respecto, utilizando distintos agrupamientos de palabras con iguales 
terminaciones y que sean coincidentes para cada supuesto, y así mostrar las  afinidades 
y diferencias que se dan entre ellas. Este estudio comparativo entre distintos grupos de 
palabras clasificadas por terminaciones conferirá justificación y base a nuestro trabajo 
que, por otro lado, estaría avalado por el sustento teórico de la morfonología, la 
lexicología, la semasiología, la estadística lexicográfica, etc. Como obra de consulta 
podemos citar la de Jean Dobois (1979).3 
   
 
3 DUBOIS, Jean (1979): Diccionario de lingüística. Versión de Inés Ortega/Antonio Domínguez. Madrid: 
Alianza.  
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          En primer lugar, se ha hecho imprescindible esbozar un plan general de actuación 
para cada una de las características a tener en cuenta para que acaben siendo integradas 
en el todo, una actuación que haga posible que cada una de estas partes pueda ser 
acoplada e insertada estructuralmente en el conjunto, sin menoscabo de cada una de 
ellas o del propio conjunto. No hay que perder de vista que, cada una de las partes que 
lo conforman, deben estar en consonancia con lo que se pretende y que por tanto deben 
ajustarse en todo momento a los objetivos previstos, debiendo estar de acuerdo con la 
vigente normativa de nuestra lengua. 
    
          En segundo lugar, resulta imprescindible coordinar las propuestas prácticas (en  
relación con distintas teorías) con la normativa gramatical en cada uno de los apartados 
incidentes, ya que la gramática tiene que estar presente en todo el proceso como 
autoridad lingüística frente a su desarrollo práctico, posibilitando que la ordenación de 
los vocablos, como material de enumeración, no sea aleatoria sino que responda y se 
ajuste a una ordenación lógica y reconocible.  
 
          El marcado carácter didáctico que se pretende imprimir al sistema propiciaría su 
introducción en la enseñanza de la lengua de manera natural, pudiendo ser usada para 
ser aplicada a estudios de carácter teórico o como reforzamiento y comprobación de 
determinadas teorías lingüísticas, o para otros estudios de carácter práctico o, desde otra 
óptica, para apoyar la comunicación o la creación literaria. Sin duda, sea cual sea su 
área de aplicación e influencia, siempre podría resultar eficaz en su rendimiento.  
 
          El estudio del lenguaje demanda, para alcanzar su mayor conocimiento y dar 
lugar a la formulación de unas nuevas teorías, que pueda tener aplicación práctica en él 
el proyecto realizado, y hacer que el esfuerzo que se ha empleado en su investigación se 
transforme en apasionante acicate y en una motivación para trabajar el lenguaje, cuando  
sus resultados se perciban como satisfactorios. 
           
          La propia dinámica del camino emprendido nos puede llevar a posteriores 
trabajos relacionados con la funcionalidad y la comunicabilidad del lenguaje y que, sin 
lugar a duda, servirían como complemento al presente estudio, posibilitando así la 
interrelación activa entre la teoría y la práctica de la lengua, así como la oportunidad 
para que los alumnos puedan iniciarse en estas labores y llevar a cabo un trabajo de  
investigación en el campo lingüístico, considerando las palabras su objeto de estudio y,  
. 
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al mismo tiempo, estableciendo parámetros comparativos que son coincidentes con la 
funcionalidad de las palabras. 
 
          Considerar la tarea que nos hemos propuesto como una mera ordenación de 
palabras, no respondería al proyecto realizado ni tampoco podría explicar la verdadera 
dimensión de lo que significa el decidido empeño puesto en su consecución. Se hace 
necesario resaltar lo que pensamos y ha de ser su previsible incidencia en el uso práctico 
del léxico que, sin duda, ha de incidir de forma dinámica en el ámbito de la palabra. 
Aspiramos a que, desde la disciplina lingüística, nuestro sistema sea visto como una 
posibilidad más y como soporte o herramienta de trabajo al que poder acudir. 
 
          Al hablar de la investigación en la que nos ocupamos, nos referimos a ella como 
el camino apropiado para adentrarse en diversos aspectos de la lengua y estudiar 
algunos de ellos, como los mencionados a continuación:  
 
                    a) La incidencia cuantitativa de las distintas terminaciones de las palabras 
es desigual, desde la terminación que solo tiene validez para una única palabra, hasta las 
terminaciones que resultan válidas para agrupar a miles de palabras distintas, pasando 
por agrupaciones de variado número de vocablos, a partir de dos o más palabras en 
adelante. 
 
                    b) La necesaria comparación de terminaciones iguales, consideradas sus 
características según la categoría gramatical de las palabras a las que afecta, permite el 
estudio de las similitudes y diferencias que se dan entre ellas.  
 
                    c) La versátil funcionalidad lingüística de las palabras, en sintonía con los 
distintos agrupamientos realizados según sus terminaciones, nos da una idea fehaciente 
de la potencialidad que el lenguaje posee.  
 
                    d) Favorecer al usuario la búsqueda y la aplicación de su vocabulario con         
relación a una materia o un concepto específico, al ejercer las terminaciones como 
verdaderos y efectivos indicadores semánticos. 
 
                    e) Las diferencias cuantitativas de las palabras en relación con su 
clasificación fonética respecto del acento correspondiente, teniendo en cuenta que 
palabras morfológicamente iguales responden a distintos conceptos e incluso, también, 
a distintas categorías gramaticales, tal es el caso de los vocablos: mamá/mama, 
bebé/bebe, mi/mí, cántara/cantara/cantará, sábana/sabana...                                                                                                                                         
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                    f) La localización de palabras con algunas afinidades semánticas, ya sea por 
su función, por la actividad que define, procedencia gramatical, lugar de origen, 
determinada especialidad, indicación de alguna patología así como de cualquier otra 
situación o peculiaridad. 
 
                    g) Actuar como eficaz auxiliar para el estudio de la morfología, sobre todo 
en lo que está relacionado con la sufijación y la derivación, dado que los agrupamientos 
por terminaciones unen en una misma relación vocablos con  igual sufijo, incluidos los  
casos en que las terminaciones no son coincidentes con los sufijos.  
 
                    h) Emprender los diversos estudios de investigación, atendiendo a las 
variadas características que presentan las palabras, como son: acentuación, número de  
sílabas que la componen, categoría gramatical, los elementos compositivos y los sufijos 
derivativos, formación de locuciones, etc., de acuerdo con las últimas novedades 
gramaticales incorporadas a nuestra lengua.4 
 
                    i)  Localizar posibles prefijos que afecten a palabras enumeradas dentro de 
un mismo subgrupo de clasificación (sexual, a-sexual, bi-sexual, tran-sexual, etc.). 
    
          Toda investigación requiere de un planteamiento previo, la fijación de unos 
objetivos y la determinación de los distintos medios que se precisan para que se haga 
posible que el desarrollo y culminación del trabajo emprendido lleguen a buen puerto, 
de acuerdo con lo inicialmente previsto. 
 
          Dadas las características lingüísticas del proyecto y del empeño en el que estamos 
ocupados, una de las mayores dificultades que se nos presenta, según la naturaleza de la 
investigación emprendida, es la de conseguir realizar una adecuada clasificación de las 
palabras y, al mismo tiempo, que esta sea coherente y que responda a los objetivos 
previstos, así como a las expectativas que son inherentes a la investigación sobre la que 
se sustenta todo el esfuerzo.  
 
           El mayor problema a solventar, desde un punto de vista técnico y de elaboración, 
ha derivado de la enorme dificultad que supone organizar, a partir de unos determinados      
criterios lingüísticos, un dilatado volumen de vocablos con la intención de que cada uno  
.  
4  RAE - ASALE (2009): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa. 
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de ellos quede ubicado exactamente en el lugar que le corresponde de acuerdo con los 
parámetros que se han señalado. Podrá entenderse que, en la medida en que aumenta el 
número de palabras ordenadas, la complejidad de su configuración vaya en aumento, ya 
que la interpolación de la palabra a incorporar se va haciendo cada vez más lenta debido 
a que el número de elementos ya clasificados va acrecentándose; como consecuencia, el 
tiempo invertido para ordenar un nuevo vocablo añadido se va alargando a medida que 
avanza el proceso clasificatorio.  
 
           En todas las clasificaciones de palabras consultadas al respecto, al margen de que 
estas se hallen relacionadas en orden alfabético directo o inverso, hemos comprobado 
que las vocales y consonantes que las forman están consideradas dentro del mismo nivel 
clasificatorio. Así, en el caso de los diccionarios de rima, las terminaciones que forman 
su base de clasificación forman una estructura única al incluir vocales y consonantes.  
 
          En nuestro caso, las vocales pertenecientes a las terminaciones actúan como 
estructuras vocálicas básicas ajustándose a un orden alfabético directo, incluidos 
diptongos y triptongos, que sirve para determinar los distintos grupos de palabras que 
pueden conformarse. Las consonantes quedan supeditadas a las vocales dando lugar a la 
creación de distintos subgrupos dentro de sus estructuras.  
 
          Hay que subrayar la inestimable ayuda que ha resultado ser el poder contar con el 
auxilio de la tecnología, concretamente de la informática, que ha facilitado el que 
pudiera ser acometido con garantía de éxito este trabajo, ya que sin su apoyo el tiempo 
de ejecución se hubiera dilatado enormemente, convirtiéndose en un serio obstáculo, 
difícilmente superable. La informática ha abierto inéditos caminos para toda clase de 
disciplina, y por ende para la lingüística, gracias a la efectividad de esta herramienta a la 
hora de ordenar, clasificar o localizar cualquier tipo de dato, en nuestro caso la 
clasificación del léxico, haciendo viable que las nuevas expectativas y sus proyectos 
puedan convertirse en una realidad tangible.    
          
          La ordenación de los vocablos, tal como hemos señalado, ha sido la parte más 
laboriosa y la que mayores dificultades nos ha presentado a la hora de llevarla a efecto. 
Ésta ha resultado ser, sin duda alguna, la labor más entretenida y la más disuasiva de 
todo el proceso emprendido, haciendo que este se percibiera como un interminable 
procedimiento en pos de un propósito al que no se le vislumbraba un plausible final 
sobre el horizonte. 
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          Aparte de estudiar y consultar las normas gramaticales que inciden en nuestro 
proyecto, hemos trabajado en la búsqueda de fuentes especializadas al respecto, 
dedicando especial atención a los temas relacionados con la morfología y la fonética. 
Sin la concurrencia de tan necesarios y valiosos apoyos, y de su imprescindible soporte 
teórico, no sería viable el sostenimiento y equilibrio de todo el entramado estructural y 
clasificatorio para que pudiera revertir en su aplicación práctica.  
 
           Debemos hacer constar que el eje fundamental de la tesis presentada es poner 
como objetivos la investigación y la consulta especializadas. Desde ellas se permite 
sentar su base teórica y dar entidad a todo lo que concierne al proyecto en sí. Aun 
siendo, la mayoría de los criterios aplicados, conocidos conceptos generales propios de 
la gramática, sin embargo no deben quedar al margen de la elaboración del proyecto ya 
que estos conceptos oximorones son los que relacionan y armonizan todos los 
elementos recopilados, para que su disposición pueda ser entendible y se pueda trabajar 
de forma activa y con resultados que sean aceptables desde el punto de vista léxico. 
  
          El armazón teórico se evidencia imprescindible para construir cualquier estructura 
lingüística que necesite concordar teoría y práctica, sin lo que sería imposible posicionar 
las palabras en el lugar y orden adecuados de acuerdo con la metodología a seguir y los 
objetivos trazados para concretar el proyecto, de tal manera que cada uno de los 
vocablos considerados se sitúan en una determinada ubicación fija, sin que pueda 
generarse duda alguna en tal sentido. 
 
          Las propuestas que ofrecemos, a consideración, son la consecuencia directa de la 
riqueza y complejidad que encierra la misma esencia del lenguaje. El lenguaje, como 
ente vivo que es, se muestra cambiante y rico en la adquisición de un novedoso 
vocabulario no ajeno a las circunstancias científicas y tecnológicas en las que vivimos, a 
las modas y modos de vida, así como a los descubrimientos y cambios que se producen 
en la comunicación.  
 
          Sobre las fuentes de investigación enumeradas en nuestra exposición, volveremos 
a ellas en el próximo capítulo Estado de la cuestión, para analizar las distintas maneras 
en que el léxico es ordenado y clasificado de acuerdo con los objetivos de las distintas 
fuentes indicadas, a las que nos referiremos más detenidamente por ser objeto necesario 
de discusión, y hacer un estudio comparativo de los posicionamientos clasificatorios de 
las palabras según los criterios aplicados en cada trabajo.   
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          Este extremo es de suma importancia porque permitirá mostrar la viabilidad, así 
como la conveniencia y utilidad de este nuevo proyecto de clasificación de las palabras 
basada en sus terminaciones.   
 
                                                                                                                         
1.2.  Justificación y motivación 
 
Tomando como base la investigación, y partiendo de la consideración de los distintos 
componentes y elementos que conforman el lenguaje, se puede proyectar la lingüística 
hacia muy diversas áreas y a sus campos de aplicación práctica, lo que supone un paso 
adelante en el proceso de avance de un mayor dinamismo lingüístico y de una visión 
más pormenorizada que permita estudiar, desde distintas perspectivas, el 
comportamiento y las variaciones que afectan a las palabras según su situación 
sintáctica, morfológica, fonológica o semántica.   
 
          Partiendo de la importancia que el lenguaje tiene en el ámbito de la enseñanza, 
sobre todo en las áreas de Lengua y Literatura (Enseñanzas de Primaria y Secundaria), y 
habiendo constatado que una parte significativa del alumnado muestra dificultades a la 
hora de aplicar la teoría lingüística a la realidad práctica del léxico, entendemos que el 
proyecto que proponemos podría actuar como herramienta didáctica para contribuir a 
paliar, aunque solo sea en parte, esta situación.    
          Constatadas estas evidencias y teniendo en cuenta que las circunstancias que 
acompañan al entorno educativo en esta materia no es muy propicio y que incide, con 
frecuencia, de manera negativa en el desarrollo y estudio del léxico, consideramos que 
se hace necesario una mayor atención al alumnado en todo lo que concierne a este tema, 
tanto desde la vertiente del estudio de la lengua, algo totalmente imprescindible, como 
desde la perspectiva de la comunicación, de la utilización práctica del lenguaje y de una 
disposición más proclive a la creación literaria.  
 
          La obligada necesidad de buscar soluciones a estas deficiencias nos lleva al 
convencimiento de que se debe hacer frente a esta realidad, planificando actuaciones 
adecuadas a tal fin, lo que coadyuva a un esfuerzo complementario que contribuya a 
paliar estos problemas, como es el prestar una mayor atención al estudio de la lengua 
(en cuanto a sus reglas y aplicaciones prácticas), ponerse en disposición de ayudar a los  
. 
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alumnos para que alcancen un mayor y mejor conocimiento de esta disciplina, desde 
cualquier punto de vista que pueda afectarle.          
    
          El trabajo que se presenta no es solamente una propuesta novedosa, en el sentido 
de que se muestra una forma distinta de clasificar a las palabras desde otro punto de 
vista diferenciado, sino que trata de ser una obra para la consulta, para que se pueda 
trabajar de forma interactiva el área del léxico, y que sirva para ayudar en la búsqueda 
de la palabra justa que a un usuario pueda serle de utilidad, justo en el momento en que 
la necesita, sea investigador del léxico o no. 
 
          Sus aplicaciones no quedan circunscritas solamente a su potencialidad consultiva 
sino que puede servir de fuente de información léxica o como herramienta apropiada 
para la investigación lingüística.  
 
          Como muestra de estas capacidades a las que aludimos, podemos afirmar que su 
rendimiento y aprovechamiento lingüístico pueden ser rentables desde el punto de vista 
de la morfología, de la fonología o de la semántica, lo que propicia afrontar estudios 
comparativos de palabras con más de una función categorial, incidencia de la 
acentuación, capacidad productiva de sus terminaciones, facilitación para ampliar 
vocabulario de significaciones afines, sufijación coincidente o no entre palabras con 
distintas categorías gramaticales aunque morfológicamente coincidentes, así como otros 
variados supuestos que explicitaremos y analizaremos en el próximo capítulo, como 
ejemplos de las utilidades que hemos enumerado.   
          
          Entendiendo que esta puede ser una herramienta de suma utilidad en el campo del 
léxico, se ha propiciado el inicio de esta comprometida andadura con el propósito de 
completarla, esperando se convierta en una aportación válida dado que esa es, junto con    
su presentación como tesis doctoral, la finalidad última a la que se supedita la tarea 
emprendida y que se supone podrán confirmar las nuevas expectativas puestas en la 
determinación de sus planteamientos didáctico y práctico. 
 
          Para llevar a buen término esta propuesta de clasificación de las palabras, se 
considera la necesidad de contar con una estructura clasificatoria asequible, lógica y de 
consulta fácil, ajustada a los criterios lingüísticos básicos, partiendo siempre de criterios 
generales para llegar a otros más particulares, para así poder ajustar cada una de las        
características lingüísticas correspondientes con cada uno de los apartados estructurados 
. 
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en este sistema de clasificación, con la finalidad de cubrir todos y cada uno de los 
objetivos propuestos y, en definitiva, para concluir en el cumplimiento del proyecto 
diseñado o, al menos, la mayor parte de él. 
  
          La idea de abordar un trabajo que se concibe como algo distinto, como algo con 
unas características que lo diferencian y distancian de otros trabajos con los que guarda 
unas ciertas similitudes y con los que mantiene una cierta cercanía, no es el fruto de una 
ocurrencia pasajera o de la casualidad, sino que responde al deseo de buscar remedio a 
un problema que deja sin cobertura algunos intentos iniciados para la clasificación de 
vocablos, o los deja incompletos, por no facilitar la posibilidad de una búsqueda 
estructurada y lógica de los términos clasificados.  
 
          Esta propuesta intentaría dar solución a las ausencias observadas, constatando la 
necesidad de indagar para abrir nuevos caminos en pos de una solución que les diera 
cobertura, alejándose de la aleatoriedad en los criterios de clasificación para ampliar, 
desde esta perspectiva, su campo léxico. Aparte de las cuestiones prácticas, teóricas o de 
metodología que se dan para cualquier clasificación léxica, la que proponemos y 
desarrollamos evidencia una serie de adaptaciones morfológicas, fonológicas y léxicas 
que son una complementación a otras propuestas clasificatorias de las palabras.  
 
          No hay clasificación de palabras que no se precie de atenerse a unas ya fijadas 
normas, ya sean morfológicas, fonológicas, semánticas, sintácticas o de otra índole. 
Toda ordenación de las palabras tiene un soporte definido que responde a la gran 
profusión de definiciones conceptuales que el lenguaje ha ido asimilando en el discurrir 
del tiempo y que, por supuesto, han de ser trasladadas a todo régimen enumerador de 
palabras.     
 
          La tesis que presentamos se atiene en gran medida y en líneas generales, como no 
podría ser de otra manera, a todas las disposiciones y normas teóricas y a las que son de 
aplicación práctica, de las que la lingüística se sirve para configurar, ordenar y disponer 
el uso de la lengua, teniendo en cuenta, tanto los valores formales del lenguaje como 
también los valores de su expresión comunicativa. 
 
          Entre las normas a considerar, algunas tales como su división de las palabras, 
categorías gramaticales con sus distintas variantes dentro de una misma categoría, 
normas fonológicas con diferenciación y puntos de coordinación, por géneros, número   
. .  
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de sílabas, flexión verbal según conjugación, persona, tiempo, aspecto, etc., así como 
derivación nominal, adjetival, verbal y otras, composición, prefijación y sufijación con 
la incorporación de todos sus aspectos y matices.  
                                                                                                                              . 
          Hay sin embargo un aspecto que no atiende exactamente a lo que determinan las 
disposiciones y reglas lingüísticas. Nos referimos a las referencias en las que nos hemos 
apoyado para construir la infraestructura con la que modelar todo el entramado de 
vocablos que terminaremos clasificando, y que pretendemos sea sin violentar en ningún 
caso las directrices léxicas que el lenguaje tiene señaladas. 
      
          Dado que la finalidad que nos proponemos conseguir difiere en  gran medida en 
la forma y metodología empleadas hasta el momento actual para clasificar las palabras, 
es de todo punto lógico que basáramos nuestro trabajo a tal fin en otras modalidades de 
terminaciones no utilizadas de manera sistemática para mostrar una novedosa 
clasificación de las palabras referenciadas por su terminación. 
 
          ¿En qué consiste tal novedad? En la apreciación que se hace de las vocales como 
elementos clasificatorios, de tal manera que tomamos como terminaciones los finales de 
palabra considerados a partir de la vocal tónica como práctica general, sin olvidar la 
conjunción de vocales en diptongos o en triptongos, por estar precedida la vocal tónica 
de una vocal cerrada que forma parte de la misma sílaba que la vocal tónica. 
 
          Haciendo referencia al Diccionario de la rima de José Luis Salgado Dapia y 
siguiendo los criterios de clasificación que se aplica en la obra citada, y como ejemplo, 
señalamos una pequeña muestra. En esta relación se ha respetado el orden en que han 
sido clasificadas las terminaciones así como la totalidad de las palabras incluidas en 
cada uno de los grupos correspondientes a cada una de las terminaciones consideradas. 
 
          Las palabras acotadas aparecen en este orden en el grupo con la terminación -al: 
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          Si nos detenemos y fijamos nuestra atención en la relación de vocablos que 
exponemos en el ejemplo de palabras terminadas en -al, nos resultará bastante sencillo 
evidenciar algunas de las diferencias existentes entre esta clasificación de terminaciones 
y la que resulta de la propuesta que hacemos para su ordenación. Es obligado observar 
que el criterio alfabético utilizado, para clasificar las palabras según su terminación, es 
el habitual de todo diccionario convencional dejando en segundo término su parte no 
terminal, como criterio clasificatorio adicional no vinculante.  
 
          a)  En primer lugar, no se ocupa del concepto de unidad silábica, es decir en 
ocasiones rompe la conformación de la sílaba final de palabra, tal como se comprueba al 
no recoger como unidad de articulación fonética los diptongos terminales -ia, -ua, lo 
que provoca una distorsión.  
 
          Al no tener en cuenta la diferencia entre una sílaba con una sola vocal y otra con 
dos vocales formando diptongo, se hacen evidentes las desemejanzas morfológicas y 
fonéticas que inciden en las terminaciones. Como ejemplo diferenciador con nuestra 
propuesta, debemos señalar la conjunción de las palabras con terminaciones en -al, -ial, 
-ual, recopiladas en el mismo grupo clasificatorio, mientras que el sistema que hemos 
diseñado conformarían tres grupos clasificatorios distintos en consonancia con cada una 
de las terminaciones consideradas. 
 
          Teniendo en cuenta que una de las finalidades, de esta estructución clasificatoria 
que proponemos, es ofrecer a escritores y estudiosos del lenguaje una clasificación de 
las palabras basada en que sus terminaciones sean exactamente iguales para cada grupo 
clasificador, se trasluce que solo en nuestro caso se cumple esta premisa.   
                                                                                                                                           
          b)  En segundo lugar, no contempla la diferencia que existe entre palabras que son 
de distinta categoría gramatical, relacionando en la misma enumeración a sustantivos y 
adjetivos e incluso a otras categorías gramaticales, como ocurre con los sustantivos  
general (que también puede funcionar como adjetivo) y herbazal.  
 
          Es cierto que no es un inconveniente mayor el que no se explicite las funciones 
que puede desempeñar cada uno de los vocablos que concurren en un mismo grupo de 
clasificación, lo que, sin duda, obliga a un posterior ejercicio de diferenciación de las 
categorías gramaticales de cada una de las palabras agrupadas en la misma terminación, 
complicando en parte cualquier consulta o referencia al respecto. 
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          Como ejemplo, y tomando como referencia la terminación entra, a la que siguen 
otras terminaciones como -entre, -entro, -enua, -enza, -enzo, podemos señalar cómo se 
cumple el orden alfabético habitual. Sin embargo, si nos centramos en la propia 
terminación -entra, vemos que la ordenación del grupo de palabras enumeradas se ha 
hecho, en su parte diferenciada de la terminación, con idéntico criterio alfabético que las 
terminaciones, con lo que se contraponen inicio y final de palabra al considerarlas partes 
diferenciadas y, al mismo tiempo, aplicarles el mismo rol de clasificación alfabética.  
     
          Los criterios de clasificación utilizados en este ejemplo, y que ofrecemos, es el 
habitual en obras de estas características en las que, si bien se atiende en su ordenación 
a ciertos criterios alfabéticos, sin embargo se omite hacer una estructuración basada en 
criterios categoriales así como en criterios fonológicos y morfológicos, que resultan de 
suma importancia para ordenar de forma lógica las palabras cuando se les hace coincidir 
de forma simultánea en un mismo vocablo.  
 
          Es fundamental que dicha ordenación sea fácilmente comprensible, de tal manera 
que se pueda encontrar rápidamente cualquier vocablo objeto de consulta utilizando el 
sistema que se ha diseñado y desarrollado para su adecuada clasificación, y que de esta 
forma sean aprovechadas sus posibilidades lingüísticas.   
  
 
1.3.  Objetivos de la investigación 
           
Como en toda investigación que se abre y que tiene en cuenta el ámbito de actuación 
sobre el que se incide, en esta se trata de poner al alcance y disposición de cualquier 
estudioso del lenguaje, estudiantes, escritores y de otras personas interesadas, un 
oportuno recurso lingüístico que sirva de soporte a su trabajo.    
                    
          Teniendo en cuenta la complejidad que todo recorrido investigador representa, 
hay que destacar la importancia que tiene el fijar un objetivo general que pueda 
englobar y armonizar el trabajo como un todo unitario, al tiempo que han de señalarse 
toda una serie de objetivos específicos que atienda a los distintos supuestos y a las  
características que se dan para cada una de las partes del todo. 
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          Asimismo resulta de sumo interés el atender a otros objetivos que sean viables y 
que tengan un carácter práctico, que sean precisos y que estén en disposición de facilitar 
la aplicación y el uso de los vocablos ya recabados y clasificados para su posterior 
utilidad y estudio.  
 
          Como fundamentales para lograr tal fin con las suficientes garantías de éxito, 
señalamos tres premisas que deben ser insoslayables: 
   
                   a)  La observación detallada de los elementos a los que va a afectar nuestra  
investigación, y que ya han participado de su utilización en otros trabajos.   
        
                   b) El recuerdo y comprobación de las teorías que se manejan al respecto y   
que estén relacionadas con los contenidos que vayan a ser objeto de la investigación, 
acompañando a esta de una descripción suficientemente pormenorizada y completa de 
los datos disponibles a tal fin. 
 
                   c)  Una explicación suficiente y detallada de los resultados que han sido 
obtenidos y de las posibilidades prácticas que arroja la investigación ya finalizada y 
revisada puntualmente, ya que es fundamental para dar solidez a la totalidad del proceso 
que se halla en curso.    
 
          Los objetivos fijados para la investigación lingüística, en la búsqueda de unas 
respuestas válidas a las preguntas que se hacen y su consecución, determinarán cuáles 
serán los pasos a seguir y cómo ha de determinarse la manera en que ha procederse para 
su desarrollo.  
 
          Del mismo modo se habrá de actuar para explicitar cuál ha de ser la filosofía más 
acertada y los medios más apropiados con los que se ha de contar para acometer el 
proyecto iniciado, con las máximas garantías posibles, para lograr su mayor y mejor 
aprovechamiento.   
 
          Para conseguir los objetivos que han sido propuestos, hay que señalar con acierto, 
entre otras cuestiones: las situaciones lingüísticas sobre las que se quiere actuar, la 
posibilidad de generalizar los hechos que son concordantes, la formulación de hipótesis 
basadas en el dinámico desarrollo del entramado teórico, el poner en valor y llevar a 
efecto el estudio de los resultados obtenidos mediante la exposición práctica y su 
aplicación para que puedan ser interpretados y utilizados, de acuerdo con los parámetros 
enunciados por la investigación dentro del campo de la lingüística. 
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          La investigación en todo momento ha de conferir una aplicación adecuada de los 
datos recabados, así como de las relaciones y conexiones que puedan establecerse entre 
los distintos elementos barajados y que sean objeto de estudio. 
            
          El principal reto a superar en toda investigación consiste en conseguir que todos 
los objetivos que han sido fijados de principio sean alcanzados. Para superar con éxito y 
satisfactoriamente este empeño y sus objetivos secundarios, ya sean estos teóricos o 
prácticos, han de estar concebidos y trazados de tal manera que todos ellos contribuyan 
a su consecución de manera inequívoca. 
  
          De hacerse realidad tal empeño, tendríamos que convenir lo que ello supondría en 
términos positivos para el conocimiento y estudio del léxico y su consecuente vertiente 
práctica, lo que vendría a poner en valor la investigación y la capacidad expansiva y 
posibilista del lenguaje. 
 
          De la misma manera que ocurre con toda actividad a realizar, así también la 
investigación lingüística precisa establecer, como principio, unos objetivos concretos y 
coherentes en relación con la materia que es objeto de esa investigación. Los objetivos 
estimados deben atenerse a unos parámetros precisos y evaluables: por un lado a la 
finalidad última que se persigue y por otro, y de acuerdo con ello, a la concreción de 
unos objetivos específicos a tal efecto, y a otros que confluyan en la aplicación práctica 
de lo investigado.    
 
          En conformidad con todo lo expuesto, y con la aspiración de poder convertir en 
realidad nuestro proyecto, señalamos los siguientes objetivos: 
 
             A)  Objetivo general:  
 
          Configurar una estructura coherente de clasificación de las palabras que permita 
una fácil localización de cualquier vocablo, de acuerdo con los parámetros que sean 
requeridos para cada momento (acentuación, categoría gramatical, número de sílabas, 
cualquiera de las terminaciones posibles u otras aplicaciones prácticas que estén en 
consonancia con las características propias de nuestra clasificación) y que sean 
concordantes con los criterios lingüísticos correspondientes, ya sean estos morfológicos, 
fonológicos o léxicos y, según convenga, puedan ser considerados aisladamente o en 
interrelación entre ellos, y siempre partiendo de la observación y del estudio de los 
datos con los que se trabaja.   
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              B)  Objetivos específicos:  
 
          En primer lugar, se hace necesario estudiar las potencialidades lingüísticas que 
pueden colegirse de la aplicación de nuevos sistemas de clasificación y estructuración 
de las palabras para su uso comunicativo, fundamentalmente el que se construye a 
través del lenguaje escrito, que en gran medida es sobre el que realmente más puede 
incidir su aplicación práctica. 
 
a) Clasificar las palabras de acuerdo con sus categorías y funciones afines 
 (sustantivos y pronombres; adjetivos y determinantes; interjecciones, 
preposiciones, adverbios y conjunciones; verbos en infinitivo, incluidos 
los pronominales). 
b) Artícular una estructura válida para las distintas terminaciones de las  
palabras que haga posible su localización de forma sencilla y eficaz. 
c) Ordenar las palabras según su acento para facilitar su estudio fonológico 
o fonético. 
d) Tener en cuenta el número de sílabas de las palabras para su ubicación en 
subgrupos diferenciados.  
 
          En segundo lugar, asentar la firme determinación de llevar a cabo un proceso de 
consulta inteligible y adecuado a las finalidades previstas, que se atenga y aproveche la 
teoría gramatical para hacer más comprensible su formulación estructural y sirviéndose 
de un uso práctico que sus posibilidades permitan, basado todo ello en criterios de 
racionalidad que puedan ser aplicados sin dificultad alguna.   
 
e) Determinar, según las terminaciones, significaciones que indique origen, 
actitud, función, cualidad, sentimiento, medida, etc. (portugu-és,  
mercad-eo,  
f)  Comprobar que no todas las palabras con igual terminación tienen las 
mismas relaciones significativas (sí: zamor-ano/andorr-ano; no: bal-ón/ 
cabez-ón, etc.).  
g) Aplicar actividades didácticas en referencia a distintas posibilidades 
lingüísticas (sufijación, prefijación, interfijación, aplicación de sufijos 
apreciativos, composición, productividad derivativa, diptongos e hiatos, 
palabras con dos o más funciones, y un largo etc.). 
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          Quisiéramos que los resultados que se alcancen a través de la investigación y su 
aplicación práctica fueran fructíferos, aclarando que las propuestas presentadas no tratan 
de ser alternativas que puedan ser consideradas como algo incompatible con lo que ya 
sirve de soporte al conocimiento del lenguaje, sino más bien lo que esperamos es que 
sean recibidas como algo que  intenta complementar lo existente, con la clara intención 
de ofrecer nuevas soluciones a los supuestos que actúan sobre una lengua viva, en 
continuo proceso de cambio, de desarrollo y adaptación.  
 
 
1.4.  Metodología  
 
La labor metodológica que debe ser consubstancial a todo tipo de investigación, 
independientemente de la disciplina sobre la que se va a actuar, deberá ajustarse a los 
objetivos que se trata de conseguir, basándose estos en los principios que sustentan todo 
el proceso investigador y de creación, incidiendo directamente en los criterios y en los 
procedimientos que le son propios. 
 
          La dirección de nuestro trabajo pondrá en relación lo que es el objeto de nuestra 
investigación con las fuentes a las que se han de acudir para recabar la información 
necesaria y específica en relación a nuestro proyecto, así como con los procedimientos 
más adecuados que han de ser aplicados a tal fin.  
 
          Nuestra investigación, en consonancia con el proceso al que protocolariamente se 
ajusta toda investigación, debe ser correctamente concebida y proyectada y, por tanto, 
debe atenerse a una metodología en consonancia con sus objetivos y sustentarse en unas 
premisas teóricas válidas y que supongan una base sólida para que esta actividad 
investigadora pueda culminarse en las mejores condiciones posibles, contando siempre 
con probabilidades fiables para llegar a una acertada conclusión.  
 
          Para concretar estos propósitos y hacerlos realidad, es necesario tener clara la 
naturaleza de lo que se ha de investigar, planificar adecuadamente el trabajo que se ha 
de desarrollar, saber a qué fuentes se puede acudir en busca de información adecuada a 
tal finalidad, para posteriormente recopilar, analizar y utilizar de forma correcta la 
información obtenida. 
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          La lingüística necesita sustentarse en fórmulas teóricas que posibiliten la 
investigación y que permita adentrarse en la, muchas veces, inadvertida complejidad de 
la lengua, complementándola con una metodología que sirva de soporte para el 
desarrollo de la investigación. La metodología a emplear en la investigación para el 
lenguaje debe estar necesariamente acompañada de una serie de recursos y de 
herramientas lingüísticas que sirvan de guía y que faciliten la aplicación de nuevos 
descubrimientos. 
 
          El largo trecho recorrido en el tiempo, desde los principios de la comunicación 
estrictamente oral hasta que la humanidad se decide a reflexionar sobre el lenguaje y, 
posteriormente, a expresarlo por escrito, atestigua que la palabra es el pertinente soporte 
de la comunicación humana. La palabra es lo que moldea el lenguaje, lo que lo pone en 
valor, lo que construye los conceptos y enlaza las ideas para acabar conformando el 
discurso y el intercambio y comprensión de mensajes.  
 
          El interés por su estudio ha derivado y dado lugar a la aplicación de distintos 
criterios a la hora de fijar una metodología adecuada, lo que significa que no se ha 
llegado a un acuerdo, ni en cuanto a sus fundamentos teóricos ni en cuanto a una 
metodología unitaria a la hora de acometer cualquier investigación, lo que implica que 
no haya una teoría única de la investigación o, lo que es lo mismo, que no exista una 
sola epistemología de la lingüística.   
   
          La metodología que se aplica a la hora de proyectar cualquier trabajo se hace 
imprescindible si se desea concluir con ciertas garantías de éxito la labor que se 
emprende. Para un investigador es de suma importancia trabajar con método, para 
determinar con claridad cualquier posible incidencia, desde señalar cuál es el objetivo 
principal a conseguir, hasta su cuidada organización y programación.  
 
          Para poner en funcionamiento el proyecto en el que nos embarcamos, debemos 
seguir una serie de pasos que puedan favorecer nuestro trabajo y que nos sirva de apoyo 
durante su transcurso, para lo que tomamos en consideración algunas referencias 
aplicables a nuestro trabajo, en cuanto al valor metodológico para la lingüística, del 
investigador Humberto López Morales.5 
 
5  LÓPEZ MORALES, Humberto (1994): Métodos de investigación lingüística. Salamanca: Colegio de 
España. 
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          Nuestro trabajo va a consistir en aunar y relacionar la interdependencia que se da 
entre los datos que la propia lingüística nos proporciona, las normas y teorías existentes 
en referencia a la lengua y el modelo de clasificación que hemos diseñado y que 
ofrecemos. A continuación exponemos un detallado y estudiado plan de actuación, 
debidamente organizado a tal fin, encaminado a poner en marcha su desarrollo y su 
futuro funcionamiento. 
  
                  a)  Una vez delimitado el objetivo final, es necesario interrogarse sobre la 
situación de la que partimos y de los elementos con que contamos para llegar hasta él. 
 
                  b)  Componer un índice esquematizado de cada uno de los apartados en que 
se va a dividir el desarrollo del proyecto. 
 
                  c)  Dividir cada uno de los apartados que lo constituyen según las distintas 
incidencias que les puedan afectar. 
 
                  d)  Señalización y desarrollo de cada uno de los contenidos que se enumeran 
en el índice que se presenta. 
 
                  e)  Señalización de signos interpretativos para indicar distintas características 
de los vocablos enumerados en cada grupo a los que se adjuntan. 
 
                   f)  Estudio comparativo de los vocablos según las propiedades lingüísticas 
que, en cada caso, sean consideradas de interés léxico. 
 
                   g)  Propuesta para la realización de diversos ejercicios de aplicación en                                                                                   
el campo de la lingüística en consonancia con  nuestro proyecto clasificatorio.   
  
          A partir de estas premisas, la metodología que hemos determinado para llevar a 
efecto la tarea prevista, se debe conformar como una necesaria garantía de éxito para 
todo el entramado que está relacionado con la clasificación de las palabras, permitiendo 
de esta manera su posterior proyección educativa y didáctica, para que pueda ser 
aplicada dentro del campo del lenguaje. 
 
          El trabajo de investigación en el que nos hallamos insertos y que tan complejo se 
nos muestra, nos exige hacerlo con método para acercarnos a las palabras desde un 
nuevo enfoque, desde una nueva perspectiva algo más dinámica y que brinda nuevas 
posibilidades tanto para su aprovechamiento didáctico en la enseñanza de la lengua, 
como para su aprovechamiento dentro del campo de otras disciplinas y, como no podría 
ser de otra manera, como instrumento de la comunicación hablada o escrita.   
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          Para hacer realidad el proyecto que hemos concebido, y recordando la línea del 
estructuralismo americano post-bloomfieldiano y su valiosa contribución metodológica 
y teórica a la lingüística, se hace imprescindible la conformación de un corpus de 
referencia, sistema que se ha desarrollado y que resulta ser una herramienta muy valiosa 
para la investigación y estudio de distintas ramas de la lingüística, abriendo nuevas 
posibilidades de estructuración y ordenación, especialmente si lo referenciamos a un 
corpus léxico, como es el caso que nos ocupa.6 
 
           Nuestro propósito es el de configurar y disponer de un corpus léxico para 
estructurar, mediante un sistema de clasificación lógico y ordenado de forma coherente, 
nuestro vocabulario, agrupando y relacionando las palabras que son coincidentes en sus 
terminaciones. Lo primero que hay que plantearse es precisar la información que 
deseamos recabar y las fuentes a las que debemos acudir a tal propósito, teniendo en 
cuenta que el contenido de nuestro trabajo es el léxico español y que pretendemos hacer 
una nueva clasificación de las palabras que lo componen.7  
   
          A la hora de organizar la forma en que se ha de llevar a cabo la investigación, 
deben planificarse y ser tenidos en cuenta distintos extremos, como: 
 
a) Fijación de los criterios lingüísticos que deberán ser aplicados al corpus   
léxico propuesto, de acuerdo con el proyecto diseñado. 
b) Pautas que se van a seguir para la búsqueda y selección de las distintas    
                          fuentes de información con vista a la constitución del corpus léxico. 
                   c)    Interpretación y jerarquización de las informaciones recabadas.  
                   d)  Estructuración general, coherente y lógica de la totalidad de datos             
.                         disponibles y procedentes de las distintas fuentes consultadas.  
                    e)   Configuración del documento final, presentación y publicación.  
 
          Dado que el lenguaje muestra variados ejes de aplicación y dada su complejidad y 
lo heterogéneo de sus actuaciones concretas para cada ocasión, hemos acudido a sus 
fuentes primarias diferenciando las distintas posibilidades de clasificación que se dan 
según las finalidades de cada proyecto y de cada momento.  
 
6  BLOOMFIELD, Leonard (1933): Lenguaje. Nueva York: Henry Holt. 
7  ROJO, Guillermo (2008): Lingüística de corpus y lingüística del español. Santiago de Compostela: 
Universidad.  
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          Lógicamente, las principales fuentes de las que ha de surtirse dicho corpus léxico 
son los diccionarios, fundamentalmente los que hacen una ordenación alfabética directa 
de sus vocablos sin que por ello sean descartables los de ordenación alfabética inversa o 
los de otras modalidades clasificatorias, sin olvidar los diccionarios que ordenan las 
palabras según terminaciones, entre los que están los diccionarios de rimas así como de 
otros modelos de similares características, en los que su riqueza léxica se pone de 
manifiesto.  
 
          A través de ellos se puede recabar una información abundante, que es de suma 
importancia para cualquier clasificación léxica que se determine acometer, así como por 
la acreditada fidelidad semántica que reportan. Es una garantía poder acudir a fuentes de 
información que gozan de una solvencia acreditada. 
 
          En este sentido, han sido excelentes soportes de trabajo tanto el Diccionario 
esencial de la lengua española (2006) como el Diccionario de la lengua española 
(2014), ambas ediciones de la Real Academia Española, complementados a su vez por 
obras tan sobresalientes como el Diccionario de uso del español, (1990) de María 
Moliner y la versión posterior en DVD (2009), también de María Moliner, siendo este 
último de gran interés para nosotros puesto que permite la consulta de palabras según su 
terminación.8  
 
          El acudir a estos diccionarios y a otros de iguales características, ya reseñados 
anteriormente y que presentan sus vocablos ordenados a partir de una clasificación 
alfabética directa, ha resultado ser estratégica y metodológicamente de gran utilidad 
para la consecución de nuestros objetivos lingüísticos, dado que facilita en gran medida  
la creación del corpus léxico que decidimos elaborar y estructurar, de acuerdo siempre 
con unas determinadas normas lingüísticas que hagan factible llevar a buen término el 
trabajo emprendido.  
 
          Para obtener el éxito al que debe aspirar dicha empresa, los planteamientos y las 
actuaciones que se lleven a cabo han de estar medidos para así ajustarse a las 
necesidades requeridas por el proyecto que desarrollamos, tanto en sus aspectos 
estructurales como en los formales.  
 
8  MOLINER, María (2009): Diccionario de uso del español. Versión DVD. Madrid: Gredos. 
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          Tenemos que considerar que las posibilidades de clasificación de las palabras de 
cualquier lengua puede deberse a criterios con diversos enfoques, dando lugar por tanto 
a clasificaciones diversas, tal como explicaba Piaget (1979), al indicar que ninguna de 
las ciencias puede ser situada en un único plano de actuación, sino que cada una de las 
ciencias permite distintos niveles jerárquicos de actuación y posicionamiento.9 
 
          Así ocurre con la disciplina lingüística cuando hablamos de clasificar las palabras 
que configuran el léxico de nuestra lengua, ya que podemos comprobar las diferentes 
maneras que existen de clasificarlas tal como se refleja en las diferentes modalidades de 
diccionarios conocidos y que están dedicados a tal fin, como es el caso de los 
denominados diccionarios de rimas que tienen una asentada trayectoria en el tiempo, 
con obras publicadas anteriores al siglo XX.10     
 
          Siguiendo el camino de esta realidad léxica existente, enfocamos nuestro interés 
investigador no solo hacia los diccionarios de ordenación alfabética directa sino también 
hacia los diccionarios de ordenación alfabética inversa, así como hacia aquellos otros 
diccionarios especializados en determinadas disciplinas y de otros tipos de clasificación, 
que guarden alguna relación o similitud lingüística con el sistema de clasificación de las 
palabras que ofrecemos en el proyecto que presentamos.11   
 
          La metodología que sirve de consulta y guía a este proyecto deja abiertas al 
menos dos vías de trabajo: por un lado, la que lleva a unos resultados muy concretos, ya 
previstos y recogidos en la presentación de sus objetivos; y por otro lado la que se 
constata partiendo de las conclusiones que se derivan del trabajo realizado, a través de 
un seguimiento de nuevas investigaciones, como puede suceder con la ampliación de las  
posibilidades que se abren, en su estructuración y forma, con la línea de trabajo que se 
pretende llevar a cabo y concluir de forma satisfactoria.  
                
          De lo dicho, se desprende el interés que se muestra en poner la metodología 
empleada al servicio del objetivo que se ha marcado para este proyecto, que es el de 
entrar en el mundo de las palabras y ofrecer una nueva clasificación de las mismas.   
 
9  PIAGET, Jean (1979): Lógica y conocimiento científico. Buenos Aires: Proteo. 
10 PEÑALVER, Juan (1842): Diccionario de la rima de la lengua castellana. Madrid: Panléxico de 
Santos López Pelagrín. 
11 BOSQUE, Ignacio (1995): Diccionario inverso de la lengua española. Madrid: Gredos. 
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          En definitiva, se quiere lograr una utilización práctica de las palabras más allá de 
lo habitual, es un acercarse a las palabras para, desde sus características formales, 
convertirlas en una herramienta válida para personas que tienen en ellas su campo de 
acción expresivo y de comunicación, así como también para quienes deseen utilizar las 
palabras con fines didácticos o meramente creativos.              
 
           Como complemento necesario y para una referencia debidamente cotejada de uso 
y de consulta en alusión a las definiciones de los vocablos recopilados, se ha estimado 
como una medida de ponderado interés consultivo, por su acreditada solvencia y su         
autoridad en la materia el recurrir, a modo confirmativo como ineludible y reconocida 
fuente de consulta en materia lingüística, a la publicación de la última edición del 
Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (DRAE), que ha sido 
a la que se ha acudido como principal base de datos para la definición de las palabras 
recogidas y recopiladas en esta investigación, sin menoscabo de haber apelado al 
concurso de otras variadas fuentes de información con el idéntico propósito de recabar 
datos de iguales características, aunque bien es cierto que en menor medida de lo que ha 
supuesto la principal fuente informativa.      
 
          La información que aporta, tanto el diccionario de referencia de la Real Academia 
Española, así como otros diccionarios de similares características, se centra en lo que 
son las definiciones de los vocablos ya que, en los agrupamientos de las palabras por 
sus terminaciones, no aparecen con sus definiciones, dejándose este cometido a los 
diccionarios indicados, actuando todos ellos como referencias de consulta en cuanto que 
determinan la significación de cada vocablo.  
 
          ¿Por qué se ha optado por el uso de los diccionarios, fundamentalmente el que 
publica la Real Academia Española, para complementar el correspondiente significado 
de los vocablos recopilados y clasificados?  
 
          La respuesta es obvia. Resulta evidente que, para un término consultado, se hace  
imprescindible requerir su significado para darle entidad semántica. Si hubiésemos 
optado por describir cada palabra con su significado o significados que les pudieran ser 
propios, formando parte de la relación de términos recopilados, la obra se hubiese 
convertido en algo excesivamente voluminoso y, por lo tanto, hubiese perdido gran 
parte de su inmediatez efectiva. 
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          Aparte de las razones indicadas, es innegable que acabaría derivando en algo muy 
complicado para su estructura ya que incidiría negativamente en el ordenamiento y 
distribución de las palabras, dispuestas en formación de columnas, no solo para que su 
localización se haga más visible, sino también para simplificar y agilizar la clasificación 
y los agrupamientos de las palabras, para que la obra se muestre más operativa y para 
que aporte la máxima utilidad posible.     
 
          La metodología que se ha de aplicar a la hora de elaborar un corpus léxico es de 
una importancia primordial, debiendo tener en cuenta estos extremos y garantizando en 
el proceso investigador rigurosidad y un contexto de trabajo reflexivo, cuidadoso y 
sistematizado, poniendo el mayor cuidado en la búsqueda de fuentes de información que 
sean acordes con la finalidad que se plantea. 
 
          La cautela con la que se enfoca la investigación proyectada y su planificación 
deben atender a distintas cuestiones, como es el análisis de los documentos base para la 
investigación, debiendo valorarse su naturaleza lingüística para determinar las distintas 
incidencias que pueden recaer sobre las palabras, sean éstas morfológicas, fonológicas, 
sintácticas o semánticas.  
 
          Todo ello deberá finalizar desembocando en una exposición cuantitativa, validada 
por una estadística descriptiva en la que se determinen numéricamente las incidencias 
que repercuten en las palabras agrupadas en nuestro sistema de clasificación, referidas a 
terminaciones, categorías gramaticales, acentuación, número de sílabas, etc.12  
 
          Para conseguir revertir a la realidad práctica, desde el proyecto concebido y desde 
una perspectiva de logros concebidos como asequibles, debe hacerse de una manera 
metódica y en correspondencia con lo que son las reglas gramaticales aplicables, tanto        
para el lenguaje hablado así como para el lenguaje escrito, por lo que debería estimar de 
obligado cumplimiento el poder disponer de una serie de niveles clasificatorios que sea 
suficiente y que favorezca la presentación de un esquema de clasificación clarificado y 
entendible, al mismo tiempo que coherente, sencillo y que dé pronta solución a los 
requerimientos que puedan ser demandados para cualquier consulta, o para la aclaración 
de cualquier duda relacionada con la disponibilidad del léxico recopilado a tal fin. 
 
12  FERNÁNDEZ, Flory Chaves (2002): El análisis de contenido como ayuda metodológica para la 
investigación. Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 35-54. 
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          Esta capacidad gramatical en la combinación de los vocablos, para estructurar un 
sistema de comunicación entendible, es la que hace viable la maleabilidad del lenguaje 
al mismo tiempo que posibilita distintas formas para que los vocablos puedan ser 
dispuestos y ordenados atendiendo a distintos criterios, como su categoría gramatical u 
otros parámetros gramaticales que puedan ser considerados en cada momento, según 
sean los objetivos previstos.                       
                 
          Hemos comprobado que los sistemas existentes de clasificación de palabras no 
pueden satisfacer exigencias lingüísticas a las que sí puede dar respuesta nuestro sistema 
clasificatorio. Los criterios aplicados en los diccionarios de rimas, inversos y en otros 
similares, son poco flexibles y por tanto sus posibilidades de adaptación para conjuntar 
una serie de características gramaticales (categoría gramatical, acentuación, número de 
sílabas, similitud semántica) al mismo tiempo, respecto a las palabras, son  limitadas y 
no alcanzan el ámbito de aplicación que nuestro trabajo permite.     
 
          Las dificultades que hemos encontrado han sido abundantes. Superarlas ha sido 
posible, en gran medida, por la aplicación que hemos dado a las vocales, las hemos 
convertido en la clave de la clasificación que presentamos. Es la única fórmula válida 
que hemos hallado para poder incidir sobre todas las palabras posibles, actuales o 
futuras, ya que su estructuración ha universalizado su inclusión. Podríamos entender 
que es su universalidad es diacrónica al poder ser aplicada en cualquier momento y para 
cualquier vocablo, incluidos los ya no existentes.  
 
          Hay una serie de vocablos que no recogemos (los de género femenino, plurales, 
derivados por sufijos apreciativos, formas personales de los verbos y otros), o que 
recogemos solo en una mínima parte, debido a razones prácticas y a que conformarían 
un corpus léxico excesivamente voluminoso. Esta ausencia queda subsanada aplicando, 
sobre las palabras origen, los morfemas flexivos y derivativos correspondientes.  
 
          Para cualquier proyecto que se pretenda concretar, desarrollar y llevar a buen 
término, se hace necesario el uso de una serie de herramientas que lo apoyen para que se 
haga posible conseguir los objetivos que se pretenden conseguir. 
 
          Para la tesis doctoral en la que estamos trabajando, es imprescindible contar con 
el concurso ineludible y el auxilio de herramientas de análisis que coadyuven a alcanzar 
las metas fijadas.  
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          Dado que nos movemos en el campo de gramática, necesitamos contar con unas 
herramientas como la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica, así como con 
el asesoramiento de variados diccionarios, versados en distintas propuestas y temas, sin 
los cuales no sería posible ni tan siquiera planteársela en la forma en la que ha sido 
planteada, al menos no con la amplitud y la complejidad que conlleva todo un proceso 
de estructuración, ordenamiento y clasificación de las características que requiere. 
 
          Teniendo claro que nuestro principal punto de referencia serán los diccionarios, 
en sus distintas modalidades, a la hora de recabar los vocablos que recopilaremos para 
proponer una nueva clasificación de ellos, se hace evidente la necesidad de fundamentar 
teóricamente el proceso a desarrollar para dotarlo de bases sólidas y coherentes, desde el 
punto de vista de la lingüística, antes de proceder a la clasificación de las palabras. 
 
          Dadas las características de nuestro trabajo, esta fundamentación teórica habrá de 
buscarse en la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y la lexicografía, que 
son las fuentes específicas a las que debemos acudir para dar entidad a nuestra 
investigación lingüística, sin descartar por ello cualesquiera otras fuentes que puedan 
aportarnos alguna información complementaria al respecto. Habremos de tener en 
cuenta las relaciones sintácticas que se establecen entre las palabras así como la 
determinación de sus funciones y las características que puedan ser comunes a cada 
grupo de vocablos considerados.   
 
          Como fuente especializada para nuestra investigación, en consideración a las 
distintas clases de palabras según su categoría gramatical, es de obligada referencia la 
obra Gramática descriptiva de la lengua española, que da soporte teórico al estudio de 
las palabras, sus categorías gramaticales y funciones, así como sus interrelaciones y 
valores sintácticos.13   
 
          Debemos destacar la parte referida a la sintaxis y su relación con las distintas 
categorías gramaticales de las palabras, la determinación de sus distintas funciones y las 
matizaciones semánticas a las que dan lugar.14  
 
13 BOSQUE, Ignacio; DEMONTE, Violeta (2000): Gramática descriptiva de la lengua española, 3 
volúmenes. Madrid: Espasa Calpe. 
14 BOSQUE, Ignacio y otros (2000): “Sintaxis básica de las clases de palabras”, en Gramática 
descriptiva de la lengua española, vol. 3.  Madrid: Espasa Calpe, 3-72. 
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          Para atender a la estructuración morfológica de las palabras, ocupada en dar 
cohesión y ordenación fija a los elementos que las componen, es inexcusable acudir a la 
misma obra referida anteriormente por ser de obligada consulta para todo lo que 
concierne a nuestra investigación, ayudando a que puedan ser tenidos en cuenta los 
distintos parámetros que hemos considerado válidos para nuestro trabajo.15  
 
          Es de todo punto necesario indagar en las relaciones morfológicas y fonológicas 
existentes entre las palabras ya que no es propio de la morfofonología del español la 
restricción como norma cuando se trata de combinar fonemas dentro de cada 
componente de la palabra, aunque con ciertas limitaciones.16  
 
          En el mismo contexto de la obra indicada en las anteriores referencias, debemos 
referirnos a algunos otros capítulos que son de sumo interés, de los que enumeramos 
aquellos que nos puedan resultar de una mayor utilidad: 
 
           “La derivación nominal” (capítulo 69) de Ramón Santiago y Eugenio Bustos.    
           “La derivación adjetival” (capítulo 70) de Franz Rainer. 
           “La derivación apreciativa” (capítulo 71) de Fernando A. Lázaro Mora. 
           “La derivación verbal y la parasíntesis” (capítulo 72) de Davisd Serrano-Dolader.   
 
          Es indicado acudir a otras obras coincidentes con esta temática como: Fonología 
generativa del español de James W. Harris (1975), Morfología léxica del español: la 
estructura de la palabra en nombres y adjetivos de José Pazo Espinosa (1989), 
Fundamentos de morfología de Soledad Varela Ortega (1990), Morfofonología 
histórica del español de Rosa Ana Martín Vegas (2005), Aspectos sociolingüísticos de 
la derivación en -ero e -ista de María Victoria Romero Gualda (1981) o La derivación 
verbal en español de Antonio Rifón (1994). 
 
          Todo ello con el concurso de los diccionarios, que son una herramienta básica 
indispensable y que dan el respaldo necesario para constituir un corpus léxico que haga 
viable la hipótesis que propugnamos y que sirva de sustento a la tesis que presentamos, 
con la plausible intención de que acabe siendo un instrumento válido de consulta. 
      
15  PENA, Jesús (2000): “Partes de la morfología, las unidades del análisis morfológico”, en Gramática 
descriptiva de la lengua española, vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4307-4366. 
16  PENSADO, Carmen (2000): “Morfología y fonología. Fenómenos morfofonológicos”, en Gramática 
descriptiva de la lengua española, vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4423-4504. 
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          Junto a los medios impresos, disponemos de la informática, que se ha convertido 
en una herramienta imprescindible para acometer procesos a partir de un cierto grado de 
complejidad, en los que la información recogida necesita ser ordenada y clasificada de 
acuerdo con determinados parámetros estructurales.  
 
          En este sentido, la evolución de la técnica computacional y su aplicación 
informática se muestra como una excelente herramienta, necesaria e insoslayable, para 
la lingüística de corpus, lo que ha permitido su rápida evolución, acelerando un proceso, 
el de la formación de corpus, ya existente con anterioridad pero que estaba sujeto a 
grandes dificultades, muchas de ellas subsanadas gracias al uso de los ordenadores, que 
han hecho más fácil y efectiva esta labor. 
 
          ¿Qué ventajas aporta el ordenador a nuestro proyecto de clasificación léxica y de 
qué manera incide en su proceso de investigación lingüística? Desde un punto de vista 
práctico y procedimental, podemos afirmar que las ventajas que reporta a nuestra labor 
investigadora son importantes y de gran efectividad técnica en cuanto a su operatividad 
en el uso por varios motivos: 
 
                    a)  Porque recopila los datos de manera sistemática, lo que facilita el poder 
localizar rápidamente cualquier dato. 
                    b)  Porque aparte de convertirse, en cierto modo, en un banco de datos de 
palabras clasificadas por su terminación, también puede ser de utilidad para el estudio y 
el análisis lingüístico. 
                    c)   Porque supone la creación de una nueva forma de procesar relaciones 
lingüísticas entre las palabras. 
                    d)    Porque, aparte de la metódica información que proporciona, tiene un 
valor didáctico y puede ser punto de partida para nuevas investigaciones lingüísticas.    
                    e)   Porque el corpus léxico que conformamos incluye en sí mismo la virtud 
de poder acceder a un uso informático dado que su sistema, estructuración de datos y 
características lingüísticas de sus términos lo hacen posible.  
    
          La orientación metodológica de este trabajo ha estado dirigida en gran medida a 
conseguir los objetivos previstos para acabar con éxito el desenlace de nuestro estudio, 
condicionado por las características específicas del modelo que hemos diseñado para la 
clasificación de las palabras. 
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          Esta dirección metodológica no supone en ningún caso el rechazo de otras 
perspectivas diferentes, objeto de posiciones que han procurado aportaciones que son de 
gran interés para el lenguaje, sino que hemos buscado la mejor adaptación posible entre 
metodología y fijación de objetivos, siempre en pos de facilitar la tarea emprendida y 
lograr unos resultados acordes con el proyecto lingüístico diseñado, para así culminar el 
trabajo con la mayor garantía de éxito posible. 
 
          El articular, localizar y organizar los medios precisos para llevar a cabo la 
investigación lingüística que iniciamos, centrada en la oportunidad de presentar una 
nueva forma de clasificar el léxico, vienen determinado, por la manera en la que ha de 
conducirse toda la actividad desarrollada al respecto para pasar, a continuación, al 
verdadero trabajo de investigación del que daremos cuenta en el próximo apartado 
expositivo, y que será el de los posicionamientos normativos y teóricos que puedan 
avalar la hipótesis que proponemos. 
 
          Como preámbulo a la puesta en marcha del trabajo de investigación que se ha de 
hacer, se conformará una bibliografía suficiente e indicativa de los diversos aspectos 
que hemos de analizar, centrada tanto en la necesidad de recabar un amplio número de 
vocablos con la finalidad de establecer un corpus léxico, que responda a las expectativas 
suscitadas de forma suficiente y satisfactoria, como el de disponer de unas fuentes de 
información específicas para atender al soporte teórico y normativo propios de la 
disciplina lingüística. 
 
          La bibliografía que sirve de soporte a la creación del corpus léxico es la que está 
conformada por fuentes primarias de la lengua, concretamente los diccionarios en sus 
distintas formas y enfoques lingüísticos, y de esta manera, y de acuerdo con referencias 
que anteriormente hemos enumerado y otras más, se hace posible la recopilación de un 
número de vocablos suficientemente elevado, en los que encontramos todas las distintas 
características gramaticales que se dan en las palabras.   
  
          Desde la bibliografía, también se atiende a facilitar fuentes especializadas para la 
indagación en el ámbito de las distintas disciplinas lingüísticas, son las obras y estudios 
dedicados a la investigación y estudio de la lengua, de las que hemos enumerado algún 
que otro título, sin menoscabo de que se adjunte la enumeración de nuevos tratados, así 
como referencias a artículos especializados o estudio de investigación relacionados con 
nuestro trabajo. 
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          Todo el entramado estructural, desarrollo y planificación de la investigación están 
concebidos para hacer realidad una hipótesis de trabajo que esperamos llegará a buen 
término, tanto por las bases sobre las que sustenta sus propuestas como por la adecuada 
planificación del trabajo de búsqueda e investigación, así como por las aplicaciones a 
las que se enfoca todo el proyecto.    
 
          Esta hipótesis nos ha llevado a plantear la posibilidad de asociar la terminación de 
la palabra con su vocal tónica. Esta peculiar forma de concebir la terminación de una 
palabra implica tomar como terminación el tramo de palabra comprendido entre la vocal 
tónica y el final de palabra, ambos extremos incluidos, lo que ha conllevado a no tener 
en cuenta la normal conformación de los morfemas para armonizar la constitución de 
las palabras, ya que ello hace que en muchas ocasiones, y en consonancia con los 
objetivos a conseguir en apoyo de nuestra hipótesis de trabajo, la configuración de las 
terminaciones coincidan solo parcialmente con sufijos que son coincidentes con una 
parte del final de palabra.  
 
          Asimismo, y dado que los en los grupos de palabras clasificadas se han de dar una 
serie de características gramaticales que son comunes a un determinado número de 
palabra, hemos entendido que ello da fundamento a nuestra tesis, lo que explicitamos en 
el título con el que nominamos nuestra investigación lingüística:   
 
                -     Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias fónicas,     
                  gramaticales y lexicosemánticas. Creación de un inventario y posibilidades 
                  didácticas.  
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2.1.  Advertencia preliminar 
 
 
Para la tesis doctoral que presentamos, ha sido imprescindible contar con el concurso 
ineludible y el auxilio de la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica, así 
como del asesoramiento de variados diccionarios, versados en distintas propuestas y 
temas, sin los cuales no sería posible ni tan siquiera planteársela en la forma en la que 
ha sido planteada, al menos no con la amplitud y la complejidad que conlleva todo un 
proceso de estructuración, ordenamiento y clasificación.  
 
          Los diccionarios son la herramienta básica indispensable y el soporte que da el 
respaldo necesario para conseguir que sea una realidad la viabilidad de la hipótesis que 
proclamamos y que sustenta la tesis que desarrollamos, con la plausible intención de 
que  acabe recalando en puerto seguro. 
 
          El interés de los estudiosos del lenguaje por los fenómenos léxicos se halla muy 
extendido, y el deseo de encontrar caminos no explorados para ampliar el conocimiento 
de la lexicografía nos muestra toda una extensa gama de estudios que, desde distintas 
perspectivas, tratan de ofrecernos nuevas formas de enfocar el hecho de la palabra, sus 
relaciones y sus posibilidades combinatorias para agruparse a partir de determinadas y 
particulares características. Todos esos intentos, en muchos casos, se han convertido en 
realidad.  
 
          Partiendo de estas premisas, y teniendo en consideración nuestro interés por tales 
extremos, como punto de partida para nuestra posterior investigación, hemos reparado 
en algunos textos de referencia a los que sumaremos otros según avance dicha labor.  
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2.2.  Investigación lingüística 
 
 
Una parte sustancial del trabajo realizado, en pos de modelar la presente tesis doctoral, 
ha estado dirigido a la consulta y estudio de fuentes que tienen como principal cometido 
la estructuración de corpus léxicos, sobre todo los que conciernen a los diccionarios en 
sus múltiples variedades, de los que trataremos a continuación.         
 
 
2.2.1.  Consideraciones acerca de los diccionarios y sus clasificaciones léxicas 
 
Dentro de la muy alta complejidad que supone adentrarse en el mundo de la palabra, y 
las enormes posibilidades y variantes que se abren para su estudio y reflexión, hemos 
considerado de interés optar por una vertiente práctica, hemos optado por aplicar una 
utilidad no explorada en el tratamiento de los vocablos, permitiendo una diversidad 
aplicativa de su uso, no solo desde el punto de vista morfológico, sino desde el fonético 
y semántico, y abriendo nuevos caminos en la investigación interactiva para el léxico de 
nuestra lengua, facilitando el estudio estructural y teórico desde un sistema de 
clasificación léxica que lo hace posible.  
  
          En principio, nos encontramos con una realidad lingüística que deja abierto el 
camino, dentro de las diversas formas de ordenar y organizar el léxico español con               
diccionarios de muy diversa índole, para la elaboración de nuevos diccionarios y para la 
clasificación de las palabras desde unas características no coincidentes con las ya 
existentes, sobre todo en lo que respecta a su clasificación basada en el orden alfabético, 
tal como normalmente es considerado para ordenar los vocablos.   
               
          La publicación de los diccionarios es de máximo interés para nuestro trabajo ya 
que éste supone una de las aplicaciones prácticas que pueden ofrecerse a partir de los 
planteamientos y metodología que permite la lexicografía, es decir, nos permite llevar a 
la práctica sus planteamientos teóricos. Los que más afectan a nuestro trabajo, por su      
similitud, son los diccionarios inversos y los de rima. A pesar de que sus ordenamientos 
alfabéticos no confluyen, resultan ser complementarios y muy útiles a nuestro proyecto. 
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          Los entregados artífices de los más importantes diccionarios, los lexicógrafos, se 
enfrentan a numerosos problemas a la hora de confeccionar un diccionario, sobre todo 
teniendo en cuenta que han de atenerse a múltiples exigencias lingüísticas.  
 
          Muchos de los nuevos términos actuales creados a través de la formación de 
palabras atraen el rechazo de parte de algunos puristas y lexicógrafos por considerarlos 
innecesarios, mal utilizados o extraños a la lengua. Es cierto que en muchos casos se 
designan objetos con nuevos vocablos, estando nominados ya por otras palabras de uso, 
produciendo sinónimos que pueden resultar innecesarios y que pueden añadir algún tipo 
de confusión conceptual.17  
 
          El tiempo de permanencia en el uso de los nuevos términos propuestos es lo que 
en realidad hará que unos desaparezcan y que otros acaben incorporándose al léxico de 
forma definitiva, con la correspondiente autorización académica para ser incluidos en el 
diccionario de forma oficial. 
 
          El mundo de la tecnología es el que presenta un mayor número de derivaciones 
con formas sinonímicas innecesarias, muchas veces aplicados en función del área 
geográfica en la que se aplica. Explica la convergencia sincrónica de distintos términos 
para un mismo objeto, como es el caso de empujatierras, excavadora y aplanadora para 
referirse a la misma máquina. Es de uso también este sistema para nombres abstractos 
deverbales o de neologismos que a veces resultan casi forzados (almacenamiento/ 
almacenaje, enseñamiento/enseñanza, etc.).   
 
          Un ejemplo de sinonimia asociada es la derivación de aplicación del sufijo -al  
para términos que ya tienen derivados (educativo/educacional, filosófico/filosofal, 
optativo/opcional, policíaco/policial, etc.). 
 
          A pesar de las reticencias y objeciones que se oponen para la aceptación de estos 
nuevos vocablos, no siempre pueden ser frenados, ya sea por la imitación que hacen de 
ellos los medios de comunicación de masas, o ya sea por la fuerza de los propios 
términos puestos en circulación. La creatividad léxica es una característica inseparable 
de lo que es la acción del habla y su traslación a la escritura. 
 
17  LANG MERVIN, Francis (1992): Formación de palabras en español. Morfología derivativa 
productiva en el léxico moderno. Madrid: Cátedra, 58.   
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          Son numerosos los casos en que palabras extranjeras, muchas procedentes del 
inglés, quedan incorporadas al habla cotidiana de nuestra lengua como sucede con los 
neologismos, ya se refieran estos a aspectos económicos, comerciales, deportivos, etc., 
(office, play off, playback, outsider, jet lag, etc.) o aquellos que se incorporan a través 
de la red (software, hardware, web, etc.).    
 
 
2.2.2  Análisis léxico de diccionarios inversos, de rima y otros 
 
Para conseguir conformar una clasificación de las palabras para revertirlas en una 
realidad práctica desde un proyecto propuesto, atento a la consecución de unos logros 
que se muestran asequibles, debe hacerse de una manera metódica y de acuerdo con lo 
que son las reglas gramaticales aplicables tanto al lenguaje hablado como al lenguaje 
escrito, por lo que se debe estimar de obligado cumplimiento el poder disponer una serie 
de niveles clasificatorios que sea suficientes y que favorezca la presentación de un 
esquema de clasificación clarificado y entendible, al mismo tiempo que coherente, 
sencillo y que dé pronta solución a los requerimientos que puedan ser demandados para 
cualquier consulta o para la aclaración de cualquier duda que pueda surgir y que esté 
relacionada con la disponibilidad del léxico que aparece debidamente recopilado según 
el resultado final. 
 
          Esta capacidad gramatical de la combinación de los vocablos, para estructurar un 
sistema de comunicación entendible, es la que hace viable la expansión del lenguaje, al 
tiempo que establece la forma en que los vocablos han de ser dispuestos y en qué orden 
categorial deben situarse, para dar sentido al mensaje que se expresa a través de dichas 
combinaciones de palabras.   
               
           Considerando el hecho de que las palabras han de estar situadas dentro del 
contexto de un lenguaje y de que, por tal motivo, ha de atenderse a su estudio, es la  
lexicología  la que cumple este cometido mediante el análisis del léxico en su aspecto 
sincrónico y determinando su significado en un momento dado y en un estado concreto, 
a diferencia de la semántica que atiende al estudio de las variaciones de los significados 
de unas palabras a través de su evolución en el tiempo. 
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          La publicación de los diccionarios es de máximo interés para nuestro trabajo ya 
que este supone una de las aplicaciones prácticas que pueden ofrecerse a partir de los 
planteamientos y metodología que permite esta disciplina, y todo ello nos permite llevar 
a la práctica sus planteamientos teóricos.  
 
          Hemos señalado anteriormente la complementariedad entre los diccionarios de 
rima y los inversos, para nuestro trabajo, ya que con los primeros coincidimos en parte 
en las terminaciones, y con los segundos coincidimos en la parte clasificatoria que va, 
en sentido inverso, de la vocal tónica a inicio de palabra.    
 
          La mayor parte de los diccionarios que utilizamos para consulta tienen un carácter 
semasiológico y sincrónico, es decir que a partir de una palabra actualizada nos 
proporciona una definición o explicación para cada una de las acepciones que esa 
palabra puede tener, con ello se llega al significado de una palabra ya determinada por 
quien hace la consulta.  
 
          Como trabajo, que pudiéramos entender como esencial, contamos con la obra de 
David Pharies, Diccionario etimológico de los sufijos españoles. Aparte de los sufijos 
derivativos, que conforma la parte principal de la obra, recoge otros tipos de 
terminaciones, entre ellos los finales de origen culto, que guardan con ellos cierta 
semejanza en la forma y la función.18 
 
          El estudio de los sufijos hasta tiempos muy recientes no ha recibido la atención 
necesaria, dado el papel tan importante que tiene para la formación de palabras, 
demorándose la dedicación a tan determinante elemento morfológico, siendo Moliner 
quien edita el primer diccionario de español (1966-67) que incluye los sufijos, si bien es 
cierto que de forma abreviada y sin referencia a su etimología. 
 
          La perspectiva que ofrece el Diccionario de uso del español de María Moliner es 
fundamentalmente de carácter semasiológico, propio de los diccionarios alfabéticos 
monolingües, también añade el carácter onomasiológico, propio de los diccionarios 
ideológicos y de sinónimos y que parten de los conceptos para mostrar los lexemas, 
atendiendo al significado de palabras, interpretación de mensajes o dudas ortográficas.19 
  
18  PHARIES, David (2002): Diccionario etimológico de los sufijos españoles. Madrid: Gredos. 
19   MOLINER, María (1981): Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos. 
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          Fue revisado en 1998, ordenando las palabras alfabéticamente y actualizando sus 
significados. En 2007 también fue actualizado, disponiéndose, además, de una versión 
electrónica en CD-ROM.   
 
          En el mundo de la lexicografía, en constante proceso de cambio, es de primordial 
interés permanecer con la atención puesta en la aparición de nuevas palabras, los 
neologismos, con la finalidad de incorporar aquellos vocablos que surgen por motivos 
técnicos o por asignación de nuevos significados, como por combinación con otros 
elementos léxicos ya sea por prefijación, sufijación, composición, utilización de siglas, 
acrónimos o abreviaciones varias.    
   
          La aceptación de neologismos afecta también a los préstamos lingüísticos 
procedentes de otras lenguas sobre los que la norma académica preconiza la adaptación 
e incluso su sustitución por unos términos o expresiones autóctonas, aunque en ciertos 
ámbitos hay reticencias en el rechazo de extranjerismos por considerar que, estos, son 
de más prestigio. 
 
          En ocasiones se les ha revestido de una aureola de modernidad no existente en los 
vocablos de nuestra lengua, adoptando esta postura supuestamente más moderna sobre 
todo si se alude a los medios periodísticos, televisivos, publicitarios o como reclamo 
comercial directo de cara al público.  
 
          En este sentido es de interés el Diccionario de usos y dudas del español actual de 
José Martínez de Sousa, en el que llama la atención sobre la multiplicación de errores 
ortográficos propiciados en gran medida por el uso masivo de la red como soporte 
inmaterial de la escritura, generando un lenguaje descuidado e incorrecto tanto desde el 
punto de vista de la expresión como desde la ortografía. Considera que muchas de las 
reglas ortográficas, morfológicas y sintácticas son olvidadas y mal utilizadas. 
 
          En todo caso y en cualquier supuesto, siempre debe ser de obligada aplicación el 
atenerse a las normas ortográficas y gramaticales para hacer de ellas un correcto uso, 
debiendo los nuevos extranjerismos adaptarse a lo que demanda la corrección 
fonológica y morfológica de la lengua española, combinando adecuadamente lo 
existente, por ser garantía de soporte y continuidad, y lo innovador al ser una 
consecuencia natural de la evolución de la propia lengua. 
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          Para intentar corregir, o al menos paliar, tal situación propone fórmulas para 
subsanar los errores y titubeos lingüísticos, aclarando dudas referidas a femeninos 
dudosos, plurales cultos y populares, conjugaciones verbales, guion, unión o separación 
de palabras compuestas, antropónimos y topónimos dudosos, etc.  
 
          El diccionario hace referencia a palabras procedentes de otros idiomas, como son 
anglicismos, galicismos, italianismos, germanismos, catalanismos, etc. La finalidad que 
persigue es la de apoyar la labor de escritores, traductores, periodistas, y a otros 
profesionales y personas que desean expresarse con propiedad y corrección.     
 
          Respondiendo al propósito investigador que nos ocupa y siendo de especial 
interés como ejemplo de lo indicado, entre la ingente cantidad de diccionarios, tenemos 
el denominado Diccionario de la rima, en el que de una forma somera y escueta se 
relacionan escasamente alrededor de unas 1200 terminaciones, con criterios poco 
definitorios e incompletos y mezclando, en la mayoría de los casos, la rima consonante 
con la asonante dentro de un mismo grupo de palabras que supuestamente coinciden en 
su terminación, sin tener en cuenta, en ningún caso, para su clasificación el número de 
sílabas de estas mismas palabras, o su diferenciada categoría gramatical, situación de las 
vocales que intervienen en la terminación de los vocablos, dándose el caso de agrupar 
sufijos formados con letras distintas.20 
 
          No subraya los niveles de importancia que a cada uno de los elementos que 
conforman la obra les pueda corresponder. Los datos que ofrece, a quien necesita de su 
consulta, no suelen atenerse a las referencias de todas las características que a una obra 
de este tipo puede corresponderle, por lo que su contenido es incompleto y no cubre las 
expectativas que debería mostrar con una información determinada, suficiente y válida. 
 
           Partiendo de la que puede ser considerada una estudiada y ordenada clasificación 
léxica, y una vez determinadas las lagunas lingüísticas que hemos detectado en la que 
nos ocupa, no se ha hecho necesario recurrir a una revisión a fondo para comprobar las 
carencias de las que adolece en contraste con todo un abanico de características que la 
lengua ofrece a tal fin, lo que ha hecho posible una clasificación más estructurada al 
aplicar un mayor número de parámetros clasificatorios.  
 
20  SALGADO DAPIA, José L. (2002): Diccionario de la rima. Barcelona: Edicomunicación. 
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           La simplicidad del planteamiento y lo relativamente reducido del número de los 
pocos términos interesados ha hecho que no haya sido necesario un exhaustivo esfuerzo 
destinado a tal fin, aunque lo analizaremos más detalladamente en el punto próximo.   
 
          La estructuración de la obra que presenta es desigual, con una base científica 
deficiente en parte y, hasta cierto punto, acertada aunque de corto alcance al ser poco 
exigente en la amplitud de los criterios teóricos aplicables que deben enmarcar todo el 
proyecto lingüístico, tanto en lo que se refiere a la gramática, como a sus propiedades 
fonéticas, morfológicas o semánticas relacionadas con las palabras.  
 
          Una forma práctica de valorarla es compararla con trabajos posteriores que 
supongan un avance significativo sobre lo ya conocido de antemano, cuestión que 
trataremos con suficiente amplitud en el próximo capítulo.     
 
           Los diccionarios de terminaciones actuales se sustentan en las investigaciones y 
trabajos precedentes, fundamentalmente en diccionarios inversos (entre ellos los de tipo 
onomástico) y de rima, así como también en diccionarios ideológicos, de imágenes, etc. 
Así lo pone de manifiesto, entre otros autores, Susana Guerrero Salazar en obras que 
referiremos.  
 
          Durante mucho tiempo se pensó que la aparición de los diccionarios inversos se 
produjo a finales del XIX, sin embargo hay constancia de su existencia ya en el XVII.   
    
 
          Según Verd (1993) el primer diccionario inverso es el bilingüe alemán-latín de 
Erasmus Alberus (1540, reimpreso en 1565 y 1975). W. Pape publicó otro del griego 
(1836), entre las publicaciones anteriores. 
 
          El primer diccionario inverso en lengua moderna aparece en 1957, publicado por 
la Academia Rumana, Bucarest, dando paso a toda una serie de nuevas publicaciones en 
otras lenguas modernas. 
 
          Susana Guerrero Salazar cita el primer diccionario inverso de la lengua española 
que publica la Universidad de Illinois, con prólogo y prefacio en inglés, por Staiil y 
Scavnicky (1973). Referencia los diccionarios de J. Martínez y Martínez Carnero (1978), 
Mighetto y Rosengren (1985), Faitelson-Weiser (1987), H. de la Campa (1987), I. 
Bosque y M. Pérez (1987), Fontanillo y Riesco (1992) y Lechado García (2000). 
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          La investigación sobre los distintos diccionarios inversos y de rima servirá de 
apoyo para llevar a cabo nuestro trabajo con mayor rigor científico y de acuerdo con el 
camino emprendido por otros investigadores en el campo de la lexicografía.21 
 
          La evolución que se ha producido en los diccionarios, entre ellos los españoles, a 
través del tiempo ha tenido una gran incidencia en la configuración del léxico y, por 
extensión, en la comunicación hablada y escrita.22 
 
          El conocimiento de nuevos diccionarios de rima, editados en los últimos tiempos, 
ha atraído el interés de escritores y estudiosos de la lengua, convirtiéndose de hecho en 
una fuente de consulta léxica nada desdeñable.23  
 
          En este punto, volvemos a la obra de José Luis Salgado Dapia para enumerar una 
serie de referencias terminológicas recogidas y ordenadas en ella. Hemos fijado nuestra 
atención en los grupos de palabras determinados por las terminaciones clasificatorias 
comprendidas entre -estra y -ez, ambas incluidas. Bajo esta premisa hemos recopilado 
las que se  detallan, no obviando ninguna y respetando el orden en que se presentan. 
 
          En el tramo que hemos indicado, se insertan las siguientes terminaciones con sus 
correspondientes grupos de palabras: -estra, -estre, -estro, -eta, -ete, -eto, -etra, -etre,     
-etro, -euco, -euda, -eudo, -euma, -evia, -exa, -exo, -exto, -ey, -eya, -eyo, y -ez. Están 
inventariadas un total veintiuna terminaciones.24  
 
          Como muestra comparativa, listamos hasta veintiuna terminaciones correlativas  
partiendo, al igual que en el caso anterior, de la terminación -estra. Para ello separamos 
sustantivos y adjetivos en dos listas independientes, tal como figura en nuestro corpus. 
 
          Para sustantivos, las terminaciones -estra, -extra, -elva, -erva, -enza, -erza, -iea,    
-iebla, -iebra, -ieca, -iedra, -iega, -ieja, -iela, -iema, -iena, -iera, ierra, -iesa, -ieta, -ieza. 
 
21
 GUERRERO SALAZAR, Susana (2001): “Los diccionarios de la rima y los diccionarios inversos 
españoles: afinidades y diferencias”, en Estudios de lexicografía del español. Málaga: Univ., 317-340.  
22 GUERRERO SALAZAR, Susana (2001): “Los diccionarios de la rima españoles hasta el siglo XIX: 
análisis y evolución histórica”, en Letras de Deusto, 31 (92), 45-70.  
23
  GUERRERO SALAZAR, Susana (2002): “Los diccionarios de la rima españoles en el siglo XX”, en  
Letras de Deusto, 32 (94), 29-41. 
24  SALGADO DAPIA, José Luis (2002): Diccionario de la rima. Barcelona: Edicomunicación.                                                                                                                                       
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          Para adjetivos, las terminaciones -estra, -extra, -iea, -iebla, -ieca, -iega, -ieja,        
-iena, -iera, -iesa, -ierda, -ienta, -ierta, -iestra, -uebla, -ueca, -uesa, -uerca, -uelta,          
-uenta, -uesta.25 
 
          Si observamos las terminaciones pertenecientes al Diccionariode la rima, vemos 
que el orden seguido para su enumeración es, estrictamente, el alfabético directo, de tal 
manera que a terminaciones sin diptono siguen otras con diptongo para, posteriormente, 
volver a las que no incorporan diptongo, e incluso pasa de diptongo en penúltima sílaba 
a diptongo en última sílaba para, a continuación, pasar a sílaba final sin diptongo (-etro, 
-euco, -euda, -eudo, -euma, -evia, -exa).  
 
          Fijándonos en otra parte de este tramo (-exto, -ey, -eya, -eyo, y –ez), vemos cómo 
se pasa de una terminación paroxítona por su acentuación a otra oxítona para pasar, a 
continuación, de nuevo a otra paroxítona. Asimismo, después de una terminación con 
una sola vocal final, se relaciona una terminación en diptongo para volver, en la 
siguiente, a otra de vocal final única.   
 
 
          El principal problema que presenta es que no responde a criterios clasificatorios 
que aunan distintos parámetros lingüísticos, sino que se ajusta con fidelidad a un orden 
alfabético directo. Este orden alfabético no deja abierta la posibilidad de agrupar las 
palabras según su categoría gramatical, acentuación, en sílabas libres y trabadas, hiatos 
y diptongos, etc.  
 
          Hemos subrayado estos cambios que apuntamos en el párrafo anterior y que se 
dan entre una terminación y la siguiente en la lista, según figura en su corpus léxico. 
 
          Si analizamos las muestras independientes, de nuestro corpus, para sustantivos y 
adjetivos podremos comprobar que las terminaciones que enumeramos responden a la 
conjunción de distintos criterios lingüístico que confluyen ellas y que repercuten en su 
ubicación dentro de la estructura general del corpus en el que se incluyen. 
 
          Lo más importante, del corpus que proponemos, es que tiene una gran flexibilidad 
léxica, cuestión que analizaremos en el apartado 3: Estructura de la clasificación. 
 
25  Recogidas en Anexo a la tesis doctoral que presentamos. Grupo I: paroxítonas (de -estra a -ieza), 
Grupo II: paroxítonas (de -estra a -uesta).  
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          El número de palabras relacionadas es escaso dado que hay muchas más palabras 
que por su terminación podrían ser incluidas en este grupo.  
 
          De no menor importancia es la ausencia de cómputo de las sílabas que conforman 
el grupo de palabras que estudiamos, ya que desatiende uno de los niveles que hacen 
más completa la estructuración del sistema.    
 
          Asimismo, y para comprobar que la clasificación de las palabras por sus 
terminaciones admite más de una posibilidad, ofrecemos una muestra de las diversas 
alternativas de clasificación de las palabras con propuestas de distintos autores. Nos 
detendremos para analizar un pequeño repertorio del léxico incluido en algunas de las 
obras relacionadas para señalar similitudes y diferencias con nuestro trabajo. 
 
          Del Rhymit–Diccionario de rimas para hacer poemas o letras, al que se puede 
acceder acudiendo a www.rhymit.com/es, hemos seleccionado este grupo de palabras de 
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          Como primera cuestión a considerar, en referencia a la clasificación que se hace 
tomando como base la terminación de las palabras, es la falta de diferenciación entre las 
terminaciones diptongadas (-uida) y las que no lo son (-ida), como ocurre en los casos 
de cuida, druida y huida.  
 
          Asimismo se puede comprobar que hay palabras de uso frecuente que no han sido 
enumeradas en la relación que se ofrece (bebida, caída, cabida, cogida, herida, medida, 
mordida, movida o pedida), mientras que han sido incluidas otras palabras que ya se 
encuentran en desuso, como exida (salida) o ferida (herida).  
 
          Las palabras se enumeran tomando como modelo la ordenación alfabética directa, 
que es la de aplicación habitual para la ordenación del léxico. Como nota clasificatoria 
añadida hay que señalar la separación que hace de las palabras en consonancia con el 
número de sílabas que la componen. 
 
          Incluidas en el mismo grupo encontramos adjetivos (belida, debida, florida, 
tejida), palabras que pueden hacer las funciones de sustantivo o adjetivo (austrida, 
manida, mullida, seguida) y sustantivos que se corresponden con la mayoría de las 
palabras agrupadas en la terminación -ida. 
 
          El Rhymit–Diccionario de rimas para hacer poemas o letras recoge la acepción 
del sustantivo egida, aunque egida y égida son recogidas por Julio Casares (2007).26  
          El pequeño Larousse (1997), también recoge estos dos términos.27 
          La palabra egida no es recogida por Joan Coromines (2012).28 
          Tampoco es recogida esta palabra por el DRAE (2014).29   
 
          Como puede observarse en la acotación léxica que hemos cogido como ejemplo, 
nos hemos dedicado a señalar las diferencias existentes entre esta muestra de la obra 
referida con la estructuración y ordenación del léxico que aplicamos en la propuesta que 
presentamos. De la misma manera procederemos con las siguientes muestras léxicas que 
podamos tomar en consideración.  
 
26 CASARES, Julio (2007): Diccionario ideológico de la lengua española, grupo escudo (34),        
LXXIII cuadro sinóptico Milicia, (significados en parte alfabética). Barcelona: Gustavo Gili. 
27   LAROUSSE (1997): Diccionario ilustrado. Barcelona: Planeta. 
28   COROMINES, Joan, (2012): Breve diccionario etimológico de la lengua española. Madrid: Gredos. 
29   RAE (2014): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.      
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          Del DRAE (2014), Diccionario de la lengua española, del que se puede consultar 
su versión en red acudiendo a www.del.rae.es, hemos seleccionado este grupo de 
palabras terminadas en -eno. Incluye la terminación -ena, correspondiente al femenino, 
en el caso de los adjetivos y sustantivos con masculino y femenino diferenciados.  
 
ajeno,  na 
alergeno,  na  
alérgeno,  na  
al ienígeno,  na  
alógeno,  na 
alucinógeno,  na 
ameno,  na  
andrógeno     
anf ígeno   
ant ígeno          
ant ioqueno,  na 
ant i tusígeno,  na 
asunceno,  na  
autógeno,  na 
barbimoreno,  na 
barceno,  na  
barreno             
benceno            
bueno,  na 
butadieno       
cacaseno            
calvatrueno    
cancerígeno,  na  
carbógeno
 
          En nuestra clasificación señalamos la terminación masculina -eno, quedando la 
forma femenina sobreentendida respecto a su posible utilización, agrupando en la 
terminación -ena únicamente las palabras que no admiten la terminación -eno, 
correspondiéndose en todos los casos con sustantivos (cena, gena, mena, pena, vena; 
faena, verbena, decena; anfisbena, alacena, azucena; marimorena, etc.) con la salvedad 
del grupo formado por una sola palabra acabada en -ena, en la categoría gramatical de 
adjetivo (safena).30        
 
          En la muestra léxica que hemos recogido del DRAE en red, se agrupan palabras 
que actúan como sustantivos terminadas en -eno (barreno, benceno, cacaseno), en -ieno 
(butadieno), en -ueno (calvatrueno), en -ígeno (antígeno), en -ógeno (andrógeno, 
carbógeno); palabras que actúan como adjetivos terminados en -eno (ajeno, ameno, 
barbimoreno, barceno), en -ógeno (autógeno); palabras que actúan como adjetivos o 
como sustantivos terminadas en -eno (alergeno, antioqueno, asunceno), en -érgeno 
(alérgeno), en -ígeno (alienígeno, anfígeno, antitusígeno, cancerígeno), en -ógeno 




30  RAE (2014): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.      
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          Dentro de la acotación que hemos realizado de la muestra de este grupo de 
palabras, en contraposición al sistema clasificatorio que proponemos en nuestra tesis, se 
incluyen palabras de distintas categorías gramaticales sin especificarlas (benceno, 
bueno, calvatrueno, cancerígeno, etc.), no se tiene en cuenta para su ordenación el 
número de sílabas de las palabras (alucinógeno, ameno, barbimoreno, barceno, etc.), se 
obvian la diptongación (butadieno, casaseno, etc.) así como las diferencias acentuales a 
tal fin (ameno, andrógeno, etc.) e incluso, cuando se trata de palabras esdrújulas, no se 
tiene en cuenta sus diferencias terminales a partir de la vocal tónica (alérgeno, 
alienígeno, alógeno).31 
 
          Del DIRAE (2014), Diccionario inverso de la Real Academia Española, del que 
se puede consultar su versión en red acudiendo a www.dirae.es, de Gabriel Rodríguez 
Alberich, hemos seleccionado este grupo de palabras terminadas en -ante y en -ente en 
el que se incluyen palabras de distintas categorías gramaticales.  
 
          Se recogen las definiciones tal como las presenta el diccionario y guardando el 
orden en el que están dispuestos los vocablos en él.32 
 
 pugnante 
              /pug.ˈnan.t̪e/ - Frec. 1421 
… ., u. t. c. s. 2. adj. Contrario, opuesto, enemigo.  
 
contraproducente 
               /kon.t̪ɾa.pɾo.d̪u.ˈsen.t̪e/ - Frec. 130 144 
… contraproducente. (Del lat. contra, al contrario, y prodūcens, -entis, producente). 1. 
adj … 
contracorriente   
               /kon.t̪ɾa.ko.ˈrjen.t̪e/ - Frec. 46 823 
… contracorriente. 1. f. Corriente que fluye en sentido contrario a otra. a ~. 1. loc. adv 
 
31   En Anexo a la tesis que presentamos. En la categoría de sustantivo, constatamos la palabra alergeno y 
también alérgeno. En la categoría de adjetivo constatamos la palabra alergeno y también alérgeno. En la 
categoría de palabras invariables, como interjección, incluimos ¡bueno! Esto lo indicamos a modo de 
ejemplo, para que se haga visible la separación que hacemos de las palabras,a la hora de clasificarlas, 
teniendo en cuenta las categorías gramaticales de las mismas.   
32  RODRÍGUEZ ALBERICH, Gabriel (2014): Diccionario inverso de la Real Academia Española. 
Madrid. 
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               /t̪ɾo.ˈka.d̪a.ˈmen.t̪e/ 
… trocadamente. 1. adv. m. Trocando las cosas, o diciendo lo contrario de lo que es. 
  
contrariamente 
               /kon.ˈt̪ɾa.ɾja.ˈmen.t̪e/ - Frec. 207 718 
… contrariamente. 1. adv. m. en contrario. 
  
inversamente 
               /in.ˈbeɾ.sa.ˈmen.t̪e/ - Frec. 120 068 
… inversamente. 1. adv. m. Al contrario, a la inversa. 
  
irreverente 
               /i.re.be.ˈɾen.t̪e/ - Frec. 69 094 
… irreverente. (Del lat. irrevĕrens, -entis). 1. adj. Contrario a la reverencia o respeto 
debido. U.  
 
          Las palabras recabadas conservan la misma constitución y orden mostrados en el 
DIRAE. Es muy interesante comprobar cómo, a continuación de la palabra pugnante, se 
relacionan las palabras contraproducente y, siguiendo a esta, contracorriente.  
 
      SUSTANTIVOS 
 
=..............  pugnante 
=................  donante 
=.................  sonante 
=.................  tunante 
=..............  rampante 
opante 
<     implante 
                   
ADJETIVOS 
 
=..............  pugnante 
reinante 
=................  donante 
=.................  sonante 
tonante 
=.................  tunante 
campante  
 
     INVARIABLES 
 
2”...........  andante33 
delante 




  adelante34 
 
 
33  En Anexo a la tesis doctoral que presentamos. En el DRAE la palabra andante está considerada en las 
categorías de sustantivo, de adjetivo y de palabra invariable.  
34   En Anexo a la tesis doctoral que presentamos. En el DRAE la palabra adelante está considerada en las 
categorías de adverbio, preposición e interjección. 
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          En esta relación que hemos presentado se dan cuatro convenciones: = que indica 
que tales palabras pueden funcionar como sustantivos o adjetivos, < que pueden 
funcionar como sustantivos o formas verbales, el número que precede, que indica 
distintas procedencias etimológicas y que indica que las categorías son distintas para 
cada una de las etimologías originarias. 
 
          El Diccionario inverso entremezcla las terminaciones en -ente/-iente, en el que 
alterna las palabras no diptongadas y diptongadas (contraproducente, contracorriente, 
trocadamente, mientras que en el sistema presentado las terminaciones diptongadas 
conforman siempre agrupamientos distintos a los de las terminaciones no diptongadas. 
 
          Si lo comparamos con lo que presentamos en el anexo a la tesis que defendemos, 























































35  Se repite el vocablo señalizado para señalar significados diferentes definidos por cada uno: insecable                                                                         
-/in.se.ˈka.ble/ insecable 2. (Del lat. insecabĭlis). 1. adj. p. us. Que no se puede cortar (‖ dividir). insecable 
-/in.se.ˈka.ble/ insecable 1. (Del lat. insiccabĭlis). 1. adj. p. us. Que no se puede secar o es muy húmedo. 
36  Se forma la palabra inmedicable a partir de la palabra medicable, recurso no utilizado en el caso de 
grabable,  comprobable, codificable, verificable, etc. 
37  La palabra infalsificable no va precedida de la palabra falsificable como cabría suponerse.      
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         Las diferencias quedan de relieve respecto a la clasificación de las palabras por  
terminaciones desarrollada en nuestra tesis.  
 
          En nuestro caso se mantiene la terminación inalterable, aplicando el orden 
alfabético inverso solo a partir de la vocal tónica y siempre desde esta vocal hacia el 
inicio de palabra, mientras que en el diccionario referido se aplica desde la última letra 
de la palabra hacia su inicio.  
 
          Teniendo en cuenta que desde la red se ofrecen distintos parámetros para ordenar 
las palabras, se pueden clasificar las mismas atendiendo al número de sílabas, categoría 
gramatical, acento, etc., pero no incidiendo dichos parámetros de forma simultánea sino 
aisladamente y con resultantes clasificatorias distintas según la consulta efectuada. 
 
          También consideraremos parte del agrupamiento de palabras acabadas en -able, 
que hemos relacionado, pertenecientes al mismo corpus léxico. 
 
          Haremos algunas observaciones que reflejan la heterogeneidad con que pueden 
clasificarse las palabras dependiendo de los criterios que se apliquen al respecto. Hemos 
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          Esta relación léxica que hemos recabado y consultado para su estudio es del 
Diccionario inverso. Rimas consonantes y otros estrambotes de la lengua española de 
Jaume D’Urgell i Rubió.38  
 
          De la obra indicada existe una versión, en PDF, que puede ser consultada en red y 
de la que, por su interés, tomamos una muestra clasificatoria de las palabras terminadas 
en -aba.39 
 
          El tramo de palabras ordenadas, según este diccionario inverso, es adecuado para 
señalar características diferenciadoras con otros sistemas de clasificación. Haremos un 
análisis comparativo de algunos aspectos de carácter lingüístico no contenidos en los 
anteriores ejemplos contemplados y que mostraría la variedad de criterios aplicables a la 
hora de clasificar las palabras. 
 
          La ordenación de palabras según su acento es inexistente (a, haba, sílaba, etc.) y 
tampoco se contempla el número de sílabas ni los diptongos en la terminación de las 
palabras para su ordenación léxica, ni se indica la doble función de sustantivo y adjetivo 
que pueden desempeñar algunas palabras (alba, directiva), de sustantivo y verbo (traba, 
prueba, criba), de sustantivo y preposición (a), o de adverbio, interjección y forma 
personal de verbo (arriba). 
 
          En el inventario que adjuntamos a la tesis, en su desarrollo práctico, hacemos 
constar dentro de la categoría gramatical en la que cada palabra está ubicada, mediante 
signos convenidos y especificados, las posibles funciones adicionales que pueden 
desempeñar aparte de la ya indicada.40 
 
          Las palabras alba y directiva en su género femenino actúan como sustantivos 
pero no se alude a su posible función de adjetivo. En el Diccionario de la Real 
Academia Española (2014) no se les asigna significación directa en su forma femenina 
sino que se las remite a los vocablos albo  y directivo.  
 
 
38  D’URGELL i RUBIÓ, Jaume (2003): Diccionario inverso. Rimas consonantes y estrambotes de la 
lengua española. Madrid: JDR Ediciones. 
39  El PDF disponible en myslide.es/search/?q=Diccionario+Inverso+de la lengua española. 
40    En Anexo a la tesis doctoral que presentamos. Dentro de la categoría sustantiva: a, traba, alba, 
prueba, criba, directiva, arriba.                                                                                                                                
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          Los criterios clasificatorios de este diccionario no difieren en gran medida de los 
aplicados a otros diccionarios, ya sean éstos ordenados según sus terminaciones o de 
acuerdo a un orden alfabético inverso. Esta similitud viene dada por el predominio que 
se da del criterio consonántico sobre el vocálico, en final de palabra, a la hora de 
proceder a su clasificación.  
 
 
          Este predomino del criterio consonántico se manifiesta al seguir a una palabra 
acabada en -aba, otra acabada en -eba, a una acabada en -iba y a otra acabada en -iva, 
tal como puede ser comprobado en el cuadro que analizamos. Para destacar esta 
circunstancia, hemos dejado un espacio en blanco entre las palabras que participan de 
este criterio clasificatorio.  
 
          En nuestro caso, tal como describimos en el cuadro en el que se especifica el 
orden de clasificación que han de guardar tanto las vocales como las consonantes, se 
mantienen las dos vocales y se cambia la consonante que forma sílaba con la última 
vocal en lugar de cambiar la vocal que antecede a la consonante de la última sílaba, de 
tal modo que, a continuación de alcazaba, se relacionaría habla, nabla, tabla; abra, 
cabra, labra, palabra, carnicabra, bracadabra; aca, baca, caca, faca.41  
 
          Las palabras terminadas en -sílaba, precedidas de prefijo, no se especifican en 
femenino en los diccionarios de definiciones o enciclopédicos sino en la forma -sílabo, 
indicando su doble función de sustantivo y adjetivo. En este caso se muestran en 
femenino y no se indica que funcionan como adjetivos. 
 
          La palabra cáraba no está recogida en el DRAE de la Real Academia Española 
(2014) pero sí en el Diccionario ideológico de Julio Casares, que también incluye la 
forma femenina de la palabra alba con significación sustantiva propia.42 
 
          Dentro de la lista de palabras agrupadas, aparece guaba pero guabá no, que sí que 
están recogidas tanto en el DRAE de la Real Academia Española como en el 
Diccionario ideológico de Julio Casares referidas a dos sustantivos de distinta 
significación, constando en las páginas 1129 y 430 respectivamente. 
 
41   En Anexo a la tesis doctoral presentada, las palabras indicadas están registradas como sustantivos.  
42  CASARES, Julio (2007): Diccionario ideológico de la lengua española. Parte alfabética: alba, albo, 
cáraba. Barcelona: Gustavo Gili. 
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          Consideramos de interés, desde el punto de vista clasificatorio de las palabras, 
exponer cómo enfocamos la clasificación de las palabras cuando en sus terminaciones 
solo está implicada la vocal a para así poder compararla con la que analizamos de este 
diccionario inverso. En nuestra clasificación, en la que incluiremos las diez primeras 
palabras para cada supuesto, tendremos en cuenta sus categorías gramaticales, su 
acentuación, número de sílabas y terminación.  
 
          En la relación de palabras que presentamos clasificadas se aplican los parámetros 
que hemos considerado necesarios para estructurar una clasificación de las palabras por 
sus terminaciones, ajustada a la finalidad y a los objetivos previstos. Aparte de lo 
indicado respecto a categorías, acentuación y demás criterios de clasificación, queremos 
centrarnos en las terminaciones de las palabras ya que juegan un papel fundamental en 
todo lo que es la estructura y la ordenación léxica, centradas ambas en el sistema de 
clasificación con el que trabajamos.  
 
          En primer lugar, podemos comprobar que el eje sobre el que bascula el orden de 
ubicación de las palabras es la vocal tónica, que marca dos tendencias organizativas 
distintas: de un lado, un singular orden alfabético directo hacia final de palabra, y de 
otro, un orden alfabético inverso que incide sobre las letras que van desde la vocal 
tónica hasta el inicio de palabra.  
 
          Al analizar estos apartados trataremos de explicar cuál es el orden alfabético que 
les afecta. En las terminaciones de las palabras hemos indicado que se aplica un singular 
orden alfabético directo, dado que las vocales inciden independientemente de las 
consonantes en la clasificación, si bien están relacionadas entre sí. 
 
          Dijimos en su momento que las vocales son fundamentales para la ordenación del 
léxico porque son las que determinan las características de los agrupamientos de las 
palabras tal como puede visualizarse en los tres ejemplos que ofrecemos, en los que la 
vocal a inicia la relación de vocablos, -a final para las agudas, -a en la penúltima y 
última sílabas para las llanas y -a en la antepenúltima, penúltima y última sílabas para 
las esdrújulas. Las consonantes y las vocales débiles que forman diptongo o triptongo 
actúan en segundo término respecto de las vocales en solitario. 
 
          La decisión de tomar las vocales como los referentes clasificatorios de nuestra 
relación léxica es una decisión que tiene fundamentación teórica en la fonología.   
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 h”.......................  ka 



















    taba 






















  cábala 
 
=..................  trácala 
 
















=.....................  dadá 
=......................  gagá 
=....................  chaná 
=..................  mbayá 
 
=...................  pilagá 
premamá 

















=.................  macaca 
=..............  guachaca 
=..................  canaca 
 
2”=................  facha 
=..............  borracha 
 
2”=.................  cada 
 
=................  barbada 
=.................  hablada 
=..............  quebrada 











á ...a ...a 
 
=..................  trácala 
 
=................  yámana 
 
=.................  sátrapa 
 
=..................  pájara 
 
=..................  ácrata 
 
=...................  gálata 
 
á_ ...a ...a 
 
=................  dálmata 
 
=................  sármata 
 
á ...a ...e 
 
=....................  árabe 
=.............  mozárabe 
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p 2”h”..................  a 




c .........................  ya 
 






















en una palabra 
sin hablar palabra 
sin decir palabra 






á ...a ...a 
  




á_ ...a ...a_ 
 




á ..a ...o 
 




          Teniendo en cuenta los fonemas que componen nuestra lengua y considerando la 
existencia fonológica de la sílaba, debemos puntualizar asimismo lo que hace referencia 
a su contenido fonológico, es decir, debemos indicar las características de los distintos 
fonemas con los que contamos. 
 
          En consonancia con lo expuesto, y desde la teoría y práctica de la fonología, se 
distinguen dos clases de fonemas: centrales y marginales. Los centrales son las vocales 
ya que son fonemas que por sí solos pueden formar sílabas (a, e, i, o, u), los marginales 
son las consonantes ya que por sí mismos no pueden formar sílaba (b, c, d...) y siempre 
anteceden o siguen a un núcleo vocálico.43 
 
          Dentro de la importancia que tienen las vocales de las terminaciones, son las 
vocales tónicas y su posición silábica en las palabras las que realmente estructuran la 
clasificación del corpus léxico que recopilamos en nuestro trabajo. 
 
          Las vocales tónicas, piezas básicas en nuestro diseño, y las vocales que junto a 
ellas forman parte de las terminaciones de las palabras son las que marcan la diferencia 
más clara con las clasificaciones de palabras conocidas y estudiadas aquí. 
 
43   ALARCOS LLORACH, Emilio (1991): Fonología española. Madrid: Gredos, 45. 
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          Hemos ponderado que la opción escogida, y aplicada a nuestro proyecto, aportara 
dinamismo y agilidad en la búsqueda de cualquier término y que se moviera dentro de 
una lógica lingüística que pudiera ser aceptada desde el punto de vista teórico y 
práctico, relacionando para ello aspectos léxicos, fonológicos y morfológicos de los 
vocablos.44  
 
          En el grupo de palabras invariables enumeradas se han incluido tanto vocablos 
independientes como locuciones inherentes a preposiciones, adverbios, conjunciones e 
interjecciones, distinguiendo formalmente cada una de las categorías gramaticales que 
se relacionan conjuntamente. El motivo de no determinar las distintas categorías de 
palabras que conforman el grupo de las invariables, tal como se ha hecho con los 
sustantivos y adjetivos, se debe a que el número de vocablos que forma el corpus léxico 
de cada una de ellas es bastante reducido, sobre todo en el caso de las palabras 
esdrújulas. La identificación para las preposiciones se hace anteponiéndole una p 
seguida de puntos suspensivos, para las conjunciones igual pero antecedidas de c, para 
los adverbios no se aplica ninguna significación al respecto y las interjecciones van 
marcadas con los signos de exclamación, tal como corresponde. 
   
          Los grupos de sustantivos, adjetivos y vocablos invariables, vemos que responden 
de forma sistemática a la ordenación prevista para las vocales que forman parte de las 
terminaciones de las palabras. En referencia a las palabras llanas, entre cuyas vocales 
terminales incluyen la a, trataremos el orden de los agrupamientos léxicos cuando la 
vocal tónica es la a, descritos en el capítulo 3, apartado 3.1.6., de esta exposición de la 
tesis, que recogemos diferenciando tanto las vocales como las consonantes finales de 
sílaba y su diptongación. 
 
...-a   ...a        ...-a  ...a_        ...-a  …ia        ...-a  …ia_         ...-a   ...ua           ...-a  ...ua_ 
 
          Las incidencias de la última vocal se repetirán en el mismo orden y forma cuando 
la vocal tónica vaya seguida de consonante, diptongo en ia, diptongo en ia seguido de 
consonante, diptongo en ua o diptongo en ua seguido de consonante. 
 
44  En Anexo a la tesis doctoral que presentamos. Dentro de la categoría sustantiva, las palabras se 
subdividen en: agudas, llanas y esdrújulas. En la categoría adjetiva también se subdividen en: agudas, 
llanas y esdrújulas. Para las categorías de adverbio, preposición, conjunción e interjección: agudas, llanas, 
esdrújulas y sobreesdrújulas. 
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          Los diccionarios inversos permiten localizar voces de cualquier terminación y son 
de gran valor para la métrica, lingüística computacional y estádistica léxica. Su origen 
es sitúa allá por el siglo XVII por Gabriel María Verd (1993), destacando la utilidad del 
trabajo lexicográfico, así como su origen y desarrollo y la necesidad de llevar a cabo la 
confección de estos diccionarios inversos, sin obviar los aciertos y errores y señalando 
su contribución al conocimiento de la lengua en los distintos países, en las distintas 
etapas de evolución histórica.45 
 
b  






























                              
          Entre los diccionarios inversos es relevante el Diccionario inverso de la lengua 
de Ignacio Bosque (1987), en atención a su aportación léxica e importancia lingüística. 
Siendo de enorme interés dicha obra por su singularidad lingüística y sus implicaciones 
morfológicas y fonológicas, hemos recabado los términos léxicos expuestos en la reseña 
indicada que nos permita ver similitudes y diferencias en relación con nuestra opción.46 
 
         Esta relación de términos enumera aquellos que terminan en -b, en la que junto a 
los sustantivos agrupa a palabras que no lo son (la palabra ab y el prefijo sub-). No tiene 
en cuenta el número de sílabas. Las palabras con asterisco están recogidas del 
diccionario de Corominas y Pascual, no estando registradas en la vigesimotercera 
edición del (DRAE).47  
45 VERD CONRADI, Gabriel María (1993): “Sobre los diccionarios inversos y los españoles, en 
particular”, en Letras de Deusto, 23, 85-118. 
46   BOSQUE, Ignacio (1987): Diccionario inverso de la lengua española. Madrid: Gredos.    
47  Las palabras ab, aba, salab y job no figuran en la vigésimotercera edición del (DRAE), si bien la 
palabra Job sí aparece como nombre propio. Estas palabras si se encuentran en el DILE de Julio Casares 
(2007), en su parte III. En este segundo caso si se recoge job como sustantivo común ‘hombre de mucha 
paciencia’. 
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         El que este grupo de palabras terminen en consonante, concretamente en -b, y que 
además sean agudas, nos da una oportunidad, que es adecuada, para comparar las 
distintas maneras con que se puede abordar la clasificación de las palabras haciendo 
referencia a sus terminaciones.   
 





2”.............  clac 
2”.............  crac 
frac 














  piedad 
deidad 
  frialdad 
  maldad 48 
          Los vocablos agrupados terminados en -b, pertenecientes a diccionarios inversos, 
referenciados por Guerrero Salazar, no responden a iguales criterios de clasificación que 
los enumerados en el párrafo anterior, recogidos en el anexo de nuestra tesis, por lo que 
haremos notar en cada ocasión los criterios aplicados en su clasificación, señalando las 
particularidades propias de una y otra clasificación.49 
 
          Podemos comprobar cómo los grupos de palabras tienen como fonema principal o 
central la vocal -a- tónica acompañada de consonante final, como fonema marginal, que 
conforman los subgrupos dentro del grupo de la vocal tónica a más consonante. 
 
          Otros elementos que intervienen en el orden en que se distribuyen las palabras 
son el número de sílabas, de menos a más sílabas, destacando en cursiva la primera voz 
que conforma cada grupo silábico y resaltando en negrilla el cambio de consonante.  
 
         Las diferencias señaladas para los dos ejemplos analizados vienen determinadas 
por la propia naturaleza de cada uno y la finalidad para la que fueron concebidos, sin 
que se produzcan interferencias lingüísticas entre ellos, sino todo lo contrario, ya que  
siempre resulta enriquecedor para el lenguaje abrirse a nuevas perspectivas y ofrecer 
variadas posibilidades de uso y aplicación. 
 
48   En Anexo a la tesis doctoral que presentamos, dentro de la categoría de los sustantivos. 
49  GUERRERO SALAZAR, Susana (2001-2002): “Los diccionarios inversos de la lengua española”, en 
Revista de Lexicografía, VIII, 284-286. 
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           Las distintas variantes de ordenación aplicadas al léxico ponen de manifiesto su 
evidente interés práctico, tanto dentro del campo de la lingüística comparativa como 
para el estudio y desarrollo de la lexicografía y más concretamente de la morfología y la 
fonología, al mismo tiempo que aumentan las posibilidades de una mayor interrelación 
entre las distintas disciplinas lingüísticas.     
 
 
        a)  En el diccionario inverso se determina, de manera unívoca y exclusiva, un 
orden alfabético inverso de final a inicio de palabra, incluyendo vocales y consonantes 
en el mismo proceso según se corresponde con dicho orden alfabético. En nuestro caso, 
las vocales y consonantes incluidas en final de palabra inciden de forma diferente en la 
estructuración, relación y agrupamiento de los vocablos. 
 
       b)  En el diccionario inverso el criterio clasificatorio lleva una sola dirección y un 
solo sentido, de final a inicio de palabra sin marcar diferencias entre unas letras y otras.    
 
             En nuestra propuesta se da una doble dirección clasificatoria:  
 
                1.  Un ordenamiento alfabético inverso, desde la letra que antecede a la vocal 
tónica hasta la letra inicial, como segundo nivel de ordenación respecto al agrupamiento 
de las palabras según sus terminaciones estructuradas de acuerdo con las vocales. 
 
                2.  Un ordenamiento alfabético directo, de singularidad combinada, desde la 
letra que sigue a la vocal tónica hasta la letra final. La singularidad consiste en dar más 
poder de estructuración a las vocales que a las consonantes, de tal modo que las vocales 
de la terminación determinan el orden de los agrupamientos léxicos.  
 
       c)  En el diccionario inverso las consonantes, tanto en principio como en final de 
sílaba, son preeminentes respecto a las vocales en cuanto a su ordenación alfabética, 
mientras que en el sistema que hemos desarrollado son las vocales las que tienen 
preeminencia sobre las consonantes y son las que conforman la estructura de todo el 
sistema de clasificación.  
 
          En el primer caso, la -b es la letra fija en su terminación a partir de la cual y hacia 
el inicio se ordenan a, b, c, d, etc. concluyendo en los finales: -ab, -eb, -ib, -mb, -nb,      
-ob, y -ub. En el segundo caso la vocal -a- seguida de consonante (-a_) es la letra fija de 
la terminación a partir de la cual se ordenan b, c, ch, d, f, g, etc. concluyendo en los 
finales: -ab, -ac, -ad, -af (folículo de Graaf,), -ag, -ah, -aj, -ak, etc.  
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        d)  En el diccionario inverso se agrupan las palabras concordando con las letras 
finales de las palabras, por lo que solamente pueden constituirse algo más de veinte 
grupos distintos de vocablos, ya que en nuestro vocabulario no aparecen términos 
acabados en las letras -ñ, -q, -rr, -v, -w.50  
  
          En nuestro proyecto el número de grupos distintos es muy elevado dado que en 
ellos se tiene en cuenta todas las vocales incluidas en su terminación, sean estas una, 
dos, tres o más, sin descartar las consonantes que las acompañan, mientras que en los 
diccionarios inversos solamente se considera para ello la letra final. 
 
          El proyecto que presentamos a consideración tiene como objetivo ser útil en este 
sentido aunque con otra estructura en el ordenamiento de las palabras, en parte porque 
no tendría sentido, desde el punto de vista de la investigación, calcar lo ya resuelto sin 
aportar nada nuevo, y en parte porque lo que se busca es aportar soluciones distintas a 

















50    Es cierto que hay letras terminales que afectan a muy escaso número términos como son: la -f (Graaf, 
paf, puf), -h (ah, bah, eh, oh, uh), -k (anorak), -ll (al detall, grill), -p (crep, hándicap, rap), todos ellos 
recogidos en la vigésimotercera edición del ya referido DRAE (2014) de la Real Academia Española. 
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2.3.  Fonética y fonología 
 
 
2.3.1.  Sus principales funciones 
 
La fonología es la parte de la lingüística que se ocupa de los matices y funciones de los 
sonidos de una lengua concreta, y de los tipos de características fonéticas que relacionan 
las palabras y también otras unidades lingüísticas. Se ocupa de los sonidos en cuanto 
que éstos actúan como signos diferenciadores de significados, por lo que su valor es 
fonémico al quedar ligado a los fonemas y no a la propia naturaleza de los sonidos. Esta 
es la principal característica que tienen, su capacidad para diferenciar significados; por 
ejemplo: las palabras barro, carro, sarro y tarro solo se diferencian en su fonema 




          La fonología interpreta la forma en que los sonidos surgen a nivel abstracto o 
mental, por lo que sus fonemas no coinciden con los sonidos concretos, sino que indican 
propiedades fonológicamente diferenciales. El fonema es la percepción ideal de un 
sonido como interpretación de un grafema, es una abstracción que permanece invariable 
sin permitir variaciones al respecto.  
 
          El número de fonemas es muy limitado en todas las lenguas, contabilizando solo 
24 fonemas en español, sin embargo los sonidos son innumerables dado que admiten 
infinidad de variables en su oralidad. Los sonidos no son fonemas sino realizaciones de 
los fonemas, es decir, un mismo fonema puede ser interpretado por múltiples sonidos. 
  
           La fonología se ocupa del estudio de los elementos fónicos con referencia a su 
utilidad lingüística como indicadores distintivos a niveles morfológico y semántico y en 
relación a la actividad funcional que pueden desempeñar en cada situación, resultándole 
irrelevante para su cometido la pronunciación de tales elementos fónicos.  
 
          La fonética nos presenta las distintas características de los sonidos propios del 
habla, ocupándose de describirlos, clasificarlos y transcribirlos de manera correcta.51                
 
51   HUALDE, José Ignacio (2014): Los sonidos del español. Cambridge: University Press. 
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          La fonética estudia la manera como se producen los sonidos concretos del habla, a 
través de los órganos vocales, y cómo dan lugar a diferencias articulatorias perceptibles, 
las propiedades físicas de los sonidos en su trasmisión acústica, según la localización de 
su punto de articulación, y la percepción física que del sonido del habla se produce al 
ser recibido por el oído y ser transmitido al cerebro por medio del nervio auditivo  para 
su percepción.52 
 
          Las diferencia fónicas que se dan entre unas palabras y otras, cuando son 
relevantes o fonémicas, permiten construir sifgnificaciones distintas como ocurre en 
español con la posición /r/ y /rr/ (caro/carro, pero/perro) o con la /p/ y /b/ (pino/vino, 
pana/vana) que conforman parejas de palabras. Estas diferencias fónicas pertenecen al 
ámbito de la fonología, siendo los fonemas los que determinan los diferentes 
significados. 
 
          En otros casos, como sucede con la oposición de [s] apical y de [s] dental, la 
diferencia es irrelevante o alofónica por lo que estas diferencias no derivan hacia 
significaciones distintas ni presentan parejas de palabras, quedando su interés 
circunscrito al estudio y clasificación de los sonidos desde un punto de vista físico. 
Estas diferencias fónicas pertenecen al ámbito de la fonética.  
 
 
2.3.2.  Relación entre la fonología, la fonética y la ortografía 
 
El léxico de una lengua lo constituyen la totalidad de palabras integradas en ella. 
Teniendo en cuenta que en la formación de palabras intervienen términos supeditados a 
la fonología, fonética y ortografía, la consecuencia inmediata es la interrelación de estas 
disciplinas en este campo que, por otro lado, es el que ha de servir de base y soporte a 
nuestra investigación léxica, junto a la morfología como eje central de actuación.    
 
          Los fonemas representados por nuestro alfabeto son los que se corresponden con 
los sonidos ideales. 
 
          Los sonidos concretos que percibimos son las distintas interpretaciones que la 
fonética hace de los fonemas. 
 
52   QUILIS, Antonio (1993): Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos. 
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          La ortografía no siempre se amolda a los sonidos, siendo en muchas ocasiones 
puntualizados y detallados por las normas que los rigen. 
 
          Dada la complejidad con que se presenta para nuestro léxico la formación de 
palabras, debemos subrayar las relaciones que existen en el idioma entre los fonemas, 
los sonidos y las letras. 
 
          -  En nuestro idioma hay fonemas representados por varias letras: /b/ con b y v;  
/(-)/ con c (ante e, i) y z; /k/ con c (ante a, o, u o consonante), qu (ante e, i) y k; /g/ con g 
(ante a, o, o consonante), gu (ante e, i); /x/ con g (ante e, i), j: /i/ con i, y; /s/ con s, x 
(solo ante consonante); /r/ con r, rr (solo entre vocales). 
          -  Hay fonemas diferentes representados por una misma letra: /k/ con /(-)/; /g/, /x/ 
con g; /i/, /y/ con y; /r/, /r/ con r. 
          -  Una sola letra representa varios fonemas: x con /k+s. 
          -  Fonemas simples representados por la unión de varias letras: /l/ por ll; /r/ por rr 
(entre vocales); /c/ (ante e, í); /k/ por qu (ante e, i); /g/ por gu (ante e, i). 
 
          No siempre las diferencias morfológicas se traducen en diferencias de tipo 
fonético, como es el caso de los sonidos v/b (baca/vaca, bota/vota), de j/g (jira/gira), 
jenízaro/genízaro) o de ll/y (halla, haya, malla/maya). 
 
 
2.4.  Morfología 
 
2.4.1.   Estructuración léxica y acción derivativa 
 
La morfología es la parte de la gramática que se ocupa de la estructura que conforma las 
palabras mediante el uso y aplicación de sus diferentes morfemas. Se encarga de aplicar 
las normas que regulan la combinación de las palabras en las oraciones. La morfología 
léxica tiene dos cometidos muy importantes para la formación de palabras: la derivación 
y la composición. 
 
          La palabra es la unidad completa y la de mayor rango morfológico, considerada 
como objeto de estudio por parte de la morfología, ya que encierra en sí misma las          
propiedades específicas que afectan a su constitución interna, así como a su origen y      
. 
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significación, en su totalidad constituida por sus componentes, siendo el morfema, en 
sus distintas formas y suma de significaciones, parte constituyente de la palabra, la 
unidad gramatical mínima que la conforma. 
 
          Tanto la palabra como el morfema son partes necesarias pero no son unidades 
morfológicas suficientes, ya que no se puede hacer un análisis estructural completo sin 
tener en cuenta los distintos niveles jerárquicos que cada uno de sus componentes 
estructurales presenta. 
 
          La morfología atiende al estudio de la estructura interna de la palabra, sin obviar 
ninguno de sus componentes y las relaciones gramaticales correspondientes, teniendo 
como objetivos a alcanzar, entre otros, los que relacionamos.53  
 
                       a)  La delimitación, definición y clasificación de los distintos  
                             componentes morfológicos de la palabra. 
 
                       b)  Indicación de cómo se agrupan en sus paradigmas sus distintas  
                             unidades. 
 
                       c)  Explicar en qué manera se combinan las unidades integrantes de la  
                             palabra para terminar conformando su estructura interna.  
 
          La gramática otorga a la morfología capacidad para analizar y formular reglas con 
las que construir, combinando sus unidades básicas, distintos tipos de palabras. 
 
          La morfología, como parte de la gramática, se ocupa de estudiar la estructura de 
las palabras y sus variantes, así como la función gramatical de cada de cada uno de los 
segmentos que operan dentro del conjunto total de la palabra, para así proceder a su 
análisis y a la formulación de reglas lingüísticas que, a la postre, hacen posible la 
construcción y formalización de los distintos tipos de palabras que pueden aparecer en 
nuestra lengua derivando, como una consecuencia de ello, en la elaboración y desarrollo 
de un muy extenso vocabulario. 
          La gramática es un sistema organizado de unidades y reglas. Su objetivo es 
conocer y describir las unidades básicas que construyen las palabras para analizarlas y 
formular reglas que sirven para determinar los posibles tipos de palabras que pueden      
.    
53  PENA, Jesús  (2000): “Partes de la morfología. Las unidades del análisis morfológico”, en Gramática 
descriptiva de la lengua española, vol. 3. Madrid, Espasa Calpe, 4307. 
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darse, combinando las unidades que la forman y analizando la estructura de las palabras 
ya existentes, y que sirven de base para crear otras nuevas.    
 
          Lo expuesto supone un enriquecimiento de incalculable valor para nuestro 
idioma, por la ampliación de su campo léxico y, sobre todo, en todo lo que se refiere a 
la riqueza generada dentro de su campo semántico, tanto por producción de los nuevos 
significados que aporta, como por los matices con que pueden ser adornados los propios 
significados en sí.   
 
          Desde la perspectiva de la gramática tradicional se entiende que hay relación 
entre la morfología y la sintaxis, pero que a cada una le competen unos cometidos 
específicos. Mientras la morfología estudia la estructura interna de las palabras y su 
proceso de formación, la sintaxis explica cómo se coordinan y unen las palabras para 
formar sintagmas, oraciones y frases.     
 
          Dentro del ámbito de estudio de la morfología del español hay dos grandes 
apartados, los dos son de una gran importancia: la morfología flexiva y la morfología 
léxica, de acuerdo con los tipos de palabras según los morfemas que la forman y la 
estructura en que tales morfemas se presentan.   
                                                                                                                                   
          La morfología flexiva estudia las variaciones incidentes en las palabras que 
producen cambios gramaticales dentro de la propia palabra. Los responsables de las 
posibles variaciones morfológicas son el número, el género, la persona, el caso y, de 
forma exclusiva, el tiempo, aspecto y modo para las formas verbales. 
 
          Así, el número da una información cuantitativa y se aplica a los sustantivos y 
pronombres (perro/perros, él/vosotros), pero no así a los adjetivos y verbos en los que 
solo obedece a una necesaria concordancia con la palabra con la que se relacionan 
(nubes grises # las golondrinas vuelan).  
 
           El caso, morfema flexivo usado en latín en referencia a los pronombres, indica la 
función sintáctica de una palabra en la oración: nominativo, en las funciones de sujeto o  
de atributo; vocativo, en función apelativa; acusativo, en función de complemento 
directo y, precedido de una preposición, en función de complemento circunstancial; 
genitivo, en las funciones de complemento del nombre o del adjetivo; dativo, en función 
de complemento indirecto; ablativo, en función de complemento circunstancial; locativo 
(para algunos nombres), en función de complemento circunstancial de lugar.  
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          El sujeto, como también el atributo y los complementos, son funciones internas 
de la oración y son los que crean su estructura sintáctica.  
 
          Las referencias de las funciones que desempeñan las palabras en las oraciones 
sobre las que recae, o puede recaer, la acción del verbo como núcleo del predicado y 
que sirven para completar lo que se quiere decir del sujeto, no están recogidas de forma 
explícita en el desarrollo de nuestro sistema de clasificación, aunque sí que es objeto de 
nuestra atención, como referencia de consulta y estudio, el recurrir a las fuentes que los 
investigadores de la lengua ponen a nuestra disposición.  
 
          El total de las variables flexivas de una palabra constituye el paradigma flexivo, 
formas flexivas de una misma palabra con propiedades gramaticales relevantes para la 
sintaxis forman series de  paradigmas flexivos. 
 
          Como aplicación de la morfología flexiva, y según la naturaleza de los morfemas 
que la conforman, se establecen tres tipos de palabras:   
  
              1.- Monomorfémicas y polimorfémicas, según estén constituidas por un solo 
morfema (hoy, más, yo, etc.) o más de uno (alt-ura, buen-o, pequeñ-o-s, etc.). 
  
               2.- Flexivas e invariables, según que las palabras admitan cambios formales 
(canta-dor, -dor-a, dor-es, dor-as) o no (¡oh!, siempre, tras, etc.). 
 
               3.- Simples y complejas, según sea su estructura simple (camión) o compleja 
(correcaminos). Solamente las palabras polimorfémicas pueden ser flexivas o complejas 
ya que las monomorfémicas son simples e invariables.54       
 
          Debemos indicar que en nuestro trabajo no se recogen variaciones morfológicas 
como son el género, número, caso o desinencias verbales, ya que excede al campo de 
actuación sobre el que opera el proyecto que presentamos.  
 
          Sin embargo sí que se incluyen en nuestro trabajo los distintos tipos de palabras: 
monomorfémicas, polimorfémicas, flexivas, invariables, simples y complejas, así como 
los afijos que puedan acompañarlas: prefijos, infijos y sufijos. 
 
54   PENA, Jesús  (2000): “Partes de la morfología. Las unidades del análisis morfológico”, en Gramática 
descriptiva de la lengua española, vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4307-4309. 
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          La morfología léxica, junto a la lexicología y la lexicografía, con las que se 
complementa, se ocupa del componente léxico de la lengua y del estudio de la 
estructura de las palabras y la formación de las nuevas palabras a través de la derivación 
y la composición. Los afijos derivativos dan lugar a nuevas palabras, que están 
relacionadas en la forma y en el significado, agrupándose en familias de palabras, es 
decir, en paradigmas derivativos.  
 
          La morfología léxica se ocupa del estudio y análisis de las cuestiones complejas 
de las palabras existentes, su desarrollo, origen e influencias exteriores, así como de la 
formación de nuevas palabras.55  
 
          Las reglas de formación de palabras, dentro de la morfología, tienen como bases 
derivativas todas las raíces de significado léxico del español. El español no hace uso de 
las raíces desnudas y las categoriza por clases de palabras. Teniendo en cuenta las 
cuatro clases léxicas de palabras, sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio, cualquier raíz 
puede tomar la categoría de sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio, bien respondiendo a 
una sola de las categorías o, en otros casos, adoptando más de una categoría gramatical, 
como ocurre con canto, cantar, cantante; razón, razonar, razonado, razonadamente.  
 
          Hay otras palabras que no tienen valor léxico y que su significado o función es 
estrictamente gramatical, son las llamadas palabras gramaticales o palabras de función,       
constituyendo grupos cerrados cuyos términos solo cambian muy rara vez, y a las que 
pertenecen los determinantes: ese, tu, cualquier; artículos: el, las, uno; pronombres: yo, 
tú, ellos; preposiciones: contra, entre, según; conjunciones: aunque, porque, ya; verbos 
auxiliares: he, tiene que.  
 
          El comportamiento morfológico de las palabras léxicas atiende a la formación de 
nuevas palabras, mientras que las palabras de función no admiten nuevos términos y la 
morfología derivativa no tiene incidencia sobre ellas, no incorporando a estas palabras 
ni prefijos ni sufijos, aunque sí pueden admitir, en algunos casos, morfemas flexivos, 
como ocurre con las categorías que acompañan al nombre, como son los artículos los, 
las;  los pronombres él, ella, ellos, ellas; o como sucede en el caso de los determinantes 
este, esta, estos, estas.  
 
55  PENA, Jesús  (2000): “Partes de la morfología. Las unidades del análisis morfológico”, en Gramática 
descriptiva de la lengua española, vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4309-4310. 
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          Los morfemas flexivos que afectan a la misma palabra mantienen la misma 
categoría gramatical para todas las palabras así formadas (niñ-o, niñ-a, niñ-o-s, niñ-a-s) 
mientras que en el caso de los morfemas derivativos pueden darse cambios de categoría 
(cant-o, cant-or, cant-ador). 
 
          Las palabras se pueden estructurar constituyendo paradigmas. Si tomamos el 
vocablo gato y determinamos sus variantes flexivas -a, -os, -as éstas componen un 
paradigma flexivo. Si tomamos las palabras gato y lanudo tenemos elementos de un 
paradigma léxico. Si consideramos el sintagma gato lanudo, al añadir la flexión -o a la 
raíz gat- se ha optado por la flexión indicativa de masculino singular, obligando al 
término lanudo (adjetivo) a suscribir la misma opción de masculino singular, incidiendo 
en el artículo igual opción si les acompaña: el gato lanudo.56  
 
          El ejemplo expuesto es un caso de concordancia entre estas tres palabras. La 
concordancia flexiva concierne y es relevante para las estructuras sintácticas, sean éstas 
sintagmas u oraciones. Un paradigma flexivo es el conjunto de formas flexivas 
diferentes que puede tener una misma palabra. Ejemplo: perdido, perdida, perdidos, 
perdidas. Al paradigma de los nombres y los adjetivos se le llama derivativo o flexivo 
según sus características, y al paradigma de los verbos se le llama conjugación. Las 
palabras con morfemas flexivos o derivativos son palabras variables.  
 
          No todos los nombres y adjetivos en español tienen el mismo paradigma flexivo, 
debido a que pueden asociarse a paradigmas paralelos diferentes, así como también 
formar paradigmas léxicos o derivativos.  
 
          Los verbos españoles tampoco tienen un solo paradigma flexivo ya que responden 
a tres conjugaciones distintas. Existen irregularidades en la flexión de algunos verbos 
españoles, pero estas irregularidades forman en realidad un subgrupo dentro de la clase 
flexiva. También existen algunos verbos con paradigmas únicos o paradigmas aislados, 
como los verbos dar, caber o salir, por ejemplo. 
 
56  LÁZARO CARRETER, Fernando (2008): Diccionario de términos fonológicos. Madrid: Gredos. 
Define paradigma como “Conjunto de formas que sirven de modelo en los diversos tipos de flexión. El 
término se aplica con muy variada extensión. Así, el paradigma de una declinación consiste en la 
enumeración ordenada convencional de todas y cada una de las formas que un tema, adoptado como 
modelo, presenta en los diversos casos gramaticales”. 
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          Antonio Rifón señala, citando a Stump, tres diferencias sustanciales entre los 
paradigmas flexivos y los léxicos o derivativos.57 
 
              a) La relación semántica entre los miembros de un paradigma flexivo es 
siempre regular, ya que constituyen variantes de una misma unidad léxica (amigo, 
amiga, amigos, amigas); mientras que en los léxicos, en muchas ocasiones son 
irregulares al convertirse en palabras nuevas con significaciones diferentes (amigo, 
amiguete, amigable, amistoso). 
              b) En los paradigmas flexivos, los miembros de una misma categoría siempre 
están asociados a paradigmas flexivos paralelos (canto, cantas, canta, cantamos, 
cantáis, cantan/pinto, pintas, pinta, pintamos, pintáis, pintan) mientras que para los 
paradigmas léxicos no siempre se cumple esta relación. 
              c) Los miembros de los paradigmas flexivos se encuadran dentro de la misma 
categoría gramatical (perro, perra, perros, perras); en los paradigmas léxicos no es así 
(perro, perrera, aperreado). 
 
          Los morfemas flexivos están implicados tanto en la concordancia que debe darse 
entre las palabras como en otros aspectos de las construcciones sintácticas. Los 
morfemas derivativos forman parte de la estructura de las palabras en la que incide para 
conformar palabras nuevas. 
 
          Los morfemas derivativos son los que realmente resultan imprescindibles para la 
construcción del sistema clasificatorio que proponemos, al tiempo que recabamos el 
auxilio de la morfología flexiva como un referente teórico y práctico para complementar 
y apoyar la investigación que, en el campo de la lingüística y con el objetivo de su 
aplicación práctica , estamos llevando a cabo. 
 
          A las palabras que no cuentan con propiedades flexivas se las denomina palabras 
invariables, formando parte de este otro grupo adverbios, preposiciones, conjunciones e 
interjecciones, aunque en ciertos momentos acogen algún morfema derivativo, como 
ocurre con los adverbios temprano, cerca al añadirles los sufijos -ito, -ita: tempranito, 
cerquita. Las palabras invariables solo tienen una forma posible o son paradigmas 
formados por un solo elemento, por lo que no pueden formar paradigmas flexivos.  
 
57  RIFÓN SÁNCHEZ, Antonio (2001): “Paradigmas y series derivativas”, en Revista de investigación 
lingüística  2, Vol. 4, 63-81. 
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          Dada la importancia que para nuestro cometido tiene la morfología derivativa en 
comparación con la morfología flexiva, enumeramos algunas de las diferencias que se 
dan entre ambas y que determinan la importancia del papel que juega la derivación para 
el corpus léxico que es objeto de la labor que desarrollamos:     
 
              a).- La morfología flexiva genera distintas formas de la misma palabra (llevo, 
llevaba, llevaré), la derivativa genera nuevas palabras aunque relacionadas formal y 
semánticamente con la base (cantar, cantante, cantado). 
 
              b).- Los morfemas flexivos ocupan siempre el último lugar de la palabra (niñ-o, 
papel-es, bola-s), los morfemas derivativos pueden ir a principio, en medio o a final de 
palabra (in-moral, pequeñ-it-o, alt-ura). 
 
              c).- La flexión no cambia la categoría gramatical de las palabras que origina 
(ve, verá, veremos), la derivación puede cambiar la categoría gramatical de las clases o 
subclases de palabras que origina (peatón, peatonal, peatonizable, peatonalizar). 
 
              d).- En la flexión se determinan contenidos gramaticales obligatorios en la 
construcción de las unidades sintácticas: concordancia de género, número y persona 
(mañana soleada, buenos amigos, vinieron ellas), en la derivación los contenidos son 
más diversos y no están sometidos a concordancia (copa, copero, copear).   
 
               e).- El significado de los morfemas flexivos es constante y regular, el 
significado de los morfemas no flexivos puede variar (‘cualidad de’: limpieza de limpio, 
grandeza tiene sentido moral, no de medida). 
 
               f).- La productividad en la flexión es automática por su aplicación obligatoria 
para algunas categorías gramaticales, como género y número para sustantivos y 
adjetivos o persona para pronombres y verbos. En la productividad derivativa no es 
automática ya que las posibilidades son múltiples y los resultados de su aplicación son 
variables. 
 
          Las terminaciones del léxico, objeto de nuestro trabajo, recogen totalmente o en 
parte los morfemas derivativos aplicados a final de palabra, lo cual expresa claramente 
el acoplamiento morfológico existente entre ambos casos, aunque no siempre tal 
coincidencia sea un calco exacto de terminación y sufijo: -és, -oso y -ura son tres 
ejemplos en los que coinciden sufijos y terminaciones, pero en otros casos tenemos        
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sufijos como -dumbre, -grama, -teca, -torio y -voro que no son coincidentes con las 
terminaciones -umbre, -ama, -eca, -orio y -oro en su totalidad, dado que estas son 
consideradas solamente, en su final de palabra, a partir de su vocal tónica, por lo que la  
-d, la -t y la -v de los sufijos no forman parte de las terminaciones indicadas. 
 
          Incluso podemos mostrar bastantes casos de sufijos que, siendo diferentes entre 
sí, como -ería (zapat-ería), -ía (sombr-ía) son coincidentes en sus dos vocales finales 
con la terminación -ía recogida en el sistema de clasificación que planteamos. También 
pueden ser coincidentes, con esta terminación, los elementos compositivos sufijos o 
unidades léxicas grecolatinas, llamadas pseudosufijos o falsos sufijos, como -arquía 
(poli-cromía), -fonía (franco-fonía), -grafía (mono-grafía), -latría (ego-latría), -logía 
(astro-logía), -manía (melo-manía), -metría (audio-metría), y -patía (tele-patía). Hay 
otros sufijos significativos coincidentes, a partir de la vocal tónica, con cada una de las 
terminaciones aunque no de forma completa, como -miento/-iento, -ción/-ión, -sión/-
ión, -dad/-ad, o -dor/-or.58   
 
 
2.4.2.  Unidades del componente morfológico                                                                                      
 
En español, diferenciar entre palabra y morfema es de capital importancia, ya que hay 
palabras que son ‘polimorfémicas´, posibilitando que pueden ser analizadas en unidades 
menores que, a su vez, son elementos integrantes de estas palabras. 
 
          Uno de los cometidos que corresponde a la morfología es determinar las distintas 
unidades que conforman la estructura de las palabras, para analizarlos y proceder 
posteriormente a agruparlas en tipos y subtipos, en consonancia con las propiedades que 
dichas unidades tengan. Para analizar una palabra se separan sus componentes para 
delimitar las unidades gramaticales mínimas que la componen. 
 
           El componente morfológico contiene en sí como propias las siguientes unidades: 
palabra, tema, base, morfema, raíz, vocales temáticas, afijos (prefijos, sufijos, infijos, 
interfijos, circunfijos), lo que permite hacer el análisis detallado de cualquier palabra.  
 
58  RAE - ASALE (2009): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros, 203. 
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          A su vez, los morfemas vienen representados por morfos que son segmentos 
fonémicos o significantes. Los morfemas que forman las palabras polimorfemáticas son 
morfemas ligados, es decir, no pueden funcionar al margen la palabra de la que forman 
parte, y los que forman parte de palabras monomorfemáticas son morfemas libres. 
 
          Palabra y morfema son unidades imprescindibles para el análisis morfológico del 
español, siendo la palabra la unidad de superior jerarquía y el morfema una unidad 
gramatical mínima, constituyente de la palabra. La palabra tiene una estructura interna 
jerárquica, lo que implica que, junto al morfema, hay otras unidades que forman parte 
de esta estructura, las ya señaladas: raíz, afijo, tema y base.  
 
          Los morfemas relacionan a los semantemas en la oración delimitando su función 
y significación. Pueden ser dependientes (afijos, desinencias, alternancias, etc.), o bien 
independientes (preposiciones, conjunciones, etc.). El morfema cero es el que carece de 
valor fonológico, como ocurre con las palabras en singular o el presente de los verbos, 
frente al plural (marcado con el añadido -s o -es) o al pasado y futuro verbales. 
 
          La raíz, también llamada lexema, es el morfema más primario, el constituyente de 
la palabra que queda una vez retirados todos los afijos, siendo las raíces o lexemas los 
únicos que pueden integrar una palabra por sí mismos. La raíz es la parte significante     
constante, común, irreductible y no sujeta a cambios, siendo el origen de cualquier 
construcción morfológica. Se denomina raíz porque es la base sobre la que se irán 
adjuntando distintos afijos para crear nuevas palabras; se le llama lexema desde el punto 
de vista de su significado.59 
 
          Un grupo de palabras que comparten una misma raíz configura una familia de 
palabras. Las palabras pintar, pintor, pintura, pinturero pertenecen a la misma familia 
porque su raíz, pint-, es común. 
 
          El tema de las distintas clases de palabras que pueden formarse lo constituye la 
raíz junto con los afijos derivativos, por lo que interviene en la creación de palabras. Al 
tema se pueden añadir los afijos flexivos para indicar género, número o persona y, en el 
caso de los verbos, las desinencias de tiempo, modo, aspecto, número y persona.  
 
59  PENA, Jesús  (2000): “Partes de la morfología. Las unidades del análisis morfológico”, en Gramática 
descriptiva de la lengua española, vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4315-4318.     
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           En español se dan diferencias de funcionalidad y distribución entre los afijos 
derivativos y los flexivos. Los afijos derivativos se unen al tema internamente, es decir, 
forman parte del tema y valen para crear palabras relacionadas por su forma y su 
significado, pudiendo dar lugar a derivados de igual categoría gramatical (carpint-ero, 
carpint-ería) o de distinta categoría gramatical (pel-o, pel-ado). 
 
          Los afijos flexivos se adjuntan al tema externamente creando distintas formas de 
la misma palabra, mostrando propiedades similares pero no categorías gramaticales 
diferentes. Las palabras invariables son tema y palabra al mismo tiempo al no contar 
con prefijos o sufijos adjuntos, si bien en contadas circunstancias pueden sufrir alguna 
variación no habitual, como ocurre con algunos adverbios: ahorita, prontito, cerquita, 
cerquilla. 
 
          El tema en el significante de una palabra flexiva, como el verbo, es el segmento 
que permanece estable en todas las formas flexivas o, en otras palabras, la unidad que 
resulta de restar los afijos flexivos. Es, pues, la forma que sirve de base para la flexión 
de la palabra. El tema es una entidad abstracta no independiente, pero muy útil en el 
análisis morfológico ya que los morfemas flexivos se adhieren al tema y las nuevas 
palabras se forman sobre los temas, no sobre la palabra completa.  
     
          El tema presenta en su estructura interna diversos grados y tipos de complejidad 
según el número y naturaleza de los morfemas que la forman.  
 
          Es tema simple si lo compone solo la raíz coincidente con el tema (perro, perr-o), 
y tema derivado cuando lo componen raíz y afijos (perruno, perr-un-o). Cuando el 
significante de una palabra puede estar constituido por un solo tema, son las palabras 
simples (mesa, blando), pero si el significante está constituido por dos o más temas, las 
palabras son compuestas (medialuna, pisapapeles).  
 
          El tema puede ser considerado la unidad básica en la flexión y formación de 
palabras en español, al ser el elemento constructivo morfológico entre la raíz y la forma 
flexiva considerada en su conjunto.  
 
          La base de una palabra es la parte fija, la que le da entidad y a la que se le agrega 
un prefijo (pre-historia), un sufijo (libr-ería), o los dos a la vez (des-color-ido), para la 
formación de un nuevo vocablo.  
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          El concepto de base es más amplio que los conceptos de raíz y de tema. La base 
puede estar formada por una sola raíz (base simple) o por más de una raíz y por uno o 
más afijos (base compleja). Como ejemplo al respecto, molde es la base, lexema o raíz 
de moldear, y moldea es la base de moldeable, siendo a su vez  moldeable  la base de 
remoldeable. 
 
          Los afijos, como ya hemos señalado, son cada uno de los morfemas que se van 
incorporando a la raíz o al tema de una palabra para formar nuevas palabras y son 
considerados morfemas derivativos, mientras que a los afijos relacionados con el verbo 
se les llama desinencias.    
 
          Los afijos no pueden constituirse por sí mismos en palabras ya que actúan 
siempre como morfemas ligados, pero no todos los morfemas ligados son afijos. La 
palabra teléfono es la unión de los morfemas ligados tele y fono, de raíz griega los dos y 
que no pueden funcionar independientemente uno de otro. La palabra tele, utilizada en 
lugar de televisión, es un acortamiento de esta palabra que responde a su significación 
conjunta, con lo que toma la categoría de nombre con significado completo. 
 
          Los afijos son fáciles de reconocer porque su forma, función y significado no 
cambia aunque estén añadidos a palabras distintas. Los afijos, dependiendo del lugar en 
que están colocados en la palabra a la que acompañan, pueden denominarse prefijos, 
sufijos, infijos, interfijos o circunfijos. 
 
          a) Los prefijos se colocan delante de la base para crear una nueva palabra a la vez 
que la dota de una nueva significación (des- en descolocar/des-colocar, in- en inmoral/ 
in-moral). Algunas raíces no se constituirían si no les antecediera algún prefijo, como es 
el caso de (sub- en subterráneo: sub-terráneo o in- en inmersión: in-mersión) ya que no 
existen como palabras terráneo ni mersión). Distinto es el caso de sub-marino ya que la 
palabra marino sí que existe. A veces actúan dos prefijos juntos (anti-micro-biano). A 
veces se unen un prefijo y un sufijo (en hemático: hemat-ico, en necrosis: necro-sis).60  
 
          Hay preposiciones que actúan como prefijos derivativos (a-, ante-, con-, contra-, 
de-, entre-, para-, sobre-, tras-), son los denominados prefijos-preposición, que tienen   
.  
60  PHARIES, David (2002): Diccionario etimológico de los sufijos españoles. Madrid: Gredos.   
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la posibilidad de admitir funciones preposicionales como en entretejer: entre-tejer, en      
sobrearco: sobre-arco, y también con funciones adverbiales en sobresalir: sobre-salir, 
en trastienda: tras-tienda. Asimismo nos encontramos con prefijos que tienen varios 
alomorfos, unos en que coinciden en preposición con preposición y otros en que la 
coincidencia varía (sobreabundancia/superabundancia, entrelíneas/interlíneas).61            
 
          b) Los sufijos se colocan detrás de la base y, al igual que los prefijos, forman 
nuevas palabras con nuevas significaciones, pudiendo ser estas palabras de categoría 
gramatical distinta a la categoría de la base derivativa (-era en pan: pan-era, -oso  en  
espantoso: espant-oso, -ear en párpado: parpad-ear). Siendo sustantivas las tres bases 
derivativas, el primer sustantivo deriva a un sustantivo, el segundo sustantivo a un 
adjetivo y el tercer sustantivo a un verbo. 
 
          c) Los infijos o interfijos se intercalan en el interior de la base partiéndola en dos 
unidades para crear nuevas palabras. Carecen de significado, su misión es unir el sufijo 
a la raíz o lexema (-it- en publicitar: public-it-ar, -ec en solecito: sol-ec-ito), lexemas 
como en el caso de palabras compuestas (-i- en corre-ve-i-di-le) y, raramente, para unir 
un prefijo con un lexema.62    
 
          Los interfijos se colocan entre la raíz y otro morfema, siendo simples elementos 
formativos en la constitución de las palabras, son unidades carentes de significación 
propia y pueden unirse a sufijos muy diferentes (-ar- en humareda: hum-ar-eda; o 
también, -ull- en grandullón: grand-ull-ón, -c- en meloncete: melón-c-ete, en leoncillo: 
león-c-illo, en actorcito: actor-c-ito, en charlotear se añade el sufijo verbal -ear con 
motivo de la interfijación: charl-ot-ear). 
 
            Si se prescinde del sufijo derivativo o de la flexión de género o verbal, y se 
considerara solo la base unida al interfijo, veríamos que tales palabras no tienen 
existencia real: en los derivados (*humar, *grandull, *melonc, *leonc,* actorc, *charlot), 
y en los flexivos (*niñ, *perr, *barquer, *cant, *camin). 
 
61  VARELA ORTEGA, Soledad/ MARTÍN GARCÍA, Josefa (2000): “La prefijación”, en Gramática 
descriptiva de la lengua española, vol. 3.  Madrid, Espasa Calpe, 4995-5039. 
62  PORTOLÉS, José (2000): “La interfijación”, en Gramática descriptiva de la lengua española, vol. 3.  
Madrid, Espasa Calpe, 5043-5073.     
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            Los circunfijos son afijos discontinuos que van unidos a una misma palabra, 
formados por un prefijo y un sufijo que funcionan conjuntamente y que se unen a la 
misma base. Son los que se insertan en las palabras parasintéticas. Ejemplo: prefijo re- 
y sufijo -ar en reconfortar: re-confort-ar.  
    
                            
2.4.3.  Morfología derivativa 
           
La derivación posibilita que se formen nuevas palabras a partir de otras ya existentes, ya 
sea añadiendo afijos o por cualquier otro medio. Es propio del proceso derivativo la 
eliminación de las vocales de la base que sean marca de palabra o de flexión: vidri(o)    
-vidri-os(o) -vidrios-idad, rebot(e)- rebot-ad(o)- rebotad-ura. 
 
          Algunos autores contemplan derivaciones no afijales, llamadas así porque las 
palabras derivadas se forman sobre el tema verbal puro, es decir sobre la raíz 
acompañada solo de la vocal temática, sin sufijos adjuntos: comba de combar,  escarcha 
de escarchar, o marcha de marchar. 
 
          Hay palabras que se derivan de otra añadiendo a su base un prefijo y un sufijo, es 
la derivación conocida como parasíntesis, y conforman palabras que, de no tener los dos 
afijos, no tienen existencia (existen los verbos empequeñecer y ennoblecer pero no 
existen *empequeñe, ni *ennoble, ni tampoco *pequeñecer ni *noblecer.63 
 
          Los componentes afijales tienen un significado y una función que es trasladable a 
cualquier palabra sobre la que pueda actuar, es decir sus características semánticas, 
fonológicas y morfológicas tienen entidad en sí mismas y es lo que hace factible que 
podamos entender su significado y así poder atender a la creación de nuevas palabras a 
través de la derivación. Por ejemplo el sufijo -ero es aplicable a multitud de palabras: 
barb-ero, cocin-ero, malet-ero, roci-ero, etc. 
 
          Las razones fundamentales para crear nuevas palabras se deben principalmente a 
dos razones que son producto de la necesidad que la propia lengua tiene de crearlas: una 
es de tipo semántico y la otra es de tipo sintáctico. La de tipo semántico se debe a la       
. 
63  VARELA ORTEGA, Soledad. (2005): Morfología léxica: la formación de las palabras. Madrid: 
Gredos, 160-163. 
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continua aparición de nuevos objetos y de nuevos conceptos, de nuevas conductas y 
nuevos descubrimientos científicos, tecnológicos, informáticos y de comunicación.  
 
          Esta necesidad semántica la provoca el nuevo significado que adquieren las 
palabras al hacer necesario un nuevo significante y una nueva forma fónica. 
 
          La de tipo sintáctico es la que abre a la posibilidad de que una palabra requiera y 
pueda ejercer una nueva función dentro de la oración. Los nombres, verbos, adjetivos, 
adverbios... en determinados casos, se encuentran ante la necesidad de que una palabra 
funcione sintácticamente con otra función y que puedan ejercer alguna función no 
desempeñada habitualmente, o dar lugar a una nueva palabra que haga esa función.  
 
          Si escogemos la palabra ciego, sabemos que es un nombre y que convenimos que 
se refiere a alguien que no ve, pero, si queremos referirnos a esa cualidad de no ver, 
recurre a la morfología derivativa a través de la sufijación, aplicando el sufijo -dad a la 
raíz de la palabra ciego, para llegar a la palabra buscada. Al pasar de la base a la palabra 
derivada, el segmento consonántico es constante mientras que el segmento vocálico 
varia, pasando de -ie- a -e-: ciego + -dad >ceguedad, por la monoptongación de la base 
como consecuencia del traslado de su acento hacia la sufijación.  
 
          No siempre se deshace el diptongo cuando se pasa de la base a la derivación, sino 
que se conserva la diptongación en otros casos como dieta> dietario, dietético; cuento > 
cuentero, cuentista; fuero >fuerista.64  
 
          La monoptongación se da en otros derivados de ciego como cegato, ceguera; y  
también en cielo/celaje, celeste, celestial, Celestina; de cieno/cenagoso, encenegar; de 
cierto/certero, certeza; de ciervo/cerval, cervato, cervino.65 
 
          Aparte de estas motivaciones de tipo semántico y sintáctico, podemos señalar 
otras de tipo pragmático. Diariamente aparecen, en los medios de comunicación 
hablados o escritos, neologismos de no muy largo recorrido, que muchas veces son 
matizaciones que anteponen un nuevo vocablo para una palabra ya existente con la         
. 
64  SANTIAGO LACUESTA, Ramón/BUSTOS GISBERT, Eugenio (2000): “La derivación nominal”, en 
Gramática descriptiva de la lengua española, vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4509.   
65  COROMINES, Joan (2012): Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid: Gredos. 
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intención de añadir una significación coloquial respecto a la genuina, como es el caso de 
superguay en lugar de magnífico. 
 
          La morfología cuenta con mecanismos y reglas para la formación de nuevas 
palabras, bien añadiendo a una base con significación léxica independiente otros 
componentes o afijos, o bien uniendo dos o más bases. 
  
          No siempre los afijos son aplicables de forma universal a todas las palabras: 
 
          a) Unas veces porque la funcionalidad a la que la palabra derivada podría referirse 
no es operable, como es el caso del sufijo -ero en libretero ‘dedicado en exclusiva a las 
libretas’ ya que, aunque morfológica, fonológica y semánticamente es posible, sin 
embargo no existe como indicador de oficio, aunque si libretista con el sufijo -ista. 
 
          b)  Otras veces queda bloqueada la posibilidad de formar sinónimos al presentarse 
incompatibilidades semánticas entre ellos, como sucede con los prefijos des- e in- en 
desgrande o ingrande ya que grande cuenta con el antónimo pequeño para expresar su 
significación contraria. 
 
          Los prefijos anti-, mono- y multi- convierten a los derivados de los nombres de 
los que proceden en adjetivos. Ejemplos: producto antiarruga, pintura antioxidante; 
palabra monosílaba, visión monocular; impresora multifunción, sala multifunción.  
 
          Las palabras que permiten, a partir de ellas, la formación de nuevas palabras se 
denominan clases abiertas: nombres, verbos, adjetivos y adverbios, siendo cerradas las 
que no lo permiten: determinantes, artículos, pronombres, preposiciones y conjunciones.  
 
          Las reglas morfológicas no se aplican solo a lexemas o palabras existentes sino 
también a lexemas o palabras que no existen, que no están registradas en el diccionario 
pero que son palabras ´construibles`, es decir, que no son de uso pero sí de posible uso. 
Ejemplo, de amado >in-amado, palabra no recogida en diccionarios y que bien podría 
ser posible, toda vez que no se corresponde con el significado del contrario a amado 
porque no amado no es sinónimo de odiado. 
 
          Como caso especial de formación de palabras en español, debemos referirnos a la 
parasíntesis, un proceso de formación de palabras que tiene su origen en el latín, y que 
es un proceso de afijación en el que se añade a la palabra de forma simultánea un prefijo 
y un sufijo, es el tipo de afijo que denominamos circunfijo, o afijo discontinuo: clar >a-
clar-ar, cascarill>des-carrill-ado, roj>en-roj-ec-er, etc. 
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          No todos los gramáticos están de acuerdo en que prefijo y sufijo formen una 
unidad discontinua, aunque la incorporación de prefijo y sufijo se produzca al unísono, 
alegando que los prefijos y sufijos que se incorporan a las formaciones parasintéticas 
son los mismos que se incorporan a otras palabras de manera independiente a través de 
la derivación. 
 
          En referencia a la parasíntesis compositiva, Luis González García (1997) expone 
la apreciación que hace González Ollé en alusión a esta estructura derivativa indicando: 
“No consideramos parasintéticos vocablos como aguabenditera, cuentacorrentista, 
estadounidense, noventayochismo, tercermundista, etc., ya que si bien no existen 
benditera, correntista, unidense, ochista, ni mundista, etc., sí se dan, en cambio, los 
compuestos agua bendita, cuenta corriente, Estados Unidos, Generación del noventa y 
ocho, tercer mundo.”66 
 
          En su opinión, González García se muestra de acuerdo en líneas generales con tal 
posicionamiento, si bien discrepa al entender que considera palabra compuesta a alguno 
de los ejemplos indicados que no lo son. Debemos anotar que el DRAE recoge la 
palabra benditera como existente y la define: “f. Pila de agua bendita que se coloca en 
una pared del dormitorio”.67  
  
 
          El lingüista David Serrano Dolader (1995) interpreta la parasíntesis del español, 
desde la doble vertiente morfológica y semántica, como un recurso lexicogenético que 
está caracterizado por la actualización simultánea y solidaria de dos procedimientos 
lexicogenéticos diferentes, sea prefijación y sufijación (en el caso de la parasíntesis por 
afijación: engordar, despedir), sea composición y sufijación (en el caso de la 
parasíntesis en composición: corchotaponero, cuentacorrentista)”. Indica asimismo que 
la parasíntesis en composición en español no tiene la importancia que tiene en otras 
lenguas, entre ellas la alemana.68 
 
66  GONZÁLEZ GARCÍA, Luis (1997): “Esbozo de una morfología funcional”, en Moenia. Revista 
Lucense de Lingüística, 3: 5-49. 
67  RAE (2014): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Libros. 
68  SERRANO-DOLADER, David (1995): Las formaciones parasintéticas en español. Madrid: Arco/ 
Libros. 224-242. 
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          Los prefijos y sufijos tienen un significado que se suma a la palabra a la que se 
unen y que sirve para dar significado a la nueva palabra formada, de tal manera que 
podemos determinar su significado si conocemos el significado de la base y el de los 
afijos que la acompañan. 
 
          El grado de transparencia significativa de los prefijos es muy alto. Así tenemos 
ejemplos como los prefijos: a-/sin, privación de (a-moral, a-biótico); in-/no (in-odoro); 
mono-/uno (mono-plaza); multi-/varios (multi-uso). En cambio el grado de transparencia 
significativa de los sufijos es menor que el de los prefijos. Por ejemplo, para el sufijo     
-ble puede transmitir matices de seguridad, mediocridad, obligación dentro de su propio 
significado: transitable, aceptable, mejorable. 
 
          En español, es frecuente que varios sufijos puedan dar lugar a significaciones 
similares, así ocurre con los superlativos acabados en -ísimo o -érrimo que indican 
cualidades en el grado sumo: paupérrimo, significación de ‘muy pobre’; listísimo, 
significación de ‘muy listo’. 
 
          Hay casos en que se da una especie de competencia entre los sufijos, dando lugar 
a dobletes de palabras con el mismo significado, como son los ejemplos: albor/albura; 
negror/negrura; tontería/tontuna. 
 
          Algunos casos de doblete significativo pueden aportar significados diferentes. Por 
ejemplo: frescor/frescura de fresco o de aprovechamiento o modo indebido; verdor/ 
verdura de hortalizas verdes; amargor/amargura de pesar... 
 
          En el uso del sufijo se presentan bastantes restricciones sintácticas que les impide 
poder unirse a bases de una determinada categoría sintáctica. Por ejemplo, el sufijo -il, 
que forma adjetivos, solamente puede unirse a nombres indicando relación, pertenencia 
o disminutivo (borreguil, infantil, juvenil, montañil, pajaril, tamboril, etc.).  
 
          Los sufijos -mento o -miento, que forman nombres, solo pueden vincularse a 
verbos: a encadenar>encadena-miento; a fijar>fija-miento; a plegar>plegamiento, a 
divertir> divertimento, a jurar>jura-mento; a pegar>pega-mento.  
    
          El sufijo -eño, que forma nombres o adjetivos, se une normalmente a nombres 
propios de lugar para formar nombres derivados gentilicios, que pueden actuar como 
adjetivos acompañando a un nombre relacionado con el lugar. Ejemplos: de Cáceres>  
cacer-eño; de Málaga>malagu-eño; de Panamá>panam-eño; de Ronda>rond-eño.  
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          Asimismo, aunque en menor medida, hay nombres comunes que generan lugares 
que indican procedencia, de costa>costeño, de isla>isleño, de istmo>istmeño, de norte> 
norteño, de ribera>ribereño, de sur>sureño. 
 
          Se dan también restricciones fonológicas para los afijos, tanto prefijos como 
sufijos. Por ejemplo, el prefijo a- (‘carencia de’) no se une a bases que se inicien con 
vocal, y se sustituye por el alomorfo: de crítico>a-crítico; de aerobio>ana-erobio; de 
alfabeto>an-alfabeto. No admiten la forma aalfabeto para no alfabeto por iniciarse la 
base de la que deriva con una vocal (a). 
  
          Los alomorfos -al, -ar de sufijos, que forman sustantivos y adjetivos a partir de 
nombres, se usan según sus circunstancias fonológicas. Los dos sufijos, al margen de la 
productividad, presentan igual comportamiento morfológico y ambos se atienen a los 
mismos contenidos semánticos. 
 
          Para los sustantivos derivados, el sufijo -al es el que tiene una productividad 
bastante más generalizada, ejemplos: de concejo>concej-al; de dinero>diner-al; de 
patrón>patron-al; de rosa>ros-al; de terreno>terren-al. Para los adjetivos derivados, 
el sufijo -al es el que tiene un uso más generalizado; ejemplos: de carne>carn-al; de 
fenómeno>fenomen-al; de ovoide>ovoid-al; de patriarca>patriarc-al.  
 
          El sufijo -ar se aplica a los adjetivos en lugar de al- en los casos en que, en la 
palabra base, se incluya una consonate lateral (l, ll), ya se ubique en su última sílaba 
(rectángulo>rectangul-ar, caballo>caball-ar) o en la penúltima (célula>celular, luna> 
lunar). Igual pasa con los neologismos con estas características (claúsula>clausul-ar).69 
 
          Ejemplos del sufijo -ar para sustantivos: de encina>encinar, de olivo>olivar, de 
pino>pinar; para adjetivos: de núcleo>nucle-ar; de península>peninsul-ar; de caballo> 
caball-ar. 
 
          Tanto para los derivados sustantivos como para los derivados adjetivos aparece la 
monoptongación de la base al trasladarse el acento de sílaba en la derivación. Ejemplos 
en los sustantivos: de cuerno>corn-al, de invierno>invern-al, de escuela>escol-ar, de 
suelo>sola-r; ejemplos en los adjetivos: de infierno>infern-al, de invierno>invern-al, 
de miel>mel-ar.  
 
69  RAINER, Franz (2000): “La derivación adjetival”, en Gramática descriptiva de la lengua española, 
vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4617.   
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          Con el sufijo -al se designan lugares rocosos (roqu-ed-al), arenosos (aren-al), 
pedregosos (pedr-eg-al), húmedos (humed-al), cenagosos (ceneg-al), yacimientos 
(pizarr-al), pantanosos (pantan-al), yacimientos (pizarr-al), lugares que designan alguna 
cualidad (humed-al, sec-arr-al) o recinto (festiv-al, prad-al). 
 
          Estos sufijos se pueden utilizar para indicar valor colectivo (banc-al, diner-al), en 
aumentativos (ventan-al) y para nombres de plantas (ros-al, almendr-al), aunque no 
siempre es así porque hay sustantivos que no son agrupables desde el punto de vista 
semántico (espiral, historial, memorial), en referencias personales (cardenal, concejal, 
patronal) o referidos a partes del cuerpo (codal, cabezal).  
 
          Asimismo se da la alternancia con otros sufijos, con el mismo significado o no, 
como -edo (castañ-al/castañ-edo, avellan-al/avellan-edo), -eda (ros-al/ros-al-eda), -era 
(prad-al/prad-era) o -ería (prad-al/prad-ería). 
 
          En otros casos se diptonga la sílaba final de la base a la que se añade el sufijo. 
Ejemplos: de convento>convent-ual, de editora>editor-ial, de mano>man-ual, de 
mundo>mund-ial, de verde>verd-ial, de grado>grad-ual, de rito>rit-ual.  
 
          El sufijo se añade sobre todo a bases sustantivas, menos productivo es con las 
bases adjetivas y, en muy contados casos, se adjunta a bases verbales. 
 
          Los verbos que pueden actuar como bases de derivación pertenecen a la primera 
conjugación, en cuyo proceso pierden el morfema -ar a favor del sufijo -al/-ar y la base 









70  ROSSOWOVÁ, Lucie (2009): Sufijos nominales en español. Brno (República Checa): Universidad de 
Masaryk, 47-51. 
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2.5.  Morfofonología 
 
 
2.5.1.  Coincidencias e interrelaciones 
 
David Crystal (2000) la define como “Rama de la Lingüística que hace referencia al 
análisis y la clasificación de los factores fonológicos que afectan la aparición de los 
morfemas o, desde la perspectiva opuesta, de los factores gramaticales que afectan a la 
aparición de los morfemas”. 
 
          Entre la morfología y la fonología las interrelaciones que se dan son evidentes, ya 
que son incidentes en toda palabra y actúan morfológica y fonológicamente al unísono, 
influyendo ambas en la significación, en la forma y en la expresión de las palabras. 
 
          En algunos casos, es tan destacada la coincidencia entre las dos disciplinas que 
algunos lingüistas estructuralistas han venido a definir tal coincidencia como 
“morfofonémica”, que estudia las diferencias fonémicas de los alomorfos de un 
determinado morfema, llamadas “alternancias alomórficas” o “morfofonémicas”.  
 
          El estudio de las diferencias fonéticas de los alomorfos, o variantes combinatorias 
de un morfema, resulta ser de especial interés para explicar la estructura morfológica de 
la palabra y algunos de sus cambios. 
 
2.5.2.  Morfología y fonología: el acento en las palabras tónicas 
 
En primer lugar, diremos que la morfofonología se ocupa del estudio de los fenómenos 
fonológicos de los sistemas morfológicos.71  
 
          Hay generalizaciones fonológicas, como las restricciones fonocticas, que siempre 
afectan a nuestro léxico y que determinan los posibles tipos de palabras o morfemas de 
una lengua. En español hay palabras que empiezan por bl- o br-, pero no hay palabras 
que empiecen por ms- o nt-, por lo que, en tales casos, solo actúan cuando se dan como 
préstamos de otras lenguas. 
 
71  PENSADO, Carmen (2000): “Morfología y fonología. Fenómenos morfofonológicos”, en Gramática 
descriptiva de la lengua española, vol. 3.  Madrid, Espasa Calpe., 4423-4498.    
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           El valor de un fonema depende de las relaciones que establece con otros 
fonemas. Hay fonemas que, presentando rasgos distintivos en oposición a otros 
fonemas, pierden su carácter diferenciador, es la llamada neutralización, siempre sobre 
consonante en posición implosiva. 
 
          Cuando las diferencias entre dos fonemas que se oponían desaparecen, tenemos el 
archifonema, definido como el elemento común de dos o más fonemas correlativos que 
se pueden concebir haciendo abstracción de las propiedades de correlación. El 
archifonema se transcribe por medio de mayúscula y entre barras (/-B/, /-N/, /-D/, /-R/), 
por pertenecer al nivel fonológico.72         
 
          Los fonemas /t/ y /d/ son fonemas diferentes en posición inicial (toma, doma), en 
posición intervocálica (moto, modo) y formando grupo con /r/ (cuatro, cuadro), pero en 
posición final se puede pronunciar /t/ o /d/ sin que ello afecte al significado (atmósfera, 
/aDmósfera/), /p/ o /b/ (apto, /áBto/), /k/ o /g/ (/aGto/) y otros. En todos los casos, con 
estas características, la oposición entre los dos fonemas se ha neutralizado. 
 
          En segundo lugar, la morfofonología determina las reglas que establecen las 
diferencias o similitudes fonológicas entre palabras morfológicamente relacionadas. 
Muchas veces, el sufijo añadido a una palabra supone adición o pérdida de material 
fónico, como en caja/cajita, que pierde la a: caj(a)ita. En otros casos, los cambios de 
afijo suponen cambios formales que alteran el valor fonológico, como en ment-ir que 
pasa a mient-o. 
 
          Los fenómenos morfofonológicos del español pueden clasificarse, según su origen 
histórico, en tres tipos: 
 
a) Heredados del latín, por ser ésta una lengua altamente flexiva en la que 
los mofemas léxicos y gramaticales se fusionan por distintos medios. 
 
 
b) De origen romance. Son el efecto colateral de la evolución fonética del 
latín al español, que se inicia con un cambio fonético y que se convierte     
en alternancia sincrónica fonológicamente condicionada. 
 
72  RODRÍGUEZ DÍEZ, Bonifacio (1995): “La neutralización en fonología: neutralización y archifonema 
(II)”, en Contextos, XIII/25-26, 41-56. 
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          c)  Por cambio diacrónico de las alternancias mofofonológicas. La muy tajante      
.         simplificación de la morfología latina conllevó una importante pérdida de su         
.              capacidad flexiva y la reducción de las posibilidades de morfologización. Gran 
               parte de las alternancias existentes en el medievo se han eliminado.  
 
 
          En español la morfología derivativa, su complejidad morfofonológica, va paralela 
a su grado de cultismo, sin embargo en el español más coloquial y menos culto resulta 
ser menor menos complejo en su morfofonología.  
 
          La simplicidad del sistema nominal en español se debe al abandono de las 
declinaciones lo que minimizó las posibilidades de formación de alomorfos. Sin 
embargo acaece todo lo contrario con la flexión verbal, mucho más compleja, que no 
solo se ha conservado sino que ha dado lugar a una gran cantidad de alomorfos (cuento, 
contamos, contareis, contaban, etc.). 
 
          El acento en español recae sobre una de las tres últimas sílabas de la palabra: 
médico, meseta, pantalón. El acento funciona como uno de los mecanismos que facilita 
el reconocimiento de las palabras y, válido dentro de nuestro idioma y no así en latín, 
también sirve para diferenciar las palabras que, teniendo la misma estructura 
morfológica, sitúan su acento en sílabas distintas, lo que hace que varíe su significación 
y, a veces, su categoría (mama/mamá, domino/dominó), aunque también hay algunos 
casos en que sí conservan su categoría y significado (ibero/íbero, video/vídeo).73  
 
          En español, las palabras solamente constan de un acento, que recae en la sílaba 
tónica, y que determina la clasificación fonológica de las palabras, excepto en ciertas 
palabras compuestas separadas por guiones o no (fútbol-sala, galaico portugués, físico-
químico), también en los adverbios terminados en -mente (lógicamente, médicamente, 
típicamente) y en la unión de palabra tónica y pronombre enclítico si dan lugar a una 
sobresdrújula (díselo, pregúntaselo).  
 
73  PENNY, Ralph (1993): explica que la posición del acento se ha mantenido en español en la misma 
sílaba que ocupaba en latín. Conviene no olvidar, en este sentido, que en esta última lengua el acento 
recaía sobre la primera sílaba en las voces que solo poseían dos, mientras que en las palabras de tres o 
más sílabas la longitud de la penúltima determinaba su colocación: si era larga, el acento caía sobre ella; 
si era breve, era la antepenúltima la que lo recibía.  
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          La posición del acento en español conserva, en gran medida, la que 
originariamente tenía en latín. Su posición estaba determinada por la estructura 
fonológica de las palabras, lo que le impedía un cambio en la posición del acento para 
generar nuevos significados.  
 
          En general, en español, el acento no tiene reglas fijas. Las palabras terminadas en 
vocal son en su mayoría paroxítonas (casa, gato, vestido) y las acabadas en consonante 
son en su mayoría oxítonas (atención, melón, reloj), pero hay que aclarar que ni los 
plurales nominales (casas, gatos, relojes) ni la tercera persona del plural de los verbos 
(escriben, hablan, patinan) cumplen esta regla. 
 
          En español, la posición del acento es libre y solo es posible describirla a través de 
un conjunto de generalizaciones relativas al orden fonológico, morfológico y léxico, 
completándolo con criterios de frecuencia, siendo las coincidencias estadísticas en texto 
las que evidencien la regla académica del acento ortográfico.74 
 
          El acento, por tanto, puede variar para dar lugar a distintos significados, incluso a 
distintas categorías gramaticales y, dentro de la conjugación de los verbos, a distintos 
tiempos o personas verbales. Como ejemplos indicativos: cántara (sustantivo), cantara 
(3ª persona singular de pretérito imperfecto/copretérito de subjuntivo), cantará (3ª 
persona singular de futuro simple de indicativo, o con médico (sustantivo), medico (1ª 
persona singular de presente de indicativo) y medicó (3ª persona singular de pretérito 
perfecto simple de indicativo). En la flexión verbal siempre está morfológicamente 
determinada la posición del acento.  
 
          Aunque el acento en español es generalmente distintivo y no reglado, es posible 
que existan mecanismos para crear un modelo acentual en formas nuevas. En las 
creaciones espontáneas el modelo es condicionado por factores frecuenciales y es el que 
prevalece en caso de posible ambigüedad morfológica. 
 
         Las reglas de acentuación pueden actuar productivamente en derivaciones por 
abreviación. En los préstamos lingüísticos se aplica el modelo junto a la estructura 
segmental y, si no hay datos sobre la posición del acento en la palabra, se echa mano de 
la analogía. 
 
74  RAE (2010): Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa Libros. 
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          En consonancia con las normas de acentuación del español, las palabras españolas 
o las adaptadas al español solo tienen como finales posibles las vocales átonas o tónicas 
y las consonantes -d, -s, -n, -l, -r. Como posición especial  -j, -e, -i, -y, -u, -w. No son 
aceptados los grupos consonánticos como finales añadidos a las palabras. 
 
          Las normas de acentuación gráfica de una palabra indican que ésta depende de 
donde se encuentre localizada la sílaba tónica y de la terminación de la palabra en sí y, 
de acuerdo con ello, determina:  
 
          a)  Oxítona o aguda, cuya sílaba tónica es la última, con acento gráfico si acaba en 
               vocal o en las consonantes -s o -n. 
 
          b)  Paroxítona,  grave o llana, cuya sílaba tónica es la penúltima, con acento  
                gráfico si  no acaba en vocal o en las consonantes -s o -n.  
 
          c)  Proparoxítona o esdrújula, cuya sílaba tónica es la antepenúltima, con acento  
                gráfico siempre. 
 
          Cuando en una palabra los diptongos o triptongos forman parte de la sílaba tónica 
sobre la que recae el acento prosódico, siempre es la vocal abierta la acentuada (veréis, 
avión, sauco, buey, guiais), si en el diptongo las dos vocales son cerradas el acento 
recae sobre la segunda vocal (fortuito, acuícola, malauí).  
 
          Nos hemos detenido en la consideración de algunos aspectos de la acentuación de 
las palabras en español por ser de importancia primordial para la estructuración del 
sistema de clasificación de las palabras por terminaciones, dado que, tras la agrupación 
de palabras según categorías gramaticales, el acento determina su segundo nivel de 
clasificación dividiendo las categorías de palabras en agudas, llanas y esdrújulas, 
excepto en el caso de los verbos en los que la primera, segunda y tercera conjugaciones 
son las que establecen su segundo nivel de clasificación.  
  
          En reconocimiento a esta destacada incidencia lingüística en el proceso de nuestra 
investigación, queremos recordar que la tilde en español actúa como apoyo gráfico al 
acento oral, sobre una parte de las palabras de nuestro léxico, de acuerdo con las reglas 
ortográficas que rigen su uso en la escritura. 
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El léxico de una lengua es un sistema abierto que se encuentra en constante evolución y 
que se halla sometido a las numerosas influencias que se dan de unas lenguas hacia 
otras, a través de términos heredados, de préstamos lingüísticos de distinto origen, de 
calcos de otras lenguas, de influencias culturales, de nuevos términos debido a nuevos 
avances científicos o técnicos, así como de la contaminación fonética y toda una serie 
de posibles variaciones que hace prácticamente imposible el poder abarcarlo en su 
totalidad, al tiempo que evidencia una enorme vitalidad y muestra su riqueza y vitalidad 
lingüística.75  
 
          Las circunstancias que empujan a su evolución y a sus cambios son múltiples: 
cultural de un área territorial respecto a otra, importación de productos nuevos, 
adopción de nuevas costumbres y modas, nuevos descubrimientos y avances científicos 
o técnicos, desarrollo del comercio y la llegada de productos desconocidos procedentes 
de otros lugares. 
 
          Toda lengua que se desenvuelve con vitalidad está en un constante cambio y en 
constante ebullición, enriqueciendo su vocabulario y haciéndolo más extenso a medida 
que se producen nuevas incorporaciones lingüísticas, incorporando expresiones y 
cambios morfológicos a su gramática.  
 
          Los medios de comunicación actúan como introductores de nuevos términos al 
estar abiertos a todo tipo de influencias, y al hacerse eco de cualquier manifestación, sea 
científica, literaria, política, social o de cualquier otra naturaleza o idiosincracia. 
 
          Cualquier lengua que se encuentre en periodo de evolución presenta estas mismas 
características, lo que en sí mismo ya indica su potencialidad de futuro que, en el caso 
de nuestra lengua es notorio. 
 
75  Léxico es el término utilizado para designar el conjunto de palabras que conforman una lengua,  
recopilado en diccionarios, sea cual sea su denominación y naturaleza.  
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          El léxico de una lengua es el resultado de una continuada adquisición de vocablos 
de procedencias distintas que, por motivos históricos, migratorios, de invasiones o de 
influencias culturales o económicas así lo determinan. Toda lengua sufre procesos de 
cambio, unas veces con carácter restrictivo, en proceso de desaparición, como ha 
ocurrido con las llamadas lenguas muertas, como el latín, mientras que otras han pasado 
por un proceso de expansión y de afianzamiento lingüístico, como está ocurriendo con 
el inglés y el español.   
 
          Desde el punto de vista de su origen histórico, el léxico puede clasificarse en: 
 
          a) Patrimonial (constituido por las palabras que han evolucionado en el seno de 
un idioma) o de préstamo (extranjerismos procedentes de otras lenguas). 
          b) Pasivo (el que conforman las palabras que pertenecen a la comprensión del 
hablante) o activo (el de uso habitual del hablante). 
          c)  Culto, estándar, coloquial o vulgar, según el registro lingüístico utilizado. 
          d) Dialectal (relacionado con el habla propia de una región). 
          e) Jerga o argot (habla propia de un grupo social determinado, ya sea por su clase 
social, edad, profesión, etc.).    
 
          La lexicología se ocupa de la clasificación, representación y estudio de la 
estructura léxica y está dedicada a estudiar: 
 
                - El origen de las palabras (etimología) con el auxilio de la lingüística 
histórica. 
                -  Las relaciones entre conceptos y palabras a través de la onomasiología, que 
analiza el léxico de una lengua partiendo de sus significados, y de la semasiología, que 
relaciona el objeto con la palabra definida por el DRAE (2014) como: “estudio 
semántico que parte del signo y de sus relaciones para llegar a la determinación de 
concepto”.76 
                -  La estructura de relaciones semánticas que se establecen entre las palabras 
que conforman el léxico de una lengua.  
 
          La lexicología estudia los morfemas, ocupándose del léxico y de clasificar las 
unidades de nivel léxico desde la perspectiva general y científica, así como de estudiar,  
. 
76  RAE (2014): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Libros. 
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definir, clasificar las unidades léxicas y la creación de nuevas palabras y, desde la 
complementación con la lexicografía, interviene en las problemáticas teórica y práctica 
inherentes a la elaboración de los diccionarios.  
 
          Aunque la lexicología y la lexicografía coinciden en un mismo objetivo, el 
estudio del léxico, se diferencian en cuanto a la forma de actuar, sobre todo en tres 
aspectos:   
 
          a) En la lexicología predomina la teoría, mientras que en la lexicografía destaca la 
vertiente práctica. 
 
          b) La lexicología es sistemática, estudia las relaciones de las palabras sobre todo 
desde el punto de vista de la significación. La lexicografía describe y recoge formas 
léxicas de una lengua determinada, como material para elaborar diccionarios.    
 
          c) La lexicología va de lo concreto a lo general, es sintética, y en cambio la 
lexicografía es analítica.     
 
          La lexicografía es una disciplina muy antigua y su denominación se debe a la 
actividad de los lexicógrafos, palabra que a su vez provine de los vocablos griegos 
lexicós (‘colección de palabras’) y gráphos (‘escribir’). En ningún caso se agradecerá 
suficientemente la gran labor realizada por los lexicógrafos como creadores y 
generadores de corpus léxicos, para su persistencia en el tiempo.  
 
          Está adscrita al mundo de la lingüística aplicada y sobre ella convergen distintos 
planos y disciplinas lingüísticas: fonología, morfología, sintaxis, semántica, fonética, 
lexicología, sin menoscabo de la función práctica que la caracteriza, como es la de la 
confección de diccionarios.   
 
          La lexicografía abre la posibilidad de organizar los vocablos desde distintas 
perspectivas y concepciones, lo que ha hecho que se haga posible la elaboración de 
múltiples diccionarios, aportando la base metodológica para que su elaboración sea lo 
más correcta posible y para que atienda a exigencias muy variadas y a necesidades muy 
diferentes, convirtiendo la realidad de cada uno de ellos en un corpus de datos 
susceptibles de ser utilizados para su estudio y análisis lingüístico, desde las distintas 
disciplinas que afectan al hecho de la lengua. 
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          Respecto a las tipologías de diccionarios, Alvar Ezquerra utiliza diferentes 
términos para referirse a clases o tipos de diccionarios, según sean las características y 
la extensión que presentan (diccionario, léxico, glosario, vocabulario, enciclopedia, 
inventario de palabras, etc.).77 
 
          La lexicografía tiene como una de sus finalidades fundamentales la elaboración 
de diccionarios, así como también la realización de estudios teóricos, conocidos como 
metalexicografía, que se ocupa de diversos aspectos, como es la historia, estructura, 
tipología, o su finalidad.78  
 
          Se dedica a la crítica de diccionarios y se relaciona con otras disciplinas, entre 
ellas: la lexicología, sociolingüística, semántica, estadística e informática.79 
 
          No todos los autores determinan una misma clasificación del objeto de estudio de 
la lexicografía, entre ellos Porto, la divide en dos grandes grupos: científica (descripción 
del léxico en los diccionarios y estudio de los diccionarios que existen y existieron) y 
técnica (metodología para hacer diccionarios y su elaboración).80  
 
          Como sabemos, la lexicología, al estudiar el hecho de la formación de las 
palabras, de su transformación y del seguimiento que hace de su origen y evolución 
acudiendo a la etimología como instrumento de investigación lingüística, se convierte 







77  ALVAR EZQUERRA, Manuel (1983): Lexicología y lexicografía. Guía bibliográfica. Salamanca: 
Almar. 
78  REY-DEBOVE, Josette (1967): "La définition lexicographique: bases d'une typologie formelle", en 
Travaux de Linguistique et Littérature, VIl, 141-159.  
79  REY-DEBOVE, Josette (1978): Le metalangage. Étude linguistique du discours sur le langage. París: 
Le Robert.             
80   PORTO DAPENA, José-Álvaro (2002): Manual de técnica lexicográfica. Madrid: Arco Libros. 
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2.7.  La derivación nominal 
 
 
2.7.1.  Consideraciones sobre la derivación nominal 
 
El procedimiento más utilizado en español para la formación de nuevas palabras es la 
derivación, consistente en añadir los afijos a un lexema o raíz, a una palabra o a un 
tema. Los derivados que se generan pueden ser de la misma categoría que la palabra 
origen (hormigón/hormigonera) o de categorías distintas (zapato/zapateril). 
 
          Los afijos seleccionan la categoría gramatical de la base a la que se unen para 
crear nuevas palabras. Por ejemplo, el sufijo -ero solo es posible añadirlo a los nombres 
y por ello podemos afirmar que el sufijo -ero selecciona nombres, en este caso para 
referirse a personas que realizan una determinada actividad: cocinero, montañero, 
zapatero, para indicar el lugar donde se coloca algo: azucarero, joyero, monedero, etc. 
 
          La derivación nominal en español presenta una serie de complicados problemas: 
 
          a)  Determinar la relación de sufijos y sus características formales. 
               1. En su mayoría tónicos: cargan con el acento de la palabra: carta/cartero. 
               2. Pueden cambiar el género de un sustantivo: la pasta/el past-ón, la pila/  
                   el pil-ón. 
 
 
          b)  Determinar la segmentación de los sufijos. 
 
          c)  Tomar en consideración la morfofonología de la derivación. 
 
          d)  Tener en cuenta su semántica general y específica. 
 
          e) Considerar restricciones y alternancias entre los sufijos de significado general.  
                 El origen de las alternancias está en los cambios fonológicos, pero cuando se  
                 morfologizan se crean alternancias en palabras concretas: decir/digo, contar/ 
                 cuento, mentir/miento, mil/millar, nacer/nazco, nuez/nogal. 
 
                 Las alternancias en español son escasas, sean éstas nominales o de otro tipo,      
                 porque la -a y la -o finales de palabra son marcas de género y condicionan los  
                 procesos fonológicos, evitando que su riqueza morfofonológica sea mayor.81     
 
81  MARTÍN VEGAS, Rosa Ana (1998): Los cambios fonológicos que producen alternancias 
morfofonológicas: el castellano y otras lenguas romances. Salamanca: Universidad, 185-188. 
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          f)   Consideraciones a la variación dialectal.  
 
          Es habitual encontrar diferencias en el español de América con la derivación 
nominal del español.82 
 
              1. El uso de sufijos -do/-da americanos respecto a la derivación posverbal del 
español peninsular con diferencias: baile/bailada, danza/danzada, plante/plantada. 
 
              2. Hay sufijos americanos en el español de América productivos que no lo son 
en la península, así sucede con -zón: arribazón, balanzón, nevazón, reventazón, 
rompezón, etc. 
 
              3. También se dan diferencias en la significación de los sufijos, así sucede con 
-ada para indicar acción típica de algunas personas o animales, con más ejemplos en las 
variedades americanas: compadrada, pendejada, ponchada, potrada, etc.; español: 
alcaldada, chiquillada, etc. 
 
              4. Con algunos sufijos se da una mayor divergencia al tomar nuevos valores 
significativos en sus variedades diatópicas. Tal es el caso de -aje al coger el significado 
de -ismo en su variedad americana: animalismo/animalaje, hembrismo/hembraje, etc.  
 
          Difícilmente podremos encontrar acuerdo entre los investigadores sobre cuántos y 
cuáles son los sufijos nominalizadores del español, la bibliografía al respecto así lo 
confirma. Las diferencias de criterio responden a tres razones diferentes.   
 
          En primer lugar, ante la existencia de sufijos que admiten tanto la derivación 
nominal como la derivación adjetival, hay dos posturas. Laca (1986) entiende que estos 
sufijos deben estar incluidos en ambas nóminas.83 
 
          Desde otro punto de vista, Salvador Fernández Ramírez (1986) defiende que se 
produce la sustantivación del adjetivo correspondiente sin necesidad de plantear hacerse 
distintas clasificaciones para ambas derivaciones.84 
 
82 SANTIAGO LACUESTA, Ramón y otros (2000): “La derivación nominal”, en  Gramática descriptiva 
de la lengua española, volumen 3.  Madrid, Espasa Calpe, 4507-4514. 
83  LACA, Brenda (1986): “Las normalizaciones orientadas y los derivados españoles en –or y –ente”, en 
La derivación nominal en español: nombres de agente, instrumento, lugar y acción. Frankfurt: Peter 
Lang, 85-87. 
84  FERNÁNDEZ RAMÍREZ, Salvador (1986): La derivación nominal. Madrid: Anejos del BRAE.                                                                                                                                
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 En segundo lugar, no es tan fácil diferenciar si dos elementos derivadores son 
alomorfos diferentes del mismo sufijo o si pertenecen a sufijos distintos. Existen dos 
posibles interpretaciones: 
 
          a) Considerar sufijos distintos a aquellos en los que se producen variaciones 
formales o fonológicas en el derivado  (así, -ura/-una; -do/-da; -ción/-sión). 
          b) Reducir la nómina interpretando como variantes alomórficas los casos con 
distribución complementaria y parecidos formales, gramaticales y léxicos.     
 
        Franz Rainer (1993) considera que se da un cierto problema entre la derivación de 
origen latino y la española, como ocurre con el sufijo -itis procedente del griego -ita. En 
el periodo clásico se aplica a minerales y piedras preciosas, posteriormente tomado por 
la medicina (faring-itis, mening-itis) y en la actualidad también es empleado de forma 
irónica y lúdica (gandul-itis, mied-itis, sandunguit-itis).85 
 
          En tercer lugar, hay quienes consideran que hay palabras que pueden ser 
consideradas bases de derivación, aunque con casi nula productividad (modo-modales, 
tuno-tunante), al tiempo que hay otros investigadores que las excluyen porque las 
consideran solamente como creaciones ocasionales y por lo tanto sin capacidad para la 
formación de nuevas palabras.  
 
          La segmentación de una palabra en morfos relacionados biunívocamente con los 
morfemas no siempre resulta fácil en lenguas flexivas y presenta dificultades en los 
derivados deverbales en relación con la vocal temática de la base verbal, dándose 
variantes: 
 
          a)  Cuando la derivación se produce con verbos de la primera conjugación: 
doblar/doblaje, pasar/pasaje, reciclar/reciclaje, se plantea si el sufijo es -je o -aje. 
 
          b) Cuando la derivación deverbal no diferencia verbos de segunda y tercera 
conjugaciones, hay sufijos que muestran un doble comportamiento. En unos casos 
mantienen las diferencias flexivas (saber/sab-ido/sab-io, partir/partido). 
  
          En otras ocasiones, el sufijo se combina con verbos de todas las conjugaciones 
(roncar/ronquido, socorrer/socorrido, sufrir/sufrido. Para todos estos casos el sufijo 
que se ha adjuntado ha sido -ido. 
 
85  PHARIES, David (2002): Diccionario etimológico de los sufijos españoles. Madrid: Gredos, 362-364. 
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          c) La existencia de morfos vacíos, como con los verbos (cazar>cac+(-)+e+n) sin 
vocal temática, en sustantivos (señor+(-)) y adjetivos (feliz+(-)) sin morfema de género 
y, en en el caso de feliz, sin morfema masculino ni femenino. 
 
          d) La presencia de interfijos en la derivación: de coche>coch-ec-illo, de dicho> 
dich-ar-ach-ero, de gaceta>gacetillero, de pan>pan-ad-ero, etc.                                                                                                                             
 
          e) La existencia de realizaciones fonológicas poco diferenciadas dificulta también 
la segmentación, como con -idad, -edad, -dad, -tad, y -ad. Las cinco tienen el mismo 
significado para nombres de cualidad, sin embargo sus distintos alomorfos responden a 
distintas situaciones morfológicas, con variantes que también son productivas junto a 
los sufijos -idad o -edad.86 
 
          Las variaciones morfofonológicas en las palabras son el resultado de combinar 
bases y sufijos, dando lugar a gradaciones diferenciadas por distintas modificaciones: 
modificaciones vocálicas, modificaciones consonánticas, así como la supresión de 
elementos relacionados morfológicamente con la base, dando lugar a cambios en la 
morfología de las palabras. En el análisis semántico de los derivados nominales, se 
consideran varios niveles de influencia en los posibles cambios que pueden darse. 
 
          En el primer nivel, las propiedades semánticas asociadas a la nominalización 
pueden ser interpretadas en términos lógico-semánticos (con -ero/ cartero, portero; con 
-dor/corredor, contador; con -ista/trapecista, letrista). 
  
          En un segundo nivel, hay muchos sufijos españoles especializados en informar de 
determinados tipos de relaciones en referencia a los objetos, personas o circunstancias 
(como con -ánea/instantánea, -ano/parroquiano, -iego/mujeriego).  
  
          Por último, hay sufijos cuyos rasgos semánticos que no son suficientes para 
comprender el significado de la palabra derivada, bien por especialización semántica 
metafórica (-ero>colchón/colchonero, seguidor del Atlético de Madrid), por responder 
a más de una significación (con -ado: montar/montado; -anza: enseñar/enseñanza), o 
por adquisición de significado no explicable por la derivación (con -dor: vivir/vividor, 
mullir/mullidor). 
 
86  MARTÍN VEGAS, Rosa A. (2005): “Formaciones con el sufijo -idad o *-abilidad, *-icidad, *-eidad”, 
en Moenia. Revista Lucense de Lingüística & Literatura, 11, 270- 275. 
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          Las restricciones de alternancias sufijales presentan en español dificultades 
debido a la existencia de diferentes sufijos que presentan significaciones similares para 
las mismas acciones: -aje, -ción, -miento, -dura (peritaje, peritación, rascamiento, 
rascadura), para cualidades de igual intención: -edad, -ancia (vagu-edad, vag-ancia) y  
agentes: -ero, -ista (yes-ero, yes-ista).  
 
 
          En otras ocasiones la significación que se presenta es idéntica para palabras 
distintas, aplicando sufijos distintos a bases distintas: -on, -or (ladrón, robador); -or,     
-ista (agitador, activista). 
 
 
2.7.2  Principales sufijos nominales del español 
 
Los sufijos, al constituirse al final de palabra, juegan un papel transcendental para la 
clasificación de las palabras según sus terminaciones. Siendo cierto que no siempre los 
sufijos y las terminaciones, consideradas éstas a partir de la vocal acentuada, se ajustan 
totalmente entre sí, letra a letra, pero sí coinciden siempre en sus últimas letras, por lo 
que la morfología derivativa se hace pieza imprescindible para nuestro trabajo. 
 
          Para ordenar el análisis de los sufijos nominales se ha optado por clasificarlos 
alfabéticamente, siguiendo la pauta que se aplica normalmente, para facilitar su pronta 
búsqueda para su posible y necesaria consulta. El elegir otras fórmulas abocaría a la 
repetición de sufijos, lo que acabaría complicando su efectividad. 
 
          Como fuente de información principal para estudiar la relación de los sufijos que 
son propios del español, a partir de bases derivativas nominales, adjetivas y verbales, 
recurrimos a GDLE, como autoridad lingüística, sin descartar otras fuentes solventes.87 
 
          Nuestro trabajo se ajusta a las normas lingüísticas actualizadas por la gramática, 
tanto en todo lo que es su normativa teórica como en lo que supone su posterior 
aplicación práctica, ateniéndonos en todo momento a la NGLE de la Real Academia 
Española en su última edición.88 
 
87  SANTIAGO LACUESTA, Ramón/BUSTOS GISBERT, Eugenio (2000): “La derivación nominal”, en 
Gramática descriptiva de la lengua española, vol. 3. Madrid, Espasa Calpe, 4505-4594. 
88   RAE  - ASALE (2010): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros. 
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          Dada la información pormenorizada existente sobre los sufijos que relacionamos, 
y que han de servir de guía para la estructuración y clasificación de los vocablos que 
habremos de considerar, nos ocuparemos de su estudio aunque nos limitaremos a 
indicarlos de forma sucinta, enumerando algunos ejemplos de ellos, al mismo tiempo 
que indicamos las referencias que sobre los mismos se recogen en la Gramática 
descriptiva de la lengua española, volumen 3, y en la Nueva gramática de la lengua 
española, volumen 2.  
 
 
          Los agrupamientos de los vocablos vinculados a las bases de derivación 
(denominales, deadjetivales y deverbales), o de los contenidos determinados por los 
sufijos (nombres de agente, instrumento, lugar, acción, afición, aversión, colectivos, 
profesión, etc.) suscitan dificultad ya que muchos sufijos pueden seleccionar diferentes 
bases de derivación, así como repercutir en la actualización de distintos contenidos 
semánticos. 
 
          Teniendo en cuenta las dificultades señaladas, que todo tipo de agrupamiento 
puede presentar, se engloban bajo un mismo epígrafe aquellos sufijos que tienen 
parecidos formales y funcionales, así como cierta afinidad fonológica.  
 
          Se ha evitado que las entradas aparezcan duplicadas. En la enumeración de sufijos 
que se presenta se han recogido algunos casos de sufijos especiales por su interés 
lingüístico aunque, ciertamente, en muchos de ellos la productividad es muy escasa.   
 
          También presentan problemas las palabras que pueden ser apreciadas como base 
de derivación de otra palabra y que normalmente presentan una productividad casi nula, 
como ocurre con palabras como (cieno/ciénaga, fresco/frescales, viejo/viejales, crecer/ 
crecida, partir/partida, etc. Algunos investigadores han entendido que son creaciones 
de ocasión y por lo tanto las dejan al margen de su análisis, mientras que otros 
consideran que son sufijos derivativos diferentes. En todo caso los recogemos para dar 
constancia de su existencia.  
 
          En la exposición que hacemos, referenciamos cada uno de los sufijos o grupo de 
sufijos en un cuadro que consta de dos entradas: la de la izquierda que sirve para señalar 
sus características e incidencias lingüísticas, la de la derecha que es usada para indicar 
referencias sobre tales sufijos. 
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El sufijo -a                                                                                               
 
 
        El sufijo -a crea derivados de verbos de las 1ª y 3ª conjugaciones. 
              Canta, cría, lava, manda, desista, escriba, riña, etc. 
 
          Sustantivos femeninos con características de personas rizotónicas (las  
          que conservan el acento de la raíz) de los presentes verbales. 
              Causa, ficha, pesca, quiebra, etc. 
 
          Derivación nombres de acción, agricultura y ganadería. 
              Caza, cría, lidia, siega, siembra, etc. 
 
            Se dan dobletes en -a, -e, -o. 
                Amarra/amarre, contrata/contrato, saca/saco, costa/coste/coso, etc. 
 
            Se dan alternancias /e/ ~/ié/, o//~/ué/, /o/e/~/i/. 
                Cegar/ciego, rogar/ruego, reñir/riña, etc. 
 
            
                 GDLE, 69.2.2.1.              
                 NGLE, 5.2.5a 
        




                 GDLE, 69.2.2.3. 
                 NGLE, 5.2.5b 
 
 
                GDLE, 69.2.2.4. 
               NGLE, 5.2.5f 
               NGLE, 5.2.5a 
 
 
El sufijo -ada    
                                                                              
 
            El sufijo -ada plantea dos posibles sufijos homófonos entre -ada y -da.      
            Lüdtke (1978) considera que son dos sufijos distintos.   
 
            Formación de derivados con desaparición de diptongos.   
                Hielo/helada, quiebro/quebrada, desafuero/desaforada, etc. 
 
            Las interpretaciones semánticas son ambiguas y heterogéneas.            
a) ‘Acción propia de + adjetivo o sustantivo atributiva’.                          
      Callada, catetada, cuartelada, machada, novatada, pasada, etc.           
            b)   ‘Coletivos’ con base nominal. 
                  Bandada, camada, vacada, yeguada, burrada, gansada, etc.  
c) Acción que designa golpes o similares. 
      Palada, pedrada, punzada, cornada, patada, trompada, etc. 
d) Designa el contenido en la base nominal.                                     
e) Calderada, lazada, paletada, pincelada, tamborrada, etc. 
 
            Intercambio igual base y el sufijo -ada con -ería, -azo, -ón.           
        Bobada/bobería, guantada/guantazo, lamparada/lamparazo/lamparón, etc. 
              
             GDLE, 69.2.3.3. 
 
 
               NGLE, 5.2.7b 
 
 










                GDLE, 69.2.3.3. 
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          Las formas -ado/-ato parecen alomorfos intercambiables: reinado/reinato.            
           El alomorfo -iato con la inclusión del interfijo  -i-: abadiato, etc. 
    
          Se dan alternancias en consonante final de la base de palabra.              
               Clérigo/clericato, monje/monacato, cacique/cacicato, etc. 
 
          Existen alternancias con -azgo/-adgo, -atura, -ismo, -ía.              
              Patronato/patronazgo,  fielato/fielatura, cacicato/caciquismo,  
              notariato/notaría, etc. 
                                                                       
           Con cierta productividad en otros campos.                                                
               Comisariado/comisariato, economato, funcionariado, licenciado,  
               noviciado, etc. 
 
           Con doble derivación en -ado/-ía, -ato/-dad/-ismo y distinta significación. 
               Ancianato/ancianía/ancianidad, provincialato/provincialismo, etc. 
           
             GDLE, 69.2.4.1-4.   
















          
El sufijo -aje                                                                        
 
 
           El sufijo -aje orma derivados de verbos de primera conjugación.        
               Almacenaje, corretaje, drenaje, homenaje, rebaje, rodaje, etc.89  
 
           El sufijo -aje forma nuevas palabras, algunas más tardías. 
               Camuflaje, kilometraje, doblaje, cartonaje, espionaje, mueblaje, etc.90  
     
           Forma derivados de bases sustantivas. 
              Balconaje, bandidaje, pesaje, plumaje, tutelaje, ventanaje, mueblaje o 
              moblaje, etc. 
 
           Hay referencias personales, a objetos o vegetación.         
               Mestizaje, paisanaje,  cortinaje, herraje,  forraje, ramaje, etc. 
 
             
             GDLE, 69.2.6.1. 





              GDLE, 69.2.5.2.   
              NGLE, 5.2.3b 
 
 





89  Según PENA (1980) y RAINER (1993) “El sufijo es -je y no -aje”, en Gramática descriptiva de la 
lengua española, vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4522. 
 
90   PHARIES, David (2002): Diccionario etimológico de los sufijos españoles. Madrid: Gredos. 
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           Se dan alternancias  de  -aje  con  -azgo/-ía/(e)ría.                  
              Factoraje/factoría,  romeraje/romería, compadraje/compadrazgo, etc. 
 
           




El sufijo -al ~ -ar                                                                                               
 
 
           Se consideran -al y -ar  alomorfos de iguales significados y bases.      
                 
          Con base normalmente nominal. A veces adjetival o verbal. 
              Barrancal, peñascal, bermejal, recital, espaldar, palomar, manzanar, 
               verdegal, etc.   
 
          Pueden ser:                                            
         a)  Exclusivamente en -al. 
                   Alcornocal, almendral, berenjenal, fresal, romeral, etc. 
          b) Con variante en -ar.  
                   Alfalfal/alfalfar, avellanal/avellanar, castañal/castañar, etc. 
          c)  Exclusivamente en -ar.  
                   Aulagar, calabazar, habar, limonar, melonar, pinar, etc. 
 
          Puede alternar con los sufijos -eda, -edo o -era. 
                 Almendral/almendrado, castañal/castañedo, mohedal/moheda, 
                 pradal/pradera, yesal/yesera, etc. 
 
          Se forman también sustantivos deadjetivales. 
          Húmed-o>humed-al, manant-e>manant-ial.91  Mayor>mayor-al.92 
 
          Muy productivo, sobre todo en Hispanoamérica, recogiendo todo tipo de 
          neologismos, destacando los de significación locativa. 
              Bananal, batatal, llantal, quebrachal, yerbatal, yucal, etc. 
 
  
           
               GDLE, 69.2.7.1. 
               NGLE, 6.3.2b 













              GDLE, 69.2.7.4. 













91  ROSSOWOVÁ, Lucie (2009): Sufijos nominales en español. Brno: Universidad de Masaryk, 47. 
92  COROMINES, Joan (2012): Breve diccionario etimológico de la lengua  castellana. Madrid: Gredos. 
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El sufijo -azo                                                                                    
 
 
          Se duda si el sufijo -azo son dos sufijos homónimos, en lugar de uno solo, 
por sus funciones significativas, aumentativa y de golpe.            
  
          Forma sustantivos, algunos deverbales, denotando ‘golpe con’. 
              Codazo, estacazo, raquetazo,  arañazo, lametazo, etc.                       
          O denotando ‘cosa grande o importante’. 
              Aceitazo, bromazo, cochazo, lagunazo, plomazo, etc. 
 
          Hay con terminación -etazo y -et-, -ar u -ot como interfijos. 
              Pistoletazo, silletazo, cintarazo, espaldarazo, manotazo, papirotazo, 
              puñetazo, etc. 
          Con base de diptongo tónico, puede darse monoptongación o no.  
              Invernazo, nevazo, aceitazo, guantazo, sueldazo, etc. 
 
          Pueden mostrar brusquedad, violencia, localización o agente. 
               Machetazo, cañozazo, cogotazo, manotazo, estalinazo, tejerazo, etc.    
     
          Se da la alternancia  -azo/-ada  en estos casos:                                      
             a)    Con diferente significado. 
Aletazo/aletada, cabezazo/cabezada, paletazo/paletada, pelotazo/              
pelotada, etc.  
a) Con igual o con similar significado. 
Guantazo/guantada, puntazo/puntada, tijeretazo/tijeretada, etc.  
             
              GDLE, 69.2.8.1. 
 
              GDLE, 69.2.8.2. 





               GDLE, 69.2.8.3. 





               GDLE, 69.2.8.4. 
                NGLE, 5.2.8b-c 
 
              GDLE, 69.2.8.5. 
                NGLE, 5.2.7a 
           
 
El sufijo -ción ~ -sión ~ -ión ~ -ón       
 
                                
 
          Hay lingüistas que entienden que los sufijos -ción, -sión, -ión, y -ón son 
distintos, mientras que otros defienden que se trata de un solo sufijo.    
          La forma -ación  solo la encontramos en lunación.   
 
          La forma -zón  puede considerarse como alomorfo del sufijo -ción. 
 
          a)  No se diferencia semánticamente de -ción. 
          b) Actúa sobre bases verbales de primera o segunda conjugaciones. 
Picazón, trabazón, comezón, tropezón, etc. 
 
            
              GDLE, 69.2.9.1. 
              NGLE, 5.2.1a 
              DRAE 
 
               GDLE, 69.2.9.2. 
              NGLE, 5.2.1i-j 
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         c)  Las formas -ción y -zón se relacionan con idénticos sufijos derivados.                            
                  Comezón/comeción, picazón/picación, etc.  
          d)  Si -ción y -zón se consideran sufijos distintos, también lo sería -sión.  
 
          En  -ión  se dan tres situaciones: 
a) Indica cualidad sobre la base verbal de derivación.  
    Coordinación, intrusión, dislocación, invocación, reprobación, etc. 
b) Hay ejemplos en los que existe base verbal indirecta. 
     Inconcreción, incorrección, indecisión, inconcreción, indivisión, etc. 
c) O no existe base verbal pero sí adjetival. 
Abyección, devoción, perfección/imperfección, etc. 
 
          Semánticamente se señalan estas interpretaciones: 
a) Acciones.  
 Concreción, conexión, digestión/indigestión, inmediación, etc.  
b) Cualidades.  
Abyección, ambición, devoción, discreción/indiscreción, intuición, 
etc.  
c) Ambas interpretaciones.  
 Adicción, contrición, perfección, seducción, sumisión, etc. 
 
 
                 GDLE, 69.2.9.3. 




                GDLE, 69.2.9.4. 




El sufijo -dad ~ -idad ~ -edad ~ -tad                                   
 
 
          Para el sufijo -dad se plantea si las variantes son alomorfos o sufijos 
diferentes. Se estiman alomorfos de bases acabadas en -n, -l,  con -idad o -tad. 
              Bondad, maldad, nocturnidad, opacidad, lealtad, deslealtad, etc. 
 
           Productivo en sustantivos de cualidad de base adjetival y pocas veces de 
           base nominal.  
             Cortedad, crueldad, curiosidad, amistad, hermandad, rivalidad, etc.  
                                                                                                                           
           Elisión de vocal final e inserción de -edad, -idad.          
              Flojedad, gravedad, necedad, salvedad, soledad,  torpedad, vaguedad, 
           viudedad, atrocidad, familiaridad, infelicidad, literalidad, productividad, 
           reciprocidad, etc.   
            
             GDLE, 69.2.10.1. 
             NGLE, 6.1.1a 
 
 
             GDLE, 69.2.10.2. 
 
 
              
             GDLE, 69.2.10.3.  
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          Se dan cuatro grupos de irregularidades morfológicas: 
            Elisión del sufijo adjetival, interfijos, alternancias morfonológicas y 
            suplencias. 
             Orfandad<huérfano, novedad<nuevo, etc., así como variaciones 
             consonánticas (heroicidad<heroico, mendicidad<mendigo, etc.), o 
             reducción vocálica (calamidad<calamitoso, gratuidad<gratuito, etc.).  
 
          Se dan algunas concurrencias de -idad con otros sufijos. 
             Con -ura (donosidad/donosura, frialdad/friura, etc.).  
             Con -eza (altivedad/altiveza, beldad/belleza, cortedad/corteza, etc.). 
 
            Se da también en el sufijo –ez. 
               (Caducidad/caduquez, rotundidad/rotundez, rusticidad/rustiquez, 
              etc.), con sufijo -ismo (centralidad/centralismo, cerrilidad/cerrilismo, 
               cronicidad/cronicismo, heroicidad/heroísmo, liberalidad/liberalismo,  
               neutralidad/neutralismo, sensualidad/sensualismo, subjetividad/sub- 
               jetivismo, virilidad/virilismo, etc.) y con el sufijo -ería (terquedad/ 
               terquería, vaguedad/vaguería, etc.).   
 
            
             GDLE, 69.2.10.4. 






             GDLE, 69.2.10.5. 
        
 
 
             GDLE, 69.2.10.6. 
             NGLE, 6.1.2b-d 
 
 
El sufijo -dero ~ -dera ~ -deras     
 
 
         El sufijo -dero, en su significado, guarda con -ero y -era cierto 
          paralelismo, con significaciones de finalidad. 
          (Abrevadero, apartadero, atracadero, bebedero, florero, etc.). 
 
        De relaciones locativas. 
          (Burladero, cargadero, criadero, dormidero, fresquero, meadero, etc.). 
 
         De nombres de lugares concretos. 
           (Desfiladero, despeñadero, embarcadero, etc.). 
 
          En -dera, se pueden dar cuatro tipos: 
 
         a) Combinación de la relación “locativa” y la “instrumental”. 
             (Amasadera, escobera, escombrera, escupidera, heladera, mosquitera, 
             paridera, pisadera, etc.). 
 
          b) Solo relación instrumental. 
               (Abrazadera, plegadera, podadera, ponchera, etc.). 
 
        
            GDLE, 69.2.11.1. 
             NGLE, 6.2.2a 
 
 




            
   
             GDLE, 69.2.11.3.  




             NGLE, 6.2.2c 
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c)   Nombres de acción  (lloradera, pedorrera, sudadera, templadera, 
    tosedera, etc.). 
          d)   Determinados nombres de plantas, insectos, pájaros, debido a una 
     elipsis en el nombre (adormidera, agachadera, alcachofera, cañavera,      
enredadera, esparraguera, madroñera; filoxera, tejedera, etc.).  
 
          Se dan alternancias entre -dero/-dor (colgadero/colgador, comedero/ 
comedor, fregadero/fregador, sopladero/soplador, etc.); -dera/-dora (batidora, 
cosechadora, fumigadora, locomotora, etc.), (abrazadera, gritadera, plegadera, 
corredera, regadera, etc.). 
 
          De igual manera que -eras es una variante de -era, donde la -s marca el 
plural, siendo por tanto externa al sufijo, así ocurre con -deras y -dera. En esta 
sufijación se pueden observar dos grupos de derivados:  
 
                1.- Los que explicitan realidades formadas por varias partes o que 
actúan en combinación: aguaderas, andaderas, ataderas, ceñideras, posaderas, 
sentaderas, etc.  
 
                2.-  Derivados de matiz metafórico que indican disposición de ánimo: 
absolvederas, aguantaderas, despabiladeras, entendederas, tragaderas, etc. 
 
        
 
   
            NGLE, 6.2.2d-e 
 
              
 
 






             GDLE, 69.2.11.5. 
 
 
El sufijo -do ~ -da  
 
 
             El sufijo -do presenta problemas en su distribución alomórfica y en su 
segmentación. Sin acuerdo si son un sufijo o dos, se proponen tres soluciones: 
 
a) Considerar que el sufijo es -ada/-ida (Fernández Ramírez 1986), 
siempre se combina con verbos de la primera conjugación. 
 
          b)  La más aceptada es -da/-do (Lüdtke 1978), considerando que se 
emparenta con el femenino del participio perfecto. Pena (1980)  la segmentaría 
en [[pintar] + da], lo que no explica por qué en  segunda conjugación aparece -i- 
en lugar de -e- (de cocer >cocido, de detener >detenido, etc.). 
        
             GDLE, 69.2.12.1. 
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          c)  Propuesta del sufijo cero, con ausencia de segmento o morfo cero, lo 
que llevaría a la nominalización del participio. 
 
           La base siempre es verbal, de una de las tres conjugaciones. El sufijo es muy 
productivo y aporta la significación de nombres de acción, con algunas 
pequeñas diferencias semánticas entre masculino y femenino, relacionados con 
lo doméstico (adoquinado, barnizado, bordado, enmoquetado, pintado, 
tapizado, etc.) y otros (afeitado, almacenado, cuidado, enunciado, etc.). 
 
          Se dan una serie de alternancias, como: -a/-da (alza/alzada, cala/calada, 
pega/pegada, soba/sobada, toma/tomada, etc.), -o/-da (agarro/agarrada, araño 
/arañada, arreo/arreada, envío/enviada, ojeo/ojeada, etc.), -e/-ada (arranque 
/arrancada, escape/escapada, galope/galopada, toque/tocada, etc.), -ción/-da/   
-do (batición/batida, escape/escapada, fijación/fijado, población/poblado, etc.), 
-eaje/-da (arribaje/arribada, montaje/montada, pasaje/pasada, viraje/virada, 
etc.), -ón/-da (agarrón/agarrada, apagón/apagada, madrugón/madrugada,  
etc.), -miento/-da/-do (embotellamiento/embotellado, llamamiento/llamada/ 
llamado, etc.), -dura/-da/ -do (mojadura/mojada,  bordadura/bordado, etc.).  
     
        
 




           GDLE, 69.2.12.2. 





            GDLE, 69.2.12.3-4. 





El sufijo -dor ~  -sor ~  -tor ~ -or  
 
 
            Con el sufijo -dor surgen dudas ¿sus variantes son alomórficas o sufijos 
diferentes, hay un sufijo o dos?, ¿existe un solo -dor ~ -dora o son dos?  
 
          Hay argumentos a favor de considerar que son cuatro alomorfos distintos:  
          1)  Actualizan los mismos contenidos semánticos: nombres de agente, 
locativos, etc. 
             2)  Los sufijos -sor, -tor y -or bloquean la derivación regular con -dor    
y la alteran (agresor/agregador, corrector/corregidor, desertor/desertador, 
escritor/escribidor, pintor/pintador, etc.).                                                                                                                                  
          3)  La presencia de los tres sufijos puede asociarse a factores formales 
para formar algunos derivados abstractos  (agresor/agresión, revisor/revisión, 
gestor/gestión, interventor/intervención, traductor/traducción, etc.).  
       4)  Se dan modelos característicos de algunas bases verbales como: -ducir   
        
             GDLE, 69.2.13.1. 
              
 
             NGLE, 6.2.1a 
 
 






              NGLE, 6.2.1c 
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 (contradictor, etc.), -struir (constructo, etc.), -primir (compresor, etc.), -vertir 
(inversor, etc.) o -poner  (compositor, etc.). 
 
        El sufijo -dor es tónico. Las bases derivativas son verbales, salvo en dos tipos: 
          a)  Los que no tienen base verbal pero sí nominal (aguador, leñador, etc.). 
          b)  Los sin base verbal (acreedor, traidor, etc.).  
 
          La formación de derivados es regular, manteniendo  la vocal temática en 
sus conjugaciones: contar/contador/, comer/comedor/, abrir/abridor, etc. 
 
        Atendiendo a sus categorías, podemos indicar tres grupos: 
 
          1)  Sustantivos ‘clasificadores’ que designan profesiones: administrador, 
compositor, inventora, vendedora, etc.  
          2)  Sustantivos ‘caracterizadores’ que pueden actuar como sustantivos o 
adjetivos: timador, amenazador, etc. 
          3)  Sustantivos ‘identificadores’ de acción referida por el verbo: 
conquistador, descubridor, inventor, etc. 
 
         En las designaciones de seres inanimados, se dan tres tipos de derivados: 
          1)  Designa ‘instrumentos’. Masculinos para designar las acciones: 
amortiguador, colador, etc. Femeninos para designar  las máquinas que realizan 
la acción: batidora, lavadora, tejedora, etc. 
          2)  Designación de ‘locativos’, se dan en derivados masculinos, poco 
numerosos: andador, cambiador, comedor, mostrador, recibidor, etc.  
          3)  La elisión de un sustantivo puede procurar otras significaciones: 
constructora, planeadora, etc. Sufijo muy productivo en español. 
 
        Se da alternancia con el sufijo -ente: lindante, distante, etc.  
 




            GDLE, 69.2.13.2-3 






             GDLE, 69.2.13.4. 
             NGLE, 6.2.1.f-i 






             NGLE, 6.2.1.j-k 
 
 
                                                                                                        
El sufijo -dura  
 
 
         El sufijo -dura es paroxítono, deriva nombres de acción de las tres 
conjugaciones, conservando la vocal temática del infinitivo (andadura, 
empuñadura, podadura, escocedura, retorcedura, etc.). Históricamente ha 
decaído su productividad a favor de sufijos que forman nombres de acción. 
        
             GDLE, 69.2.14.1 
             NGLE, 6.3.3 
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          Se considera -ura variante de -dura,  unido al lexema verbal (apret-ura) y 
a -dura a la vocal temática (ata-dura), Pena (1980) toma “cons. + -ura”  frente a 
“vocal + -dura”. Según Lang (1992), -dura no se combina con bases extranjeras 
ni neologismos coloquiales. No forma derivados en -izar  ni  -ficar. 
 
          Los derivados de -dura  indican acción del verbo o efecto de la acción, o 
ambas. Rainer distingue dos grupos: 
 
          a)  Derivados que indican actividades profesionales, sobre todo de tipo 
tradicional u hogareño (capadura, sembradura, cocedura, moledura, etc.).   
 
          b)  Derivados de verbos en el campo semántico de “herir” (coceadura, 
dislocadura, mordedura, picadura, rozadura, torcedura, etc.). 
   
          Concurre -dura con otros sufijos que forman nombres y que desarrollan 
acción, como el sufijo -aje (ensamblaje/ensambladura, rodaje/rodadura, etc.) o 
con -miento (alzamiento/alzadura, rascamiento/rascadura, etc.).   
 
          Ha decaído su productividad en España a favor de sufijos que forman 
nombres de acción, conservándose en América (amansadura, exageradura, 
lascadura, patinadura, etc.), sin figurar muchos de estos nombres en el DRAE.  
 
          Se dan alternancias con -tura (prefectura, candidatura), y también con     
-adura  (cabalgadura, encoladura, etc.). 
         
             GDLE, 69.2.14.2 
 
         
 
 
             GDLE, 69.2.14.3 




















El sufijo -e  
 
 
          El sufijo -e es átono, masculino, se combina con verbos de primera 
conjugación (arranque, avance, despegue, desquite, etc.). También combina con 
la segunda y tercera conjugaciones (vale, combate, debate, parte, etc.).  
Productivo en España y América.  
 
          Se añade a la base con elisión de vocal  temática, manteniendo el diptongo 
verbal o desplazamiento semántico (cierre, cuelgue, repliegue, trueque, etc.). 
 
            Presenta alternancia con sufijos, como -miento (acabamiento/acabe, 
derramamiento/derrame, derrumbamiento/derrumbe, etc.) y -o (costo/coste, 
barrunto/barrunte,  desplomo/desplome, etc.).    
 
        
 





           GDLE, 69.2.15.2-3 
 
 
             GDLE, 69.2.15.4 
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El sufijo -ería  
 
   
        El sufijo -ería forma nombres de cualidad (majadería/majadero, etc.), 
condición (masonería/masón, etc.), da nombre a establecimientos (zapatería/ 
zapato, etc.) o a grupos (muchachería/muchacho, etc.).  
 
       Se detectan interfijos en  -ero (churro/churrería, guante/guantería, etc.). 
 
       Se añade a base adjetival (beatería, bobería, coquetería, santería, etc.), 
sustantiva (camisería, minería, panadería, perfumería, etc.), verbal (crucería, 
abaniquería, confitería, guardería, hechicería, pesquería, tapicería, etc.).   
 
          En cuanto al significado, distingue distintos grupos: 
  
          a)  De ‘nombres abstractos’, deadjetivales, indicando condición  humana, 
casi siempre negativa, (bellaquería, cursilería, pedantería, tacañería, etc.) o 
bases sustantivas (alcahuetería, brujería, guasería, hechicería, etc.). 
 
          b) El que designa dedicación o actividad profesional. Son derivaciones 
nominales (albañilería, carnicería, sastrería, sombrerería, ferretería, etc.). 
 
          c)  El formado con derivados denominales de significación local 
(acerería, granjería,  marmolería, minería, plomería, etc.). 
  
         d)  Derivados con significado colectivo (chiquillería, doncellería, etc.). 
 
               Muy productivo en Hispanoamérica, alterna con otros sufijos: 
 
-ería/-ada (cochinería/cochinada, guarrería/guarrada, etc.). 
   
                -ería/-dad (terquería/terquedad, etc.). 
 
                -ería/-eo (politiquería/politiqueo, pordiosería/pordioseo, etc.).  
                                                                                            
                -ería/-era (carbonería/carbonera, sosería/sosera, etc.). 
 
                -ería/-ez (doncellería/doncellez, niñería/niñez, etc.). 
 
                -ería/-eza (pobrería/pobreza, terquería/terqueza, etc.). 
 
           -ería/-ismo (charlatanería/charlatanismo, obrería/obrerismo, etc.). 
 
                -ería/-una  (tontería/tontuna, etc.). 
 




        
 
             GDLE, 69.2.16.1 




             GDLE, 69.2.16.2 
 




             GDLE, 69.2.16.4 
   






             NGLE, 6.1.3c 
 
 
             NGLE, 6.1.3d 
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El sufijo -erío  
 
 
          El sufijo -erío es considerado como una variante de -ería, unido 
principalmente a bases nominales (graderío, mocerío, mosquerío, mujerío, 
rancherío, etc.) y de algunas formaciones deverbales (aullerío, averío, griterío, 
ladrerío, lloverío, poderío, vocerío, etc.). 
 
            Sus derivados tienen significados colectivos, adquiriendo a veces una 
significación locativa (basurerío por basurero, etc.).   
 
          Se dan algunas alternancias con: -ada, -aje y -ería (pedrerío/pedrada,  
plumerío/plumeraje, rancherío/ranchería, etc.). 
 
         Recoge neologismos como bicherío, monjerío, etc. 
 
        





            GDLE, 69.2.17.3 
 
 
             GDLE, 69.2.17.4 
 
 





El sufijo -ero ~ -era   
 
 
          El sufijo -ero se considera creador de formas denominales y deadjetivales. 
Tiene relación con las formas sufijales -ario, -dero y -era. En el caso de -dero/   
-ero, con diferencias formales y semánticas, incluidos en epígrafes diferentes.   
 
          Los casos de -ario/-ero, Laca (1986) los considera diferentes por:  
 
a) Hay diferencias formales entre la base y derivados de -ario: (baño/ 
balneario, hierba/herbolario, publicidad/publicitario, etc.). 
 
          b)  Los derivados de -ario se lexicalizan, no aparecen cuando se indica 
predilección por algo (callejero, etc.), evolucionan en formaciones agentivas 
(becario, etc.) o tienen significado colectivo (hostiario, etc.). 
 
        La base derivativa es casi siempre nominal: patatero, tendero, huesero, etc.  
 
         Los derivados pueden indicar sustantivos animados (arquero, fontanero, 
etc.) o no animados (petrolero, hormiguero, cancionero, etc.). 
 
        












            GDLE, 69.2.18.2 
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          Se da la aparición de interfijos de distinto origen: 
 
          -c -           : aguacero, ajicero, carnicero, manicero, etc. 
 
         -t - / -ate - : aguatero, vinatero, cafetero/a, cocotera, etc. 
 
         -r -            : temporero, tintorero, etc.  
 
         -n -           : chacolinero, costanero, altanero, etc. 
 
         -rr -          : chismorrero, pedorrero, etc. 
 
         -l -            : bandolero, cagalera, ventolera, etc. 
 
         -al -          : tabacalero. 
 
          Es muy productivo, presenta preferencias en femenino de derivados no 
animados (billetera, azucarera, escobera, frutera, tarjetera, vinatera, etc.). 
 
        
















El sufijo -ez  
 
 
         Martínez Celdrán, Lang, Fernández Ramírez consideran a -ez y -eza  
variantes con propiedades comunes gramaticales, derivativas y semánticas.  
 
        Históricamente se daban dobletes. Actualmente se aprecian más diferencias 
en su significación, tratándose en otro apartado la forma -eza.  
 
         Forma sustantivos abstractos con significado de “cualidad” con base  
adjetival y también con base denominal (doncellez, muchachez, viudez, etc.) y 
neologismos (abuelez, etc.) o derivados departicipiales (pesantez, etc.). 
 
         Se dan transformaciones morfofonológicas si el lexema de la base termina 
en vocal (bisoñez, tirantez, etc.). Sus derivados son femeninos, excepto doblez 
que es ambiguo. 
 
          Aunque son abstractos, algunos pueden usarse como nombres contables 
(tres idioteces, muchas tonteces, bajezas, etc.). 
 
        
            GDLE, 69.2.19.1 




             GDLE, 69.2.19.2 
             NGLE, 6.1.2b-c 
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          Hay diferencias fonológicas y semánticas en las bases. 
 
          Entre las diferencias fonológicas: 
 
a) La preferencia por adjetivos proparoxítonos terminados en -ido  
(acidez<ácido, algidez<álgido, candidez<cándido, etc.). 
 
          b)  La terminación de -ado, -ido, -udo, -ndo, (honradez<honrado, floridez 
<florido, esbeltez<esbelto, tartamudez<tartamudo, etc.). 
 
          Entre las diferencias de carácter semántico: 
 
          a) Preferentemente -ez indica estados o características humanas negativas, 
como con los neologismos (altivez, boludez, chochez, idiotez, insensatez, etc.).  
  
           b) Alusión a dimensiones, aspectos externos y materiales (amarillez, 
brillantez, esbeltez, rigidez, rojez, lividez, solidez, etc.) o realidades aflictivas 
(acidez, dejadez, flaccidez, marchitez, palidez, tartamudez, vejez, etc.). 
 
          El sufijo -ez alterna con -era (chochez/chochera, etc.), -ería (mojigatez/ 
mojigatería, etc.), -icie (calvez/calvicie, etc.), -dad (rotundez/rotundidad, etc.) y  
-ura (estrechez/estrechura, etc.). 
 
          También con -eza (robustez/robusteza, etc.), -ción (dejadez/dejación, 
mudez/mudación, etc.), -ismo (desnudez/desnudismo, modernez/modernismo, 
etc.) y con -umbre (pesadez/pesadumbre, etc.). 
 
        






























          El sufijo -eza es paroxítono de género inherente, da sustantivos abstractos 
con significación de “cualidad”, así como conceptos de elevada condición.  
 
          Las bases son normalmente adjetivos primarios (agudeza<agudo, belleza 
<bello, honradez<honrado, presteza<presto, riqueza<rico, etc.). 
 
          Ofrece diferencias con -ez y forma sustantivos abstractos significando 
cualidad  (grandez/grandeza, pobrez/pobreza, etc.). 
 
        
            GDLE, 69.2.20.1 
            NGLE, 6.1.2d 
  




             GDLE, 69.2.20.3 
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          Puede alternar con otros sufijos como son –ura, -or y -dad (bajeza/bajura, 
lindeza/lindura, alteza/altor, grandeza/grandor, aspereza/asperidad, gentileza/ 
gentilidad, torpeza/torpedad, etc.).  
 
           Es un sufijo que está en regresión respecto a otros tiempos. Los únicos 
neologismos (innobleza) son por prefijación junto a otros de Hispanoamérica: 
carilimpieza, malcriadeza, maluqueza, etc. 
 
        
           GDLE, 69.2.20.4 
           NGLE, 6.1.2e 
 
 




El sufijo -ía  
 
 
          El sufijo -ía deriva a partir de bases adjetivales (alegría<alegre, bobería 
<bobo, etc.), sustantivales (abadía<abad, cancillería<canciller, hombría< 
hombre, etc.) y deverbales  (chillería<chillar, cría<criar, valía<valer, etc.). 
 
          Se dan alteraciones vocálicas en derivados de bases terminadas en -dor 
que cambian -o- por -u- (asaduría<asador, celaduría<celador, contaduría 
<contador, correduría<corredor, regiduría<regidor, tejeduría<tejedor, etc.).   
 
          En derivados en -tor- y -sor- el cambio de -o- por -u- es casi inexistente 
(auditoría<auditor, rectoría<rector, tutoría<tutor; asesoría<asesor, etc.). 
 
          Abundan formaciones de origen culto (grecolatino), de lenguas antiguas y 
modernas por préstamo lingüístico (canonjía, garantía, miopía, etc.) y 
tecnicismos relacionados con adjetivos o sustantivos sin que sean sus bases.  
 
          Se dan terminadas en: 
 -latría (iconolatría<icono, idolatría<ídolo, etc.),  
-lía (obispalía<obispo, etc.),  
 -logía (antropología, biología, fonología, psicología, trilogía, etc.),  
-arquía (anarquía, diarquía, franquía, jerarquía, monarquía, etc.),  
-cronía (asincronía, diacronía, isocronía, sincronía, ucronía, etc.),  
-grafía (biografía, caligrafía, geografía, museografía, petrografía, etc.),  
-iatría (biometría, colorimetría, foniatría, geropsiquiatría, psiquiatría, etc.),  
 -sofía (antroposofía, demosofía, filosofía, teosofía, etc.). 
 
        
            GDLE, 69.2.21.1 
            NGLE, 6.1.3a-b 
 
 
            GDLE, 69.2.21.2 
            NGLE, 6.1.3c 
 
 
              NGLE, 6.1.3d 
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          Fernández Ramírez (1986) señala que el significado más abundante en -ía 
indica:  
- ‘disposición del hombre, calificación y cualidad moral, acto psíquico’ (alegría, 
autoría, hidalguía, rebeldía, valentía, etc.),  
- ‘dichos o hechos descalificables’ (cicatería, marrullería, pedantería, etc.),  
- ‘estamento, corporación, colegio, oficio’ (agregaduría, albañilería, alcaldía, 
bollería, capellanía, concejalía, ebanistería, procuraduría, vicaría, etc.),  
- ‘títulos nobiliarios o jurídicos’ (baronía, ricahombría; fiscalía, notaría, etc.). 
 
         Se dan alternancias con:  -ato (vicaría/vicariato, etc),  -idad (castellanía/  
  castellanidad, -ismo (grafía/grafismo, etc.) y  -ura (galanía/galanura, etc.).  
 
          Se dan tecnicismos a partir de bases en -ero y -or (novillero/novillería,  
promotor/promotoría, etc.). 
 
          Se dan neologismos en América no recogidos en el DRAE (membresía, 
inspectoría, instructoría, etc.). 
 
        
            GDLE, 69.2.21.4 
 








            GDLE, 69.2.21.5 
 
 
            GDLE, 69.2.21.6 
 
 





El sufijo -ido  
 
 
          El sufijo -ido es característico del español y el portugués, Lüdtke (1978). 
Sus bases son radicales de las tres conjugaciones, con bastantes derivados en la 
primera (aullido, bramido, ladrido, querido, tejido, herido, pedido, etc.).  
 
          Hay formaciones en -ido heredadas del latín, aunque pueden relacionarse 
con verbos existentes en la lengua (gemido, gruñido, mugido, rugido, etc.). En 
derivados de -ear  suprime la e (chirrear/chirrido, ronquear/ronquido, etc.). 
 
          En los nombres de acción, se dan alternancias sin diferencia apreciable de 
significado: -o (hipido/jipido/hipo, soplido/soplo, etc.), -ura (soplido/sopladura, 
torcido/torcedura, etc.) y otros (quejido/queja, tañido/tañimiento, etc.). 
 
          Ha perdido productividad. Sí se registran neologismos en Hispanoamérica, 
de acuerdo con Lüdtke y Rainer, (charlido/charla, chistido/chiste, llorido/lloro, 
llovido/lluvia, rebuznido/rebuzno, tronido/tronada, etc.). 
 
        
            GDLE, 69.2.22.1 
                 
               
 









            GDLE, 69.2.22.5 
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El sufijo -ío  
 
 
          El sufijo -ío tiene derivados  que proceden sobre todo de bases nominales, 
incluidos los infinitivos (amorío/amor, caserío/casa, gentío/gente, griterío/grito, 
plumerío/pluma, tronío/trono; descarrío/descarriar, laborío/laborar, poderío/ 
poder, etc.) y otros con bases adjetivos y participios (bajío/bajo, rancherío/ 
ranchero, etc.). 
 
          Algunos derivados en -ío no se consideran derivados de sufijo (resfrío, 
impío, etc.) y con origen latíno (albedrío, estío, frío, hastío, navío, etc.).  
 
          Tiene alternancia con -erío con significado colectivo (gentío/genterío, 
mujerío/mujererío, etc.). 
 
           Poco productivo, según Martínez Celdrán (1975), pero con neologismos  
colectivos (embusterío/embuste, forasterío/forastero, palmerío/palma, etc.). 
 
        
            GDLE, 69.2.23.1 
              NGLE, 6.3.1b 





             GDLE, 69.2.23.2 
 
 
             GDLE, 69.2.23.3 
 
 
             GDLE, 69.2.23.4 




El sufijo -ismo  
 
 
          El sufijo -ismo con derivados que son principalmente de bases nominales 
(centrismo/centro, golpismo/golpe, pactismo/pacto, vanguardismo/vanguardia, 
etc.) o adjetivas (clasicismo/clásico, dualismo/dual, simplismo/simple, etc.).  
 
           Más raros son los de bases verbales (arribismo/arribar, enchufismo/ 
enchufar, integrismo/integrar, socorrismo/socorrer, etc.) y otros tipos de bases 
(leísmo, loísmo, queísmo, etc.). 
 
          Se dan alternancias morfológicas y morfofonológicas de los derivados: 
 
              a)   Monoptongación de la base pero no en todos los casos (negrismo/ 
negritud, pietismo/piedad, quietismo/quietud, etc.). 
 
               b) La conversión de /k/ (agnosticismo/agnóstico, belicismo/bélico, 
clasicismo/clásico, gnosticismo/gnóstico, tecnicismo/técnico, etc.).  
 
        
            GDLE, 69.2.24.1 
              NGLE, 6.1.4a 







             GDLE, 69.2.24.2 
              NGLE, 6.1.4b 
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          c)  Es frecuente la haplología de un sufijo en la base de derivación, 
especialmente en terminaciones en -ico, (centrismo/céntrico, dogmatismo/ 
dogmático, histerismo/histérico, periodismo/periódico, etc.).93 
   
         El grupo más numeroso expresa “opiniones” o “posicionamientos”: 
 
 - políticos (carlismo, comunismo, fascismo, golpismo, socialismo, etc.), 
- económicos (colectivismo, foralismo, mutualismo, regalismo, etc.),       
- religiosos o filosóficos (budismo, cristianismo, nihilismo, psiquismo, etc.),  
- científicos (cataclismo, cientifismo, darvinismo, paludismo, tecnicismo, etc.),  
- artísticos (clasicismo, cubismo, romanticismo, simbolismo, tenebrismo, etc.),  
- caracteres o formas de organización (cainismo, cinismo, civismo, etc.),    
- actividad profesional (alpinismo, ciclismo, ensayismo, periodismo, etc.),  
- procesos lingüísticos (anglicismo, arcaísmo, cultismo, laísmo, etc.).  
 
       Es muy productivo en todas las variedades del español pero muchos de 
estos términos no los recoge el DRAE. 
 
 
     
 
 
        
            GDLE, 69.2.24.3 
             NGLE, 6.1.4c 









            GDLE, 69.2.24.4 








          El sufijo -ista es tónico e invariable, sus derivados crean ‘nombres de 
agentes’ a partir de bases sustantivas o adjetivas, a las que a veces se confunde. 
 
         Tiene una gran capacidad para la formación de derivados. 
 
        
             GDLE, 69.2.25.1 
        
 
 
93  LÁZARO CARRETER, Fernando (2008): Diccionario de términos filológicos. Madrid: Gredos, 216, 
indica: “A. Silbenschichtung, Haplologischer, Silbenschwund; F. Dissimilation o Superposition 
syllabique.  Con este nombre, y con el menos frecuente de haplolalia, se designa un tipo de disimilación 
por el cual se contraen dos sílabas cuando poseen consonantes iguales. Así, latín idololatres>idólatra en 
español; de igual modo, en el rezo de la letanía lauretana se oye la haplología misere nobis, en lugar de 
miserere nobis”.  
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          La derivación puede ser directa (americanista<americano, ateísta<ateo, 
tratadista<tratado, etc.) o indirecta a través de -ismo (arribista<arribismo, 
fatalista<fatalismo, golpista<golpismo, madridista<madridismo, etc.). 
 
          Es normal la elisión de vocal final en la base (artista<arte, cobista<coba, 
organista<órgano, etc.). 
 
          Los derivados de  -ista  pueden agruparse en cuatro apartados:  
 
          a) Referencia a profesionales de todo tipo (accionista, acordeonista, 
ajedrecista, alquimista, analista, articulista, cambista, cronista, ebanista, 
economista, empirista, fagotista, futbolista, novelista,  periodista, pianista, 
solista, etc.). 
 
          b) Por convicciones, ya sean políticas, religiosas, filosóficas, científicas, 
artísticas u otras (centrista, regionalista, budista, determinista, ocultista, 
cubista, pianista, etc.). 
 
          c) Descripción del carácter de las personas con alguna nota negativa 
(alarmista, cobista, cuentista, masoquista, pesimista, terrorista, etc.).  
 
          d) Designación de colectivos o miembros de un grupo (asambleísta, 
ateneísta, camarista, congresista, cursillista, ecumenista, populista, etc.).  
 
       Cuando el sustantivo en -ismo tiene como base una designación de persona, 
hay casos en que no se forman nuevas palabras (matón/matonismo no se da 
matonista, etc.), aunque si en otros casos (élite/elitismo/elitista, púgil/pugilismo/ 
pugilista, etc.). 
 
          Es un sufijo muy productivo, especialmente en Hispanoamérica. 
 
 
          El sufijo -ista alterna con -ero ya que designa personas y su capacidad 
para modificar la categoría de la palabra base casi no inexiste, salvo raras 
excepciones que puedan darse para -ista.94 
        
            La equivalencia se da con -ero en palabras que indican profesión u 
oficio, según las circunstancias de los oficios. La productividad es amplia en 
ambos casos para la creación de sustantivos agentes y de “relación con”. 
 
        
             GDLE, 69.2.25.2 
      
 
 
             GDLE, 69.2.25.3 
   
 
             GDLE, 69.2.25.4 
   

























94  ROMERO GUALDA, Mª Victoria (1981): “Aspectos sociolingüísticos de la derivación en -ero e        
-ista”, en Cuadernos de investigación filológica, 7, 15-22. 
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          El sufijo -ista se encuentra en nombres que designan actividad artística 
(acuarelista, murguista, pianista, trompetista, etc.), actividades  técnicas y cierta 
formación profesional (alfombrista, escaparatista, marmolista, etc.). Es de uso  
para significaciones como ‘aficionado a’ (bromista, surfista, etc.) o ‘seguidor 
de’ (americanista, madridista, petrarquista, etc.). 
 
          La preferencia en -ero se da para oficios rurales (aceitunero, bracero, 
ganadero, etc.) y para determinados oficios (autobusero, butanero,  etc.).  
          Deriva creaciones léxicas propias de la jerga juvenil (motero, roquero, 
tuitero, etc.), de la política (peneuvero, telonero, etc.) o de carácter popular  
(cablero, gaseosero,  fiestero, etc.).  
 
        
                     
 
 
El sufijo -itud 
 
 
          El sufijo -itud lo consideran, Lüdtke (1978), Moreno de Alba (1986) y 
Rainer (1993), como dos variantes: -tud (solo en juventud<joven) y -ud para 
bases terminadas en -it- (decrepitud<decrépito, finitud<finito, ilicitud<ilícito, 
etc.) o -et-  (completud<completo, inquietud<inquieto, etc.). 
 
          Las bases son adjetivales (esclavitud, exactitud, laxitud, etc.). Muchas de 
sus formaciones son de origen latino y cultas, como ocurre con los adjetivos del 
mismo lexema (acritud<acre, altitud<alto, beatitud<beato, ingratitud<ingrato, 
etc.) y algún préstamo no latino (negritud<negro). 
 
          El significado genérico es de cualidad: extensiones de objetos (exactitud, 
etc.), cuantitativas (amplitud, etc.) o  locales (latitud, etc.). 
 
          Se dan alternancias con -eza (certitud/certeza, etc.), -(i)dad (laxitud/ 
laxidad; etc.) o –ura (altitud/altura, negritud negrura, etc.).  
 
           Lüdtke (1993) indica que resulta poco productivo con neologismos 
(planitud, mediocritud, netitud, etc.). 
                                                                                                                                        
        
              GDLE, 69.2.26.1 










             GDLE, 69.2.26.3 
 
 
             GDLE, 69.2.26.4 
 
    
             GDLE, 69.2.26.5 
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          El sufijo -m(i)ento esulta más productiva la variante -miento. Sus bases 
son verbos de la primera y segunda conjugaciones para -mento y de las tres para  
-miento.  
 
          Las formas -mento y -miento son variantes alomórficas del mismo sufijo, 
según Fernández Ramírez (1986). Las terminaciones en -mento se refieren a lo 
concreto pero no actúa como nombre de acción (alimento, cemento, pigmento, 
etc.) y -miento indica desarrollo de una acción (descubrimiento, nacimiento,  
secamiento, etc.).  
 
          El sufijo se une al lexema verbal con la vocal temática del verbo, con -i- 
en la segunda conjugación (acaecer/acaecimiento, correr/corrimiento, etc.). 
 
          Rainer (1993) sí que incluye el vocablo pulimento como ‘acción de 
pulimentar’ por lo que lo considera nombre de acción. En el DRAE se recogen 
dobletes: compartimento/compartimiento, entablamento/entablamiento. etc.). 
 
          Se produce alternancia con -ción (turbamiento/turbación, distraimiento/ 
distracción, etc.), -eo (troceamiento/troceo, planeamiento/planeo, etc.) y otros. 
 
           La alta productividad actual de -miento es común a uno y otro lado del 
Atlántico. Son de uso neologismos no presentes en el DRAE (agazapamiento, 
camuflamiento, maravillamiento, etc.). 
 
        
             GDLE, 69.2.27.1 
      
 
 
             GDLE, 69.2.27.2 





             GDLE, 69.2.27.3 
   
 
             GDLE, 69.2.27.4 
   
 
 
             GDLE, 69.2.27.5 
 
 








          Con el sufijo -ncia, como tantas veces ocurre, se plantea si se trata de 
sufijos distintos o si son alomorfos del mismo o distinto sufijo, o si los derivados 
son originarios de un mismo sufijo o de varios sufijos que son homófonos. 
 
          Lo más adecuado considerarlos alomorfos del mismo o mismos sufijos. 
 
        
             GDLE, 69.2.28.1 
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          a)  Un derivado en -nza impide que pueda darse la existencia de otro 
derivado con el sufijo -ncia (enseñanza/enseñancia, fianza/fiancia, labranza/ 
labrancia, tardanza/tardancia, etc.). 
 
          b)  Se combinan con las mismas bases verbales de la primera conjugación. 
 
           c) Actualizan los mismos contenidos semánticos, relacionados con 
nombres de acción o cualidad, directa o indirectamente. 
 
          La variante -iencia necesita un adjetivo terminado en -iente (conveniencia 
/conveniente, impaciencia/impaciente, sapiencia/sapiente, etc.).  
 
          La elisión de sufijos se produce con el sufijo incoativo -ec- aunque este no 
posea verdadero significado y se sume a la base verbal (apetencia<apetecer, 
carencia<carecer,  pertenencia<pertenecer, etc.). 
  
          Se dan alternancias vocálicas /e/ - /i/, Rainer (1993), en verbos de tercera 
conjugación que son complejas (presidencia/presidir, referencia/referir, etc.)  o 
entre los sufijos -encia e -iencia  (nacencia/naciencia, etc.). 
 
          El significado principal de este sufijo es el de ‘acción’ o ‘resultado de esa 
acción’ (discrepancia, permanencia,  advertencia, existencia, etc.).  
 
        








             GDLE, 69.2.28.2 
              NGLE, 6.2.4b 













El sufijo -o ~ -eo  
 
 
          El sufijo -o es átono en la forma -o y paroxítono en -eo. Destaca la 
derivación de verbos de primera conjugación  (abandono, mendigo, salto,  
ajetreo, bamboleo, manteo, alivio, desagravio, obsequio, etc.). 
 
           Las bases verbales son de las tres conjugaciones, siendo más numerosos 
los de la primera. Predominan los derivados en -eo de verbos terminados en -ar 
o -ear (abaniqueo, visiteo, espolvoreo, tintineo, etc.).      
 
           En los nombres que proceden de verbos terminados  en -ear,  se conserva 
la -e- (pedalear/pedaleo, vapulear/vapuleo, etc.). 
 
        




             GDLE, 69.2.29.2 
         
 
 
             GDLE, 69.2.29.3 
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           Los derivados son masculinos, coincidiendo los caso de -a y -e con las 
personas rizotónicas (conservan el acento radical) de los presentes. Tienen  -e/o, 
-ie/e o -i/e en la sílaba tónica (bostezar/bostezo, destrozar/destrozo, encerrar 
/encierro, acordar/acuerdo,  despedir/despido, etc.). 
 
          Los derivados, en gran parte, son ‘nombres de acción’: agentivos (brinco, 
descuido, etc.), instrumentales (bizcocho, escombro, etc.), resultativos (derribo, 
logro, etc.) o locativos (cobijo, despacho, etc.). 
 
         El sufijo -o es productivo tanto en España como en Hispanoamérica. 
 
        




              









          El sufijo -or es el único sufijo masculino que forma nombres de cualidad. 
Unos proceden de bases deadjetivales (amargor, verdor, etc.) y otros de bases 
deverbales  (clamor, escozor, temblor, etc.).95  
 
          Las variantes formales son escasas, dándose la pérdida del diptongo de la 
base adjetiva (grueso/grosor, ).96 
 
          Unos deadjetivales indican percepciones sensoriales (dulzor, grandor, 
etc.) y otros deverbales indican nombres de acción (recogedor, regidor, etc.).  
 
          El sufijo -or puede concurrir con -ura, y con otras bases deadjetivales 
(frescor/frescura, largor/largura, negror/negrura, etc.) o con -miento (helor/ 
helamiento, poblador/ poblamiento, sacudidor/sacudimiento, etc.). 
 
        








             GDLE, 69.2.30.3 
 
    
             GDLE, 69.2.30.4 
           
 
95  PHARIES, David (2002): Diccionario etimológico de los sufijos españoles. Madrid: Gredos, 442 
indica: “Terminación de más de 70 sustantivos españoles, la mayoría de ellos latinismos, reflejo del latín  
-or  -öris.     
96 Algunos de estos nombres pudieron antiguamente (DHLE, fasc. 16 [1984]), funcionar como femeninos. 
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         En el sufijo -ura, la mayoría de sus derivados son de base adjetival 
(altura<alto,  amargura <amargo, flacura<flaco, prefectura<prefecto, etc.).  
 
           Son menos productivos los derivados de bases verbales (encajadura 
<encajar, untadura<untar, etc.) y los de bases nominales (candidatura 
<candidato, diablura<diablo, pavura<pavo, etc.). 
 
          En sustantivos derivados de nominales, se da la ausencia del diptongo -ie- 
y -ue- de las bases adjetivales (abertura<abierto, ternura<tierno; compostura 
<compuesto, soltura<suelto, etc.).  
 
          Es destacable su significado cualitativo en colores (blancura, grisura, 
etc.), sensaciones (blandura, finura, hartura, etc.), propiedades (echura, tersura, 
etc.) o dimensiones físicas (altura, hondura, largura, etc.). 
 
         Se da complementariedad con -dura y con relación a -dad, -eza y -or.  
 
          El sufijo -ura  ha sido rentable a través del tiempo, aunque Lüdtke (1978) 
considera que es regresivo en España si bien ocurre lo contrario en América, 
dándose  formas  (buenamozura, carura/caro, chatura/chato, extrañura/extraño, 
feúra/feo, listura/listo, etc.). 
 
        







             GDLE, 69.2.31.2 
 
     
 
             GDLE, 69.2.31.3 




             GDLE, 69.2.31.4 
    
             GDLE, 69.2.31.5 
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2.8.  La derivación adjetival 
 
 
2.8.1  Consideraciones sobre la derivación adjetival  
 
Desde un punto de vista morfológico, al igual que la derivación nominal, formar 
palabras que deriven en adjetivos es de relevante importancia para el léxico. La lengua 
española posee más de un centenar de sufijos para derivar adjetivos a partir de bases 
derivativas, aunque hay que tener en cuenta que muchos de estos sufijos son sinónimos, 
lo que disminuye o matiza la amplitud de su significación semántica.  
 
          En español son muy numerosos los sufijos disponibles para formar adjetivos a 
partir de sustantivos, verbos, adjetivos y menos de otras categorías gramaticales, entre 
los que se encuentran los numerales cardinales. Entre los derivados deverbales, destacan 
los adjetivos activos que expresan disposición y los adjetivos pasivos.97 
 
          Los adjetivos deverbales activos conforman tres subconjuntos: los que expresan 
cualidades que atribuyen al nombre que realiza la acción expresada por el verbo 
(persona comprensiva> que comprende, sol achicharrante> que achicharra, etc.), los 
que señalan predisposición o tendencia del sujeto para realizar la acción indicada por el 
verbo (joven bailarín> predispuesto a bailar, etc.) y los que expresan potencialidad 
(objeto móvil> que puede moverse, etc.). 
 
          Los pasivos atribuyen una cualidad al nombre, al que acompañan, que recibe la 
acción expresada por el verbo (algo contable> que se puede contar, etc.).98 
           
          Los adjetivos pasivos conforman tres subconjuntos: los que se corresponden con 
el uso adjetival de los participios pasados “que {ha sido/está/es} PP” (cajón pintado> 
que {ha sido/está/es} pintado, los que actúan como potenciales “que puede {ser PP/ 
Vse} (comestible> que puede ser comido/comerse) y los que muestran actitud deóntica 
“que debe {ser PP/Vse} (aborrecible> que debe ser aborrecido/aborrecerse). 
 
 
97   RAINER, Franz  (2000): “La derivación adjetival”, en Gramática descriptiva de la lengua española, 
vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4595-4641. 
98   AGUIRRE, Carmen (2013): Manual de morfología. Barcelona: Castalia, 106, 109. 
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          Entre los sufijos más productivos derivados de bases nominales se encuentran: -al 
(doctor/doctoral), -ano (cartuja/cartujano), -ar (península/peninsular), -ario (hospital/ 
hospitalario), -ero (fósforo/fosforero), -eño (agosto/agosteño), ´-ico (oceano/oceánico),    
-ista (efecto/efectista), -ístico (ciclista/ciclístico), -ivo (defensa/defensivo), -izo (agosto/ 
agostizo) y -oso (espina/espinoso). 
 
          Entre los sufijos más productivos procedentes de bases verbales se pueden 
encontrar -ble (apetecer/apetecible), -dero (venir/venidero), -dizo (mover/movedizo),     
-dor (cautivar/cautivador), -nte (converger/convergente), -oso (cavilar/caviloso), -(t)ivo 
(rogar/rogativo) y  -(t)orio (adivinar/adivinatorio). 
 
          Entre los sufijos más productivos procedentes de bases adjetivales se encuentran    
-ísimo (sereno/serenísimo) y -oso (angular/anguloso). 
 
          En ocasiones también se forman derivados adjetivales a partir de locuciones 
nominales (autoestopista, mediopensionista, perimetral, etc.); con los adverbios bien y 
mal (bienhechor, malhablado, bienandante, etc.). Estos últimos derivados son formas 
parasintéticas porque no existen verbos que se correspondan con ellos (*bienhacer, 
*malhablar, *bienandar).  
 
          También se forman compuestos adjetivales con dos adjetivos, ya sea con vocal de 
enlace (verdinegro, cuellierguido, etc.), o sin ella (hispanohablante, maternofilial, etc.).   
 
          Considerando su valor semántico, los adjetivos derivados conforman dos grandes 
grupos: adjetivos calificativos y adjetivos de relación. 
 
          Los adjetivos calificativos son aquellos que manifiestan semejanza, tendencia, 
intensificación, capacidad para realizar o recibir una acción, posesión, presencia o 
existencia (lechoso, blancuzco, asustadizo, enfermizo, grandísimo, importantísimo,  
alentador, estimulante, animoso, miedoso, presente, etc.).  
 
          Los adjetivos de relación responden a la fórmula `relativo o perteneciente a’, 
como (planetario, relativo a planeta, marino, a mar; etc.), ‘procedente de algún lugar’ 
(mejicano, de Méjico, norteño, del norte; etc.) o también ‘partidario o defensor de algo’  
(petrarquista, de Petrarca, mozartiano, de Mozart; etc.) 
 
          Muchos adjetivos relacionales pueden presentarse como compuestos univerbales, 
es decir, formando una sola palabra (hispanorromano, maxilofacial, etc.) o como forma 
sintagmática, es decir, separados por guion (físico-químico, lingüístico-literario, etc.). 
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          En la derivación adjetival se diferencia entre análisis sincrónico y diacrónico por 
motivos conceptuales y metodológicos. El análisis sincrónico describe el sistema 
lingüístico actual, de acuerdo con el uso que hacen de la lengua los hablantes; mientras 
que el análisis diacrónico tiene en cuenta los étimos de las voces derivadas, que no 
siempre son formas reconocibles por el hablante.       
 
          En la morfología sincrónica se sopesa la existencia de numerosas alternancias 
morfofonológicas o alternancias supletivas que explican las irregularidades que, en la 
gramática histórica, se analizan como bases léxicas desaparecidas (capital para cabeza, 
cívico para ciudad, diabólico para diablo, fraternal para hermano, lacrimal para 
lágrima, lateral para lado, lumbar para lomo, paternal para padre, etc.).  
 
          En la morfología diacrónica dichas alternancias no son necesarias, ya que sus 
derivados coincidían con la estructura de la base al coincidir en su momento histórico.  
 
          Desde la morfología diacrónica, la derivación del adjetivo caritativo procedente 
de la base caridad, del latín caritas, donde se produce un doble ensordecimiento de la     
-d- intervocálica y de la -d final, convirtiéndose las dos en -t- y constituyendo el 
derivado caritativo. Lázaro Carreter (2008) hace referencia a que el término diacronía 
fue propuesto por Saussure y que indicaba: “Todas las ciencias debieran interesarse por 
señalar más escrupulosamente los ejes sobre los que están situadas las cosas de que se 
ocupan: habría que distinguir en todas : 1.º, eje de simultaneidad, que concierne a las 
relaciones entre cosas existentes, de donde está excluida toda intervención del tiempo, 
2.º, eje de sucesiones, en el cual nunca se puede considerar más que una cosa cada vez, 
pero donde están situadas las cosas del primer eje, con sus cambios respectivos…”.99  
 
          De acuerdo con ello, el eje de la simultaneidad sería el que se correspondería con 
la lingüística sincrónica, y el eje de sucesiones sería el que se correspondería con la 
lingüística diacrónica. Dentro del ámbito de la lingüística, se han de aplicar los mismos 
criterios a la morfología. 
 
          En ocasiones los sufijos imponen el comportamiento del acento a la base léxica 
en la derivación adjetival, conservándolo en unos casos (abúlico <abulia, académico 
<academia, metálico <metal, etc.) y cambiándolo en otros casos (achacoso <achaque, 
orgánico <órgano, policial <policía, procesal <proceso, etc.). 
 
99  LÁZARO CARRETER, F. (2008): Diccionario de términos filológicos. Madrid: Gredos. 
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          La vocal final de la base léxica normalmente se conserva cuando es tónica, como 
en los ejemplos (café>cafetero, serrín>serrinero, suflé>suflero, popurrí>popurritero, 
tamboril>tamborilero, rincón>rinconero, tizón>tizonero, gandul>gandulazo, etc.). 
Cuando la vocal final es -á puede cambiar la a tónica final por otra vocal distinta  
(Canadá>canadiense, Panamá>panameño, sofá>sofero, etc.). Igual ocurre con algunos 
diptongos finales, que pueden conservar el diptongo en casos como (bienio>bienal,  
familia>familiar, genio>genial, provincia>provincial, etc.).  
 
          Los diptongos no finales se pierden en algunos casos (fiebre>febril, fuerza> 
forzoso, hielo>helado, tierra>terroso, etc.), y se conservan en otros aportando unas 
posibles alternancias en casos muy determinados (fiesta>fiestero/festero, Puerto Rico> 
puertorriqueño/portorriqueño, etc.). 
 
          Se da otras alternancias como /en/~/in/, /en/~/ínico/, /en/~/inoso/: así ocurre con 
distintos adjetivos que son derivados de bases denominales (abdomen>abdominal, 
germen>germinal, virgen>virginal, etc.), (lumen>lumínico, polen>polínico, etc.), 
(lumen>luminoso, verde>verdinoso, etc.).  
 
          En la derivación adjetival es muy frecuente encontrar alternancias consonánticas, 
entre las que destacan: 
 
            Alternancia /s/ (/(-)/ en gran parte del español europeo) ~k: cerviz>cervical,  
                                               pontífice>pontifical, voz>vocal, etc.  
 
            Alternancia /g/~/k/: agua>acuático, clérigo>clerical, estómago>estomacal, etc. 
 
            Alternancia /g/~/x/: esófago>esofágico, piélago>pelágico (también desaparece  
                                               el diptongo inicial con la supresión de la -i-), etc.  
 
             Alternancia /x/~/g/: cónyuge> conyugal, laringe>laringal (o laríngeo), etc. 
 
          En el apartado que viene a continuación se presenta la relación de los principales 
sufijos que configuran la derivación adjetival, haciendo mención a sus características 
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2.8.2.  Adjetivos deverbales 
 
 
2.8.2.1.  Adjetivos deverbales activos 
 
El sufijo -oso 
 
 
      El sufijo -oso es de los más productivo en la derivación de adjetivos 
calificativos, combinándose con bases denominales (baba>baboso, chisme> 
chismoso, giba>giboso, nube>nuboso, pereza>perezoso, etc.), bases deverbales 
(borrar>borroso, desdeñar> desdeñoso, gastar>gastoso, llover>lluvioso, etc.) 
y bases deadjetivales (calmo>calmoso, grande> grandioso, lechero>lechoso, 
verde> verdoso, etc.). 
 
      A veces puede asociarse con una base sustantiva y una base verbal, como 
(contagioso<contagio/contagiar, jubiloso<júbilo/jubilar, mentiroso<mentira/ 
mentir, rasposo<raspa/raspar, trabajoso<trabajo/trabajar, etc.). 
 
          Presenta variantes en -ajoso (cegajoso, quemajoso, pegajoso, etc.), -ioso 
(fantasioso, grandioso, laborioso, pretencioso, prestigioso, etc.) y en -uoso  
(acuoso, fastuoso, majestuoso, montuoso, tempestuoso, etc.).   
     
             
             GDLE, 70.2.1.2. 
















Los sufijos -ísimo, -érrimo  
 
 
          Los sufijos -ísimo, -érrimo forman las construcciones superlativas, se 
comportan como adjetivos en grado extremo, incidiendo en muchos adjetivos 
calificativos (bueno>buenísimo, gracioso>graciosísimo, largo>larguísimo, 
sencillo>sencillísimo, etc.), y también en otros adjetivos (mismo>mismísimo, 
primero>primerísimo, y último>ultimísimo, etc.), así como en cuantificadores 
(muchísimo, poquísimo, cuantísimo, tantísimo,etc.) y en algunos adverbios 
(cerquísima, despacísimo, lejísimo, prontísimo, tardísimo, tempranísimo, etc.). 
Se aplica también a los títulos y las dignidades (excelentísimo, ilustrísima, 
reverendísimo, serenísima). 
 
             
             GDLE, 68.8.3. 
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          El sufijo -ísimo presenta alternancias de diptongación con otros sufijos 
(ardentísimo/ardientísimo, bonísimo/buenísimo, certísimo/ciertísimo, destrísimo  
/diestrísimo, fortísimo/fuertísimo, ternísimo/tiernísimo, etc.). 
 
          Se dan las variantes: -císimo para adjetivos terminados en -n (bribón> 
briboncísimo, joven>jovencísimo, mayor>mayorcísimo, etc.). En los adjetivos 
terminados en -ble se presenta la variable -bil- (agradable>agradabilísimo, 
amable>amabilísimo, notable> notabilísimo, etc.).  
 
           El sufijo -érrimo se utiliza para adjetivos con -r en su última sílaba  
(áspero>aspérrimo, célebre>celebérrimo, libre>libérrimo, mísero>misérrimo,  
salubre>salubérrimo, etc.). 
 
             














        
 2.8.2.2.   Adjetivos deverbales activos puros  
 




          El sufijo -ble es más productivo en sentido pasivo y modal, se construye a 
partir de participios, con el sufijo precedido de -a- en los derivados de verbos de 
la primera conjugación (am-a-ble, salud-a-ble, palp-a-ble, transport-a -ble, etc.) 
y de -i- en derivados de segunda (aborrec-i-ble, beb-i-ble, predispon-i-ble, tem-
i-ble, etc.) y tercera conjugaciones (bat-i-ble, permit-i-ble, vis-i-ble, etc.).     
          También, a pequeña escala, hay formas con sentido activo (agradable, 
deleitable, durable, falible, fermentable, durable, perdurable, etc.).  
 
           Hay muchos adjetivos en -ble asociados a prefijos negativos: i- para los 
adjetivos que comienzan por l- o r- (i-legible, i-rrecuperable, i-rrepetible,  i-
rreprochable, etc.); im- para los que comienzan por b o p (im-batible, im-
borrable, im-placable, etc.); in- para el resto (in-cobrable, in-nombrable, in-
quebrantable, in-sospechable, etc.).  
 
           Morfológicamente, hay dos grupos de adjetivos derivados en -ble:   
  
                a) Los que forman derivados en sincronía morfológica (abarcable, 
exigible, lavable, masticable, recuperable, verificable, etc.).           
         
             
               GDLE, 70.2.1.1. 







                GDLE, 76.5.3.3. 





                GDLE, 70.2.2.3. 
                  NGLE, 7.4.3c 
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         Se vinculan con verbo transitivo y pueden modificarlos los adverbios 
terminados en -mente y admiten complementos circunstanciales: de lugar 
(fácilmente lavable en una pila), de modo (fácilmente lavable con cuidado) y 
agentivos precedidos de preposición  por (fácilmente lavable por cualquiera). 
 
             b) Los que no se consideran derivados en sincronía morfológica, aunque 
lo fueron sus étimos en latín (afable, amable, amigable, estable, flexible, 
impecable, implacable, probable, sensible, etc.). Suelen aceptar la derivación de 
los sustantivos (afabilidad, amabilidad, amigabilidad, estabilidad, flexibilidad, 
impecabilidad, implacabilidad, probabilidad, sensibilidad, etc.) y tienden a 
aceptar el sufijo -ísimo, aunque no siempre  (afabilísimo,  probabilísimo, etc.).   
    






                GDLE, 68.8.3. 







El sufijo -bundo   
 
 
          El sufijo -bundo es poco productivo y hace alusión a estados físicos o 
psíquicos (infecundo, moribundo, iracundo), algunos tienen un uso disposicional 
(cogitabundo, errabundo, gemebundo, meditabundo, vagabundo).  
 
             




El sufijo -cio   
 
 
          El sufijo  -cio  solo se constata en una forma (nutricio). 
             
                GDLE, 70.2.1.1 
 
 
 El sufijo -dero  
 
 
          Tiene sentido pasivo y está en retroceso al ser sustituido en muchos casos 
por el sufijo -ble. Han pasado, al contrario que los  nombres en -dero, a ser 
pocos (andar>anda-dero, beber>bebe-dero, casar>casa-dero, coger>coge-
dero, comer>come-dero, llevar>lleva-dero, pagar>paga-dero, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.2.1.1. 
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         Es fácil diferenciarlos de otros adjetivos en los que sus cuatro últimas 
letras son -dero pero su sufijo derivativo es -ero ya que la -d- pertenece a la raíz 
de la base (falda>fald-ero, parranda>parrand-ero, lindar>lind-ero, parranda> 
parrand-ero, torpedo >torped-ero, verdad>verdad-ero etc.).   
 





 El sufijo -dizo  
  
 
         El sufijo -dizo aporta un matiz disposicional. Unos tienen sentido activo 
puro (mudadizo, otoñizo, saledizo voladizo). Otros tienen sentido pasivo con   
verbos pronominales o de formas pasivas.  
 
          Los adjetivos se construyen sobre verbos en infinitivo con las vocales 
temáticas: -a- para los derivados de la primera conjugación (antojadizo, 
arrojadizo, quebradizo, resbaladizo, etc.), -e- para los de segunda (bebedizo, 
caedizo, corredizo, rompedizo, etc.), -e-, -i- para los de tercera (encubridizo, 
escurridizo, huidizo, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.2.1.1. 





 El sufijo -do  
 
 
          El sufijo -do aporta un sentido disposicional. Algunos se refieren a 
estados físicos y psíquicos con significación de ‘estar’ (agradecido, demandado, 
necesitado reconocido, etc.), otros resultativos (acabado, almorzado, bebido, 
comido, parido, renegado, etc.) y otros se refieren a cualidades (parecido, etc.).  
 
          Hay otros adjetivos que no requiere un argumento externo al humano 
(aburrido, cansado, distraído, divertido, entretenido,  pesado, rendido, etc.). 
 
         Hay adjetivos participiales en -do que pueden tener interpretación activa 
(leído> que lee), o pasiva (pintado> que ha sido pintado). 
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  El sufijo -dor  
 
 
          El sufijo -dor es muy productivo y forma derivados de bases verbales de 
las tres conjugaciones. Su esquema es ‘verbo-dor’, con dos grupos: el que se 
predica de sustantivos no animados (abrumador, conmovedor, descorazonador, 
ensordecedor, tranquilizador, etc.) y el de los animados por alguna acción 
(ganar>ganador, predicar>predicador, romper>rompedor, tejer>tejedor, etc.). 
 
          Hay alternancias en -sitor (componer>compositor, exponer>expositor, 
oponer>opositor, etc.), -tor de verbos en -decir y -venir (conducir>conductor, 
traducir>traductor, contravenir>contraventor, intervenir>interventor, etc.).  
 
             












         El sufijo  -(i)ego  (palaciego).  
             
                GDLE, 70.3.1.1. 




          El sufijo -icio (alimenticio, cardenalicio, catedralicio, pontificio, etc.).   
 
             
                GDLE, 70.2.1.1. 
 
 
          El sufijo  -iondo  con solo dos formas (hediondo, sabiondo).  
 
             
                GDLE, 70.2.1.1 
 
 
          El sufijo  -ndero  con la forma  (volandero).  
 
             
                GDLE, 70.2.1.1 
 
 
          El sufijo ´-neo con solo dos formas infrecuentes (frustráneo, sufragáneo).  
 
             
                GDLE, 70.2.1.1 
 
 
          El sufijo -no con solo dos formas  (pagano, rayano). 
 
             
                GDLE, 70.2.1.1 
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El sufijo -nte  
 
 
          El sufijo -nte forma derivados deverbales que conservan la terminación de 
sus antiguos participios presentes pero no siempre sus propiedades gramaticales, 
con variantes: -ante para verbos de primera conjugación (abundante, aspirante, 
lacerante, regante, votante, etc.), -ente para segunda y tercera conjugaciones 
(emergente, persistente, regente, residente, tendente, etc.) o -iente para segunda 
y tercera conjugaciones (balbuciente, complaciente, crujiente, pudiente, etc.). 
  
          Los adjetivos en -nte no coinciden con los antiguos participios presentes, 
desaparecidos en español y que en la lengua medieval se mantenían. 
 
          Los actuales adjetivos en -nte forman derivados, junto a la preposición de 
indicando que pertenece al complemento directo del verbo de origen, como en 
ignorante de lo sucedido en contraposición a ignorar lo sucedido. 
 
         Se dan algunos adjetivos formando compuestos, nombre + adjetivo, sin 
vocal de enlace (hispanohablante, narcotraficante, terrateniente, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.2.1.1. 













                GDLE, 73.6.4.. 
 
 
 El sufijo -o 
 
 
          El sufijo -o con solo dos formas y sufijo cero (asesino, peregrino). Está 
más relacionado con desinencias flexivas que con sufijos derivativos. Se refieren 
a casos de conversión, es decir, derivación que carece de afijos derivacionales. 
 
             





          El sufijo -tario con solo un adjetivo (contestatario) y dos neologismos 
(denunciatario, retardatario). 
 
             
                GDLE, 70.2.1.1 
 
 
          El sufijo  -(t)icio con  (acomodaticio, adventicio). 
 
             
                GDLE, 70.2.1.1 
 
 
          El sufijo  ´-tico  con un solo adjetivo activo  (errático). 
 
             
                GDLE, 70.2.1.1 
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          El sufijo -(t)ivo es culto, del latino -ïvus, usado para formar derivados de 
bases verbales (decorar>decorativo, evadir>evasivo, seducir>seductivo, etc.). 
             





El sufijo -(t)orio     
 
 
          El sufijo -(t)orio forma derivados de verbos de la primera conjugación 
(amatorio, clasificatorio, indagatorio, etc.). La variante -sorio se usa en verbos 
de segunda y tercera conjugaciones (disuasorio, divisorio, suspensorio, etc.). 
Hay derivados en -orio del lenguaje judicial (defraudatorio, derogatorio, etc.). 
 
             




          El sufijo -üeño con un solo adjetivo activo  (halagüeño). 
             
                GDLE, 70.2.1.1 
 
 
          El sufijo -ulo con un solo adjetivo activo (péndulo, ¿trémulo?). Tal vez 
trémulo podría considerarse que está relacionado con el verbo temblar. 
             
                GDLE, 70.2.1.1 
 
 
2.8.2.3.  Adjetivos deverbales activos disposicionales  
 




          El sufijo -az tiene irregularidades semánticas con bases deverbales (fallir 
>falaz, mentir>mendaz, morder>mordaz, pugnar>pugnaz, seguir>secuaz, 
sospechar>suspicaz, vivir>vivaz, etc.) y con bases no verbales (feraz, locuaz, 
rapaz, veraz, etc.). 
             





          El sufijo -de (rebelde), deverbal y truncamiento a temática de rebelarse.  
             




          El sufijo -dizo no es sufijo muy productivo (acomodaticio, antojadizo, 
caedizo, enamoradizo, enfadadizo, olvidadizo, resquebradizo, etc.). 
             
                GDLE, 70.2.1.2. 
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          El sufijo -do derivación de verbos intransitivos o reflexivos, con sentido  
“propenso a V” (agarrado, apañado, atrevido, comedido, confiado/desconfiado, 
disimulado, entendido/desentendido, recatado, solapado, sufrido, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.2.1.2. 
 
 
          El sufijo -dor es muy productivo (acometedor, ahorrador, corredor, 
hablador, ladrador, madrugador, seductor,  soñador, trabajador, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.2.1.2. 
 
 
          El sufijo -ín es muy poco productivo, siempre acompañado de interfijos:    
-nch- (habla-nch-ín, parla-nch-ín), -r- (anda-r-ín, baila-r-ín, canta-r-ín, danza-
r-ín, salta-r-ín). Tal vez sería más exacto hablar de los sufijos -nch-  y -rín-. 
 
             
                GDLE, 70.2.1.2. 
 
 
          El sufijo -isco con un solo adjetivo activo usual (levantisco).   
 
             
                GDLE, 70.2.1.2. 
 
 
          El sufijo -ndino con un solo adjetivo activo usual (chupandino). 
 
             
                GDLE, 70.2.1.2. 
 
 
            El sufijo -o  con formaciones de sufijo cero (blasfemo, noctámbulo).    
 
             
                GDLE, 70.2.1.2. 
 
 




          El sufijo -ón se diferencia del sufijo -dor por su carácter coloquial y su 
matiz negativo, resaltable con la paráfrasis “que V demasiado” (acusón, adulón, 
bailón, besucón, destrozón, dormilón, empollón, etc.). Estos adjetivos se refieren 
a cualidades humanas excepto algunos que son de uso metafórico (azulón, 
chillón referido a color, llorón referido a sauce, verderón, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.2.1.2. 
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El sufijo -oso      
 
 
          El sufijo -oso es normalmente denominal, aunque puede ser deverbal 
disposicional (acucioso, apestoso, empachoso, extremoso, gangoso, gravoso, 
laminoso, pegajoso, resbaloso, trabajoso, etc.). 
 
          Algunos derivados en -oso son resultado de un reanálisis de formaciones 
denominales que admiten una formación deverbal (envidiar>envidia>envidioso, 
estudiar>estudio>estudioso, obsequiar>obsequio>obsequioso, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.2.1.2. 
 
 
          El sufijo -üeño con un solo adjetivo activo (pedigüeño) e interfijo en g. 
 
             
                GDLE, 70.2.1.2. 
 
 
          El sufijo ´-ulo con un solo adjetivo activo (crédulo) e interfijo en d.   
 
             
                GDLE, 70.2.1.2. 
 
 
2.8.2.4.  Adjetivos deverbales activos potenciales 
 
 
          El sufijo -(t)il “que puede V”, referido normalmente al ámbito zoológico: 
sin base verbal (contráctil, eréctil,  móvil, protráctil), con base verbal  (pulsátil, 
retráctil, versátil, vibrátil, volátil, etc.). Es el único grupo potencial sólido. 
 
             
                GDLE, 70.2.1.3. 
 
 
2.8.2.5.  Adjetivos deverbales pasivos participiales           
 
El sufijo -do      
 
 
          El sufijo -do es muy productivo, deverbal en infinitivo convirtiendo el 
argumento del verbo en argumento del adjetivo (comprar>comprado, querer> 
querido, revisar>revisado, transportar>transportado, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.2.2.1. 
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El sufijo -(t)o      
 
 
          El sufijo (t)o paradigma flexivo de participio en forma irregular, utilizado 
para la formación del tiempo perfecto compuesto y  de la voz pasiva. 
            En la derivación deverbal, cada participio regular se corresponde con un 
adjetivo lexicalizado, con la estructura: adjetivo lexicalizado/participio regular/ 
verbo (abierto/abierto/abrir, bendito/bendecir, frito/frito/freír, maldito/ maldito/ 
maldecir, tinto/tintado/teñir, atento/atendido/atender, distinto/distinguido/ 
distinguir, exento/eximido/eximir, presunto/ presumido/ presumir, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.2.2.1. 
 
   
      
2.8.2.6.  Adjetivos deverbales pasivos potenciales           
 





          El sufijo -ble es muy productivo, con bases generalmente transitivas 
(alterable, curable, gobernable, mejorable, programable, etc.), o sin verbo base 
(accesible, asequible, combustible, honorable, inteligible, etc.). Hay verbos 
transitivos que no forman adjetivos en -ble (el verbo tener no admite –tenible). 
 
           Muchos provienen de verbos con argumento externo agentivo (asumible, 
mejorable, etc.). Cuando el verbo expresa emoción, el adjetivo puede expresar 
experiencia (impresionable, irritable), hay otros derivados que no son agentivos 
(creíble, entendible, temible, etc.). 
 
          El sufijo -ble también es productivo con verbos de la segunda y de la 
tercera conjugaciones (comible, extraíble, superponible, cumplible, obtenible, 
transcriptible, etc.). 
 
          La vocal temática de la segunda conjugación se convierte siempre en  -i- 
(creíble, defendible, entendible, extraíble, movible, vendible, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.2.2.2. 
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          El sufijo -dero es de escasa productividad (abridero, bebedero, casadero, 
cogedero, comedero, hacedero, llevadero, pagadero, ponedero, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.2.2.2. 
 
 
          El sufijo -dizo forma algunos derivados activos susceptibles de paráfrasis 
pasivas (asustadizo). Los hay propiamente pasivos (arrojadizo, asombradizo, 
bebedizo, contentadizo, elevadizo, plegadizo, serradizo, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.2.2.2. 
 
 
          El sufijo -ntío con un solo adjetivo pasivo potencial (labrantío). 
 
             
                GDLE, 70.2.2.2. 
 
 
          El sufijo -ón con dos adjetivos pasivos potenciales (alquilón, redoblón). 
 
             
                GDLE, 70.2.2.2. 
 
 
          El sufijo  -(t)il   con un solo adjetivo activo  (portatil). 
 
             
                GDLE, 70.2.2.2. 
 
 
                                                                                                                                       
2.8.2.7.  Adjetivos deverbales pasivos deónticos.  
 
CRYSTAL, David (2000): define deóntico como: “Un término derivado de la lógica 
modal y utilizado por algunos lingüistas como parte de un marco teórico para el análisis 
de los verbos modales y de sus estructuras afines dentro de la lengua. La modalidad 
deóntica se ocupa de la lógica de la obligación y el permiso, p. ej. El uso de modales en 
oraciones del tipo El coche debe estar listo, es decir, ‘te obligo a asegurarte de que el 
coche esté listo’. De este modo se opone a las modalidades alética y epistémica, que 
interpretarían esta oración como ‘Resulta que el coche está listo’ y ‘Seguramente se da 
el caso de que el coche está listo’, respectivamente”.100           
 
 100  CRYSTAL, David  (2000): Diccionario de lingüística y fonética. Barcelona: Octaedro.    
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 El sufijo -ble      
 
 
          El sufijo -ble responde a la paráfrasis “que debe ser o puede ser PP” 
(abominable, aborrecible, aconsejable, admirable, apetecible, apreciable, 
censurable, despreciable, etc.). 
 
          Algunos neologismos confirman su productividad sincrónica (apoyable, 
conservable, encomiable,  protegible, publicable, etc.).    
 
             
                GDLE, 70.2.2.3. 
 
 
          El sufijo -dero con solo dos derfivados (cumplidero, pagadero). 
 
             
                GDLE, 70.2.2.3. 
 
 
          El sufijo  -dío  con solo dos derivados (regadío, sembradío). 
 
             
                GDLE, 70.2.2.3. 
 
 
          El sufijo -ndo con unos cuantos derivados (execrando, memorando, 
venerando, vitando),  y sin base (reverendo). 
 
             




2.8.3.  Adjetivos denominales 
 
  2.8.3.1.  Adjetivos de relación derivados de nombre común. 
 
 
          El sufijo -áceo (cornáceo, gallináceo, herbáceo, ocráceo, violáceo, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
          El sufijo -ano (bacteriano, diluviano, microbiano, y algunos más).  
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
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El sufijo -al   
 
 
          El sufijo -al es de origen culto y muy productivo, dedicado a lenguajes de 
especialidad, se combinan con bases nominales. En base sin l  ni  r  se toma -al  
que es el más usado (asno>asnal, campo>campal, causa>causal, diente> 
dental, música>musical, ojiva>ojival, etc.). Al ser culto, abundan las bases 
nominales supletivas (obispo>episcopal, encía>gingival, nariz>nasal, boca> 
oral,  campo>rural, etc.).  
 
          Se dan cambios de -e- a -i- en las bases terminadas en -en (abdomen> 
abdominal, crimen>criminal, origen>origina, etc.), excepcionalmente se da en 
(corteza>cortical, lengua>lingual, etc.) y otros cambios aislados (boca>bucal, 
fémur>femoral, frente>frontal, etc.). 
 
          Se da monoptongación en algunos casos (infierno>infernal, muerte> 
mortal, etc.), en otros se conserva el diptongo (delincuencia>delincuencial, 
frecuencia>frecuencial, potencia>potencial, vivencia>vivencial, etc.). 
 
          Sus cambios consonánticos son idiosincráticos (cónyuge>conyugal, 
cerviz>cervical, estado>estatal, pontífice>pontifical, etc.). 
 
          Se dan interfijos como: -i- (cruz>cruc-i-al, mundo>mundial, raza>      
rac-i-al, etc.), -ic- (ángel>angel-ic-al), -u- (acento>acent-u-al, año>an-u-al, 
aspecto>aspect-u-al, concepto>concept-u-al,consenso>consens-u-al, contrato> 
contract-u-al, mano> man-u-al, etc.). 
 
          Se registran truncamientos idiosincráticos (aluvión>aluvial, federación> 
federal, municipio>municipal, rey>real, etc.). Crystal, David (2000), indica: 
“Término usado a veces en Fonología para hacer referencia a un proceso de 
acortamiento de una palabra que es predecible fonológicamente”.101 
 
         Es pleonástico en estos casos (eternal fraternal, maternal, paternal).   
 
          Posee la variante -ial (mundial, parcial, etc.), así como derivaciones a de 
bases supletivas (cielo>celestial, dedo>digital, cara> facial, hijo>filial,  río> 
fluvial, guerra>marcial, etc.). 
 
          Posee la variante  -ual  (anual, eventual, manual, mensual, usual, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 




101  CRYSTAL, David  (2000): Diccionario de lingüística y fonética. Barcelona: Octaedro. 
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El sufijo -al o -ar    
 
 
          Se toma el sufijo -al si la base contiene r (árbitro>arbitral, astro>astral, 
rombo>rombal, tronco>troncal, etc.); se toma -ar si contiene l  (luna>lunal, 
núcleo>nuclear, sol>solar, triángulo>triangular, etc.).  
 
           El sufijo -ar presenta irregularidades morfológicas: suplencia (cabello/ 
pelo>capilar, ejército>militar, ojo>ocular, etc.), interfijos (bilis>bil-i-ar, gesto  
>gest-icul-ar, tubo>tub-ul-ar, etc.), cambio vocálico (siglo>seglar). 
  
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
 El sufijo -ano    
 
 
           Aparece en adjetivos no gentilicios de nombres comunes de lugar  
(aldeano, huertano, mundano, urbano, villano, etc.), en derivados de adverbios  
(cercano, lejano, tardano, etc.), en los nombres de personas (franciscano, 
gregoriano, teresiano, etc.) y apellidos (copernicano, galileano, luterano, etc.).  
 
             La variante -iano no es usual y puede formar gentilicios (alaskiano, 
ecuatoriano, egipciano, lorquiano, etc.) o de apellidos de personajes conocidos 
(darwiniano, freudiano, picassiano, volteriano, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.2. 




 El sufijo -ario      
 
 
          El sufijo -ario forma derivados de bases en -idad, -ión y -m(i)ento 
(comunidad>comunitario, identidad>identitario, dimisión>dimisionario, legión 
>legionario, fragmento>fragmentario, reglamento>reglamentario, etc). 
 
            Su origen culto da origen a irregularidades: suplencia (campo>agrario, 
baño>balneario, etc.), truncamiento (universidad>universitario, etc.), cambio 
consonántico (moneda>monetario) y cambio vocálico (imagen>imaginario,  
origen>originario, diente>dentario, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
                  NGLE, 7.3.3d-f 
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          El sufijo -átil de base nominal, con un único derivado (bursátil).  
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
          El sufijo -ego (rebaño/rebañego), o -(i)ego con dos derivados (palacio> 
palaciego, Pas>pasiego). 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
          El sufijo -el es de base nominal, con un único derivado (popa>popel). 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
          El sufijo -engo con dos adjetivos derivados (abadengo, realengo). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
          El sufijo -ense, de base nominal, (castrense, circense, forense, hortense).   
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
El sufijo -eño 
 
 
          El sufijo -eño es de base nominal, con derivados de tipo local (isleño, 
lugareño, ribereño, sureño, etc.), temporal (abrileño, agosteño, navideño, etc.).  
 
           Forma derivados de verbos con características de: semejanza (doradeño), 
materia (mimbreño), pertenencia (terreño). Proviene del sufijo latino -ineus. 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 




El sufijo ´-eo  
 
 
          El sufijo ´-eo forma derivados que indican especialidad, como (coccígeo, 
jazmíneo, faríngeo, laríngeo, etc.).  
          Su origen culto da lugar a irregularidades: a suplencias (leche>lácteo),       
a interfijos (sangre>sanguíneo), a truncamientos (laurel>láureo), a cambios 
consonánticos (árbol>arbóreo) y a vocálicos (tierra>térreo). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
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          El sufijo -erno crea adjetivos circunscritos a (fraterno, materno, paterno). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
El sufijo -ero.    
 
 
          El sufijo -ero es productivo y muchos derivados se refieren a cuestiones 
económicas (aceitero, algodonero, arrocero, atunero, banquero, hotelero, 
perolero, etc.). 
 
          Tiene valor agentivo, alternativo a -ista, (callejista/callejero, cuartelista 
/cuartelero, fallista/fallero, guerrista/guerrero, etc.). 
  
          Muchos neologismos utilizados coinciden con cuestiones económicas 
(bodeguero, coralero, jabonero,  joyero, salitrero, etc.). 
 
          Destaca su uso: en la comunicación juvenil (festivalero, rockanrolero, 
surfero, etc.), en la política (batasunero, felipero, pecero, pepero, ugetero, etc.). 




             




          El sufijo -esco deriva adjetivos de relación normales (dieciochesco, 
juglaresco, trovadoresco, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 




          El sufijo -este con dos formaciones (agreste, celeste). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
          El sufijo -estre es de escasa productividad (alpestre, campestre, ecuestre, 
pedestre, rupestre, silvestre.)  
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
          El sufijo -eyo  con un solo término (plebeyo). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
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          El sufijo -(i)aco crea derivados: del lenguaje médico (cardiaco, maniaco) 
y del religioso (demoníaco, paradisíaco, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
El sufijo -iano   
 
 
          El sufijo -(i)ano es bastante productivo con nombres propios, pero menos 
con nombres comunes (carpiano, esfinteriano, pelviano, pisciano, reptiliano,  
vegetariano, etc.). Interviene en la formación de neologismos (reptiliano). 
 
          Si la base termina en vocal tónica, inserta el interfijo -n- carmesí> 
carmesiniano, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
El sufijo -icio 
 
 
          El sufijo -icio es culto, castellanizado del latín, como -icius o -itios, es 
poco productivo, deriva nombres comunes o cargo estamental (alimenticio, 
cardenalicio, catedralicio, crediticio, edilicio, excrementicio, gentilicio, etc.) y 
derivados sin una base bien determinada (natalicio, tribunicio, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
          
  
El sufijo ´-ico 
           
 
          El sufijo ´-ico es un derivado denominal de los más productivos (atómico, 
biológico, carbónico, bíblico, dislexico, quirúrgico, silábico, etc.). Muchos 
proceden de sustantivos griegos en -atría, -cracia, -edro, -fonía, -fono, -grafía,  
-itis, -latría, -logía, -metría, -metro, -scopía y –tecnia; otros de préstamos del 
griego al latín y pasa al castellano. Compite con -ofilia, -ofobia, -ófilo y -ófobo.  
 
          Al ser culto, presenta irregularidades: cambio de -s->-t-, como derivados 
en ´-sis (análisis>analítico, antítesis>antitético, parálisis>paralítico, etc.), 
truncamiento en -ía (antipatía>antipático, ironía>irónico, etc.) y truncamiento 
en -ismo (astigmatismo>astigmático, ultraísmo>ultraico, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
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              Es utilizado en la nomenclatura química para nombrar ácidos (bórico, 
fosfórico, nítrico, etc.). 
      
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
          El sufijo -ícola tiene derivados que funcionan como adjetivos de relación 
con sustantivos en -icultura (agricultura>(agrícola, arboricultura>arborícola, 
horticultura>hortícola, vinicultura> vinícola, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
          El sufijo -ífico derivado de ciencia, del que se puede señalar (científico). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
El sufijo -il   
 
 
          El sufijo -il es muy productivo en literatura periodismo. Forma adjetivos 
calificativos y relacionales con nombres relacionados con personas (escribanil, 
estudiantil, femenil, infantil, juvenil, pueril, señoril, etc.), de nombres de cosas 
(carretil, cesteril, fabril, mercantil, textil, etc.), de préstamos del árabe (alguacil, 
alfil, candil, etc.) o de connotaciones despectivas, irónicas o jocosas (borreguil, 
caciquil, cerril, corderil, monjil, servil, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 




          El sufijo ´-il con un único adjetivo derivado (táctil).         
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
          El sufijo -ino de bases generalmente supletivas. Los más antiguos son de 
origen latino (femenino, paladino, peregrino, vecino, etc.), referidos a animales 
(bovino, caprino, felino, leonino, ovino, serpentino, taurino, etc.) o que indica 
‘semejante a’ (ambarino, blanquecino, coralino, cristalino, nacarino, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
                  NGLE, 7.3.2b 
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          El sufijo -ío tiene un solo derivado de característica animal (cabrío). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
         El sufijo -isco, poco productivo (arisco, olisco, levantisco, morisco, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
           
 El sufijo -ista   
 
 
          El sufijo -ista es culto, con derivados que designan: profesión o  actividad 
(cronista, ebanista, deportista, periodista, taxista, etc.), actitudes (cuentista, 
moralista, pancista, pluralista, etc.), creencias (budista, exorcista, monoteísta, 
panteísta, etc.), prácticas y hábitos (juerguista, senderista, turista, yeísta, etc.),  
partidismos e ideas (averroísta, fuerista, nihilista, pacifista, etc.), tendencias 
(costumbrista, cubista, impresionista, modernista, paisajista, etc.) o modas 
(consumista, nudista, simbolista, vanguardista, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 




El sufijo -ístico   
         
 
          El sufijo -ístico crea derivados denominales, atendiendo: arte y  literatura 
(acuarelístico, museístico, paisajístico, prosístico, novelístico, etc.), filosofía 
(humanístico, silogístico, sofístico, etc.), religión (cabalístico, catequístico, 
eucarístico, panteístico, etc.), economía (huelguístico, monopolístico, etc.) y 
variadas entidades (camelístico, característico, urbanístico, etc.).    
 
            No es un sufijo sincrónico resultante de la combinación de  -ista e -ico,  
sino que es  independiente y totalmente autónomo.  
 
             




          El sufijo -ítimo con una sola formación (marítimo).  
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
          El sufijo -izo con una sola formación (otoñizo).  
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
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         El sufijo -o genera derivados de bases denominales (aritmético, ascético, 
cibernético, cosmético, cinegético, dietético, estético, fonético, genético, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
          El sufijo -oideo procede del griego a través del latín, derivados de bases 
sustantivas o adjetivas (tifoideo, tiroideo, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
          El sufijo -oso se relaciona con el lenguaje médico (anginoso, buboso, 
canceroso, eccematoso, gangoso,  mucoso, nervioso, sidoso, tuberculoso, etc.).                 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 




          El sufijo -(t)ivo es culto, del latín -ïvus, da origen a derivados de bases 
denominales con función relacional (afecto>afectivo, cantidad>cuantitativo, 
deporte>deportivo, televisión>televisivo, etc.) o de bases deverbales (abusar> 
abusivo, componer>compositivo, consultivo, especular>especulativo, prohibir> 
prohibitivo, etc.). Genera neologismos (remunerativo, valorativo, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 








          El sufijo -torio construye derivados de bases en -ción (gravitación> 
gravitatorio, oración>oratorio, sucesión>sucesorio, etc.).    
          Da lugar a neologismos: manías persecutorias (persecución>persecutorio, 
vejación>vejatorio), en función interrogativa (citación>citatorio, invocación> 
invocatorio, etc.), con carácter recopilatorio (ampliación>ampliatorio, petición> 
petitorio, etc.). También se dan otro tipo de bases (cobro>cobratorio, ruego> 
rogatorio, sudor>sudatorio, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
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          El sufijo -uence  con un solo derivado (vascuence). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
          El sufijo -uno forma derivados despectivos (bajuno, frailuno, hombruno, 
etc.) derivados de animales (cabruno,  gatuno, perruno, porcuno, vacuno, etc.). 
    
             
                GDLE, 70.3.1.1. 




          El sufijo -urno es testimonial  (diurno, nocturno). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.1. 
 
 
2.8.3.2.  Adjetivos deonomásticos de persona 
 




          El sufijo -ano solo resulta productivo con bases terminadas en dos vocales 
o en semivocal y vocal (Berceo>berceano, Carmelo>carmelitano, Francisco> 
franciscano, etc.) y genera neologismos a partir de apellidos (copernicano, 
galileano, huxleyano, luterano, mahometano,  pessoano, etc.).  
 
          Con derivados de nombres extranjeros en -e, es difícil saber si el sufijo es 
-eano o -ano (goetheano, sartreano, etc.).  
 
          Aparece en gentilicios comunes de lugar (aldeano, huertano, mundano, 
provinciano, urbano, etc.) o de adverbios (cercano, lejano, tardano).   
 
             




          El sufijo -arra con un solo adjetivo derivado (etarra).  
 
             
                GDLE, 70.3.1.2. 
 
 
          El sufijo -eño con tres derivados (enriqueño, manriqueño, velazqueño). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.2. 
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          El sufijo -eo en personajes de antigüedad (cibeleo, jacobeo, justinianeo, 
sofocleo, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.2. 
 
 
          El sufijo ´-eo en formas de antigüedad (apolíneo, cesáreo, ciclópeo, 
epicúreo, hercúleo, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.3.1.2. 
 
 
          El sufijo -és muy productivo en la formación de gentilicios (cordobés, 
francés, japonés, sudanés, etc.). con nombres de persona solo registra una forma 
(McLuhan>mcluhanés). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.2. 
 
 
El sufijo -esco  
 
 
           El sufijo -esco procede del latín, es deantroponomástico y sus derivados 
tienen significación artística y Malkiel (1972) indica que sus adjetivos se aplican 
a arte y literatura (arnichesco, celestinesco, goyesco, petrarquesco, quevedesco, 
valleinclanesco, etc.) así como a géneros y tiempos literarios (dieciochesco, 
madrigalesco, novelesco, vodevilesco, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.2. 
 
 
          El sufijo -í, excepto en alfonsí, se limita a nombres de dinastías árabes en 
la España medieval (hamudí, muladí, nazarí, etc.), y al área musulmana (iraní, 
omaní, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.2. 
 
 
          El sufijo -(í)aco o -(i)aco con solo dos formaciones (dionisíaco, isíaco, 
dionisiaco, asiaco). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.2. 
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El sufijo -iano   
 
 
          El sufijo -iano es muy productivo con nombres de personas (freudiano, 
gregoriano, juliano, kafkiano, mariano, neroniano, teresiano, valeriano, etc.). 
Si la base termina en vocal tónica, inserta el interfijo –n- (Dalí>daliniano).  
  
          No unen bases en -ian (gracianiano usa la haplología graciano, sorollesco 
por sorolliano. Crystal, David (2000), define haplología como: “Término usado 
en fonología, tanto en contextos sincrónicos como diacrónicos, para hacer 
referencia a la omisión de algunos de los sonidos que tienen una articulación 
similar”. 102 
 
             
                GDLE, 70.3.1.2. 
 
       
El sufijo  ´-ico      
 
 
          El sufijo ´-ico forma derivados de procedencia griega a través del latín, ya 
indicado por Kasten (1997), y algunos directamente del latín (métrico, público, 
rústico, etc.).         
          Muchos derivados vienen de personajes célebres (Aristóteles>aristotélico, 
Borbón>borbónico, Homero>homérico, Maquiavelo>maquiavélico, Napoleón 
>napoleónico, Zoroastro> zoroástrico, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.2. 
 
 
          El sufijo -ida forma derivados de origen griego. Son muy escasos: 
heraclida (descendiente de Heracles). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.2. 
 




          El sufijo -ino forma adjetivos derivados de antropónimos (alfonsino, 
benedictino, carolino, colombino, fernandino, isabelino,  jacobino, josefino, 
luciferino, manuelino, paulino, vicentino, etc.). Tiene cierta productividad  con 
bases -ntV y lateral +V: (Campoamor>campoamorino, Menéndez Pidal> 
pidalino, Torrente Ballester>torrentino, etc.).   
 
             
                GDLE, 70.3.1.2. 
 
102  CRYSTAL, David (2000): Diccionario de lingüística y fonética. Barcelona: Octaedro. 
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          El sufijo -ista tiene muchos derivados de nombres de políticos (Castro> 
castrista, Mao>maoísta, Salazar>salazarista, etc.), de nombres de artistas y  
escritores (Belmonte>belmontista, López>lopista, etc.).   
 
             
                GDLE, 70.3.1.2. 
 
 
          El sufijo -ita usado para derivados de ámbito religioso (amonita, 
carmelita, fatimita, islamita, servita, sunita, sunnita, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.2. 
 
 
          El sufijo -uno para formar adjetivos deantroponomásticos muy utilizados 
en Colombia (Gonzalo>gonzaluno, Morales>moraluno, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.2. 
 
 
2.8.3.3.  Adjetivos deonomásticos de lugar (gentilicios) 
 
 
          El sufijo -áceo aparece en cretáceo.  
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -aco forma gentilicios derivados de nombres propios de lugares 
(austriaco, bosniaco, egipciaco, polaco, sadaco,  siriaco, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -al es poco productivo para los topónimos (austral, esquimal, 
extremoriental, oriental, occidental, provenzal, etc.). DRAE (2014), indica: 
“austral 2. (De Austria). Adj. desus. austriaco 103 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -án con dos formas (alemán, catalán). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -anco, muy raro (hoyanco, de Hoyo de Pinares en Ávila).  
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
103  RAE (2014): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.  
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          El sufijo -ano es muy productivo a partir de nombres propios de lugares, 
(africano, antillano, cubano, italiano, mejicano, murciano, riojano, valenciano, 
zamorano, etc.).  
          Se dan muchas irregularidades (Palermo>palemitano, Palma>palmesano, 
Castilla>castellano, etc.). 
 
          A partir del siglo XII aparecen los primeros derivados propios del español 
y ya posteriormente (sevillano, mexicano, etc.). 
 
           La variante -iano es muy rara en la formación de gentilicios (Lorca> 
lorquiano, Manhttan >manhattiano, Washington>washingtoniano, etc.). 
 
           La variante -iano puede formar otros gentilicios (Alaska>alaskiano, 
Ecuador>ecuatoriano, Egipto>egipciano, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -ardo con un único adjetivo (nizardo). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -ario, uso secundario (hospitalario, mercedario, trinitario, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -arra de uso geográfico (etarra, vizcaitarra, zarautarra, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -asco con dos formaciones (bergamasco, monegasco). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -ata con un derivado que resulta ser una rareza (keniata). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -ato con uso secundario (Chiva>chivato, Villar del Ciervo> 
cervato). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
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          Sufijo -eca  en gentilicios americanos (azteca, chiapaneca, olmeca, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
El sufijo -eco  
  
 
          El sufijo -eco forma adjetivos gentilicios (checo, greco, sanmartineco, 
uzbeco, etc.), y muy especialmente, en México y Centroamérica (chichimeco, 
cholulteco, cuzcatleco, guatemalteco, mazatleco, quetzalteco, tamaulipeco, 
yucateco,  zacateco, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -ego o -(i)ego, de escasa productividad, forma derivados 
gentilicios, (castellano-manchego, gallego, lebaniego, pasiego, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -ejo de uso marginal (Caín>cainejo, Linares>linarejo, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -enco es de poco uso (ibicenco, sanjuanenco, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -eno es poco productivo, forma derivados gentilicios (asunceno, 
checheno, chileno, damasceno, esloveno, heleno, turkmeno, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
El sufijo  -ense  
 
 
          El sufijo -ense es el más culto de los gentilicios. Deriva gentilicios a partir 
de sustantivos de lugar. Proviene del latín -ensis con la misma función que tiene 
-ense (almeriense, lucense, melillense, oscense, pacense, praguense, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
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Como variante, el sufijo -uense con significaciones gentilicias (chihuahuense, 
managüense, nicaragüense, portuense, zimbabuense, etc.) y alguna con la 
característica  de “que escribe al dictado o copia”  (amanuense).  
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -eño es frecuente en centro sur de España (albaceteño, cacereño, 
madrileño, malagueño, rondeño, etc.). Forma gentilicios de países extranjeros 
(angoleño, brasileño, limeño, mozambiqueño, ugandeño, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -eo crea derivados (europeo, indoeuropeo, etc.) y de referencias 
bíblicas  (aqueo, caldeo, cananeo, cirineo, eritreo, galileo, idumeo, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
El sufijo -ero   
 
 
          El sufijo -ero es productivo y forma derivados gentilicios muy frecuentes 
en centro y sur de España y en algunas regiones de Hispanoamérica (brasilero, 
cartagenero, celtibero, habanero, ibero, palmero, santacrucero, etc.).  
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -és es el popular frente a -ense, muy productivo en la formación 
de gentilicios (ampurdanés, cordobés, escocés, francés, genovés, holandés, 
japonés, leonés, logroñés, milanés,  portugués, vienés, etc.). 
           
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -esco solo recoge un derivado (El Toboso>tobosesco). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -eta forma este derivado gentilicio que es una rareza (lisboeta). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
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          El sufijo -í es de variado origen forma gentilicios de lugares de origen 
(indostaní, israelí, kuwaití, magrebí, maorí, marbellí, yemení, etc.).   
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -(i)aco con reducidos derivados (austriaco, bosniaco, egipciaco, 
siriaco). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -iano es muy utilizado en la formación de gentilicios (alaskiano, 
bostoniano, caucasiano, manhatiano, sahariano, washingtoniano, etc.). DRAE 
(2014), indica: “adj. 1. Natural del Perú, país de América. U.t.c.s.104                
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -ica presenta dos derivados (mochica, pamplonica).  
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo  ´-ico 
          Son formaciones usuales aunque poco productivas actualmente (asiático, 
balcánico, baleárico, caucásico, céltico, líbico, patagónico, polinésico, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -ién solo registra una forma derivada (parisién).  
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo ´-igo  de muy escasa productividad (arábigo, turmódigo). DRAE 
(2014), define: adj. 1. Dicho de una persona: De un pueblo de la Hispania 
antigua que habitaba en la actual región de Burgos. U.t.c.s.
105 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -ijo registra un solo derivado (Santobáñez>santibañijo).     
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
104  RAE (2014): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.   
105  RAE (2014): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.   
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          El sufijo -ín puede considerarse apócope de -ino, es poco productivo y 
forma derivados gentilicios a partir de nombres propios de lugares (benimerín, 
mallorquín, menorquín, etc.). Los derivados en -ín no suelen ser diminutivos y 
menos referido a gentilicios. 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
                                                                                                                                     
 
          El sufijo -ino forma adjetivos gentilicios (andino, argelino, bilbaíno, 
filipino, fueguino, granadino, etc.); y de derivados antropónimos (alfonsino, 
carolino, fernandino, jacobino, josefino, manuelino, paulino, vicentino, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -io en algunos gentilicios de Grecia y Medio Oriente (acadio, 
cimbrio, corintio, egipcio, iranio, lesbio, rodio, turanio, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -isco es poco productico (Levante>levantisco, Llano>llanisco).         
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -ista con una única forma (Llera>llerista). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo  -isto   propio de Latinoamérica (molinisto).      
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -ita forma derivados gentilicios (hitita, israelita, moscovita, 
saudita, sefardita, vietnamita, etc.).        
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
            El sufijo -o forma adjetivos derivados gentilicios (abisinio, germano, 
jordano, maragato, namibio, navarro, paraguayo, ucranio,  yugoslavo).       
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -ol con un derivado (español).    
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
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          El sufijo -ón crea derivados de nombres propios de lugar, y formaciones 
irregulares (borgoñón); (Brabante>brabanzón, Bretaña>bretón, Gascuña> 
gascón, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -oso  es derivado de uso secundario (Barro>barroso). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -ota cuenta con dos registros (cairota, chipriota). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -ote  es muy restringido (Chiloe>chilote).    
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -ucho es poco productivo y con derivados de uso secundario 
Aguilafuentes> aguilucho, Maracaibo>maracucho). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo  -uco de uso secundario (Aldeavila>aldeaviluco).       
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo  -ujo con un único gentilicio (Portugalete>portugalujo). 
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -uno forma derivados de gran rareza (Hunnus del latín>huno,  
Villavicencio>villavicenciuno).  
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
 
 
          El sufijo -usco con dos términos (Arenas del Rey>arenusco, Etruria> 
etrusco).     
 
             
                GDLE, 70.3.1.3. 
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          El sufijo -áceo  expresa semejanza (hierba>herbáceo, cuero>coriáceo, 
gris>grisáceo, oliva>oliváceo, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.3.2. 
 
 
          El sufijo -ado semeja colores (azulado, anaranjado, nacarado, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.3.2. 
           
 
          El sufijo -ento ~ -iento forman derivados denominales dando la noción 
que designa el sustantivo (ceniciento, ferrugiento, polvoriento, turbulento, etc.). 
  
          Otros indican cualidad de tener, sentir o mostrar la noción del sustantivo  
(hambriento, harapiento, irredento, malcontento, sediento, soñoliento, etc.) y 
otros indican tendencia (amarillento, avariento, calenturiento, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.3.2. 
 
 
          El sufijo -eño  presenta semejanza (aguileño, marfileño, roqueño, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.2. 
 
 
          El sufijo ´-eo indica semejanza (arbóreo, férreo  ,juncáceo,  pétreo, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.2. 
 
 
          El sufijo -iforme usado en lenguaje especializado “que tiene forma de N” 
(campaniforme, cruciforme,  multiforme, triforme, etc.). 
  
             
                GDLE, 70.3.2. 
 
 
          El sufijo -ino frecuentemente se refiere a materias naturales (coralino, 
diamantino, perlino, verdino, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.3.2. 
 
 
          El sufijo -isco  expresa semejanza en arenisco. 
 
             
                GDLE, 70.3.2. 
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          El sufijo -izo denotan parecido a (cobrizo, pajizo, plomizo, rojizo, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.2. 




          El sufijo -oidal con ejemplos como (discoidal, helicoidal, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.2. 
 
 
          El sufijo -oideo indica semejanza y presenta irregularidades (hombre> 
antropoideo, concha>concoideo, ovoide>ovoideo, sacarosa> sacaroideo, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.3.2. 
 
 
El sufijo -oso 
 
 
          El sufijo -oso indica parecido en segunda instancia, en concomitancia con 
otros matices (agua>acuoso, algodón>algodonoso, arcilla>arcilloso, nieve> 
nevoso, etc.) y otros que son autónomos (borrascoso, caballeroso, corchoso, 
esponjoso, meloso, verdoso, etc.).   
 
             
                GDLE, 70.3.2. 
 
 
          El sufijo -udo aunque fundamentalmente es posesivo, expresa semejanza 
en (campanudo, ganchudo ). 
 
             
                GDLE, 70.3.2. 
 
 
          El sufijo -uno es poco productivo (frailuno, lacayuno). 
 
             
                GDLE, 70.3.2. 
 
 
2.8.5.  Adjetivos de posesión  
 
El sufijo -ado 
 
 
          El sufijo -ado es usado en: especialidades (ahuesado, denticulado, 
labiado, azufrado, lacteado, capirotado, etc.) y psicología (chiflado, errado, 
malhumorado, osado, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.3. 
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          El sufijo ´-ico designa: enfermedades (asmático, famélico, tísico, etc.), 
animosidad (eufórico, beatífico, polémico, etc.) y otros (armónico, rítmico, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.3. 
 
 
          El sufijo -ífero se dedica al lenguaje geológico y biológico (aurífero, 
cuprífero, metalífero, salífero, etc.). 
             
                GDLE, 70.3.3. 
 
 
          El sufijo -izo indica tendencia con bases denominales (calizo, cañizo, 
terrizo, etc.) o deverbales (arrojadizo,  escurridizo, huidizo,  olvidadizo, etc.).   
 
             
                GDLE, 70.3.3. 
 
 
El sufijo  -ón 
 
 
          El sufijo -ón forma adjetivos posesivos a partir de las partes del cuerpo, 
coincide con -udo (barrigón/barrigudo, cabezón/cabezudo, hocicón/ hocicudo, 
panzón/panzudo, tripón/tripudo, zancón/zancudo, etc.). 
 
           Algunos tienen carácter despectivo de bases deverbales (adulón, buscón, 
picón, sacón, temblón, tragón, trincón, etc.), otros aluden a la edad de personal 
(cuarentón, cincuentón, setentón, etc.) o a derivados ordinales (segundón). 
 
             
                GDLE, 70.3.3. 
 
 




          El sufijo -oso es el más importante de los posesivos. Puede designar: 
enfermedades (achacoso, gangoso, sarnoso, tuberculoso, etc.), particularidad 
física (giboso, huesoso, velloso, verrugoso, etc.), estado circunstancial (fachoso, 
legañoso, mocoso, zarrapastroso, etc.), estado de ánimo (angustioso, chistoso, 
deseoso, gozoso, etc.), disposición (brioso, dañoso, piadoso, etc.) o referidos a 
humanos o seres animados, sin ser excluyentes (anguloso, espumoso, rocoso, 
ruidoso, salitroso, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.3.3. 
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          El sufijo -uco se usa como posesivo en Hispanoamérica (macuco, patuco).  
             
                GDLE, 70.3.3. 
 
 
          El sufijo -udo es aplicable a lo que se destaca por tamaño, exceso, 
desproporción o deformación de alguna parte corporal (bigotudo, huesudo, 
mofletudo, narigudo, panzudo, pellejudo, rabudo, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.3. 
 
 
          Los sufijos -ulento, -olento y -lento indican estado, cualidad (fraudulento, 
soñolento, suculento, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.3.3. 
 
 
2.8.6.  Adjetivos de disposición  
 
 
           El sufijo -ero indica afición (chocolatero, dulcero, futbolero, lechero, 
mitinero, musiquero, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.4. 
 
 
          El sufijo -ista se refiere a ‘partidario de’ (castrista, centrista, fidelista, 
laboralista, etc.), negatividad (bromista, cobista, juerguista, rigorista, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.4. 
 
 
          El sufijo -oso puede indicar disposiciones usuales (belicoso, catarroso, 
chismoso, dadivoso, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.4. 
 
 
2.8.7.  Adjetivos de efecto  
 
 
           El sufijo -endo es reducido (estupendo, horrendo, tremendo). 
 
             
                GDLE, 70.3.5. 
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           El sufijo -ero es reducido (aspaventero, cicatero,embustero, lastimero, 
lisonjero, placentero, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.5. 
   
 
           El sufijo -undo es reducido (fecundo, meditabundo, tremebundo, etc.). 
             
                GDLE, 70.3.5. 
 
 
           El sufijo ’-ico es reducido (abúlico, calorífico, polémico, simpático, etc.). 
             
                GDLE, 70.3.5. 
 
 
           Los sufijos -ígeno u -ógeno son reducidos (cancerígeno, tusígeno, 
lacrimógeno, patógeno, etc.). 
             
                GDLE, 70.3.5. 
 
 
           El sufijo -oso con algunos derivados (buboso, chinchoso, ruidoso, etc.). 
             
                GDLE, 70.3.5. 
 
 
2.8.8.  Otros adjetivos  
 
 
           El sufijo -able (confortable, saludable, ministrable, papable, etc.). 
 
           El sufijo -al (gordal, ministral, negral, salival, teatral, etc.). 
 
           El sufijo -ario (humanitario, sanitario, sectario, totalitario, etc.). 
 
           El sufijo -és da tres derivados no gentilicios (burgués, montañés, montés).  
 
           El sufijo -icida (arboricida, homicida, infanticida,  tiranicida, etc.). 
 
           El sufijo -ícola (arborícola, cavernícola, terrícola, urbanícola, etc.). 
 
           El sufijo -ífugo u -ófugo (febrífugo, vermífugo, hidrófugo, higrófugo). 
 
           El sufijo –ígrado indica “que camina en N” (plantígrado, digitígrado). 
 
            El sufijo -ilocuo tiene el sentido de “que habla durante/con N” (en 
sueño/somnílocuo, ventrílocuo).  
 
             
                GDLE, 70.3.6. 
 
                GDLE, 70.3.6. 
 
 
                GDLE, 70.3.6. 
 
                GDLE, 70.3.6. 
 
                GDLE, 70.3.6. 
 
                GDLE, 70.3.6. 
 
 
                GDLE, 70.3.6. 
 
                GDLE, 70.3.6. 
 
                GDLE, 70.3.6. 
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         El sufijo -iondo aparece en (toro/toriondo, verraco/verriondo, etc.).  
 
          El sufijo -íparo está en (ovíparo, ovovivíparo, sudoríparo, vivíparo, etc.). 
 
          El sufijo -ívoro está en (granívoro, herbívoro, omnívoro, piscívoro, etc.).        
 
           El sufijo -izante (atemorizante, deslizante, sofocante,  occidentalizante,  
suavizante, tranquilizante, etc.). 
 
           El sufijo -ófilo (aliadófilo, anglófilo, germanófilo, hispanófilo, etc.). 
 
           El sufijo -ófobo (anglófobo, clerófobo, hidrófobo, xenófobo, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.3.6. 
 
                GDLE, 70.3.6. 
 
                GDLE, 70.3.6. 
 
                GDLE, 70.3.6. 
 
 
                GDLE, 70.3.6. 
 
                GDLE, 70.3.6. 
 
 
2.8.9.  Adjetivos denumerales 
     
2.8.9.1.  Adjetivos ordinales 
 
 
           El sufijo -avo (octavo, quinceavo, treceavo, etc.). 
 
           El sufijo -eno (noveno, onceno, etc.). 
 
           El sufijo -ero (primero, tercero, etc.). 
 
           El sufijo -écimo (décimo, undécimo, duodécimo, etc.). 
 
           El sufijo -ésimo (vigésimo, trigésimo, centésimo, milésimo, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.4. 
 
                 GDLE, 70.4. 
 
                GDLE, 70.4. 
 
                 GDLE, 70.4. 
 
                  GDLE, 70.4. 
 
 
2.8.9.2.  Adjetivos partitivos 
 
 
           El sufijo -avo se utiliza como partitivo a partir del 11 ((onceavo/onzavo, 
doceavo/dozavo, treceavo/trezavo, catorceavo/catorzavo, quinceavo/quinzavo, 
dieciseisavo, diecisieteavo, dieciochoavo, etc.). La -s- final de doscientos y de 
formaciones similares se conserva al pasar a ser partitivos (doscientosavo, 
trescientosavo, etc.).  
 
             
                GDLE, 70.4. 
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        Del 1 al 10 son idénticos a los ordinales si bien indican parte o porción: 
(medio, mitad, tercio, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, etc.).  
           
             
                 
 
            
2.8.9.3.  Adjetivos multiplicativos 
 
 
           El sufijo -ple es reducido (doble, triple, etc.). 
 
           El sufijo -´uple (cuádruple, quíntuple, óctuple, séptuple, etc.). 
 
           El sufijo -plo es muy restringido (duplo, triplo). 
 
           El sufijo -`uplo (cuádruplo, quíntuplo, séxtuplo, séptuplo, óctuplo, etc.). 
 
             
                GDLE, 70.4. 
 
                GDLE, 70.4. 
 
                GDLE, 70.4. 
 
                GDLE, 70.4. 
 
                                                                                                                                    …… 
2.8.9.4.  Otros sufijos denumerales 
 
 
           El sufijo -al (centesimal, decimal, sexagesimal, etc.). 
 
           El sufijo -ario (binario, ternario, octogenario, centenario etc.). 
 
           El sufijo -eño  con un solo derivado (cuatreño). 
 
             
                GDLE, 70.4. 
 
                GDLE, 70.4. 
 




2.8.10. Derivación adverbial en -mente 
 
 
           El sufijo -mente significa ‘mente, pensamiento’, ‘ánimo, intención’ y en 
la actualidad ‘de manera’ (lealmente, lentamente, precipitadamente, etc.).  
            
           El sufijo -mente puede unirse a los adjetivos calificativos para formar 
adverbios (cariñosamente, claramente, limpiamente,  suavemente, etc.). 
 
          Los adjetivos calificativos que señalan estadios episódicos no suelen 
forman derivados en -mente, como (cansado, enfermo, maduro, etc.). 
 
             
                  NGLE, 7.6.1 
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2.9.  La derivación verbal  
 
2.9.1  Sufijación y parasíntesis 
 
Pueden formarse verbos derivados a partir de bases: deadjetivales (amargo>amargar, 
claro>clarear, digno>dignificar, limpio>limpiar, etc.), denominales (camino>caminar, 
chaqueta>chaquetear, charol>charolar, rapiña>rapiñar, etc.), deverbales (aparecer> 
desaparecer, convertir>reconvertir, decir>predecir, vivir>revivir, etc.), pronominales 
(ninguno>ningunear, tú>tutear, vos>vosear, etc.), deadverbiales (atrás>atrasar, cerca 
>acercar, adelante>adelantar, lejos>alejar, etc.), interjectivas (por Dios>pordiosear, 
etc.), sintagmáticas, con o sin preposición, (grabación de video>videograbar, precio 
justo>justipreciar, quinta esencia>quintaesenciar, etc.), onomatopéyicas (ce, ce> 
cecear, gr... gr...>gruñir, s... s... >sisear, etc.).106 
 
          La verbalización puede producirse por derivación verbal mediante la aplicación 
de un sufijo verbalizador (canto>cant-ar), o mediante parasíntesis verbal mediante la 
aplicación conjunta de un prefijo y un sufijo (lazo>entre-laz-ar). 
 
          Son considerados verbos derivados de bases previas, desde un punto de vista 
sincrónico, los considerados como tales derivados en la actualidad, aunque pueda 
hacerse una interpretación histórica-diacrónica de los mismos. 
 
          1. Los verbos derivados directamente del latín al español se consideran derivados 
de las correspondientes bases actuales del español, desde la perspectiva sincrónica, al 
margen de su base origen en latín (animare/animar>ánimo/animar). En la actualidad se 
considera el sustantivo ánimo como la base derivativa del verbo animar. 
 
          2. En parejas de verbos y sustantivos corradicales, se aplica un criterio sincrónico 
en su derivación aunque diacrónicamente el sustantivo pueda ser posverbal. Perdón es 
diacrónicamente un posverbal de perdonar pero, en su apreciación sincrónica cambia su 
dirección y se torna en base de perdonar (perdonar >perdón>perdón >perdonar).107   
 
106  SERRANO-DOLADER, David (2000): “La derivación verbal y la parasíntesis”, en Gramática 
descriptiva de la lengua española, vol. 3.  Madrid: Espasa Calpe, 4683-4755.  
107  RAE - ASALE (2010): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros, 151-162. 
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          En la verbalización, la vocal temática puede unirse a la raíz léxica directamente 
conformando la ‘derivación inmediata’ (canto>cantar, peregrino>peregrinar, etc.) o  
bien de forma indirecta o ‘derivación mediata’, formada con las terminaciones en -ecer,        
-izar, -ear o -ificar (fósforo>fosforecer, fruta>frutecer, carbón>carbonizar, profeta> 
profetizar, broma>bromear, rumor>rumorear, edificio>edificar, paz>pacificar, etc.).  
 
          En otros casos la verbalización se produce con la incorporación de interfijos 
(cant-urr-ear, chism-orr-ear, pint-arr-aj-ear, etc.). 
 
          En español, para la formación de verbos derivados no se recurre a la composición, 
como ocurre en la formación nominal, aunque sí a la adición de afijos  (prefijos,  sufijos 
y circunfijos) o a la adición, sustitución o conversión de la vocal final del tema.108  
 
          En las terminaciones de infinitivo, la vocal temática es el morfema derivativo del 
verbo y la -r final solo es un morfema flexivo. 
 
          Prácticamente todos los verbos en español formados por derivación inmediata son 
de la primera conjugación, procediendo en su gran mayoría de bases sustantivas y 
adjetivas a través de la aplicación de la vocal temática -a (o el alomorfo cero, en algunas 
formas de conjugación), aunque como ya hemos indicado pueden derivar de bases 
onomatopéyicas, sintagmáticas y adverbiales, o como indica Humberto Toscano Mateus 
(1993), y de los nombres propios, así (de Segismundo>segismundar, de Aristóbolo> 
aristobolar, de Polidoro>polidorar), como también ocurre en el español peninsular con 
el verbo que indicamos (de España>españolear). En el DRAE (2014) se indica: “intr. 
Hacer alarde público de españolidad”.109  
 
          Esta pauta de verbalización es muy productiva para la formación de neologismos: 
cortocircuitar, esprintar, flautar, prudenciar, publicitar, represaliar, etc.). 
 
          De acuerdo con los criterios morfológicos con los que se forman los verbos, su 
derivación puede producirse por sufijación o por parasíntesis, tal como se refleja en los 
cuadros adjuntos. Tanto en la sufijación como en la parasíntesis se obvia la vocal final 
de la base (escas(o)>escasear, cant(o)>cantar, etc.).   
 
108  PENA, Jesús (1993): “La formación de verbos en español: la sufijación verbal”, en Formación de 
palabras. Madrid: Taurus, 219-220. 
109  RAE (2014): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.  
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Derivación por sufijación 
 
 
   Con bases adjetivales:        
                     -ar (limpi-ar, profan-ar, sec-ar, valid-ar,  etc.). 
                    -ear (menud-ear, racan-ear, redond-ear, zangan-ear, etc.).  
                    -ecer (languid-ecer, negr-ecer, palid-ecer, verd-ecer, etc.). 
                    -ificar (dulc-ificar, lent-ificar, rar-ificar, pur-ificar, etc.). 
                    -itar (agil-itar, débil-itar, inhábil-itar,  public-itar, etc.). 
                    -izar (legal-izar, oficial-izar, radical-izar, suav-izar, etc.).  
 
   Con bases nominales:        
                     -ar (asombr-ar, lucr-ar, rob-ar, timbr-ar, traslad-ar, etc.). 
                    -ear (centell-ear, farol-ear, bomb-ear, sombr-ear, etc.). 
                    -ecer (favor-ecer, flor-ecer, frut-ecer, respland-ecer, etc.). 
                    -ificar (cruc-ificar, fluid-ificar,  nid-ificar, sal-ificar, etc.).   
                    -izar (metal-izar, metod-izar, period-izar, verbal-izar, etc.). 
                    -uar (acent-uar, act-uar, consens-uar, grad-uar, etc.). 
 
   Con bases verbales:        
                     -etear (chup-etear, clav-etear, corr-etear, jugu-etear, etc.). 
                    -itar (dorm-itar, ejerc-itar, public-itar, etc.). 
                    -otear (bail-otear, explic-otear, freg-otear, pic-otear, etc.). 
 
   Con bases adverbiales:        
                     -ar (adelant-ar, adentr-ar, medi-ar, tard-ar, etc.).  
 
             
                   NGLE, 8.2.3a 
 
 
Derivación por parasíntesis 
 
 
   Con prefijo a-: 
                     a-A-ar (a-bellac-ar, a-cobard-ar, a-comod-ar, a-gabach-ar, etc.). 
                    a-N-ar (a-costmbr-ar a-palabr-ar, a-palanc-ar, a-serruch-ar, etc.).  
                     a-N-ear (a-lanc-ear, a-pal-ear, a-perr-ear,  a-sol-ear, etc.). 
                     a-N-ecer (a-marill-ecer, a-noch-ecer, a-tard-ecer, etc.). 
                     a-N-izar (a-lun-izar, a-temor-izar, a-terr-izar, a-terror-izar, etc.). 
                     a-ADV-ar (a-cerc-ar, alej-ar).  
 
             
                     NGLE, 8.2.3b 
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   Con prefijo en-: 
                     en-A-ar (em-borrach-ar, en-ras-ar, en-ties-ar en-viud-ar, etc.).  
                     en-A-ecer (en-dur-ecer, en-tont-ecer, en-torp-ecer, etc.). 
                     en-N-ar (en-cer-ar, en-fierr-ar, en-gras-ar, en-terr-ar, etc.).  
                     en-N-ear (em-br-ear, en-señor-ear, etc.). 
                     en-N-ecer (en-orgull-ecer, en-riqu-ecer, en-tall-ecer, etc.). 
                     en-N-izar (en-coler-izar, en-fervor-izar, en-tron-izar, etc.).  
 
   Con prefijo des-: 
                     des-N-ar (des-cañ-ar, des-orbit-ar des-pepit-ar, des-capot-ar, etc.).  
 
   Con prefijo re-: 
                      re-A-ar (re-activ-ar, re-baj-ar, re-dobl-ar, re-fin.ar, etc.). 
                      re-A-ecer (re-bland-ecer, re-crud-ecer, re-verd-ecer, etc.). 
                      re-N-ar (re-aliment-ar, re-bobin-ar, re-estructur-ar, etc.). 
 
 
   Con otros prefijos menos productivos: 
 
                      a-A-ear (a-huevon-ear, etc.) 
                     a-A-ecer (a-bland-eecer, a-tont-ecer, etc.). 
                     con-A-ar (con-trist-ar, etc.). 
                     con-A-ecer (con-trist-ecer, etc.). 
                     de-N-ear (de-letr-ear, etc.). 
                      re-N-ecer (re-flor-ecer, etc.). 
 
 
             




          La productividad derivativa y parasintética son variables, de acuerdo con las 
pautas que responden a cada caso.  
 
          Los esquemas: a-A-ar, en-A-ar, en-N-ar y en-N-ecer son muy productivos; en 
tanto que los correspondientes a: re-A-ar y re-N-ar son más bajos en su productividad. 
 
          Tanto en la derivación de los verbos como en la parasíntesis, se elimina la vocal 
final de la base, tal como podemos verificar en los casos de estos ejemplos relacionados 
(profan(o)-ar, en-cer(a)-ar). 
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  Verbos deadjetivales en -ar 
 
         Casi en su totalidad los verbos creados por derivación inmediata son de la 
primera conjugación, teniendo como bases derivativas a sustantivos y adjetivos. 
 
         La mayoría tienen valor causativo “hacer que algo o alguien sea X”, son  
normalmente transitivos (calmar, espesar, infectar, precisar, tensar, etc.). 
 
          Se dan algunas terminaciones peculiares (ácido>acidular) 
 
 
           La mayoría de estos verbos derivados en -ar pueden tener un valor 
incoativo si se pronominalizan (apaciguar(se), equipar(se), sulfurar(se), etc.). 
 
          Hay verbos que pueden usarse como transitivos o intransitivos según el 
contexto:       a. Antonio sube luego. 
                      b. Mañana sube el precio.  
 
Verbos denominales en -ar 
 
                  Los denominales son más numerosos que los adjetivales pero menos 
sistematizables. La mayoría son transitivos aunque pueden actuar también como 
intransitivos (comprar, pintar, transportar;  llegar, divagar, viajar,  etc.). 
 
          No es usual que se produzcan irregularidades en el paso de sustantivo a 
verbo. Las bases que acaban en vocal la pierden al unirse a la desinencia -ar 
(fatiga>fatigar, azufre>azufrar, castigo>castigar, etc.), las que acaban en 
consonante añaden directamente la desinencia (azafrán>azafranar, desnivel> 
desnivelar, fusión>fusionar, etc.). 
 
          También se pierde la terminación -ad (libertad>libertar), o se produce la 
monoptongación de la base (aliento>alentar, cuento>contar, nieve>nevar, etc.), 
o el cambio /e/ > /i/ (dictamen>dictaminar, examen>examinar, imagen> 
imaginar, etc.) y algunas otras peculiaridades (brindis>brindar, éxtasis> 
extasiar, imán>imantar, etc.).  
       
             
                GDLE, 72.1.1.1. 
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2.9.1.2. Derivación mediata: verbos en -ear 
 
 
  Verbos adjetivales en -ear 
 
          Una parte de los verbos acabados en -ear derivan de bases adjetivas 
(falso>falsear, menudo>menudear, etc.).  
          Son pocos los verbos adjetivales acabados en -ear con valor acusativo 
(curioso>curiosear, sano>sanear, etc.), la mayoría actúan como intransitivos 
(bravo>bravear, flaco>flaquear, etc.). Son pocos los que indican propiedad, 
estado o situación (escaso>escasear, tonto>tontear, etc.). 
 
           De cierta presencia es el grupo de los que tienen significado frecuentativo 
(bobo>bobear, intruso>intrusear, ronco>ronquear, etc.). 
 
Verbos denominales en -ear 
 
        Gran parte de los verbos terminados en -ear son de bases sustantivas 
(manta>mantear, relámpago>relampaguear, etc.). Su valor resulta más bien 
frecuentativo (chapoteo>chapotear, trampa> trampear, traqueteo>traquetear, 
etc.). A veces pueden atender a un valor frecuentativo o iterativo, por lo que hay 
que atender a estas puntualizaciones: 
 
                1. Puede confundirse el matiz frecuentativo y el iterativo, ya que 
ambos indican repetición de procesos, por lo que se pueden conjuntar en la 
categoría de “verbos repetitivos”. Ejemplos: mariposear, tintinear. 
 
                 2. Algunos verbos se muestran claramente iterativos (repiquetear, 
runrunear, tartamudear, etc.). Hay otros casos en los que no es tan clara su 
iteratividad (cabecear, carraspear, manotear, etc.) pudiendo aparecer también 
como frecuentativos. 
 
                 3. Hay algunos de estos verbos en los que su significado no es 
iterativo (alinear, bordear, festonear, pintorrear, etc.). 
 
                 4. La iteratividad puede completarse con otros valores significativos: 
instrumentales (apedrear, cañonear, carbonear, etc.), privativos (chapucear, 
escanear, mechonear, etc.), causativos (colorear, dentellear, pastorear, etc.) y 
locativos (callejear, rebordear,  zancajear, etc.). 
 
          También pueden derivar de bases pronominales (tú>tutear, vos>vosear), 
interjectivas (¡arrea!>arrear), adverbiales (bastante>bastantear) y otras. 
     
             
                GDLE, 72.1.1.2. 
                     NGLE, 8.3.1 
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 Verbos deadjetivales en -izar 
                
          Los derivados deadjetivales acabados en -izar actúan con adjetivos en -ico 
(climático>climatizar, político>politizar, profético>profetizar, etc.), en -(a)ico 
(arcaico>arcaizar, galaico>galaizar, románico>romanizar, etc.), en -ble 
(culpable>culpabilizar, potable>potabilizar, etc.), en -il (civil>civilizar, 
mercantil>mercantilizar, etc.), en -al (banal>banalizar, gutural>guturalizar, 
semestral>semestralizar, etc.), en -ar (bipolar>bipolarizar, polar>polarizar, 
popular> popularizar, etc.) y  -ano (urbano>urbanizar, germano>germanizar, 
pagano>paganizar, etc.). 
 
          En algunos casos se produce perdida en la terminación, en -ico (dinámico 
>dinamizar, metálico>metalizar, etc.), en -ble que puede ser  modificado por     
-bil- (culpable>culpabilizar, potable>potabilizar, etc.). Se dan casos especiales 
(estatal>estatizar, hispanista> menchevique>menchevizar, etc.).   
 
          Muchos de estos verbos tienen valor causativo y pueden admitir 
construcciones pronominalizadas.                                                                                                                        
 
 Verbos denominales en -izar 
 
        Muchos de sus derivados verbales se forman a partir de bases sustantivas 
de origen griego. Se aplica sobre sustantivos acabados en -ma (problematizar, 
tematizar, etc.), en -ta (democratizar, profetizar, etc.) y en -sis (hipnotizar, 
sicoanalizar, etc.).      
 
           A veces se produce una cierta relación entre verbos en -izar y sustantivos 
en -ismo (bautismo>bautizar, exorcismo>exorcizar, verbalismo>verbalizar, 
etc.). Su productividad se aprecia en la creación de neologísmos (desmalezar, 
mundializar, vehiculizar, etc.). Tienen valor causativo si su base sustantiva 
indica estado (europeizar, globalizar, metalizar, etc.). 
 
          Su productividad es reciente aunque abundante, sus bases derivativas son 
sustantivos (hospitalizar, polarizar, etc.), adjetivos (elegantizar, pluralizar, etc.) 
y raramente adverbiales (alrededorizar). También se dan dobletes sinónimos 
(concienciar/concientizar, patentar/patentizar, regular/regularizar, etc.).  
 
             
                GDLE, 72.1.1.3. 
                 NGLE, 8.3.5a-c 
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2.8.2.4. Derivación mediata: verbos en -ificar 
 
 
          El número de verbos en -ificar es medianamente numeroso, supera el 
centenar, aunque una parte sustancial han sido incorporados desde el latín 
(deificar, corporificar) si bien, desde el punto de vista sincrónico, se consideran 
derivados a partir de bases españolas (magnificar, planificar, etc.).   
 
          A) Verbos deadjetivales en -ificar 
 
          Las bases acabadas en -ico pierden la terminación en la verbalización 
(crónico>cronificar, místico>mistificar, único>unificar, etc.), en las bases 
diptongadas puede darse la desaparición del diptongo (calcio>calcificar, 
cierto>certificar, fuerte>fortificar, etc.). 
 
          La mayoría de estos verbos pueden pronominalizarse (deificar(se), 
mortificar(se), ratificar(se), etc.). Aunque su verbalización no llega a ser muy 
productiva, si da lugar a la formación de diversos neologismos (diminuto> 
diminutuficar, húmedo>humedecer/humedificar, llano>allanar/llanificar, pleno 
>plenificar, público>publicar/publificar, etc.).  
 
          Algunos compiten con los verbos en -izar/-ificar (desertizar/desertificar, 
electrizar/electrificar, estatizar/estatificar, etc.). 
 
          B) Verbos denominales en -ificar 
 
          Su productividad es mayor que la de base adjetival. Muchos de estos 
derivados denominales tienen un claro carácter técnico (gasificar, lignificar,  
petrificar, vitrificar, etc.) aunque algunos conviven con los formados por 
derivación española (empedrar/petrificar, etc.). 
 
          Sus construcciones son mayoritariamente transitivas (edificar, purificar, 
etc.) y los hay que admiten la pronominalización (aplicarse, dedicarse, 
refrescarse, etc.). Algunos expresan significaciones resultativas (beatificar, 
desclasificar, modificar, etc.) y se conforman algunos neologismos (lapidar> 
lapidificar, salar>salificar, tarifar>tarificar, etc.).  
 
          Presentan algunas, aunque escasas, variantes que forman dobletes con 
verbos acabados en  -iguar (atestiguar/testiguar/testificar, averiguar /verificar, 
santiguar/santificar, etc.).              
 
             
                GDLE, 72.1.1.4. 
                   NGLE, 8.3.5d-e 
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2.9.1.5. Derivación mediata: verbos en -ecer 
 
 
          La terminación verbal -ecer procede del latín -escere, conservándose 
algunos verbos con pérdida de la /-s-/ (enrusbecer>enrojecer, enclarescer> 
esclarecer, florescer>florecer, etc.). La mayoría de sus verbos tienen estructura 
parasintética en -ecer (em-beb-ecer, en-grand-ecer, en-mud-ecer, en-nobl-ecer, 
etc.). Su productividad es escasa en formaciones que no son parasintéticas 
(forforecer, humedecer, lividecer, etc.), pudiendo formar raramente algún que 
otro neologismo (frutecer, lagrimecer, etc.).  
                                                                                                                                                 
Verbos deadjetivales en -ecer 
 
          Muchos verbos en -ecer han perdido vigencia y han sido sustituidos por 
otras formas parasintéticas en [en- -ecer] (canecer>en-can-ecer, grandecer> 
en-grand-ecer, pobrecer>em-pobr-ecer, etc.). Y  algunos tienen valor causativo 
en construcciones transitivas (aridecer, humedecer, verdecer, etc.). 
 
          Hay un grupo de estos verbos que tienen como base un adjetivo que indica 
color o cualidades con ciertos matices cromáticos (amarillo>amarillecer, claro 
>clarecer, pálido>palidecer, verde>verdecer, etc.). Tienen valor incoativo y 
son habitualmente intransitivos. 
 
           Algunos verbos en -ecer que coexisten con formaciones corradicales 
(alborecer/alborear, emblanquecer/blanquear, empecer/empedece, negrecer 
/negrear, etc.).    
 
 Verbos denominales en -ecer 
 
          Al igual que ocurre con los verbos deadjetivales en -ecer han sido 
sustituidos en muchos casos por formas parasintéticas en [en- -ecer] (callecer> 
encallecer, orgullecer>enorgullecer, tallecer>entallecer, etc.).  
 
          Su productividad es bastante escasa, la mayoría aparece en construcciones 
intransitivas con valor incoativo (fosforecer, hojecer, etc.). 
 
            En algunos de estos verbos se pueden dar casos de corradicalidad 
(árbol>arbolecer/arbolear, flor>florecer/florear/florearse, fruto>frutecer/ 
frutar, frutear, etc.).   
 
             
                GDLE, 72.1.1.5. 
                   NGLE, 8.3.4ª-b 
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2.9.2.  Verbos parasintéticos 
 
 
En la mayoría de los casos, la parasíntesis responde a la derivación de verbos creados 
por el añadido conjunto de prefijo y sufijo a una base sustantiva o adjetiva, por lo que su 
estructura es trimembre. Danielle Corbin (1980), al estudiar la formación de los 
parasintéticos, propone la legitimidad de derivar una palabra de una base posible (esto 
es, derivable a partir de las reglas de formación de palabras de una lengua determinada) 
aunque no esté atestiguada en un corpus o diccionario.110         
 
          En la parasíntesis verbal se combinan criterios formales [base + sufijo] o [prefijo 
+ base] y semánticos (conformando el significado del verbo derivado con el de su base), 
posibilitando la coincidencia significativa de un verbo parasintético con otro que no lo 
es, ya que ambos significados parten de la misma base (baraja>embarajar/barajar, 
brea>embrear/brear, almagra>enalmagrar/almagrar, etc.).  
 
          En la estructura de los verbos parasintéticos han de tenerse en cuenta tres 
cuestiones fundamentales:  
 
            1. En la terminación del infinitivo la vocal temática es el morfema verbalizador 
y la -r es el morfema flexivo propio del infinitivo. 
            2.  El prefijo no tiene valor verbalizador. 
            3. Prefijo y sufijo son morfemas independientes aplicados a una base, pero solo 
el sufijo es determinante para la derivación de la base en verbo. El prefijo puede tener 
valor semántico, pero el significado de la unidad compleja verbal no es descomponible. 
 
          La herencia latina se reconoce bien en la base o en el prefijo (acontecer, aderezar, 
embargar, interceptar, perpetrar, etc.).  
 
          La derivación verbal parasintética tiene como bases derivativas principales a 
sustantivos, adjetivos o algunas adverbiales (atrás>atrasar, delante>adelantar, tarde 
>retardar, etc.), deverbales (domir>adormecer, nacer>renacer, yacer>subyacer, etc.) 
y onomatopéyicas (runrún>runrunear, tantán>tantanear, tintín>tintinear, etc.). 
 
110 CORBIN, Danielle (1987): “Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique”, en  
L’information grammatical, volumen 34: 42-45. 
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          Es el grupo más amplio de verbos parasintéticos en español y, salvo 
excepciones, se combinan con las terminaciones verbales -ar o -ecer. 
 
 Verbos parasintéticos deadjetivales 
 
          Los prefijos a- o en- añadidos a verbos con desinencias en -ar o –ecer 
sobre base adjetiva genera, según Allen (1981), cuatro combinaciones posibles: 
 
              1.  Esquema derivativo [a + adjetivo + ecer]. 
 
          Hay pocos casos en nuestra lengua y son reminiscencias del pasado        
(a-clar-ecer, a-rronqu-ecer, a-tont-ecer, etc.). 
 
              2.  Esquema derivativo [en + adjetivo + ar]. 
 
           Son de uso habitual y normalmente no son arcaizantes (em-bizc-ar,      
em-borrach-ar, en-coj-ar, etc.). La mayoría tienen valor causativo y pueden 
pronominalizarse (emborrachar(se), encojar(se), etc.). Gran parte procede de 
adjetivos de dos sílabas no derivados y pertenecen al lenguaje cotidiano (bizco, 
bueno, calvo, cojo, etc). Su derivación sobre bases adjetivas es regular pero a 
veces se dan modificaciones (derech-o> en-derez-ar, anch-o> en-sanch-ar, etc). 
 
                    3. Esquema derivativo [en + adjetivo + ecer]. 
 
          Este esquema parasintético indica valores incoativos en la mitad de ellos, 
sin necesidad de recurrir a la pronominalización (em-barb-ecer, en-flaqu-ecer, 
en-roj-ecer, en-vej-ecer, etc.). 
 
          Son escasos los dobletes de verbos corradicales con esta estructura  
[adjetivo + ecer] y con verbalizaciones como las del ejemplo (encalvecer/ 
calvecer; ennoblecer/ noblecer; enverdecer/ verdecer, etc.). 
 
          Por norma general, si los adjetivos de base tienen tres o más sílabas se 
retrae la derivación parasintética y no son de uso (delgado>en-delgad-ecer     
oscuro>en-oscur-ecer, robusto>en-robust-ecer, etc.) aunque ello no impide que 
se dan algunas excepciones (pálido>em-palid-ecer, pequeño>em-pequeñ-ecer, 
soberbio>en-soberb-ecer, etc.). 
 
             
                GDLE, 72.1.2.1. 
                   NGLE, 8.3.3-4 
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              4.  Esquema derivativo [a + adjetivo + ar]. 
 
          Es el grupo de verbos parasintéticos deadjetivales más numeroso de 
nuestra lengua (abobar, achicar, agrandar, autenticar, aligerar, atontar, etc.). 
 
           El esquema [a- -ar] toma como base no solo a los adjetivos bisilábicos 




          En su mayoría tienen valor causativo (abaratar, abrillantar, acomodar, 
etc.) y pueden pronominalizarse con valor incoativo (abobar(se), achicar(se), 
agrandar(se), aligerar(se), etc.). Hay que hacer constar que algunos verbos no 
necesitan ser pronominalizados para tener un significado incoativo (acechar, 
acortar, adelgazar, aflojar, aligerar, amansar,  etc.).      
 
          Hay verbos que no es usual que sean pronominalizados (abrillantar 
acristianar, avejentar, avivar, etc.). 
 
          Los verbos del tipo [a- adjetivo-ar] tienen sus correspondientes en otros 
carentes de prefijo con igual significación (calmar/acalmar; clarear/aclarear; 
cristianar/acristianar; remangar/arremangar, rematar/arrematar, etc.) y en 
otros casos con diferente significación (cortar/acortar, largar/ alargar, etc.). 
 
          Es productivo en la creación de neologismos, incluidos los de formación 
pronominal (a-picar-ar, a-rrustic-ar, a-ters-ar, agringar(se), americanar(se), 
apicarar(se), arrusticar(se), etc.). 
 
              5.  Otros esquemas de verbalización. 
 
          Aparte de los indicados se dan otros tipos de combinaciones que son 
anticuadas o de base muy latinizada. Su estructura parasintética es poco clara 
desde un punto de vista sincrónico. Son formaciones muy poco frecuentes: 
 
               [a- -ir]: (dulce>adulcir, tordo>aturdir, etc.). 
 
               [a- -izar]: (seglar>aseglarizar, muerto>amortizar, etc.).  
 
               [en- -ir]:  (dulce>endulcir, verde>enverdir, etc.). 
 
               [en- -ear]:  (señor>enseñorear, etc.). 
 
         También coexisten formaciones adjetivales que tienen prefijos y sufijos 
diferentes (a-flac-ar/en-flac-ar/en-flaqu-ecer, etc.). 
 
             
               GDLE, 72.1.2.1. 
                 NGLE, 8.3.3-4 
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Verbos parasintéticos denominales 
 
          El campo de los verbos parasintéticos denominales es más complejo que 
el de los deadjetivales, su naturaleza semántica es más diversificada que la de 
los adjetivos, lo que estimula la diversidad significativa de los verbos 
correspondientes. 
 
          La base nominal influye sobre la variable verbal de la paráfrasis en un 
verbo que precisará de la relación entre la base y lo derivado. Los verbos 
denominales generalmente denotan una acción sugerida por el sustantivo, por lo 
que es posible agruparlos según los rasgos semánticos que este posea.111  
 
          Las bases que se interpretan como locatum presentan una gran diversidad: 
adornos (emperifollar, emplumajar, enflorar, etc.), construcción (engargolar, 
envigar, enrasillar, etc.), cubiertas (empellejar, embejucar, encielar, etc.), 
piezas (engarzar, enhilar; encañar, enllantar, etc.), vestimenta y complementos 
(ensayalar, enchisterar, enchancletar, encapar, etc.), materiales y sustancias 
líquidas (enjuagar, entintar, envinagrar, etc.) y sustancias sólidas (engomar, 
encerar, enyesar, etc.). 
 
          Esta diversidad semántica dificulta el hacer una clasificación estereotipada 
pero sí se pueden determinar distintos esquemas derivativos: 
 
              1.  Esquema derivativo [a + sustantivo + ecer]. 
 
          Forman un grupo pequeño de verbos (acrecer, amanecer, amortecer, 
anochecer atardecer). Hay verbos marginales que son corradicales con otros 
(amodorrecer/ modorrar; amohecer/enmohecer; aterrecer/aterrar, etc.). 
 
              2.  Esquema derivativo [en + sustantivo + ecer]. 
 
          Algunos de los verbos presentan significaciones próximas a los verbos 
derivados adejtivales del tipo “tomar características del objeto que viene 
designado por la base” (enfervorecer, enfrebrecer, enfurecer, enorgullecer, 
enriquecer, etc.). En otros derivados se configuran procesos metafóricos 
(enfierecer, entigrecer, etc.), o indican partes referidas al cuerpo (embarbecer, 
encallecer, etc.) y otros han dejado de tener actualidad siendo sustituidos por 
otras formas (enfervorecer>enfervorizar, enflorecer>florecer, etc.). 
 
             
                GDLE, 72.1.2.1. 
                   NGLE, 8.3.3-4 
 
 
111  SALA CAJA, Lidia (1995-96): “Verbos parasintéticos formados con el prefijo -en“, en Revista de 
lexicografía, volumen II, 112-113. 
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              3.  Esquema derivativo [en + sustantivo + ar]. 
 
          El grupo más importante de estos verbos son formaciones con valor 
locativo-direccional “meter algo o a alguien en el objeto designado por el 
sustantivo base” (embarcar, embotellar, empaquetar, enfundar, enjaular, 
envainar, encartuchar, etc.).  
          Se conservan algunos casos de formaciones cultas que llevan prefijo -in 
(inhumar, inquietar, insacular, etc), dándose doblete en algunas ocasiones 
(enclaustrar/inclaustrar, enconar/inconar, endilgar/indilgar, etc.). 
 
          También se dan dobletes con los prefijos en- y a- (em-pestar/a-pestar, 
em-pilar/a-pilar, etc.). 
 
          La tendencia de la significación “meter en X”, indicando la acción de 
“introducir el objeto que designa el sustantivo base en otro objeto” (enarenar, 
encebollar, enharinar, envinar, etc.), hace que no se den verbos corradicales con 
igual significado, ya sea con prefijo o sin prefijo. En estos verbos se dan los que 
tienen la significación de “adquirir alguna característica del objeto designado por 
la base” (enlagunar, empantanar, etc.), así como otras significaciones. 
 
          Encontramos parejas de verbos de igual raíz con prefijo y sin prefijo que 
tienen significaciones no coincidentes (encaminar/caminar, enhenar/henar, 
enjurar/jurar, etc.). Asimismo los hay de estas características que presentan la 
misma significación (enchinchar/chinchar, enerizar/erizar, enripiar/ripiar, etc.). 
   
              4.  Esquema derivativo [a + sustantivo + ar] 
 
          Este esquema es de los más productivos en la creación de verbos 
parasintéticos, dándose algunos ejemplos del valor “meter en X” (acorralar, 
acuartelar, amanojar, etc.), con otros valores (amonedar, anisar, avinagrar, 
aflauta, adoquinar, alfombrar, aculturar, avergonzar, etc.).  
 
              5.  Otros esquemas derivativos 
 
                  Esquema [a + sustantivo + ear] que expresan acciones que indican 
cierta violencia (acornear, agujerear, apedrear,  asolear, etc.).  
 
                  Esquema [a + sustantivo + izar] que produce derivados que son 
semánticamente homogéneos (abanderizar, alunizar, amerizar, aterrizar, etc.).   
 
                  Esquema [en + sustantivo + izar] con pocos verbos siendo algunos 
corradicales (entronizar/tronizar, encolerizar/colerizar, etc.). 
 
             
                GDLE, 72.1.2.1. 
                   NGLE, 8.3.3-4 
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          Los verbos parasintéticos con prefijo des- tienen variadas posibilidades de 
significación, ya que se conforman como verbos parasintéticos (deshebillar, 
despedazar, etc.), o se conforman como verbos prefijados sobre bases verbales 
existentes (desenganchar, desmontar, etc.).   
 
          Fundamentalmente se presentan dos significaciones: una, que es el más 
productiva, en des- con valor privativo “quitar el objeto indicado por la base a 
algo” (desabejar, descortezar, desparasitar, despedazar, etc.), y otra que tiene 
un valor reversativo “deshacer algo que anteriormente había sido hecho”                        
(desempalmar, desfijar, desmaquillar, destapar, destrenzar, desvestir, etc.).    
 
          Hay otros verbos parasintéticos que responden a situaciones distintas 
debido a su homonimia. Entre los verbos que pertenecen a este tipo se dan más 
de una significación, aunque morfológicamente sean iguales: desalar>des-(s)al-
ar (quitar la sal), /des-al-ar (quitar las alas), desbordar>des-bordar (deshacer lo 
bordado), /des-bord(e)-ar (rebasar los bordes), descolar>des-col(a)-ar (quitar o 
cortar la cola), /des-colar (despegar algo ya encolado), etc. 
 
          También hay que señalar los casos de verbos a los que dan lugar y que no 
son privativos ni reversativos, sino que responden a otros verbos con distintas 
significaciones (desmembrar, desmenuzar, destilar, destrozar, etc.). 
 
          Los verbos parasintéticos con prefijo des- han dado lugar a otros  distintos 
grupos semánticos, entre los que reseñamos: 
 
                a) Verbos ablativos 
 
          Son  verbos cuyo valor significativo indica “alejar algo o a alguien del 
objeto referido por el sustantivo base” y se forman a partir de un sustantivo base 
(carril>des-carril-ar, playa>des-play-ar, órbita>des-orbit-ar, etc.). No existen 
verbos simples que se correspondan con este grupo ya que estos no serían 
formaciones sistemáticas (carrilar, playar, orbitar, etc.). 
 
          En este grupo hay un reducido número de verbos con la significación de 
“arrojar desde arriba hacia abajo” (roca>derrocar, peña>despeñar, risco> 
desriscar, etc.).                
 
             
                GDLE, 72.1.2.2. 
                   NGLE, 8.3.3-4 
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                b) Verbos instrumentales 
 
          Son verbos cuyo valor significativo indican ”realizar una acción con ayuda 
del objeto designado por la base”. Son muy escasos (deslumbrar, despinzar, 
etc.) ya estas acciones vienen indicadas por verbos no parasintéticos (abotonar, 
cronometrar, peinar, etc.).    
 
                c) Verbos efectivos 
 
          Son verbos con valor significativo que indican “producción del objeto 
designado por el sustantivo base” (descuartizar, destrozar, desmigar, etc.). 
 
                d) Verbos privativos 
 
          Son verbos cuyo valor significativo indica “quitar el objeto” (desabrigar, 
desaceitar, desbarbar, descafeinar, etc.). Forman el grupo más productivo de 
los prefijados en des-. 
 
          Algunos verbos derivados deadjetivales pueden interpretarse como no 
parasintéticos si se consideran derivados de otro verbo (des-cristianizar, des-
naturalizar, des-romanizar, etc.),  o  parasintéticos si se analizan atendiendo a la 
estructura parasintética [de + base + izar] (des-cristian-izar, des-natural-izar, 
des-roman-izar, etc.). 
 
             
                GDLE, 72.1.2.2. 




2.9.2.3.  Verbos parasintéticos con otros prefijos 
 
 
          Aparte de las formaciones parasintéticas con los prefijos relacionados, se 
dan otras formaciones con prefijos menos productivos y que relacionamos junto 
a algunos ejemplos. 
 
          El prefijo con- tiene muchos derivados procedentes del latín (concatenar, 
confraternizar, compasar, contemporizar, etc.), otros de bases identificadas con 
el español (concelebrar,  concentrar, concomer, confraternar, congraciar, etc.). 
   
          El prefijo entre- con la significación “poner o estar entre” (entreabrir, 
entrellevar, entresacar, entretejer entreverar, etc.).  
 
             
                GDLE, 72.1.2.3. 
                   NGLE, 8.3.3-4 
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          El prefijo inter- responde a la forma culta del prefijo entre- (interactuar, 
interconectar. interlinear, internacionalizar, etc.).  
  
         El prefijo ex- procede del latín significando “alejamiento, separación, 
extracción, etc.”  (excarcelar, exculpar, exorbitar, expatriar, expropiar, etc.). 
 
          El prefijo e- atiende a las mismas características que ex- (erradicar, 
evaporar, evaporizar, eviscerar, etc.). 
 
          El prefijo es- tiene características semánticas similares a las del prefijo 
des- (esbajerar, esblandecer, escaldufar, escarnar, esclarecer, etc.). Muchos de 
sus verbos son corradicales con este prefijo (esgaritar/desgaritar, esgonzar/ 
desgonzar, espachurrar/despachurrar, espalmar/despalmar, etc.).  
 
          El prefijo extra- es poco utilizado (extrapolar, extravenar; extralimitarse 
extravasarse, etc.).  
 
          El prefijo per- es de uso restringido (perdonar, perjurar, permutar, 
pernochar, pernoctar, pervivir, etc.).  
 
          El prefijo pro- no es habitual (proclamar, prohijar, promediar, etc.). 
 
          El prefijo re- forma verbos que pueden considerarse como prefijados, con 
significación de repetición o intensificación (reabrir, reajustar; reavivar, etc.). 
 
          El prefijo res- es poco frecuente (rescaldar, resquitar, restablecer, etc.). 
 
          El prefijo so- deriva del prefijo latino sub- y guarda cierta similitud en sus 
significaciones (sofrenar, sofreír, sojuzgar, sopesar, etc.). 
 
          El prefijo son- es similar a so- (sonsacar, sonreír, sonrojar, etc.). 
 
          El prefijo sobre- conforma verbos que pueden ser entendidos como 
parasintéticos o prefijados (sobre-aliment-ar/sobre-alimentar, sobre-gir-ar/ 
sobre-girar, etc.). 
 
          El prefijo trans- o tras- forman un grupo apreciable derivados de bases 
denominales con una variedad significativa notable (transcribir/trascribir, 
transponer/trasponer, transportar/trasportar, etc.). 
 
             
                GDLE, 72.1.2.3. 
                   NGLE, 8.3.3-4 
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2.10.  Sufijos apreciativos: palabras no relacionadas en el corpus  
 
 
La generalidad de los diccionarios no incluye en sus corpus léxicos las formas 
personales de los verbos (siempre acompañadas de morfemas flexivos) ni muchas de las 
palabras derivadas por sufijos apreciativos, salvo que sean palabras lexicalizadas (tapón, 
boquilla, banderilla, palomita, bordillo, ganchillo, etc.). 
  
          En nuestro caso nos hemos atenido a este mismo criterio por considerarlo el más 
acertado y porque, además, se haría inabarcable recoger todos los vocablos posibles que 
pueden generarse. No se recoge la mayor parte de los morfemas indicativos de plurales, 
aumentativos, diminutivos, apreciativos, despectivos, etc., de otras palabras.  
 
          En los diccionarios se presentan las palabras en singular, salvo los plurales 
invariables respecto al singular (martes, lavavajillas, análisis, etc.), los de algunos 
nombres que presentan una única forma, la plural (esponsales, exequias, víveres, etc.), 
así como los plurales que comparten la misma significación que sus singulares 
(pantalón/pantalones, alicate/alicates, tijera/tijeras, etc.).  
 
          ¿Cómo se soluciona esta no inserción de las formas indicadas? Acudiendo a la 
lógica gramatical, es decir, aplicando sobre la palabra base los morfemas que cumplan 
las expectativas significativas que se desee utilizar.112    
 
          A tal fin, relacionamos los sufijos apreciativos, cuyos derivados raramente se 
recogen en el corpus léxico, para ser aplicados a cualquier vocablo recogido en el 
corpus léxico, anexo a nuestra tesis doctoral, que así lo admita.  
  
            a) Diminutivos:  
                   -ito/-ita (cochec-ito, blanqu-ita, etc.),  
                   -ico/-ica (bon-ico, mes-ica, etc.), 
                   -illo/-illa (pajar-illo, pequeñ-illa, etc.),  
                   -ete/-eta (amigu-ete, pobr-eta, etc.),  
                   -ín/-ina (pequeñ-ín, buen-ina, etc.),  
                    -ejo/-eja (animal-ejo, sardin-eja, etc.),   
                   -uelo/-uela (loc-uelo, chic-uela, etc.). 
 
112  RAE - ASALE (2010): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 35-37. 
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b) Aumentativos 
  
                    -ón/-ona (rosc-ón, pregunt-ona, etc.),  
                    -azo/-aza (bols-azo, man-aza, etc.),  
                    -ote/-ota (perr-ote, flac-ota, etc.),   
                    -udo/-uda (panz-udo, pel-uda, etc.),   
 
c) Peyorativos/despectivos  
 
                     -aco (burr-aco, pajarr-aco, etc.),  
                     -acho/-acha (pic-acho, ric-acha, etc.),  
                     -ajo/-aja (espant-ajo, pequeñ-aja, etc.),  
                     -ales (fresc-ales, rubi-ales etc.),  
                     -alla (antigualla, merend-alla etc.), 
                     -ángano/-ángana (bol-ángano/plat-ángana, etc.).  
                    -ango/-anga (molin-ango/fácil-anga, etc.).      
                    -astre (pill-astre, poll-astre).  
                    -astro/-astra (poet-astro/pill-astra, etc.). 
                    -engue (bland-engue).     
                    -ingo (bland-ingo, señorit-ingo, etc.).  
                    -ingue (fuñ-ingue). 
                    -orio (papel-orio, vejest-orio, etc.).  
                    -orrio (bod-orrio, vill-orrio, etc.).  
                    -orro/-orra (tranquil-orro/cantin-orra, etc.).  
                    -uco/-uca (matoj-uco/poet-uca, etc.).  
                   -ucho/-ucha (roj-ucho/ mes-ucha, etc.).  
                   -ujo/-uja (barranc-ujo/maripos-uja, etc.).  
                   -ute franch-ute, reptilute, etc.;  
                   -uza (gent-uza).113 
 
 
113  LÁZARO MORA, Fernando A. (2000): “La derivación apreciativa”, en Gramática descriptiva de la 
lengua española. Vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4648. 
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3.1.  Cuestiones que inciden en la clasificación de las palabras    
 
Ponerse en la tesitura de emprender un camino investigador, dentro del mundo de la 
lengua, cuando tan largo recorrido tiene a sus espaldas el tiempo dedicado a la reflexión 
y la investigación lingüística por parte de importantes estudiosos del lenguaje, es 
ciertamente un atrevimiento que tiene un algo de aventura y un mucho de indefinida  
expectativa, con lo que ello tiene de incertidumbre para la consecución de unos fines. 
 
          En este sentido, y teniendo en cuenta que todas las concepciones del lenguaje 
pueden ser estudiadas por los lingüistas en lo que es específico a algunas de sus partes, 
debemos decir que nuestro objeto de estudio será de tipo general, en cuanto al léxico en 
su conjunto, si bien nos centraremos en algunas de sus características lingüísticas a la 
hora de diseñar una nueva clasificación. 
 
          Obviamente, no hemos buscado simplemente la conjunción con otros sistemas de 
clasificación, siendo la razón fundamental el empeño en encontrar un nuevo camino 
para las palabras, con lo que se hace necesario investigar otras posibilidades no 
exploradas o, por lo que se sabe y conoce, no explicitadas hasta el momento. 
 
          Hemos optado por un sistema de investigación, en gran medida, heterodoxo dadas 
las circunstancias y por la propia dinámica investigadora. La mayoría de los lingüistas 
no se pone de acuerdo en cómo hay que acometer el estudio del lenguaje y no siempre 
coinciden en la propia concepción que de él tienen. 
 
          No obstante, y a pesar de que la realidad es esa, no podemos echar la vista atrás y 
renunciar a lo que otros han andado porque iría en detrimento del trabajo que llevamos a 
cabo. En primer lugar porque, a pesar de las discrepancias que sobreviven, aportan una 
inestimable fuente de conocimientos y de avances en el campo del lenguaje que sería 
imposible obtener de otra manera y, en segundo lugar, porque a pesar de que se intente 
abrir nuevos caminos, esto se haría imposible sin el soporte de lo ya conocido. 
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          Gran parte de los diccionarios editados son generales monolingües y recaban un 
léxico más o menos extenso respecto al número de términos que recoge. Haensch 
Günther y Carlos Omeñaca (2004) indican: “General se refiere aquí a una selección 
representativa de unidades léxicas pertenecientes a distintos niveles lingüísticos 
(literario, estándar, coloquial, etc.) y a subconjuntos del léxico de la lengua”.114 
 
          La clasificación del léxico puede atender a criterios muy diversos: consideración 
de su origen histórico, funciones que desempeñan las palabras, aplicación de un orden 
alfabético directo o inverso, terminaciones por sufijación, por ordenación alfabética de 
sus prefijos y cualquier otra forma que constate su validez lingüística.   
 
          La existencia de distintas disciplinas del conocimiento abre, de forma natural, el 
camino a la creación de diccionarios especializados en referencia a cada una de las 
materias objeto de estudio. Isabel Santamaría Pérez (2006) indica que “el carácter 
lingüístico o no lingüístico de un diccionario terminológico vendrá determinado por la 
función y los destinatarios de la obra”.115 
 
          En el corpus léxico de los diccionarios generales se han considerado tabú ciertas 
palabras hasta fechas relativamente recientes. Pérez, F.J. (2005) asegura: “Hasta hace no 
muchos años, los diccionarios españoles no registraban en absoluto palabras 
consideradas como groseras […], con lo cual no solo se suprimirían vocablos de uso 
muy frecuente en boca de los hispanohablantes, sino que, además, no se podían tener en 
cuenta muchas locuciones, modismos, etc.116 
 
          Para la incorporación de términos al corpus léxico que presentamos, hemos tenido 
en cuenta las distintas alternativas que ofrecen cada uno de los trabajos considerados y 
que han sido objeto de nuestra atención lingüística. Hemos atendido a criterios que, no 
coincidiendo en su totalidad con los nuestros, nos han servido de guía y han contribuido  
a facilitarnos el llegar a gran parte de los objetivos fijados en nuestro proyecto. 
 
114  HAENSCH, Günther/OMEÑACA, Carlos (2004): “Los diccionarios generales monolingües”, en Los 
diccionarios del español en el siglo XXI. Salamanca: Universidad, 188. 
115  SANTAMARÍA PÉREZ, Isabel Mª. (2006): “Los diccionarios especializados”. Biblioteca de 
recursos electrónicos de humanidades, 7. <http://www.liceus.com. E-Excellence-www.liceus.com>. 
116  PÉREZ, Francisco Javier (2005): Pensar y hacer el diccionario. Caracas: CEC, 88. 
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          En el capítulo anterior hemos estudiado y comparado trabajos, ya publicados, de 
los que hemos comprobado que guardan una cierta relación con el proyecto en el que 
nos hallamos inmersos. Hemos reflexionado sobre algunos de ellos, tanto en lo que 
respecta a los fundamentos teóricos que los sustentan, como a su validez al constituirse 
en modelos a tener en cuenta a la hora de avanzar en nuestra investigación. 
 
          Aunque nuestro trabajo está enfocado a las terminaciones de las palabras, de las 
que también participan los sufijos, no hemos descuidado fijar nuestra atención en los 
trabajos llevados a cabo para la investigación y estudio de los prefijos, dado que 
también tiene una incidencia morfológica en todo el proceso de clasificación de las 
palabras que hemos diseñado, tal como indicamos en el capítulo anterior. Entre las 
principales monografías sobre prefijos podemos citar la de Elena Felíu (2003).117 
 
          Desde un punto de vista lingüístico es posible combinar, a través de una línea de 
investigación, el análisis morfológico con el análisis léxico-semántico, permitiendo que 
pueda darse una incidencia de los tres procesos en la formación de palabras, lo que sin 
duda también afecta a las palabras conformadas por prefijos, aportando nuevos vocablos 
al desarrollo léxico y semántico de nuestra lengua.   
 
          Desde la gramática generativa se ha aplicado el estudio de la sintaxis al análisis 
de las palabras que son morfológicamente complejas, lo que lleva consigo prescindir del 
componente morfológico y de la derivación de palabras. Ello nos sitúa en disposición de 
admitir la posibilidad de una perceptible interacción entre la morfología y la sintaxis, lo 
que desde un punto de vista teórico nos llevaría a aceptar que toda acción morfológica 
se halla inserta en la sintaxis. 
 
          Dicho lo cual, y teniendo en cuenta todo lo expuesto sobre el proceso y las 
características de este proyecto, debemos llegar más allá y dar a las palabras una 
flexibilidad suficiente para que puedan hacerse posibles diversas aplicaciones que 
cubran diferentes aspectos de la morfología, extendiendo su campo de aplicación a 
supuestos fonológicos, implicando tanto a la morfología como a la fonología en muy 
distintos procesos semánticos e incluso sintácticos en determinados casos. 
 
117  FELÍU ARQUIOLA, Elena (2003): Morfología derivativa y semántica léxica: la prefijación de  
auto-,  co-  e  inter-. Madrid: Universidad Autónoma.    
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          La obra emprendida es bastante más extensa de lo que en un principio podía 
suponerse pero ello no significa que presente dificultades a la hora de hacer un estudio o 
una consulta relacionada con el contenido que la conforma, lo que puede detectarse en 
una rápida visión informativa, comprobando al mismo tiempo lo funcional, cómodo y 
provechoso que resulta su uso. Todo queda a disposición de quien quiera adentrarse en 
sus posibilidades lingüísticas. 
 
          Al presentar este trabajo, no podemos decir que el apoyo técnico y acumulación 
de datos, ordenación y clasificación, haya contado con ayuda de personal adscrito al 
proyecto, la aportación en ayuda no ha sido notable, ni tan siquiera modesta; no ha 
existido, es un trabajo personal, alentado por la ilusión y el empeño por encontrar una 
nueva forma de agrupar las palabras, y consiguiendo al mismo tiempo encontrarle una 
productividad lingüística que compensara, al menos en su parte más esencial, la entrega 
y el esfuerzo invertido para conseguirlo. 
  
          La estructura para la clasificación de las palabras ha hecho necesario determinar 
distintos niveles de clasificación con el fin de atender a cada una de las características 
lingüísticas sobre las que se asienta todo el entramado del nuevo sistema para la 
agrupación de las palabras a partir de sus terminaciones. En el trabajo que exponemos 
nos movemos dentro de un ámbito práctico amplio, no sujeto a teorías interpretativas o 
de origen sino a la búsqueda de nuevas expectativas. 
 
          Las motivaciones que nos impelen a estudiar el lenguaje puede ser el resultado de 
nuestra curiosidad intelectual o para mostrar soluciones viables a problemas que tienen 
que ver con el lenguaje. En nuestro caso la motivación es claramente práctica y 
responde al deseo de sugerir una visión del lenguaje, si no nueva sí novedosa y abierta a 
aplicaciones no consideradas hasta estos momentos.  
 
          Como bien sabemos, toda aplicación práctica viene respaldada por una teoría 
coherente y debidamente articulada, lo que hace posible reparar en aspectos del lenguaje 
a veces inadvertidos, aportando mayor interés y riqueza al hecho lingüístico. Elena Felíu 
Arquiola (2003) indica: “La formación de palabras se realiza en el componente léxico, 
al que las reglas sintácticas no pueden acceder” 118.  
 
118  FELÍU ARQUIOLA, Elena (2003): Morfología derivativa y semántica léxica: la prefijación de  
auto-,  co-  e  inter-. Madrid: Universidad Autónoma, 15. 
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          Repasando y revisando los cometidos morfológicos que la lengua española 
asume, en su complicado andamiaje, resulta de principal interés el auxilio que puede 
recibir de lo que ofrece la investigación que llevamos a cabo, y ello por varios motivos 
que pueden incidir en la efectividad de un hipotético estudio morfológico del léxico. 
 
          Si bien es cierto que hay diferencias entre lo que son sufijos propiamente dichos y 
las terminaciones usadas como criterio básico para clasificar las palabras, lo que es 
indudable es que, a pesar de esta diferenciación estructural morfológica, sin embargo se 
da la posibilidad de, a partir de un número limitado de palabras sobre las que indagar a 
la hora de determinar las características formales de los sufijos, localizar términos por 
sus características morfológicas y semánticas e incluso indagar sobre el origen de sus 
bases de derivación.  
 
          Hay una aportación de gran importancia al relacionar metódicamente a través de 
la clasificación el número de palabras que conforma cada terminación, porque ello da 
una idea, si no exacta, sí muy aproximada del volumen léxico de cada terminación, dato 
determinante para considerar la mayor o menor productividad derivativa de cada uno de 
los sufijos analizados, sin menoscabo de la diferenciación de los distintos sufijos que 
puedan incidir en cada terminación. 
 
          Como hemos dicho, no siempre las terminaciones consideradas en la clasificación 
que hemos diseñado y proponemos coinciden con un determinado sufijo coincidente en 
su terminación como palabra, así podemos observar como el sufijo -ble, por ejemplo, 
puede ser clasificado como un adjetivo deverbal activo puro: agradable, variable; o 
como adjetivo deverbal pasivo potencial: curable, inteligible; o también como adjetivo 
deverbal pasivo deóntico: censurable, protegible.119 
          Las terminaciones posibles de estos adjetivos deverbales son: -able, -iable,           
-uable, -ible, -uible y -uble. Si atendemos a la clasificación sufijal, a la que hacemos 
referencia, comprobamos cómo dentro de las mismas características significativas se 
enumeran adjetivos que se conforman con terminaciones morfológicas diferenciadas:     
-able, uable; able, -ible; y otras posibles terminaciones. 
 
119 Recogido en Anexo a la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (-able, -iable, -ible), Grupo II        (-
able,- iable, -uable, -ible,  -uible, -uble).     
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          Dentro de cada uno de los grupos terminales que ofrece la estructura clasificatoria 
que proponemos, se encuentran adjetivos derivados con funciones semánticas distintas y 
que cuentan con bases derivativas de distinta categoría gramatical. 
 
          ¿Qué aporta entonces esta clasificación? Fundamentalmente la localización rápida 
y eficaz de todas las palabras coincidentes en sus terminaciones y que, como tales, están 
dentro de una categoría gramatical determinada. Así, algunos de los derivados adjetivos 
de sufijos en -ble pueden coincidir bastante en su categoría gramatical con la misma que 
presenta la clasificación propuesta ya que el sufijo va implícito en las palabras que 
terminan en -able, -iable, -uable, -ible, -uible y -uble. 
 
          Cada grupo terminal se presta de forma rápida, con una mayor efectividad que la 
que pueden ofrecer los diccionarios alfabéticamente ordenados, a la investigación en la 
búsqueda de sufijos de unas determinadas características, con la exigencia de aplicar las 
normas que la lingüística determina para cada caso.  
  
          Con el ejemplo, aunque someramente analizado, y otros muchos que podrían 
ponerse hasta agotar sus posibilidades lingüísticas, nos acercamos a lo que se puede 
aportar a la lengua desde esta sistematización ordenada de las palabras. 
 
 
3.2. Niveles clasificatorios 
 
Para relacionar ordenadamente tan elevado número de vocablos, sin recurrir a lo que es 
habitual, es decir ponerlos en estricto orden alfabético directo es preciso sistematizarlos 
adecuadamente para que responda a las exigencias que cualquier tipo de clasificación 
requiere, para que su grado de fiabilidad y eficacia sean, al menos, suficientes. 
 
          El proceso es complejo, tanto por las condiciones gramaticales a las que debe 
someterse para su estructuración, como por las líneas de actuación con las que se intenta 
abrir nuevas posibilidades para el uso del lenguaje y sus aplicaciones prácticas. 
 
          En conformidad con lo que se propone, el primer problema que hay que resolver 
es determinar de qué manera hay que plantear la labor emprendida, para situar de forma 
adecuada, a cada uno de los vocablos relacionados, en el lugar apropiado que debe 
corresponderle, en relación con el resto de vocablos enumerados.  
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      LÉXICO   
 
 Categorías gramaticales 




Grupo I                   Grupo II                          Grupo III                                 Grupo IV 
Sustantivos              Adjetivos                          Adverbios                                  Verbos (*) 
Pronombres             Determinantes                   Preposiciones 
                                                                           Conjunciones   








Agudas                      Llanas                            Esdrújulas                   
                                  (Más de 1 sílaba)                        (Más de 2 sílabas)                           
                                                                                                                           
                                                                                                                               
  Terminaciones entre vocal acentuada y final de palabra 
(Recopilando cada una de las posibilidades a las que dan 
lugar las palabras).  
 
                                                                                               Agudas                     Llanas 
                                                                                                                                 + de una sílaba   
 
             V. no pronominales                                                         V. pronominales          
                 Terminaciones en:                                                                       Terminaciones en: 
 
 
1ª conjug.     2ª conjug.    3ª conjug.                           1ª conjug.    2ª conjug.     3ª conjug. 
  -ar                   -er                 -ir                                     -arse             -erse             -irse  
  -iar                                                                                 -iarse              
  -uar                                      -uir                                    -uarse                                -uirse 
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-á                  -é                   -í                  -ó                   -ú 
-á_                      -é_                       -í_                      -ó_                        -ú_ 
-iá                       -ié                        -ií                       -ió                         -iú 
-iá_                     -ié_                     -ií_                     -ió_                       -iú_ 
-uá                     -ué                      -uí                      -uó                        -uú 
-uá_                   -ué_                    -uí_                    -uó_                      -uú_ 
 
 





 -á…a          -á…e              -á…i           -á…o           -á…u 
 -á…a_             -á…e_                 -á…i_              -á…o_              -á…u_ 
 -á…ia              -á…ie                  -á…ii               -á…io               -á…iu 
 -á…ia_            -á…ie_                -á…ii_             -á…io_             -á…iu_ 
 -á…ua             -á…ue                 -á…ui              -á…uo              -á…uu           
-á…ua_            -á…ue_               -á…ui_            -á…uo_            -á…uu_           
 
Igual para > (-á_…[…]), (-iá…[…]), (-iá_…[…]), (-uá…[…]) y (-uá_…[…]). 
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-á_…a          -á_…e              -á_…i             -á_…o           -á_…u 
 -á_…a_              -á_…e_                     -á_…i_                  -á_…o_                  -á_…u_ 
 -á_…ia               -á_…ie                      -á_…ii                   -á_…io                   -á_…iu 
 -á_…ia_             -á_…ie_                    -á_…ii_                 -á_…io_                 -á_…iu_ 
 -á_…ua              -á_…ue                     -á_…ui                  -á_…uo                  -á_…uu           
 -á_…ua_            -á_…ue_                   -á_…ui_                -á_…uo_                -á_…uu_           
 
 -iá…a          -iá…e              -iá…i              -iá…o            -iá…u 
 -iá…a_               -iá…e_                     -iá…i_                   -iá…o_                 -iá…u_ 
 -iá…ia                -iá…ie                      -iá…ii                    -iá…io                  -iá…iu 
 -iá…ia_              -iá…ie_                    -iá…ii_                  -iá…io_                -iá…iu_ 
 -iá…ua               -iá…ue                     -iá…ui                    -iá…uo                 -iá…uu           
 -iá…ua_             -iá…ue_                   -iá…ui_                  -iá…uo_               -iá…uu_         
 
-iá_…a         -iá_…e             -iá_…i            -iá_…o         -iá_…u 
 -iá_…a_             -iá_…e_                    -iá_…i_                  -iá_…o_               -iá_…u_ 
 -iá_…ia              -iá_…ie                    -iá_…ii                   -iá_…io                -iá_…iu 
 -iá_…ia_            -iá_…ie_                  -iá_…ii_                 -iá_…io_              -iá_…iu_ 
 -iá_…ua             -iá_…ue                   -iá_…ui                     -iá_…uo               -iá_…uu           
 -iá_…ua_           -iá_…ue_                 -iá_…ui_                -iá_…uo_             -iá_…uu_         
 
-uá…a           -uá…e            -uá…i            -uá…o          -uá…u 
 -uá…a_              -uá…e_                   -uá…i_                 -uá…o_                -uá…u_ 
 -uá…ia               -uá…ie                    -uá…ii                  -uá…io                 -uá…iu 
 -uá…ia_             -uá…ie_                  -uá…ii_                -uá…io_               -uá…iu_ 
 -uá…ua              -uá…ue                   -uá…ui                  -uá…uo                 -uá…uu           
 -uá…ua_            -uá…ue_                 -uá…ui_                -uá…uo_               -uá…uu_         
 
-uá_…a        -uá_…e         -uá_…i           -uá_…o        -uá_…u 
 -uá_…a_              -uá_…e_                -uá_…i_                -uá_…o_              -uá_…u_ 
 -uá_…ia                  -uá_…ie                 -uá_…ii                   -uá_…io               -uá_…iu 
 -uá_…ia_           -uá_…ie_               -uá_…ii_                -uá_…io_             -uá_…iu_ 
 -uá_…ua            -uá_…ue                -uá_…ui                 -uá_…uo              -uá_…uu           
 -uá_…ua_          -uá_…ue_                 -uá_…ui_                   -uá_…uo_            -uá_…uu_         
 
En las palabras llanas, la estructura vocálica -á…[…] tiene cinco subgrupos vocálicos con 
seis variantes cada uno, con lo que el total de variantes sería 5 x 6 = 30, y, dado que 
cada vocal puede configurar seis estructuras vocálicas distintas, podemos concluir que 
el total es de 180 estructuras vocálicas posibles: 30 x 6 = 180  
 
          Las cinco vocales tónicas posibilitarían 900 estructuras vocálicas: 180 x 5 = 900. 
 
          Las terminaciones, consonantes incluidas, forman subdivisiones en los subgrupos. 
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          La solución a tal problema ha sido complicada, así como el ensamble de las 
distintas alternativas barajadas, resultando bastante dificultoso y muy laborioso llegar a 
dar con cada una de las soluciones que pudiera ser válida para cada uno de los 
problemas surgidos durante todo el proceso. 
 
          Haciéndose necesario sopesar los pros y los contras que una determinada 
estrategia metodológica podía aportar, y teniendo en cuenta las finalidades a alcanzar, 
optamos por hacer de la morfología la principal herramienta para el desarrollo de 
nuestro trabajo de investigación, sin olvidar su relación con la fonología. La razón está 
en la naturaleza léxica del proyecto, sobre todo por lo que significa para el mismo las 
coincidencias y diferencias entre terminaciones y sufijos.  
 
          Su elaboración ha sido un constante hacer y deshacer en el que a cada solución, 
supuestamente encontrada para resolver un problema, se interponía una nueva dificultad 
que obligaba a replantearse la dirección de la investigación para poder conjuntar todos 
los aspectos que, necesariamente, debían acabar confluyendo entre sí con vistas a  
alcanzar el resultado final previsto.  
 
          Las distintas alternativas contempladas, con todo detenimiento estudiadas, 
comprobadas y recogidas, han recibido la atención que requiere cada una de ellas para 
poder ser aplicada con garantía de idoneidad. Detenidamente, paso a paso se ha ido 
construyendo una estructura que ha resultado ser congruente, de fácil comprensión, 
práctica y muy asequible.  
 
          Las terminaciones de las palabras, consideradas estas a partir de la vocal tónica y 
hasta final de palabra, han sido de una importancia crucial para contextualizar el diseño 
de la metodología a seguir y de la ordenación estructural del corpus léxico, 
determinando su clasificación y la formación de grupos coherentes de palabras. Ello 
abre la posibilidad de llegar a la rápida localización de cualquier vocablo requerido, y 
de que el propio sistema de búsqueda resulte práctico y manejable. 
 
          La oportunidad que ofrece el desarrollo de esta labor, centrada en el mundo de las 
palabras, ha sido decisiva para llevar a buen término los objetivos que, en la concepción 
de esta ilusionada empresa, se consideraron que tal vez podrían alcanzarse a través de la 
investigación lingüística y hay que decir que, al menos en parte, pudiera conseguirse. 
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          Para alcanzar una ordenación léxica bien estructurada, en cuanto a la posición en  
la que se ubique cada uno de los vocablos enumerados, se habrá de atender a los 
criterios clasificatorios fijados a tal fin. Para diferenciar las distintas divisiones y 
subdivisiones en las que se distribuye cada uno de los grupos de palabras, se aplican 
signos y modos de presentarlos visualmente, tales como: mayor tamaño, negrilla y 
cursiva para las estructuras vocálicas (a…a); el uso de negrilla para el inicio de cada 
grupo de vocablos, que necesita ser destacado (…aba, …abla, …abra, …aca); letra 
cursiva para iniciar cada subgrupo de acuerdo con su número de sílabas rebaba, 
almadraba; palabra, cornicabra, abracadabra; macaca), dentro de la norma general 
aplicable al corpus. Las convenciones (<, *, ”, h, 2, = ), que se recogen en el presente 







    taba 














<   habla 
nabla 
  tabla 
 
<    abra 
cabra 







*”..............  aca 
h.............   baca 
  caca 
faca 
jaca 
  <     laca 
maca 
2..............  paca 
<   placa 
2.........<     saca 
taca 
2..............  traca 
h..........<    vaca 
 
=.........  macaca 
chancaca 
<   machaca 





          De igual manera, dentro de cada subgrupo las palabras quedan ordenadas según el 
orden alfabético inverso desde la letra anterior a la vocal tónica has inicio de palabra. Se 
utilizan distintos espacios de separación, siendo mayor la separación entre grupos que 
entre subgrupos. Para casos específicos, si es necesario destacar alguna característica 
determinada, se utiliza el subrayado. 
 
          El uso de determinados signos indicativos para diferenciar las funciones entre 
palabras morfológicamente iguales pero de distinta categoría gramatical, así como para 
destacar otras particularidades diferenciadoras, actúan como notas aclaratorias y como 
guía para una más completa y exacta información léxica.   
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          Su fundamento clasificatorio viene determinado por nueve niveles de 
clasificación, que se gradúan entre sí y que atienden a los criterios, de los que la 
gramática dispone, para indicar la clase de palabras que son en función de sus 
propiedades combinatorias y de las informaciones morfológicas y fonológicas que 
aceptan.120  
    
          De estas propiedades, algunas actúan dualmente, con rasgos cruzados, lo que 
permite clasificar a las mismas palabras en grupos distintos, determinando aspectos 
diferenciados en su función y en su significación, como ocurre con un importante 
número de palabras que pueden funcionar ejerciendo dos o más funciones, según 
ocasiones (navegador, torero, polémica, circular, etc.).  
 
          Por ejemplo: si tomamos el término regular (en sus distintas funciones de verbo: 
“Tienes que regular la presión”; sustantivo: “El regular desfilaba con paso marcial”; 
adjetivo: “Es un deportista regular” o de adverbio: “Juan Francisco conduce regular”), 
comprobamos las distintas funciones gramaticales que una palabra puede desempeñar 
según las características sintácticas que, en cada caso, le corresponda realizar de 
acuerdo con la intención del comunicante.   
 
          La gramática es la disciplina que permite constituir los mensajes en su estructura 
interna así como la creación de mensajes y su interpretación. La gramática es la 
disciplina que clasifica las palabras por categorías, asignándole a cada categoría una 
función específica y una significación semántica propia. Hemos tenido en cuenta tan 
importante premisa para, desde ella, iniciar el proceso que se adecue a nuestras 
finalidades. 
 
          Partiendo de la base de que el sustantivo es palabra fundamental para la 
construcción del lenguaje y una parte sobresaliente de la gramática por la designación 
que hace de los objetos y seres a los que da entidad lingüística, hemos entendido que 
debiera formar un primer grupo de clasificación propio, tanto por su importancia como 
por dar consistencia a toda la estructura de clasificación conformada.121  
 
 
120  RAE-ASALE (2010): Nueva gramática de la lengua española.  Madrid: Espasa Libros, 10. 
121 BOSQUE, Ignacio (2000): “El nombre común”, en Gramática descriptiva de la lengua española. 
Madrid: Espasa Calpe, 5-70. 
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          Los vocablos se hallan dispuestos según unas determinadas características 
morfológicas, fonéticas y semánticas interrelacionadas entre sí. Como complemento, se 
ha elaborado una detallada y completa estadística numérica en la que quedan recogidas 
las distintas circunstancias que les afectan. 
 
          En dicha estadística se recogen los datos pormenorizados de la totalidad de 
características lingüísticas del léxico del que nos ocupamos, tanto en lo que respecta a 
su categoría gramatical, acentuación, terminaciones de las palabras consideradas a partir 
de su vocal tónica, terminaciones válidas para un único vocablo, número de sílabas que 
componen cada palabra, diptongos y triptongos, seguidos o no de consonantes, como 
partes integrantes de las terminaciones, consonantes finales como parte influyente para 
la clasificación de las palabras en sus distintos grupos, significación de terminaciones 
que agrupan a doscientas o más palabras, número de sustantivos y adjetivos que 
coinciden en las dos funciones gramaticales, número de palabras coincidentes con 
formas personales de los verbos, así como una relación de las palabras que están 
formadas por más de siete sílabas. 
 
 
3.2.1.   1er nivel. Categorías gramaticales     
                                 
Hemos entendido que las categorías gramaticales deberían figurar como primer nivel de 
clasificación de las palabras por ser las que definen y delimitan las funciones que 
pueden desempeñar. El sustantivo acaba por tener el mayor número de vocablos por ser 
la clase de palabra que designa la entidad de personas (Juan, niño),  de los seres vivos 
(caballo, manzano), materiales y objetos (agua, balancín), sus ideas (invención, 
planificación), sus cualidades (honestidad, sinceridad), sus sentimientos (amor, odio) y 
acciones (caminata, insonorización), indica tiempo (hora, mes), y también cantidad 
(kilómetro, quintal, etc.). Los nombres propios, por sus particularidades significativas, 




122  FERNÁNDEZ LEBORANS, Mª Jesús (2000): “El nombre propio”, en Gramática descriptiva de la 
lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 79-124. 
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          La determinación de la categoría gramatical de las palabras es de sumo interés a 
la hora de establecer dónde hay que ubicar cada vocablo en el lugar más apropiado. Y 
así lo consideramos suponiendo el primer nivel clasificatorio del que van derivando los 
demás niveles, en valor descendente. La ordenación de palabras teniendo en cuenta sus 
categorías gramaticales, aparte de su valor práctico, también aporta un indudable interés 
didáctico.   
 
           Dentro de este primer nivel de categorías gramaticales, las palabras se agrupan en 
cuatro apartados en relación con las distintas categorías gramaticales a las que 
pertenecen, pero determinando solamente cuatro subgrupos en lugar de los nueve que, 
normalmente, son sujetos de clasificación.  
 
          Por ello se recoge más de una categoría gramatical para cada grupo formado, 
salvo en el caso de los verbos, debido a su especiales características flexivas reflejadas 
en sus diferentes conjugaciones, personas, números, tiempos y aspectos.  
 
          Los sustantivos y pronombres se ubican juntos por ser los pronombres sustitutos 
de los sustantivos; los adjetivos y artículos por ser ambos acompañantes del sustantivo 
para determinar algunas de sus características, ya sea de cualidad, alguna relación o 
situación concreta, o de indicación de género, número o determinación.  
 
          Los adverbios, interjecciones, conjunciones y preposiciones por ser palabras 
invariables y, en cada caso, por incidir el adverbio en el verbo, las interjecciones en la 
expresividad, las conjunciones en su función de relación de palabras, grupos sintácticos 
u oraciones, y las preposiciones por ser introductoras de diversos complementos. Para 
una fácil localización de cada una de estas categorías gramaticales, se han tomado como 
notas identificativas: la anteposición de la letra p en el caso de las preposiciones, la 
anteposición de la letra c en el caso de las conjunciones y para las interjecciones se 
conservan sus signos exclamativos. 
 
          Hemos considerado de una vital importancia este primer nivel, en el que se han 
incluido los pronombres, porque sus funciones son paralelas a las de los sustantivos y 
porque ayuda a que se haga factible la racionalización y ordenación lógica del corpus de 
palabras que incluidas en el proyecto que presentamos, posibilitando una estructura 
lingüística entendible. 
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          En el caso de los verbos, hemos tenido en cuenta sus distintas conjugaciones, 
clasificando también sus formas pronominales según terminaciones de sus infinitivos 
simples, diferenciando a los que acaban en diptongo (-iar, -uar, -uir, -iarse, -uarse,        
-uirse) con la incorporación del pronombre se para los verbos pronominales.123  
 
          Hay que aclarar que, dentro de cada uno de los grupos, no se contempla 
diferenciación de género ni de número de las palabras que pueden requerirlo, como 
tampoco se recoge la flexión que se produce en ellos en ninguna de sus formas ni en sus 
formas de conjugación verbal, salvo la que hace referencia a su infinitivo activo, que es 
el que representa al verbo de que se trata.  
 
          Es indudable que, por las finalidades propias de su cometido, los diccionarios no 
atienden a la división de las palabras por categorías gramaticales sino a la información 
relacionada con su significado, por lo que se atienen al orden alfabético en la relación de 
vocablos a definir. De igual forma proceden los diccionarios que se especializan en 
relacionar sufijos o los diccionarios etimológicos. 
 
          Distinto es el caso de los llamados diccionarios de rima, que tratan de relacionar 
los vocablos en consonancia con las terminaciones o sufijos de las palabras. Si 
analizamos su estructura, hay discordancias morfológicas y fonéticas entre las palabras, 
por lo que se tornan evidentes las diferencias que presenta la clasificación indicada 
respecto a lo que proponemos en nuestra tesis. 
 
          Como una muestra representativa de alguna de las obras que presentan similares 
peculiaridades, referenciamos el Diccionario de la rima, en el que también podremos 
comprobar algunas diferencias.124  
 
          A modo de ejemplo, propone con la terminación -asto los siguientes términos 
relacionados y en este orden: abasto, aplasto, basto, canasto, casto, contrasto, desgasto, 
devasto, embanasto, embasto, empasto, emplasto, engasto, fasto, gasto, malgasto, 
nefasto, pasto, subasto, trasto, vasto, un total de veintiuna palabras, de las que actúan 2 
como sustantivo y verbo, 2 como sustantivo, 2 como adjetivo, 2 como sustantivo y 
adjetivo, 2 como sustantivo, adjetivo y verbo, y 11 como verbo.  
 
123  HERNANZ, M. Lluisa (2000): “El infinitivo”, en Gramática descriptiva de la lengua española, vol. 
2. Madrid: Espasa Calpe, 2201-2212. 
124  SALGADO DAPIA, José Luis (2002): Diccionario de la rima. Barcelona: Edicomunicación. 
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          Lo primero que comprobamos es la falta de definición categorial de los vocablos 
que se agrupan para su clasificación ya que en la relación se mezclan sustantivos, 
adjetivos y verbos, sin indicar las funciones específicas de cada uno, lo que no resulta 
práctico gramaticalmente hablando, mostrando un comportamiento anárquico que hace 
inviable un ordenamiento coherente de los vocablos. 
 
          Los verbos, que aparecen en el ejemplo, están utilizados en forma personal de 
primera persona singular de presente de indicativo, lo que, de incluirse en la relación 
todas las formas personales de los verbos, se aproximaría al millón de términos. 
Teniendo en cuenta que la obra citada recoge solamente algo más de 25000 términos 
clasificados, queda en evidencia lo incompleto de su relación léxica.125 
 
          En la aplicación práctica de la tesis que presentamos, y en referencia a la misma 
terminación -asto, encontramos 17 vocablos en la categoría de sustantivo, 6 vocablos en 
la categoría de adjetivo y 18 vocablos en la categoría de verbo cuyo infinitivo activo, 
forma no personal adoptada para relacionarlos, termina en -astar. Todo ello responde a 
tres grupos distintos de clasificación, de acuerdo con lo que se especifica al respecto en 
este punto, es decir los grupos I, II y IV. También es notoria la diferencia entre los 21 
vocablos del ejemplo y los 41 vocablos en el otro caso. 
 
           Tomando otro ejemplo de mayor entidad numérica, podremos comprobar la 
diferencia existente entre estas clasificaciones léxicas. En el primer caso, si recurrimos a 
la terminación  -or, constatamos un total de 569 vocablos relacionados, sin especificar si 
son sustantivos o adjetivos o si son susceptibles de ejercer las dos funciones según la 
relación sintáctica y significativa en cada ocasión. En el segundo caso, el de referencia 
de nuestra tesis, tenemos en el grupo I de los sustantivos hasta 1506 vocablos, y en el 
grupo II de los adjetivos hasta 1317 vocablos, es decir un total de 2823 vocablos frente 
a los 569 indicados anteriormente y que corresponden al primer caso.  
 
          Es manifiesto que los vocablos relacionados no pasan del 10% del total. Debe 
tenerse en cuenta que gran parte de los vocablos enumerados son formas personales de 
los verbos, con lo que la deficiencia léxica en cuanto a volumen de términos es clara.  
 
125  Ob. cit. que, en contracubierta, indica: “Con más de 25000 vocablos para todas las rimas consonantes 
de las voces llanas y agudas y las consonantes y asonantes de las esdrújulas”. 
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          En contraste con ello, el desarrollo y la aplicación clasificatoria basados en la 
tesis que defendemos alcanza más allá de los 68000 vocablos, en el que solo algo más 
de 8000  son formas verbales.  
 
           
          Muy importante es señalar que en el Diccionario de la rima no se tienen en 
cuenta, y ni siquiera se hace mención, a las preposiciones, conjunciones, interjecciones 
ni adverbios. En contraposición a lo indicado respecto al diccionario al que nos 
referimos, enumeramos dentro del grupo III hasta un total 3088 unidades léxicas 
invariables, incluidas las correspondientes locuciones.  
 
            Una cuestión que debe ser tenida en cuenta para la clasificación, según las 
terminaciones de los vocablos, es la diferenciación de consonantes que son parte de una 
terminación y que, siendo diferentes morfológicamente, no guardan diferencia alguna 
desde el punto de vista fonético.  
 
          Nos referimos fundamentalmente a la -b- y a la -v- como parte de la terminación 
correspondiente: -aba, -ava, -alba, -alva, -arba, -arva, -abia, -avia, -abe, -ave... y así 
hasta aplicar todas las posibles combinaciones con estas características, lo que nos da la 
posibilidad de trabajar las palabras homófonas al coincidir estas terminaciones.  
 
          Estos son dos ejemplos elocuentes del libro de referencia:  
 
          a)    -alba, -alva  con los vocablos: alba, calva, malva, salva. 
          b)    -albo, -alvo, con los vocablos: albo, calvo, salvo. 
 
          Quizás este agrupamiento de consonantes homófonas tenga como objetivo el de 
lograr economizar lingüísticamente la amplitud del léxico, aunque ello conlleva la 
asunción de una serie de inconvenientes, inherentes a la estructuración clasificatoria,  
que exponemos a continuación. 
 
          Consideramos más ajustado dar cabida por separado a cada terminación, incluso 
cuando se dan estos casos de homofonía, y ello porque, aparte de existir una diferencia 
morfológica, es conveniente que todas las posibles terminaciones queden ordenadas 
según les corresponda, tanto por conocer su número total como porque la diferencia 
consonántica también obedece a ciertas peculiaridades semánticas que es necesario y 
conveniente que sean respetadas. 
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          Por otro lado, en ningún caso distinguimos entre morfemas flexivos de género 
masculino o femenino, en la enumeración de palabras constitutivas de los distintos 
grupos de terminaciones, expresando como norma el vocablo en masculino; y entre el 
singular y plural expresando como norma el vocablo en singular. Es el mismo sistema 
que normalmente se aplica en todas las obras lingüísticas dedicadas al estudio de los 
vocablos y su clasificación léxica. 
 
          Podemos encontrar, en tan exigua relación de vocablos, sustantivos, adjetivos y 
formas personales del verbo. Incluso en algunos casos con dos categorías gramaticales 
distintas, asimismo puede asignarse distinto género (masculino o femenino) a las 
palabras alba y calva. 
 
          No es el camino que hemos escogido. Como bien hemos indicado ya, en los casos 
de los sustantivos, adjetivos y verbos, hacemos distintos grupos de vocablos según sus 
categorías gramaticales, con ello damos coherencia gramatical y semántica a todo el 
conjunto de clasificación afectado.       
 
   
3.2.2.   2o nivel. Clasificación de las palabras según su acento 
 
La fonética es fundamental a la hora de acercarse a las palabras porque forma parte de 
ellas, tanto por su carácter fónico, dando lugar a diptongos e hiatos, como por la 
incidencia que semánticamente puede tener sobre ellas si se varía la posición del acento 
de una sílaba a otra. 
  
          Aparte de ser un elemento definitorio para las palabras en su significación, es 
muy práctica a la hora de distribuirlas gramaticalmente en consonancia con la normativa 
y propiedades que les afectan por su acentuación, al tiempo que racionaliza la forma de 
clasificar los distintos grupos de palabras. 
 
          Cada una de las posibilidades fónicas que se dan respecto al léxico avalan la 
formación de agrupamientos propios de palabras. Desde esta premisa, y teniendo en 
cuenta los tres primeros grupos anteriormente considerados: I, II y III, nos lleva a que 
estos sean subdivididos a su vez en otros tres subgrupos, de acuerdo con el lugar que 
ocupa la sílaba tónica de las palabras que se clasifican.  
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          Se forman tres grupos diferentes correspondiéndose, según la intensidad de su 
acento y la sílaba sobre la que actúa, con: oxítonas (agudas), paroxítonas (llanas o 
graves) y proparoxítonas (esdrújulas) y, en algunos pocos casos, superproparoxítonas.    
  
          Podemos ver, en referencia a la obra objeto de análisis, cómo se sucede la 
relación de terminaciones de referencias oxítonas y paroxítonas sin orden alguno,  
entremezcladas e interfiriéndose  unas con otras,  como se muestra en su disposición:     
-eyo, -ez, -eza, -ezca, -ezco, -ezno, -ezo, -í, -ía, -iba -iva...126  
 
          Hemos señalado en negrilla las dos terminaciones oxítonas para ver cómo no 
existe un criterio fonético en su clasificación terminológica en relación con el léxico y, 
como en toda su trayectoria, sin diferenciar las distintas categorías gramaticales que les 
afectan.  
 
          Es notorio que, dada la descolocación fonética de las palabras relacionadas, se 
hace inviable ordenar de una manera coherente y comprensible la distribución de las 
palabras, según el criterio fonético que aplica, dejando como única pauta entendible     
(e irregular) para la localización de cualquier palabra o grupo de palabras la insuficiente 
e incompleta referencia a las terminaciones. 
 
          En nuestro caso, dejamos constancia de las distintas situaciones que se presentan 
en comparación con el corto intervalo terminológico al que nos hemos referido, es decir, 
de -eyo hasta -iba (-iva): 
 
a)  Grupo I.- Oxítonas:
-ez, -eltz, -hertz, -ié, -iel, -ién, -ier, -iés, -iet, -iez, -ué, -uel, -uén, -uer, -ués, -uet, -uez, -í...   
 
b)  Grupo I.- Paroxítonas:  
 
-eyo, -ezo, -embo, -erbo, -elco, -enco, -erco, -esco, -elcro, -elcro, -eldo, -endo, -erdo,    
-endro, -elfo, -elgo, -engo, -ergo, -ergo, -esgo, -ezgo, -enjo, -erlo, -elmo, -ermo, -esmo, 
-exmo, -exmo, -egno, -erno, -esno, -ezno, -empo, -espo, -emplo, -enso, -enso, -erso,       
-ecto, -ento, -epto, -erto, -esto, -exto, -ectro, -entro, -estro, -extro, -ervo, -iebro, -iedo,   
-iedro, -iego, -iejo, -iejo, -ielo, -ieno, -ieño, -iero, -ierro, -ieso, -ieto, -ievo, -iezo, -iezo, 
-iemblo, -iembro, -iesco, -ieldo, -iendo, -ielgo, -iesgo, -iesgo, -iezgo, -iezmo, -ierno,        
. 
 
126  SALGADO DAPIA, José L. (2002): Diccionario de la rima. Barcelona: Edicomunicación.    
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 -iempo, -ienso, -iento, -ierto, -iesto, -ieltro, -iervo, -ienzo, -ierzo, -ueblo, -ueco, -uedo.    
-uego, -uegro, -uejo, -uelo, -uello, -ueno, -ueño, -uero, -uerro, -ueso, -ueto, -uevo,       
-uezo, -uelco, -uenco, -uerco, -uesco, -ueldo, -uendo, -uerdo, -uelfo, -uelgo, -uergo,      
-uermo, -uerno, -uerpo, -uelto, -uento, -uerto, -uesto, -uentro, -uestro, -uervo, -uerzo,  
-écord, -ébol, -écol, -éjol, -edon, -émor, -étor, -eos, -echos, -edos, -eglos, -ejos -elos,     
-ellos, -emos, -enos, -eros, -erros, -esos, -evos, -ecton, -ertor, -escos, -ersos, -ectos,       
-entos, -estos, -iedos, -iegos, -ielos, -ierros, -ierrot, -iércol, -iernos, -ientos, -uegos,       
-uelos, -uellos, -ueños, -ueros, -huesos, -uescos, -uertos, -ebrio, -ecio, -edio, -edrio,       
-egio, -elio, -emio, -enio, -equio, -erio, -esio, -etio, -etrio, -evio, -erbio, -encio, -ercio,    
-endio, -elfio, -ergio, -ermio, -ernio, -enrio, -ervio, -ienio, -énior, -edios, -erios, -esios,   
-erbios, -ervios, -enuo.  
 
c)    Grupo II.-  Oxítonas:   
 
-ez,  -iel, -ién,  -iez,  -í...   
 
d)    Grupo II.- Paroxítonas:   
 
-eyo, -embo, -erbo, -enco, -erco, -esco, -endo, -erdo, -elfo, -engo, -ergo, -ermo, -erno,  
-espo, -elso, -enso, -erso, -ecto, -elto, -ento, -epto, -erto, -esto, -exto, -estro, -extro,       
-ervo, -ieo, -iego, -iejo, -ieno, -ieño, -iero, -ieso, -ieto, -iembro, -iesco, -ierdo, -ierno,     
-iento, -ierto, -iesto, -iestro, -iervo, -ueco, -uego, -uelo, -ueno, -ueño, -uero, -ueso,       
-ueto, -uevo, -uerco, -uerdo, -uelfo, -uengo, -uerno, -uelto, -uento, -uerto, -uesto,         
-uestro, -uerzo, -eos, -enos, -esos, -endos, -elfos, -estos, -ientos, -ebrio, -ecio, -edio,      
-egio, -elio, -emio, -enio, -erio, -esio, -etio, -evio, -erbio, -elfio, -ervio, -énior, -enuo,    
-etuo, -erfluo, e -ibra.127 
 
          Si confrontamos la relación de terminaciones de la obra citada, tomada como 
referencia comparativa, con la relación de palabras que resulta de la aplicación práctica 
de nuestra tesis, es decir, ateniéndonos a la estructura clasificatoria con la que 
trabajamos,  se constata sus evidentes y sustanciales diferencias en cada uno de los 
puntos, objeto de análisis y comparación. 
 
127  Recogido en el Anexo de la tesis doctoral que presentamos. Grupo I: oxítonas (de -ez a -uez), 
paroxítonas (de -eyo a -ierno); Grupo II: oxítonas (de -ez a -ier), paroxítonas (de -evo a -ibra).  
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          1)  Frente a unas terminaciones ordenadas alfabéticamente hasta cierto punto, 
ofrecemos otra forma de ordenarlas más lógica, en las que se considera primordial el 
uso de las vocales para estructurar y enumerar sus terminaciones, en pos de una mayor 
operatividad lingüística.128 
 
          2)  Frente a una clasificación que no separa las terminaciones según categorías 
gramaticales, interpolando, entre sí, sustantivos, adjetivos y verbos, optamos por dar 
entidad clasificatoria a cada una de las categorías gramaticales, tal como ocurre al 
denominar como Grupo I la enumeración de todas las terminaciones de los sustantivos y 
Grupo II la enumeración de las terminaciones de todos los adjetivos. De la misma 
manera sucede con los grupos III y IV.  
 
          3)  Frente a la falta de criterio fonológico aplicable a la clasificación de las 
terminaciones léxicas, tal como se comprueba en la relación de terminaciones tomada 
como muestra, en la que junto a terminaciones fonéticamente oxítonas se intercalan 
otras que son paroxítonas, en nuestro caso, de acuerdo con los criterios de nuestra tesis 
y tal como indicamos a continuación, los grupos I, II y III se subdividen en agudas, 
llanas y esdrújulas. 
          4)  Frente a la falta de información respecto a las distintas funciones que puede 
ejercer una misma palabra, ya que no se hace ninguna distinción categorial a la hora de 
relacionar las distintas terminaciones léxicas, ofrecemos la inclusión de cualquier 
palabra, con más de una función, en cada uno de los grupos que hacen referencia a las 
categorías gramaticales que en cada caso corresponda. En la relación de la franja de 
terminaciones relacionadas en los grupos I y II, ponemos en negrilla las coincidentes en 
los dos grupos, tanto para oxítonas como paroxítonas, significando que contienen 
vocablos que pueden actuar como sustantivos o como adjetivos según cada caso. 
 
          5) Como hemos indicado, las terminaciones verbales, no como infinitivos sino 
como formas personales del verbo, se relacionan en el mismo grupo que otras palabras 
no verbales pero que presentan la misma terminación. En nuestro caso, hay distintas 
categorías de palabras (sal, haz, cuento, regular, militar, etc.) que coinciden con formas 
personales o con infinitivos del grupo IV que solo recoge la categoría de verbo. 
 
128 GUERRERO SALAZAR, Susana (2001): “Los diccionarios de la rima y los diccionarios inversos 
españoles: afinidades y diferencias”, en Estudios de lexicografía del español. Málaga: SPICUM, 317-340. 
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          6)  En la relación de terminaciones de la obra referenciada no se dan 
terminaciones que sean exclusivas para un solo vocablo. En nuestro trabajo aplicativo sí 
se recogen todas las terminaciones de una sola palabra por entender que también son de 
interés para el proyecto en sí. En la enumeración que comentamos, las terminaciones 
que únicamente se usan para una sola palabra están destacadas mediante subrayado.129  
 
          En el apartado III se han agrupado las partes invariables de la oración, para 
homogeneizar sus funciones y darle un trato similar, si bien atendiendo a sus diferencias 
de relaciones para con las palabras o las proposiciones, ya sea por el desempeño de una 
función o por la expresividad comunicativa que puedan mostrar, atendiendo a: 
preposiciones, conjunciones, interjecciones y adverbios.  
 
          El sistema de clasificación es el mismo que el que se aplica a los dos primeros 
grupos, si bien se recogen no solo las palabras de forma independiente sino también las 
locuciones, sean estas referidas a preposiciones (por lo que respecta a), conjunciones 
(de manera que), interjecciones o exclamaciones (¡largo de aquí!) o adverbios (de tarde 
en tarde).  
 
          Asimismo, debemos señalar que se tiene en cuenta, para su clasificación, la 
incidencia fónica en el conjunto de la estructura total, subdividiendo el grupo en 
oxítonas, paroxítonas y proparoxítonas. 
 
          A las locuciones de este tercer apartado, se les da el mismo tratamiento que a las 
palabras que tienen independencia significativa, aunque consideradas en grupo, de tal 
manera que cada grupo locucional se ubicará, dentro del grupo de palabras invariables, 
según la terminación de la palabra final de cada locución.  
 
          El apartado  IV, al estar representados los verbos por sus pertinentes infinitivos y 
ser todos ellos de acentuación oxítona, no ha lugar a la formación de los tres subgrupos 
contemplados en los grupos I, II y III. Solo cabe la posibilidad de subdividir en tres 
apartados los propios infinitivos oxítonos de acuerdo con sus tres terminaciones, según 
respondan a la primera, segunda o tercera conjugación verbal.  
 
129   Se recoge el número total de terminaciones para un vocablo en el capítulo “Estadística lingüística” 
de la tesis doctoral que presentamos.   
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          Los verbos se subdividen, en total correspondencia con su terminación, en tres 
subgrupos: el de la primera conjugación con los verbos acabados en -ar, -iar o -uar, el 
de la segunda conjugación con los verbos acabados en -er, y el de la tercera conjugación 
con los verbos acabados en -ir o -uir.  
 
          Como puede comprobarse solamente en la primera conjugación se admiten los 
dos diptongos, mientras que en la segunda conjugación los acabados en -er  no admiten 
ninguno y los de la tercera conjugación solo admiten el diptongo -uir. 
 
          Respecto al comportamiento fónico, en lo que hace referencia a los llamados 
verbos pronominales, tenemos que sus infinitivos no son fonéticamente oxítonos, ya que 
al incorporarle a los infinitivos activos el pronombre se, cambian sus características 
fónicas y pasan a convertirse en palabras paroxítonas.   
 
          Para la formación de los infinitivos de los verbos pronominales, se estructuran: 
para la primera conjugación terminada en -ar queda en -ar +se> -arse, para la segunda 
conjugación terminada en -er queda en -er +se> -erse, y para la tercera conjugación 
terminada en -ir queda en -ir +se> -irse. 
 
          Junto al pronombre enclítico se, debemos señalar la, las, le, les, lo, los, me, nos, 
os y te. En nuestro corpus léxico, si bien no recogemos formas verbales al margen de 
los infinitivos activos, incluidos los pronominales (infinitivo + enclítico se), sí que se 
indica la correlación entre una palabra y una forma verbal con pronombre enclítico, a 
través de la convención (< + pronombre enclítico correspondiente). Ejemplos (trágala> 
traga + la, dele> de + le,  pláceme> place + me, pésame> pesa + me, besamela> besa + 
me + la, correveidile> corre+ ve + i + di + le; etc.).130 
 
          Hay que advertir que esta correlación que hemos convenido no supone que sus 
categorías gramaticales sean la misma para las partes coincidentes. No recogemos las 
formas personales verbales acompañadas de los pronombres proclíticos, por presentarse 
como palabras independientes en su conjunto y no coincidir con las características del 
corpus léxico diseñado para el sistema clasificatorio que proponemos.  
 
130 FERNÁNDEZ SORIANO, Olga (2000): “El pronombre personal. Formas y distribuciones. 
Pronombres átonos y tónicos”, en Gramática descriptiva de la lengua española, vol. 1. Madrid: Espasa 
Calpe, 1258-1268. 
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          Los verbos pronominales tienen el mismo comportamiento que los verbos que no 
son pronominales, respecto a la incorporación de los diptongos a su raíz, con una  única 
excepción en cuanto a la coincidencia de -aí- aunque formando hiato, en la tercera 
conjugación pronominal, la del verbo desvaírse, forma pronominal de desvaír. Esta  
circunstancial excepción se produce al añadirle el pronombre se al verbo desvaír, 
palabra oxítona, y convertirlo en desvaírse, que pasa a ser palabra paroxítona dado que 
la -í- pasa a ocupar el penúltimo lugar de la palabra por obligarle a ello la incorporación 
del pronombre se a la forma verbal. 
 
          Tanto para la localización de verbos no pronominales o de verbos pronominales 
ha de partirse de la raíz de cada verbo que pueda corresponderse con la forma personal 
concreta que se desea, adaptada a la búsqueda que se realiza.  
 
          Los infinitivos que en su terminación contenga hiato han de considerarlo en su 
estructura morfológica, esto es, como parte de la palabra formada por dos sílabas, tal 
como corresponde, lo que es de aplicación para la correcta ubicación de los verbos con 
hiato dentro del grupo clasificatorio de los verbos.  
 
          En el hipotético caso de que necesitemos el uso de las perífrasis verbales, 
debemos tener en cuenta, para su correcta clasificación, que debe utilizarse como 
referencia para ello la palabra con la que acaba la perífrasis, por tanto deberá recurrirse 
a la terminación de la palabra que la cierra. De tal manera que, si tenemos una perífrasis 
que debamos ordenar, por ejemplo tener que estudiar, tomaremos en este caso como 
referencia la palabra estudiar y, dentro de ella, la terminación -iar. 
 
 
3.2.3.   3er nivel. Ordenación de las palabras según su vocal tónica 
 
Una vez hemos completado los dos primeros niveles clasificatorios, debemos centrarnos 
en su nivel siguiente. Hemos determinado, para los tres primeros grupos, los tres 
subgrupos fónicos que son aplicables como norma lingüística.  
 
          A partir de ahí hemos de centrarnos en las vocales tónicas (introductoras de 
estructuras vocálicas) que son las que hemos adoptado como inicio de terminación y 
que determinan la clasificación de las palabras, dado que la terminación va desde la 
vocal tónica hasta el final de palabra, debiendo tener en cuenta que tal terminación no 
tiene significación definida.   
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          De acuerdo con lo indicado anteriormente, primero se han de clasificar todas las 
terminaciones en las que su vocal tónica de inicio sea la letra á, a continuación se 
clasifican aquellas terminaciones cuya vocal tónica sea é y de igual manera se ha de 
proceder con las terminaciones iniciadas en la vocal tónica í, y después las iniciadas con 
las vocales tónicas ó y ú. 
 
          El sistema de clasificación que aplicamos no es el estrictamente alfabético, propio 
de la generalidad de diccionarios y de las variadas clasificaciones del léxico, sean de 
tipo etimológico, ideológico, de relación de sufijos, de rimas o de cualquier variedad de 
características aplicadas a los vocablos para su clasificación.  
 
          La no utilización del orden alfabético en la ordenación estructural de nuestra 
clasificación léxica se debe principalmente a unos criterios de utilidad, fundamentados 
en las peculiaridades lingüísticas de nuestro trabajo y en los objetivos prácticos para su 
aplicación que se trata de conseguir.  
 
          No se trata de dar una información sobre la significación concreta de un vocablo 
cualquiera, lo que justificaría su ordenación alfabética, sino que se trata de dar respuesta 
a una necesidad que va más allá del campo semántico y que infiere su incidencia en el 
lenguaje hablado y escrito, en razón de una demanda, en gran medida técnica, que trata 
de cubrir una deficiencia que dificulta la localización de palabras que respondan a unas 
determinadas singularidades, sobre todo de tipo morfológico, aunque con relación con 
la fonética, la semántica y, por influencia lingüística, de la sintaxis. 
 
          No respondería a las necesidades que planteamos, ni resolvería los problemas que 
tratamos de resolver, si hubiéramos recurrido al orden alfabético, o nos hubiésemos 
ceñido a la disposición y uso de los sufijos para ordenar un léxico que responde a 
necesidades singulares. 
 
          ¿Qué ocurriría si quisiéramos hacer un estudio comparativo de gentilicios según 
sus distintas sufijaciones derivativas? Habría que hacer un trabajo de recopilación de 
términos para cada uno de los grupos de derivación: -í, -és, -ano, -ense, -eño, -ino, etc., 
(marbellí, francés, toledano, melillense, malagagueño, argelino, etc.). 
 
          Aunque contáramos para su elaboración con la inestimable información que 
ofrecen los diccionarios de rima o la de los inversos, a la hora de recabar de estos todos 
los vocablos que contienen para cada uno de estos grupos, comprobaríamos que resulta 
algo complicado ya que, o la lista es incompleta o los términos se hallan dispersos.   
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          En el sistema clasificatorio que exponemos, es mucho más fácil obtener esta 
información porque todos los términos, de igual terminación, se enumeran dentro de un 
mismo grupo, ya sean los terminados en -és, -ense, -eno, -eño, -ero, etc.).    
 
          Si sintiésemos curiosidad por averiguar, dentro de un contexto de algo más de 
68000 vocablos, cuántas terminaciones son utilizadas para agrupar la totalidad de ellos, 
se nos presentaría un intrincado trabajo de investigación. Si acudimos a las 
clasificaciones que son de uso, inmersas en los diferentes tipos de diccionarios (rima, 
clasificación alfabética directa o inversa, específicos, ideológicos o de otra naturaleza) 
comprobaremos que las dificultades a salvar son importantes y que requieren disponer 
de un tiempo apreciable para dedicarlo a tal fin. 
 
          Con la estructura de clasificación que mostramos el periodo de investigación se 
reduce drásticamente y el método de recopilación de datos se hace mucho más fácil. Y 
así, verificaríamos que más de la mitad de las terminaciones solo tienen validez para 
una sola palabra, que fonéticamente la mayoría de estas terminaciones atienden a 
palabras llanas o que, dentro de las categorías gramaticales, son los sustantivos los que 
más terminaciones unitarias acumulan. 
 
          La disponibilidad de este sistema estructural como apoyo a la investigación léxica 
es real, no solo porque puede resolver de una forma aceptable las dos proposiciones que 
acabamos de exponer, que ampliamos posteriormente abriendo un apartado de posibles 
ejercicios lingüísticos, sino porque permite un sistema de búsqueda mediante un trabajo 
lógico, homogéneo y sencillo. 
 
          Se podría valorar el total de palabras recopiladas según su número de sílabas, o 
según sus acentos, diferenciándolas al mismo tiempo por categorías gramaticales. Se 
podría determinar qué terminaciones agrupan un mayor número de vocablos, etc. Para 
dar respuesta a las situaciones imaginadas, y a otras que pudieran coligarse, también es 
adecuado el sistema que ofrecemos, por las mismas razones ya explicitadas.                     
 
          Cada uno de los apartados indicados recopila sus vocablos en cinco grupos de 
terminaciones en el que cada uno de ellos tiene, como punto de referencia en común, el 
que la vocal tónica que inicia la terminación es la misma para cada uno de los grupos, y 
que se deben ordenar atendiendo a estas cinco vocales que son las que marcan su 
ubicación: ...a-…,…e-..., ...i-..., ...o-..., ...u-...   
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          Cada una de estas vocales queda complementada con las letras que le siguen y 
que terminan de conformar cada una de las terminaciones posibles. 
 
          Gramaticalmente, algunas palabras mantienen diferencias morfológicas sin que 
por ello se muestre diferencia alguna respecto a sus valores fonológicos, como es el 
caso de palabras homófonas: ay/hay, baca/vaca, bajilla/vajilla, haya/halla, hola/ola, 
hora/ora, etc.; en otras ocasiones las palabras conservan su igualdad morfológica y la 
diferenciación se da en el aspecto fónico, es decir las dos palabras conservan su forma 
pero el acento se sitúa sobre sílabas que ocupan un orden distinto dentro de la palabra: 
cántara/cantara/cantará, cante/canté, chicle/chiclé, mamá/mama, papá/papa, sábana/ 
sabana, etc. En los dos supuestos las diferencias, bien sea morfológicas o fonéticas, dan 
lugar a valores semánticos diferentes. 
 
        Hay otro supuesto que debemos señalar, es el caso de las palabras que son iguales 
morfológicamente, pero que admiten dos acentuaciones fónicas distintas sin que por 
ello se produzca un cambio de significado, con algunos ejemplos: aeróbic/aerobic, áloe 
/aloe, atmósfera/atmosfera, fútbol/futbol, hemiplejía/hemiplejia, kárate/karate, isobara/ 
isóbara, kilometro/kilómetro, etc. 
 
          Aparte de los grupos de palabras diferenciadas, en parte en su morfología y su 
fonética, aún podríamos hablar de una serie de palabras que, conformándose en grupos 
de dos y guardando algunas pequeñas diferencias entre sí, ambas conservan las mismas 
funciones gramaticales y significaciones a pesar de sus diferencias formales.131  
 
          Podríamos considerar que nos referimos a palabras duales, con dos formas 
aproximadas pero ligeramente diferentes: 
 
          a)  Pareja de palabras en la que una es resultante de añadir una o más letras a otra: 
cimbrar/cimbrear, completud/completitud, estanquidad/estanqueidad, fatimí/fatimita, 
musicar/musicalizar, oscuridad/obscuridad, serrar/aserrar, ucranio/ucraniano... 
 
          b)   Pareja de palabras sobre la que se produce cambio de alguna o algunas letras:      
 cañilzal/cañizar, caqui/kaki, cautividad/cautiverio, ceguedad/ceguera, mescolanza/ 
mezcolanza,  nayaritense/nayaritita, patronato/patronazgo, santiaguense/santiaguero… 
 
131   PENA, Jesús (2000): “Partes de la morfología. Las unidades del análisis morfológico”, en Gramática 
descriptiva de la lengua española, vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4338-4346. 
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          c)  Pareja de palabras en la que se producen intercambios de letras: cantinela/ 
cantilena, cocodrilo/crocodilo, cuscurro/currusco,enjuagar/enjaguar, etc.     
      
          d)   Pareja de palabras que pueden tener o no sus sílabas separadas: blablablá/ bla 
-bla-bla, chupachús/chupa chus, del/de él, pavorreal/pavo real, etc. 
 
          e)   Pareja de palabras que pueden estar abreviadas o no: autobús/bus, bolígrafo/ 
boli, ciento/cien, colegio/cole, dondequiera/doquier, grande/gran, metropolitano/metro, 
profesor/profe, santo/san, supermercado/súper, zoológico/zoo, etc.  
 
          f)   Pareja de palabras en la que sus singulares pueden presentar o no forma plural:  
alicate/alicates, calzón/calzones, multiuso/multiusos, pantalón/pantalones, panti/pantis, 
pasapuré/pasapurés, salvapantalla/salvapantallas, tejano/tejanos, tijera/tijeras, etc.  
 
          g)  Pareja de palabras con dos plurales distintos: abasís/abasíes, aeroclubs/ 
aeroclubes, afrikáners/afrikáneres, bóxers/boxeres, cebús/cebúes, ceutís/ceutíes, esquís/ 
esquíes, marroquí/marroquíes, teleclubs/teleclubes, etc. 
 
          h)    Palabras con la misma forma para singular y plural: análisis, cascarrabias, 
dosis, gafas, hipótesis, limpiabotas, martes, rompeolas, sacacorchos, tesis, virus, etc.  
 
          Los pares de palabras que se relacionan en estos ejemplos enumerados tienen un 
significado común si bien puede también darse algunos matices de significación según 
la aplicación que se haga de cada palabra en un contexto determinado. 
 
 
3.2.4.     4o nivel. Clasificación según el número de sílabas de las palabras 
 
No es lo habitual que, cuando se presenta una relación de palabras ordenadas 
alfabéticamente, se tenga en cuenta el número de sílabas de que consta cada palabra.  
 
          En la clasificación que nos compete, hemos considerado, en cada uno de los 
grupos en los que se han conformado las palabras, el que estas se incluyan dentro de su 
grupo terminológico teniendo en cuenta el número de sílabas que la componen, 
subdividiéndose, mediante un espacio en blanco, las de una sílaba, a continuación las de 
dos, después las de tres, y así sucesivamente hasta agotar todos los grupos posibles que 
puedan darse.  
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          Los hiatos, para explicitar el número total de sílabas, serán contabilizados como 
dos sílabas gramaticales distintas.     
 
          Si tomamos como ejemplo, para muestra de estudio comparativo, un grupo de 
palabras terminadas en -estra, respetando el orden en el que se enumeran e indicando 
entre paréntesis su número de sílabas: adiestra (3), amaestra (4), demuestra (3), diestra 
(2), encabestra (4), extra (2), maestra (3), menestra (3), muestra (2), nuestra (2), 
palestra (3), secuestra (3), vuestra (2), se comprueba que estas palabras, tomadas del 
Diccionario de la rima, difieren en su agrupamiento del criterio clasificatorio aplicado 
en nuestra tesis doctoral.132 
 
          Respecto a este agrupamiento de palabras y su clasificación, habría que tomar en 
consideración que no se atiene a criterios morfológicos determinados y que se da toda 
una serie de irregularidades, que relacionamos a continuación: 
 
          a)  En primer lugar, en las palabras no se contemplan el número de sílabas que 
tienen a la hora de proceder a su clasificación, y así observamos cómo la primera 
palabra es de tres sílabas, mientras la siguiente tiene cuatro, la siguiente tres, la que 
sigue dos, la siguiente cuatro, continuando en la misma línea para el resto de palabras 
que se enumeran en la relación adjunta. 
 
          Debería haberse relacionado, si al menos se hubiese considerado el número de 
sílabas de las palabras: diestra, extra, muestra, vuestra, adiestra, demuestra, maestra, 
menestra, palestra, secuestra, amaestra, encabestra.  
 
          b)   No respeta los propios términos de la terminación que se propone ya que 
incluye en su relación la palabra extra que, obviamente, no coincide con la terminación  
-estra que es referencia para el agrupamiento de palabras que cumplen tal requisito. 
Fonológicamente es correcta su ubicación, aunque no concuerda con la convención 
utilizada para nuestro sistema clasificatorio. 
 
          Tampoco se respeta este extremo en el caso de las palabras diestra, adiestra, ya 
que no responden a la terminación que encabeza la relación sino a -iestra. Igual ocurre 
con las palabras: muestra, vuestra, demuestra, secuestra ya que no responden a la 
terminación que encabeza la relación sino a -uestra. 
 
132  SALGADO DAPIA, José Luis (2002): Diccionario de la rima. Barcelona: Edicomunicación. 
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          c)  No pueden considerarse las palabras dentro del grupo -estra: adiestra, 
amaestra, demuestra, encabestra, muestra, secuestra, por dos motivos. Uno porque hay 
algunas palabras que responden a las terminaciones -iestra o -uestra y no responden a la 
otra terminación, y dos (y fundamental) porque responden a formas personales de los 
verbos adiestrar, amaestrar, demostrar, encabestrar, mostrar y secuestrar. En todo 
caso estos infinitivos deberían registrarse en el grupo IV, dentro del subgrupo de la 
primera conjugación.     
   
          d)  No se tiene en cuenta, al enumerar las palabras de un mismo grupo, las 
distintas categorías gramaticales a las que pertenecen las palabras que se enumeran. Si 
se hubiese recogido tal circunstancia, y en consonancia con nuestra propuesta, quedaría 
para cada uno de los grupos de la siguiente forma: 
 
          Grupo I: maestra, palestra, menestra  más la inclusión de orquestra, no recogida 
en la relación que analizamos. 
 
          Sí podría incluirse, en la terminación -iestra, la palabra diestra más la inclusión 
de siniestra, no recogida en la relación que analizamos. También podría incluirse, en la 
terminación -uestra, la palabra muestra. 
 
          Grupo II: no hay palabras que por sus terminaciones puedan incluirse en este 
grupo con la indicada terminación -estra, ni tampoco en ningún otro grupo ya que, 
aparte de las palabras maestra, palestra, menestra, no hay ninguna otra palabra que 
cumpla tal requisito.  
 
          Grupo III: no existe dentro de este grupo clasificatorio ninguna terminación que 
pueda responder a la forma -estra, por lo que no se hace posible el registro de ningún 
término que pueda atenerse a ella. 
 
          Las razones morfológicas que hemos alegado, en el estudio comparativo de las 
dos clasificaciones contempladas, evidencian las diferencias de criterio existentes entre 
una y otra. Aunque la tesis que desarrollamos plantee un enfoque distinto a otros con 
vistas a su aplicación práctica en algunos de los aspectos de la clasificación de las 
palabras, en ningún caso trata de invalidar otras formas clasificatorias ya consolidadas, 
sino más bien la entendemos como complementaria a ellas. 
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3.2.5.   5onivel. Clasificación de las palabras agudas u oxítonas  
 
 
La fonética, como elemento activo en la formación de las palabras, tiene un papel de 
suma importancia en el proyecto presente, dada su interrelación con la morfología y la 
semántica. Hasta tal punto tiene la fonética entidad definitoria dentro de la lingüística, 
que la consideramos referencia ineludible para que se pueda hablar de una clasificación 
del léxico español desde una perspectiva nueva a la vez que coherente y efectiva. 
 
          Para la ordenación de las palabras agudas se sigue el mismo esquema para cada 
una de las terminaciones vocálicas. A continuación se describen los criterios aplicados a 
las palabras agudas con su vocal tónica en -á.   
 
          Se inicia el proceso relacionando todas las palabras que lleven en su terminación, 
como palabra, la vocal final -á en su grupo terminológico, de acuerdo con su naturaleza 
fónica y a la manera en que se ha diseñado lo que es considerado terminación, y como 
hemos aclarado distinto a la terminación por sufijos, y dentro del grupo categorial que 
por su estructura morfológica le corresponde.  
 
          Dado que no todas las palabras agudas en -á quedan libres, las mismas pueden ser 
acompañadas por una consonante o pueden ser precedidas de una vocal débil o cerrada 
(-iá, -uá) que hacen que formen diptongo final, dándose también el caso de que a estos 
diptongos se les pueda añadir a continuación una letra consonante (-ián, -uán) 
conformándose los correspondientes diptongos finales. 
 
          Una vez agrupadas las palabras pertinentes, se considera el número de sílabas de 
cada una de ellas, ordenándolas de menor a mayor número de sílabas aunque teniendo 
en cuenta otros criterios complementarios para su definitiva ubicación en el contexto 
léxico en el que se insertan. 
 
          Terminado el proceso de ordenación y clasificación de las palabras con la vocal 
tónica -á final en su terminación, se continúa el proceso con la aplicación del mismo 
procedimiento para la determinación de las restantes vocales tónicas finales que han de 
incidir en la construcción de la estructura clasificatoria objeto de atención, siendo las 
vocales a considerar -é, -í, -ó, -ú. 
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          Ordenamiento para la clasificación de palabras oxítonas con vocal -á tónica. 
 
         -  Vocal tónica en                                                                                   ....-á 
            -  Vocal tónica más consonante                                                            .....-á_ 
            -  Vocal tónica formando diptongo en -i                                              ....-iá      
            -  Vocal tónica formando diptongo en -i más consonante                     ...-iá_   
            -  Vocal tónica formando diptongo en -u                                             ...-uá                                                                   
            -  Vocal tónica formando diptongo en -u  más consonante                  ...-uá_  
 
            A continuación se clasifican las de vocal tónica en: -é, -í, -ó, -ú, y, en los cuatro 
casos siguiendo el mismo criterio que con la vocal -á. Relacionamos las variantes para 
cada una de las cuatro vocales que pueden conformar estructuras vocálicas:    
               -é, -é_, -ié, -ié_, -ué, -ue_; -í, -í_, -ií, -ií_, -uí, -uí_; -ó, -ó_, -ió, -ió_, -uó, -uó_; 
                          -ú, -ú_, -iú, -iú_, -uú, -uú_. 
             
          Tal como hemos propuesto anteriormente, podemos comprobar en sus primeros 
agrupamientos de vocablos cómo se ajustan a lo previsto. Podemos comprobar cómo el 
primer grupo de palabras lo hacen desde la terminación final –á, donde la vocal queda 
libre , sin ninguna letra añadida. 
 
          A continuación se sigue una serie de grupos, conformados por sustantivos, en los 
que, tras los terminados en -á, se relacionan los terminados en -a- seguida de una 
consonante o, a veces, más consonantes, comenzando por la terminación -ab para, una 
vez completado el grupo de vocablos que lo componen, pasar a la terminación -ac.  
Concluido el grupo anterior, se formaría el siguiente, correspondiente a la terminación   
-ad, y así sucesivamente con las terminaciones que les siguen y que serían: -and, -ag,    
-ang, -ah, -ash, -aj, -ak, -al, -am, -án, -ap, -ar, -ás, etc.   
  
          El orden no es aleatorio, después de la vocal -á se sitúan las consonantes que 
guardan el orden alfabético en las terminaciones -ad, -ag o -ah. Cuando entre la vocal    
-a- y la consonante final se intercala otra consonante, destacada mediante subrayado, se 
mantiene el orden de la consonante final intercalando las de doble consonante en el 
lugar que le corresponda, tal como muestran las terminaciones utilizadas como ejemplo.  
El cuidado en todo lo que supone cualquier detalle diferenciador de una terminación a 
otra, siempre se tiene en cuenta para conseguir el mejor resultado posible.  
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          Como referencia práctica de la clasificación de las terminaciones de las palabras a 
partir de su vocal tónica, dejamos constancia del inicio de la estructura clasificatoria que 
proponemos para su estudio y comprobación. 
 
          En la página siguiente se plasma cómo comienza a agruparse y enumerarse las 
palabras de una relación de más de 68000, ateniéndose a todos los niveles clasificatorios 
propuestos y dando cumplida cuenta de su adaptación de forma sistemática.133 
  
          La relación, en concordancia con el proyecto diseñado, comienza con el grupo de 
los sustantivos, que junto con los pronombres se enmarcan en el primer grupo 
clasificatorio. 
 
          Tal como está previsto, se empieza la clasificación a partir de las palabras agudas 
u oxítonas, comenzando por las palabras encuadradas en la estructura á.  
 
          A continuación se enmarca la estructura á_ a la que pertenecen los grupos de 
palabras acabadas en -ab, -ac, -ach, -ad... y así seguiría la serie hasta agotar todas las 
posibilidades alfabéticas. 
 
          Dentro de cada uno de los grupos señalados, se hacen subgrupos de acuerdo con 
el número de sílabas y así, en la terminación -án, se relacionan primero las de una 
sílaba, después las de dos, a continuación las de tres y así hasta relacionar todas las 
palabras. 
  
          Dentro de los subgrupos de palabras por número de sílabas, se pasará a ordenar 
alfabéticamente en orden inverso cada una de ellas hacia el inicio de palabra, a partir de 










133   Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos, Grupo I (de -ad  a -az). 
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NOMBRES  y  pronombres 







2”h” ............  a                     
Cha                        
fa                      
sha 
 h”................  ka 
 3”=..............   la 
                                 
ña                           
guabá                                
acá                              
macá 
     *..........  
pachá 
    =............  dadá 
                            
suindá 
                             
daudá 
sofá  
=...........  gagá  
**”............  bajá 
chajá 
**”...........  majá 




 *........... mamá 
*.........  guamá 
=...........  chaná 
maná 







bla bla bla 
abacá 
chachachá 






















            <   aguará 









*......  jacarandá 
apereá 
maharajá 









   (79)   RNA   
erre ene a 
 
á_ 
   






2”..............  clac 
2”..............  crac 
frac 














  piedad 
deidad 
  frialdad 
  maldad 
beldad 
    crueldad 
ruindad 
  bondad 
verdad 





  necedad 
mocedad 
viudedad 
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          Tal como queda reflejado en la anterior enumeración de vocablos, se distinguen 
con total claridad los diferentes grupos que se forman, siempre encabezados por la 
terminación adjunta a la primera palabra del grupo correspondiente y guardando el 
orden preestablecido de antemano. 
 
          Asimismo quedan diferenciados por un pequeño espacio divisorio, dentro del 
mismo grupo, los subgrupos determinados según el número de sílabas que tienen las 
palabras que están relacionadas. 
 
 
3.2.6.   6o nivel. Clasificación de las palabras llanas o paroxítonas 
 
Para clasificar las palabras llanas que tienen como en la estructura de terminación la 
vocal tónica en ...-á... *.* (es una convención referida a la última sílaba de la palabra 
indicando sus seis posibles finales) se sigue el mismo criterio que se aplica al resto de 
agrupamientos y se dispone la aplicación que mostramos a continuación.    
 
              -  Vocal tónica en                                                                            ....-á     ... *.*    
       
              -  Vocal tónica más consonante.                                                      ....-á_   ... *.*       
 
              -  Vocal tónica formando diptongo en -i                                        ....-iá     ... *.*        
  
              -  Vocal tónica formando diptongo en -i más consonante               ...-iá_   ... *.*       
                   
              -  Vocal tónica formando diptongo en -u                                       ...-uá     ... *.*      
                                                                  
              -  Vocal tónica formando diptongo en -u más consonante             ...-uá_   ... *.*                                                                       
 
 
          La -á, como vocal penúltima tónica, e inicial de la terminación de las palabras, 
será acompañada en su última sílaba por una de estas seis formas, definidas para cada 
cada una de las posibilidades: -a, -a_, -ia, -ia, -ua, -ua_ (estos son los seis posibles 
finales indicados por *.*). 
  
          En su aparente complejidad (basada en la conveniente disposición y orden de las 
vocales que forman parte de cada terminación considerada en sus términos) se sustenta 
uno de los múltiples recursos a los que hemos apelado para hacer fiable nuestra 
novedosa propuesta. 
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          Dada la necesidad de arbitrar una aclaración convincente al respecto de lo 
expuesto, y siendo de necesaria conveniencia ofrecer con la mayor claridad factible los 
términos de tal distribución, proponemos una esquematización completa de lo indicado, 
que pasamos a desarrollar a continuación. 
 
          Así quedaría la disposición clasificatoria de la vocal tónica ...-á en cada uno de 
los supuestos indicados anteriormente, teniendo en cuenta la vocal que le sigue, ya sea 
vocal sola, ya sea acompañada de consonante o formando el correspondiente diptongo:   
 
     (1)  
..a   ...a 
...-a_...a   






(2)       
...-a  ...a_ 
...-a_...a_   







  ...-a  ...ia 
...-a_...ia   







...-a  ...ia_ 
...-a_...ia_   







...-a  ...ua 
...-a_...ua   




                    
 
 (6) 
...-a  ...ua_ 
..-a_...ua_ 




          En este cuadro clasificatorio solamente están relacionadas las palabras que, en la 
estructura de su terminación, contienen la vocal a en sus dos últimas sílabas. 
 
          A continuación, se procederá de igual manera que se ha hecho con la vocal tónica 
-á según el esquema presente, y se aplicará para cada una de las estructuras de 
terminación restantes que se dan con vocales no tónicas de su sílaba final: -e, -i, -o,  -u, 
y sus posibles seis combinaciones, de tal manera que su aplicación para la vocal de la 
última sílaba -e, vocal tónica -á  en la penúltima sílaba, sería:  
 
     (1)  
       ..a   ...e 
...-a_ ...e   
...-ia  ...e  
...-ia_...e 
...-ua …e 
  …-ua_.e 
 (2)        
...-a  ...e_ 
...-a_...e_   




  (3)              
  ...-a  ...ie 
...-a_...ie   





...-a  ...ie_ 
...-a_...ie_   





...-a  ...ue 
...-a_...ue   
...-ia ...ue  
...-ia_...ue 
...-ua…ue 
.-ua_..ue                     
    (6) 
...-a  ...ue_ 
..-a_ ...ue_ 
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        Con los precedentes ya apuntados (completos en el caso de la vocal tónica de 
penúltima sílaba -á para sus vocales átonas de última sílaba en -a y en -e), se debe 
proceder igual y con total seguridad, a clasificar el resto de estructuras de terminaciones 
para las vocales -i, -o, y -u, sin que se dé ningún contratiempo ni dificultad para llevarla 
a cabo. Concluida la clasificación, respecto de -á, de las distintas estructuras con la 
vocal -a o -a_ (a + consonante), tal como se ha procedido en las sílabas finales con -a y 
con -e, con consonante o sin ella (como muestran las dos últimas relaciones de vocablos 
con 6 columnas), ha de procederse también con las sílabas finales que tengan  las 
vocales -i, -o, o -u, lleven o no consonante. 
 
          De igual manera que se han de clasificar las palabras llanas con vocal tónica -a-, 
han de clasificarse las palabras llanas con las vocales tónicas -e-, -i-, -o-, y -u-.  
 
 
3.2.7.   7o nivel. Clasificación de las palabras esdrújulas o proparoxítonas 
 
Para la clasificación de las palabras esdrújulas con vocal tónica en -á y aplicaremos el 
mismo esquema que en los casos anteriores, si bien habrá de tenerse en cuenta que los 
grupos con vocales son tres, tal como corresponde a las esdrújulas. 
 
          Las palabras esdrújulas, aparte de las consideraciones generales, se atienen al 
orden de las tres vocales básicas que se conforma a partir de la vocal acentuada, tal 
como se indica en el 6º  nivel clasificatorio.  
 
                                  -  Vocal tónica en    ...-á   ....a     ...*.*     
                                  -  Vocal tónica en    ...-á   ....a_   ...*.* 
                                  -  Vocal tónica en    ...-á   ....ia    ...*.* 
                                  -  Vocal tónica en    ...-á   ....ia_  ...*.* 
                                  -  Vocal tónica en    ...-á   ...ua    ...*.* 
                                  -  Vocal tónica en    ...-á   ...ua_  ...*.* 
 
          Para las palabras esdrújulas con su antepenúltima vocal tónica en -á y su                   
penúltima sílaba en -a, se aplica a cada una de las convenciones (*.*) el mismo criterio 
que hemos aplicado en las palabras llanas. De igual manera ha de procederse también 
con las sílabas finales que tengan las vocales -e, -i, -o, o -u, lleven o no consonante.                
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...-á  a ...a 
-á   a_  a 
-á   ia   a 
-á  ia_  a 
-á  ua   a         
-á  ua_ a 
(2) 
...-á  a  ..a_ 
-á   a_  a_ 
-á  ia    a_ 
-á  ia_  a_ 
-á   ua  a_ 
-á  ua_ a_  
 (3) 
…-á  a  ..ia 
-á  a_  ia 
-á  ia   ia 
-á  ia_ ia 
-á   ua  ia 
-á  ua_ ia 
(4) 
…-á  a  ..ia_ 
-á  a_  ia_ 
-á  ia   ia_ 
-á ia_  ia_ 
-á  ua  ia_ 
-á ua_ ia_ 
(5) 
…-á  a  ..ua 
-á  a_  ua 
-á   ia  ua 
-á  ia_ ua 
-á  ua  ua 
-á  ua_ ua 
(6) 
…-á  a  ..ua_ 
-á  a_  ua_ 
-á   ia  ua_ 
-á  ia_ ua_ 
-á  ua  ua_ 
-á  ua_  ua
 
. . (1) 
...-á  a ...e 
-á  a_  e 
-á  ia    e 
-á  ia_  e 
-á  ua   e         
-á  ua_ e 
(2) 
...-á  a  ..e_ 
-á  a_  e_ 
-á  ia   e_ 
-á  ia_ e_ 
-á  ua  e_ 
-á ua_ e_  
  
(3) 
…-á  a  ..ie 
-á  a_  ie 
-á  ia   ie 
-á  ia_ ie 
-á  ua  ie 
-á ua_ ie 
 
(4) 
…-á  a ..ie_ 
-á  a_ ie_ 
-á  ia  ie_ 
-á  ia_ie_ 
-á  ua  ie_ 
-á ua_ ie_ 
 
(5) 
…-á  a  ..ue 
-á  a_  ue 
-á  ia   ue 
-á  ia_ ue 
-á  ua  ue 
-á ua_ ue 
. 
(6) 
…-á  a  ..ue_ 
-á  a_  ue_ 
-á  ia   ue_ 
-á  ia_ ue_ 
-á  ua  ue_ 
-á ua_ ue_ 
          De igual manera que se ha procedido para estructurar la clasificación de las 
palabras esdrújulas con su antepenúltima vocal tónica en -á y su última sílaba con -a o   
-e,  se ha de proceder para las que tengan en su sílaba final la vocal en -i, -o y -u.  
 
          Una vez se haya procedido a la clasificación de las esdrújulas con -á- libre en su 
antepenúltima sílaba y con -a- libre, con diptongo (-ai-, -ua-) o con acompañamiento de 
consonante (-a_-, -ia_-, -ua_-) en su penúltima sílaba, se procederá a estructurar la 
clasificación de las palabras esdrújulas con -á- libre en su antepenúltima sílaba pero que 
tienen en su penúltima sílaba la vocal -e, -i, -o, o -u, con sus variantes en diptongo o 
seguidas de consonante, tal como hemos indicado ocurre con la vocal -a-. 
 
          A continuación se estructura la clasificación de las palabras esdrújulas que en su 
antepenúltima sílaba incluyen variantes con la vocal -á- (-á_-, -iá-, -iá_-, -uá-, -uá_-). 
 
          Con este proceso habríamos completado la estructuración de todas las palabras 
esdrújulas que contienen en su antepenúltima sílaba la -á- libre o en sus variantes. 
 
          Se repite todo el proceso para las palabras esdrújulas con -é-, -í-, -ó- o -ú- en su 
antepenúltima sílaba y para cada una de las variantes que presentan estas cuatro vocales. 
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          A primera vista, el sistema de clasificación que presentamos puede parecer muy 
complicado, pero si lo analizamos con algo de atención y calma comprobaremos que es 
fácilmente manejable.   
 
          Ya que hemos hecho un planteamiento para la clasificación de las palabras, 
basando su estructura organizativa en la ordenación de las vocales que afectan a las 
terminaciones a partir de su vocal tónica, revisaremos el número de estructuraciones 
vocálicas posibles dentro de una misma sílaba, con la incidencia de otras vocales (-i, -u) 
con las que forman diptongos o de las consonantes que se les puedan unir. 
   
          Para las palabras agudas u oxítonas, las posibilidades de distintas estructuraciones 
vocálicas, en su sílaba final, dan lugar a distintas combinaciones que determinan los 
distintos grupos de palabras y que alcanzan la cifra de 30 terminaciones distintas. 
 
          El cálculo en este caso es fácil. Ya pudimos ver que una vocal presenta seis 
posibilidades de combinarse dentro de una misma sílaba (-a, -a_, -ia, -ia_, -ua, -ua_). Si 
multiplicamos por las cinco vocales existentes, sale la cuenta: 5 x 6 = 30. 
 
          Estas son las posibles terminaciones de palabras teniendo a las vocales como 
referencia, siempre que tengamos en cuenta que cualquier consonante del alfabeto está 
considerada como subgrupo de la consonante final y que están insertas dentro de las 
estructuraciones vocálicas. Hay palabras que pueden finalizar en dos consonantes, como 
ocurre con los extranjerismos mach, ginseng, film, folk, surf, entre otras.  
 
          En estos casos la consonante de referencia es la última, quedando la que le 
precede como subgrupo de ella. Y así, la terminación en -ch iría a continuación de la 
terminación en -c en consonancia con al grupo alfabético convencional (c, ch, cl, cr) 
descrito en la página 234 de esta tesis doctoral, -ng a continuación de -g, -lm a 
continuación de -m, -lk a continuación de -k y -rf a continuación de -f.                   
 
          Si consideráramos a las distintas consonantes finales con entidad propia, y al 
margen de las estructuraciones vocálicas, tendríamos que concluir que el número de 
terminaciones viables es mucho más elevado.  
  
          Para las palabras llanas o paroxítonas, la posibilidad de que las distintas 
estructuraciones vocálicas puedan dar lugar a distintas terminaciones, para determinar 
los distintos grupos de palabras, se torna más complicado. Trataremos de esquematizar 
el proceso clasificatorio para clarificar su aparente complejidad. 
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1.-                                                                                                                                   -á      
                                                                                  Última vocal   -á                          -á_ 
                                                                                                          (6)                         -iá 
                                                                                                                                       -iá_ 
                                                                                                                                       -uá 
- Igual sucede con las vocales últimas -é, -í, -ó, -ú.  De ahí 5 x 6 = 30.                       -uá    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.-                                                                                         -á      
                                       Penúltima vocal  -á                       -á_ 
                                                                   (6)                      -iá 
                                                                                             -iá_ 
                                                                                             -uá 
                                                                                             -uá_   
 
- Igual sucede con las vocales penúltimas -é, -í, -ó, -ú.  De ahí 5 x 6 = 30. 
 
      Dado que cada una de las 30 posibilidades hay que coordinarlas con las estructuras 
vocálicas finales, el total de combinaciones posibles sería: 30 x 30 = 900 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.-                                                          -á    
Antepenúltima vocal  -á                        -á_ 
                                    (6)                      -iá 
                                                              -iá_ 
                                                             -uá 
                                                             -uá_     
 
1.- Igual sucede con las vocales antepenúltimas -é, -í, -ó, -ú. De ahí 5 x 6 = 30.  
2.- Dado que cada una de las 30 posibilidades hay que coordinarlas con las estructuras 
vocálicas penúltimas, el total de combinaciones posibles sería: 30 x 30 = 900. 
3.- Dado que cada una de las 900 posibilidades hay que coordinarlas con las estructuras 
vocálicas últimas, el total de combinaciones posibles sería: 30 x 30 x 30 =  27000. 
       
Total de estructuraciones vocálicas posibles: (1 + 2 + 3) = 30 + 900 + 27000 = 27930. 
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          Otra forma de calcularlo, para las palabras esdrújulas, es a partir de las estructuras 
vocálicas en la que las tres últimas sílabas contienen la vocal -a-. En la antepenúltima 
sílaba se dan seis variantes en a (ya referenciadas) que hay que coordinarlas con las seis 
variantes en a de la penúltima sílaba, y sus resultantes hay que coordinarlas con las seis 
variantes en a de la última sílaba.  
 
El resultado sería: 6 (antepenúltima) x 6 (penúltima) x 6 (última) = 216.  
 
Atendiendo a que en la sílaba final inciden 5 vocales, tendríamos: 216 x 5 = 1080.  
 
Sabiendo que en la penúltima sílaba inciden 5 vocales, tendríamos: 1080 x 5 = 5400.  
 
Y dado que en la antepenúltima sílaba inciden 5 vocales, tendríamos: 5400 x 5 = 27000.  
 
          Si a las posibles estructuras vocálicas expuestas añadimos las variaciones de las 
distintas consonantes finales, el número de terminaciones sería bastante más elevado de 
lo que la realidad nos muestra.  
 
          En el corpus léxico que consideramos se recogen más de 68000 vocablos, que se 
agrupan en 6452 terminaciones cotejadas, muy lejos de las presentadas como posibles.  
 
          Ello es debido a que gran parte de las posibles estructuras vocálicas no responden 
a palabras que tengan existencia real. El ejemplo más elocuente es el de las palabras 
esdrújulas o proparoxítonas ya que el número total de terminaciones utilizadas para su 
clasificación es de 1817, frente a unas posibles 27000 estructuras vocálicas a las que 
habrían de sumarse las distintas variaciones que podrían aportar las consonantes finales.  
 
          Ciñéndonos a la realidad según los datos que arroja el total de términos que 
hemos recopilado, el total de terminaciones registradas es de 6453, distribuidas de la 
siguiente manera: 361 para las palabras oxítonas o agudas, 4275 para las paroxítonas o 
llanas y 1817 para las proparoxítonas o esdrújulas. 
 
          Estos datos contrastan abiertamente con el número de las estructuras vocálicas 
que hemos teorizado podrían darse (27930), ello sin contar (como estructuras vocálicas 
distintas) con las variantes añadidas de las consonantes finales y de las consonantes 
intervocálicas que se dan en la práctica. A modo de ejemplo, nos remitiremos a las 
palabras esdrújulas que tienen la vocal a en cada una de las tres sílabas que forman parte 
de su terminación. 
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=...........  yámana 
 
=............  sátrapa 
 






=.............  pájara 
 
  cámara 
sámara 
támara 







































=...........  dálmata 
 






















=.............  trácala 
 
=...........  yámana 
 
=............  sátrapa 
 
=.............  pájara 
 
=.............  ácrata 
 





=..........  dálmata 
 













en las quimbámbaras 
 
¡cáscaras!134
134   Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos, Grupos I (de -cáraba a -portalámparas), 
Grupo II (de -trácala a -sármata), Grupo III (de -en fárfara a -¡cáscaras!). 
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          Sabemos que son 216 las estructuras vocálicas que técnicamente podrían formarse 
para palabras esdrújulas que contengan la a en cada una de sus tres últimas sílabas. 
 
          En la relación de palabras esdrújulas que presentamos, están todas las palabras 
esdrújulas con a en sus tres últimas sílabas de nuestro corpus léxico, pero solo aparecen 
cuatro (á...a...a, á_...a...a, á...a...a_ y á_...a...a_) de las 216 estructuras vocálicas 
formables distintas, con una referencia de cuarenta terminaciones distintas y un total de 
67 palabras. Las estructuras que presentan los adjetivos y palabras invariables ya están 
presentes en los sustantivos. Todas las terminaciones de adjetivos relacionados en la 
muestra y una de las palabras invariables ya están presentes en los sustantivos, al 
coincidir con palabras iguales en funciones de sustantivo.  
 
           Lo primero que debemos resaltar es que las terminaciones de palabras agudas 
superan en número a sus estructuras vocálicas formables (361 frente a 30) sucediendo lo 
mismo con las terminaciones de palabras llanas, que superan en número a sus 
estructuras vocálicas formables (4275 frente a 900). Con las palabras esdrújulas ocurre 
exactamente lo contrario, sus estructuras vocálicas formables superan en número al de 
sus terminaciones (1817 frente a 27000).   
 
          Lo que pone de relieve esta realidad es que las posibilidades de crear estructuras 
vocálicas, a medida que aumentamos el número de sílabas de sus terminaciones, desde 
la vocal tónica hasta final de palabra, se multiplican exponencialmente mientras que la 
creación de palabras nuevas supone solo un añadido a las ya existentes o, lo que es lo 
mismo, una suma continuada de términos léxicos.        
 
          Hay que tener en cuenta que no se puede confundir estructura de las vocales con 
terminación de palabra, por tres motivos que son fundamentales: 
  
          1)   Las estructuras pueden aplicarse, en un gran número de casos, a cada uno de 
los tres grupos categoriales I, II, y III, con lo que su número “teórico” se multiplicaría, 
ya que una misma estructura podría ser utilizada por más de una categoría gramatical 
para formar terminaciones de palabras. Así ocurre con el primer grupo de estructuras 
válidas, en la conformación de posibles terminaciones con a en las dos sílabas finales, 
para palabras llanas o paroxítonas:  
 
                   ...a...a,       ...a_...a,       ...ia...a,        ...ia_...a,      ...ua...a,      ...ua_...a,      
                   ...a...a_,     ...a_...a_,         (v)            ...ia_...a_,    ...ua...a_,          (v) 
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                     …a...ia,      …a_...ia,     …ia...ia,     …ia_...ia,     …ua...ia,     …ua_...ia,  
                     …a...ia_,    …a_...ia_, 
                     …a...ua,     …a_...ua,     …ia...ua,                        …ua...ua,  
                     …a...ua_,   …a_...ua_, 
 
          Solo para algunas formas personales de los verbos (llanas): ...ia...a_, ...ua_...a_                        
(liaran, piaran; aguantan, etc.) 
 
          Las terminaciones  que se enumeran a continuación no tienen uso contrastado: 
                                                           …ia...ia_,   …ia_...ia_,    …ua...ia_,   …ua_...ia_, 
                                                                              …ia_...ua,                         …ua_...ua 
                                                          …ia...ua_,   …ia_...ua_,   …ua...ua_,   …ua_...ua_, 
 
          La cursiva referencia solo a sustantivos, la negrilla referencia a sustantivos y 
adjetivos y el subrayado se añade para las palabras invariables. 
 
        Si revisamos el resto de cuadros clasificatorios de estructuras que hemos insertado, 
se comprueban las mismas incidencias en cada uno de ellos, tal como ha ocurrido con el 
primero analizado y del que hemos señalado las estructuras comunes a varias categorías.  
      
          2) No todas las estructuras “vocálicas”, ya descritas en los cuadros clasificatorios, 
son de uso pero pueden hacerse realidad en algún momento con la incorporación de 
neologismos. Un número importante de estas estructuras no son utilizables para las 
terminaciones de palabras por no existir palabras que se adapten a ellas.135 
 
          El hablar de estructuras vocálicas tiene su sentido y justificación. Todas las 
estructuras enumeradas son posibles dentro de la lengua española, en cuanto a la 
combinatoria de vocales tónicas y átonas y consonantes, lo que no significa que todas 
las estructuras tengan su reflejo en la adaptación de palabras concretas que se puedan 
considerar como un ejemplo práctico. 
 
          Es decir, que muchas de las estructuras concebidas idealmente no representan a 
palabra alguna por no existir palabras que puedan encajar en esas posibles y “pensadas” 
estructuras morfológicas. Todas las estructuras reales o “teóricas”, que se recogen en los 
cuadros estructurales clasificatorios en los que figuran, derivan de la gran flexibilidad 
morfológica del español. 
                                                                                                                    
135   En el Anexo de la tesis doctoral que presentamos, podemos comprobarlo. 
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          Las estructuras consideradas se trasladan a las terminaciones que se dan en las 
palabras que son de uso en la lengua, y así lo hemos indicado en el ejemplo que 
acabamos de mostrar y comentar.  
          Las palabras agudas (oxítonas) y llanas (paroxítonas) se adaptan en un mayor 
número de casos que las esdrújulas (proparoxítonas) a las estructuras morfológicas 
finales que se proponen, y así queda de manifiesto en las relaciones de que disponemos 
y, por extensión, al resto de las no enumeradas. 
 
          Podemos comprobar cómo la mayoría de las estructuras vocálicas de palabras 
llanas, con a en sus dos sílabas finales, están dentro de la realidad sincrónica del léxico, 
mientras que las estructuras vocálicas de palabras esdrújulas, con a en sus tres sílabas 
finales, tienen una incidencia mínima en la realidad sincrónica del léxico.  
 
          En el primer caso, de las 36 estructuras formables, 26 agrupan términos léxicos de 
uso (66,66 % del total). En el otro caso, de las 216 estructuras formables, solo 4 agrupan 
términos léxicos de uso (1,85 % del total).               
 
          Estas diferencias adaptativas se deben a distintos motivos. Por un lado, la mayor 
complejidad de las palabras esdrújulas al intervenir en su terminación las tres sílabas 
finales de las palabras, con vocal tónica en la antepenúltima sílaba y vocales átonas en 
la penúltima y última sílabas hace que se multipliquen sus posibilidades para la creación 
de nuevas estructuras, lo que multiplica exponencialmente el número de formaciones 
creativas que pudieran darse para las palabras llanas. 
 
          Porcentualmente, y de acuerdo con el trabajo de investigación estadística que 
hemos realizado y que damos a conocer en páginas posteriores, en consideración al 
número de vocablos sobre los que hemos trabajado y que hemos recopilado de forma 
metódica, y teniendo en cuenta la totalidad de palabras clasificadas, nos proporciona los 
siguientes datos.136 
 
          Palabras agudas: 28,87 %, palabras llanas: 62,29 %, palabras esdrújulas: 8,81 % y 
otras 0,03 % del total de términos clasificados, con lo que estos datos justifican en la 
práctica lo que hemos afirmado desde la lógica y la teoría. 
 
136    Recogido en “Datos estadísticos” de  la tesis doctoral que presentamos, Cuadro 2, 319. 
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          3)    Estructura final y terminación concreta son cuestiones diferentes, ya que de 
una misma estructura real pueden derivar distintas terminaciones que se atengan a la 
misma estructura, por lo que el número de terminaciones reales siempre será superior al 
número de estructuras reales y, así, a toda estructura real corresponde un número 
indeterminado de terminaciones reales de palabras relacionadas con ella, cosa que no 
ocurre con la estructuras “teóricas” o ideales, dado que el montante de sus derivadas 
terminales de palabras es cero, eso quiere decir que ninguna palabra responde a esas 
terminaciones ideales o ficticias. 
 
          Tomemos como ejemplo ilustrativo la estructura fonética morfológica -a_...io 
para el Grupo I, correspondiente a la categoría de los sustantivos y pronombres. De la 
aplicación de esta estructura morfológica y operativa se derivan las siguientes 
terminaciones reales, es decir que acogen a palabras existentes: 
 
          -ambio (cambio, recambio, contracambio, librecambio, intercambio),  
          -accio (carpaccio),   
          -alcio (calcio),  
          -ancio (francio, rancio, andancio, cansancio, calasancio),  
          -ascio (fascio),  
          -andio (sandio, escandio),  
          -ardio (sardio, miocardio, epicardio, pericardio, endocardio),    
          -arfio (garfio),   
          -angio (esporangio),  
          -anglio (ganglio),  
          -admio (cadmio),  
          -afnio (hafnio),  
          -arnio (escarnio),  
          -arpio (epicarpio, endocarpio, mesocarpio, esporocarpio),  
          -anquio (lamelibranquio),   
          -astrio (epigastrio, hipogastrio).  
 
          Tal como indicábamos, hemos partido de una estructura unitaria de la que, de 
acuerdo con sus posibilidades morfológicas, derivan hasta un total de dieciséis  
terminaciones para la agrupación de sustantivos, en este caso fónicamente oxítonos. 
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          Tomemos como ejemplo ilustrativo la misma estructura fonética morfológica       
-a_...io, pero esta vez en referencia al Grupo II correspondiente a la categoría de 
adjetivos y determinantes. De esta estructura morfológica operativa se derivan las 
siguientes terminaciones: 
        
                 -ancio (sancio, calasancio), -andio (sandio), -amplio (amplio),   
                 -anquio (lamelibranquio). 
 
          En este caso tenemos una estructura con cuatro derivaciones terminales. 
 
          Tomemos como ejemplo ilustrativo la misma estructura fonética morfológica       
-a_...io, pero esta vez en referencia al Grupo III correspondiente a la categoría de 
adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. De esta estructura morfológica 
operativa se derivan las siguientes terminaciones: 
 
                 -ambio (cambio> a las primeras de cambio). 
 
          En este caso tenemos una estructura (proveniente de un sustantivo) que solamente 
acoge a una sola terminación y que además coinciden estructura y terminación, cosa que 
indudablemente no se corresponde con lo que es la norma habitual. 
 
          El número de terminaciones derivadas de esta estructura, para cada uno de los 
grupos a los que afecta, está en consonancia con el número de vocablos clasificados en 
cada uno de ellos y del porcentaje que suponen en cada caso dentro del total de palabras 
que han sido clasificadas. 
 
          Sustantivos y pronombres: 56,49 %, los adjetivos y determinantes: 25,41 % y los 
adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones: 4,51 %.137  
  
          No es de extrañar que el número de terminaciones y palabras afectadas sean 
distintas. 
 
           Grupo I: deriva 16 terminaciones con un total de 33 palabras clasificadas. 
 
           Grupo II: deriva 4 terminaciones con un total de 5 palabras clasificadas. 
 
           Grupo III: deriva 1 terminación con un total de 2 palabras clasificadas (1 palabra   
           y 1 locución). 
 
137    Recogido en “Datos estadísticos” de  la tesis doctoral que presentamos, Cuadro 1, 316.  
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3.2.8.  8o nivel. Clasificación grupal de consonantes cuando coinciden en la primera 
 
Es complicado conseguir aunar en un mismo objetivo las diversas incidencias que 
deben confluir en la adecuada solución a un problema léxico-morfológico. Muchas de 
las dificultades propias de tan difícil empeño han sido subsanadas con la incorporación 
de una serie de nuevas propuestas, que han venido a ser las más indicadas para dar la 
estabilidad y fiabilidad a la finalidad pretendida, es decir, la de poder contar con lo 
necesario para conseguir una correcta clasificación de las palabras. 
 
          Llegados a este punto, aún persistía un problema no resuelto, consistente en que 
después de que la articulación léxica se hubiese llevado a cabo, observando los siete 
niveles clasificatorios ya fijados, sin embargo el orden alfabético de las letras que 
sucedían a la vocal tónica de la sílaba correspondiente a las palabras no estaba 
delimitado de manera conveniente para conseguir que las palabras pudieran guardar un 
orden lógico y, de esa manera, poder propiciar cualquier búsqueda léxica con las 
mayores garantías posibles de éxito. 
 
          Para remediar esta deficiencia, que invalidaba la adecuada fijación de un orden de 
clasificación ya previsto de las palabras, se ha establecido la aplicación de un orden 
clasificatorio, atribuible a las letras, a partir de la letra que sucede a la vocal tónica de 
cada palabra y, a partir de esta letra hacia su final, siguiendo el orden de aplicación 
práctica que se indica en el cuadro que se adjunta. Tal como se hace constar en él, 
después de la consonante b libre, se contemplaría la b trabada; bl y br; de igual manera 
ha de suceder con las consonantes: c, d,  f, g, k, p, y t que quedarían dispuestas cada una 
de ellas así: ch cl cr; dr, fl fr, gu gl gr, kl kr, pl  pr, tl tr, tal como queda reflejado en el 




a        b        c           d        e          f         g         h138      i        j        k        l      ll     m    n 
                    ch                                         gu 
          bl       cl                                fl        gl                                       kl 




138   La  h en diptongo queda dentro de su sílaba, aunque se sitúa ortográficamente donde le corresponde.  
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ñ        o          p         q         r    rr139        s         t         u         v        w       x       y        z 
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          En el cuadro las letras se ajustan al orden alfabético convencional, salvo las 
excepciones que se han señalado al respecto, como complemento organizativo para 
algunas de sus letras.  
 
          Esta misma ordenación de las consonantes se aplicará a las vocales átonas que 
siguen a la vocal tónica que abre la terminación de las palabras. 
 
          Esta ordenación se aplicará como norma, de forma independiente, a cada uno de 
los subgrupos de último nivel que conforman la estructura general, dado que tienen 
entidad propia en lo que respecta a su ordenación alfabética inversa, de acuerdo con los 
criterios referidos anteriormente.  
 
           Este sistema permite dar una ubicación determinada para cada uno de los 
vocablos que son enumerados, lo que a su vez determina que haya un lugar fijo para 
cada palabra, dando armonía al conjunto y evitando que puedan cometerse duplicidades 
o que exista incertidumbre en cuanto el sitio que debe ocupar cada vocablo. 
 
          Si tomamos una relación de palabras esdrújulas, del Diccionario de la rima, 
agrupadas de acuerdo con la estructura vocálica -ó…a…a, tendremos el resultado que se 
refleja, en el que se respeta el orden en que son enumeradas:140 
                 acr-óbata, aer-óstata, an-ómala, ap-óstata, arist-ócrata, aut-ócrata,               
                 aut-ómata, c-óncava, cript-ógama, dem-ócrata, home-ópata, id-ólatra,    
                 m-ónada, n-ómada, pr-óstata, retr-ógada.    
 
          Tal como puede constatarse en esta relación de palabras que se expone, estas 
guardan un orden alfabético directo que se mantiene en la totalidad de la palabra.  
 
          En cambio, esta enumeración de vocablos sí que no es coincidente con la 
clasificación que hemos estructurado, basada en el sistema de terminaciones. 
 
139 La r precedida de n, r, s, l, será ubicada, fonética y ortográficamente, como rr.               .                          
140  SALGADO DAPIA, José Luis (2002): Diccionario de la rima. Barcelona: Edicomunicación.         
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          Analizando la relación de vocablos del Diccionario de la rima, comprobamos 
cómo sus terminaciones no se atienen a lo planteado a tal menester, de tal manera que 
para que la enumeración estuviera realizada de forma correcta había de ser: 
 
                           retr-ógada, n-ómada, m-ónada, an-ómala, cript-ógama, acr-óbata,  
                           dem-ócrata, arist-ócrata, aut-ócrata, aut-ómata, home-ópata, 
                          id-ólatra: aer-óstata, ap-óstata, aer-óstata, c-óncava.  
    
 
          Si bien podría decirse que el orden de enumeración es correcto en relación con la 
anterior, no podemos decir lo mismo en cuanto a la incidencia del número de sílabas de 
las palabras, ya que se ponen palabras de cinco sílabas delante de otras que tienen 
cuatro; tampoco se respeta la separación de vocablos, según su categoría gramatical, ya 
que se mezclan sustantivos y adjetivos indistintamente. 
 
          Se mezclan asimismo estructuras morfológicas diferenciadas entre sí (adición de 
consonante entre la vocal tónica y la consonante siguiente) con la que se pone como 
modelo, así se cumple con estas palabras, que responden a la estructura -ó_…a…a         
(aer-óstata, ap-óstata, aer-óstata, c-óncava) en lugar de -ó…a…a. 
 
          Como contrapartida constatamos las terminaciones correspondientes a palabras 
del Grupo I, de la categoría de sustantivos que responden a la estructura: -ó...a...a. 
               n-ómada, g-ónada, cript-ógama, fanerógama, ninf-ómana, is-óbara,  
               acr-óbata, fal-ócrata, demócrata, timócrata, tecnócrata, burócrata, eurócrata, 
               autócrata, plutócrata, gerontócrata, aristócrata, socialdemócrata 
               cristianodemócrata, aut-ómata, sic-ópata, psicópata, ludópata, alópata,     
               neurópata, homeópata, osteópata, id-ólatra, ególatra, zoólatra.141 
 
          Sin embargo, en esta última relación que proponemos, sí que se cumplen todos y 
cada uno de los objetivos tendentes a un sistema clasificatorio de palabras que queda 
validado en todo lo que son sus aspectos fonéticos y morfológicos, así como de las 
relaciones sintácticas a las que pueden dar lugar, guardando al mismo tiempo la debida 
interrelación entre dichos aspectos.  
 
141    Recogido en el Anexo de la tesis doctoral que presentamos, Grupo I (de -nómada a -cóncava).     
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          Podemos señalar las distintas razones que avalan estos extremos y que evidencian 
que las terminaciones que comprende están dentro de su esquema. 
 
          1)  Teniendo en cuenta la estructura vocálica -ó...a...a  de la que se derivan las 
distintas terminaciones de palabras factibles y, después de contarlas, se llega a la cifra 
de 10. Entre ellas, hay terminaciones válidas para una sola palabra (-ómada, -ónada, 
etc.) y las hay que pueden agrupar a seis o más palabras (-ócrata, -ópata). 
 
          2)  Cada una de estas terminaciones agrupa únicamente a aquellas palabras que se 
adaptan a sus características fijadas. 
 
          3) No hay terminaciones que muestren alguna diferencia, con la inclusión o 
variación de alguna letra, con respecto a la estructura que se indica. 
 
          4)  Dentro de cada terminación, cuando corresponde por su número de vocablos, 
se clasifican de mayor a mayor número de sílabas.  
 
          5) Cada una de las terminaciones en uso, en cada caso, guarda el orden de 
clasificación que les corresponde de acuerdo con las normas a las que se somete y que 
tiene como referencia el orden alfabético, contando con las modificaciones indicadas en 
el cuadro donde se inserta el abecedario completo.  
      
          La constatación de que cualquier tipo de terminación concerniente a una palabra 
puede ser clasificada con criterios lingüísticos, implicando en ello a la morfología, a la 
fonética y a la semántica, nos invita a valorar la enorme capacidad de adaptación y la 
creatividad del léxico de la lengua española.  
 
 
3.2.9.   9o nivel. Ordenación alfabética inversa desde la vocal tónica al inicio 
 
Una vez que hemos dado solución a todos los requisitos que la gramática exigía para 
construir una nueva clasificación de los vocablos que, aparte de la intención, tuviera 
viabilidad no solo teórica sino también práctica, que, en definitiva, es el principal 
objetivo que nos ha movido en este desafío lingüístico, hemos considerado la necesidad 
de atender a la parte de la palabra que no ha sido tenida en cuenta con la aplicación de 
los ocho niveles de clasificación, es decir, a la parte de la palabra que ha quedado al 
margen de la terminación, haciéndose imperativo el atenderla. 
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          Esta la parte de la palabra formada por las letras que anteceden a su vocal tónica, 
y que deben disponerse en orden alfabético inverso, desde la letra anterior a la vocal 






















































          Tomando como valor clasificatorio la disposición alfabética de las letras en las 
palabras, hemos introducido su valor en el conjunto de actuaciones efectuadas en este 
sentido, en conformidad con los objetivos previstos y que trazamos al plantear la tesis 
doctoral que nos ocupa. 
 
        Partiendo siempre de la vocal tónica de la palabra, y avanzando hacia el inicio de 
palabra, se llegará a ordenar alfabéticamente cada letra con la letra que está situada 
anteriormente a ella, seguidamente se procederá de la misma manera con la siguiente 
letra, y así  se ha de proceder con cada una de las letras hasta finalizar la palabra sobre 
la que se actúa. Las letras anteriores a la vocal tónica, no las letras posteriores, se 
ordenan sin entrar en consideración si estas letras llegan a forman un diptongo, un  
triptongo o un hiato.  
 
142  Las letras finales de la primera palabra, que conforman cada grupo y que indican un cambio de 
terminación, van en  negrilla  y cursiva. 
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          El requisito fundamental es atenerse estrictamente al orden en que se ha dispuesto 
la colocación de cada letra o grupo de letras, siempre referida a la parte morfológica que 
no forma parte de la terminación considerada para cada palabra y aplicada en el sentido 
inverso de la palabra, es decir de la vocal tónica hacia el inicio. 
 
          A continuación constatamos las terminaciones correspondientes a palabras del 
Grupo I, de la categoría de sustantivos que responden a la estructura: -e...o.143 
 
          En esta enumeración resaltamos cómo todo el grupo de palabras se comporta 
según lo previsto para enumeraciones de esta naturaleza. 
  
                ego,  lego,  pego,  
                         manchego, talego, gallego, charnego, apego, despego, borrego, entrego, 
                         desapego, superego, alter ego 
                         castellanomanchego, castellano-manchego 
 
          1) En este caso, como ocurre en otras ocasiones, la terminación -ego coincide con 
la palabra completa ego. 
 
          2)  La estructura es la misma para todos los subgrupos de palabras. 
 
          3) Los subgrupos se conforman de acuerdo con el número de sílabas de las 
palabras que pertenecen a la misma terminación. 
 
          4) Cada subgrupo, formado según el número de sílabas que tienen las palabras 
que la componen, es independiente en la ordenación alfabética inversa de las letras que 
preceden a la vocal tónica, desde esta hasta el inicio de palabra, tal como lo exponemos.  
 
                      Para palabras de dos sílabas: l- , p-  
 
                      Para las de tres sílabas: manch-, tal-, gall-, charn-, ap-, desp-, borr-, entr- 
 
                      Para las de cuatro sílabas: desap- , super-, alter  
 
                      Para las de más de cuatro sílabas: castellanomanch-, castellano–manch- 
 
          Tal como se comprueba, las letras hacia el inicio van avanzando en el orden 
alfabético, de acuerdo con su ordenación habitual. A las últimas las diferencia el guion. 
 
143    Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos, Grupo I (estructura -e …o). 
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          Lo que indicábamos ha adaptado, dentro de las palabras agrupadas en una misma 
terminación, a cada uno de los subgrupos formados atendiendo a su número de sílabas, 
por lo que tales extremos se deben aplicar independientemente a cada uno de los 
subgrupos silábicos formados.  
 
          Las agrupaciones de las palabras examinadas, al margen de las características 
impuestas a la aplicación práctica de nuestra tesis, incumplen globalmente todos los 
condicionantes necesarios, tal como se pone de manifiesto en los análisis comparativos 
que hemos propiciado a tal fin.  
 
        A cada uno de los vocablos en relación con su uso comunicativo normalizado, se le 
debe aplicar las distintas incidencias gramaticales que pudieran corresponderle dentro 
de lo que es el contexto morfológico o sintáctico al que pertenece (derivación, flexión o 
composición), ya sea en cuanto a las referencias de género, de número, persona o 
tiempo, aspecto o modo, o a cualquier otro aspecto valorativo que les puedan ser de 
aplicación para que respondan a las necesarias adaptaciones. 
 
           Es obligado aclarar que nuestra intención no es elaborar un diccionario de 
sufijos, o la organización de una singular clasificación de los propios sufijos para su 
localización, sino la de crear un corpus léxico, recogido en el inventario que adjuntamos 
a la tesis doctoral, que resultara últil a nustros objetivos. 
 
          No albergamos tal pretensión, porque la clasificación de los sufijos ya tiene un 
largo camino recorrido y unas determinadas ejecutorias a las que responder, por lo que 
tal clasificación no debe tocarse, salvo novedades que puedan surgir por la aparición de 
neologismos, nuevas apreciaciones gramaticales desde cualquier punto de vista, y que 
en ese caso requiera de algún retoque circunstancial.  
 
          Lo cierto es que las clasificaciones existentes son acertadas y se ajustan a lo que 
requiere cualquier demanda lingüística en el contexto en que son requeridas y que, 
además, su sistema de clasificación por modalidades categoriales y formas derivativas, 
flexivas o compositivas se encuentran perfectamente clasificadas, incluido lo que 
responde a su aspecto de ordenación alfabética que se aplica normativamente a cada uno 
de sus apartados. 
 
          Se deduce de lo expuesto que nuestra intención en ningún supuesto se dirigía a 
una posible reestructuración de un trabajo ya hecho y situado perfectamente en el 
mundo de la lengua al que dedica sus investigaciones y esfuerzos.  
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          Aunque en algunos casos coinciden determinadas terminaciones con algunos 
sufijos específicos, se trataría de una coincidencia del todo lógica, dada la tasa de 
probabilidades de que tal situación se haga efectiva. 
 
          Tras la aclaración pertinente, debemos manifestar que nuestra intención es 
fundamentalmente práctica, sobre todo teniendo en cuenta que, desde la apreciación de 
las distintas terminaciones de las palabras, se pueden emprender tanto localizaciones de 
rápida ejecución como aplicaciones bastante aprovechables, reflejadas en el  apartado 
3.4.1. en el que se formula una serie de ejercicios relacionados con distintos enunciados 
construidos a partir de nuestro sistema de clasificación.  
 
          Consideramos que merece la pena apostar para que se abra paso lo que se ofrece y 
se dé a conocer, ya que ello significaría la puesta en escena de una aportación original y 
actual para la lengua, con la intención y el firme propósito de que su efecto sea de la 
mayor utilidad posible.  
 
          Hemos elegido adentrarnos en una nueva clasificación de las palabras por 
terminaciones para dar cabida a todas, a tal fin dado que los llamados diccionarios de 
rima no ofrecen cobertura suficiente, en contraste con la competencia que muestra la 
clasificación que brindamos.  
  
          Lo que proponemos no solo tiene el valor que ya hemos señalado, de ser una 
novedosa clasificación de las palabras, sino que también proyectamos aplicaciones de 
carácter práctico, con variadas propuestas y numerosos ejercicios sobre los que poder 
comprobar la capacidad operativa de nuestro sistema. 
  
          Como actividades podemos enumerar algunas: 
 
                            Enumerar palabras agrupadas en terminaciones concretas. 
                            Comparar palabras iguales pero de distinta categoría gramatical.          
                            Localizar palabras con unas características solicitadas.                                                                                                                            
                            Emparejar palabras homófonas en terminaciones concretas. 
                            Incidir en la clasificatoria de diptongos, triptongos o hiatos finales. 
                            Localizar y comentar los sufijos esdrújulos. 
                            Confrontar sufijos y palabras esdrújulas coincidentes. 
                            Buscar y valorar los prefijos en palabras de un mismo grupo. 
                            Estructurar las terminaciones para una sola palabra. 
                            Y un largo etcétera en consonancia con multitud de propuestas.   
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          Nuestra manera de poner de manifiesto la parte investigadora de nuestro trabajo 
es mostrar un estudio estadístico en referencia a cada una de las características 
incidentes en la estructuración de la clasificación de palabras por terminaciones, en las 
que se destacan:   
                             Número de palabras agrupadas según categorías gramaticales. 
                             Número de palabras según acento, diferenciando categorías. 
                             Número de palabras según sílabas y categorías. 
                             Enumeración de terminaciones que agrupan más palabras. 
                             Enumeración de terminaciones para una palabra. 
                             Estadística comparativa de verbos, etc. 
 
 
3.3.   Otras terminaciones clasificatorias 
 
En líneas generales, hemos hecho recopilación de las palabras atendiendo a sus distintas 
situaciones morfológicas con las excepciones, casi obligadas, de los sufijos apreciativos, 
los morfemas flexivos de género y número y los morfemas flexivos verbales. En este 
apartado haremos mención a estos sufijos y a terminaciones que pueden configurarse, 
dejando al margen solo los morfemas flexivos de género y de número, salvo 
excepciones (actriz, potisa, duquesa, esposas, pantalones, etc.).144 
 
          También aludiremos a los pronombres personales enclíticos por la incidencia que 
pueden tener sobre las formas verbales cuando se unen a ellas. Es cierto que no son 
sufijos derivativos ni tampoco morfemas flexivos, sino que son palabras independientes 
en su significación y en la facultad que tienen de poder desempeñar distintas funciones 
sintácticas. Cuando un pronombre enclítico se une a una forma verbal, se produce una 
variación sustancial en su terminación. Es esta variación la que nos mueve a tenerlos en 
cuenta ya que repercute en nuestra clasificación.   
 
          Dado que hay terminaciones inusuales o de nueva aparición, posibles pero de uso 
no reglado, como son los vulgarismos y los neologismos, señalaremos algunos ejemplos 
con los que constatar tal extremo. 
 
144  PENA, Jesús (2000): “Partes de la morfología. Las unidades del análisis morfológico”, en Gramática 
descriptiva de la lengua española, vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4329-4346. 
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          La clasificación y estructuración de los vocablos a los que aludimos se ajustarán a 
las mismas pautas organizativas ya aplicadas al corpus léxico que hemos elaborado.  
 
 
3.3.1.  Sufijos apreciativos 
 
Las palabras derivadas por la aplicación de sufijos apreciativos no están recogidas en el 
corpus léxico que hemos conformado porque, como ya indicamos anteriormente, es lo 
habitual en casos similares y porque, además, el volumen del corpus sería excesivo.     
 
          Los sufijos apreciativos son aplicados, generalmente, a sustantivos y adjetivos y, 
en casos excepcionales, a otras categorías gramaticales como son los adverbios o 
algunas formas verbales (pront-ito, ahor-ita, tempran-illo, cerqu-illa, andand-ito, etc.).  
 
          Hemos de hacer notar que los sufijos apreciativos, contemplados en la relación 
que nos ocupa, resultan coincidentes con las terminaciones definidas para las palabras 
de nuestro léxico, encajando por ello con  sus estructuras vocálicas.  
 
          Dadas sus especiales características, tanto por la escasez de su número como por 
su facilidad en la derivación de sustantivos y adjetivos, su clasificación se hará unitaria, 
si bien se indicarán sus diferencias significativas en cuanto a que indiquen aumento, 
disminución o desprecio del objeto, cualidad o cualquier otra consideración.  
 
          Casi la totalidad de los sufijos apreciativos conforman palabras llanas, siendo de 
menor incidencia la formación de palabras agudas ya que es muy reducido el número de 
sufijos con este cometido (barrizal, solteríl, pequeñín, mocetón).      
                                                                                                                               
          De acuerdo con ello se constituirán en tres grupos: agudas, llanas y agudas en 
consonancia las palabras que resulten de su derivación, quedando distribuidos según 
indicamos a continuación. 
 
              a)  Grupo de las palabras agudas: -al, -il, -ín, -ón.   
 
 
              b) Grupo de las palabras llanas: -alla, -astre, -ales, -aco, acho, -ajo, -azo,         
-ango, -astro, -ete, -engue, -ejo, -uelo, -ingue, -ico, -illo, -ito, -ingo, -ote, -orro, -orio,     
-orrio, -uza, -ute, -uco, -ucho, -udo, -ujo.           
  
              c)  Grupo de las palabras esdrújulas: -ángano, -ángana (mochilángana). 
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3.3.2.  Morfemas flexivos verbales 
 
Los morfemas flexivos aportan información gramatical y crean variantes de las palabras 
relacionadas formal y semánticamente (bueno/buena/buenos/buenas, parte/patiremos/ 
partirán, etc), siempre van a final de palabra y su significación es permanente. Para 
género y número (masculino y femenino, singular y plural).  
 
          Para persona, número, tiempo, aspecto y modo (primera, segunda, tercera, 
singular, plural, presente, pasado, futuro, perfecto, imperfecto, indicativo, subjuntivo e 
imperativo). Para formas no personales (infinitivo, gerundio y participio).145   
 
 
          La verbalización permite formar palabras a partir de bases de distintas categorías 
gramaticales: denominales (camino> caminar, botella> embotellar, etc.), deadjetivales 
(amarillo> amarillear, ondulado> ondulear, etc.), deverbales (sudar> trasudar, freir> 
refreir, etc.), depronominales (tú> tutear, vos> vosear, etc.), deadverbiales (cerca> 
acercar, atrás> atrasar, etc.), onomatopéyicas (seseo> sesear, tin tin> tintinear, etc.) o 
sintagmáticas (mal interpretar> malinterpretar, video grabar> videograbar, etc.). 
 
          Fijamos nuestra atención en los morfemas flexivos de los verbos regulares en sus 
tres conjugaciones, incluyendo los que afectan a las formas no personales del verbo. 
Para su clasificación hemos reunido las tres conjugaciones, formando solo tres grupos 
de palabras: agudas, llanas y esdrújulas ya que todos los morfemas son verbales. 
 
          Una vez constatada la no coincidencia de algunos de estos morfemas flexivos con 
las terminaciones de nuestro corpus léxico, por no abarcarla en su totalidad, hemos 
buscado una alternativa para dar solución a tales casos. Exponemos tres ejemplos. 
 
             a) En la forma personal canto se toma como terminación -anto, que no coincide 
con su desinencia -o.  
             b) En la forma personal cantaré se toma como terminación -é que no coincide 
con su desinencia -aré, por razón contraria a la anterior.  
             c) En la forma personal cantara se toma como terminación -ara, que coincide 
con su desinencia -ara. 
 
145  ALCOBA, Santiago (2000): “La flexión verbal”, en Gramática descriptiva de la lengua española. 
Madrid: Espasa Calpe, 4921-4933. 
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          Para acoplar las diferencias, hemos seguido para las terminaciones igual criterio 
que para el resto del corpus léxico, es decir, tomar como terminación de la forma verbal 
la parte que va desde la vocal tónica hasta final de palabra; para identificar las 
desinencias, hemos optado por subrayarlos. Y así quedan presentados los ejemplos que 
anteriormente hemos expuesto (c-anto, cantar-é, cant-ara). 
 
          Para su referencia en el corpus léxico, solo en los casos en los que la terminación 
sea de mayor extensión que el morfema flexivo, haremos uso de la convención -V…o, 
en la que la V hace referencia a la vocal tónica de la forma verbal y … hace referencia a 
las letras que se intercalan entre la vocal tónica la desinencia. Debemos tener en cuenta 
que V... pertenece a la raíz y el subrayado ( o ) a la desinencia. La conjunción de ambas 
partes (-V…o) es lo que constituye la terminación de la forma verbal. 
 
          Si aplicamos esta convención a la primera persona singular del presente de 
indicativo de verbos regulares de la primera, segunda y tercera conjugaciones, veremos 
que es válida para los tres casos: c-anto (-anto), t-emo (-emo) y p-arto (-arto).   
 
          En el corpus léxico, recogido en el Anexo, se relacionan las terminaciones y 
morfemas flexivos correspondientes a las tres conjugaciones de los verbos regulares. Se 
tienen en cuenta algunas irregularidades verbales como -oy (soy, voy, estoy).   
 
 
3.3.3.  Flexión verbal, terminaciones verbales y pronombres personales enclíticos 
 
A las formas verbales se les pueden unir pronombres personales clíticos (átonos), siendo 
proclíticos los que se anteponen a las formas verbales y enclíticos los que se adjuntan al 
final, cambiando sus terminaciones al quedar estas formas afectadas por ellos.146   
 
          Los pronombres enclíticos aparecen adjuntos a los infinitivos con un pronombre 
añadido (cantar-me, cantar-te, cantar-le, cantar-se, cantar-nos, cantar-la, cantar-lo, 
cantar-las, cantar-los/, etc.) o dos (cantár-me-la, cantár-me-lo, cantár-me-las, cantár-
me-los, cantár-te-la, cantár-te-lo, cantár-me-las, cantár-te-los, cantár-se-la, etc.).  
 
146  FERNÁNDEZ SORIANO, Olga (2000): “El pronombre personal. Formas y distribuciones. 
Pronombres átonos y tónicos”, en Gramática descriptiva de la lengua española, vol. I. Madrid: Espasa 
Calpe, 1260-1262. 
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          De estas composiciones resultan distintas terminaciones para las que solo se 
añaden un pronombre (-arme, -arte, -arla, -arle, -arlo, -arlos, -arlas, -arnos,      -erme, -
erte, -erla, -erle, -erlo, -erlos, -erlas, -ernos, -irme, -irte, -irla, -irle, -irlo, -irlos, -irlas, -
irnos), según sus tres conjugaciones.  
 
          Igual sucede con los imperativos cuando adjuntamos solamente un pronombre 
(cantad-me, cantad-le, cantad-lo, cantad-la, cantad-los, cantad-las, cantad-nos, 
cantád-me-los, cantád-nos-lo, cánten-me-lo, cánten-nos-los, etc.). Los infinitivos y los 
imperativos con dos pronombres añadidos forman terminaciones con estas estructuras  
(-V…mela,  -V…melo, -V…melas, -V…melos, -V…melos, etc.).    
 
          En los gerundios se aplica la misma fórmula, ya sea añadiéndoles un pronombre 
(cantándo-me, cantándo-te, cantándo-le, cantándo-se, cantándo-nos, cantándo-os, 
cantándo-la, cantándo-lo, cantándo-las, cantándo-los, etc.) o bien añadiéndoles dos 
pronombres (contándo-me-lo, contándo-me-la, contándo-nos-lo, etc.). 
 
          Las formas de gerundio, con dos pronombres añadidos, conforman terminaciones 
distintas (-Vndomela, -Vndomelo, -Vndomelas, -Vndomelos, etc.). Como ya indicamos en 
otra ocasión, V representa a cualquier vocal tónica con o sin diptongo (á, é, í ,ó, ú, iá, ié, etc.). 
 
          Al añadir un pronombre, las agudas pasan a ser llanas y las llanas esdrújulas. Si se 
añaden dos, las agudas pasan a ser esdrújulas y las llanas sobreesdrújulas. 
 
 
3.3.4.  Terminaciones inusuales: vulgarismos   
 
Nuestra investigación tiene un carácter empírico, y consecuencia de ello es su sentido 
práctico y atento a la dinámica propia del lenguaje, siempre en permanente evolución 
con la incorporación de nuevas palabras, incorporadas por muy distintos motivos a 
nuestro léxico, vengan estas del campo ciéntifico, tecnológico, médico, de nuevas 
modas o de la aparición de nuevas formas de comportamiento social, que abren la 
puerta a los neologismos. María Moliner (2013) explicita: “Un neologismo es una 
palabra, una expresión pluriverbal (locución, frase, etc.) o un sentido nuevo que surge 
en una lengua determinada. […] La introducción de neologismos es un proceso tan 
natural e inevitable como la propia evolución de la lengua”.147 
 
147  MOLINER, María (2013): Neologismos del español actual. Madrid: Gredos, 11. 
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          No siempre está justificada la incorporación de nuevas palabras al léxico de una 
lengua sobre todo porque, en muchos casos, la lengua dispone de recursos lingüísticos 
para definir y referirse al objeto, concepto o actuación que interpreta el nuevo vocablo. 
Manuel Alvar (2007) puntualiza: “Podemos decir que son palabras nuevas por no 
figurar entre las columnas del diccionario académico, lo cual es un criterio bien 
objetivo, aunque se sustenta sobre una premisa que no es cierta […]. Es más, la 
naturaleza propia del diccionario impide que en su interior estén todas las palabras de la 
lengua”.148 
 
          En todo caso, no siempre la lógica y la disponibilidad de una alternativa válida al 
neologismo consigue evitarlo, ya que por la simple novedad de su aparición, porque 
pueda ser considerado un vocablo más rompedor o más llamativo del lenguaje, o por 
esnobismo en la sentida creencia de que aporta una sutil distinción o diferencia respecto 
a lo habitual, acaba resultando atrayente para quienes lo incorporan sin condiciones a su 
vocabulario de uso cotidiano. Ante la prodigalidad de neologismos, se determinó crear 
un centro de recogida de datos al respecto para determinar en qué medida y número 
podrían ser aceptados sin que vaya en detrimento del español.149    
 
          Al margen de los corpus léxicos de los diccionarios de lengua, en sus distintas 
modalidades, se utilizan una serie de vocablos no recogidos por ellos. Muchos de estos 
vocablos son vulgarismos al uso y neologismos de reciente aparición, o que todavía no 
están consolidados. Nuestro interés en referenciarlos obedece a dos motivos: de un lado, 
a su presencia en el lenguaje hablado y escrito; de otro, por presentar terminaciones que 
no son de uso en el ámbito del campo lingüístico reglado.  
 
          Los vulgarismos tienen cabida dentro del habla coloquial, en el que la normativa 
lingüística es más laxa y permite variantes, acortamientos, incidencias fonéticas, giros y 
otras incorrecciones del lenguaje. Hemos tomado en consideración dos fuentes que son 
apropiadas y que sirven de ejemplos a lo que exponemos.  
 
 
148  ALVAR EZQUERRA, Manuel (2007): “El neologismo español actual” en Léxico español actual. 
Venecia: Cafoscarina, 11. 
149 RAE/INSTITUTO CERVANTES (2001): Observatorio del neologismo en el “II Congreso 
Internacional del Español”. Valladolid.  
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          Una de estas fuentes es la tesis doctoral de Carmen Castelo (2015), en la que 
analiza la obra de José García Martínez, destacado periodista de la región murciana.150 
 
          En esta obra podemos encontrar numerosos vulgarismos como (minifardar, quiá, 
minifarda, entrepolao, perjúmenes, etc.), derivados no recogidos en diccionarios y que 
tampoco son de uso normalizado (muslar, jodición, nazarenamente, espatarramiento, 
nacionalístico, terrorístico, librícola, etc.). En el DRAE (2014) se recoge el derivado, 
incluido en la obra, discursero “adj. Hond. y Méx.”, no recogido en su pasada edición de 
2010.150  
 
          Resaltables, para nuestra tesis, son los términos quiá y perjúmenes por presentar 
las terminaciones -iá y -úmenes dentro de las estructuras vocálicas iá y ú…e… e_, que 
en nuestro corpus léxico no constan por carecer de palabras que las sustenten.151  
 
          En singular, sí aparece la estructura vocálica ú… e… e que se muestra válida solo 
para dos sustantivos (ecúmene, tucúquere) y un único adjetivo (fúnebre).152 
 
          También hemos reparado, para este cometido, en la obra poética de Antonio 
Beltrán Lucena (2011) por incorporar, a través de todo su contenido, vulgarismos a su 
poética popular. Su enumeración completa se haría demasiado extensa, por lo que 
relacionaremos solo una parte de ellos, pero sin dejar atrás los vocablos que presentan 
terminaciones no contempladas en nuestro corpus léxico, por carecer de palabras que se 
ajusten a él.153 
 
          A lo largo de todo el poemario encontramos multitud de estos términos de los 
que, como muestra, resaltamos algunos ejemplos en consonancia con las variaciones que 
presentan desde el punto de vista morfológico, fonológico y fonético respecto a su uso 
reglado. También veremos algunos ejemplos de terminaciones no utilizadas en nuestro 
corpus léxico. 
 
150  CASTELO BLASCO, Carmen (2015): Análisis e interpretación de la columna de opinión en la obra 
periodística del murciano José García Martínez. Murcia: Facultad de Educación. Departamento de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura, Universidad de Murcia [tesis doctoral]. 
151  Ob. cit., 261, 279.   
152  Recogido en Anexo de la tesis doctoral presentada, Grupo I (ecúmene, tucúquera), Grupo II (fúnebre). 
153  BELTRÁN LUCENA, Antonio (2011): Contar y cantar. Sevilla: Crazy Badger. 
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          Muchas de los vulgarismos recogidos en esta obra se producen por la pérdida de 
sílabas o letras en las palabras, produciendo en ellas cambios morfológicos, fonológicos 
y fonéticos que hacen que sus terminaciones y estructuras vocálicas varíen según los 
casos. 
 
          a)  Palabras agudas con perdida o cambio (pastoral>pastorá, cambiar >cambiá, 
lidiar>lidiá, limpiar>limpiá, capacidad>capaciá, principiar>emprincipiá, el>er, hiel> 
hié, mejor>mejón, superior> zuperió, muy>mu, etc.) y por reducción a un vocablo de 
dos palabras (para allá> pallá, para él>pal, etc.). 
 
          b)  Palabras llanas que pasan a ser agudas (nada>ná, para>pa, recatada>recatá, 
criada>criá, privilegiada>previlegiá, quiere>quié, tiene>tié, tienen>tién, tienes>tiés, 
puede>pué, todos>tos, etc.).  
 
          c)  Palabras llanas que pierden o cambian alguna letra (todavía>entavía, 
hacerme>jacerme, hecho>jecho, sido>sío, henchido>jenchío, encendido>encendío, 
repetido>repetío, ayuda>ayúa, etc.). 
 
          d)  Resaltables, para nuestra tesis, son estos términos (apropiado>apropiao, 
privilegiado>previlegiao, adecuado>adecuao, deslenguado>deslenguao, argadijo> 
argaijo y palabras como criá, previlegiá, etc.) por presentar las terminaciones en -iá,     
-iao, -uao y -aijo dentro de las estructuras vocálicas -iá, -ia…o, -ua…o y -ai…o, que en 
nuestro corpus léxico no constan por carecer de palabras que las sustenten. 
 
          Como puede suponerse, hemos centrado nuestro análisis en un pequeño número 
de muestras, aunque los vulgarismos son multitud y continuamente surgen nuevas 
formas, terminaciones, etc. 
 
 
3.3.5.  Terminaciones inusuales: neologismos 
 
El Diccionario de la lengua española de la RAE (2014)  recoge una serie de términos 
informáticos utilizados por sus usuarios, como audioguía, blog, bloguero, escaneo, 
hipervínculo, tableta, tuit,  tuitear, tuiteo, tuitero, ente otras incorporaciones. No recoge 
aún vocablos como bloguear o feisbuquear, ya popularizados.  
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          Los neologismos requieren nuestro interés porque, al igual que ocurre con los 
vulgarismos, crean palabras con terminaciones que, en algunos casos, no son de uso 
habitual pero que, en algunos casos, tienen una trayectoria que los llevará a su futura 
eceptación aunque aún no lo estén, razón por lo que no se hallan incluidos en nuestro 
corpus léxico.    
 
          Hemos recurrido, como fuente informativa, a la obra de Susana Guerrero Salazar 
(2001) que hace referencia a la aparición de neologismos sustentados en razones de 
naturaleza diversa (extranjerismos, impropiedades léxicas, redundancias, tecnología, 
medios de comunicación, política, usos y costumbres, etc.).154 
 
          En la relación de términos que presenta escontramos términos no recogidos por el 
DRAE (2010 y 2014) como los barbarismos, en los adjetivos (poscoital, neobeat, 
concursero, socialero, clasicómano, etc.), sustantivos (asturianidad, bellezón, ajustazo, 
brevería, lendakaritza,  bioterrorismo, etc.). Otros términos solo son recogidos en la 
edición de 2014 como (demonizar, inestabilizar, chat, gerenciar, esprint, amateur, 
rechace, reportaje, repostaje, taquillazo, rupturista, bodi, okupa, etc.).  
 
          La gran mayoría de neologismos se ha formado por prefijación o derivación y 
algunos también por composición, siendo apreciable el número de extranjerismos 
procedentes del inglés y algunos de procedencia de otras lenguas españolas (nit, 
lendakaritza, etc.). Asimismo se producen neologismos que redundan sobre vocablos 
existentes (socialista>socialero, asturianismo>asturianidad, brevedad>brevería, etc.). 
 
          Como simple anotación, para nuestra tesis doctoral, resultan los neologismos 
(neobeat y lendakaritza) por presentar las terminaciones -eat e -itza dentro de las 
estructuras vocálicas e…a_ y i_…a, que en nuestro corpus léxico no constan por carecer 
de palabras que las sustenten.   
         
          Una fuente inagotable para la proliferación de neologismos son los medios de 
comunicación que, en su afán de matizar, exagerar o estar a la vanguardia de la 
conceptuación de la realidad, se hacen eco de cualquier vocablo que aparezca sobre el 
horizonte, sea cual sea su procedencia. 
 
154  GUERRERO SALAZAR, Susana (2001): Voces comentadas del español actual. Málaga: Sarria.                   
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          Muchos de ellos tienen su origen tanto en el campo de la ciencia (vindskip, 
trigeneración, teleológicamente, multiverso, psicomorfología, polidactilia, matemofobia, 
implantología, chikungunya, pangénesis, etc.) como en el de la política (sextorsión, 
desvalijapatrias, tarifazo, etc.), sin que ello signifique que no debamos tener en cuenta 
la creación de neologismos de otras procedencias.  
 
          Como ocurre en la mayoría de los casos, los neologismos se crean por prefijación, 
derivación, composición. Asimismo se dan vocablos que responden a los neologismos 
procedentes de préstamos lingüísticos de otras lenguas como vindskip (de procedencia 
noruega) y chikungunya. 
 
          Vindskip se define como ‘barco que usa su casco como una vela’. Un barco que 
podría ahorrar un 60% de combustible y reducir un 80% su emisión contaminante.155  
 
          Chikungunya se define como ‘enfermedad transmitida por el mosquito tigre, que 
está caracterizada por la aparición súbita de fiebre, generalmente acompañada de 
dolores articulares. Otros signos y síntomas frecuentes son: dolores musculares, dolores 
de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Los dolores articulares suelen ser 
muy debilitantes, pero generalmente desaparecen en pocos días’.156 
 
          Las terminaciones de estas dos palabras merecen ser tenidas en consideración, 
para nuestra tesis doctoral, por presentar las terminaciones -ip e -unya que no constan en 
nuestro corpus léxico, por carecer de palabras que las sustenten dentro de sus estructuras 
vocálicas i_ y u_…a. 
 
          La mención que hacemos de los vulgarismos y neologismos están justificadas, 
tanto desde el punto de vista léxico, como desde el interés por comprobar la aparición 







155  LADE AS, Tejer, (2013): Revista  Nauta, 360. 
156  ABC (24/08/2015): Centro Europeo Prevención y Control de Enfermedades. Madrid: Ministerio de 
Sanidad. 
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3.4.   Aplicaciones lingüísticas        
 
 
3.4.1.   Su incidencia práctica y didáctica 
 
Emprender una tarea de estudio de los procesos lingüísticos, adentrarse en sus 
interioridades gramaticales, indagar en los comportamientos morfológicos, fonéticos, 
sintácticos o de los procesos semánticos que los tiempos llevan y traen, no tiene más 
remedio que desembocar en un proceso que, de forma natural, nos lleva ineludiblemente 
a poner en práctica aquello que la teoría nos muestra. 
  
          No tendría sentido haber hecho un gran esfuerzo de investigación para quedarse 
en la mera especulación de los principios objeto de estudio, sería algo acientífico el que 
no se tuviera en cuenta su valor aplicativo, siendo el lenguaje una actividad en constante 
experimentación evolutiva. 
 
          Sin duda, la propia dinámica de lo que investigamos nos empuja en la dirección 
que recalcamos y justifica el que tratemos de presentar una serie de actividades, que son 
consecuencia directa del trabajo llevado a cabo, plasmado en lo que hemos dado en 
llamar estructura clasificatoria de las palabras. 
 
          Toda aplicación práctica tiene su anclaje en una fundamentación teórica, una 
cuestión insoslayable y que, en nuestro caso, antecede a todo el proceso de desarrollo de 
nuestro proyecto sin lo que, probablemente, se nos hubiera hecho imposible ni siquiera 
plantearnos propuesta alguna de trabajo. 
 
          En todo caso debemos considerar la propuesta que hacemos como un camino de 
ida y vuelta, es decir, que de igual manera que partiendo de la teoría y aplicando sus 
principios llegamos a su aplicación práctica, asimismo, partiendo de la clasificación de 
las palabras que hemos estructurado, se pueden deducir las razones teóricas sobre las 
que se conforma la elaboración de dicho proyecto.  
     
          El diseño que proponemos suministra información muy valiosa para el campo de 
la enseñanza, ya que se puede aplicar una didáctica interactiva de cara al alumnado e 
incluso como un incentivo a la hora de investigar el lenguaje, por lo que sus métodos de 
aplicación predisponen para la adquisición de una mayor capacidad y para conseguir 
unas destrezas lingüísticas más desarrolladas. 
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          Es indudable que el ordenamiento de las palabras que enumeramos permite su 
adecuado análisis, en razón de la información morfológica que facilita, cuestión que no 
debe pasar desapercibida a la hora de calibrar sus posibilidades prácticas y de aplicación 
teórica.  
 
          Debemos dejar clara constancia del carácter que anima todo nuestro trabajo, que 
es expositivo y clasificatorio y no de carácter analítico. Estas características facilitan su 
carácter didáctico y su aplicación práctica.   
 
          El lenguaje nos empuja a actuar, el lenguaje nos determina a poner en común lo 
que, a través de la investigación y la experiencia, hemos encontrado en relación con el 
hecho de la palabra y no queremos, ni debemos, dejar pasar la ocasión de ofrecer a la 
vista y consideración de entendidos en la materia, estudiosos e interesados en el 
lenguaje, la contribución práctica de nuestro trabajo. 
 
          Es conveniente explotar los recursos de aprendizaje que ofrece el trabajo que 
presentamos, concebido  para que su modo de consulta pueda resultar de fácil uso, dado 
su carácter  altamente utilitario y didáctico, resultando de especial interés para los 
alumnos, centrado fundamentalmente en la morfología y en sus relaciones con otras 
disciplinas como la fonología, la semántica y la sintaxis, esta última referida a la 
determinación de funciones de algunas palabras de acuerdo con la categoría gramatical 
que le correspondería por ello.  
 
          Tal como hemos expuesto anteriormente, trataremos de contribuir en la medida de 
nuestras posibilidades al hecho del lenguaje a través de una serie de propuestas que 
validen su aplicación práctica. La novedad se presenta, más que por la práctica en sí, por 
la forma en que pueden ser solventadas las diversas cuestiones que pudieran plantearse 
para ello y por la información lingüística en referencia al léxico que se ofrece de forma 
estructurada y lógica.   
 
          En una toma de contacto inicial con el contexto en el que nos hallamos inmersos, 
lo primero que ha sido tomado en consideración es la significativa y novedosa 
aportación que en él se hace posible para la entretenida y noble tarea de escribir, en 
especial en lo concerniente al mundo de la creación literaria y más concretamente de la 
poesía. Pero no pensemos que su campo de aplicación se queda ahí, el abanico de 
posibilidades aplicativas es muchísimo más amplio.  
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          Lo que presentamos entendemos que es sugerente y de una segura rentabilidad, 
hasta el punto de que puede ser utilizado como una eficiente herramienta interactiva de 
trabajo, de un alto valor educativo, sobre todo para el estudio de la lengua. La aplicación 
práctica que se deriva de la tesis que desarrollamos es un instrumento atractivo, vivo y 
dinámico, de unas grandes posibilidades lingüísticas y que intenta que sea una mirada 
abierta al riquísimo mundo lingüístico. 
           
          Desde el trabajo ya desarrollado y constatado en su operatividad, estamos en 
condiciones de proponer sugerencias para la realización de ejercicios, que deriven de la 
potencialidad práctica que procura la estructura clasificatoria de las terminaciones de las 
palabras según hemos determinado. 
 
          Son múltiples las propuestas de aplicaciones prácticas, por lo que trataremos de 
sugerir un suficiente número de ejercicios, bien como proyección de lo que se puede 
realizar, o como operaciones para la ejercitación en la búsqueda de soluciones a 
problemas planteados, o como reafirmación de lo expuesto. 
 
          Estas aplicaciones prácticas abren un amplísimo repertorio con las más variadas 
posibilidades, convirtiéndose de hecho en un aliado cómodo y atractivo para un estudio 
de la lengua desde una perspectiva distinta, algo peculiar. La singular y novedosa 
clasificación de las palabras que hemos trabado, y que se expone y se ofrece, permite 
algunas actividades que se hacen más asequibles, al poder contar con visiones hechas 
desde otros puntos de vista.  
 
          Se pueden hacer variadas propuestas de actuación: trabajar contando con nuevas 
formas de hacerlo, investigar desde una actitud interactiva, comparar elementos 
lingüísticos de manera diferente, enumerar las palabras desde otros planteamientos, 
agrupar las palabras con criterios renovados, así como también afianzar conceptos 
lingüísticos a través de propuestas que no estaban antes.  
 
          Asimismo, con tal de que el interés guíe mínimamente la curiosidad de quien se 
acerca al mundo de las palabras, se puede sugerir el descubrimiento de algunos de los 
aspectos de la lengua que, teniendo constancia de su existencia, y que pudiendo ser de 
interés, o al menos ser sugestivos y productivos lingüísticamente hablando, sin embargo 
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          La importancia de nuestra tesis se fundamenta, especialmente, en la alternativa 
que supone la aplicación de una parte importante de sus propuestas, a preguntas que aún 
no han sido respondidas y a los intentos que se hacen para buscar respuestas adecuadas 
a tal demanda a las que damos solución, no de una manera coyuntural y como remedio a 
ciertos desajustes circunstanciales, sino de forma estructural y con soluciones posibles, 
sobre todo para el estudio de la morfología, que tal vez puedan ser definitivas, en el 
sentido en que se proponen. 
 
          Creemos que hemos conseguido, en gran medida, encontrar soluciones correctas a 
interrogantes concretos. Una forma de comprobarlo consiste en que podemos convenir 
en exponer una variada serie de situaciones en referencia a supuestos dispares, 
expuestos con el apoyo de ejemplos prácticos que puedan ser estudiados y validados en 
armonía con la teoría, comprobando el total equilibrio entre práctica y teoría y su 
incidencia en la correcta interpretación. 
 
          Es de enorme importancia la alusión que debemos hacer respecto al léxico que ha 
sido objeto de nuestro estudio. Hemos conseguido que el número de vocablos que 
abarca nuestro trabajo sea suficientemente extenso; en primer lugar, porque nuestra 
pretensión era incorporar un volumen importante de términos a nuestro proyecto con el 
fin de hacerlo lo más operativo posible y, en segundo lugar, porque ello da entidad 
valorativa al planteamiento general de nuestra tesis, al poder incidir y actuar sobre una  
tan amplia representación léxica. 
 
           A estas razones de tipo numérico hay que añadir una estructura que hace muy 
fácil la localización de palabras relacionadas por una determinada función; una labor de 
búsqueda que, de hacerse en un diccionario, resultaría ardua, mucho más dilatada en el 
tiempo y con bastantes más dificultades, para conseguir que en su relación se incluyan 
todas las palabras contenidas en él, y que respondan a tales características. Para 
comprobar tales extremos tan solo basta intentar llevar a la práctica el propósito  de 
buscar palabras de igual terminación en un diccionario cualquiera. 
 
          Con la finalidad de contribuir a dar a conocer algunas de las actividades que se 
pueden llevar a cabo, se estima de importancia el desarrollo de aplicaciones prácticas. 
 
          A continuación enumeramos una serie de ejercicios en relación a cuestiones 
relacionadas con aspectos léxicos. 
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          La solución disponible hasta el momento obliga a rastrear el diccionario normal y 
buscar una a una cada palabra que se ajusta a esa terminación. El tiempo necesario para  
completar este cometido es dilatado. 
 
          La alternativa que ofrecemos consigue la solución en mucho menos tiempo, dado 
que solamente hay que localizar la estructura terminal en la que se inserta la terminación 
que se indica y, una vez localizado el grupo al que pertenecen todas las palabras con 
esta terminación (en este ocasión son 10 las palabras: lumbalgia, neuralgia, otalgia, 
nostalgia, artralgia, gastralgia, coxalgia, cefalalgia, enteralgia, odontalgia), ya se 
puede consultar su significado en el diccionario de uso habitual. 
 
          La relación de palabras que están agrupadas en la terminación -algia, según la 
estructura clasificatoria que hemos definido, se ajusta en su totalidad a los nueve niveles 
de clasificación fijados de antemano. Tienen la misma categoría gramatical y fónica, se 
ordenan según número de sílabas, su orden alfabético inverso y el resto de exigencias. 
 








157  Recogido en  Anexo de la tesis doctoral que presentamos, Grupo I (-algia). 
158  Recogido en Anexo de la tesis docgtoral que presentamos, Grupo I (-logia). 
 
   EJERCICIOS  PRÁCTICOS  RELACIONADOS  CON  EL  LÉXICO  
Buscar palabras sustantivas terminadas en -algia coincidentes, en este caso, con el 
término compositivo -algia, coincidencia que no siempre se da, ya que los conceptos 
terminación y sufijo tienen distinto origen y distinta finalidad.157 
 
Buscar sustantivos que incorporan el elemento compositivo –logía, que no coincide 
con la terminación -ía (más de 200 vocablos), que es la que se asigna a estos 
vocablos (comprendiendo desde la vocal tónica hasta final de palabra), y que queda 
comprendida dentro del término -logía, tal como se subraya.158 
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          Buscar la solución es mucho más complicado que en el caso anterior ya que, 
como primera medida, se ha incluido en la terminación -ía del Grupo I las palabras que 
contienen -logía (sufijo), empezando el subgrupo de cuatro sílabas (3 palabras), las cinco 
sílabas (87 palabras), seis sílabas (83 palabras), siete sílabas (33 palabras), ocho sílabas 
(3 palabras), nueve sílabas (2 palabras) y diez sílabas (1 palabra). Total: 212 palabras. 
 
          La localización de estas palabras dentro de la relación que conforman la 
terminación -ía (que cuenta con más de 1300 palabras agrupadas) es bastante fácil de 
localizar, gracias al sistema de clasificación creado. 
 
          Aunque se conociera el significado de una parte de los vocablos, la dificultad 
seguiría siendo enorme para lo que supone el sistema habitual de búsqueda, sin 
embargo, si se lleva a efecto la localización de las palabras contando con nuestro 
sistema, se consigue con mucho menos esfuerzo y es mucho más fácil la solución. 
Después de la localización de las palabras, solo queda acudir al diccionario de uso para 
consultar el significado de los vocablos y recoger las definiciones de las que debamos 
dar notificación.  
 
           Supongamos que tratamos de solucionar el ejercicio propuesto con el único 
método disponible hasta ahora, el buscar palabra por palabra consultando el diccionario 
a través de multitud de páginas. Es una labor agotadora tanto por el esfuerzo que 
requiere como por el tiempo que ha de invertirse en ello. 
 
 
          3.-   Comparar palabras de igual terminación pero de distinta categoría        
                 gramatical   
 
Hay terminaciones que son comunes a distintas categorías gramaticales, sobre todo si se 
trata de sustantivos y adjetivos. 
 
          Recordamos que los vocablos se enumeran agrupados en cuatro apartados: 
 
          Grupo I: formado por sustantivos y pronombres. 
          Grupo II: formado por adjetivos y determinantes. 
          Grupo III: lo forman adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones. 
          Grupo IV: lo forman verbos de las tres conjugaciones, incluidos los pronominales. 
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          El ejemplo que planteamos tiene que ver con que el número de los vocablos que 
componen esta terminación no se presenta como excesivo (37 palabras en el grupo I y 
15 palabras en el grupo II), lo que facilita y da claridad a su exposición, que es de lo que 
en definitiva se trata.160 
 
          I:  eso, beso, cheso, creso, peso, preso, queso, seso, teso, yeso, 
 
                      acceso, deceso, receso, proceso, absceso, suceso, exceso, codeso, confeso,   
                      profeso, egreso, regreso, ingreso, reingreso, congreso, progreso, impreso,  
                      expreso, aqueso, obseso, poseso, 
 
                      retroceso, embeleso, manganeso, contrapeso, sobrepeso, 
                      teleproceso. 
 
         II: cheso, leso, preso, 
                       obeso, confeso, profeso, ileso, espeso, impreso, reimpreso, expreso,  
                       obseso, poseso, 
                       inconfeso, sobreimpreso. 
 
          Tanto la terminación -eso como el sufijo -o son comunes a los sustantivos y 
adjetivos que se agrupan, lo que permite comparar las dos categorías gramaticales, sus 
coincidencias y sus diferencias. Hay vocablos que solo funcionan como sustantivos (los 
del primer grupo no subrayados); también adjetivos que solo funcionan como adjetivos 
(los del segundo grupo no subrayados). Otros pueden ejercer las dos funciones, es el 
caso de las palabras subrayadas en ambos grupos, lógicamente coincidentes. 
 
159  BOSQUE, Ignacio (2000): “La derivación nominal”, en Gramática descriptiva de la Lengua 
Española, vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4584. 
160  Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (eso, teleproceso), Grupo II (cheso, 
sobreimpreso). 
          Para esta aplicación, compararemos sustantivos y adjetivos acabados en -eso 
(la terminación -eso contiene el sufijo -o, lo contrario a lo que hemos observado que 
ocurre con la terminación -ía, que está contenida en el término -logía). Esto confirma 
las coincidencias y las diferencias entre terminaciones a partir de la vocal tónica, los 
sufijos y los términos compositivos.159     
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          Lo que hemos comprobado y descrito con este ejercicio refuerza la importancia 
que tiene contar con una estructura clasificatoria como la que hemos conformado, entre 
otras cosas porque favorece y agiliza toda una serie de actividades lingüísticas de 
singular interés gramatical.  
 
 
          4.-   Buscar palabras que significativamente indican pertenencia u origen 
 
Podemos recurrir a las categorías sustantiva o adjetiva, ateniéndonos a los sufijos que 
indican tales circunstancias y recurriendo a terminaciones (coincidentes con los sufijos, 
total o parcialmente) como -eno (checheno, esloveno), -eño (malagueño, brasileño),      








          Aunque su pretensión es la derivación de adjetivos a partir de sustantivos de 
lugar, podemos comprobar desde nuestra clasificación, basada en la autoridad de la 
RAE por medio de su diccionario oficial, que asimismo se deriva la función de 
sustantivo en el caso de personas al identificar la indicación de procedencia con la 
persona al convertirla en entidad propia.161  
  
          La mayoría de los vocablos pertenecientes a ambas categorías gramaticales 
asumen las dos funciones, la de sustantivo y la de adjetivo, lo que indica la estrecha 
relación entre su denominación como nombre y su relación de origen, llegando a 
confundir ambos cometidos.  
 
          Igual ocurre con la terminación -és, en la que la mayor parte de los vocablos        
(sustantivos y adjetivos) también coinciden, siendo menos coincidente en sus funciones 
en el caso de las otras terminaciones. 
 
161  PHARIES, David  (2002): Diccionario etimológico de los sufijos españoles. Madrid: Gredos. 
 
          El ejercicio lo centraremos en la terminación -ense (más de 200 términos en 
cada uno de los grupos sustantivos y adjetivos), coincidente con el sufijo -ense, al 
que David Pharies (2002) se refiere como: “Sufijo culto que sirve para derivar 
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          5.-   Aplicación de la capacidad de identificación significativa como una            





                  
 
 
          Bombero, carpintero y panadero son oficios. Deben localizarse diez palabras que 
indiquen oficio y que su terminación también sea -ero (coincidente con el sufijo -ero) y 
otras diez palabras con la misma terminación pero que no indiquen oficio. 
 
          La solución no es otra que acudir a la clasificación de palabras, en el grupo I, 
correspondiente a los sustantivos y seleccionar la terminación -ero. El resto es bien 
sencillo, se recaba de la relación las palabras que indican oficio para un caso, y las que 
lo indican para el otro. La solución alternativa, consistente en buscar una a una las 
palabras que necesitamos, es engorrosa, lenta y, posiblemente, desesperante. Se       
podría proponer este ejercicio para ser resuelto en un nivel de Primaria 
 
          6.-  A partir de una terminación dada, investigar las distintas significaciones  









          Lo primero que debe señalarse es que la terminación y el sufijo -ura (que son 
coincidentes) están adscritos casi exclusivamente a los sustantivos con cerca de 400 
vocablos y con la excepción del adjetivo caradura y de algunas locuciones adverbiales 
(de locura, con locura, así hasta catorce recogidas en su grupo), datos cómodamente 
recogidos de nuestra aplicación práctica, que se muestra como fuente recurrente para el 
estudio morfológico de las palabras desde distintos aspectos. Es un trabajo que podría 
aplicarse para ser resuelto a partir de niveles educativos de Secundaria.   
Sabiendo que los sufijos pueden delimitar significados de destacado interés según la 
temática a la que se refieren desde los propios sufijos, indagar en la búsqueda de 
palabras que resulten de especial relevancia para el estudio de algunas materias o 
temas que puedan verse complementados con ello. 
 
Tomando como referencia la terminación (comprendida desde vocal tónica a final de 
palabra) -ura (coincidente asimismo con el sufijo -ura), de gran productividad y de la 
que se puede deducir su procedencia derivativa, habrá de investigarse sus distintas 
significaciones cualitativas.  
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          Es una oportunidad, contando con la ordenada enumeración de todas sus palabras 
clasificadas, para investigar sobre ellas su origen derivativo (fundamentalmente de 
bases adjetivales y, en muy menor medida, de bases deverbales y nominales) y las 
distintas significaciones cualitativas que expresa: calificaciones no físicas ni materiales 
(bravura, mesura, flexura), percepciones sensoriales de color (blancura, doradura, 
negrura), sensaciones (amargura, dulzura, galanura), dimensiones físicas (altura, 
angostura, estrechura), acción (conjura, pegadura, rajadura), estatus (candidatura, 
cuestura, sinecura) y otras que pudieran señalarse.162 
 
          El trabajo consistiría, al margen de la investigación de las posibilidades que 
ofrece la terminación y el sufijo al unísono, en aprovechar la oportunidad de determinar 
la ubicación de las palabras enumeradas y clasificadas en sus correspondientes 
significaciones cualitativas. 
 
          7.-  Localizar de palabras homófonas, Grupo I, con estructura final -a …a            








          Lo primero que habría de hacerse dentro del proceso a estudiar sería establecer las 
terminaciones que reúnen las características adecuadas a tal fin dentro de la estructura y 
grupo propuestos. Deben considerarse las parejas de letras que tienen igual valor fónico, 
ocurre con: b, v (baca, vaca); ll, y (malla, maya); y h (hurraca, urraca) casi inexistente.  
 
          A continuación se establecería la relación de homofonía entre las palabras que la 
tienen con otras palabras de distintas categorías gramaticales (adjetivos, palabras 
invariables, formas personales verbales: graba, grava; halla, haya; ralla, raya; valla, 
baya. El trabajo es entretenido al tener que trabajar con distintas terminaciones de 
palabras, pero tiene la ventaja de que obliga a investigar unas características 
morfológicas y fonéticas que contribuyen a  reforzar el concepto de homofonía. 
 
162  RAE-ASALE (2010): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 6.1.2e, 119.                                                               
Busca los diferentes grupos de palabras, dentro de los términos señalados, que 
puedan formar conjuntos de palabras homófonas con otras palabras y relaciónalas 
para proceder a su estudio comparativo, destacando sus diferencias morfológicas así 
como los distintos valores semánticos de cada una de las palabras. 
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          Posteriormente, se definirá cada pareja de palabras homófonas de igual categoría 
gramatical, evidenciando sus diferencias semánticas y morfológicas en contraposición a 
su igualdad de tipo fónico.   
 
          De la misma manera, se procederá a comparar estas palabras homófonas con otras  
de distinta categoría gramatical, señalando el proceso que, en cada caso, hace posible la 
coincidencia que les lleva a ser homófonas y señalando la procedencia y diferencias que 
presentan, tanto desde el punto de vista morfológico como desde el semántico. 
                           
                                                                                
          8.-   Palabras que solo se usan en plural, son los llamados plurales inherentes    








          También se dan en plural nombres de objetos constituidos por dos partes (gafas, 
bigotes, prismáticos, etc.). Pon otros ejemplos. ¿Admiten su interpretación en singular? 
 
          Hay otros plurales inherentes que responden a estructuras vocálicas distintas 
(esponsales, callos, portaherramientas, albricias, lavacoches, desposorios, etc.). Señala 
algunos ejemplos más indicando, en cada caso, sus significaciones conceptuales. 
 
          De acuerdo con lo que demanda el ejercicio, para localizar palabras en referencia 
a las estructuras propuestas, habría de recurrirse a un corpus léxico que ayude a 
identificarlas. Los diccionarios de tipo general hacen complicado el trabajo, los de rima 
son más fáciles de manejar pero tienen, como contrapartida, un léxico bastante más 
escaso y los de alfabeto inverso también presentan soluciones más difíciles de alcanzar.     
 
          Sin duda la solución puede darla cada uno de ellos, aunque el sistema que 
proponemos de estructuras vocálicas puede adelantarla. 
 
163  RAE-ASALE (2010): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 44-46. 
164 Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos, Grupo I (estructuras -o…as, -o_...as,              
-io…as).  
En este ejercicio se propone recabar sustantivos del Grupo I que solo se usan en 
plural y que responden a las estructuras -o…as, -o_...as e -io…as, y seguidamente 
indicar los distintos conceptos a los responden, ya se refieran a alimentos, 
acontecimientos, actitudes, funciones u otros conceptos.164 
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          Se trata de comprobar e indicar si las parejas de verbos resultantes que se forman 
tienen igual o diferente significación que el verbo original, señalando sus diferencias 
significativas y la forma en que los prefijos influyen en el cambio de significado o en su 
matización semántica. 
          Se hace conveniente plasmar una opinión razonada sobre las posibilidades de 
trabajo que puede aportar la estructura clasificatoria utilizada (por ejemplo, todos los 
verbos con prefijo están incluidos en la misma relación que los verbos origen).         
 
 
           10.-   Diferencia productiva de un sufijo según la categoría gramatical que               







Los sufijos no siempre son igual de productivos para el total de categorías gramaticales 
sobre las que actúa, pudiendo resultar más productivos para unas que para otras. Este 
ejercicio permite comprobar la diferenciación productiva y un comentario documentado 
en la descripción lingüística sobre el sufijo investigado.  
 
          Una vez consultada la clasificación por terminaciones y completado nuestro 
trabajo, se constata que, mientras las palabras sustantivas bajo esta terminación 
(también sufijo) agrupan a 188 palabras, las palabras adjetivas bajo esta terminación 
agrupan solamente a 5.  
 
165  Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (-aje), Grupo II (-aje).                                                                                                                                       
Localizar, dentro del Grupo IV, verbos de la segunda  conjugación y determinar 
entre ellos los que proceden de otro verbo de la misma conjugación, y que son el 
resultado de añadirle a este un prefijo (nacer> renacer, componer>recomponer, 
descomponer, etc.), conformando un nuevo verbo que varía el sentido del 
originario, ofreciendo distintas matizaciones y significaciones.   
 
El trabajo consiste en comparar la terminación -aje (igual al sufijo -aje), aplicada a 
distintas categorías gramaticales, entre la terminación que va unida a los 
sustantivos, con la misma terminación que va unida a  los adjetivos.165 
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          Esto induce a buscar sus causas en la descripción teórica al respecto, por lo que 
será objeto de estudio y de las posteriores explicaciones a las que lleve. 
 
          Excepto dos de los sustantivos (malaje, salvaje), de un total de 188, que pueden 
actuar como sustantivos o adjetivos indistintamente según su contexto sintáctico, el 
resto de palabras solo actúan como sustantivos. 
 
          En el caso de los adjetivos es distinto. Los cinco adjetivos agrupados en torno a 
esta terminación tienen comportamientos distintos, mientras que los adjetivos malaje y 
salvaje pueden funcionar como sustantivos o como adjetivos, maje puede funcionar 
como adjetivo o como primera persona verbal, semisalvaje y antidopaje solo funcionan 
como adjetivos.           
 
           11.- Confrontación de palabras que terminan en hiato o diptongo a final de 










          Debe hacerse un estudio comparativo anotando las diferencias categoriales y 
funcionales entre ambas terminaciones, respecto a sus terminaciones y a la significación 
de las palabras que puedan emparejarse, fijando sus diferencias fonéticas y explicando 
en qué consisten. Es importante señalar las diferencias entre los hiatos y los diptongos. 
 
          Asimismo deben reflejarse sus diferencias morfológicas y fonológicas, y explicar 
cómo es el cambio que se produce en el número de sílabas de una palabra según su 
vocal tónica esté ubicada en la penúltima o en la antepenúltima sílaba.167   
 
          Una vez finalizados los pasos indicados, deben ser sacadas las conclusiones y 
cotejadas según norma gramatical, a través de la fonética y de la estructura morfológica.   
 
166  PHARIES, David (2002): Diccionario etimológico de los sufijos españoles. Madrid: Gredos, 299. 
167 Recogido en Anexo de la tesis que presentamos: Grupo I (-iaco, -íaco), Grupo II (-iaco, -íaco).                                                                                                              
Se propone la consulta de palabras esdrújulas terminadas en -íaco con otras 
paroxítonas, o llanas, terminadas en -iaco, bien sea en su categoría gramatical de 
sustantivos, o bien en su categoría gramatical de adjetivos. Pharies (2002) indica: 
“Derivan adjetivos de pertenencia a partir de sustantivos […] -iaco e -íaco, de las 
cuales aquella hereda su acentuación del latín y ésta el esdrujulismo de otras 
terminaciones de origen griego”.166 
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          12.- Clasificación según determinaciones significativas de las palabras 












          Para que resulte como ejemplo de su idoneidad práctica, proponemos una relación 
de 30 palabras, enumeradas según el orden del modelo clasificador que sugerimos para, 
de esta forma, visualizarlo desde esta propuesta concreta. La solución dada puede servir 
de modelo de cara a la realización de ejercicios sobre el total de palabras agrupadas bajo 
la terminación -ista, o también para trabajar con palabras de otras terminaciones.  
 
          A tal fin, y como ejemplo de cómo puede aplicarse, sobre un caso concreto, la 
forma de trabajar, acotamos hasta 30  palabras del total de las cerca de 900 que tenemos 
ya agrupadas y ordenadas bajo la terminación -ista.168     
       
              I.-      fumista, pianista, genista, tenista, bonista, cronista, guionista, sionista,                              
             cornista, bañista, loísta, capista, chapista, papista, golpista, campista, copista,                       
             sopista, arpista, simplista, palquista, franquista, tanquista, penquista, conquista,                                 
             tanquista, penquista, conquista, fresquista, arista, marista, suarista, zarista...  
 
          Una vez comprobado cómo estas palabras relacionadas pueden ser agrupadas,  
clasificadas y ordenadas en consonancia con las indicaciones ya descritas anteriormente, 
se debe pasar a la realización de esta tarea pero, en este caso, sobre la totalidad de las 
palabras que se conforman dentro del grupo final, debidamente expresado en el ejercicio 
que se plantea.      
 
168  Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (-ista). 
 
Con las palabras sustantivas ordenadas y agrupadas en la terminación -ista (también 
coincidente con el sufijo -ista), y a partir de ellas se trata de hacer una nueva división 
con criterios semánticos y agrupando, en este caso, las palabras de acuerdo con sus 
significaciones según:  
 
            a)   designaciones de tipo profesional,  
            b)   definición de convicciones políticas,  
            c)   descripción relativa al carácter de las personas,   
            d)  designación de participantes o miembros de un grupo social o de otro tipo.     
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          Es un ejercicio, ante todo, de atención y aplicación de significaciones sobre los 
términos que se examinan para su aplicación posterior con esta terminación u otras 
sobre las que sea factible asignar actividades de especial trascendencia, acciones, áreas 
científicas o que sean propias de otros cometidos. 
 
          El sistema de clasificación formalizado puede ser utilizado para gentilicios, 
clasificación de lugares geográficos o de cualquier otra índole, para la inclusión de 
ascendencia de tipo familiar, de apellidos o, en otros términos, para determinados 
utensilios de diversos usos, etc. 
 
           13.-    Valoración del uso de los prefijos en las palabras 
                 
La prefijación es un recurso lingüístico por el que un morfema se adjunta al principio   
de una palabra independiente, resultando ser un medio generalizado y activo para la 
formación de nuevas palabras en español. 
                     
          Fijaremos nuestra atención en el Grupo II, en el que se agrupan los adjetivos y 
determinantes con las correspondientes terminaciones en -able, -iable, -uable, -eble,      
-ible, -uible, -uble, que se corresponden con el sufijo -ble, lo que conlleva a que el sufijo 
-ble forme parte de todas las terminaciones enumeradas.  
 
          Las diferencias existentes entre las terminaciones y el sufijo se deben a que las 
terminaciones no conforman un compacto significativo único ya que, en esta ocasión, el 
sufijo no coincide con la terminación sino que es una porción final de la terminación. Se 
podrían hacer unas consideraciones acerca de las diferentes terminaciones. 
 
          Los prefijos atienden a una serie de características como: 
 
              a)  No tienen autonomía propia, deben incorporarse a una palabra. 
              b)  Admiten la incorporación de sufijos en las palabras prefijadas por ellos. 
              c)  Contribuyen a fijar el contenido léxico de la palabra pero no la modifica  
                   semánticamente de forma sustancial. 
              d)  Respetan la categoría gramatical de la palabra a la que prefija. 
              e)  La prefijación se puede considerar como una forma de derivación que no  
                   determina la categoría gramatical de la palabra que prefija, capacidad que 
                   sin embargo, sí es propia de los sufijos. 
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f) Hay prefijos intercategoriales (aplicable a varias categorías distintas), como 
des- que se puede unir a nombres (des-control), a adjetivos (des-encantado), o 

















       
           14.-   Localizaremos adjetivos en -ble con prefijos distintos a los anteriores   
 
Se puede localizar y enumerar palabras que contienen al sufijo -ble y que, al mismo 
tiempo, vayan precedidas de prefijos como: a-, con-, i- (in- delante de palabras que 
empiezan por -l, -r), inter-, peri-, pre-, trans- (o tras-); o de elementos compositivos 







          El tema de los prefijos no es el cometido principal con el que trabajar en la nueva 
estructura de clasificación dedicada a terminaciones pero su cercanía y similitud con los 
sufijos le aproximan si coinciden en el mismo grupo léxico (re-cuadrar, en-cuadrar, es-
cuadrar, des-cuadrar; a-crecer, de-crecer, re-crecer, des-crecer, etc.).  
 
169  VARELA ORTEGA, Soledad (2000): “La prefijación”, en Gramática descriptiva de la Lengua 
Española,  Vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4995-4498.                                                                                                                   
          Como plasmación práctica en la aplicación del uso de prefijos, trabajaremos 
sobre los adjetivos en -ble, enumerando los distintos prefijos que son aplicados sobre 
ellos indicando su significación de cada uno de los sufijos y aludiremos al 
comportamiento de los prefijos des-, in- (im- delante de -b o -p), re- y sub-.169 
 
          Se solicita determinar qué palabras de las iniciadas con prefijo des- se 
incluyen, por su definición semántica, para cada una de las variantes significativas 
que se proponen del prefijo des-: 
                1.-  Prefijo indicando negación (desconfiar). 
                2.-  Prefijo indicando privación (desacuerdo). 
                3.-  Prefijo indicando exceso (deslenguado). 
                4.-  Prefijo significando ‘fuera de’ (deshora). 
                5.-  Prefijo indicando acción inversa a la expresada por la raíz (desactivar). 
 
          Se recaba analizar el matiz valorativo y significativo que aporta cada uno de 
los prefijos enumerados y adscritos con los que se inician las palabras a las que 
acompañan cuando estas lo admiten como prefijo. 
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           15.-   Las estructuras terminales para una sola palabra 
 
Recogemos en nuestro trabajo algunas de las estructuras terminales que solo son válidas 
para una sola palabra. A las que nos vamos a referir, en el propósito de que sirvan como 
información directa, se ubican dentro del Grupo II, y se corresponden con las 
estructuras vocálicas en -u...a,  -u...a,  -au...a,  -eu...a,  -u...a_,  -u...ia, y -u...e, 
entre otras.170      
 
          El motivo por el que presentamos tales estructuras en letra de tamaño 14, es el de 
aplicar de forma didáctica la finalidad de destacar su preeminente importancia como 
indicadora de una clasificación estamental, dejando ver la disposición en el que se 









           16.-   La confluencia de categorías gramaticales: formas verbales personales 
 
Es una hipótesis de trabajo que muestra la ductilidad de la lengua española en su 
gramática. Hemos comprobado cómo los vocablos se adaptan, y cómo se conforman sus 
morfemas, hemos comprobado cómo multiplican su productividad a través de la flexión, 
la derivación o la composición y, con esta actividad, también podemos comprobar cómo 
la capacidad de los vocablos para acomodarse a las distintas funciones y categorías 
gramaticales se hacen efectivas. En los ejemplos contemplados, las formas verbales 
confluyentes se equiparan con la primera persona de singular de presente de indicativo.  
 
          No siempre es este el caso, hay otras formas personales, como pueden ser la 
primera o tercera personas del presente de subjuntivo, en que también pueden coincidir 
con sustantivos: baile/bailar, cante/cantar, peine/peinar, revoque/revocar, trote/trotar... 
 
170  Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo II (estructuras de -ua a -ue).                                                                           
        La parte práctica debe consistir en la comprobación de tales estructuras (-ondra > 
alondra, -olfa>solfa; -obrio>sobrio; -ontres>¡demontres!, etc.), lo que evidencia la 
compleja disposición de sus terminaciones y de la composición de las palabras. En 
definitiva, estamos hablando de la existencia de terminaciones que son totalmente 
improductivas y que responden a casos excepcionales. Se puede aportar otra nueva 
serie de estructuras que repiten esta soledad productiva de terminaciones especiales.    
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          Hay palabras que, aunque coincidan en su morfología y en su fonética, son de 
distinto origen etimológico, como: monte/montar. 
 
          O las formas de los participios pasados pasivos, que pueden coincidir con los 
sustantivos: cocido/cocer, descosido/descoser, malentendido/malentender, sentido/sentir, 
sentir, recorrido/recorrer, tañido/tañer, zurcido/zurcir... 
 
          Si este participio se pone en femenino, aumentan los casos coincidentes de 
sustantivos: caída/caer, movida/mover, pedida/pedir, venida/venir, vista/ver... 
 
          El ejercicio consistiría en comprobar cómo hay palabras homomorfológicas que 
pudiendo tener las funciones de adjetivos y de nombre, pueden coincidir al mismo 
tiempo, en su morfología y fonética, con palabras verbales en forma personal y que 
indican por ello acciones realizadas por un agente. 
 
          Eso se sabe, pero presentado esquemáticamente y formando parte de una genuina 
clasificación léxica, ciertamente no, por tal motivo presentamos uno de los tantos casos 
en los que se da esta conjunción de funciones. 
 
          Como muestra, nos remitimos a la estructura terminal -u_...o que agrupa varias 
terminaciones, siendo de interés ejemplificador, entre ellas,  las que se enumeran: 
 
               -usgo: amusgo (forma verbal personal, sustantivo y adjetivo). 
               -ulso: pulso, expulso (formas verbales personales, sustantivos y adjetivos).  
               -ulto: oculto, sepulto (formas verbales personales y adjetivos). 
               -unto: adjunto, conjunto (formas verbales personales, sustantivos y adjetivos). 
               -urto: hurto (forma verbal personal y sustantivo). 
               -ustro: lustro (forma verbal personal y sustantivo. 








171  Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo II (de -usgo a -urvo). 
                                                                  
          De acuerdo con los ejemplos que hemos recogido de vocablos con formas 
personales de verbo, se sugiere la búsqueda de otros vocablos que cumplan estas 
mismas características y que expliquen el comportamiento de los vocablos en la 
asunción de sus distintas funciones y se dé notificación de ellos mediante relación 
enumerada y debidamente clasificada. 
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          17.-   El diptongo decreciente a final de palabra 
 
Al diptongo, considerado, a final de palabra, complejo fonético formado por dos 
vocales, en el que la vocal tónica antecede a la átona se le denomina diptongo 
decreciente (-ai, -au, -ei, -eu, -oi, -ou, -ui). 
  
          El ejercicio se inicia con la localización de diptongos decrecientes en final de 
palabra, en cada una de sus posibles formas. Ejemplos: (paipái, samurái, ley, virrey, 







          Para la búsqueda de los distintos diptongos, triptongos e hiatos ha de recurrirse a 
la estructura clasificatoria propuesta para el léxico en el que, gracias a la concepción 
vocálica a la que se ha recurrido para diseñar el orden de colocación de los vocablos, 
basado en la preponderancia de las vocales sobre cualquier otro criterio, podemos 
acceder tan rápida y acertadamente a su ubicación. 
   
          Encontramos diptongos decrecientes revisando las terminaciones de los diferentes  
Grupos I, II y III y realizando un estudio comparativo entre diptongos decrecientes y 
crecientes, anotando la productividad que traslucen según el tipo de diptongo, para 
posteriormente presentar las conclusiones obtenidas  para, una vez analizado, constatar 
tales conclusiones con la parte teórica al respecto. 
 
          18.-   El diptongo creciente a final de palabra 
 
Al diptongo, considerado a final de palabra, complejo fonético formado por dos vocales, 
en el que la vocal átona antecede a la tónica se le denomina diptongo creciente (-iá, -ié, 
-ió, -uá, -ué, -uó -ií -iú, -uí). 
  
          El ejercicio se inicia con la localización de diptongos crecientes en final de 
palabra, de acuerdo con la estructura diseñada para la clasificación de las palabras, en 
cada una de sus posibles formas. Ejemplos: editorial, riel, volapié, birrión, ritual, fuel, 
nuez, chií, interviú, benjuí, statu quo, etc. Y, además, complementaremos la localización 
de diptongos crecientes, relacionando un determinado número de ellos y formando 
distintos grupos según disposición de las vocales que forman diptongo.                                                                                                                                     
          Hemos de localizar diptongos decrecientes, relacionando un determinado 
número de ellos, en consonancia con los ejemplos relacionados en el párrafo anterior.  
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          Encontramos diptongos crecientes revisando las terminaciones, como es el caso 
en el Grupo I (sustantivos) de la terminación -ión, con más de dos mil vocablos 
agrupados mientras, en contraposición, en el Grupo II (adjetivos), solamente con dos 









          19.-   El triptongo a final de palabra 
 
El triptongo es un complejo fónico de tres vocales, en el que la vocal tónica va entre las 








          Para la realización de estos ejercicios, se han de llevar a cabo las observaciones 
oportunas, ejemplificando cada una de las formas en que se presentan estos triptongos 
con las vocales que les afectan en cada caso, según su incidencia y su productividad. 
 
          20.-   El hiato a final de palabra 
 
 
El hiato es un encuentro de dos vocales que no constituyen diptongo y en el que cada 
una de sus vocales forma parte de sílabas distintas.  
 
          El ejercicio se inicia con la localización de hiatos en final de palabra, en cada una 
de sus posibles formas. 
  
          Si las dos vocales son abiertas: a, e, o, darán lugar a un tipo de hiato, con 
ejemplos como estos: sarao, corchea, parpadeo, anchoa, oboe...  
                                                                                                  
          Este ejemplo nos da pie para hacer un estudio e indagar en los supuestos 
teóricos  sobre los que se asientan los distintos comportamientos del diptongo  -ión, 
que presenta altísima productividad en el caso de los sustantivos, y la 
excepcionalidad que se produce en el caso de los adjetivos, en los que prácticamente 
se muestra con una nula capacidad productiva. 
 
El ejercicio se inicia con la localización de triptongos en final de palabra, en cada una 
de sus posibles formas, como Paraguay, Uruguay, averigüéis, buey, matabuey... Y, 
también, con la localización de triptongos decrecientes, relacionándolos y formando 
grupos según la disposición de las vocales que forman triptongo.   
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          Si, como sucede en otros muchos casos, una de las vocales que lo forman es 
cerrada: -i, -u, con valor intensivo de abiertas por hacer recaer el acento sobre ellas, 
acabará dando lugar a otro tipo de hiato distinto al formado por dos vocales abiertas, 
con ejemplos como: leí, trilogía, cacatúa, continúa, castúo..., en los que la vocal 









          21.-   Sufijos esdrújulos con coincidencia o con inclusión de terminaciones      
 
Los sufijos con terminación esdrújula pueden coincidir, en algunas ocasiones, con las 
terminaciones esdrújulas enumeradas en casos que indican pertenencia, semejanza, 
relación, o cuando actúan en calidad de superlativo, así como también en las referencias 
que se hacen al ser humano, con ejemplos para estas distintas opciones, como en -áceo 
(herbáceo), -áneo (simultáneo), -ático (selvático), -érrimo (salubérrimo), -ísimo 
(serenísimo), -ántropo (licántropo). 
 
            Hay otros sufijos con terminación esdrújulas pero que tienen un comportamiento 
diferenciado y que no guardan concordancia con las terminaciones de nuestro uso, como 
son los sufijos -céfalo, -dáctilo, -látero y -stático, que  no coinciden en su totalidad con 
las terminaciones -éfalo (bicéfalo), -áctilo (perisodáctilo), -átero (equilátero) y -ático 
(estático). Tal como se ve, estos sufijos con terminación esdrújula tienen una parte de la 
palabra que antecede a la vocal tónica, lo que le diferencia de las terminaciones en uso.  
 
          Prescindir de la letra o letras (presentes en determinados sufijos), que anteceden a 
la vocal tónica, facilita el agrupamiento de las palabras ya que su inclusión, en las 
terminaciones, implicaría añadirles condicionantes innecesarios que dificultarían la 




          Localizar, en consonancia con las terminaciones, grupos de palabras que 
terminan en hiato, hacer un estudio comparativo entre sustantivos y adjetivos que 
terminen en los hiatos -ao y -eo, por separado, señalar las diferencias existentes en 
ambos casos y expresar productividad y otras características observadas, deben estar 
entre los ejercicios a ejecutar. 
          Se propone la localización de estos sufijos presentados para su comparación con 
terminaciones similares de palabras, señalando sus diferencias morfológicas.  
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          22.-   Terminaciones esdrújulas con inclusión de temas compositivos cultos 
 
Hemos tratado en el ejercicio anterior la correlación entre sufijos y terminaciones. En 
este intentaremos comprobar cómo hay sufijos con terminaciones no esdrújulas que 
quedan integrados en terminaciones esdrújulas coincidentes en parte. 
 
           Hay sufijos de relación en -ico que quedan integrados en las terminaciones de 
palabras esdrújulas (británico, esférico, periodístico, alcohólico, público...). También 
ocurre con el tema compositivo culto -cola significado de relación -cola (cárcola,  










          23.-   Terminaciones en las que quedan incluidos más de un sufijo 
 
Tomando como referencia la terminación -ado, comprobamos su coincidencia con el 
sufijo -ado, en función de sustantivo, en sus acepciones de tiempo (reinado), lugar 
(condado), empleo (soldado), dignidad (papado) o de conjunto (empedrado); o con el 
sufijo -do incluido, en función de sustantivo, en sus acepciones de acción (revelado) o 








          Para clasificar el léxico se opta por las terminaciones de palabras, y no de  sufijos, 
porque estos no siempre se conforman desde vocal tónica a final de palabra.  
            
172  Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (-ado).                                                                           
          El ejercicio consiste en efectuar el mismo proceso expuesto anteriormente sobre 
los sufijos integrados en terminaciones de palabras esdrújulas, comprobando este 
comportamiento de los elementos compositivos cultos -fero, -fago, -fono y -fugo. Se 
puede ampliar este mismo ejercicio para otros términos compositivos cultos que 
presentan iguales características, tales como -geno, -gono, -grafo, -latra, -logo, -
metro,  -nomo, -pata, -podo, -polis, -ptero o -voro.   
 
           El ejercicio consiste en efectuar el mismo proceso expuesto anteriormente, 
donde quede evidenciada la inclusión de sufijos distintos en la misma terminación -ad, 
como es el caso de los sufijos -dad (maldad) y -bilidad (habilidad), en función de 
sustantivo y con significación de cualidad, así como recabar ejemplos referenciales y 
enumerar algunas de estas palabras agrupadas según los sufijos correspondientes. 
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          24.-   Distintos sufijos que incluyen una misma terminación   
 
Hay determinados sufijos que, siendo diferentes, coinciden en su vocal tónica y en las 
letras que siguen a ésta hasta final de palabra. Así ocurre con un grupo de sufijos (de los 
que enumeramos algunos a modo de ejemplo) al coincidir en -ía, que a su vez coincide 
con la estructura vocálica -ía que también es terminación de palabra.173  
 
          Entre los sufijos que incluyen esta terminación -ía, tenemos -ería, en sus 
acepciones de ‘conjunto’ (chiquillería), ‘cualidad’ (sosería), ‘lugar’ (zapatería), 
‘acción’ (tontería); todos ellos en función de sustantivo.  
 
          Asimismo incluyen la terminación -ía términos compositivos como -agogía en la 
acepción de ‘dirección’ (pedagogía); -arquía, ‘gobierno’, (autarquía); -cromía, 
‘coloración’ (policromía); -grafía, ‘descripción’ (geografía), ‘escritura’ (caligrafía);      
-iatría, ‘concepto médico’ (pediatría); -latría, ‘adoración’ (idolatría); -logía, ‘ciencia’ 
(filología); -manía, ‘afición’ (teomanía); -mancía, ‘adivinación’ (geomancía); -metría, 
‘medición’ (audiometría); -nomía, ‘ley’ (astronomía); -patía, ‘enfermedad’ (ludopatía), 
‘medicina’ (homeopatía), ‘sentimiento’ (simpatía), -tomía, ‘incisión’ (traqueotomía), 
todos en función sustantiva.174  
 
          También tenemos el sufijo -ía, totalmente coincidente con la terminación -ía, que 
forma derivados, en su mayoría sustantivos (alegría, cercanía, cofradía, fiscalía, etc.).  
 
          El ejercicio a llevar a cabo con la terminación -ía  es, sin duda, de gran interés y 
provecho, por la enorme potencialidad que tiene en sí misma, en atención a que agrupa 
más de 1300 palabras y por el número de sufijos en los que se incluye. El amplio 
abanico de actividades que se pueden realizar desde este supuesto hace muy productivo 
su trabajo y ayuda a adentrarse en el extenso y variado dominio de los sufijos, 







173  Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (-ía).            
174  VAL ÁLVARO, José Francisco (2000): “La composición”, en Gramática descriptiva de la Lengua 
Española,  Vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4799-4804. 
 
          Aprovechando el volumen de vocablos de esta terminación y sus relaciones 
sufijales, se propone agrupar un determinado número de palabras de acuerdo con estos 
sufijos y en razón de cada una de las significaciones que definen cada uno de ellos. 
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          Este es un ejercicio de gran provecho lingüístico ya que permite observar la 
ilación entre los distintos elementos morfológicos del léxico y su aplicación práctica. Es 
factible aprovechar el agrupamiento dentro de la terminación -ía (de los derivados 
sustantivos en los sufijos -ería e -ía, y en los temas compositivos enumerados, para 
compararlos, investigar, recopilar, etc.), ya que hace posible su rápida localización y se 
evita una búsqueda que, necesariamente, se presenta dispersa en otros sistemas.  
 
          Es de suma importancia que apreciemos la capacidad que aporta no solo este 
ejercicio sino prácticamente todos lo que hemos ido proponiendo, para que sea posible 
actuar de forma interactiva dentro del entorno del léxico, lo que ya de por sí es un 
verdadero logro desde un punto de vista educativo y didáctico. 
 
 
          25.-   Palabras homónimas 
 
En nuestro léxico se encuentran palabras que siendo totalmente distintas en su 
significación y origen, sin embargo son formalmente iguales. Hemos recogido, en 
nuestro trabajo, las palabras de múltiples etimologías de los diccionarios consultados tal 












          Es muy fácil localizar estas palabras incursas en la clasificación porque, aparte de 
la convención estructural y las de sus terminaciones, las palabras con más de una 
etimología son identificables a través de una convención asignada con un número 
antepuesto a la palabra indicando cuántos orígenes etimológicos distintos tiene la 
palabra, por ejemplo 3…. jota (lota>letra, xota>baile, origen incierto>potaje).  
                                                           
          El ejercicio consistirá en buscar, dentro de las palabras clasificadas, las que 
responden a la estructura vocálica -a_...a para terminaciones. A continuación, se 
pasará a recopilar todas las palabras que respondan a dos o más orígenes etimológicos 
El siguiente paso es describir los distintos significados que les son propios a cada una 
de las palabras afectadas, dentro de la relación en la que han sido seleccionadas. Los 
distintos significados etimológicos, a los que responden cada uno de sus orígenes, 
deberán ser consultados en un diccionario de contrastada solvencia, y anotadas las 
definiciones pertenecientes a tales palabras, sin obviar ningún significado. 
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          26.-   Descubrir sustantivos derivados de verbos bisílabos acabados en -tar  
 
Los sustantivos derivados que buscamos, junto a los adjetivos que les son paralelos, 
deben ser diferenciados y divididos en dos grupos aparte, por un lado los derivados que 
se forman añadiendo el sufijo -nte al infinitivo del verbo que le es afín, y por otro lado 
los derivados que se forman añadiendo el sufijo -dor al infinitivo del verbo que le es 
afín, de tal manera que quede diferenciado un grupo de otro.175 








           Los sufijos -dor y -nte derivan sustantivos y adjetivos en función de agente. Una 
vez recopilados sus derivados, se clasificarán según se indica al inicio del enunciado. 
          
          A partir del ejercicio propuesto, y siguiendo la misma técnica, se pueden 
proponer nuevos ejercicios con las mismas o similares condiciones lingüísticas para una 
más completa familiarización con el uso de estos sufijos, desde la aplicación práctica 
desarrollada por nuestra tesis. 
 
          27.-   Compara los sustantivos de estructuras a_...a y a_... a_, solamente de 
las terminaciones que agrupan a una o dos palabras como máximo 
 
Hablamos de las estructuras vocálicas, que no debemos confundir con las terminaciones 
de palabras. Estas terminaciones, en muchas ocasiones, sirven para asimilar préstamos 






175  Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo IV (-tar). 
176  Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (estructuras de -a_...a, a -a_...a_).                                                                                            
          El ejercicio consistirá en buscar, dentro de las palabras clasificadas, los verbos 
bisílabos que responden a la terminación de infinitivo en -ar y, dentro de ella, 
solamente  a los de terminación concreta en -tar. A continuación, se pasará a recopilar 
todos los verbos que, en la forma verbal infinitivo, respondan a las características 
solicitadas, para a continuación finalizar el ejercicio. 
          El ejercicio consistirá en recabar, en primer lugar las terminaciones requeridas 
para, posteriormente, elevar una relación de ellas con indicación de las palabras que 
comprenden en cada caso. 
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          Después, se hace conveniente determinar el origen de estas palabras minoritarias 
y señalar su procedencia, comprobando si es derivación del español o si, realmente, es 
préstamo lingüístico de otra lengua. Martínez de Sousa (2003) indica “1) préstamo, si 
el término está aclimatado en el sistema de la lengua mediante su adaptación a la 
estructura fónica y morfológica, como sucede, por ejemplo con fútbol (del inglés 
football) o cruasán (del francés croissant). Un préstamo se llama integrado o asimilado 
cuando está adaptado a las reglas fonológicas y gráficas de la lengua que lo recibe, 
como los que acabamos de seleccionar como ejemplos. […] 2) calco, si está integrado 
en el sistema de la lengua mediante traducción de la estructura semántica o léxica, como 
balompié (del inglés football) o medialuna ( del francés croissant)”.177 
 
          Lo usual, cuando se adopta un extranjerismo, es tomarlo como préstamo, siendo 
los calcos más escasos, aunque se dan casos como baloncesto (del inglés basketball). 
 
          Como actividad complementaria al conocimiento de su origen, habrá de señalarse 
los motivos que han movido a aceptar estos préstamos, aclarando si se debe a nuevas 
técnicas, aparición de nuevos utensilios, a nuevas costumbres o comportamientos 
sociales, o a cualquier motivo de relevancia suficiente para forzar su adquisición. 
 
          Averiguados tales extremos, se debe indagar, por simple confrontación, si ya 
existen palabras en español que hagan innecesario el aceptar tales préstamos lingüísticos 
o si, aun existiendo esos términos en español, se aceptan sin cuestionar la conveniencia 
de no aceptarlos o, al menos, adaptarlo evitando en lo posible el xenismo. 
 
          28.-   Compara los adjetivos de estructuras a_...a y a_ a_, solamente de las 
terminaciones que agrupan a una o dos palabras como máximo 
  
Se trata de repetir la anterior actividad, esta vez en referencia a los adjetivos para, al 
final de todo el proceso, comparar los resultados obtenidos con los adjetivos con los ya 
conocidos de los sustantivos, comprobando asimismo si se dan los préstamos 
lingüísticos pertinentes a los que hay que señalar.178  
 
177 MARTÍNEZ DE SOUSA, José (2003): “La contravención de la norma en el lenguaje”, 6. 
<http://www.matinezdesousa.net/contravencion.pdf      
178  Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo II (estructuras de -a_...a a -a_...a_).                                                                                                                                     
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          Posteriormente, es necesario determinar el origen etimológico por la rareza de 
palabras tan escasas, comprobando si ellas son producto de una derivación del español o 
si, por el contrario, se debe a un préstamo lingüístico de otra lengua. 
 
          Para completar la actividad desarrollada en pos de tener conocimiento de su 
origen, se hace necesario determinar los motivos que han movido a la aceptación de los 
préstamos, aclarando si el motivo se debe a la aparición de nuevas técnicas o de nuevos 
utensilios, a la asunción de nuevas costumbres y comportamientos sociales, o a motivos 
de otra índole pero de suficiente relevancia para llevar a admitirlos. 
 
          Una vez precisadas tales cuestiones, se debe averiguar, tras cotejar la situación, si 
ya existen palabras en español que hagan innecesaria la aceptación de esos préstamos 
lingüísticos o si, a pesar de que ya existan términos sustitutivos en español, se aceptan 
préstamos sin oponer ninguna resistencia y sin poner en cuestión la conveniencia o no 
de aceptarlos, así fútbol por balompié, self-service por autoservicio, etc. 
 
          29.-   Los verbos terminados en -ar y los sustantivos terminados en -ión 
 
La relación entre ambos enunciados no es casual sino causal. Los verbos nominados por 
sus infinitivos en -ar generan derivados deverbales sustantivos de terminación  en -ión 
(incluida en el sufijo -ción), conformados a través del sufijo -ción, sufijo culto de 
procedencia latina y de una gran productividad, con significaciones de acción 







           
179  Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (-ión, -ción), Grupo IV (-ar), y en 
“Datos estadísticos” cuadro 7, 331  y cuadro 8, 333-336.                                                                                                                                                      
          El ejercicio consistirá en recabar, primeramente, las terminaciones que 
respondan a lo solicitado para, a continuación, enumerar los términos de ellas con 
indicación de los que se agrupan en cada caso. 
 
          El ejercicio consistirá en comprobar la gran cantidad de términos que reúnen 
las dos terminaciones y la gran productividad que desarrollan los verbos, con más de 
mil sustantivos derivados y, teniendo en cuenta las dos significaciones a que dan 
lugar, debe enumerarse alrededor de unos quince sustantivos para los significados de 
acción y otros quince para los que indican efecto. 
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          No hay adjetivos derivados verbales en -ión, solo encontramos dos adjetivos con 
esta terminación: copión, que en realidad lo que hace es sustituir a copiador y que, por 
otro lado, la terminación, más que para indicar acción de copiar, lo que hace es destacar 
la reiteración de la acción (alguien que copia mucho, sin medida); y el otro adjetivo es 
anticorrupción, que supone la adjetivación del sustantivo corrupción mediante el prefijo 
anti- y la significación adjetival que se le aplica, como una manera de actuar. 
 
          Para finalizar el ejercicio, debe hacerse un comentario sobre las diferencias que se 
observan entre sustantivos y adjetivos, basadas en las reglas y la descripción que la 
gramática determina, como pueden ser sus funciones y sus matices de significación. 
 
 
          30.-   Los verbos terminados en -ar  y los adjetivos terminados en -ante 
 
Ambos términos del enunciado responden a la relación entre algunos verbos de la 
primera conjugación y algunos adjetivos que tienen como base derivativa estos verbos. 
Los verbos nominados por sus infinitivos en -ar generan derivados deverbales adjetivos 















          Concluimos este trabajo de recopilación, tratando de mostrar las posibilidades que 
puede ofrece nuestra tesis para su aplicación práctica dentro del campo léxico.  
         
180  Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo II (-ante, -iante), Grupo IV (-ar). 
                                                                                                                                                                                                              
          El ejercicio consistirá en comprobar la gran cantidad de términos que reúne esta 
terminación y la enorme productividad derivativa de los verbos, con más de 
quinientos adjetivos derivados con distintas categorías semánticas para el sufijo -ante: 
adjetivos activos (hablante), adjetivos relacionales (abundante), adjetivos 
descriptivos (picante), adjetivos referidos a sustancias químicas (desodorizante), o 
adjetivos referidos a medicina (sedante, tonificante).  
 
          Para completar el ejercicio, debe hacerse un comentario sobre las diferencias 
que se observan entre las distintas categorías semánticas que afectan a los adjetivos, 
basadas en la relación de palabras agrupadas bajo la terminación -ante y de acuerdo 
con las normas teóricas que la gramática determina. 
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3.4.2.   Recapitulación 
 
Por todo lo expuesto, debe valorarse que los ejercicios propuestos para su realización 
solamente suponen una pequeñísima muestra de lo que en verdad puede llegar a 
representar la ingente cantidad de aplicaciones prácticas factibles de llevarse a cabo, con 
plena garantía de éxito, para las soluciones que se pretende encontrar, teniendo presente 
lo que supone poder  contar con el auxilio de una herramienta de trabajo moldeable, que 
también permite poder adentrarse en el mágico mundo de las palabras.  
 
 
          En lo que es la aplicación de la parte más práctica de nuestro trabajo, se ha puesto 
de manifiesto que, a pesar de las diferencias que le afectan en lo relativo a los sufijos y 
las terminaciones, es posible moverse con éxito y promover interrelaciones dentro del 
mundo de las palabras, incluidas en esta interrelación la que afecta a los sufijos con las 
propias terminaciones. 
 
          El estudio de este conjunto de situaciones que se analizan, teniendo como base la 
gramática, con especial dedicación a sus aspectos morfológicos y que, a veces, se 
identifican como hechos superficiales del lenguaje, tiene sin embargo una implicación 
más intensa de lo que aparenta en lo que se refiere a la determinación de contribuir, 
modestamente, a la exploración de posibilidades prácticas que la lengua permite. 
  
          Posiblemente podría cuestionarse la utilidad de este trabajo si se valora como algo 
novedoso y sin arraigo en la experiencia aunque, en rigor, habría que precisar que si 
bien los planteamientos léxicos no se han hecho anteriormente tal como ahora los 
presentamos, no por ello se ha dejado de intentar que fuera útil como aporte lingüístico. 
Al servicio de tal empeño hemos puesto nuestro interés y nuestro quehacer. 
  
          En todo caso, la morfología ha sido definida como la disciplina lingüística que 
estudia la forma de las palabras, aunque la gramática generativa puntualiza que es la 
disciplina en la que “el lenguaje no es algo al margen de los fenómenos lingüísticos, 
sino que es el mismo saber intuitivo del hablante. Ese saber es una gramática, un 
conjunto de reglas que pone el individuo en cuanto `competente` de su lengua”.181 
 
181  AGUILAR ALCOCHEL, Miguel Ángel (2004): “Chomsky la gramática generativa”, en Revista 
digital  Investigación y Educación 7, volumen 3, reseña. 
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          Está claro que la parte que más nos interesa, para nuestro planteamiento práctico 
es la definición que atribuye a la morfología el estudio formal de las palabras. La razón 
es obvia, nuestro cometido no es investigar las razones últimas e intrínsecas que afectan 
al lenguaje sino la utilización de las palabras a niveles de uso práctico.   
 
          No podríamos haber estructurado la clasificación de las palabras que hemos 
hecho si hubiésemos tenido que acogernos a lo estrictamente teórico o a las razones que 
la gramática generativa da del hecho lingüístico, aunque bien es cierto que sí que se 
atiende  a los aspectos formales de las palabras desde ambas concepciones. 
  
          En todo caso, con el desarrollo de la semántica léxica, han surgido nuevos 
modelos de análisis morfológico, de claro carácter semántico, que se aplican al estudio 
de los procesos que conforman la formación de palabras, entre ellos los concernientes a 
los diccionarios etimológicos y a los ideológicos. 
 
          Nuestro trabajo se enmarca preferentemente en la dirección de la primera de las 
definiciones de morfología, si bien no se atiene totalmente a ella, ya que en cierta 
manera queda al margen de lo que es la pura estructura formal de las palabras. Lo que 
hacemos es una combinación de morfonología (distinta a la combinación entre análisis 
morfológico formal y análisis léxico-semántico) con el fin de llevar a buen término la 
estructuración que hemos diseñado para clasificar las palabras. Hemos considerado el 
valor tónico de las vocales como referencia de nuestra clasificación por lo que no se 
ajusta a ninguna de las propuestas existentes en la actualidad.182 
 
          A pesar de esta posible transgresión morfológica, que podría ser concebida como 
una disfunción lingüística en relación con la formación y constitución de las palabras, 
entendemos que el proceso seguido sirve a los intereses de la morfología, no solo desde 
su perspectiva formal sino también desde un punto de vista más permisivo que resuelve 
muchos de los inconvenientes surgidos en cualquier intento serio de clasificación léxica. 
 
          Lo más similar a nuestro sistema clasificatorio es el de los diccionarios de rima. 
Coinciden en utilizar como criterio de clasificación las terminaciones de las palabras, 
pero hay diferencias, ya indicadas al hablar de las distintas clases de diccionarios, 
respecto al corpus léxico que presentamos, más amplio en nuestro caso. 
 
182  MARTÍN VEGAS, Rosa Ana (2001): “Algunas causas de la pobreza del componente 
morfofonológico en castellanao”, en Verba, volumen 28: 355-370. 
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          Hay variaciones en determinadas terminaciones frente a la homogeneidad de las 
estructuras vocálicas, su aleatoriedad en contraposición a una ordenación lógica y 
sistemática, basada en las categorías de las palabras. Como ejemplo de lo expuesto y 
de las posibilidades que ofrece para el estudio morfológico de las palabras, recopilamos 
algunos de los vocablos de los cerca de 1200 sustantivos agrupados en la estructura 
vocálica -e…o, en su terminación -ero (coincidente con el sufijo -ero).183 
 
          Dada la elevada cantidad de términos enumerados, hemos escogido algunos para 
dejar ver la variedad morfológica que presentan. Podemos recabar: palabras simples 
derivadas de base nominal (taponero, arponero, etc.), adjetiva (pijotero, peleonero, 
etc.), adverbial (poquitero, delantero, etc.), verbal (arrastrero, salpicadero, etc.); 
palabras parasintéticas, con un sufijo, formadas por dos sustantivos (balompédico, 
velocipedista, ropavejería, etc.), sustantivo y adjetivo (automovilista, cuentacorrentista, 
teticoja, etc.) o también  por adjetivo y sustantivo (sietemesino, quinceañero, etc.), por 
dos adjetivos (noventayochista, noventayochismo, etc.), por verbo y sustantivo 
(pasamanero, picapedrero, etc.), por verbo y adjetivo (paracaidista, etc.), por prefijo y 
verbo (aprisionar, enamorar, alunizar etc.), por elemento compositivo prefijo y sufijo 
(desesperación, contrapuntista, desalmado, pordiosero, descuartizar, etc.). 
 
          Para enumerar los vocablos de cada tipo de ejemplo, hemos respetado el mismo 
orden de clasificación que el utilizado para las estructuras vocálicas, atendiendo también 
al número de sílabas y teniendo en cuenta que los diptongos forman parte de una misma 
sílaba y los hiatos de dos sílabas distintas (4- pijotero, 5- peleonero), (5- aguamielero,    
5- hojalatero), (5- santacrucero, 5- quinceañero), (5- pasamanero, 5- cumpleañero),       
(5- recostadero, 5- desaguadero, 6- contratorpedero). También se ha respetado el orden 
alfabético inverso que va desde la letra que antecede a la vocal tónica hasta la letra con 
que se inicia la palabra. Las vocales que forman una sílaba están subrayadas. 
 
          Con lo que exponemos no tratamos, de ninguna manera, de rechazar la existencia 
de distintos componentes morfológicos en las palabras, como indican las teorías de 
Bok-Bennema, Kampers-Manhe (1996) y Josefsson (1998), y con las matizaciones de la 
lingüista Lieber (1992), estando nuestra posición más cercana a la existencia de 
componentes morfológicos porque hace viable poder estudiar las palabras aisladas unas 
de otras y de forma independiente. 
 
183  Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (estructura -e…o).                                                                                                                                
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          Si nos atenemos estrictamente a las propuestas de Lieber, debemos indicar que 
apuesta decididamente por la unificación de los procesos sintácticos y morfológicos, y 
apoya los procesos de formación de palabras como operaciones que inciden en la 
estructura léxicoconceptual. 
 
          Por su parte, Di Sciullo (1996) respalda la persistencia de dos componentes 
confluyentes pero diferenciados, uno morfológico y otro sintáctico, indicando que los 
componentes internos de las palabras no siempre están claros y que, por otro lado, sus 
piezas morfológicas se relacionan con elementos externos a las palabras.184 
 
          Lógicamente, hemos considerado la terminación de las palabras delimitadas entre 
la vocal tónica y el final de palabra, ambos extremos incluidos, como si fuera una sola 
pieza de carácter morfológico y hemos operado con dicha pieza como si tuviera una 
reconocida significación lingüística ‘que no tiene’. Es la única alternativa que hemos 
sido capaces de componer y estructurar para dar con un sistema que pudiera dar cabida, 
sin restricciones, a la totalidad del léxico español.  
 
          Estando de acuerdo con la existencia de componentes morfológicos, hemos hecho 
uso de esa constitución de las palabras a base de piezas morfológicas para, partiendo de 
este hecho, establecer una nueva pieza morfológica adaptada a nuestros propósitos, 
heterodoxa pero que cumple la función que le hemos asignado. 
 
          La finalidad última que perseguimos, al mostrar cada una de las posibilidades que 
ofrece la riqueza léxica de nuestra lengua, es que la obra terminada que ofrecemos la 
contemplamos como una aportación más a la actividad lingüística, ya que entendemos 
que guarda un acreditado valor gramatical y, por extensión, lingüístico, siendo nuestro 
deseo que así sea estimado en consonancia, y en la justa medida de lo que representa, 
dado el dilatado esfuerzo desarrollado.                                                                                                                                      
 
          Porque pensamos que, tal como hemos manifestado, la aplicación de nuestra 
hipótesis debe tener una repercusión lingüística para que, a su vez, revierta en una serie 
de aplicaciones reales sobre la totalidad del léxico del español, es por lo que 
consideramos que puede jugar un papel interesante en el uso de las palabras, resultando 
ser una de las importantes razones de nuestro proyecto.  
 
 184  DI SCIULLO, Anna Maria (2002): “The Asymmetry of Morphology”, en Many Morphologies, 1-28.         
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          En definitiva, y tras la secuencia de actividades propuestas y que pueden ser 
muchas más, pensamos que el tomarse la libertad de utilizar las terminaciones de las 
palabras como una pieza operativa asociada a la morfología, ha propiciado que su 
aprovechamiento y productividad práctica estén asegurados, por lo que pondremos de 
nuestra parte para que el trabajo desarrollado, y que supone una nueva propuesta en la 
estructura de clasificación de las palabras, sea reconocido y utilizado.   
        
          Aunque algunas terminaciones coinciden con ciertos sufijos, y están relacionadas 
en gran medida con la sufijación, no obstante ello no invalida el que, a través de sus 
estructuras y grupos de palabras, se pueda trabajar con los prefijos aunque, para su 
estudio, deben entenderse circunscritos a cada una de las terminaciones con las que en 
cada momento se trabaja.  
 
          Es cierto que presentan la no desdeñable dificultad de no hallarse las palabras de 
igual prefijo relacionadas según su ordenamiento alfabético, tal como sucede en los 
diccionarios de uso, pero presentan la estimable ventaja de poder hacerse un estudio 
comparativo y simultáneo, de tipo semántico, según los diferentes prefijos que 
anteceden a las palabras relacionadas en una misma terminación. 
 
          Este extremo, tal como hemos visto en la última ejemplificación de la referencia 
aplicativa de la terminación -ía para los sustantivos, aumenta el campo de aplicación 
lingüística sobre las palabras desde el punto de vista de la morfología, contempla la 
formación de nuevas palabras a partir de los prefijos, permitiendo el estudio de este 
proceso formativo; asimismo se puede proceder a la diferenciación entre palabras 
prefijadas y otras que, teniendo su inicio de palabra coincidente con algún sufijo, no es 
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3.5.    Características técnicas 
 
 
Una de las cuestiones preliminares y de trascendencia, a la hora de laborar, que hay que 
dilucidar, cuando se trata de llevar a cabo un trabajo de una cierta complejidad, es la 
adopción de una serie de medidas a aplicar, que estén en consonancia con lo que se 
quiere hacer y que sean estas las que definan el modo de actuar, de manera que resulten 
acertadas, en lo esencial, las características técnicas que se ponen de guía para 
desarrollar el trabajo que se realiza de las que adjuntamos ficha inical al Inventario. 
 
          La medida más conveniente e indispensable, y la que más agradece cualquier 
persona a la que va dirigida una información impresa, es que esta información le sea 
ofrecida en las mejores condiciones de legibilidad y de comprensión lectora, que en 
definitiva es lo correcto y lo que debe hacerse, a fin de que el reconocimiento del 
mensaje se haga de una forma rápida y fácilmente asimilable. 
 
          El estudiar las características técnicas que mejor se avienen a los propósitos y a la 
materialización física del trabajo es una garantía para que el resultado que se logre tenga 
la mejor calidad final y que su diseño y trazado incida de manera lo más positiva 
posible en su aspecto contextual y en su apariencia final, sin que dudas ni dificultades 
sobrevenidas resten calidad al trabajo. 
 
          Es muy importante cuidar dicho extremo al máximo ya que, el interesarse por los 
detalles, siempre deriva en una mejora sustancial en la calidad del producto final. Desde 
nuestro punto de vista, y tratando de resaltar los detalles que consideramos más 
trascendente para el buen aprovechamiento de la morfología, hemos venido a conformar 
las características que hemos entendido que mejor podrían adaptarse a los objetivos que 
pretendemos alcanzar.            
 
          A la hora de desarrollar nuestro trabajo de investigación, hemos tratado de fijar 
unos objetivos acordes con los resultados a los que deseamos llegar. Hemos acometido  
con prudencia la búsqueda de las fuentes de información relacionadas con nuestra tesis, 
procurando recoger y articular adecuadamente los datos hallados a tal fin, resultándonos 
de gran ayuda para la evolución del proyecto lingüístico en el que estamos inmersos.  
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          Su importancia deriva tanto de la localización de corpus léxicos precisos y ya 
constituidos y contrastados, a través del acceso a múltiples ediciones de diccionarios de 
variadas características, como de la continuada consulta a los tratados gramaticales, con 
especial atención a la morfología, que es el principal soporte de nuestra investigación 
junto con la fonología y la fonética, sin olvidar otros aspectos propios del lenguaje. Hay 
que unir, a esta parte de la investigación, el soporte técnico necesario que da visibilidad 
al conjunto del proyecto y que ha hecho asequible su realización. 
  
          La utilización exclusiva de tintas negras y grises en tonalidades visibles para la 
impresión del trabajo, aparte de su finalidad diferenciadora, tiene también una finalidad 
económica, dado que se encarecería en demasía la reproducción de la obra si hubiera de 
aplicarse distintos colores para su impresión, ya que obligaría a multiplicar el número 
de tiradas para su edición, tantas como colores pudieran ser aplicados al trabajo objeto 
de nuestra atención y dedicación.   
 
          La variedad de recursos técnicos y lingüísticos que se han barajado, antes de 
tomar decisión alguna, para que incidiesen en lo que más interesaba resaltar de la obra, 
ha conseguido que se haya dado la mayor calidad posible dentro de los limitados 
recursos disponibles, y ha hecho que su aplicación sea asequible para quien la lleva a 
cabo, a la vez que permite que se haga sencillo proceder a su interpretación, con lo que 
se consigue que resulte accesible para quien necesite utilizarla, una finalidad que se ha 
tenido en cuenta desde un primer instante. 
 
          Entre los recursos de investigación a los que se ha apelado como fuentes de 
información léxica, imprescindibles para elaborar este proyecto, y los recursos técnicos 
aplicados a nuestro trabajo, hemos hecho una simbiosis técnico-práctica que se ha 
desvelado acertada en su aplicación, y que han señalado el procedimiento a seguir en su 
ejecución, para un propicio uso de recursos como los que se indican: 
 
          a)  Se decide convenientemente utilizar las tintas en sus tonos básicos negro y 
gris, tal como hemos indicado anteriormente. El negro es el que se utiliza como norma 
para textos escritos, por ser de natural uso para componer el texto general de la obra tal 
como corresponde, y los tonos grises se utilizan para delimitar los diversos grupos de 
palabras que conforman cada terminación, procurando con ello que resalte en negrilla la 
parte final de la palabra que encabeza su enumeración, para distinguirla de las demás 
palabras y que destaque sobre ellas. 
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           Además de esto, también es conveniente destacarla para que sirva de guía en  la 
introducción del resto de las palabras que están integradas en su grupo o subgrupo, 
dando la sensación ser una clasificación bien ordenada.     
              
          b)  Se determina el uso de letra negrilla en negro de mayor tamaño que el resto de 
palabras, superior a 12, pudiendo ser de tamaño 14 o 16. Estas letras, destinadas a 
estructurar las terminaciones de las palabras, se sitúan a la izquierda de cada una de las 
columnas que conforman la relación de palabras, siendo utilizadas como estructuras 
terminales, con un cometido concreto: ordenar y clasificar los diferentes grupos de 
terminaciones de palabras afines a cada una de las estructuras terminales que se 
constituyen para organizar la totalidad de la obra, teniendo en cuenta los distintos 
grupos y subgrupos en los que se acomodan todas las palabras que configuran en su 
conjunto el léxico objeto de estudio.   
 
          c)   Letra negrilla en negro y trazado en cursiva, debe ser de tamaño normal en 12, 
para poder diferenciar las distintas terminaciones que se dan dentro de una misma 
estructura terminal. Esta aplicación en la escritura se convierte en una excelente ayuda 
para lo que es la localización de cada grupo de vocablos dentro del contexto general en 
el que se insertan.  
 
          d)  Letra en tono gris y trazado en cursiva, de tamaño normal, en 12. Su finalidad 
es la de aplicar el tono gris sobre la parte que agrupa la generalidad de las palabras, para 
que así quede destacada en negro la palabra que abre cada grupo sobre las demás 
palabras. En todos los demás casos, la letra empleada es la de imprenta Times New 
Roman, en el mismo tono gris y de tamaño normal, 12.  
 
          e)  Las letras en negrilla y cursiva, colocadas a la izquierda de cada una de las 
columnas que componen cada página en las que se enumeran las palabras, se presentan 
en caracteres de un tamaño mayor de 12, pudiendo ser 14 o 16, (...á,  ...á_, etc.), y se 
utilizan para destacar y separar cada una de las estructuras terminales en las que se 
encuadra cada uno de los grupos de terminaciones de palabras que responden a la 
estructura que en cada caso se contempla, sin perder de vista que estas terminaciones  
clasificatorias de palabras se forman a partir de la vocal tónica, abarcando formalmente 
desde esta vocal tónica hasta el final de la palabra, ambos extremos incluidos. 
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          f)  Dentro de cada uno de los grupos terminales de palabras, y a la derecha de 
cada columna divisoria, se enumeran, dentro del mismo grupo terminal, cada uno de los 
subgrupos de palabras incluidos, constituyendo los distintos subgrupos en concordancia 
con el número de sílabas, de tal manera que el subgrupo primero lo formen las palabras 
de una sílaba, el siguiente subgrupo estará constituido por las palabras bisílabas, a 
continuación se constituirá el siguiente subgrupo formado por palabras trisílabas, a 
continuación las cuatrisílabas y después se enumerará el subgrupo con palabras de cinco 
sílabas, después el de palabras con seis sílabas, y así hasta agotar las posibilidades 
finalizando con las palabras de mayor número de sílabas.  
 
          Dentro de los subgrupos contemplados, el subgrupo primero, que recoge las 
palabras monosílabas, solamente podrá recopilar algunas palabras agudas u oxítonas 
que cumplen el requisito de ser monosílabas, quedando fuera de este primer subgrupo 
las palabras llanas, las esdrújulas y las sobreesdrújulas porque en los tres supuestos el 
número de sílabas que tienen (dos, tres o más) invalidan tal posibilidad.   
 
          Complementando esta disposición técnica, y tal como hemos considerado, se trata 
de diferenciar, con cierta nitidez, los distintos subgrupos de palabras que se van 
constituyendo según el número de sílabas que tengan las palabras bajo la misma 
terminación. El sistema dispuesto para conseguirlo ha consistido en dejar algo de 
espacio libre entre unos subgrupos de palabras y otros, lo que ha permitido localizar a 
las palabras, también por su número de sílabas. Como ejemplo: 
 
=......................  cian 
pian 
 










=..................  glaciar 
=..................  magiar 
2”.. =.............  miliar 
almiar 
                       caviar 
 
2”.. =........  conciliar 
=................  familiar 
2”.. =..........  auxiliar 
 




            En esta relación se explicitan las diferencias entre terminaciones distintas, en 
negrilla, la separación en subgrupos de palabras según el número de sílabas (dentro de 
un mismo grupo) y el uso de cursiva iniciando cada uno de los subgrupos. 
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3.5.1.     Acentuación     
      
La fonética es la parte de la lingüística que analiza la producción y la percepción de 
sonidos del habla y la fonología se encarga de estudiar la organización lingüística de los 
sonidos. La fonología es la que más nos interesa respecto a lo que es la organización de 
los sonidos en las palabras, en su impronta en los significados que pueden transmitir, en 
cómo se convierte en un elemento básico a la hora de decidir proyectar esta nueva 
clasificación de las palabras. En el corpus léxico que hemos elaborado tomamos como 
valor de clasificación el acento, separando las palabras en agudas, llanas y esdrújulas 
dentro de sus categorías. A las palabras sobreesdrújulas las relacionamos en un escueto 
apartado, por ser escaso su número y no necesitar de una clasificación más complicada.  
 
          De cómo incide el acento en la clasificación fonológica del léxico español, 
Santiago Alcoba Rueda (2013) indica: “Para deslindar algunos cambios de acento y 
justificar otros, se recuerdan las condiciones del acento español: 1º, constituyente 
flexivo átono; 2º, la Ventana de las Tres Sílabas (VTS); 3º, sensibilidad a la cantidad; 
4º, dominio del acento en la palabra, no en el tema; 5º, mantenimiento del acento 
original o adaptación regular por el uso, cuando el acento original es irregular.”185 
  
          En toda circunstancia fonológica hay que considerar una serie de rasgos fónicos 
en cuanto a sonoridad, punto y modo de articulación, dándose una sustancial diferencia 
entre vocales (sonidos abiertos) y consonantes (producidas por constricciones).  
 
          Pero no podemos obviar que, desde la expresividad del lenguaje, en la 
acentuación hay que percibir que no solo se trata de señalar la mayor intensidad tonal de 
una sílaba, sino que la acentuación presenta otro matiz de intensidad fonética, y es la 
entonación con que se concibe la pronunciación de una palabra, ya que hasta puede 
afectar a la intención con que se puede interpretar su pronunciación en relación con las 
circunstancias en la que se produce. Antonio Quilis (2008) establece una jerarquización 
en el material fónico: primero es el sistema, la fonología, y luego la fonética, el habla.186 
 
 
185 ALCOBA RUEDA, Santiago (2013): Cambios del acento en español. Barcelona: Universidad 
Autónoma, 417. 
186  QUILIS, Antonio (2008): “El acento” en Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos, 
70-75 
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          Desde un punto de vista estrictamente lingüístico, la acentuación responde a unos 
parámetros de pronunciación y obedece a una normativa definida, que se emplea como 
un recurso lingüístico más, que es de importancia fundamental para la lengua, y que ha 
dado lugar a su utilización como uno de los recursos disponibles para determinar un 
nivel clasificatorio que tiene un gran valor definitorio, como para dar una mayor 
claridad a la clasificación de las palabras y para conseguir así una entidad y una 
estabilidad mayor a la hora de establecer una más completa estructura, concebida e 
ideada a través de las palabras. 
 
          Como un lógico complemento aclaratorio a la clasificación fónica que se 
establece de las palabras al dividirlas en agudas (oxítonas), llanas (paroxítonas), 
esdrújulas (proparoxítonas) y sobresdrújulas, también se indica, mediante (*)..., si hay 
palabras que, escribiéndose de igual manera, tienen el acento en sílaba distinta a la que 
es su palabra de referencia, y si se dan algunas diferencias en su significado ocasionadas 
por el acento. 
  
          Por ejemplo: Si una palabra va antecedida de la convención *... majá (sustantivo), 
un asterisco nos está indicando que en paralelo con ella, encontraremos otra palabra, 
morfológicamente igual a esta primera y distinta, al tener su vocal tónica en sílabas 
diferentes en una y otra palabra, como vemos que se da en el caso de la otra palabra:  
*... maja (sustantivo), que son de distinto origen y de distinto significado. Así también 
(*... olimpiada, *... olimpíada; *... video, *... vídeo, etc.). 
 
          Si esta misma convención (*) que antecede a una palabra va seguida de la 
convención (”), significa que la palabra antecedida de estas convenciones está 
relacionada con otra palabra que tiene su vocal tónica en una sílaba distinta a esta 
primera palabra, y que resulta ser de categoría distinta a la primera. 
  
          Por ejemplo, lo podemos observar en una palabra que viene antecedida de las 
convenciones *”... afrodisiaco (con la posibilidad de funcionar como sustantivo o como 
adjetivo), que lleva el asterisco y detrás las comillas, así como ocurre también en la 
palabra *”... afrodisíaco (que también funciona como sustantivo o como adjetivo). Así 
ocurre con otras palabras (*”... bajá, *”... baja; *,,,mama, *…mamá; *” ... bereber, 
*”... beréber; etc.). 
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          Estas palabras tienen el mismo significado y se comportan de igual manera en 
cada una de sus categorías gramaticales. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia real 
es la sílaba que soporta el acento, con lo que podemos asegurar, en este caso concreto, 
que admiten indistintamente cualquiera de las dos acentuaciones.  
 
          Hay otras palabras que con el cambio de acento, al recaer en una u otra sílaba, 
varían su significado, e incluso pueden variar su categoría gramatical, con algunos 
ejemplos, como mama (sustantivo, verbo) y mamá (sustantivos); cántara (sustantivo), 
cantara y cantará (verbos); bajo (adjetivo, verbo), bajó (verbo); canto (sustantivo, 
verbo), cantó (verbo).  
 
          La rememoración que hacemos de las distintas características léxicas está en 
relación directa con el inventario que, como anexo, acompaña a esta tesis doctoral. 
 
 
 3.5.2.     Número de sílabas  
 
El número de sílabas con que cuenta una palabra es un motivo de clasificación e incide 
directamente en nuestra estructura clasificatoria, de tal manera que posibilita que 
podamos dar un protagonismo de primer orden a las palabras según el número de 
sílabas con que están constituidas, y que hace que queden clasificadas en primer lugar 
las palabras monosílabas, a continuación las palabras bisílabas, después las palabras 
trisílabas y así sucesivamente, hasta que acabe siendo clasificada, como última de las 
palabras, aquella que esté constituida por el mayor número de sílabas de las agrupadas 
dentro de la misma terminación.  
 
          El recurrir a las características fonológicas de las palabras como un recurso válido 
para una ordenación de los vocablos, al tiempo que recurrimos a sus características en 
cuanto al número de las sílabas que componen una palabra, es de vital importancia para 
estructurar el léxico.  
 
          En nuestra utilización de las palabras, atenderemos a la forma en que son 
definidas las sílabas, como conjunto de letras que son pronunciadas en un único golpe 
de voz, sin perder de vista que diptongos (dia-na, a-gua-do, etc.) y triptongos (guiáis, 
en-viéis, etc.) forman parte de una misma sílaba, en oposición a los hiatos (fa-e-na,     
dí-a), cuyas vocales pertenecen a sílabas distintas.       
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3.5.3.    Morfemas flexivos (desinencias en los verbos)  
 
Las palabras están conformadas por unidades lingüísticas, siendo el monema su unidad 
más pequeña con significación. Lázaro Carreter (2008) indica: “Alguna vez se da este 
nombre a cada uno de los términos que integran un sintagma”.187 
 
          Pueden ser: 
a) Lexemas con significación propia expresada según se refieran a seres u 
objetos (sustantivos: perr-, retrat-, etc.), acciones (verbos: adelgaz-, etc.), 
cualidades (adjetivos, adverbios: hermos- tranquil-, etc.).  
b) Morfemas derivativos como prefijos, interfijos y sufijos para relacionar, en 
las palabras, el significado de los lexemas (preescolar, descomponer, 
cantecillo, dulcero, etc.). 
c) Morfemas flexivos que solo tienen significación gramatical, aunque 
pueden modificar el significado de los lexemas o relacionarlos entre sí. En 
las palabras variables se combinan para indicar, en sustantivos, adjetivos y 
determinantes, género y número (abuel-o/-a/-os/-as, pequeñ-o/-a/-os/-as; 
suy-o/-a/-os/-as, etc.). Se dan otros morfemas de género cuando uno de los 
términos no tiene morfema indicado (abad/abad-esa, marqués/marqu-esa, 
etc.); por coordinación (paraguas y sombrillas son necesari-os, etc.); en 
los compuestos (un aguafiest-as, rajadiabl-os, etc.).188  
d) Morfemas flexivos o desinencias que conjugan los verbos indicando         
persona, número, tiempo, modo y también voz y aspecto (com+(/)+o+(/),        
com-e+(/)+n, com-e+re+mos, com+a+(/)+mos, etc.). 
Las terminaciones -ar, -er, -ir se relacionan con la 1ª, 2ª y 3ª conjugaciones 
respectivamente, representando la forma del infinitivo que indican las 
variaciones de sus constituyentes flexivos. Se dan las variantes -iar, -uar 
para la 1ª conjugación y -uir para la tercera.189           
 
187  LÁZARO CARRETER, Fernando (2008): Diccionario de términos filológicos. Madrid: Gredos, 279. 
188 AMBADIANG, Théophile (2000): “La flexión nominal. Género y número”, en Gramática descriptiva 
de la lengua española. Vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4846-4908. 
189  ALCOBA, Santiago (2000): “La flexión verbal”, en Gramática descriptiva de la lengua española. 
Vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4924-4968. 
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3.5.4.    Palabras en singular con forma de plural 
 
Para señalar si una palabra está en número singular o plural, hay que atender a su forma, 
correspondiendo al singular las palabras que indican un solo objeto, concepto o cualidad 
y al plural las que se refieren a dos o más conceptos. Sin embargo no siempre ocurre 
esto, hay palabras referidas a una sola cosa que se usa con forma plural, aunque no sea 
así en la mayoría de los casos y se atenga a la regla general. 
 
          Los sustantivos, que tienen como uno de los objetivos fundamentales la de dar 
denominación a los objetos, presentan una curiosa modalidad de singular para objetos 
que presentan una dualidad en sus formas y, como consecuencia, se les asigna forma de 
plural aun cuando nos refiramos a ellos como objeto unidad.   
 
          Hay sustantivos que usando, a veces, el singular en forma plural conservan el 
mismo significado en ambas circunstancias, y así podemos podemos comprobarlo en los 
casos de: calzón/calzones, cortafuego/cortafuegos, pantalón/pantalones, quizá/quizás, 
tijera/tijeras, tenaza/tenazas, parihuela/parihuelas, pasapuré/pasapurés...  
 
          En otros casos su uso en plural cambia el significado de su singular, como en los 
casos de esposa (‘cónyuge’), esposas (‘grilletes’), tiento (‘cuidado’), tientos (‘cantos’), 
puchero (‘comida’), pucheros (‘lloriqueos’), agonía (‘mal tránsito’), agonías 
(‘agonioso’), defensa (‘cuidarse del ataque’), defensas (‘materiales para defender’); 
salida (‘partida’), salidas (‘ocurrencias’)...190  
                                                                                                                                        
3.5.5.   Formación de palabras (afijos) 
 
En el corpus léxico encontramos palabras simples (caja, corredor, descoser) y palabras 
compuestas que están formadas por dos, tres o más palabras simples (lavavajillas, 
díselo, correveidile, etc.). Se forman por derivación, composición y parasíntesis.191  
 
                 1.- Prefijos: Elementos formativos en la constitución de palabras y que van 
antecediéndolas. Todo grupo de palabras antecedidas del mismo prefijo es fácilmente      
.  
190  RAE (2010): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 44-47 
191  PENA, Jesús (2000): “Partes de la morfología. Las unidades del análisis morfológico”, en Gramática 
descriptiva de la lengua española. Vol. 3. Madrid: Espasa Calpe, 4331-4338. 
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localizable en un diccionario general ya que su orden alfabético viene determinado por 
el prefijo que les es común. 
 
          Lo que puede permitir el agrupamiento de las palabras por terminaciones, en 
relación con el tema de los prefijos, es que se comparen palabras con significación 
propia y con algunos matices significativos similares al tiempo que son de igual 
terminación y, dentro de ello, atender a las diferenciaciones semánticas que introducen 
los distintos prefijos (an-alfabeto, contra-orden, des-honesto, pre-historia, sub-rayar, 
etc.) y prefijos o temas compositivos cultos que se anteponen a palabras de la misma 
terminación, en los casos de (hemi-ciclo, macro-concierto, penta-sílaba, petro-química, 
radio-taxi, etc.) que al añadirlo a distintas palabras les transmiten unos significados 
específicos, lo que facilita definir palabras de significaciones que, siendo distintas, están 
relacionadas entre sí. 
 
                 2.- Interfijos: Elemento formativo en la constitución de la palabra y que 
aparece en medio de ella y no tienen valor significativo, como en sol-ec-ito, palabra en 
la que sol- es la raíz, -ec- es el interfijo e -ito es el sufijo que expresa tamaño; o la 
palabra te-t-era, en la que te- es la raíz que expresa su significado básico, -t- es el 
interfijo sin significación alguna y -era es el sufijo que induce el nuevo significado de 
recipiente. 
 
                 3.- Sufijos: Elementos formativos en la constitución de las palabras que 
aporta un significado nuevo, añadido a estas. Los sufijos agrupan a las palabras que se 
hallan relacionadas por alguna característica que les es común: como puede ser la que 
indica causa de origen, profesión, enfermedad, acciones, sentimientos, relaciones, 
actividades diversas, modos, etc. (-ar, -or, -dor, -ense, -ero, -ia, -ismo, -ura, etc.). 
  
          Relacionamos algunos ejemplos de sufijos (momento-áneo, lag-ar, roza-dura, 
abul-ense, madril-eño, marbell-í, mal-ísimo, alpin-ismo, defens-ivo, cant-or, vill-orrio, 
hermos-ura, etc.) y de elementos compositivos como taquic-ardia, neur-algia, astro-
logía, ciné-filo, canó-dromo, etc.  
 
          Los finales de las palabras, considerados como estructuras vocálicas a través de 
todo nuestro trabajo, tienen su razón de ser en la interrelación existente entre la 
fonología y la morfología, al margen de lo que supone la normal aplicación gramatical 
de los morfemas que constituyen las palabras. 
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          Hay sufijos que coinciden totalmente con estas terminaciones y otros solo en 
parte. De los sufijos anteriores, puestos como ejemplos, coinciden todos excepto -dura 
(-ura) ya que la terminación es considerada a partir de la vocal tónica. De los términos 
compositivos coinciden en todo -ardia y -algia, no así -logía (-ía), -filo (-éfilo) y 
parcialmente -dromo (-ódromo) por los mismos motivos expuestos anteriormente. Este 
criterio es general para la totalidad de sufijos y de términos compositivos del corpus 
léxico concurrente en nuestro trabajo. 
 
3.5.6.  Palabras de igual formación morfológica y de distinto orígen etimológico 
 
Aunque en cada grupo de las palabras se relaciona con su correspondiente terminación, 
ya asignada de antemano, normalmente siempre se relaciona cada palabra con la 
categoría gramatical que por su función le corresponde. Sin embargo, cuando a una 
palabra se la destaca, antecediéndola en su inicio mediante una convención, de forma 
numérica, como: 2, 3, 4..., este nos está diciendo que hay palabras homónimas que 
tienen un origen etimológico distinto al de la primera palabra de referencia, y que por lo 
tanto nos está indicando que son distintas y que mantienen diferencias semánticas, y 
puede que estas diferencias se traduzcan en funciones distintas correspondientes a 
categorías gramaticales distintas. 
  
          Cuando el número que antecede a una palabra va acompañado de la convención “,  
nos está indicando que se refiere a que esta palabra tiene relación con otras palabras que 
son de distinta categoría gramatical.   
 
          Por ejemplo: 3”... pinta (sustantivo, o verbo). A la palabra pinta, como sustantivo, 
se le pueden asignar las significaciones de ‘medida de capacidad’ o de ‘sinvergüenza o 
desaprensivo’; y como adjetivo (y con distinto valor sintáctico) se asigna el significado 
de ‘sinvergüenza o desaprensivo’ y, si se considera un verbo, el significado de ‘pintar’.  
 
3.5.7.    Comparaciones entre  distintas características lingüísticas  
 
Cualquier diferencia que pueda darse entre las palabras, aunque aparentemente se 
presente como insignificante, puede acabar desempeñando un papel crucial a la hora de 
situar y clasificar las palabras. Las vocales están relacionadas con el número de sílabas    
. 
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de las palabras, aunque esta relación puede variar, dependiendo de que las vocales a las 
que nos referimos sean abiertas o cerradas.           
 
 
3.5.7.1.   Diptongo, triptongo o hiato en final de palabra     
 
Los hiatos, diptongos y triptongos responden de forma diferente a la hora de valorar las 
vocales que aparecen correlativas en ellos, según se constituyan como grupo unitario o 
con separación de sus vocales correlativas. 
 
          El diptongo es un complejo fonético formado por dos vocales, una tónica y otra 
átona, distinguiéndose entre diptongo decreciente o descendente, que acentúa la primera 
vocal (gasoil, ley, masái, podéis, rey, samurái, seis, veis, etc.) y diptongo creciente o 
ascendente, que acentúa la segunda vocal (balompié, bien, cambio, diez, fuel, juez, miel, 
pie,  traspié, superfluo, etc.). Eugenio Martínez Celdrán (1989) indica: [Los diptongos 
son la combinación de dos fonemas y no una única entidad fonemática].192 
 
          Otra forma de presentarse el diptongo es con dos vocales débiles, reforzándose 
una de estas vocales para tomar valor de vocal tónica, como sucede en estos ejemplos: 
chií, alauí, malauí, ruin, veintiún. 
 
 
          El diptongo también puede estar formado por dos vocales débiles sin acentuar, 
como son mildiu y presídium, prácticamente los únicos casos encontrados con estas 
características fonéticas. 
 
          El triptongo es un complejo fonético formado por tres vocales, de las que la 
primera y tercera son átonas y la tónica queda en medio de las otras dos, como en 
averigüéis, buey, miráis, matabuey, etc.  
 
          El hiato es un encuentro de dos vocales que no constituyen diptongo y en el que 
cada una de sus vocales pasa a formar parte de sílabas distintas. Las dos vocales son 
abiertas: a, e, o (sarao, corchea, sobresee, parpadeo, anchoa, oboe, zoo, etc.); y en 
otros casos una de las vocales es cerrada: i, u, que se han transformado en tónicas 
(trilogía, continúa, etc.). 
 
192  MARTÍNEZ CELDRÁN, Eugenio (1989): Fonología general y española. Barcelona, Teide, 30-32. 
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          Los vocablos referenciados, sobre todo los de más difícil localización en un 
diccionario usual (mildiu, presídium, chií, entre los diptongos, matabuey entre los 
triptongos, y otros muchos vocablos) tienen una búsqueda más fácil y rápida acudiendo 
al sistema de clasificación que proponemos. 
 
          No es una casualidad el ejemplo que ponemos para comprobar la utilidad del 
lemario que hemos constituido, sino que puede ser utilizado para otros muchos 
requerimientos de tipo lingüístico, no solo para recabar palabras de igual terminación 
sino para estudiar el comportamiento de las vocales, sufijos, y otras actividades. 
 
3.5.7.2.   Sustantivos y adjetivos: terminaciones en final de palabra 
 
          Según sus terminaciones, los sufijos que actúan sobre las palabras pueden ser más 
o menos productivos, tanto en el caso de los sustantivos como en el de los adjetivos, de 
acuerdo con el comportamiento de las bases derivativas que sirven de origen a su 
formación. 
 
                      a)  Como ejemplo representativo de la productividad en la formación de 
los sustantivos, recurriremos a los terminados en -ía (coincidente con el sufijo -ía) ya 
que sobrepasan, en número, algo más de 1300 vocablos, mientras que, por el contrario, 
no encontramos ningún adjetivo que responda a esta terminación, entre otras cosas, 
porque la derivación con sufijo -ía, a partir de verbos, es prácticamente inexistente, 
salvo para algunos sustantivos que tal vez podrían derivarse de verbo, como en las 
palabras mejoría (mejorar), o valía (valer). 
              
          En contraposición a lo anterior, sí que encontramos terminaciones de sustantivos 
y adjetivos terminados en -ia (magia, dalia), configurando un diptongo, lo que nos 
permite la comparación con la anterior terminación -ía, ya que esta responde al 
concepto de hiato, conformando dos sílabas, mientras que la terminación -ia  responde 
al concepto de diptongo, formando una sola sílaba. 
 
          Esta disimilitud de comportamiento entre estas dos formas finales de palabra está 
en el origen que la sustentan. El sufijo -ía es un sufijo culto de procedencia griega, que 
pasó al latín y de ahí al español, quedando en unos casos con esta acentuación y en otros 
quedó como diptongo. 
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                      b)  Los sustantivos terminados en -ura, derivados de bases adjetivas y que 
expresan casi siempre cualidades concretas, son más de 400 (blancura, dulzura, llanura, 
verdura, agricultura, etc.), mientras que solo se registra un único adjetivo (caradura), 
encontrado hasta el momento, que se atenga a esta terminación que es propia de los 
sustantivos.193     
 
           No sería posible la existencia de este adjetivo por ser una reconversión del 
sustantivo cara, utilizado como punto de apoyo para, con la ayuda del adjetivo dura, 
confluir en palabra compuesta y determinar la cualidad de caradura ‘fresco, frescales’, 
lo que explica su inusualidad y la función adjetiva que desempeña.  
 
          La terminación en -aje (coincidente con el sufijo -aje, que es un préstamo 
lingüístico que introduce palabras, en gran medida, de procedencia francesa) agrupa a 
cerca de 200 sustantivos, mientras que solamente relaciona a cuatro adjetivos, de los 
cuales, dos de los adjetivos también pueden funcionar como sustantivos (malaje, 
salvaje) y los otros dos restante, son los que tienen únicamente la función independiente 
de adjetivo (antidopaje, semisalvaje).             
 
                      c)  Los sustantivos y adjetivos gentilicios más generalizados, derivados de 
nombres propios de lugares, son los terminados y coincidentes con los sufijos en -ano,   
-eño, -ense, -és, -iense, -ino, etc. 
 
          Son de los vocablos más generalizados y productivos de nuestro léxico, debido a 
que los lugares de procedencia son muy numerosos, lo que da lugar a que la gran 
mayoría de ellos coincidan en su capacidad para actuar en una doble función, en la de 
sustantivo o en la de adjetivo, de acuerdo con sus funciones gramaticales y su fácil 
acomodación a ambas.  
 
          En las funciones que se atribuyen a estos sustantivos y adjetivos, se considera que 
en el caso de los sustantivos se comporta como indicador de la ‘propia entidad’, 
mientras que en lo referente al adjetivo se presenta como algo ‘procedente de’, con lo 
que se hace posible la conjunción de las dos funciones, aprovechando la productividad 
derivativa de sus bases de origen, facilitando que en la mayoría de los casos la asunción 
de las dos funciones se haga rentable. 
 
193  Enumeradas en el Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (-ura), Grupo II (-ura). 
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                      d)  Los adjetivos con terminación en -able, que se asimila implícitamente 
al sufijo -ble, cuenta con más de 325 vocablos, derivados a partir de bases deverbales 
transitivas y agrupados en esta terminación. Contrasta lógicamente con el número de 
sustantivos, que no llega a agrupar 25 vocablos. Solamente tres vocablos asumen el 
desempeño de las dos funciones: sable, bailable y recortable.  
 
                       e)  Los verbos en sus terminaciones de infinitivo 
 
          Las terminaciones de los infinitivos de los verbos están en consonancia con las 
conjugaciones a las que representan, y así: la terminación -ar, con sus variantes -iar y    
-uar, se refiere a verbos de la primera conjugación; la terminación –er, a verbos de la 
segunda generación; y la terminación -ir, con su variante -uir, a verbos de la tercera 
conjugación.  
 
          En la trayectoria de nuestra investigación intentamos llegar a lo que no siempre 
queda a primera vista, y que puede resultar interesante por ello, dentro del amplísimo 
mundo de las palabras en el que indagamos. Hemos fijado nuestra atención en recabar 
las singularidades de aquellos verbos en los que su infinitivo consta de una sola sílaba, y 
hemos conseguido recabar la cifra de 17. 
   
          Diez de los verbos a los que nos referimos son de la primera conjugación, otros 
dos verbos son de la segunda conjugación y los otros cinco verbos restantes son de la 
tercera conjugación, lo que hace un total de diecisiete verbos que se constituyen con una 
sola sílaba en su infinitivo. 
 
          A continuación, detallamos la relación de estos verbos formados por una sola 
sílaba en su infinitivo, con indicación expresa de la conjugación a la que pertenecen y el 
porcentaje del total que suponen para cada conjugación, comparativamente, tanto 
respecto al total de verbos recogidos en la clasificación general como en referencia solo 
a los diecisiete verbos analizados.  
    
                 1ª conjugación:    agrupa a un  86,78 %  del total de verbos relacionados en  
                                               la clasificación general que presentamos y con un 58,72 %  
                                               del total de los verbos con una sílaba en su infinitivo.                                                                                                                                           
                      dar,      
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                     ciar (‘remar’ hacia atrás), criar, fiar, guiar, liar, miar (‘maullar’),  
                             piar, triar (‘escoge’r, ‘separar’, ‘entresacar’). 
                     ruar (‘andar’ por calles y sitios públicos a pie, a caballo o en coche).    
            
                 2ª conjugación: agrupa a un 6,50 % del total de verbos relacionados en 
                               la clasificación general que presentamos y con un 11,77 % del  
                               total de los verbos con una sílaba en su infinitivo. 
                       ser,  ver,     
                                                                            
                  3ª conjugación: cuenta con un 6,72 % del total de verbos relacionados en  
                                la clasificación general y con un 29,41 % del total de los verbos                                                                                                                                                     
                               con una sílaba en su infinitivo.          
                       ir,  
                       fluir, fruir (‘gozar’, ‘construir’), huir, luir (‘redimir censos’, ‘construir’).  
 
          Dentro de los porcentajes expresados para verbos que constan de una sola sílaba, 
se contempla también la contabilización de los porcentajes correspondientes a estos 
mismos verbos dentro de la estructura clasificatoria del total de verbos relacionados 
pero contando también con los verbos en su forma pronominal. 
                                                
          Si comparamos, numéricamente, la relación total de los verbos pertenecientes a 
cada una de las tres conjugaciones, se puede comprobar la existencia de una enorme 
diferencia numérica entre los verbos que se corresponden con la primera conjugación,  
que suponen más del 86% del total, y el número de los verbos que pertenecen a la 
segunda conjugación, que no llegan al 7%, al igual que los verbos de la tercera 
conjugación que, escasamente, llegan a alcanzar un porcentaje próximo al 7% del total, 
más o menos, como sucede con los verbos de la segunda conjugación, indicando que la 
preeminencia de los verbos de la primera conjugación es manifiesta. 
 
          No hemos encontrado ninguna fuente lingüística que muestre una estadística que 
indique, dentro de un corpus léxico, el número de infinitivos correspondientes a cada 
una de las tres conjugaciones.  
 
          No habiendo datos numéricos concretos para poder contrastarlos con la estadística 
que mostramos, hemos recurrido a varias enumeraciones de infinitivos utilizados como 
ejemplos para indicar funciones, significaciones y otros aspectos relacionados con estas 
formas no personales del verbo.    
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Ejemplos recogidos de la NGLE (2010), indicando conjugaciones y cometidos.194 
 
 
Pág.  Apartado    Enunciado 
 
 
1ª    
   conjug. 
 
2ª  
   conjug. 
 
3ª  
   conjug. 
 
  TOTAL 
 
 498     26. 3.2c   El infinitivo y la pasiva 
 
       12                    
 
     3                    
 
                    
 
     15 
 
 500     26.4.1b    El sujeto tácito de los inf.  (voluntad) 
 
         5 
 
         2 
 
         1 
 
          8 
 
    “            “         “      “          “     “  “     “    (obligación) 
 
         8 
 
         1 
 
         5 
 
        14 
 
   Total de verbos en cada conjugación /En conjunto 
 
 
      25 
 
        6 
 
        6 
 
       37 
 
% de incidencia de cada conjugación sobre el total                 67,54          16,23          16,23         100,00 
 
 
 Ejemplos recogidos de los enumerados por M. Lluïsa Hernanz (2000).195 
 
 
Pág.  Apartado   Enunciado 
 
 
1ª    
   conjug. 
 
2ª  
   conjug. 
 
3ª  
   conjug. 
 
  TOTAL 
 
2216    36.2.2.2.  La interpretación de los sujetos tácitos 
 
       22                    
 
     6                    
 
     3                  
 
    31
 
2218    36.2.2.3.  La restricción de sujeto idéntico 
 
       12 
 
         4 
 
         2 
 
        18 
 
2273    36.3.2.1.  Las completivas inf. función sujeto   A) 
 
       24 
 
         6 
 
         6 
 
        36 
 
   “             “          “             “          “        “         “        B) 
 
       14 
 
         1 
 
         1 
 
        16 
 
2274         “          “             “          “        “         “        C) 
 
         7 
 
          
 
         1 
 
          8 
 
2277   36.3.2.3.  Las completivas inf. función  c. verbal 
 
       15 
 
         4 
 
         3 
 
        22 
 
2279          “         “             “          “        “             “      1ª 
 
       10 
 
          
 
         2 
 
        12 
 
2279          “         “             “          “        “             “      2ª 
 
       10 
  
         1 
 
        11 
 
2286   36.3.2.5.  Las alternancias entre inf.  y verbo flex. 
 
       17 
 
        6 
 
         7 
 
        30 
 
   Total de verbos en cada conjugación /En conjunto 
 
 
    131 
 
     27  
 
      26 
 
     184 
 
% de incidencia de cada conjugación sobre el total              71,19          14,10           14,00         100,00 
 
194  RAE-ASALE (2010): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 498-500. 
195  HERNANZ, M. Lluïsa (2000): “El infinitivo”, en Gramática descriptiva de la lengua española. Vol. 
2. Madrid: Espasa Calpe, 2216-2286. 
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          El número de infinitivos, utilizados como ejemplos, que hemos contabilizado en 
las dos fuentes consultadas se ajustan en gran medida con los datos estadísticos del 
campo léxico que hemos conformado. No muestran una correlación matemática pero sí 
una aproximación muy significativa. 
 
          Hay cierta diferencia entre la referencia recogida en la NGLE y la empleada por 
M. Lluïsa Hernanz. En la primera fuente consultada se contabilizan hasta 37 ejemplos 
de infinitivos mientras que en la segunda se llega a 184 ejemplos. 
 
          Esta diferencia numérica es incidente en los porcentajes de ejemplificación de los 
infinitivos, en relación a cada una de las tres conjugaciones verbales. En la estadística 
léxica que hemos elaborado podemos constatar que esta data en un 86% los infinitivos 
pertenecientes a la 1ª conjugación, y en un 7% para la 2ª y un 7% para la 3ª. En los 
casos consultados resultan ser un 67,54 y un 71,19% para la 1ª conjugación, un 16,23% 
y un 14,1 para la 2ª y un 16,23% y un 14% para la 3ª. 
 
          La variedad porcentual entre la primera y la segunda fuente consultadas es del 
todo lógica, ya que siendo los infinitivos de la 1ª conjugación mucho más numerosos 
que los de la 2ª y la 3ª, a medida que aumentan los ejemplos enunciados también 
aumenta la estimación del porcentaje de infinitivos de la 1ª conjugación. 
 
          El motivo de que los porcentajes, para los infinitivos tomados como ejemplos, no 
lleguen al 86% que la estadística señala para la 1ª conjugación se debe a la necesidad de 
hacer visible los infinitivos de la 2ª y 3ª lo que, siendo minoritarios, se traduce en una 
sobrevaloración porcentual que no se corresponde con la real.  
 
          Es destacable la total coincidencia en el equilibrio porcentual que se da en los tres 
casos referidos (estadística léxica y dos fuentes consultadas). Ello se debe a que el 
número de infinitivos pertenecientes a la 2ª y 3ª conjugaciones es muy aproximado (-er 
+ -erse> 396 + 214 = 610; -ir + -irse> 459 + 167 = 626).  
 
          Podríamos concluir que se da una mayor aproximación de los porcentajes de 
infinitivos para cada una de las conjugaciones verbales, en las fuentes objeto de las 
consultas, a los reflejados por la estadística léxica a medida que aumenta el número de 
ejemplos utilizados.    
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4.1.  Convenciones gráficas aplicables al corpus léxico 
 
En consonancia con la ordenación que se desea llevar a efecto, se aplican signos y 
modos de presentarlos visualmente, tales como el uso de negrilla para lo que necesita 
ser destacado, así como el uso de la letra cursiva dentro de la norma general aplicable al 
texto en su conjunto, todo ello para coordinar y dar uniformidad a los grupos y 
subgrupos de vocablos cuando se desea estructurarlos y clasificarlos. 
 
          De igual manera se utilizan distintos espacios de separación, así como un tipo de 
letra de mayor tamaño y en negrilla para hacer visible y destacar la terminación que 
hace alusión a la recopilación de cada uno de los grupos de palabras, siendo de menor 
tamaño las palabras del propio grupo que conforma; se utiliza el subrayado para casos 
específicos en los que sea necesario destacar alguna característica determinada de uno o 
varios vocablos. 
   
                                                                                                                             
4.1.1.     Interpretación de las convenciones gráficas    
 
          No hay trabajo de investigación que se precie, ni documento explicativo o de  
índole informativo que no introduzca unos determinados puntos aclaratorios o unas 
convenciones que sirvan de guía para precisar algún aspecto, de forma o de fondo de la 
documentación que se presenta, independientemente de la naturaleza de su contenido o 
de su intencionalidad. 
 
          Por tal motivo hemos incorporado esta técnica a nuestro trabajo y, en consonancia 
con las convenciones gráficas adoptadas, adjuntas al trabajo que se publica, se da una 
nota explicativa o una llamada en la que se especifica detalladamente la significación de 
cada una de las convenciones de uso. 
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          Una de las ventajas que aporta y que nos ha convencido es la rapidez con que 
pueden ser localizadas e interpretadas, lo que indudablemente agiliza cualquier trámite a 
realizar, aparte de que su aportación es inequívoca, evitando la posibilidad de que pueda 
darse la confusión a la hora de referenciar algún dato.   
 
          El uso de algunos determinados signos indicativos en referencia a similitudes 
entre palabras de distinta categoría gramatical, así como otras particularidades o 
llamadas que puedan servir como notas aclaratorias y como guía para una más completa 
información, lo explicitamos y desarrollamos a continuación dentro de este apartado.   
           
          La estructuración y funcionalidad de todo el proceso emprendido están sometidas 
a un ordenamiento lógico de sus vocablos, para posibilitar la exacta localización de 
cualquier palabra y que esto se pueda hacer de forma fácil y rápida, para que pueda 
darse solvencia a la consulta realizada. 
 
          Su adecuado uso podrá dar solución, si no a la totalidad de los casos, sí a muchos 
de los interrogantes o dudas que puedan plantearse en relación con la clasificación de 
las palabras comprendidas en el corpus léxico que presentamos.  
                                 
                                                                                                        
4.1.2.   Convenciones utilizadas antecediendo a las palabras 
 
          La metodología nos aconseja organizar el trabajo que se ha de desarrollar y el 
cuidado de su trazado a través de un meditado plan de actuación que recabe los medios 
que se estimen necesarios y más convenientes para que el trabajo que se realice sea más 
fácilmente entendible y para que los signos que definan su trayectoria se revelen como 
los más propicios y adecuados de cara al importante cometido de cada proyecto y de 
toda  actuación que le afecte. 
 
          Teniendo en cuenta tales extremos y, a fin de dar una mayor operatividad a la 
estructura clasificatoria de los términos de las palabras, se ha hecho necesaria la 
incorporación, a esta compleja estructura, de un determinado número de convenciones 
que puedan servir de apoyo logístico y aclaratorio a todo lo que supone la disposición y 
ordenamiento de un completo banco de datos, necesitado de agilidad interpretativa y de 
unas indicaciones que faciliten esta interpretación. 
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          Este banco de datos es de tipo fundamentalmente morfológico, lo que le convierte 
en una obligada obra de consulta para el estudio y para la investigación lingüística, 
fundamentalmente para la morfología ya que, de hecho, es un preciado vademécum  que 
puede jugar un relevante papel consultivo en este campo y que, en buena parte, 
ofrecemos a toda la comunidad académica para el mejor disfrute de su uso y su seguro 
aprovechamiento, en el convencimiento de que será aceptado como algo que se hacía 
perentoriamente necesario.  
 
          Una convención es una norma o práctica admitida tácitamente, que responde a 
precedentes o a la costumbre. Es este un recurso con el que se consigue transmitir de 
manera rápida, fiable y eficaz, toda una serie de datos que ya han sido deliberadamente 
definidos con anterioridad, y que son emplazados en los puntos que se hacen necesarios, 
con la importante misión de facilitar la información que sea pertinente dentro del 
contexto en el que se aplica.  
          La principal característica exigible a una convención debe ser la claridad, para 
que sea la captación del mensaje que se recibe, por medio de las referidas convenciones, 
algo natural y sencillo de interpretar. 
 
          La misión primordial de estas convenciones es, en definitiva, dar una correcta y 
exacta información, que debe ser lo más ajustada y detallada posible para cada una de 
las palabras a las que hacen referencia  dichas convenciones, indicando relaciones, 
origen, fonología comparada, funciones que son compartidas, igualdad fónica y otras 
posibles. 
 
          Dada la necesidad de proporcionar una información lo más rápida posible de los 
detalles que les son más característicos e interesantes a las palabras, diríamos que la 
información que se transmite de esta manera se percibe a primera vista y desde la 
distancia, afectando a la generalidad de las palabras que enumeramos de forma más 
lógica y desde una amplia y genérica perspectiva.  
 
           Con tal motivo hemos elaborado unas determinadas convenciones indicativas o 
señales con un significado convenido que ayudan a conseguir el objetivo para el que han 
sido diseñadas, especificando a través de ellas algunos datos de tipo lingüístico: 
morfológico, fonético, etimológico o de compatibilidad o no de funciones categoriales, 
que siempre resultan ser de un claro interés para el lenguaje, tanto desde el punto de          
. 
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vista de la gramática en su aspecto teórico, como desde el punto vista de lo que es su 
expresión escrita. 
 
          Entre las convenciones que consideramos de mayor interés y que mostramos con 
las señales significativas, que han sido estudiadas antes de ser incorporadas de forma 
definitiva a este proyecto, se han considerado como esenciales las que enumeramos a 
continuación: 
 
                     1.- Anotaciones numéricas precediendo a las palabras. 
                     2.- La letra h indica que la palabra a la que antecede es homófona. 
                     3.- La convención * indica coincidencia morfológica pero no fonética. 
                     4.- La convención = indica palabras iguales con funciones intercambiables. 
                     5.- La convención < indica que esa palabra coincide con forma personal. 
                     6.- Las convenciones < + indican forma personal + pronombre se. 
                     7.- La convención “ indica palabras iguales pero de diferente categoría.                                       
                     8.- El número entre paréntesis (nº) indica la cantidad de vocablos que se                          
                          agrupan en una misma terminación. 
                     9.- La convención s/p significa que una palabra puede denominarse en                                
                           singular o en  plural indistintamente, aunque sea singular. 
                   10.- __ Guiones bajos indican consonante detrás de vocal en su sílaba. 
                   11.- … Puntos seguidos indican consonante delante de vocal en su sílaba. 
 
          1.- Las anotaciones numéricas,  2, 3, 4, 5, 6…  que se incorporan precediendo a 
algunos de los vocablos relacionados, indican que, para tales vocablos, pueden darse 
desde  2, 3, 4, 5, 6… orígenes etimológicos diferentes, conformando palabras que son 
homógrafas pero que se diferencian por tener significados diferenciados, siendo así 
como ocurre con el vocablo 3... (la), que recoge los tres orígenes etimológicos y que 
deriva en tres palabras de diferentes categorías y funciones, dando lugar a unas 
significaciones diferentes, como sustantivo indicando la sexta nota de la escala.  
 
          Como sustantivo (La única nota que sonó fue la), como pronombre personal de 
tercera persona (La llamaron muy temprano), y como artículo determinado (No 
encontró la taza).196   
 
 
196    Recogido en Anexo de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (la).   
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          En todo diccionario alfabético, se referencian estas palabras tantas veces como 
orígenes etimológicos tengan, enumerándolas con los índices 1, 2, 3, ..., definiendo en cada 
uno de los casos sus correspondientes definiciones. 
  
          2.- La letra h… colocada delante de un vocablo significa que este vocablo es una 
palabra homófona, que forma pareja con otra palabra homófona de la primera, como 
ocurre con las parejas de vocablos que, con ayuda de sus terminaciones iguales, 
descubren su homofonía en una letra que no forma parte de su terminación, como ocurre 
con a/ha, bastedad/vastedad, be/ve, can/kan, hojear/ojear, ca/ka, vaca/baca, etc. 
 
          La homofonía en terminaciones distintas se da, cuando, siendo las letras distintas, 
como es el caso de terminaciones con las letra b y v, o ll e y, o c y z, dan lugar a palabras 
homófonas como ayo/hallo, malla/maya, sabia/savia, tallo/tayo, valla/vaya, etc., y así 
en los casos en que la diferencia viene motivada porque una de las palabras la posee 
mientras la otra carece de ella, como a/ha, opa/hopa, ora/hora, etc. 
 
          Se propone relacionar y enumerar el mayor número posible de palabras 
homófonas que puedan incluirse en cada uno de los grupos diferenciados, de los que 
hemos indicado algunos ejemplos. Se puede hacer por dos caminos: recurriendo a un 
diccionario, o recurriendo a la obra de consulta que hemos elaborado, con la ventaja de 
su inmediatez y la seguridad de poder recopilar, a partir de ella, las palabras requeridas.  
 
          Posteriormente, se dará una explicación teórica que indique en qué consiste la 
homofonía en las palabras, dando razón de las distintas formas en que se produce este 
paralelismo fónico y explicando la interrelación de los sonidos confluyentes para cada 
una de las parejas de palabras formadas.   
 
          3.- La convención *… situada delante de un vocablo significa que, paralelamente 
a esta palabra, hay otra palabra de igual morfología pero con su vocal tónica en otra 
sílaba, ya que ésta ocupa un lugar de orden diferente a la primera palabra, de lo que son 
ejemplos estos emparejamientos de palabras (mamá/mama, papa/papá, vídeo/video). 
 
          4.- La convención  =  situada delante de un vocablo nos está indicando que este 
vocablo está en disposición de ejercer dos funciones diferenciadas, una en su actuación 
como sustantivo y otra en su actuación como adjetivo, en cada momento de acuerdo con 
la estructura sintáctica que presenta la oración a la que pertenece dicha palabra (zulú, 
anglicista, segundo). 
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          5.- Esta convención <, colocada delante de una palabra, significa que en el mismo 
vocablo se da la coincidencia de dos palabras que son iguales morfológica y 
fonéticamente, pero que actúan como dos palabras diferentes, indicando que pueden 
desempeñar dos funciones distintas: una (en la mayoría de los casos) como sustantivo y 
otra como una forma personal del verbo. Ello indica que hay palabras que, sin ser 
formas verbales personales, tienen su misma forma y fonéticamente son iguales, aunque 
sean diferentes en cuanto a su categoría gramatical y su función sintáctica. 
 
          Como ejemplo, observemos la convención <, colocada delante de palabras a las 
que precede, como canto (canción/forma verbal personal), cimbreo (movimiento/1ª 
persona singular, presente de indicativo), halago (adulación/forma verbal personal). En 
cada pareja de palabras, la primera (canto, cimbreo, enfermo) actúa como sustantivo y 
en segunda como forma personal del verbo, es decir, son formalmente iguales pero no lo 
son morfológicamente. 
                                                                                                                                        
          6.-  Esta doble convención  < + ... que va antecediendo a un vocablo indica que 
este, aparte de estar integrado en su categoría gramatical en consonancia con el grupo en 
el que está clasificado, también nos muestra, a través del signo convencional <, que la 
palabra que le precede coincide con la forma personal de un verbo; y el signo 
convencional +, que le sigue a continuación, significa que esta forma personal del verbo 
va acompañada del pronombre se, y que por lo tanto en su forma personal pertenece a 
un verbo pronominal. Hay sustantivos que, sin coincidir semánticamente con formas 
personales de vebos pronominales, presentan una igualdad formal (págalo, tápalo, 
sépalo, pídola, cítola, etc.). 
 
          Otros pronombres personales acompañan a sustantivos para formar un nuevo 
vocablo, como con le, te, me, se (correveidile>correveidi + le, asómate>asom+te, 
pésame>pesa+me, acabose>acabo+se). En estos casos sí hay relación semántica. 
 
          7.-  Las comillas ” situadas delante de un vocablo es una convención que puede ir 
junto a otras convenciones situadas delante de ellas, indicando que la palabra que va 
acompañada de este signo representa distintas categorías gramaticales. Ello implica que 
la palabra puede desempeñar varias funciones y significaciones de acuerdo con cada una 
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          Pondremos de ejemplo práctico el vocablo circular que, teóricamente y en la 
práctica, puede desempeñar las funciones propias a distintas categorías gramaticales: 
una en función de sustantivo con el significado de ‘nota informativa’, otra en función de 
adjetivo con el significado de ‘forma redonda’ y una tercera en la función de verbo con 
el significado ‘ir de camino’ hacia cualquier punto o lugar.  
 
          Delante de la palabra ayuno se anteponen las convenciones 2”, lo que simboliza 
que la convención 2 manifiesta que esta representa a dos palabras que tienen orígenes 
etimológicos diferentes, y la convención ” indica que tal palabra puede pertenecer a 
categorías gramaticales distintas. En consecuencia, la palabra ayuno puede actuar en la 
función de sustantivo y también en la función de un verbo, como forma personal.197 
 
          8.- La convención numérica que va indicada entre paréntesis por un número 
determinado (nº...), y que queda colocada en la parte final de una relación de vocablos 
que tienen la misma terminación, después de la última palabra, significa que en esa 
relación de palabras se agrupa un total de 20 o más términos léxicos, incluso en algunos 
casos más de mil vocablos, como sucede con las palabras terminadas en -ad, -ado, -ero, 
-ar, -ión, -or..., lo que se viene reflejando entre paréntesis. En ciertas ocasiones el dato 
puede resultar de interés y, como información complementaria, evita el tener que 
efectuar un recuento si fuera de necesidad hacerlo.  
                                                                                                                                        
          9.-  La convención  s/p  situada delante de un vocablo, y que puede acompañar a 
otras convenciones que le anteceden, sirve para indicar que la palabra puede ser 
expresada en número singular pero que, dada sus características de uso y aplicación,  se 
le permite e incluso casi se le obliga a que tome la forma de un plural, debido a que su 
significado lleva implícito la idea de dos o de doble. Tenemos ejemplos en las palabras 









197  En Anexo a la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (ayuno).                                                                                                                                  
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4. 2.   Investigación estadística del léxico español  en su clasificación terminológica 
 
 
No hemos querido que los números quedaran al margen de nuestro trabajo, porque la 
estadística es una pieza fundamental del engranaje que pone de acuerdo lo nuevo que 
presentamos con la realidad práctica del léxico, por lo que se ha hecho inevitable 
recurrir a ella. 
 
          La estadística es un complicado compendio numérico que presenta unos 
resultados en relación a un objeto u objetivo, y que aparentemente oculta todo un 
proceso de elaboración lento y laborioso, que es el esquema fotográfico o más bien el 
simple esbozo de algo bastante más complicado y voluminoso en la inmensa mayoría de 
los casos en que se pretende resumir los resultados de un trabajo. Gloria Butrón (1991) 
indica: “En léxico-estadística, se suele emplear como unidad básica la ‘palabra’. Este 
concepto es, desde perspectiva formal, el material gráfico que se encuentra limitado por 
espacios en blanco. Esta unidad se puede identificar, aislar y contar fácilmente y 
favorece la explicación de las propiedades distribucionales de sus constituyentes”.198 
 
 
           Hemos recurrido a la estadística, porque supone un gran apoyo a todo el trabajo 
que realizamos, y porque nos trasmite la satisfacción de hacer factible el comprobar con 
datos lo que no estaba a la vista, aun sabiendo que así era. De esta manera, no solo 
hemos hecho visible los datos sino que puede ser utilizada la información que se 
proporciona para comprobar, e incluso para estudiar o trabajar con el lenguaje. Desde 
cualquier vertiente, consustancial a la lengua, puede resultar de gran interés la multitud 
de datos que la estadística aporta.   
 
          Incluso teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la recopilación de datos 
estadísticos es muy dilatado, lo que supone como aportación a la morfología contar con 
estos datos, tiene para nosotros un gran valor léxico porque deja ver, por medio de ellos, 
lo que la teoría anuncia pero ya visto desde una perspectiva más directa. 
 
198  BUTRÓN, Gloria (1991): “Nuevos índices de disponibilidad léxica”, en Seminario Internacional 
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          A fin de cuentas, la estadística es un efectivo instrumento más de los que el 
lenguaje puede hacer uso para explicar o para hacer entender su aplicación y 
funcionamiento. En nuestro caso, resulta de una gran relevancia por estar su ejecución 
impulsada en función del léxico, tanto en lo referente a su extensión, al recoger un gran 
número de vocablos, como por la atención generalizada que dedica a todo lo que se 
refiere a sus características lingüísticas. Antonio Tovar (1999) asevera: “Sobre todo para 
la vertiente más descriptiva de la sociolingüística, uno de sus mayores precursores ha 
estado situado en la léxico-estadística”.199 
  
          Hemos declarado desde el principio que el objetivo de esta obra es abundar en el 
conocimiento y en el uso del léxico español, por lo que tenemos que convenir que toda 
concreción, que toda sistematización, que toda agrupación que ayude a estructurar las 
palabras metódicamente y debidamente organizadas, nos es de enorme utilidad y, por tal 
motivo, tenemos que atender a la obligación de lograrlo y a la necesidad de aprovechar 
la oportunidad que nos brinda la estadística de ofrecer una información que nos ayuda a 
alcanzar tales logros.  
  
          Los datos estadísticos, ya recopilados y previstos en parte, que ofrecemos para su 
pertinente estimación son uno de los resultantes finales, después de un laborioso e 
incansable trabajo de campo, que poco a poco, que pacientemente, ha ido configurando 
lo que, tras muchas vicisitudes, ha culminado en la buscada y novedosa clasificación de 
las palabras ordenadas, agrupadas y enumeradas, según determina cada una de sus 
terminaciones. 
 
          Estas terminaciones están concebidas de una manera singular y diferenciadas de 
todas las demás, y no sujetas a las reglas que, normalmente, rigen el comportamiento 
léxico para el resto de las terminaciones de las palabras, que las conforman distintos 
morfemas, con misiones específicas para cada una de las necesidades funcionales y de 
significado que la gramática precisa según se trate de señalar el género, número, 
actividad, etc., de las palabras. Como hemos explicado con anterioridad, el sistema 
estructurado para las terminaciones tiene un comportamiento específico, de acuerdo con 
los objetivos marcados a tal fin.  
 
199  TOVAR, Antonio (1999): “Comparación: léxico-estadística y tipología”, en Fundamentos críticos de 
sociolingüística. Almería: Universidad de Almería, 68. 
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Las terminaciones para las palabras, consideradas como referentes para una nueva 
clasificación, son esencialmente diferentes a las que habitualmente son utilizadas. No 
hemos podido encontrar otra alternativa mejor para llevar a buen fin la configuración de 
esta nueva estructuración, en relación a la clasificación de las palabras, que pudiera ser 
válida desde un punto de vista léxico y gramatical, sin por ello renunciar, en la forma ni 
en el fondo, a nuestro proyecto.  
 
          Las divergencias que pueden presentarse frente a lo existente, desde un punto de 
vista gramatical, no son realmente excesivas ni tan siquiera numerosas, ya que no cabe 
en nosotros la intención de establecer unas diferencias arbitrarias, sino que nuestro 
verdadero interés estriba en tratar de introducir las suficientes y precisas matizaciones 
en las formas, para poder adaptar ciertos aspectos morfológicos de las palabras a los 
objetivos propuestos.  
 
          Los datos estadísticos recogidos se toman en función de unos requisitos que 
vienen impuestos por la propia dinámica de la lengua, por lo que, aun existiendo ciertas 
diferencias en la forma de concebir la disposición de las palabras, no se produce ningún 
tipo de disensiones.  
 
          En definitiva, poder disponer de una información ajustada y precisa en relación 
con lo que necesitamos respecto a la clasificación de las palabras, para su uso y análisis, 
facilita cualquier tarea relacionada con el estudio del léxico que requiera el disponer de 
unos elementos con incidencia en él. 
 
          Haciendo honor a la verdad, prácticamente todos los recursos clasificatorios de 
los que disponemos y de los que se hace uso para llevar a cabo el desarrollo de nuestro 
trabajo se avienen con la norma general de la gramática para su utilización, solo difiere 
en lo estrictamente necesario, pero en ninguna circunstancia de forma incorrecta. 
 
          Solamente se han adaptado, en cierta medida, las terminaciones de las palabras en 
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          Las terminaciones se han constituido sobre la base de unas estructuras vocálicas 
en las que las vocales son su núcleo principal y en las que las consonantes son 
complementarias de las vocales y determinan las terminaciones que se agrupan en cada 
estructura vocálica (…-a_> cr-ac, m-ach, ab-ad, big-b-and, gul-ag, carc-aj, c-al, m-am, 
can, fl-ap, b-ar, g-as, v-als, ch-at, etc.). 
 
          Las razones para inclinarnos por esta fórmula son sobre todo de tipo meramente 
posibilistas, es decir, se ha recurrido a esta forma de terminación porque es la única que 
permite construir una clasificación de las palabras que, al tiempo que es coherente, 
admite todas los prototipos de terminaciones que las palabras son capaces de generar, 
incluyéndose hasta posibles estructuras terminales que, en la práctica, nunca llegan a 
agrupar una sola palabra perteneciente al léxico real, porque sencillamente no hay 
palabra con tal terminación, pero no se descarta que alguna vez pueda haberla, de hecho 
hay palabras actuales que aportaron terminaciones no existentes hasta ese momento.  
 
          Los datos estadísticos, ordenados según los criterios lingüísticos, que damos a 
conocer reflejan información referida a cuestiones que se atienen a la descripción 
gramatical, y que enumeramos a continuación:  
 
                     1.- Datos estadísticos según categorías gramaticales. 
                     2.- Datos estadísticos por acento y categoría gramatical.  
                     3.- Datos estadísticos por número de sílabas y categoría gramatical.                  
 
          Los datos se muestran en apartados separados para concretar la información en 
atención a ofrecer una mayor claridad expositiva, así como para evitar la acumulación 
de datos a un mismo tiempo y en un mismo escenario. Al mismo tiempo, racionaliza el 
papel didáctico que transmite, al tiempo que sirve para favorecer cualquier análisis que 
se emprenda de los datos ofrecidos.   
                                                                                                                                    
4.3.1.   Datos estadísticos según categorías gramaticales 
 
La gramática es la disciplina que marca la importancia que tienen las palabras 
dependiendo de las funciones que desempeñan. Este simple hecho justifica la incursión 
que hacemos en el léxico para determinar la relación que existe entre las palabras y las 
funciones que estas desempeñan, en mutua correlación con las categorías gramaticales 
en las que se circunscriben 
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          A través de toda la clasificación efectuada y su distribución en categorías 
gramaticales según sus funciones, se evidencia la directa relación existente entre la 
sintaxis y la morfología. 
 
          La estadística que referencia las categorías gramaticales distribuye la totalidad de 
las palabras recopiladas, clasificando cada palabra de acuerdo con el grupo categorial al 
que pertenece. En la misma operación también han sido reflejados los porcentajes  que 
cada uno de los grupos de palabras supone, en términos numéricos, en el conjunto del 
total de palabras insertas en la recopilación indicada. 
 
          La constatación de los datos estadísticos recogidos resulta, sin ninguna duda, 
elocuente a la hora de hacer una valoración pausada de ellos, destacando el Grupo I, que 
es el que se corresponde con los sustantivos, por ser el grupo que mayor número de 
vocablos recopila.  
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          Debemos apuntar que el número de palabras distribuidas por categorías es: para 
sustantivos y pronombres, de 38687; para adjetivos y determinantes, de 17397; para las 
palabras invariables (adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones), de 3088; 
para verbos (incluidos pronominales), de 9306. Tal como se puede comprobar, el grupo 
de los sustantivos sobrepasa en número a la suma de los otros tres.  
 
          En este Cuadro 1 podemos comprobar la gran diferencia que existe entre el 
número de sustantivos recopilados (Grupo I) respecto al número de los adjetivos (Grupo 
II), siendo mayor la diferencia con el de los verbos (Grupo IV), y mucho más si nos 
referimos a las palabras invariables, que se enumeran en el Grupo III. 
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          Asimismo podemos decir que estos datos sacan a la luz la distribución de las 
palabras diferenciando, con toda nitidez, su nivel de importancia en el conjunto del 
léxico de nuestra lengua y ofreciendo la oportunidad de realizar su estudio comparativo.           
 
          De la información recibida, se deduce que los sustantivos suponen más de la 
mitad de las palabras clasificadas, y que junto con los adjetivos sobrepasan el 80 por 
ciento del total de palabras clasificadas. Los datos reflejados no provienen de una 
elección caprichosa y aleatoria, ni han sido traspasados mecánicamente de ningún 
soporte informativo para convertirlo en información expositiva. 
 
          Como ya indicamos, en el apartado de metodología, la información proviene de 
datos académicamente organizados y dispuestos en orden alfabético, y recogidos de los 
diccionarios léxicos, tanto de la RAE como de otras editoriales de ámbito privado para, 
a continuación, ser analizados y clasificados y ordenados desde la investigación, de 
acuerdo con los objetivos y las finalidades lingüísticas y didácticas de nuestra tesis y 
ateniéndose a las características asignadas para la clasificación de las palabras. 
 
          Ha sido un laborioso trabajo de investigación y análisis, por lo que podemos 
asegurar, con el suficiente conocimiento de causa, que de lo que se informa es de unos 
datos que son, numérica y categorialmente, coincidentes y confrontables con los que la 
oficialidad más estricta reproduce en sus publicaciones especializadas, con lo que estos 
datos quedan disponibles para cualquier tipo de uso lingüístico. 
 
          La estadística es una parte de la investigación que nos interesa sobremanera, 
sobre todo desde el punto de vista de la didáctica. La información que se da en este 
primer análisis sirve de apoyo para mostrar la importancia semántica de las palabras en 
correlación con las categorías gramaticales a las que pertenecen, diferenciando la 
incidencia numérica de las palabras en cada una de estas categorías, y dejando claro que 
no es una información cerrada sino que queda abierta a la incorporación de nuevas 
palabras, bien por proceder de neologismos o por no haber sido incorporadas antes.                                                                                                                                        
 
          A primera vista, se deja ver la importancia de los sustantivos debido al número de 
referencias de las que son acreedores, dadas las numerosas significaciones que se les 
asignan. Una pausada y atenta reflexión didáctica nos llevaría a considerar las razones 
por las que se da tal productividad categorial en comparación con palabras de otra 
categoría distinta. 
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          Desde una reflexión bien planteada, se pueden explicar las posibles causas por las 
que las funciones del sustantivo y el verbo se imponen con una mayor fuerza, así como 
la importancia de la razón significativa y el relevante valor sintáctico que tienen dentro 
de la estructura total que conforma la oración. 
 
          De igual manera que hemos actuado con los sustantivos, se puede actuar con los 
adjetivos, y también con las palabras invariables y con los verbos, evidenciando la 
importancia que se deriva para la conformación del lenguaje, desde la constatación 
numérica de las palabras en sus distintas categorías gramaticales y de la necesaria 
influencia práctica que tienen cada una de sus funciones.  
 
          Desde la información recibida por medio del análisis estadístico, podemos 
establecer una serie de deducciones muy interesantes, teniendo en cuenta el punto de 
vista práctico de la gramática, desde la que se puede predisponer a variados estudios que 
puedan estar en consonancia con los datos aportados, o bien fije su dirección hacia la 
investigación a partir de estos mismos datos.  
 
 
4.3.2.    Datos estadísticos por acento y categoría gramatical 
 
La acentuación, el tono, la entonación, las pausas en el discurso, todo forma parte de la 
expresión y la expresividad comunicativa. Un acento cambiado de sitio, una pausa 
prolongada, una entonación sostenida, contribuyen a variar la significación del mensaje 
que se transmite.  
 
          Dada la importancia que la mayor intensidad tónica de una sílaba tiene para la 
palabra, hemos entendido la exigencia de que la acentuación sea una referencia 
insoslayable en este proceso de clasificación, siendo clave para su lógica ordenación y 
para que todas las palabras pudieran ser agrupadas de forma correcta. 
 
          Las palabras son determinantes para el discurso pero, como hemos puesto de 
relieve, quien habla puede matizar su valor cambiando su sentido e influyendo en el 
sentido de lo que se transmite, por ello hemos procurado situar cada palabra en 
disposición correcta, atendiendo a su forma, a su acentuación, número de sílabas y a la 
función que desempeña en cada situación. 
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          Es de gran importancia tomar en consideración la correspondencia entre fonología 
y léxico, de tal manera que se constate con cifras la correspondencia existente entre 
ambas temáticas y valorarla metódicamente, atendiendo a un detenido análisis de sus 
elementos desde la investigación empírica, y valorando la forma en que se encajan las 
palabras dentro de su estructurada clasificación.  
 
          Es una tarea muy minuciosa pero merece la pena ya que se cuenta con resultados 
de una gran utilidad, tanto porque ayuda a comprobar la trascendente interrelación entre 
la morfología y la fonología, como por los precisos matices en las relaciones que se dan 
entre la fonología y la semántica. 
 
          A la interrelación establecida entre fonología, morfología y semántica, hay que 
añadir la que afecta a la sintaxis, con lo que, junto a las tres disciplinas que interactúan 
sobre las palabras de forma coordinada y equilibrada, en una simbiosis que hace posible 
disponer de un instrumento fiable de consulta, la sintaxis sitúa a la palabra dentro de la 
oración para determinar sus funciones.    
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          En la exposición estadística, Cuadro 2, en la que se hace referencia a las palabras 
según su acento y categoría gramatical, se puede captar a simple vista cómo repercute la 
aplicación del acento en la clasificación de las palabras, dejando al descubierto la casi 
inexistencia de palabras sobreesdrújulas.  
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          El cuadro estadístico que se nos presenta, en referencia al número de palabras y 
de acuerdo con sus categorías gramaticales y su sílaba tónica correspondiente, nos 
permite hacer una serie de conjeturas comprobatorias sobre la incidencia directa que 
supone la fonética en la clasificación de las palabras. 
 
          En primer lugar, y no siendo ajeno a ello el origen latino de una parte sustancial 
de nuestro vocabulario, el número de palabras paroxítonas (llanas) de nuestro léxico 
supone más del 60% del total de palabras recopiladas, lo que nos da una constatación de 
la verdadera dimensión e importancia que estas palabras tienen para la lengua española, 
correspondiendo la mayor parte de ellas a la categoría de los sustantivos y, aunque en 




Gráfico  (Cuadros estadísticos 1 y 2). CATEGORÍAS  GRAMATICALES/Acentuación 
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          Mientras que los sustantivos y formas verbales en infinitivo acaparan una parte 
considerable de palabras oxítonas (agudas), son los sustantivos y adjetivos los que 
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          Con mucha menos incidencia productiva aparecen, en segundo lugar, las palabras 
oxítonas (agudas) en comparación con las palabras paroxítonas (llanas) a pesar de que, 
en gran medida, las agudas respondan al paradigma formado por sustantivos y formas 
verbales en infinitivo.   
 
          El número de palabras proparoxítonas (esdrújulas) sin embargo no resulta muy 
numeroso, pero sí que hay un dato que es interesante: el grupo que tiene un mayor 
número de términos esdrújulos es el que se corresponde con los adjetivos, lo que 
determina que, a diferencia de lo que ocurre con las palabras llanas, los adjetivos son los 
que poseen una mayor productividad en este caso, indicando acciones como relación, 
pertenencia, capacidad, semejanza, actitud, actuación, apreciación, condición, origen, 
ocupación, superlativos, etc.  
 
          Debemos tener en cuenta que muchas de estas funciones las comparte con el 
sustantivo. El subgrupo de palabras sobreesdrújulas no lo estimamos por ser testimonial 
(23 vocablos en total) 
 
                                                                                                                                     
4.3.3.    Datos estadísticos por número de sílabas y categoría gramatical 
 
Para el estudio de la lengua el auxilio de la gramática, desde el punto de vista de la 
morfología, y de su comprobación práctica, todos los datos lingüísticos que se recaban, 
y que se plasman mediante las estadísticas que figuran en los cuadros adjuntos, resultan 
de una gran importancia para el lenguaje, destacando tanto su valor didáctico como su 
utilidad práctica.    
 
          No podía ser menos el tratar de investigar cada uno de los aspectos que repercuten 
en las palabras, desde una visión casi matemática, ya que son los números los que 
expresan la realidad de unas características de nuestro léxico que no siempre se expone 
con tan abundante y detallado bagaje de detalles, haciendo referencia a sus categorías 
gramaticales, señalando para cada una de las categorías el número de palabras de una, 
de dos, de tres, de cuatro o de más de cuatro sílabas que se agrupan de forma ordenada y 
ateniéndose a cada una de las condiciones que se requieren para ser enumeradas dentro 
de la relación general de las palabras. 
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          La información debidamente recabada y plasmada en este cuadro, de doble 
entrada, está concebida y se comporta como un fiable banco de datos, lo que ofrece la 
oportunidad de que estos puedan ser utilizados con fines didácticos para el estudio de la 
lengua, y llegado el caso, puede ser utilizada como una posibilidad más para la 
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          Podemos comprobar, según el cuadro adjunto, cómo el mayor número de palabras 
enumeradas en español se corresponde con las que poseen tres o cuatro sílabas, siendo 
los sustantivos los más numerosos, ya que suponen más de la tercera parte del total de 
palabras clasificadas en el cuadro nº 3.  
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          Si tenemos en cuenta que son nueve las categorías gramaticales a contemplar que 
han sido computadas en esta relación numérica, nos daremos cuenta que un simple 
vistazo a las cantidades referenciadas pone de manifiesto que el conjunto total de 
palabras que suponen para las demás categorías gramaticales, en comparación al 
sustantivo, solo es algo más del 43% del total de las palabras contabilizadas, 
sobrepasando los sustantivos el porcentaje del 56%, siguiéndole la categoría de los 
adjetivos con algo más del 25% de las palabras. Comprobamos cómo el número de las 
palabras invariables, recogidas en el Grupo III, es el más exiguo.  
 
          De cualquier forma, la información que se muestra nos facilita una gran cantidad 
de datos que puede dar lugar a que se inicien distintas líneas de estudio, dado que se 
puede actuar desde variados enfoques. 
 
          En contraposición a lo indicado respecto a las palabras constituidas por tres y 
cuatro sílabas, que llegan a suponer casi dos tercios del total de términos reseñados, nos 
encontramos con las palabras que están constituidas por entre siete y catorce sílabas, 
recogidas en el Cuadro número 8, pero que en total no llegan a suponer el 2% del total 
de las palabras. 
 
          Como cuestión aclaratoria y para que las cosas queden en su justo punto, 
debemos tener presente que las palabras a las que nos referimos como constituidas con 
entre once y catorce sílabas no son, desde un supuesto meramente morfológico, unas 
verdaderas palabras independientes sino que son locuciones formadas por dos o más 
palabras (locuciones adverbiales: donde el diablo perdió el poncho, como gallina en 
corral ajeno, con una mano atrás y otra delante) y que, en su conjunto y con vista a 
facilitar su clasificación, se les da la consideración de palabras por entender que son 
unidades léxicas al actuar de forma conjunta, tanto en lo que respecta a su función 
sintáctica como a su valor semántico.  
 
          Resulta de una gran utilidad que la investigación posibilite el conocer en qué 
medida el número de palabras está en correspondencia con el número de sílabas que 
estas mismas palabras tienen, de tal manera que su análisis y conocimiento puedan ser 
transferidos, de forma complementaria, al estudio de conjunto realizado por la 
gramática para conocimiento general de la lengua, actuando como un componente más 
que repercute en su aplicación práctica.  
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          Teniendo en cuenta la incidencia que la colocación del acento puede tener sobre 
las categorías gramaticales (de, dé, se, sé, si, sí, como, cómo, etc.) y haciendo referencia 
a las categorías tónicas en un corpus de lengua hablada de 20361 palabras, Antonio 
Quilis (1999) expone: “En las categorías tónicas debemos distinguir entre los 
monosílabos, los adverbios en -mente, que como se sabe tienen dos acentos […], 
bisílabos, trisílabos, etc. […]”.200  
 
 
4.3.4.     Datos estadísticos separados por categorías gramaticales  
 
Después de comprobar el cuadro general, en el que se van desglosando cada uno de los 
detalles que conciernen a las palabras, distribuidas según su categoría gramatical, es 
conveniente estudiar separadamente los distintos grupos categoriales, mediante un 
análisis del comportamiento de las palabras dentro de cada una de las categorías 
gramaticales en las que se pueden agrupar, lo que permite conocer  con mayor detalle 
las características que concurren en sustantivos, adjetivos y otras categorías de palabras 
de forma diferenciada.  
 
 
4.3.4.1    I. Sustantivos y pronombres según su acento y número de sílabas  
 
El nombre o sustantivo, desde la óptica morfológica, admite género y número, así como 
participar en los procesos derivativos o de la composición. Sintácticamente forma 
grupos nominales con distintas funciones sintácticas: sujeto, complemento directo, 
complemento indirecto, etc. 
 
          El que la categoría de sustantivo sea la que más palabras acoge, tal como hemos 
comprobado estadísticamente, tiene que ver con la cantidad de conceptos a los que 
atiende: entidades materiales o inmateriales, objetos reales o imaginarios, seres 
animados, personas, así como condición, cualidades, relación. 
 
200  QUILIS, Antonio (1999): Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos, 401. 
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          La tarea que a nosotros nos concierne, en relación con las palabras que actúan 
como sustantivos, es hacer uso de sus características para que se incorporen al sistema 
clasificatorio que hemos definido, de tal manera que nos permita agruparlas de forma 
ordenada, de acuerdo con las terminaciones generadas a partir de sus estructuras 
vocálicas, en atención a categoría, acento, terminaciones, número de sílabas, etc., como 
se indica en este Cuadro nº 4. 
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          En nuestra relación de palabras, no se atiende a las distintas clases de sustantivos, 
ya que nuestro objetivo no es ese sino que es el de presentar un léxico debidamente 
estructurado y lógicamente clasificado.   
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          Los pronombres han sido integrados en el grupo de los sustantivos porque la 
función que tienen es la de sustituir al sustantivo cuando este no es nombrado por sí 
mismo, siendo de especial entidad los pronombres personales, que deben su 
denominación a que presentan rasgos gramaticales de persona, expresados también en la 
flexión verbal, con lo que queda justificado su inclusión en este grupo y no en uno 
específico para los pronombres. 
 
          La relación de sustantivos, situados según su acento y número de sílabas, al igual 
que con el resto de otras categorías gramaticales, posibilita buscar en cada momento el 
adjetivo que se necesita, no solo en atención a su terminación, que sería el punto de 
partida de toda búsqueda, sino también a otras demandas de diversa naturaleza, como 
acentuación, composición silábica, sufijación, etc. Asimismo, puede ser de interés para 
la prefijación, ya que hay palabras a las que se les puede anteponer distintos prefijos que 
son visibles en el subgrupo donde van incluidas por coincidir en su terminación.   
      
          Podemos comprobar cómo el montante de palabras llanas supone casi el 70% del 
total de palabras recopiladas en el grupo, mientras las esdrújulas se quedan en el 7%.   
 
          Es una opción nueva para buscar palabras en las que se dan unas determinadas 
características, y que son de interés en el uso de la lengua escrita y, con seguridad, para 
los escritores como un recurso más, sobre todo para el entorno de la creación literaria.     
 
 
4.3.4.2.   II.  Adjetivos y determinantes según su acento y número de sílabas   
 
El adjetivo tiene como función fundamental la de modificar al sustantivo, para darle 
variados significados, transmitiéndole diversas cualidades o propiedades, actitudes y 
otras características, lo que justifica sobradamente su inclusión en un grupo específico 
para su clasificación por terminaciones.  
 
          En el mismo grupo de los adjetivos se insertan los considerados como 
determinantes, que en realidad vienen a ser una especie de adjetivos sin función 
calificativa, que al igual que estos tienen como misión principal la de incidir también 
sobre los sustantivos, determinándolos en cuanto a las nociones de lugar, cantidad, 
posesión, cuantificación, etc., por lo que atienden a unos comportamientos gramaticales 
que van paralelos a los de los adjetivos.  
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          Al igual que ocurre con los sustantivos, el cuadro dedicado a los adjetivos remite 
a una completa y detallada información, con datos referentes a su clasificación respecto 
a su acento y al número de sílabas que poseen, lo que le permite ser utilizado con vistas 
a cualquier estudio en los que se consideren estas características, y nombrados como 
adjetivos determinantes: demostrativos, posesivos, numerales y (en consonancia con la 
expresión) exclamativos e interrogativos. 
 
          De acuerdo con los objetivos a conseguir por nuestra estructura de clasificación, 
todo este sistema de clases de adjetivos y de las distintas funciones que ejecutan, salvo 
en la definición de categoría gramatical, no se incorporan a nuestro sistema dado que su 
línea de actuación no lo requiere. 
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          La información que se puede extraer, de los datos que se facilitan, se atiene con 
exactitud al comportamiento gramatical de las palabras estudiadas, ajustándose a su más 
precisa realidad.  
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          En el cuadro adjunto, obviamente, no hay palabras llanas (paroxítonas) ni 
esdrújulas (proparoxítonas) de una sílaba, dado que no hay palabras llanas con menos 
de dos sílabas ni esdrújulas con menos de tres por su propia naturaleza. Por idéntico 
motivo no hay palabras esdrújulas de dos sílabas ya que, para ser esdrújulas, necesitan 
ineludiblemente el concurso de, al menos, tres sílabas.  
 
          En cuanto a la incidencia que pueda tener el acento respecto al número de sílabas 
de una palabra, no hay palabras oxítonas de más de siete sílabas. En correlación con el 
número de sílabas de las palabras, nos atenemos, en cuanto a los diptongos, triptongos e 
hiatos, a lo que determina la fonosintaxis en este sentido, aplicando sus normas y 
trasladándolas a las palabras que han sido agrupadas de acuerdo con sus terminaciones. 
 
 
4.3.4.3.   III. Palabras invariables clasificadas  según acento y número de sílabas  
 
En el Grupo III se ha optado por clasificar a las palabras invariables en su conjunto: 
preposiciones, adverbios, conjunciones e interjecciones. Su principal afinidad es la de 
ser palabras a las que no se le añaden morfemas, aunque hay algunas salvedades en su 
empleo, como en el empleo de diminutivos para matizar o aminorar la intensidad de un 
adverbio, como en ahorita, tempranito, ya mismito... 
 
          Muchas de las preposiciones son átonas (una cuestión de interés para nuestra 
clasificación, así como para las locuciones preposicionales que forman) y su principal 
función es relacionar elementos de distinto nivel jerárquico. Conforman locuciones 
conjuntivas, que son recopiladas por nuestra estructura clasificatoria. 
 
          El adverbio no es flexivo, su función es modificar a los grupos sintácticos, siendo 
de interés los terminados en -mente (agrupados todos con esa terminación en nuestro 
sistema de clasificación), y recopilando asimismo las locuciones adverbiales. 
 
          Las interjecciones tienen como función principal la de formación de enunciados 
exclamativos, para comunicar sentimientos y expresiones (de especial interés para su 
sistematización), utilizadas como actos de habla: saludar, despedir, brindar, jurar, 
rechazar, asentir, indicar dolor o alegría, etc. Forman locuciones interjectivas que 
enumeramos en nuestra relación de palabras.  
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          En el grupo de las palabras invariables, la mayoría de los términos que se 
recopilan no son palabras independientes, en realidad son términos construidos con dos 
o más palabras, son las llamadas locuciones: preposicionales, adverbiales, interjectivas 
y conjuntivas. 
 
          La inclusión de las locuciones en la relación estructurada de clasificación no es 
contraria a los planteamientos con los que se ha sistematizado esta conjunción léxica, 
sino que se aviene perfectamente con ella, ya que no obstaculiza la ordenación de 
palabras al tiempo que ofrece una serie de expresiones de gran interés comunicativo y 
que encaja con nuestros objetivos. Respecto a los huecos que se producen en la 
distribución de las palabras, con vacíos respecto a palabras llanas, esdrújulas y 
sobresdrújulas, vale la explicación dada, en este sentido, para el anterior cuadro. 
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          En este cuadro en el que recogemos palabras invariables de hasta catorce sílabas, 
se de una situación que no se produce en el resto de estadísticas presentadas, es la 
inclusión de las locuciones. Estas locuciones, formadas por dos o más palabras, están 
consideradas como significaciones unitarias, por lo que su número de sílabas es el que 
corresponde a cada locución en su conjunto. 
 
          Si nos ajustamos a la estructuración con la que se conforma, veremos que en 
realidad no estamos hablando de las palabras en su estado normal de independientes, 
sino de distintos tipos de locuciones formadas por dos o más palabras y que aluden 
indistintamente a adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones.  
 
 
4.3.4.4.   IV.  Verbos según su acento y número de sílabas               
 
Los verbos, en sus formas personales como tales, no son recogidos en el compendio 
léxico que presentamos, así como tampoco se recogen los plurales o palabras con 
sufijos apreciativos, salvo excepciones. Sí hemos contemplado, en el capítulo anterior, 
las referencias flexivas de los verbos y su posible aplicación, como también los sufijos 
apreciativos que pueden acompañar a las palabras en cada caso.  
 
          Los verbos son enunciados tomando sus infinitivos como palabras identificativas 
para relacionarlos y agruparlos. Esta manera de representar los verbos, que es de general 
uso, supone tener un número menor de terminaciones que el resto de categorías 
gramaticales, ya que solo responden a sus tres conjugaciones, si bien a estas 
terminaciones también puede añadírseles el pronombre se para formar los verbos 
pronominales. 
 
         A estas terminaciones generales de los verbos añadiremos estas mismas pero en su 
conformación de diptongo; en la primera conjugación en -iar (apreciar, domiciliar), y 
en -uar (adecuar, continuar), en la tercera conjugación en -uir (huir, reconstruir). 
 
          Los infinitivos tienen la propiedad de poder ser considerados como formas 
híbridas, ya que evidencian a la vez propiedades nominales y verbales, aunque dentro de 
sus funciones sintácticas actúan como un verbo siempre que sirvan para introducir un 
complemento directo, indirecto, circunstancial (Andar por la calzada, sin atender al 
tráfico, es peligroso.), etc. También puede actuar como sujeto (El deber es prioritario). 
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          Estas propiedades nominales de los infinitivos en los casos en que coinciden 
morfológicamente con los sustantivos o los adjetivos (circular, regular, placer, poder, 
devenir...), se dan sin tener en cuenta el recurso de la sustantivación del infinitivo 
mediante la anteposición del artículo precediendo al infinitivo (El deber nos llama).   
 
Cuadro 7: Número de palabras Grupo IV (verbos) según acento y número de sílabas 
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          En la parte alta del cuadro, los verbos de una, dos, tres y cuatro sílabas son en su 
mayor parte verbos no pronominales, dándose la situación contraria para los verbos de 
cinco, seis, siete u ocho sílabas, que se corresponden con los verbos pronominales y que 
son mayoría por la adición del pronombre se a su infinitivo. 
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          Tal como sucede con otras categorías gramaticales, la mayoría de las palabras 
verbales tiene tres o cuatro sílabas, lo que supone más del 70% del total de palabras que 
tienen esta categoría gramatical.  
 
 
4.3.5.  Palabras formadas por más de siete sílabas 
 
El número de sílabas que constituyen las palabras es uno de los aspectos que más se 
hace notar al agrupar las palabras dentro de una misma terminación, y separarlas 
mediante un espacio en blanco, constituyendo subgrupos de palabras dentro de la  
misma relación.    
 
          Se han recopilado las palabras formadas a partir de ocho, nueve o diez sílabas, de 
acuerdo con sus categorías gramaticales. No hemos tenido en cuenta, para hacer esta 
enumeración, las palabras comprendidas entre once y catorce sílabas por tratarse de  
locuciones (adverbiales, preposicionales, conjuntivas y exclamativas), ya que, más que 
verdaderas palabras independientes, son locuciones formadas por dos o más palabras y 
no pueden ser consideradas como tales (a ojo de buen cubero, de tiempo en tiempo, 
¡viva la Pepa!, de acuerdo con, etc.), aunque así sean estimadas.   
  
 
          El motivo por el que se han recopilado estas palabras de un mayor número de 
sílabas ha sido por una cuestión utilitaria, la de darles visibilidad para disponer de ellas 
más directamente y para comparar su ubicación en las distintas categorías.  
 
          Estas palabras se han enumerado y ordenado, exactamente, con los mismos 
criterios con los que se ha configurado la  estructura clasificatoria por terminaciones del 
resto de palabras y, en la misma línea, podemos comprobar cómo el mayor número de 
ellas se concentran en los Grupos I y II que, como era de esperar, se corresponden con 
los sustantivos y los adjetivos. 
 
          Los verbos evidenciados por sus infinitivos no se prodigan en la multiplicación de 
sus sílabas a través de la derivación y, tal como se recoge en el cuadro anterior 
representado por las cifras, solamente aportan estas tres palabras (desideologizarse, 
institucionalizarse, norteamericanizarse) de ocho sílabas para esta clasificación y su 
enumeración de palabras, con un elevado número de sílabas, que hemos elaborado. 
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Cuadro 8:  Número de palabras constituidas por más de siete sílabas 
 

























                                                                                                               desideologizarse 
                                                                                                                institucionalizarse  
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hispanoamericano              hispanoamericano            
latinoamericano                  latinoamericano                                            
iberoamericano                   iberoamericano 
constantinopolitano            constantinopolitano 
                                            contrarrevolucionario 
antirrevolucionario             antirrevolucionario 
                                            lingüístico-literario 
                                            paleotestamentario                                   
                                            veterotestamentario 
hipercolesterolemia                                                                 
 
                                                                                       indiscriminadamente   
                                                                                        administrativamente 
insulinodependiente          insulinodependiente                                            
 
fotoenvejecimiento  













nacionalsindicalista          nacionalsindicalista 
anarcosindicalista             anarcosindicalista 
antisegregacionista           antisegregacionista 
antirreeleccionista            antirreeleccionista 
 
                                          neurodegenerativo 
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nacionalcatolicismo            
nacionalsindicalismo     
anarcosindicalismo               
antirreeleccionismo 
pseudohermafroditismo 





                                          sincategoremático 
 
                                          acetilsalicílico  
superproparoxítona          superproparoxítona  
                                          superproparoxítono  
 
monocotiledónea             monocotoledónea  
 
                                          monocotoledóneo  
 
                                           electrofisiológico  
                                           gastroenterológico  
                                                                                                  
anatomopatólogo   
                                                                                  escenográficamente 
                                                                                     etimológicamente                                                    
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                                                                                                             norteamericanizarse 
 
afronorteamericano              afronorteamericano  
 
esternocleidomastoideo        esternocleidomastoideo 
 
neuroepidemiología            
neuroendocrinología           
                                                
hispanoamericanismo    
       
ESDRÚJULAS 
 
electroencefalógrafo              
 
                                               anatomopatológico 
 
otorrinolaringólogo            
                               




LLANAS:      








desoxirribonucleótido        electroencefalográfico  
 
                                           otorrinolaringológico   
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          Podemos hacer otra observación que afecta a la incidencia de de las palabras 
según su sílaba tónica, y así, mientras el número de palabras agudas y esdrújulas 
mantienen su número algo más reducido, las palabras llanas se presentan como el grupo 
mejor representado por el número de ellas. 
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          Debemos hacer notar que en el Grupo III, que se corresponde con el de las 
palabras invariables, solamente se recogen cuatro palabras, y las cuatro son adverbios 
terminados en -mente, que es lo que le confiere la capacidad de alargarse hasta las ocho 
sílabas ya que, como sucede con el resto de las palabras invariables, no sobrepasan en 
seis su número de sílabas. 
 
          Debemos convenir, asimismo, que tampoco son muy pródigas en tal menester las 
palabras pertenecientes a las otras categorías gramaticales, por lo que el tan elevado 
número de sílabas no responde a un comportamiento general de las palabras, tal como 
se comprueba por la pequeña cifra que recogemos de solamente 105 palabras, entre las 
que se constituyen de entre ocho y diez sílabas. 
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          Dentro de la exigua representación verbal de solo tres términos, es relevante el 
neologismo, de nueve sílabas, norteamericanizarse, al igual que ha ocurrido con los 
sustantivos norteamericanización, antinorteamericanismo, nuevas palabras sin duda 
provocadas por la incisiva influencia política y económica del país que da lugar a estos 
neologismos: Norteamérica. 
 
          La escasa prodigalidad del español en el alargamiento de las palabras, a diferencia 
de lenguas aglutinantes como el alemán, nos deja ver que nuestra lengua no va en esta 
línea, salvo que mediara un premeditado propósito que incitara a alargar de forma 
indefinida las palabras.201  
 
          El lingüista computacional Richard Sproat, que compiló millones de palabras 
procedentes de bases de datos, concluye que el número de palabras posibles dentro de 
una lengua es casi infinito, debido a lo fácil que puede resultar aumentar la longitud de 
una palabra, simplemente añadiéndole otra palabra, sufijos, prefijos o terminaciones.  
 
          En el campo de la ciencia podemos encontrarnos con palabras muy largas como 
ciclopentanoperhidrofenantreno, referenciada por Thomas M. Devlin (2006), con una 
de sus definiciones que indica: “Es un hidrocarburo policlínico que se puede considerar 
un producto de la saturación del fenantreno asociado a un anillo de ciclopentano”. Estas 
palabras habitualmente solo son recogidas en diccionarios especializados.202 
 
          Otras veces las palabras se incrustan en la comunicación social con una gran 
fuerza mediática sin que ello responda a una significación precisa que la defina. Así 
ocurre con el título de la canción Supercalifragilisticoespialidoso de la película Mary 
Poppins (1964) que, siendo de dominio público, no está considerada por la RAE.    
 
          La materialización de estos ejemplos de tan largas palabras posibles nos obliga a 
reflexionar y a comprobar que la morfología, de igual modo que la sintaxis, es un 
sistema concebido en base a un gran ingenio, hasta el punto de que muchas de las 
posibles palabras son fácilmente predecibles a partir de la lógica interna del propio 
sistema previsto para la formación de nuevas palabras. 
 
201  PINKER, Steven (1995): “Palabras, palabras, palabras”, en El instinto del lenguaje: cómo crea el 
lenguaje la mente. Madrid: Alianza, 139. 
202  DEVLIN, Thomas M. (2006): Bioquímica. Libro de texto con aplicaciones clínicas. Barcelona: 
Riverté, 960. 
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          El sistema suministra reglas que dan estructura a las palabras, construidas a partir 
de piezas que se pueden unir unas a otras para generar nuevas palabras, y que una vez 
generadas adquieren la posibilidad de volver a repetir el mismo proceso, lo que abre la 
puerta a ese indefinido alargamiento de las palabras. 
 
          Del mismo modo que se pueden crear nuevas palabras mediante adiciones de 
nuevos morfemas, también se abre un camino para crear terminaciones no virtuales. Las 
terminaciones que no existen es debido a que no hay palabras terminadas de una 
determinada manera pero, en el momento en que se abre la oportunidad de creación de 
nuevas palabras, se abre igualmente la posibilidad de creación de nuevas terminaciones 
respondiendo a la necesidad que la propia palabra genera. 
 
                                                                                                                                        
4.3.6.  Datos estadísticos de las terminaciones de las palabras 
 
Las disquisiciones que sobre las palabras y su capacidad de poder asumir el que se le 
adicione alguna parte nueva o morfema y la evidente flexibilidad constructiva con que 
se comportan avala nuestra peculiar y novedosa manera de determinar una forma 
distinta de interpretar la terminación de las palabras basada en la disposición de las 
vocales finales, a partir del acento, complementadas por las consonantes.  
 
          Tal como se ha indicado en otras ocasiones, las terminaciones que proponemos en 
la clasificación que manejamos no responden a una significación determinada, ni está 
sujeta a reglas gramaticales definidas, ni son coincidentes con los sufijos ni con 
morfemas concretos, pero cumple con un requisito que hay que ratificar: el de investigar 
y descubrir una alternativa que se hacía necesaria para determinadas actuaciones 
lingüísticas no realizadas anteriormente. 
 
          Lo cierto es que están concebidas para cubrir una necesidad de tipo organizativo, 
que afecta a la clasificación de las palabras y que sin esta nueva perspectiva se haría 
imposible dar cabida a una clasificación estructurada exclusivamente para permitir que 
las palabras puedan ser encontradas partiendo de características en demanda, o buscadas 
y elegidas para múltiples finalidades lingüísticas, sin rechazar las de tipo literario, las de 
tipo didáctico y semántico. Nuestra clasificación interrelaciona aspectos morfológicos y 
fonológicos de las palabras clasificadas. 
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4.3.7.   Terminaciones según su acento y categoría gramatical 
 
Las terminaciones son el eje vertebral sobre el que se asienta todo el trabajo que sirve de 
base a nuestra investigación, así como la metodología de la que nos hemos servido para 
llevarlo a cabo y para construir el entramado necesario que sirvan de soporte a la 
estructuración de la clasificación de palabras que conforman la totalidad del léxico 
analizado. Como hemos indicado, el acento juega un papel determinante en la estructura 
clasificatoria que proponemos.203 
 
          No todas las terminaciones, que hemos determinado para nuestra clasificación, 
coinciden con los sufijos, cuestión que no es obstáculo para dar debido cumplimiento a 
nuestros objetivos. Los sufijos no pueden responder a todas las terminaciones que las 
palabras pueden generar. Son morfemas que no pueden ser considerados como las 
terminaciones que proponemos, sino que debemos atender a lo específico de cada uno. 
 
          Es una cuestión bien distinta la que se presenta con las terminaciones, debido a 
que las terminaciones, llegado el caso, incluyen morfemas o sufijos, lo que le permite 
abordar todo el espectro léxico al poder reflejar todas las posibles terminaciones de las 
palabras, en su clasificación sistematizada. 
 
          Respecto a la importancia del acento en nuestra lengua, Antonio Quilis (1983), 
puntualiza: “Aunque siempre se repite que en español el esquema acentual más 
frecuente es el paroxítono (grave o llano), […] que es el que la ortografía no señala […] 
no se han realizado, que sepamos, recuentos amplios para realizar los porcentajes de 
estos esquemas acentuales […]. Nuestra población asciende a un total de 20361 
palabras […]”. Los resultados son los siguientes: 
 
Palabras Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Tónicas 12927 63,44 % 
Átonas                       7444 36,56 % 
Total 20361 100,00 % 
 
203 QUILIS, Antonio (1983): “Frecuencia de los esquemas acentuales en español”, en Estudios ofrecidos 
a Alarcos Llorach con motivo de sus XXV años de docencia. Oviedo: Universidadde Oviedo, vol. 5, 11-
126. 
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          Al margen de estas terminaciones ya existentes, siempre se pueden construir 
nuevas palabras a partir de las que son de uso, mediante la derivación, la composición y 
de nuevas terminaciones, incluyendo la flexión, para definir funciones, actividades, 
origen, relación, ideas, pensamientos, aumentativos, diminutivos, despectivos, formas 
verbales..., préstamos lingüísticos, creación de neologismos o el indicativo de una 
función adquirida o adscrita. 
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          Al margen de estas terminaciones ya existentes, siempre se pueden construir 
nuevas palabras a partir de las que se encuentran en uso, mediante la derivación, la 
prefijación, composición o parasíntesis. La flexión nos muestra terminaciones no 
especificadas en los corpus léxicos. Pueden delimitar funciones, actividades, orígenes, 
relaciones, ideas, pensamientos, aumentativos, diminutivos, despectivos, formas 
verbales..., préstamos lingüísticos o creación de neologismos.  
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          Puede parecer demasiado complicado el que aparezcan más de seis mil entradas 
(que es la función asignada a las terminaciones) que respondan a las estructuras 
vocálicas concebidas para hacer viable los agrupamientos de palabras debidamente 
enumeradas y clasificadas. En realidad lo que se consigue es facilitar la localización de 
las palabras unificando los criterios de búsqueda y su aplicación, evidenciando con ello 
que el sistema funciona y que las palabras pueden ser relacionadas, adecuadamente y 
con provecho, según el diseño estructural previsto. 
 
                                                                                                                                        
4.3.8.   Terminaciones de aplicación exclusiva para una sola palabra 
 
El número de terminaciones aplicables a una sola palabra alcanza la cifra de 3393 de las 
6359 terminaciones utilizadas para agrupar todas las palabras del corpus léxico. Esta 
cantidad supone el 53,37 % del total de terminaciones. En el cuadro adjunto se refleja a 
qué categorías pertenecen estas palabras sueltas y cual es su acentuación, dejando al 
descubierto la casi inexistente productividad de estas terminaciones unitarias. 
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          La explicación más lógica y acertada es la de fijar la atención en el origen de esas 
terminaciones, es decir, en descubrir de dónde proceden sus palabras. Muchas de ellas 
son préstamos lingüísticos, así ocurre con palabras como sóviet (o soviet, porque se 
admiten las dos acentuaciones), que desde nuestra estructura de clasificación se agrupa 
en dos terminaciones distintas (aguda y llana) y en dos categorías distintas (sustantiva y 
adjetiva), como asimismo las palabras chií,  raid,  naíf  o naif...   
 
          Las dos acentuaciones en terminaciones para una misma palabra, como hemos 
señalado antes, es la consecuencia de esa dualidad en su comportamiento, que afecta a 
algunas palabras y por tanto a sus terminaciones y que al final acaban desembocando en 
unas diferencias semánticas y de categoría gramatical.     
 
          Lo que ha hecho posible la rápida localización de estas palabras solitarias y, del 
mismo modo, la de todas cuantas otras palabras quisiéramos encontrar de manera casi 
instantánea, se debe a la forma en que han sido concebidas las estructuras vocálicas de 
las terminaciones, es una feliz consecuencia de lo programado y realizado, así como de 
la directa trasposición orgánica en la que han sido dispuestas las palabras en su relación, 
en consonancia y al dictado de la nueva clasificación que se les ha dado, lo que ha dado 
en finalizar en un acierto.   
 
          Este trabajo, que se expone a la consideración de personas interesadas en estos 
temas, puede favorecer la consulta de vocablos o un estudio comparativo de ellos, de 
acuerdo con las posibles aplicaciones léxicas que la lengua permite y en consideración 
de que pueda ser de utilidad didáctica.  
 
4.3.9.    Terminaciones que agrupan a doscientas o más palabras cada una204 
 
El número de terminaciones que pueden agrupar hasta doscientas o más palabras solo 
llega a alcanzar 55 de las 6359 registradas en total. Estas 55 terminaciones suponen el 
0,87% comparadas con el número total de terminaciones y agrupan hasta 35850 
palabras de las 68478 palabras que han sido clasificadas, de tal manera que el 0,87% de 
las terminaciones supone el 52,36% de las palabras de nuestro corpus léxico. 
 
204    Recogido en el apartado “Datos estadísticos” de la tesis doctoral que presentamos, Cuadro 12, 344. 
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          De las 55 terminaciones, 29 de ellas corresponden a los sustantivos (con 18121 
palabras) y las otras 26 al resto de categorías gramaticales (con 17738 palabras). Resulta 
interesante comprobar los comportamientos productivos que los distintos morfemas 
tienen, en conjunción con las terminaciones, para la formación de palabras.  
 
          Tanto en los sustantivos como en los adjetivos y en los verbos encontramos 
terminaciones que agrupan a más de mil palabras en una sola terminación, lo que 
supone una gran productividad derivativa, debido a los morfemas que forman parte de 
estas terminaciones, sobre todo en las referentes a los sustantivos. 
 
          Como viene siendo habitual, el grupo que resulta menos productivo es el de las 
palabras invariables y, como comprobamos, solamente tiene una única terminación 
importante, que agrupa a 216 palabras. En referencia a los verbos podemos decir que 
sus formas infinitivas son de las más productivas ya que, con solo seis terminaciones, 
agrupan 8869 palabras. 
 
                                                                                                                               
4.3.10.   Las diez terminaciones que agrupan a  mayor número de palabras205 
 
A veces, hay algunos sufijos que desbordan la capacidad derivativa de algunas palabras 
que actúan como bases, tal como se nos ejemplifica en la enumeración de estas diez 
terminaciones y que sobrepasa la normalidad derivativa, sea de procedencia nominal, 
verbal o adjetival. 
 
205    Recogido en “Datos estadísticos” de la tesis doctoral que presentamos: Cuadro 13, 346-347. 
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          De igual manera que hemos hecho las pertinentes observaciones sobre todas las 
terminaciones que agrupan a doscientas o más palabras, consideramos que debe 
destacarse el hecho de que algunas de estas terminaciones sobrepasen el millar de 
palabras agrupadas, e incluso más de dos millares, por su interés derivativo y por lo que 
supone de capacidad productiva, en consonancia con los morfemas que les afectan. 
 
          El número entre paréntesis, que va a continuación de cada una de las 
terminaciones relacionadas, expresa con exactitud cuántas son las palabras que quedan 
agrupadas en cada una de estas terminaciones. En la relación se indican en negrilla y 
subrayados los números que anuncian cuantas palabras se agrupan, y que van desde los 
948 sustantivos agrupados de la misma terminación, hasta los 5373 verbos agrupados 
para una misma terminación. 
 
          Dentro del grupo de los sustantivos sobresalen las seis terminaciones que a 
continuación detallamos: -ad (1047 palabras), -or (1506), -ión (2231), -ero (1143), -ía 
(1343) e -ismo (948); asimismo, en el grupo de los adjetivos sobresalen las dos 
terminaciones -or (1317) y  -ado (1272).   
 
          Es en el grupo de los verbos en el que número de términos, en una misma 
agrupación, es mayor, destacando las terminaciones de la primera conjugación, que son 
palabras agudas, en -ar (con 5373 verbos) para la conjugación habitual, y para los 
verbos pronominales de la primera conjugación, que son llanas, la terminación en          
-arse (con 2226 verbos). 
 
          El caso de los sustantivos terminados en -ión (siempre que estén en una total 
correspondencia y conjunción con el sufijo -ción, que es el que forma derivados a partir 
de verbos) es la consecuencia lógica de ser, muchos de ellos, derivados de verbos de la 




Cuadro 13:   Terminaciones que agrupan a un mayor número de palabras 
 
          Esta relación permite comprobar cuáles son las terminaciones más repetidas en 
las palabras que se agrupan. A continuación resumimos los datos de las terminaciones 
que se enumeran indicando la cantidad de palabras agrupadas según categorías y acento. 
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          Esta relación permite comprobar cuáles son las terminaciones más repetidas en 
las palabras que se agrupan. A continuación resumimos los datos de las terminaciones 
que se enumeran indicando la cantidad de palabras agrupadas según categorías y acento. 
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          Las 3393 terminaciones utilizadas para una sola palabra suponen el 53,36 %  del 
total de las registradas, mientras que las palabras que agrupan solo suponen el 4,95 %  
del corpus léxico.  
 
          Todo lo contrario ocurre con las 10 terminaciones subrayadas, cuadro 13, que 
suponen el  0,157%  del total de terminaciones; mientras que las 18405 palabras que 
agrupan suponen el 26,87%  del total de las palabras del corpus léxico. 
 
          Las cincuenta y cinco terminaciones incluidas en el cuadro 13 solo representan el 
0,87% del total de terminaciones mientras que las 35859 palabras que agrupan suponen 
el 52,36%  del total de las palabras del corpus léxico. 
 
          En todo caso, tanto las terminaciones que agrupan a una o a pocas palabras, como 
las que agrupan a un elevado número de ellas, son necesarias para el sistema. 
 
 
4.3.11.   Número de palabras, de distintas categorías gramaticales, que coinciden con        
               algunas formas personales de los verbos206 
 
206  Recogido en “Datos estadísticos” de la tesis doctoral que presentamos: Cuadro 15, 350. 
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Hay palabras que, aunque sean morfológicamente y fonéticamente iguales, sin embargo 
son de distintos orígenes etimológicos, como sucede con la palabra cola, que presenta 
tres orígenes y significaciones distintas, a las que el DRAE se refiere: “cola1. (Del lat. 
vulg. coda, y éste del lat. cauda). f. 1. Extremidad posterior del cuerpo y de la columna 
vertebral de algunos animales. cola2. (Del griego kólla). f. Sustancia pastosa que sirve 
como adhesivo, especialmente en carpintería. cola3. (Del mandinga k´ola). f. 1. Semilla 
de un árbol ecuatorial de la familia de las esterculiáceas...”.207  
 
          Las variaciones o flexiones que se producen para algunas de las letras hacen que 
acaben coincidiendo con otra palabra, siendo un caso pertinente lo que ocurre con 
algunas de las formas personales de los verbos, como es el caso de las palabras osa, 
glosa, losa, posa, esposa; bota, flota, nota, pota, rota, tricota, escota, capota, y derrota, 
correspondientes a las terminaciones -osa y -ota, todas ellas en función de sustantivo y 
coincidentes con la primera persona singular de presente de indicativo de los verbos a 
los que pertenecen.  
 
          Aunque aparentemente puedan parecer que los comportamientos de las palabras 
coincidentes deberían ser similares, sin embargo debemos valorar las diferencias que 
hay entre palabras con coincidencias de tipo etimológico y las que presentan 
coincidencias de tipo flexivo, ya que se comportan de forma muy diferente. Las 
diferencias son más evidentes en el primer caso, aunque también en la flexión, como 
haz de leña/haz,  imperativo de hacer. 
 
           Gran parte de las palabras que coinciden con algunas formas personales de los 
verbos son sustantivos derivados de bases verbales, tal como muestra el cuadro que a 
continuación se muestra, aunque también se dan estos paralelismos entre los adjetivos, 
como bordo/bordar, bajo/bajar, majo/majar, sano/sanar, profano/profanar, y también 
ocurre en el caso de las palabras invariables, como para/parar, ¡vaya!/ir, ¡anda!/ andar, 
tarde/tardar, aparte/apartar, etc.208 
 
 
207  RAE (2014): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Libros 
208  Recogido en “Aplicación práctica” de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I (-osa, -ota). 
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          Casi todas las palabras que son coincidentes con formas personales son llanas, 
porque llanas son estas formas personales, procedentes de verbos no pronominales. 
 
          De igual manera acaece con las palabras agudas que son coincidentes con formas 
verbales, con la única diferencia de que estas formas personales son propias de verbos 
monosílabos en su infinitivo, y así tenemos algunos casos, tales como dan/dar, ve/ver, 
son/ser, cuyas palabras son agudas. El DRAE indica: “ve. f. Am. Uve doble~...”. 209 
 
           En otros casos no se dan estas circunstancias como haz/hacer, pagaré/pagar, 
abonaré/abonar, retén/retener, sostén/sostener, tupí/tupir, dominó/dominar, en las que 
siendo sustantivos con acento agudo (oxítono) no tienen nada que ver los verbos 
monosílabos en infinitivo que hemos indicado anteriormente, ya que vemos que pueden 
ser verbos bisílabos e incluso trisílabos. El DRAE define: “tupí. Adj. 1. Dicho de una 
persona: De un pueblo indio que, formando una nación numerosa, dominaba en la costa 
de Brasil al llegar allí los portugueses. U.t.c.s. tupir. (De or. onomat.). tr. 1. Apretar 
mucho algo cerrando sus poros o intersticios. U.t.c.prnl”. 210 
 
209   RAE (2014): Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.  
210   Ob. cit.  
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4.3.12.     Sustantivos y adjetivos que  pueden realizar ambas funciones211 
 
En el cuadro adjunto se recoge el número total de sustantivos y adjetivos, incluidas las 
dos categorías, que pueden desempeñar ambas funciones según las circunstancias, de 
acuerdo con su incidencia en cada uno de los grupos de palabras, ya sean estas agudas, 
llanas o esdrújulas. 
 
          Es muy práctico el poder disponer de estos datos porque pueden darnos una 
visión de conjunto que difícilmente puede darse cuando se estudia por separado cada 
uno de los elementos que son objeto de interés. 
 
          Resulta muy provechoso comprobar el comportamiento de sustantivos y adjetivos 
en su estrecho paralelismo significativo, con la salvedad de su funcionalidad, uno define 
el objeto y el otro lo califica o lo relaciona, pudiendo superponerse ambas funciones 
según su trayectoria sintáctica en cada momento. 
 















































          Lo que se deja traslucir con total nitidez es la estrecha relación que se da entre las 
funciones sintácticas y las categorías gramaticales que desempeñan ambos, tanto los 
sustantivos como los adjetivos, sobre los que se dilucida su función dentro de la oración 
según el valor sintáctico que tienen en ella.  
 
 
211    Recogido en “Datos estadísticos” de la tesis doctoral que presentamos: Cuadro 16, 351.    
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5.1.  Utilidades 
 
 
Dentro de la lógica complejidad que supone adentrarse en el mundo de la palabra, y de 
las enormes posibilidades y variantes que se abren para su estudio y reflexión, hemos 
considerado de interés centrarnos en su vertiente práctica, y hemos optado por explorar 
nuevas utilidades en el tratamiento de los vocablos, dentro de la diversidad, para abrir 
otras posibilidades léxicas, tanto desde el punto de vista morfológico, como también 
desde el fonológico y semántico. Hemos buscado nuevos caminos en la investigación 
interactiva del léxico para facilitar su estudio a partir de un sistema de clasificación 
léxica, concebido y estructurado según parámetros que entendemos son razonables.  
 
          La estructuración y funcionalidad del proceso emprendido están sometidas a un 
ordenamiento lógico de sus vocablos, lo que posibilita la exacta localización de 
cualquier palabra así como su utilización de forma fácil y rápida, para dar solvencia a la 
consulta realizada y, al mismo tiempo, solucionar cualquier interrogante que se plantee 
o que se pueda resolver cualquier duda surgida en relación con la clasificación de las 
palabras que proponemos.  
 
          Por ello, ha resultado fructífero el indagar las potencialidades de uso que pueden 
colegirse de la aplicación de nuevos sistemas de clasificación y estructuración de las 
palabras para su uso comunicativo, fundamentalmente a través del lenguaje escrito, que 
es sobre el que realmente más puede incidir su aplicación práctica. 
 
          De suma importancia, sin duda alguna, es constatar el interés didáctico que deriva 
al poder disponer para su aplicación, en todo lo que está relacionado con el estudio del 
léxico, de un instrumento de consulta que ofrece diversas posibilidades lingüísticas y 
que brinda, como novedad, numerosas aplicaciones prácticas para la lengua, sobre todo 
escrita, interrelacionando morfología, fonología, lexicografía y sintaxis.  
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          Trataremos de evidenciar algunas de sus incidencias, entre ellas las que puedan 
resultar más visibles en el uso de la clasificación léxica propuesta, en relación con la 
enseñanza de la lengua, que entendemos como adecuadas para, prácticamente, todos los 
niveles del sistema educativo. 
 
          El profesorado podrá disponer de una nueva información de tipo léxico, a la que 
podrá recurrir, que ha de servirle de soporte para afianzar sus aplicaciones sobre la 
teoría que enseña a sus alumnos, en correlación con el nivel educativo con el que pueda 
trabajar en cada momento. A modo de sugerencia, podrían proponerse actuaciones 
didácticas que sean apropiadas a distintos planteamientos lingüísticos y a cuestiones 
específicas que sean de interés para los alumnos, de acuerdo con la demanda recibida y 
las necesidades de cada momento. 
 
          Para los niveles de Infantil y primeros niveles de Primaria, es un auxiliar válido 
para fomentar la creatividad literaria, ya que les procura la búsqueda de palabras con las 
que construir rimas consonantes o asonantes para su versificación. Es una forma de 
fomentar el gusto por la poesía, la lectura y la creación literaria a temprana edad. La 
promoción y el fomento de estas actividades predisponen la mente para otras tareas y 
proyecta el interés en los alumnos hacia el hecho lingüístico y literario. 
 
          En el área de lenguaje, sus aplicaciones son numerosas. En relación con la 
fonología y la fonética, debemos destacar que la acentuación es determinante para la 




5.2.  Principales aportaciones del trabajo 
 
Como se ha ido poniendo de manifiesto en este trabajo, dado a la investigación y 
empeñado en proyectar y desarrollar una nueva forma de clasificar las palabras, sus 
terminaciones, ajustadas a unas características comunes, han sido la ligazón que ha 
hecho posible estructurar, agrupar y ordenar el léxico de forma lógica y con 
posibilidades de ser utilizado no solo para la localización de palabras sino también con 
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          La búsqueda de una ordenación de las palabras por terminaciones, que englobara 
a su generalidad, nos llevó a la certeza de una deficiencia, de un hueco no cubierto, 
convenciéndonos de la existencia de una oportunidad real de cubrir un vacío en la 
manera de agrupar el léxico, nos hizo concebir la pertinente idea de que tal vez 
merecería la pena intentar concluir ese espacio dejado y finalmente, tras indagar 
distintas trayectorias de investigación, llegamos a la certeza de que era factible, lo que 
nos llevó a abrirnos paso para trabajar en ese sentido.  
  
          De acuerdo con las particularidades que da a conocer esta inédita y singular 
clasificación de las palabras, podemos plantearnos, a partir de las posibilidades que 
brinda, investigar, trabajar, comparar, enumerar, clasificar, ampliar el vocabulario 
conocido, relacionar sufijos, así como el afianzamiento del conocimiento y aplicación 
razonada de diversos conceptos lingüísticos.  
 
          En el transcurso de todo su planteamiento y desarrollo, se mantiene abierta una 
vía de aplicación educativa conectada directamente a la función didáctica que toda 
enseñanza conlleva en sí misma. Hemos tomado en consideración que es de suma 
importancia que la función didáctica tenga una incidencia real en la educación ya que, 
para el aprendizaje del alumnado, es un punto de apoyo que concuerda con necesidades 
de aprendizaje, recogidas en la formulación de objetivos y finalidades, dentro de la 
enseñanza de la lengua.  
 
          La propuesta que se ofrece en este trabajo la consideramos relevante en el sentido 
de que la contemplamos como una alternativa que abre un novedoso camino y que 
ofrece un amplio abanico de opciones válidas para enriquecer el estudio de nuestro 
extenso vocabulario, lo que nos puede permitir acceder a una cómoda búsqueda de 
palabras en relación con cada una de las situaciones que sirven para indicar acciones, 
características específicas, cualidades, orígenes, profesiones, etc.    
 
          Si tomamos como punto de referencia para las terminaciones de las palabras, en 
su diferenciación con los sufijos, la parte de la palabra que va desde su vocal tónica  
hasta su final, tendremos respuesta a las soluciones que buscamos, y podremos 
comprobar cómo cada una de estas terminaciones se adapta a las distintas necesidades 
propias de la estructura que hemos diseñado.  
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          Con cualesquiera de las terminaciones generadas que se determine tomar como 
una referencia, podremos comprobar cómo en cada una de ellas concurre una serie de 
características que presentan coincidencias entre las palabras que se conforman como 
grupo de igual terminación.  
 
          La estructura de la clasificación situará cada vocablo en el lugar que le 
corresponda, que será el más adecuado para responder en cada momento a cada una de 
las necesidades semánticas y funcionales a las que, según cada caso, haya de ajustarse la 
palabra afectada.  
  
          Se puede argumentar que es posible abarcar los objetivos de este trabajo de 
investigación desde otras clasificaciones en uso, las ya habituales, basadas en las 
clasificaciones alfabéticas de las que se disponen a través de los diferentes diccionarios 
publicados que, atendiendo a diversas características y necesidades técnicas, se ponen a 
disposición de todo estudioso del lenguaje, con el cometido de ofrecer las definiciones 
significativas de cada uno de los vocablos que relacionan. 
 
          No podemos obviar, ni debemos, la importancia que para nosotros han tenido los  
trabajos llevados a cabo por numerosos investigadores que han incidido sobre el léxico 
español en la dirección que nosotros tratamos de continuar. 
 
          Sin embargo, debe destacarse que estos diccionarios, con finalidades específicas 
en sus cometidos, tienen objetivos fijados que no siempre son coincidentes con los que   
tenemos fijados para nuestro sistema clasificatorio.  
 
          En nuestro caso, tenemos como objetivos conseguir la rapidez en la localización 
de vocablos y el conformar una estructuración lógica, en relación con sus aspectos 
morfológicos, fonológicos, léxicos y sintácticos. Del mismo modo, aspiramos a que la  
clasificación léxica que presentamos, ofrecida en este trabajo de investigación, pueda 
ser una referencia léxica de consulta y estudio.  
 
          Hay que subrayar, como diferencia concluyente, que las estructuras vocálicas son 
piezas claves en la clasificación propuesta, no solo por permitir facilitar la agrupación 
de palabras coincidentes vocálicamente, sino también porque desde su la vocal tónica, 
sílaba a sílaba, se aplica el orden alfabético a las vocales (a, e, i, o, u) y sus variantes, 
siendo las consonantes complementarias para cada una de estas vocales. No conocemos 
ningún otro sistema clasificatorio que concuerde puntualmente con esta estructura 
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5.3.  Conclusiones  
 
Una vez finalizado nuestro proyecto, entendemos que las conclusiones que podemos 
extraer del resultado obtenido son positivas. Trataremos de enumerar las que pueden ser 
estimadas de mayor interés. 
 
Entre las conclusiones, resultado de este proyecto, relacionamos las más generales. 
 
          a)  Las piedras angulares que sostienen todo el sistema clasificatorio, diseñado en 
consideración a las terminaciones de las palabras, son sus estructuras.  
 
          b)  Ha sido determinante la jerarquización morfofonológica de los fonemas, que 
componen las terminaciones de palabras, dentro de las estructuras vocálicas. El fonema 
clave siempre es la vocal tónica, le siguen en la jerarquía las vocales posteriores a la 
tónica y las consonantes quedan como complementarias. Así, en la palabra médico, la 
clave es la vocal tónica -é- que inicia la terminación y la estructura vocálica, las vocales 
-i- y -o- se unen a -é- para formar la estructura vocálica -é…i…o. Las consonantes -d- y    
-c- son consideradas como complementarias de las vocales y sirven para terminar de 
conformar la palabra médico.     
 
          Su estructura vocálica es -é…i…o y la terminación es -édico. Esta estructura sirve 
de soporte a distintas terminaciones de sustantivos (ars-énico, telef-érico, glic-érido,   
cl-érigo, cr-édito, etc.) y adjetivos (ef-ébico, octa-édrico, mal-éfico, b-élico, tot-émico, 
hel-énico, ib-érico, etc.).  
 
          c)  Hemos logrado universalizar este sistema clasificatorio por terminaciones, es 
decir, todos los vocablos del léxico español pueden ser clasificados en él, incluyendo los 
neologismos por venir, préstamos lingüísticos, barbarismos, vulgarismos o cualquier 
otro término posible o imaginable.  
 
          d)   Se ha conseguido que el agrupamiento de las terminaciones, dentro de las 
estructuras vocálicas, sea coherente y que los vocablos que agrupan guarden un estricto 
orden en su enumeración, de acuerdo con los niveles clasificatorios ya definidos.    
 
          e)  Su idoneidad hace posible la aplicación práctica de los resultados obtenidos, a 
través de sus estructuras vocálicas, para localizar el vocablo deseado, ya se base esta 
búsqueda en criterios de carácter lingüístico, morfológico, fonológico, o semántico. 
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           f)  El trabajo puede ser utilizado como un recurso auxiliar para la creación 
literaria, como herramienta de apoyo para la investigación del lenguaje, como aplicación 
para la ampliación de vocabulario, así como para otros muchos de los aspectos que son 
propios del lenguaje hablado y escrito. 
 
            g) La sufijación y derivación aplicadas a vocablos son fácilmente localizables a 
pesar de su aparente complejidad, lo que multiplica su utilidad práctica, redundando de 
forma directa en su aprovechamiento didáctico y como apoyo al estudio de los sufijos 
en la formación de las palabras, sean compuestas, derivadas o parasintéticas.          
                                         
            h) El presente estudio podrá aportar a escritores de todo género, a estudiantes de 
cualquier nivel y a estudiosos del lenguaje su apoyo en el desarrollo de cualquier tipo de 
trabajo lingüístico, bien como material de consulta rápida y cómoda, o para la búsqueda 
de alternativas léxicas enfocadas a determinadas finalidades didácticas.  
      
            i) Es un sistema original de clasificación sustentado en un método coherente, 
lógico, totalmente estructurado y sujeto a las normas gramaticales que el estudio de la 
lengua reclama para este estadio lingüístico.  
 
            j) Es una aportación más a las ya conocidas clasificaciones de palabras por 
terminaciones. La diferencia clasificatoria que presentamos se sustenta en criterios 
lingüísticos ya que interrelacionamos categorías gramaticales, acento, número de 
sílabas, distintas clases de sílabas en sus terminaciones como las directas, inversas, en 
diptongo o triptongo, con o sin consonante final, intercalada o doble.  
 
 
5.3.1.   Prospectiva investigadora 
 
Llegados a este punto, somos conscientes de que la aportación que hacemos es un paso 
más en el campo de la investigación léxica y que, como es habitual en este quehacer, se 
ha de continuar un camino que no tiene fijada una meta final porque se trata del 
lenguaje, y el lenguaje es algo vivo, algo que fluye en derredor nuestro. 
 
          Toda investigación es una invitación a nuevas investigaciones. Confiamos que así 
ocurra con nuestro trabajo.  
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          En todo caso, destacamos algunas de las características de nuestro sistema de 
clasificación de las palabras como motivación y acicate para otros trabajos, esperando 
que sean de provecho y que pueda ser tomado como punto de partida a nuevas 
investigaciones lingüísticas.    
 
              1.-  Una nueva pieza en la estructura constitutiva de las palabras 
 
Las distintas piezas que forman las palabras ya están estudiadas y delimitadas, y tienen 
definidas sus características. Sin embargo hemos estructurado una nueva pieza que, no 
siendo morfema constitutivo, sí que puede desempeñar un papel propio dentro de la 
disciplina morfológica: las heterodoxas terminaciones concebidas para la estructuración 
de un novedoso sistema de clasificación de las palabras.  
 
          La lengua es un sistema funcional en sus formas y estructurado, en el que los 
signos que la componen están en relación y dependientes entre sí. Louis Hjelmslev 
(1972) indica: “resulta científicamente legítimo describir el lenguaje como una entidad 
esencialmente autónoma de dependencias internas o, en una palabra, una estructura”.212 
 
          Desde un punto de vista epistemológico, hay lingüistas que han elaborado una 
serie de teorías para describir los conceptos inherentes a la estructura del sistema 
lingüístico: por un lado desde el punto de vista empírico, a través de la práctica, y de 
otro lado desde el punto de vista teórico, a través del estudio deductivo y racional.  
 
          Estimamos que esta novedosa pieza, que tratamos de poner al servicio de la 
morfología, tiene validez lingüística a pesar de no ser en esencia una pieza formal con 
significación específica y definida, aunque ello no le resta importancia a la hora de ser 
de utilidad para la descripción lingüística además de abrir un abanico de aplicaciones 
prácticas que es oportuno aprovechar.  
 
          En ocasiones estas nuevas piezas, que son manejadas como terminaciones de 
palabras, pueden coincidir exactamente con algunos sufijos pero no es la situación 
normal que se da, sino más bien su coincidencia es escasa en relación con el elevado 
número de terminaciones a las que dan lugar las palabras, por tanto su función hay que 
buscarla al margen del valor de los propios sufijos. 
 
212  HJELMSLEV, Louis (1972): Ensayos lingüísticos. Madrid: Gredos, 27.   
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          El valor de estas terminaciones, como se ha indicado, no es semántico sino que su 
valor es fundamentalmente de tipo clasificatorio, lo que no excluye que estas 
terminaciones puedan ser indicativas de determinadas significaciones semánticas y 
como tales puedan ser utilizadas para su uso y estudio.  
 
          Por todo lo expuesto, concluimos que la introducción de las terminaciones de las 
palabras, acotadas desde la vocal tónica hasta su final, ambos extremos incluidos,  
resulta de sumo interés para la morfología porque hace posible agrupar a las palabras de 
modo que puede emplearse su estructura de clasificación para el estudio de sufijos, 
prefijos y de otros morfemas. Conviene advertir que este sistema léxico permite el 
estudio comparativo de prefijos en grupos de palabras con igual terminación.  
 
 
              2.-  La acertada elección de características constitutivas de las terminaciones 
 
Podríamos haber recurrido a los sufijos para determinar el agrupamiento de palabras 
según estos sufijos/terminaciones, sin embargo renunciamos a su utilización a pesar de 
que ello suponía contar con la comodidad de que ya estaban definidos y conformados 
gramaticalmente.      
                                                                                                                         
        De haber optado por los sufijos como modelo terminacional, los inconvenientes 
que se hubieran presentado hubieran invalidado el proyecto clasificatorio concebido, 
entre otras cosas porque gran parte de los sufijos, o bien requiere una parte de la palabra 
anterior a la vocal tónica, con lo cual sobrepasaría a las terminaciones que hemos fijado, 
o bien el sufijo es posterior a la vocal tónica y no la incluye en él, con lo que hubiera 
dejado sin efecto lo que se pretendía: hacer coincidir las palabras que coinciden en su 
terminación a partir de la vocal tónica y hasta final de palabra, cosa que 
gramaticalmente no cumplen muchos de los sufijos.  
 
          No obstante lo dicho, también es cierto que una parte importante de los sufijos sí 
que coinciden con las terminaciones que hemos determinado adoptar para las palabras, 
y así tenemos ejemplos de sufijos que conforman palabras agudas en -al (yerbal, arenal, 
primaveral, etc.), en -án (catalán, alemán, catamarán, etc.), o también en -ar (circular, 
angular, espectacular, etc.), que son las mismas terminaciones aplicadas a las palabras 
que se enumeran. 
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Cuadro 17: Sufijos coincidentes con las terminaciones más productivas para palabras 
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Total llanas      5423             2773                                                         8196            11,97 
                                                                                                         
          Esta relación permite comprobar cuáles son las terminaciones más repetidas en 
las palabras que se agrupan. A continuación resumimos los datos de las terminaciones 
que se enumeran indicando la cantidad de palabras agrupadas según categorías y acento. 
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          Los datos recogidos en el cuadro, referentes a los sufijos, se reflejan en gris para 
diferenciarlos de las terminaciones y para indicar que no son determinantes para el 
sistema de  clasificación léxica que presentamos. 
 
           Debemos destacar que, de las 35859 palabras recogidas y clasificadas por sus 
terminaciones, solo 9348 son coincidentes con el sufijo que les corresponde. Los sufijos 
suponen el 13,65% (del 100% corpus léxico) frente al 52,36% de terminaciones, es 
decir, uno de cada cuatro aproximadamente.   
    
           Esta muestra explica nuestra decisión de optar por terminaciones estructuradas en 
lugar de sufijos, ya que solo estas hacen posible la clasificación de todos los vocablos 
existentes o posibles, universalizando de esta forma el sistema propuesto.              
 
213  En este cuadro se refleja el total de palabras que son coincidentes en terminación y sufijo, de acuerdo 
con los datos estadísticos  ya expresados en el cuadro 13, inserto en el presente capítulo. 
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          Siempre hay salvedades y diferencias, incluso cuando pueden coincidir sufijo y 
terminación prefijada, como es el caso de los sufijos que acabamos de poner como 
ejemplos coincidentes, y aun así hay diferencias con las terminaciones que hemos 
adaptado para que se avengan a nuestra clasificación.  
 
          A cada uno de los sufijos se anteponen tres terminaciones distintas: el sufijo -al  
actúa con las terminaciones -al, -ial, -ual (humedal, oficial, mensual); el sufijo -án,  
actúa con -án, -ián, -uán (charlatán, guardián, zaguán) el sufijo -ar actúa con -ar,         
-iar, -uar (espaldar, familiar, jaguar), ya que al sufijo le correspondería un solo 
agrupamiento de las palabras con estas terminaciones mientras que, en relación con las 
terminaciones, cada sufijo se subdivide en tres terminaciones distintas al considerar que 
los dos diptongos son formas diferenciadas respecto a la vocal que se presenta sola. 
Igual ocurre con sufijos como -eno, -ense o -eño. 
 
          En otros sufijos, como son -ción, -dad, o -dor, no coinciden del todo con las 
terminaciones acordadas -ión (canción, visión, etc.), -ad (maldad, voluntad, etc.), u -or 
(calor, vapor, etc.), dado que los sufijos no dependen de la vocal tónica como inicio, 
condición que sí se cumple en las terminaciones indicadas, lo que conlleva que sus 
posibilidades sean distintas a la hora de ordenar y clasificar el léxico. 
 
          Otra de las posibilidades es que nos encontramos también con sufijos que se 
inician después de la vocal tónica, como es el caso del sufijo -ble, al que se anteponen 
las terminaciones -able, -iable, -uable, -eble, -ible, -uible, -uble (contable, variable, 
puntuable, endeble, fusible, insustituible, voluble, etc.). Algunas de estas terminaciones 
son válidas para sustantivos y para adjetivos y otras solo son válidas para adjetivos, 
como -uable, -eble, -uble. 
 
          Los sufijos en terminación esdrújula coinciden con las terminaciones indicadas en 
algunos casos indicando pertenencia, semejanza, relación, superlativo y en referencia 
expresa al ser humano, así: -áceo (grisáceo), -áneo (momentáneo), -ático (lunático),      
-érrimo (libérrimo),  -ísimo (viejísimo), -ántropo (filántropo). 
 
          Hay sufijos y elementos compositivos en terminación esdrújula, que muestran un 
comportamiento gramatical diferente al de las terminaciones esdrújulas y que no 
concuerdan con ellas dado que cumplen finalidades distintas y tienen ciertas diferencias 
morfológicas. 
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           Como ejemplo de ello, veamos lo que ocurre con los elementos compositivos      
-céfalo, -dáctilo, -látero, -stático, cuyas terminaciones correspondientes son -éfalo,        
-áctilo, -átero, -atico. La consecuencia es concluyente: no concuerdan en sus acciones y 
significaciones aunque puedan tener notables coincidencias morfológicas.   
 
          Las terminaciones que hemos delimitado no pueden ser sustituidas por sufijos, 
porque a los sufijos le es imposible recoger todas las posibles terminaciones a que las 
palabras dan lugar, y por otro lado, los sufijos cumplen un determinado papel en la 
función y significación de las palabras, situación que no afecta a las terminaciones de 
las palabras ya que su finalidad es simplemente clasificatoria.  
 
          Aparte del papel asignado, las terminaciones no se atienen a ninguna de las reglas 
gramaticales específicas, ya sea para indicar acción, relación, función, apreciación, 
género, o cualquier otra, por lo que, al no tener que atender a obligación alguna salvo a 
las de su propia estructuración, se hace posible que actúe como auxiliar de la morfología 
para determinados estudios léxicos.   
 
                                                                                                                                
              3.- Hemos logrado pasar de la aleatoriedad a la sistematización  
 
Trabajos similares al que hemos proyectado en relación con la clasificación de las 
palabras, y que han sido presentados hasta la fecha, solamente tienen en cuenta algunos 
datos sueltos e incompletos, presentados en una forma desestructurada respecto a la 
ordenación de las palabras que clasifican, relacionan y enumeran, y que toman como 
guía direccional a algunos sufijos (no a la totalidad de ellos), con la única característica 
común de atenerse a un determinado orden alfabético que tampoco es total ni cubre 
todas las posibilidades, al menos en las agrupaciones de palabras que toman como su 
base de clasificación a los sufijos. 
 
          Puede entenderse que, con lo anteriormente dicho, es evidente la dificultad que 
entraña tomar como punto de referencia los sufijos para una clasificación del léxico que 
abarque su totalidad, ya que el número de sufijos es demasiado limitado, con lo que su 
ámbito de aplicación sería demasiado reducido, además no todos los sufijos se 
constituyen morfológicamente de igual manera ya que no todas las palabras tienen 
sufijo (sal, pan, pez, sol, reloj, etc.). 
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          En nuestra propuesta, hemos pasado de la aleatoriedad a la estructuración, a la 
constitución de un orden de clasificación lógico, entendible y que respeta las normas 
que dicta la gramática para con las palabras, para lo que hemos estudiado cada uno de 
los pasos que teníamos que dar, las repercusiones que podía sufrir el modelo de 
clasificación que se enunciaba. Sin duda, hemos logrado que se puedan enumerar las 
palabras de forma sistematizada y, además, todas las palabras. 
 
          Cuando se proyecta un sistema, sea este del tipo que sea, siempre responde a unos 
parámetros fijados de antemano que se mantienen vigentes para todo el sistema, sin 
diferenciaciones improcedentes, sino ajustados a las pautas a las que han de atenerse.  
 
          Antes de hacer realidad el trabajo realizado, estuvimos investigando lo que se 
había publicado que estuviera vinculado de alguna manera a lo que nos proponíamos 
hacer. El resultado es que nos encontramos con publicaciones que intentaban dar con un 
sistema que ofreciera las palabras ordenadas de manera que pudieran ser de utilidad a 
escritores sobre todo y, de paso, a posibles curiosos y estudiosos de la lengua. En el 
apartado 2.2.2. del presente trabajo (Capítulo 2: “El estado de la cuestión”), se analiza y 
comenta el agrupamiento de vocablos en distintos tipos de diccionarios, entre ellos los 
inversos y los de rima.  
                                                                                                                                     
          A través de esta investigación hemos constatado que lo publicado, en el sentido 
que tratamos, resulta incompleto y aleatorio en cuanto a la ordenación y agrupamiento 
de palabras. La aleatoriedad, ya sea por no diferenciar las categorías gramaticales, 
número de sílabas u otras circunstancias léxicas, es patente en obras dedicadas a la 
clasificación de palabras por terminaciones:  
 
 
              4.-  Se muestra como un eficaz auxiliar de la morfología y de la fonología 
 
Cuando se ha de trabajar las palabras desde la perspectiva de la morfología y de la 
fonología, es importante diferenciar entre las distintas piezas o morfemas que pueden 
constituir una palabra, por lo que adquiere una gran importancia el tener la facilidad de 
recurrir a la localización de cualquier palabra, objeto de estudio, para analizar cada uno 
de los componentes que la constituyen. 
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          Es importante, a la hora de estudiar las palabras, el determinar la existencia de 
otras afines entre sí, resultando de enorme interés su referencia por su coincidencia en 
las terminaciones o por medio de los sufijos, uno de sus constituyentes que tienen un 
muy destacado valor significativo, hasta el punto de ser definidores de actitudes, 
valores, funciones, etc., cualidad de la que no disfrutan las terminaciones.   
          
          El poder contar con una realidad clasificatoria de las palabras por terminaciones, 
consideradas estas deliberadamente, incluyendo las mismas desde la vocal tónica hasta 
el final de palabra, hace posible reunir en grupos a palabras con ciertas afinidades, 
facilitando de esta manera no solo cualquier posible análisis morfológico, sino también 
fonológico, semántico e incluso sintáctico, con lo que el estudio puede hacerse de forma 
más completa dada la existencia de una mayor facilidad para conjuntar palabras de 
similares características. 
 
          Podemos concluir, desde la experiencia, que el sistema que presentamos se 
muestra como un eficaz auxiliar de la morfología en cuanto aporta rapidez a la 
localización de vocablos y porque, a la vez, consigue acortar el tiempo necesario para 
llevar a cabo su análisis y estudio, fundamentalmente en lo que hace referencia a los 
sufijos, aunque es factible también adentrarse en el apartado de los prefijos confluyentes 
en palabras de igual terminación. 
                                                                                                                                        
              5.-  Se muestran las palabras clasificadas de acuerdo con su categoría  
                    gramatical y con la función sintáctica que desempeñan 
 
Asimismo, aparte de las terminaciones, las palabras se atienen a otras características a 
las que se tiene en cuenta para proceder a su clasificación, como son el acento, número 
de sílabas y orden alfabético inverso desde vocal tónica hacia el inicio de cada palabra, 
lo que coadyuva a que cada  palabra ocupe un lugar determinado dentro de la cadena de 
palabras que se relacionan, lo que da idea de la ingente labor de clasificación que se ha 
llevado a efecto para ubicar cada una de las cerca de setenta mil palabras clasificadas en 
el lugar que le corresponde. 
 
          Estas características no son tenidas en cuenta, de forma conjunta, en ninguna otra 
clasificación conocida al respecto, por lo que hay que presentar la clasificación que 
ofrecemos como una verdadera novedad. 
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          Este trabajo lo consideramos como algo necesario porque cubre un aspecto no 
tratado hasta el presente y porque, además, es un instrumento lingüístico que puede ser 
un provechoso auxiliar para el estudio y práctica interactiva de la morfología, al ser esta 
una disciplina abierta a la investigación y análisis de las palabras. 
 
              6.-  Facilita la ampliación de vocabulario y la búsqueda de palabras con  
                    determinadas afinidades semánticas 
 
Las ventajas que da la clasificación de las palabras por terminaciones acotadas se hace 
patente tanto por las razones dadas como por las posibilidades que obviamente brinda su 
aplicación, de acuerdo con  el funcionamiento general de toda la estructura en la que se 
hallan insertas las palabras. Si nos atenemos a cualquier grupo de palabras agrupadas 
por su terminación, comprobaremos que se cumplen todos y cada uno de los extremos 
que indicamos en nuestro proyecto, lo que sin duda es una garantía de eficacia de cara a 
su uso y a las actividades sobre las que puede derivar su capacidad lingüística. 
 
          La potencialidad que tiene nuestro sistema de clasificación para incidir, de forma 
directa y rápida, en una ampliación de vocabulario es enorme y solamente requiere de la 
consulta significativa, para definir los vocablos, en los diccionarios de uso.   
 
          Nuestro sistema brinda el poder consultar, de una sola vez, todas las palabras que 
tienen la misma terminación. Podría preguntarse con cierto escepticismo: ¿qué interés 
puede tener el que las palabras de igual terminación se hallen relacionadas dentro de un 
mismo grupo léxico? 
 
          La pregunta, aparte de resultar sumamente pertinente, dispone de una adecuada 
respuesta. Si tomamos una determinada terminación, por ejemplo, la terminación -itis, 
como referencia léxica, es obvio que dispondríamos de todas las palabras de igual 
terminación relacionadas, de forma debidamente ordenada, dentro del mismo grupo 
lingüístico. En este caso, la terminación se corresponde con el sufijo -itis, al que 
acompaña el significado de inflamación y que relaciona, de acuerdo con la terminación 
que las aglutina, hasta ochenta palabras con esta referencia.214 
 
214    Recogida en “Datos estadísticos” de la tesis doctoral que presentamos: Grupo I, 169.    
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          ¿Qué ocurriría si esas ochenta palabras hubiera que buscarlas en un diccionario 
alfabético al uso? ¿Qué tiempo habría de invertirse en tal búsqueda? Es evidente que el 
trabajo indagatorio sería arduo y dilatado. Con nuestro sistema el trabajo de búsqueda se 
torna muy fácil y solo restaría adjuntar las definiciones concordantes a cada concepto. 
 
              7.-   Grupos de palabras con igual terminación y con distintas funciones o  
                     significaciones diferenciadas 
 
Dentro de un grupo de palabras con la misma terminación, es posible hacer un análisis 
morfológico, e incluso semántico, en atención a las distintas funciones y significaciones 
que pueden darse en ellas. Esta situación es muy frecuente para los sustantivos y los 
adjetivos, dándose en muy menor medida para algunas palabras invariables o para 
algunas formas personales de los verbos. 
 
              8.-  El sistema diseñado y desarrollado posibilita la interacción en el estudio del  
                    léxico 
 
Esta posible interacción, con capacidad didáctica en el ámbito de la gramática, permite 
al sistema el poder adaptarse a cualquier nivel educativo y, al mismo tiempo, ser una 
puerta abierta a la investigación lingüística. No es una posibilidad ocasional la que 
ofrece el sistema, que abre un amplio abanico de posibles actividades didácticas 
enfocadas al estudio y la investigación, sino que tiene carácter estructural, es decir, se 
puede incorporar de forma definitiva al hecho lingüístico para su aplicación práctica.  
 
          Nos encontramos con grupos de palabras que indican oficio, enfermedades, 
origen, actitudes, etc., lo que a su vez puede ser de utilidad para la ampliación de 
vocabulario, estudios de los diversos morfemas y de la constitución de las palabras, así 
como derivación, composición, homofonía y otras muchas cuestiones.  
 
          No solo debe apreciarse el valor morfológico de esta clasificación de las palabras 
sino que además debe valorarse lo que el estudio de las terminaciones, consideradas en 
sí mismas, proporciona a la lengua, como puede ser el apoyo a la investigación 
semántica, bien desde el punto de vista de la significación o del origen etimológico. 
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        Las terminaciones de las palabras, conformadas de acuerdo con nuestro sistema de 
clasificación, pueden ser una fuente de datos para posteriores investigaciones que 
tengan que ver con la etimología de las palabras, con la derivación, estudios de sufijos, 
prefijos y de toda clase de morfemas. 
 
        En el DRAE en línea pueden consultarse las palabras por terminaciones aunque su 
relación se presenta incompleta y aleatoria, salvo en su orden alfabético directo, tal 
como indicamos en el apartado 1.1. de esta tesis doctoral.                 
 
        Desde un punto de vista epistemológico, podemos decir que hemos realizado una 
compleja labor de recopilación léxica, ajustada a una estructura lingüística que a su vez 
hemos insertado en un nivel de actuación empírica. Ello no supone que nuestra 
estructura carezca de un soporte teórico conjuntado a través de posiciones deductivas, 
apoyadas en la racionalidad y la lógica. 
 
          Es cierto que los elementos lingüísticos que mostramos como referentes para 
nuestra actuación, las terminaciones de palabras, no se corresponden con los que la 
gramática construye y define y que se constituyen en referentes a la hora de enunciar 
una teoría sobre la realidad lingüística, pero estos nuevos elementos lingüísticos se han 
hecho una realidad presente para la lengua, aunque ciertamente se les puede considerar 
extraños a la descripción gramatical. De ello damos cuenta en el capítulo 3: “Estructura 
de la clasificación y ordenación de vocablos”. 
 
          Estamos seguros de su idoneidad por la vasta capacidad práctica que presenta, de 
la que hemos dejado constancia a lo largo de toda la exposición llevada a cabo, con 
ejemplos y propuestas de actividades tales como estudio comparativo de palabras, el 
apoyo logístico para la ampliación de vocabulario, para la indicación de origen, 
actividad, características gramaticales, afinidades léxicas, etc. 
 
 
          En definitiva, debemos concluir que el trabajo que presentamos es oportuno y 
aprovechable por parte de profesores, alumnos y demás personas relacionadas con la 
disciplina gramatical y también para quienes puedan sentirse interesados por el léxico 
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Anexo a la tesis doctoral 
 
 
Clasificación de las palabras por terminaciones y coincidencias      fónicas, gramaticales y 
lexicosemánticas.  
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   Categorías gramaticales.  I, II, III, IV. 
    
    Signos utilizados antecediendo a las palabras. 
2, 3, 4, 5, 6…  indica que hay 2, 3, 4, 5, 6… palabras de distinto origen etimológico (la) 
h…  indica que esta palabra es homófona con otra u otras (bastedad, vastedad) 
*…  indica que hay otra palabra igual a esta pero acentuada en sílaba distinta (mamá, mama) 
Ejemplos: *... majá (sust), maja(sust); *”... afrodisiaco (sust, adj), afrodisíaco (sust, adj) 
= …  indica que esta palabra puede actuar como sustantivo y como adjetivo (zulú, segundo, ...) 
< ...  indica que esta palabra coincide con una forma personal de un verbo. 
< + ...  indica que esta palabra coincide con una forma personal de un verbo acompañada de pronombre. 
”…  acompaña a los signos anteriores para indicar que las palabras que se corresponden son de distinta 
categoría gramatical  (circular: sustantivo, adjetivo, verbo.) 
 
Si una terminación agrupa a veinte o más palabras, se indica al final de la relación (entre paréntesis). 
 
 Número de sílabas . 
                         Hay sustantivos que usan singular o plural con igual o distinto significado 
                         No ocurre con los adjetivos. 
                         Ej: pantalón, pantalones; tijera, tijeras; tenaza, tenazas; parihuela, parihuelas...     
                             esposa, esposas; tiento, tientos; puchero, pucheros; agonía, agonías; defensa,  
                            defensas; salida, salidas...  
 
Características técnicas. 
Se utilizan las tintas en sus tonos negro y gris.                                                                                      
Negrilla negro de mayor tamaño a la izquierda de las columnas para diferenciar cada grupo de 
terminaciones. Negrilla negro cursiva tamaño normal para diferenciar terminaciones.                                                       
Gris cursiva tamaño normal. En los demás casos, imprenta gris tamaño normal.  
        A la izquierda de la columna, en caracteres de mayor tamaño (...á,  ...á_, ...etc), se indica cada una 
de las estructuras correspondientes a cada grupo de palabras, a partir de su vocal acentuada. 
      A la derecha se relaciona los grupos de palabras; primero las de 1 sílaba, después las de 2, las de 3, 



















































































































































































 h”.......................  ka 






*....................  pachá 




=......................  gagá  
**”...................  bajá 
chajá 
**”..................  majá 




 *...................  mamá 
*...................  guamá 
=....................  chaná 
maná 




=..................  mbayá 
 
blablablá 
bla bla bla 
abacá 
chachachá 






















<   aguará 









*.............  jacarandá 
apereá 
maharajá 















   






2”.....................  clac 
2”.....................  crac 
frac 














  piedad 
deidad 
  frialdad 
  maldad 
beldad 
    crueldad 
ruindad 
  bondad 
verdad 





  necedad 
mocedad 
viudedad 


















  flojedad 
soledad 












  brusquedad 
<   heredad 
falsedad 
chatedad 
  cortedad 
h ..............  bastedad 






















































  liviandad 
hermandad 
mortandad 
  vecindad 
  mezquindad 
merindad 
lealtad 
<   facultad 
  voluntad 
  <   libertad 
pubertad 
majestad 






























































  velocidad 
ferocidad 
  atrocidad 


























































  mortalidad 















  mutualidad 
sexualidad 
rivalidad 






  debilidad 
morbilidad 
nubilidad 


























  calamidad 
  extremidad 
sublimidad 
ultimidad 










profanidad       
ancianidad 
























  maternidad 
paternidad 








  barbaridad 

















  autoridad 
mayoridad 
  obscuridad 
oscuridad 





























































     adversidad 
  diversidad 
perversidad 































  <    dificultad 
<   enemistad 
 





































  incomodidad 
    cotidianeidad 
simultaneidad 
instantaneidad 






























  nacionalidad 
racionalidad 
funcionalidad 






















































  sensibilidad 




  flexibilidad 
solubilidad 
volubilidad 
  imbecilidad 
indocilidad 
intranquilidad 





























































  inferioridad 































































  universidad 
deshonestidad         
discontinuidad 
recesividad    
agresividad 
progresividad 



























































































































































































































































































































Su Divina Majestad 
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2”=...................  mal 



















=...................  juncal 
2”hh”=..........  bocal 
brocal 
2.....................  cocal 
=.....................  local 





























2...................  cordal 
2”=..............   caudal 
raudal 
=.......................  leal 
peal 
3”=...................  real 



















=...................  primal 
comal 
  canal 
  fanal 
  panal 
=...................  bienal 
=....................  penal 










  señal 
piñal 
puñal 
2”=................  papal 
trampal 
tiempal 









2”=.................  coral 
cloral 
2”=................  moral 
=....................  mural 
=....................  plural 
parral 
tierral 
=.....................  terral 
  corral 
morral 
casal 




=...................  censal 
rosal 
=....................  versal 
=...................  dorsal 
=...................  causal 
platal 





=...................  dental 
quintal 
=..................  frontal 
puntal 
=....................  glotal 





=...................  mortal 
portal 
=....................  vestal 
  cristal 
=....................  costal 
hostal 
fustal 
=....................  postal 
=....................  frutal 
vitral 
=..................  central 
quintral 
destral 
=..................  mistral 
=..................  austral 
=................  claustral 




























=...............  kanjobal 
=...............  deverbal 





=...................  abacal 
tabacal 
=..................  radical 
=....................  apical 
=.................  musical 
metical 
=.................  vertical 
=................  cervical 
barrancal 
berrocal 


























=..................  sinodal 
catedral 
     almendral 
=.....................  ideal 
=.................  candeal 
=..................  desleal 
=....................  cereal 
floreal 
barreal 








=.................  laringal 









 rastrojal  
pegujal 
ladrillal 
=...............  carcamal 
retamal 
nixtamal 
=................  decimal 
=................  lagrimal 
2”=..............  animal 
=...............  esquimal 
argomal 
=...............  informal 
=................  anormal 
=............  subnormal 
=.................  bacanal 
bananal 




=................  fontanal 
=...............  hontanal 
manzanal 
2................  cardenal 
arenal 
herrenal 




=................  sinclinal 
=................  cardinal 
=..................  ordinal 
=...............  marginal 
=................  criminal 
=...............  germinal 
=................  terminal 
orinal 
cortinal 
=...............  doctrinal 
cardonal 
=...............  diagonal 
=................  nacional 






=.................  coronal 
=................  personal 
=................  cantonal 
montonal 
=................  patronal 
cuadernal 
pedernal 
=................  invernal 
imbornal 
=................  saturnal 










=...................  otoñal 
mecapal 
=...............  principal 
equipal 
=...................  liberal 






=................  humeral 
=................  numeral 
=.................  general 
dineral 
=.................  mineral 




=...................  lateral 
esteral 
uveral 
=..................  espiral 
caporal 
2”=...........  temporal 
=................  corporal 
lectoral 
=................  pectoral 
=.................  rectoral 
=................  doctoral 




=................  pastoral 
mayoral 
basural 
=..................  natural 













=..............  predorsal 
=................  sucursal 
yerbatal 
zacatal 









=..................  vegetal 
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=.................  parietal 
=...................  orbital 
recital 
=...................  digital 
=..................  genital 





=................  recental 
=.................  oriental 









  pedestal 
=................  augustal 
salitral 
menestral 































=.............  estomacal 
=..............  pontifical  
=.............  dominical  
alcornocal 














=..............  anticlinal 
semifinal 
=.................  original 
algodonal 
antifonal 
=..........  connacional 
=..........  trasnacional 
=........  transnacional 
=..............  oracional 
=.........  correccional   
=..........  condicional 
=............  meridional 
=...........  profesional 
=........  septentrional 
espadañal 
=.............  municipal 
=..............  antigripal 
tembladeral 
=............  confederal 
=...............  colateral 
cañaveral 
=................  antiviral 
=................  epidural 
antemural 
alcaparral 
=.........  corresponsal 
=..............  universal 




=...............  occipital 
tequesquital 
=.............  accidental 
=.............  occidental 
=...........  labiodental 
=............  interdental 
=..........  sacramental 
herramental 
=...........  sentimental 
=..........  documental 
=.........  instrumental 
2”=.......  continental 








=..........  anticlerical 
=....  antihemorroidal 
escuela normal 
=..........  geosinclinal 
=.......  multinacional 
=........  internacional 
=.......  incondicional 
=.......  constitucional 
=.............  neoliberal 
=...........  antisudoral 
 
=..  anticoncepcional 
 
aleutiano-esquimal 
(528)           
 
=.....................  mam 













h.......................  can 
chan 
  clan 
cran 
<    dan 
fan 
flan 
 h.......................  kan 
  pan 
  plan 
 
gabán 
2”=................  bacán 
guaicán 
  volcán 












               afán 
golfán 
=....................  cofán 
chaflán 
refrán 




















=..................  mopán 
corán 












2....................  tartán 








































=...............  barbaján 
batalán 







=.................  perillán 
carcamán  
trujamán           
          ademán 
         agremán 




=............  bosquimán 


































=...............  holgazán 



















manzana de Adán 
=.........  judeoalemán 





=........................  rap 
 













2”..................  placar 
juncar 



















2”..................  cuajar 




=....................  malar 
salar 
telar 
2”=.................  velar 
chilar 
Pilar 
2......................  pilar 
=....................  molar 
4”=.................  solar 
2”.................  paular 
fular 
2”h”..............  pallar 
h.....................  billar 
millar 
sillar 
h.....................  villar 
ollar 
collar 










2”...................  sonar 




=....................  impar 
3”...................  casar 
h”...................  vasar 
2”...................  pesar 
yesar 
2”*................  pulsar 
=...................  huetar 
  altar 
2”..................  cantar 
2”.................  yantar 














  paladar 
saladar 
  muladar 
valladar 
espaldar 
2”.............  respaldar 
3”=...............  balear 











2”=..............  escalar 
2”=...............  tutelar 
cubilar 
=..................  capilar 
güisquilar 
huisquilar 
=.................  maxilar 
trebolar 
=..................  escolar 
frijolar 
=...............  premolar 
=..................  secular 
=...................  ocular 
2”=.............  circular 
2”=..............  regular 
2”=.............  angular 
=................  singular 
2”...............  yugular 
=..................  celular 
2”=...............  anular 
=..................  insular 
2”=................  titular 





































2”................  espinar 
melonar 
limonar 











2”=..............  militar 
trasaltar 

















=.............  preescolar 
=................  alveolar 
=...............  funicular 
2 =............  auricular 
=..............  lenticular 
=..............  particular 
=..............  binocular 
=........  cuadrangular 
=............  peninsular 
2”=...........  capitular 
estrellamar 
buey de mar 
2”.............  avellanar 
albardinar 




=......  perpendicular 
melocotonar 
antimacasar 
=............  paramilitar 
=........  serbokosovar 
 
=.......  dentoalveolar 







2”=.....................  las 
*”=...................  más 
ras 
tas 
















































  faz 




=.....................  bifaz 
disfraz 
=....................  agraz 
solaz 













=..............  montaraz 
albarraz 
capataz 











2”=...................  vial 
 
=....................  labial 
acial 
=....................  cecial 
recial 
quicial 
=...................  uncial 





=................  mundial 
verdial 
=..................  cordial 
bajial 




=......................  erial 
=.....................  ferial 
=....................  serial 
cirial 
=....................  curial 





=.................  bilabial 
=...................  oficial 
=...................  inicial 
=.................  pericial 
=.............  credencial 
=..............  potencial 
=.............  provincial 
=..............  imparcial 
=.............  comercial 
=................  colegial 
=.............  marsupial 
=................  imperial 
=................  material 
escorial 
memorial 
=................  factorial 
=................  historial 
=..............  mercurial 
andurrial 
manantial 
=..............  industrial 
=.................  diluvial 
 
suboficial 
=............  diferencial 
=..............  antisocial 
=...........  ceremonial 
biomaterial 
=................  editorial 
=............ consistorial 
 
(66)     viceprovincial 
 
 
=......................  cian 
pian 
 










=..................  glaciar 
=..................  magiar 




2”=...........  conciliar 
=................  familiar 
2”=.............  auxiliar 
 
















*......................  cual 
*....................  ¡cuál! 
*...................  ¿cuál? 
=......................  dual 
 
rorcual 







=.....................  igual 
=.................  manual 
=....................  visual 
=................  mensual 






=................  eventual 
= ...........  conventual 
=................  bisexual 
=.............  transexual 
 
=...........  intelectual.  
=..............  espiritual 
=..........  homosexual 
=............  intersexual 
 






*”=...............  truhan 

















squash   (escuás) 
 









































































































































































































2”h”......................  e 
2”h......................  be 
ce 
2”......................  che 






*”......................  que 
*”=................  ¿qué? 
re 
2..........................  se 
2”*......................  te 
*..........................  té 
h.....................<    ve 
ye 
 
*......................  bebé 




=....................  caché 
cliché 
*”=..............  quiché 
croché 
*....................  chiclé 
CD     cedé 
bidé 
=......................  café 
  bufé 
=.....................  suflé 
=.......................  calé 





*”......................  olé 
perlé 
lamé 







*.......................  rapé 





*...................  claqué 
plaqué 
taqué 
*....................  piqué 
quinqué 
*...................  parqué 
*”................  porqué 











=......................  yeyé 
 
caicobé 
ABC     abecé      






































ONG     oenegé 
=.........  ngobe-buglé 
=................  capitoné 
<   abonaré 
pasapuré 
cubrecorsé 
































*”........................  él 







hh”................  nobel 




















=.....................  argel 
vergel 
bajel 
2.....................  panel 
mainel 
tonel 
=.....................  proel 
roel 
papel 
*.....................  rapel 






=....................  aquel 


















2*...................  cartel 
cuartel 
tortel 





h =.................  novel 


















=................  carpanel 
sardinel 
timonel 
2.................  coronel 
oropel 
anaquel 
=..............  cachiquel 






















  tren 
yen 



























  mosén 
satén 
=.....................  fetén 
















  terraplén 
henequén 
jeniquén 
h.................  kerosén 















2”......................  ser 
2”......................  ver 
 
2”..................  haber 
2”...................  saber 
2”...................  deber 
3”..................  placer 
micer 
2”..................  poder 
afer 
*...................  chofer 
veguer 
mujer 
2”...................  valer  
  taller 
=....................  jemer 
salmer 
=...................  gomer 






*....................  zoster 
2”.....................  ayer 
gruyer 
 
*”=.............  bereber 
alcacer 
quehacer 
2”............  desplacer 
2”.............  displacer 
2”................  parecer 
alquicer 
=.................  rosicler 
mercader 
2”.............  proceder 
2”..............  entender 
2”.............  esconder 
lucifer 
  alfiler 
alquiler 
alcaller 
  canciller 
bachiller 
sumiller 
*.............  Alzheimer 







2”...............  acaecer 
2”...........  anochecer 
2”.............  atardecer 
2”......    ... amanecer 
2”..........  obscurecer 
2”............  oscurecer 















=..................  francés 
baldés 
=.................  ruandés 
guardés 
Andrés 
=...................  vigués 
=................  burgués 
=...................  lugués 
=....................  inglés 
=.................  cherkés 
calés 
=.....................  galés 
=..................  siamés 
h..................  kermés 
h................  quermés 
=....................  danés 
=..................  ghanés 
=...................  sienés 
=...................  vienés 
=.....................  finés 
=....................  lionés 
arnés 
=...................  bernés 
ciprés 
bauprés 
=...................  exprés 
=...................  jaqués 
marqués 
moisés 
=...................  maltés 
=...................  gantés 
=..................  mantés 
estrés 
2....................  pavés 
través 
  revés 
envés 
=....................  payés 
 
=..............  cordobés 
=................  calabrés 
=...............  sanabrés 
=................  ginebrés 
=.................  escocés 
=................  ugandés 
=...............  zelandés 
=...............  tailandés 
=..............  ceilandés 
=..............  finlandés 
=...............  holandés 
=................  irlandés 
=................  islandés 
=..............  burundés 
=............  santiagués 
sayagués 
=.................  adigués 
=...........  bumangués 
=..........  hamburgués 
=.............  portugués 
feligrés 
=................  cingalés 
=................  singalés 
=................  burgalés 
=.............  marshalés 
=.................  nepalés 
=................  bordelés 
=....................  avilés 
=.................  angolés 
=...............  congolés 
=..................  togolés 
=...................  tirolés 
=..............  marsellés 
=.................  estellés 
=...............  bayamés 
=.............  guayamés 
  entremés 
=..................  libanés 
=.................  albanés 
=................  sudanés 
=................  ceilanés 
=.................  milanés 
=................  samanés 
=...............  cumanés 
=...................  roanés 
=...................  aranés 
=.................  butanés 
=.................  javanés 
=...............  taiwanés 
=................  payanés 
=..............  guayanés 
=................  guyanés 
=...................  jaenés 
=..................  lorenés 
=................  dublinés 
hh”=...........  pekinés 
=...............  burkinés 
=..................  balinés 
=................  berlinés 
=.................  beninés 
hh”=.........  pequinés 
=..................  barinés 
=..................  turinés 
=................  gabonés 
=...............  gasconés 
=...................  leonés 
=...............  mahonés 
=..................  gijonés 
=............  hongkonés 
=.................  polonés 
=.................  japonés 
=............  pamplonés 
=.................  veronés 
=...............  moronés 
=...............  cantonés 
=................  bayonés 
guadarnés 
=.................  bearnés 
=...................  irunés 
calañés 
=..............  montañés 
=...............  logroñés 
=.................  boloñés 
=.................  coruñés 
=............  quebequés 
=..............  muniqués 
=.................  iroqués 
 palmarés 
  interés 
=................  eibarrés 
varietés 
sirventés 
=.............  piamontés 
=..............  veintitrés 
=...................  alavés 




=........  vascofrancés 
=............  baracaldés 
=............  groelandés 
=..........  groenlandés 
=............  neerlandés 
=...........  norirlandés 
=..........  pontevedrés 
=......  brandeburgués 
=......  luxemburgués 
=.......  estrasburgués 
=.......  petersburgués 
=..............  senegalés 
=............  portugalés 
=.............  surinamés 
=..........  ampurdanés 
=............  indostanés 
=...............  abiyanés 
=..............  ugrofinés 
=.............  cartaginés 
=.............  maturinés 
=...............  aragonés 
=.............  badalonés 
=............  barcelonés 
=.............  rosellonés 
=...........  bayamonés                                
=...............  aviñonés 
=............  camerunés 
=..........  dominiqués 
=.........  dinamarqués 
desinterés 
pasapurés 
=............  beamontés 
=...........  agramontés 
Pentecostés 
 
hh”=...  neocelandés 
hh”=....  neozelandés 
=....  pequeñoburgués 
azerbaijanés 
=..........  sierraleonés 
=.............  neoleonés 
=.........  nuevoleonés 
=...........  asturleonés 
=....  cundinamarqués 
 
=..  gallegoportugués 
=.  gallego-portugués 
=........  bajoaragonés 
=.........  altoaragonés 
=....  castellanoleonés 
=...  castellano-leonés 
















sketck   (esquet) 











=.........................  ex 
 
fez 
  hez 





  jaez 
  doblez 
chochez 






  vejez 
pijez 
rojez 






























































  desnudez 
tozudez 
ajedrez 

































































  insensatez 
reconditez 
rotundidez 
  exquisitez 
avilantez 
 
















































=.............  monorriel 
 
=......................  bien 
=......................  cien 
*....................  quien 

































*....................  soviet 
 


















































































































































hh”........................  i 
2”h.......................  y 
fi 
2”.........................  ji 
3”*”=.................  mi 
*”.......................  mí 
2”........................  ni 
pi 
2”*”.....................  si 









=..................  mambí 
rubí 
neblí 




<   vendí 
=.....................  saudí 
fifí 
monfí 
=.......................  sofí 





=......................  malí 
<    valí 
=........................  gilí 
raulí 
*.......................  culí 
rumí 
<   maní 
=....................  sunní 
borní 
=......................  suní 
=......................  cañí 
pipí 
=...................<    tupí 
=...................  mequí 
=....................  turquí 
esquí 







=....................  chortí 
cutí 
=.....................  ceutí 
 
=....................  bahaí 
=................  magrebí 
<    recibí 
surubí 
colibrí 
=...................  tunecí 
=................  bagdadí 




=...............  querandí 
=..................  sefardí 
bigudí 








=.................  bengalí 
tahalí 
=..................  somalí 
=...................  nepalí 
h....................  alhelí 
h......................  alelí 




*....................  nerolí 
*....................  rosolí 
cuculí 
*..................  pachulí 
capulí 
pirulí 
=................  marbellí 
chantillí 
agamí 
=....................  fatimí 
=...................  omaní 
romaní 
=.................  guaraní 
=......................  iraní 
=.................  yemení 
=................  bahreiní 
alfaquí 
=....................  iraquí 
berbiquí 
  maniquí 




hh”=..............  catarí 
hh”=............... qatarí 
=..................  mazarí 
=...................  nazarí 
*................<    referí 
=..............  guaiquerí 
=.....................  azerí 
=.....................  amirí 
*.................  daiquirí 





=.....................  abasí 
bombasí 










=.................  kuwaití 
tapití 
ralentí 
*..............<   travestí 
=....................  yibutí 
ñandutí 
agutí 
=...................  beirutí 
cocaví 
yaraví 
=.................  mocoví 
suruví 
 
=................  abudabí 
guadamecí 
maravedí 
=................  carabalí 
quinchamalí 






=............  daguestaní 
hh”=.........  pakistaní 
hh”=.......  paquistaní 
=..............  indostaní 
quiquiriquí 
monoesquí 
=............  bangladesí 
=................  andalusí 
comoatí 
**”hh”=..   askenazí 
**”hh”=.  asquenazí 
 



















*.................  aerobic 
 
h......................  cinc 
h.......................  zinc 
 
  compact disc...      


















































=.....................  tamil 
henil 
pernil 




=......................  pipil 
güipil 
huipil 













*”=................  pensil 
fusil 
*.....................  gratil 
pretil 
cantil 
=....................  gentil 
frontil 
=.....................  reptil 
cuartil 
astil 
=.....................  textil 
atril 
motril 
=......................  civil 
=....................  servil 






























=.............  monorraíl 






=............  monocarril 
ferrocarril 
autocarril 








*.....................  kilim 











2........................  pin 








=...................  cancín 
rocín 
machín 








=.......................  afín 











2....................  chelín 
tilín 
=.....................  colín 
piolín 




































































=..............  borrachín 
matachín 
alpechín 
=............  hablanchín 
=............  parlanchín 
  paladín 
espadín 
=............  muyahidín 








































2..............  palanquín 
flamenquín 
adoquín 
=............  mallorquín 
=............  menorquín 
peluquín 
=.................  andarín 
=..............  mandarín 













=..................  colorín 
polvorín 





















=...............  chiquitín 

























=..........  puercoespín 
quechemarín 
carricerín 




=...........  chiquirritín 
estrapontín 
(223)    miramamolín 
 
chip 
2.......................  clip 
=........................  vip 
jeep   (yip) 
 
biochip 



















2”..................  sentir 




2”...............  devenir 
porvenir 





(22)          hazmerreír 
 
h =.....................  bis 
2”.....................  chis 
gis 






h”.......................  vis 
 
  país 
=................  mambís 
hh”...............  hachís 
parchís 





*....................  chasís 







































  matiz 








=...................  infeliz 
codorniz 
tamariz 




=................  directriz 




=.............  generatriz 
emperatriz 
=...............  adoratriz 
















h....................  paipái 






















*”=...................  naif 
 


































apartheid  (aparjéid) 
 
=.......................  beis 
neis 
gneis 
=.......................  seis 
=...............  dieciséis 









































































































































































































































2”h”.....................  o 
do 
gro 









*....................  chacó 
landó 
<   rondó 
*”=.............<   bordó 
bongó 
<      caló 
chimó 
<     capó 




*”..................  chavó 
noyó 
*.....................  yoyó 






=..................  rococó 
fricandó 
*................  bungaló 
gigoló 
*”...............  romanó 
<   dominó 
h....................  biraró 
h....................  viraró 
pororó 
*”..................  paletó 






=....................  esnob 
 
bloc 
shoch   (choc) 
























=..........  contrarreloj 
 
cok 












hall   (jol) 
mol 
2.........................  rol 
3.........................  sol 
 
jaibol 
*..................  beisbol 
*....................  futbol 
tecol 
glicol 
  chincol 
cocol 
pendol 
=.................  mongol 
kohol 
*.....................  frejol 
*.....................  frijol 































*..................  volibol 
sex-symbol 



























































2.......................  don 
=.......................  non 
ron 





=....................  cebón 




=..............  chambón 
bombón 
trombón 
=....................  sobón 
barbón 




=................  temblón 
doblón 
roblón 
=..................  cabrón 
cambrón 















=...................  bocón 
2”=................  tocón 
arcón 
h...................  circón 
h...................  zircón 
horcón 
morcón 
=................  chascón 
=..................  gascón 
rascón 








=..................  pachón 
2...................  tachón 








2...............  chinchón 
guinchón 
ronchón 









=................  mandón 





=....................  jodón 
podón 
cardón 
=...................  tardón 
  perdón 
  bordón 
  cordón 
sordón 
hadrón 
=...................  ladrón 




  león 




  sifón 
tifón 
=....................  bufón 
teflón 
chiflón 
=...............  chanflón 
muflón 
=....................  cagón 
dragón 
=...................  tragón 
vagón 
legón 




=.....................  ligón 
trigón 









=..................  hurgón 
rasgón 
=...................  fisgón 
renglón 
















=......................  alón 
hh”................  balón 
2....................  galón 
halón 




  talón 
h =.................  valón 








2....................   pilón 
bolón 
*....................  colón 




=...................  burlón 
bulón 
pellón 
2...................  vellón 
billón 










  jamón 
=.................  mamón 
ramón 
flemón 







  timón 
=..................  salmón 
pulmón 
armón 
  sermón 
formón 







=..................    cañón 
peñón 
miñón 




=....................  capón 
chapón 
Japón 
=....................  lapón 
  tapón 
pepón 
=....................  nipón 
=....................  tripón 
galpón 
crampón 
h”=............  hampón 










=.................  chupón 
=................  simplón 
=..................  soplón 
h....................  barón 
parón 
h....................  varón 







2......................  lirón 
=....................  mirón 
coirón 
pirón 
  tirón 
florón 
=....................  llorón 
=...................  morón 





2”=..............  marrón 
parrón 
ferrón 




=..................  gorrón 




  blasón 
casón 
masón 
=..................  guasón 
fresón 
2..................   mesón 
tesón 
yesón 
=....................  frisón 
















  ratón 
=..................  guatón 
2”=...............  bretón 
=.....................  letón 
=....................  vetón 
=....................  gritón 
mitón 




=....................  faltón 
=....................  saltón 
cantón 
mantón 
  plantón 
santón 
centón 
=..................  dentón 
=.................  dientón 
mentón 
sentón 
=.................  treintón 
  frontón 
montón 
pontón 




=...................  glotón 
motón 
protón 













=....................  listón 
pistón 
postón 
2....................  tostón 
















=.................  huevón 
malvón 
axón 





  razón 
sazón 
tazón 
  pezón 
rezón 










2...................  garzón 
  buzón 





















  mojicón 
helicón 
cronicón 
  salpicón 
trompicón 
=................  replicón 
=................  maricón 
pericón 









=................  asturcón 
tarascón 
machucón 
=................  besucón 









=..............  colochón 
=.............  derrochón 














=...............  lacandón 
pirandón 
=..............  pelendón 
=.............  remendón 
=............  querendón 
revendón 
corindón 
=............  respondón 
=..............  segundón 
rigodón 
algodón 
=..............  comodón 
albardón 
bombardón 





=...............  baladrón 
comadrón 
=...........  compadrón 
  escuadrón 
almendrón 
chilindrón 





























=.................  narigón 
lestrigón 
=................  autrigón 
parangón 
=..............  rezongón 
albogón 
amargón 
=..............  pechugón 
verdugón 




















=..................  botijón 
remojón 












=................  pegalón 
=.................  regalón 
canalón 
=................  trapalón 






2.................  canelón 
papelón 








=................  comilón 
=..............  dormilón 
aquilón 
=................  alquilón 
trasquilón 
esquilón 




=................  remolón 
pañolón 











=..................  azulón 
caballón 






  pabellón 
robellón 
camellón 
























  mogollón 
=..............  empollón 
cambullón 
zambullón 
































=.............  percherón 
  calderón 









=................  solterón 
goterón 











=..................  apurón 
cinturón 
  costurón 
nubarrón 
macarrón 
=..............  chicarrón 
=...............  socarrón 
chicharrón 




=................  bujarrón 
=...............  cimarrón 




CDROM    cederrón 
coscorrón 
=..............  tontorrón 









=..................  abusón 





2”=.............  regatón 
  maratón 
moratón 
faetón 













  apretón 
chaquetón 
jaquetón 
















=..............  ochentón 
=................  calentón 
=...............  valentón 
pimentón 
serpentón 
=.............  cuarentón 
=...............  sesentón 
=................  setentón 
=............  cincuentón 
aventón 
=...............  reventón 
=..............  noventón 
borbotón 





=................  lagartón 
abortón 
charlestón 
=..............  contestón 




























  salazón 
ramazón 







  corazón 
cerrazón 
sinrazón 




=................  cabezón 
remezón 









=..............  destrozón 
chapuzón 
 
=................  ilercaón 











































































sex-sohp  (sexchop) 
galop 












  albor 
  tambor 
rubor 













=....................  dador 
=..................  criador 
fiador 
=.................  guiador 
viador 
hedor 
=..................  traidor 




  ardor 
  verdor 












  calor 
palor 




  dolor 
amor 
  clamor 
  temor 
tremor 
  primor 
  humor 
  rumor 
tumor 
=...................  menor 
2...................    tenor 
honor 
=....................  señor 
loor 
  vapor 
sopor 
claror 








=...................  censor 
sensor 




  factor 
=...................  tractor 
=....................  lector 
=....................  rector 
  sector 
  vector 
lictor 




=....................  cultor 
=...................  cantor 
mentor 
=...................  ventor 
pintor 
=....................  motor 
rotor 
=...................  captor 
=....................  raptor 
portor 
castor 
  pastor 
estor 











=....................  flexor 










=............  malhechor 
=...........  bienhechor 
=...............  grabador 
=................  cebador 
=................  silbador 
=..............  tumbador 
=...............  probador 
=.................  robador 
sobador 
=...............  hablador 
=.............  temblador 
doblador 
=...............  poblador 
=................  labrador 
librador 
=................  vibrador 
=............  sembrador 
timbrador 
=.................  obrador 
cobrador 
=.................  sacador 
=................  pecador 
=.................  secador 
  picador 
calcador 
=...............  roncador 
2”=.............  tocador 
=................  trocador 
=..............  marcador 
=..............  mascador 
rascador 
=...............  pescador 
=...............  buscador 





=.............  trinchador 
=...............  luchador 
mezclador 
=................  nadador 
=...............  predador 
=...............  cuidador 
=...............  soldador 
=................  andador 
=...............  rondador 
=...............  fundador 
=................  podador 
=.................  rodador 
cardador 
=.............  guardador 
bordador 
=..............  medrador 
=.................  creador 
=.............  triunfador 
=................  trufador 
=................  pagador 
=................  tragador 
=................  fregador 
=................  negador 
=...............  plegador 
=.................  regador 
=.................  segador 
colgador 
changador 
=..............  vengador 
bogador 
=...............  cargador 
=...............  purgador 
=.................  jugador 
=...............  juzgador 
sangrador 





=..............  mediador 
lidiador 
subfiador 
=..............  porfiador 
=..............  enfriador 
=..............  plagiador 
=.............  premiador 
=..............  limpiador 
=...............  copiador 
=.............  ampliador 
esquiador 
=.................  sitiador 
=.................  aviador 
=..................  fajador 
=................  viajador 
=................  majador 
tajador 
=..................  fijador 
=................  forjador 
pujador 
calador 
=..................  jalador 
=..................  salador 
=..................  talador 
=.................  celador 
=.................  pelador 
=.................  velador 
=................  bailador 
hilador 
colador 
=................  violador 
solador 
=.................  volador 
=………..  charlador 
=................  parlador 
=................  burlador 
=................  aislador 
dallador 
=................  hallador 
h................  pallador 
h.................  rallador 
=.................  tallador 
=................  sellador 
=................  trillador 
=.................  amador 
llamador 
=.............  quemador 
remador 
=................  rimador 
timador 
=...............  filmador 
cromador 
domador 
=................  tomador 
=................  armador 
=..............  formador 
=............  plasmador 
sahumador 
=................  fumador 
=...............  sumador 
=................  ganador 




=................  minador 
=................  donador 
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=................  sonador 
bañador 
=................  dañador 
leñador 
viñador 
=................  soñador 
=...................  loador 
capador 
=.................  tapador 
zapador 
=................  trepador 
raspador 
=..............  chupador 
templador 
=...............  soplador 
=............  comprador 
=...................  arador 
=.................  parador 
=..................  girador 
=................  mirador 




=................  morador 
=.................  curador 
=................  narrador 
=................  cerrador 
herrador 
=...............  borrador 
=................  zurrador 
asador 
=.................  pasador 
=..................  tasador 
  fresador 
=.................  pesador 
=...............  guisador 
=.................  pisador 
pulsador 
censador 
=...............  pensador 
=.............  prensador 
=...............  glosador 
prosador 
=...............  causador 
=...................  atador 
catador 
=................  matador 
  dictador 
fletador 
=..................  retador 
=..................  citador 
=................  gritador 
=................  saltador 
cantador 
=..............  plantador 
=................  tentador 
=...............  contador 
montador 
=.................  botador 
=................  flotador 
=................  frotador 
=...............  captador 
=................  reptador 
=................  cortador 
=................  portador 
=................  hurtador 
=................  gastador 
=..............  prestador 
testador 
=................  tostador 
justador 
pautador 
=................  entrador 
centrador 






=..............  fraguador 
valuador 
cavador 
=.................  lavador 
=................  llevador 
=................  salvador 
novador 
=................  trovador 
sexador 
h.................  payador 
h.................  rayador 
=.................  cazador 
=................  trazador 
=.................  rezador 
rizador 
calzador 
=..............  danzador 
=...............  lanzador 
rozador 
forzador 
=..................  traedor 
=................  bebedor 
=................  hacedor 
mecedor 
=..............  vencedor 
cocedor 
=................  torcedor 
rededor 
  prendedor 
tendedor 
=..............  vendedor 
=...............  perdedor 
=..................  veedor 
=................  cogedor 
=..................  tejedor 
valedor 
=................  lamedor 
=...............  comedor 
tenedor 
cernedor 
=.................  tañedor 
=...................  roedor 
=..............  rompedor 
=................  barredor 
derredor 
=................  corredor 
=.................  tosedor 
metedor 
vertedor 
=..................  abridor 
=.................  decidor 
=................  zurcidor 
=................  medidor 
fundidor 
tundidor 
=.................  urdidor 
=................  sufridor 
=..................  regidor 
=................  fingidor 
=...............  seguidor 
=..................  pulidor 
termidor 
=..............  dormidor 
ceñidor 
=...............  bruñidor 
muñidor 
=.............  cumplidor 
=................  suplidor 
mesidor 







































=..............  persuasor 
=...................  evasor 
=.................  invasor 
=.................  sucesor 
confesor 
profesor 
=.................  agresor 
=.............  trasgresor 
=...........  transgresor 
espesor 
=...............  depresor 
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=................  represor 
=...............  impresor 
=............  compresor 
=.................  opresor 
=...................  asesor 
=.................  posesor 
=..................  emisor 
=............  transmisor 
=..................  revisor 
=..................  divisor 
provisor 
emulsor 
=...............  impulsor 
=..............  propulsor 
=...............  expulsor 
recensor 
ascensor 
=...............  defensor 
=.................  ofensor 
=................  extensor 
aspersor 
=................  inversor 
=..............  precursor 
percusor 
=..................  difusor 
mediator 
=..................  delator 
=...................  relator 
novator 
=................  redactor 




=...............  infractor 
=...............  detractor 
extractor 
exactor 
=................  reflector 
=..................  elector 
=.................  selector 
=................  colector 
=...............  conector 
=..............  inspector 
=.................  director 
=...............  corrector 
=................  bisector 
disector 
detector 
=...............  protector 




=...............  predictor 
=............  constrictor 
=.................  aductor 
=...............  traductor 
=...............  abductor 
=................  reductor 
=................  seductor 
=................  inductor 
=.............  conductor 
=..............  productor 
transductor 
 =............  obstructor 
=.............  destructor 
=..............  instructor 
=...........  constructor 
=..................  objetor 
subscritor 
escritor 
=....................  editor 
=..................  auditor 
=..................  genitor 
2.................  monitor 
escultor 
=..............  consultor 
=................  redentor 
=................  obtentor 
=................  inventor 
=.................  extintor 
disyuntor 
=................  bimotor 
=................  trimotor 
=..............  promotor 
preceptor 
=................  receptor 
=..............  perceptor 
subscriptor 
=.............  descriptor 
=...........  transcriptor 
suscriptor 
=..............  corruptor 
cobertor 















=..............  alabador 
=............  derribador 
entibador 
estibador 
=.............  aprobador 
=............  reprobador 
=............  escarbador 
=..........  perturbador 
=.........  masturbador 
=..............  atisbador 
intubador 
ensamblador 
=............  repoblador 
=..........  despoblador 
=..........  requebrador 
=.............  calibrador 
=...........  alumbrador 
=..........  machacador 
=.............  ensacador 
=...........  sonsacador 
atacador 
atracador 
=..............  disecador 
=............  publicador 
=.............  fabricador 
=.............  lubricador 
=..............  achicador 
=............  predicador 
=..............  indicador 
=............  vindicador 
=............  fornicador 
=..............  aplicador 
=............  explicador 
=............  masticador 
=...........  desfalcador 
=...........  remolcador 
=............  inculcador 
=............  arrancador 
transfocador 
retocador 
=.............  invocador 
=..........  convocador 
=...........  provocador 
=.............  abarcador 
embarcador 
=..........  demarcador 
=.............  altercador 
=.............  aporcador 
=...........  mariscador 
=............  rebuscador 
=..........  embaucador 
=..............  educador 
estucador 
=.........  despachador 
=.............  acechador 
abrochador 
=........  trasnochador 
=..........  derrochador 
=...........  escuchador 
nomenclador 
=...........  degradador 
=...........  trasladador 
=............  remedador 
=...........  hospedador 
=...........  depredador 
=.............  enredador 
=..............  validador 
=.............  liquidador 
=...........  convidador 




=.........  trasbordador 
=.......  transbordador 
=...........  recaudador 
=..........  defraudador 
=..............  saludador 
=..............  anudador 
=..............  ayudador 
=.............  taladrador 
empedrador 
sableador 
=...........  bronceador 
=..............  voceador 
=..............  buceador 
=............  procreador 
=............  moldeador 
ojeador 
=...............  baleador 
=................  jaleador 
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=...............  peleador 
coleador 
goleador 
=............  husmeador 
=..............  llaneador 
planeador 
=.............  meneador 
torneador 
trapeador 
=.............  golpeador 
=............  campeador 
=............  empleador 
=.............  saqueador 
=.........  blanqueador 




=...............  deseador 
2................  bateador 
=.............  pleiteador 
salteador 
=..............  volteador 
=............  manteador 
=..............  tanteador 
=.................  oteador 
=..............  porteador 
=..............  sorteador 




=...........  descifrador 
encofrador 
azufrador 
=.............  indagador 
=..............  apagador 
=...........  propagador 
=..............  allegador 
=............  trasegador 
=............  entregador 




=.............  castigador 
=.............  instigador 
=............  hostigador 
=.............  fustigador 
cabalgador 
=........  promulgador 
=............  divulgador 
=.............  arengador 
=…..….  rezongador 
dialogador 
=..........  descargador 
=..............  alargador 
=..............  otorgador 
=...........  expurgador 
=..........  madrugador 
=............  sojuzgador 
=.............  arreglador 
=............  denigrador 
=............  espaciador 
=............  apreciador 
=...............  iniciador 
=...........  propiciador 
franquiciador 
=.........  desquiciador 
=..........  escanciador 
=...........  financiador 
silenciador 
=.........  sentenciador 
=..........  potenciador 
=...........  anunciador 
=.........  denunciador 
=........  pronunciador 
=...........  negociador 
=...........  remediador 
=..............  asediador 
=......  compendiador 
=............  parodiador 
=............  desafiador 
=..............  elogiador 
=...........  conciliador 
=.............  auxiliador 
escoliador 
=............  expoliador 
vendimiador 
=……..  encomiador 
=.........  calumniador 
=.............  acopiador 
=............  apropiador 




=.............  injuriador 
=............  agraviador 
=............  abreviador 
=...............  aliviador 
=.............  trabajador 
=..............  rebajador 
embajador 
encajador 
=................  atajador 
=..............  ultrajador 
retejador 
=.............  cortejador 
=.............  festejador 
=.................  aojador 
repujador 
=............  empujador 
embalador 
=..............  encalador 
=..............  escalador 
inhalador 
=............  propalador 
=.............  instalador 
=..............  igualador 
=...............  avalador 
=.............  debelador 
cincelador 
=............  modelador 
=.............  flagelador 
=...........  congelador 
=..............  revelador 




=.................  afilador 
=.............  perfilador 
=................  apilador 
=...........  compilador 
=..............  copilador 
alquilador 
=............  esquilador 
  ventilador 
=.............  destilador 
amolador 
subsolador 
=............  consolador 
=...........  controlador 
=.............  legislador 
=..............  fabulador 
tabulador 
=............  calculador 
=...............  adulador 
=............  modulador 
=..............  regulador 
=..............  emulador 
=.............  simulador 
=..............  rotulador 
postulador 
entallador 
=............  garbillador 
maquillador 
=...........  martillador 
acollador 
=............  degollador 
=............  desollador 
=..........  declamador 
=............  difamador 
=............  infamador 
=........  programador 
=..........  derramador 
=.........  blasfemador 
colimador 
=..............  animador 
arrimador 
=.............  estimador 
ensalmador 
desarmador 
=.............  afirmador 
=..........  deformador 
=...........  reformador 
=...........  informador 
=........  trasformador 
=......  transformador 
perfumador 
=...........  exhumador 
=..........  consumador 
=...............  afanador 
=............  profanador 
=..............  allanador 
=.............  aplanador 
=............  devanador 
=..........  condenador 
=.............  ordenador 
despenador 
entrenador 
=..........  impugnador 
=.........  propugnador 
buccinador 
mandrinador 
=................  afinador 
=..............  refinador 
=.............  laminador 
=............  dominador 
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=............  nominador 
=...........  germinador 
=..........  maquinador 
gratinador 
=..............  patinador 
=............  arruinador 
=...........  perdonador 
=.............  coronador 
=.............  resonador 
=.............  detonador 
=.............  razonador 
descarnador 
=...........  gobernador 
alternador 
=...........  sobornador 
=............  vacunador 
=..............  ayunador 
=..............  apañador 
estañador 
=.............  ordeñador 
=..........  empreñador 
reseñador 
diseñador 
=.............  enseñador 
=..............  rapiñador 
=.............  ensoñador 
=..............  acuñador 
destapador 
=..............  disipador 
=...........  destripador 
=...........  estampador 
=.............  extirpador 
=.............  usurpador 
=..............  ocupador 
=.......  contemplador 
=.............  acoplador 
estuprador 
=............  declarador 
aparador 
preparador 
=..............  reparador 
=..............  separador 
=............  amparador 
disparador 
=...............  liberador 
encerador 
=............  moderador 
numerador 
=.............  generador 
=............   venerador 
aperador 
emperador 
=...............  operador 
=..............  esperador 
=...............  alterador 
=.............  admirador 
=..............  aspirador 
=.............  respirador 




=...............  adorador 
aforador 
=............  perforador 
=............  explorador 
=.............  devorador 
=...........  restaurador 
=...........  instaurador 
carburador 
procurador 
=............  conjurador 
=.........  murmurador 
=...............  apurador 
=.............  depurador 
=..........  mensurador 
=..............  obturador 
=..............  triturador 
=.............  torturador 
agarrador 
enfierrador 
=..............  aserrador 
enterrador 
=.........  deshonrador 
=.............  ahorrador 
=............  susurrador 
=............  engrasador 
=..............  amasador 
repasador 
=.............  envasador 
procesador 
=..............  apresador 
=.........  deshuesador 
=................  alisador 
=................  avisador 
=............  amansador 
=.........  condensador 
=........  compensador 
=..........  dispensador 
=...............  acosador 
posglosador 
=.........  malversador 
=..........  conversador 
=...............  acusador 
=.............  rescatador 
=...............  relatador 
=...............  dilatador 
=.............  rematador 
=...........  maltratador 
=............  espectador 
recetador 
=...........  inquietador 
=..............  sujetador 
=..............  habitador 
=...............  recitador 
licitador 
=...............  incitador 
=............  concitador 
=..............  excitador 
=................  agitador 
digitador 
tramitador 
=................  imitador 
=..............  limitador 
=.............  vomitador 
equitador 
=...............  visitador 
=...............  invitador 
esmaltador 
=...............  asaltador 
=............  sepultador 
=.............  insultador 
=........  quebrantador 
=...........  decantador 
=...........  encantador 
=........  trasplantador 
=..........  suplantador 
=............  levantador 
ambientador 
=............  orientador 
=............  calentador 
=...........  lamentador 
comentador 
=...........  fomentador 
asentador 
=..........  presentador 
=............  detentador 
=............  ostentador 
=...........  sustentador 
=.........  frecuentador 
=.............  aventador 
reventador 
=.........  ahuyentador 
=..........  preguntador 
=.............  apuntador 
=...............  anotador 
=............  explotador 
=.............  adaptador 
=.............  adoptador 
=..............  libertador 
=..........  concertador 
=..............  injertador 
=..........  despertador 
=...........  importador 
=..........  trasportador 
=........  transportador 
=............  exportador 
desbastador 
subastador 
=..........  malgastador 
engastador 
=...........  empastador 
=............  encestador 
=..........  orquestador 
=..........  contestador 
encuestador 
alistador 
=........  conquistador 




=............  escrutador 
=..........  conmutador 
=.............  imputador 
=..........  computador 
=............  disputador 
=............  impetrador 
=...........  perpetrador 
=.............  arbitrador 
=........  concentrador 
=...........  adiestrador 
=.........  secuestrador 
=............  registrador 
=.........  demostrador 
=.............  ilustrador 
=.............  evaluador 
=.............  atenuador 
=............  insinuador 




=.............  excavador 
=...............  elevador 
=............  archivador 
=..............  activador 
=.............  cultivador 
=.............  renovador 
=.............  innovador 
=...........  observador 
=..........  preservador 
=..........  conservador 
ensayador 
=.............  abrazador 
=............  rechazador 
=..............  enlazador 
destazador 
dializador 
=............  barnizador 
=................  atizador 
=............  suavizador 
=..........  destrozador 
=...........  engarzador 
=............  reforzador 
=..............  azuzador 
=........  complacedor 
=.............  ofrecedor 
=.........  convencedor 





=...........  entendedor 
contendedor 
=...........  revendedor 
=.........  respondedor 
=...............  acreedor 
=...............  poseedor 
=.............  proveedor 
=.............  recogedor 
=.............  escogedor 
=............  demoledor 
=.............  detenedor 
=..........  mantenedor 
2”=........ contenedor 
=............  sostenedor 
componedor 
=..........  trasponedor 
=............  socorredor 
=..........  promovedor 
=...............  recibidor 
=..............  exhibidor 
=............  encubridor 
=..........  descubridor 
=...........  maldecidor 
=............  esparcidor 
reducidor 
=.............  expedidor 
refundidor 
=..........  confundidor 
=............  aplaudidor 
=..............  sacudidor 
corregidor 
=..........  perseguidor 
extinguidor 
=.............  engullidor 
esgrimidor 
exprimidor 
=..........  consumidor 
=..............  definidor 
escarpidor 
=..............  escupidor 
=..........  transferidor 
=..............  zaheridor 
=............  requeridor 
=.............  inquiridor 
  escurridor 
=.............  inquisidor 
=...........  pesquisidor 
=...............  repetidor 
=...........  competidor 
=.........  desmentidor 
=..........  consentidor 
=.............  repartidor 
compartidor 
=...........  convertidor 
=...........  pervertidor 
embutidor 
=.............  discutidor 
=.........  contribuidor 
=..........  distribuidor 
=............  restituidor 







=..............  antecesor 





=............  supervisor 
=............  aprehensor 
agrimensor 
birreactor 
=.............  calefactor 
=............  benefactor 
locotractor 




=.............  codirector 
vicerrector 
=..........  contradictor 
=..........  reproductor 
=..........  coproductor 
=...........  introductor 
progenitor 
=..............  impositor 
=...........  compositor 
=................  opositor 

















=.........  contraventor 
=............  interventor 
=.............  acupuntor 
tetramotor 




=..........  monomotor 
=.............  automotor 
servomotor 
=............  interceptor 
=............  interruptor 
el Buen Pastor 
mejor postor 
=................  ejecutor 
=............  persecutor 
colocutor 
coadjutor 






=........  reivindicador 
=..........  adjudicador 
=.........  perjudicador 
=...........  pacificador 
=..........  sacrificador 
=.............  edificador 
=...........  codificador 
=..........  modificador 
melificador 
=...........  panificador 
=..........  planificador 
=.........  amplificador 
=............  verificador 
=...........  purificador 
=..........  clasificador 
=...........  falsificador 
=...........  dosificador 
=..........  versificador 
=...........  rectificador 
cuantificador 
=..........  mistificador 
=........  comunicador 
=........  multiplicador 
=.........  prevaricador 
=.......  pronosticador 
=.........  desatascador 
martín pescador 
=...........  dilucidador 
=...........  dilapidador 
subarrendador 
acomodador 
=............  alanceador 
=........  romanceador 
 418 
 
=..........  merodeador 
rebordeador 
=...........  lisonjeador 
=..............  apaleador 
=...........  vapuleador 
=.......  mangoneador 
rejoneador 
=........  sermoneador 
estoqueador 
=.........  besuqueador 
=............  acarreador 
=............  aporreador 
agateador 
=............  zapateador 
=..........  galanteador 
=............  saboteador 
=............  reboteador 
=..........  boicoteador 
=.........  investigador 
=..........  catalogador 
antologador 
=.........  interrogador 
intercambiador 
=....  menospreciador 
=.......  intermediador 
=........  reconciliador 
=............  agasajador 
amortajador 
aparejador 




=...........  aniquilador 
=..........  interpolador 
confabulador 
=..........  especulador 
=.......  estrangulador 
=..........  disimulador 
=..........  acumulador 
=.........  manipulador 
=...........  avasallador 
=..........  atropellador 
=........  embotellador 




=....  desmaquillador 
estaquillador 
=......  embalsamador 
=............  enajenador 
=.........  envenenador 
=...........  vaticinador 
=.........  patrocinador 
=..........  coordinador 
=..........  apadrinador 
compaginador 
=.......  deshollinador 
examinador 
recriminador 
=............  eliminador 
=........  denominador 
=........  exterminador 
=............  iluminador 
damasquinador 
=...........  aglutinador 
=............  adivinador 
empadronador 
=....  confeccionador 
=.......  seleccionador 
coleccionador 
=..........  adicionador 
=......  distorsionador 
=.......  extorsionador 
=......  emborronador 
=........  amontonador 
subgobernador 
encuadernador 
=......  embadurnador 
desayunador 
=..........  encizañador 
desempeñador 
=........  escudriñador 
=........  refunfuñador 
=...........  anticipador 
=........  emancipador 
=............  acaparador 
=...........  vociferador 
=..........  refrigerador 
=............  acelerador 
=..........  regenerador 
=...........  incinerador 
=.........  remunerador 
=...........  cooperador 
turoperator 
=..........  recuperador 
francotirador 
=............  elaborador 
=..........  colaborador 
=..........  enamorador 
=............  asegurador 
=.......  despilfarrador 
desenterrador 
=........  improvisador 
=.......  librepensador 
=........  tergiversador 
=..........  engatusador 
=...........  arrebatador 
=..........  desacatador 
telespectador 
=........  interpretador 
empaquetador 
etiquetador 
=............  solicitador 
=...........  resucitador 
=............  habilitador 
=.............  facilitador 
=.........  abrillantador 
=.......  amamantador 
=..........  apacentador 
=..........  alimentador 
=........  atormentador 
=.......  argumentador 
aposentador 
=...........  alborotador 
=.........  amonestador 
=.....  reconquistador 
entrevistador 
cronometrador 
=..........  amaestrador 
=.......  administrador 
=.......  suministrador 
=..........  apaciguador 
=..........  averiguador 
=........  amortiguador 
coadyuvador 
=........  amordazador 
localizador 
=..........  fiscalizador 
realizador 
=............  analizador 
=...........  señalizador 
=..........  moralizador 
=............  catalizador 
ecualizador 
=..........  visualizador 
=..........  actualizador 
=............  civilizador 
=..........  nebulizador 
=.........  dinamizador 
=...........  atomizador 
=........  galvanizador 
=........  preconizador 
sincronizador 
=..........  colonizador 
=.........  armonizador 
sintonizador 
=.......  modernizador 
catequizador 
=.........  vulgarizador 
=.........  cauterizador 
=.........  pulverizador 
=.........  martirizador 
=.............  teorizador 
vaporizador 
temporizador 
=.......  dogmatizador 
=.........  climatizador 
magnetizador 
=..........  sintetizador 
=.........  hipnotizador 
=......  descuartizador 
=........  embellecedor 
=........  escarnecedor 
=..........  favorecedor 
=.........  endurecedor 
=..........  aborrecedor 
=..........  abastecedor 
=.........  reconocedor 
=.........  entretenedor 
turbocompresor 
radiotransmisor 





=....  dermoprotector 
retroproyector 
=.....  vasoconstrictor 
manorreductor 
=......  semiconductor 
=....  superconductor 
arboricultor 
aeromotor 








=..........  reedificador 
humidificador 
=.......  decodificador 
=......  descodificador 
escarificador 
=.........  identificador 
calafateador 
=.......  escamoteador 
desatornillador 
=.....  copatrocinador 




=........  vasodilatador 
=......  desacreditador 
prestidigitador 
=.........  rehabilitador 
=.....  escandalizador 
hemodializador 
=.......  evangelizador 
=.........  estabilizador 
=.......  sensibilizador 
=.........  esterilizador 
=.....  monopolizador 
=......  economizador 
=.......  reorganizador 
=... contemporizador 
=....  desamortizador 
=...  inmunodepresor 






  aerodeslizador 
(1509) 
 
2”........................  os 
cross   (cros) 
=........................  dos 
2”=....................  los 
nos 
ros 














































2.......................  box 
 
coz 





















*........................  ión 
*........................  ion 
*....................  guión 
*....................  guion 
*.....................  prión 






  nación 




































































  versión 
torsión 







  cuestión 
ostión 
histrión 
2....................  avión 
gavión 
envión 


























































































































































































































  edición 
medición 
sedición 
































  retención 
mantención 

























  promoción 
  devoción 
acepción 
decepción 
















  erupción 
irrupción 
  corrupción 
coerción 
aserción 
  deserción 
inserción 
reinserción 
  proporción 









































  concesión 
  procesión 
sucesión 










  depresión 
represión 





  expresión 
obsesión 




















  sumisión 
irrisión 


















  dimensión 
propensión 
  suspensión 






  distensión 
ostensión 
























  incursión 
excursión 
concusión 












































































  medicación 
predicación 



















































































































































































  jubilación 
fibrilación 
vacilación 













































  humillación 
degollación 
descamación 
  aclamación 
declamación 
reclamación 
  proclamación 














  afirmación 































































  coronación 
personación 
detonación 
  entonación 
























  agrupación 
contemplación 
aclaración 
  declaración 
  preparación 
  reparación 







  federación 
  ponderación 
  moderación 
  numeración 
  generación 
veneración 
vulneración 




  alteración 
adveración 
admiración 
  aspiración 
traspiración 
espiración 
  respiración 
transpiración 




































































































































  confrontación 
apuntación 






























  contestación 
denostación 
impostación 



















































































































  reproducción 
coproducción 







  indiscreción 
imbibición 
  inhibición 


























  inquisición 
disquisición 
aposición 
2............  deposición 
preposición 
reposición 
  imposición 
  composición 
  oposición 
proposición 
trasposición 









































  contribución 
  distribución 
  ejecución 
consecución 
prosecución 
  persecución 
alocución 
elocución 
  absolución 
  resolución 
disolución 
evolución 
  devolución 






  institución 






























































































































  notificación 
certificación 





























































































  especulación 
cuadriculación 




































  subordinación 
















  determinación 
exterminación 
























































  elaboración 
colaboración 
corroboración 































































































































































































































































































































































































































































































































































=.....................  prior 
 
*”..................  junior 
suprior 
 
=.................  inferior 
=................  superior 
=.................  interior 

















*....................  muon 
 






























2”h”.....................  u 
cu 
ñu 








=................  manchú 
ñandú 
guandú 















=......................  zulú 
emú 
=...................  chimú 
vermú 
  menú 










































  club 
 



























  longitud 
negritud 
plenitud 
  magnitud 
finitud 





































(54)   inverosimilitud 
 
bluf 

















=......................  paúl 
bulbul 
2”=..............  gandul 













































=......................  ligur 
yogur 
augur 
=.....................  tahúr 
guipur 
=.....................  astur 





































input   (imput) 
 
h..................  acimut 


















2..................  chapuz 
champuz 



































































show   (chou) 

































































    taba 















<   habla 
nabla 
  tabla 
 
<    abra 
cabra 






*”......................  aca 
h.....................   baca 
  caca 
faca 
jaca 
  <     laca 
maca 
2......................  paca 
<   placa 
2.................<     saca 
taca 
2......................  traca 
h..................<    vaca 
 
=.................  macaca 
chancaca 
<   machaca 




h..................  hallaca 
  <    hamaca 
=..................  canaca 
chinaca 
  cloaca 






2..................  carraca 
urraca 
casaca 
  resaca 
pataca 
petaca 

















<   entresaca 
tacataca 
tablestaca 
(57)             Caravaca 
 
  <    cacha 
chacha 
dacha 
2”=................  facha 
gacha 
2....................  hacha 
lacha 
<   macha 
*....................  pacha 
  racha 

























<    lacra 
polacra 
 
2”=.................  cada 
2.....................  grada 
hada 






*..................  tribada 
albada 
bobada 
=................  barbada 
herbada 
nubada 




















=...................  tocada 
2...................  arcada 
barcada 
=.................  cascada 




  fachada 
machada 





























=..................  cagada 
llegada 
pegada 










=.................  rasgada 


















2...................  celada 
=...................  helada 
prelada 
  velada 
hilada 
h...................  bolada 
  colada 
h...................  volada 
culada 
chulada 
h =...............  callada 
gallada 
h..................  pallada 





=................  mamada 
quemada 
queimada 




=.................  armada 
fumada 
humada 
=...............  ahumada 
































=................  chupada 
arada 
charada 
=..................  parada 
=..................  varada 
perada 
mirada 
=....................  tirada 
virada 
=..................  dorada 




  guarrada 






  burrada 
masada 
=..................  pasada 
mesada 













=................  mentada 
=.................  sentada 
ventada 












=..................  tostada 
putada 







=..................  nevada 
parvada 
h..................  cayada 









=...................  alzada 
=.................  calzada 
=.................  lanzada 
  panzada 
punzada 
gozada 













=................  africada 
barricada 
platicada 






































=................  laureada 
=.................  arreada 
charreada 




















=..............  arreglada 
almohada 























=...............  señalada 
puñalada 
corralada 
  ensalada 
portalada 
costalada 

















=.............  dentellada 








  novillada 
socollada 
magullada 








  bocanada 








  marranada 






































=...............  escapada 
estrepada 
acampada 































=................  aspirada 
=.................  retirada 
=.................  estirada 
alborada 
tamborada 



































=..............  levantada 
alentada 
correntada 













=............  despistada 
repostada 
balaustrada 
=...............  derivada 
arroyada 
  cabezada 
palizada 
=..............  granizada 



























=...........  coordenada 
=........  compaginada 
arlequinada 
chafarrinada 











=..........  garrapiñada 
militarada 






















<   ladra 
 
=.................<     gafa 
rafa 
 
  jirafa 
garrafa 








<   draga 
fraga 
<    llaga 
  <    paga 
  <    plaga 
saga 













(21)             betarraga 
 
chagra 
=...................  magra 
 
pelagra 






* =...............<    baja 
caja 
  <     faja 
laja 
* =...............<   maja 
naja 
  paja 
*..................<     raja 
 




  migaja 
  <    alhaja 
tinaja 
sonaja 
<   baraja 
caraja 
tarraja 





  ventaja 
=...................  tartaja 
2.................  mortaja 












h”......................  ala 
<    bala 
3...................<    cala 
<  chala 
=......................  gala 
=.....................  mala 
pala 
<    sala 
3..................<     tala 
 
<   escala 
fiscala 
mandala 




















(31)        maestresala 
 
2 h =............<   falla 
h”..................  malla 
<    talla 
tralla 

















<    batalla 
  pantalla 




<    cizalla 
 
h................  jericalla 






(34)       salvapantalla 
 
<      ama 
<   brama 
2.....................  cama 




2.....................  gama 
grama 
3.....................   lama 
2................<    llama 
*................<   mama 
rama 
sama 
  <    trama 
=.................  cocama 
<    escama 




<   diagrama 
<   programa 
pijama 






































































2 =..................  cana 
  <     gana 
2 =.............<    grana 
  lana 
=.....................  llana 
*.................<   mana 
nana 
2......................  pana 
=....................  plana 
rana 
 
*..................  sabana 
chambrana 
membrana 
2.................  macana 
pacana 


















h..................  callana 





  mañana 
coana 
campana 
=...................  jarana 
=....................  tirana 
churana 


















h..................  cayana 
payana 
  manzana 
 






=..............  azulgrana 
catalana 
borcelana 
  porcelana 
=..................  atelana 
=................  resolana 
puzolana 
<   avellana 
cebollana 












=................  capitana 
=...........  tramontana 
alcotana 
  caravana 
cartivana 
=..............  saboyana 
 








(105)    autocaravana 
 
<   baña 
caña 
<    laña 




  cabaña 
cucaña 



















=.................  castaña 
pestaña 
patraña 















(44)        Maricastaña 
 
  <    capa 
<  chapa 
2.................<   grapa 
2.......................  lapa 
h..................<   llapa 
mapa 
2...................<   napa 
ñapa 
2*.................<   papa 
<    tapa 
h...................<   yapa 





<   solapa 
ni papa 
=.................  charapa 
jarapa 
zurrapa 
  etapa 





(26)            calcitrapa 
 
<     ara 
2”=..................  cara 
=.....................  clara 
jara 
mara 
=.......................  rara 
2.......................  tara 
  <       vara 
 
<   escara 
<   achara 
cuchara 
algara 
=…………..  majara 





*.................  isobara 
=...............  malacara 
contracara 
=.................  jirahara 
dulcamara 
paramara 
=...........  tarahumara 
almenara 
solfatara 
<   alquitara 
botavara 
algazara 









<   marra 














=...............  chaparra 
mamparra 
chatarra 










=............  vizcaitarra 
(33).             cimitarra 
 
<     asa 
<    basa 
brasa 
<    casa 
  gasa 
=.....................  grasa 
  <   masa 
nasa 
=..................<    pasa 




















(27)          tábula rasa 
 
2”=..................  bata 
<    cata 
=.....................  chata 
<    data 
gata 
jata 
=.......................  lata 
<   mata 
=......................  nata 
pata 
=.....................  plata 
2.......................  rata 
tata 




















=..................  mulata 
fermata 




=...................  croata 
chapata 
  zapata 
espata 
2 =................. barata 
garata 
parata 
=....................  pirata 
errata 
porrata 
  batata 
  patata 
cantata 










=...............  escarlata 
paraulata 
casamata 







  catarata 
patarata 
perorata 
<   subcontrata 
alcayata 
 
=.............  nefelibata 
escalinata 




persona non grata 
(81) 
 
3 =..............<    cava 
<   clava 
<   grava 
<     lava 
nava 
=......................  pava 
 
<  socava 
cachava 
ochava 
=.................  esclava 








=...........  infraoctava 
 
hh”=...............  baya 
h.......................  faya 
<    haya 
2.......................  laya 
2”h =..........<   maya 
=....................  playa 
2..................<    raya 
saya 























(30)               atarraya 
 
  baza 
braza 






  <   maza 
  plaza 
  raza 
<     taza 




























  coraza 
berraza 
  terraza 
  mostaza 
estraza 
 
  calabaza 
galeaza 
añagaza 
<   almohaza 
ligamaza 
  <    amenaza 
gallinaza 
=............  monoplaza 
picaraza 
alcarraza 





=......................  alba 
 






=...................  zamba 
 

















  banca 
=...................  blanca 
<   chanca 
llanca 
  <    tranca 
  zanca 
 
trabanca 












h......................  arca 
barca 
=.....................  carca 
charca 
h.....................  harca 
jarca 
<   marca 
parca 
 













<   contramarca 
(22)              anasarca 
 
asca 
hh”.................  basca 
2 =............<   chasca 
frasca 
<     lasca 
<     tasca 














2.................  cancha 
=................  chancha 
2...................  lancha 
 
  <   mancha 








  <   marcha 
<    parcha 
 
<   escarcha 
 
<  contramarcha 
 





<   balda 
calda 









=.............  esmeralda 
 
2...................  banda 
landa 
<    manda 







  <   demanda 
<   comanda 
=.............  normanda 
baranda 














(25)    *.....  jacaranda 
 
barda 
<     carda 
buharda 




<    albarda 
guinbarda 
bombarda 
=..............  lombarda 














(24)                    olivarda 
 


















=...............<   changa 
2....................  ganga 
2...............<   manga 
panga 
2.....................  tanga 
 



















(25)                parasanga 
 
  <   carga 
=.................<    larga 
marga 




<     recarga 




  <   sobrecarga 
colilarga 
 
<   franja 
granja 
<    zanja 
=................  naranja 
interfranja 
 
<    tarja 
 
=...............  tawahka 
 
2....................  tanka 
 
<   charla 










  diafragma 
sintagma 
 
=.....................  alma 
=................<   calma 






  <     arma 
karma 
alharma 
  <   alarma 
 
asma 
<    pasma 
  <   plasma 
 
cloasma 

















=............  matagalpa 
=............  misumalpa 
 
2................  champa 
grampa 
hampa 
<    lampa 
=..................  pampa 
2................<   rampa 











2.....................  carpa 




  aspa 
caspa 
<   raspa 
 
2.....................  balsa 




















=.......................  alta 
=..................<    falta 
malta 
Malta 
=.....................  palta 
 
anta 
<    canta 
danta 
llanta 
  manta 
































=..................  lagarta 
 
h”.....................  asta 
h”=..............<   basta 
=.....................  casta 
  <   pasta 
=....................  plasta 
=......................  rasta 














<   castra 






=....................  calva 
=...................  malva 




=....................  parva 
 
<     alza  
<    calza 
 
chanza 
<   danza 
2...................  granza 
<    lanza 

















<   romanza 
bonanza 
loanza 
  templanza 
usanza 















  ordenanza 
gobernanza 
  enseñanza 
destemplanza 
comparanza 






<  desesperanza 
 
malaventuranza 
(52)  bienaventuranza 
 




























*.............  olimpiada 
 
*........  paralimpiada 












  diana 
liana 
 




=................  mediana 
=.................  indiana 
galiana 
=..................  juliana 
damiana 
persiana 
=..................  liviana 
 




=.............  meridiana 
obsidiana 
=..............  sahariana 
valeriana 
=...............  teresiana 
cracoviana 
=............  varsoviana 
 






=..........  donostiarra 
 
=.................  keniata 
































  crianza 
fianza 
 




















<      cuadra 










*..................  guama 
caguama 
 
































=..................  gualda 
 
<          guarda 













































































<    trazas 

























=..................  ámbar 
liquidámbar 
 
































<   calzas 
 
granzas 


















h..................  cuásar 







<     rabia 









<   desgracia 
falacia 




















































































































































































=...............  catenaria 
=...........  sanguinaria 






=..............  coronaria 
=...............  cineraria 
=...............  funeraria 
eboraria 
=..............  necesaria 
parietaria 
=................  sagitaria 
=................  solitaria 





=............  imaginaria 
catilinaria 














































(25)               atelectasia 
 





























  lactancia 
  substancia 
  estancia 
prestancia 
<    distancia 
instancia 
2.............  constancia 

















*.........  necromancia 
rabdomancia 
*.......    hidromancia 
*............  geomancia 
*.........  nigromancia 
*.........  bibliomancia 
*............  onomancia 
*...........  piromancia 
*.........  quiromancia 
*..........  cartomancia 
trashumancia 





























*.........  oniromancia 
































=...............  mandria 




























































=.............  judiciaria 

























  vanguardia 

























   
<     agua 








=................  omagua 



































2.................  guagua 
 



































2 =..................  sable 
 
=................  bailable 
jenable 
=................  culpable 
=................  cantable 
<    entable 
=................  contable 
=.................  notable 
 
=............  predicable 
=..............  intocable 
=..........  desplegable 
=..............  incunable 
=..............  venerable 
=..............  miserable 
=..............  incurable 
=..........  responsable 
=.............  inyectable 
=.............  respetable 
=.............  recortable 
condestable 
=...........  ministrable 
 
=........  impermeable 
=............  indeseable 
=.......  coleccionable 
=.......  imponderable 
=........  descapotable 
(28). 
 
=.................  salabre 
 
<    enlace 
<   desenlace 
radioenlace 
 
2....................  bache 
hache 




=..............  malgache 
PH     pe hache 
guirlache 
<   remache 












Rh     errehache 









=......................  acre 
=................<     lacre 
sacre 





=.............  almohade 
archicofrade 
 
  madre 
=....................  padre 
 























<   embrague 
bahague 
<   desembrague 
 
bagre 





<     traje 
 
brebaje 
<     rebaje 

















2.................  vendaje 
blindaje 







<   desgaje 
reglaje 
vahaje 




































  paisaje 
visaje 










<   ultraje 















































































































(188)   publirreportaje 
h......................  sake 
 
*...................... chale 
2”...............<     vale 
=...............  aberzale 
 
<   calle 
dalle 
<    talle 
  <    valle 
 










<   encame 
<   reclame 
=..............<    infame 
salame 
<    derrame 
<   desparrame 
 
<    engrane 
<   desgrane 
 
<   chape 
2*...............<     rape 
<      tape 
 
  <    escape 
sarape 
<   derrape 
<   destape 
zipizape 
 




<   laque 
maque 
ñaque 






=.................  xicaque 
escaque 
<   achaque 
zulaque 
zumaque 
2............<   empaque 
  <    ataque 
<   destaque 













(30)   <  contraataque 
 
*..................  bucare 
budare 
=..................  panare 
curare 
mapanare 
=..........  maquiritare 
 
<   desbarre 
<       agarre 
<    desgarre 




<   base 
clase 
  fase 
frase 




<    desfase 
<    engrase 
<      enrase 
<     envase 
<   trasvase 
<  transvase 
 
interfase 
<   desengrase 
autopase 
 
<     ate 
h...................<   bate 
  <   cate 
4”=.............<    mate 
h.......................  vate 
yate 
 
<    abate 
<   debate 
embate 











  <   remate 
=.................  primate 
  tomate 







<   empate 
tempate 
h....................  carate 
h....................  karate 
orate 













=...............  aguacate 
acicate 




















<   desempate 
<    desbarate 
  <     disparate 














<    clave 
=................<    grave 
  llave 
nave 
 
























=...................  alarbe 
azarbe 
 





  raigambre 
  enjambre 
<    alambre 









2..................<    alce 
<  calce 
falce 
salce 
<    recalce 
<  descalce 
<      realce 
 
chance 






<   alcance 
percance 
balance 
<   relance 
=............<   romance 
<   avance 
=........  prerromance 
camanance 
 
=......  galorromance 
=........  retorromance 
 
=......  italorromance 




<   engarce 
 
nanche 
<   enganche 
=.............  comanche 
=.............  romanche 
<    ensanche 
<    reenganche 
<   desenganche 
 









=..................  grande 
<   ablande 
 
<     tarde 
  =..............  cobarde 
alarde 
 









<  descargue 





<   sangre 
palangre 
=..........  malasangre 











<     rearme 
<   desarme 
 
*…………....  carne 
<  descarne 
 
carpe 






2...................  tanque 
tranque 
 
<  arranque 
<   estanque 
<   atranque 
 
=............  antitanque 
 
charque 
*..................   parque 
 
<   embarque 
<  desmarque 
 
<    reembarque 
<   desembarque 
 
<     chasque 
 
<      valse 
<   rebalse 
  <  embalse 
<   desembalse 
 
<  esmalte 
<    peralte 




2”....................  ante 
<    cante 




=................  hablante 
semblante 
=................  vibrante 
=................  sobrante 
hh”.............  bacante 
h =..............  vacante 
2”=.............  secante 
=..................  picante 
<   encante 
=................  crocante 
=..............  mercante 
pescante 
trinchante 
2.............  marchante 
merchante 
=.................  pedante 
=.................  sedante 
2”=.............  andante 
viandante 
=..............  mandante 




=.................  regante 
=.................  gigante 
=................  colgante 
=..............  mangante 
bergante 
=...............  purgante 
=..................  bajante 
=................  viajante 
=................  pinjante 
talante 
=................  bailante 
=.................  volante 
=................  parlante 
=.................  aislante 
=................  brillante 
2”=..............  amante 
=..............  bramante 
diamante 




=..............  pugnante 
=................  donante 
=.................  sonante 
=.................  tunante 
=..............  rampante 
opante 
<     implante 
<  reimplante 
=...............  soplante 
<   trasplante 
desplante 
=.................  garante 
pirante 
=...................  tirante 
currante 
=.................  pasante 
=..................  rasante 
besante 
=.................  cesante 
  guisante 
=.................  posante 
=................  farsante 
=...............  causante 
=.................  tratante 
=................  lactante 
=.................  faltante 
cantante 
=..............  montante 
=.................  votante 




=................  gestante 
instante 
=..............  constante 
=................  mutante 
sextante 
atlante 
=................  entrante 
2...............<   levante 






=........  comprobante 
redoblante 
=.............  celebrante 
=................  atacante 
=............  deprecante 
=..............  desecante 
cosecante 
=.............  fabricante 
=.............  lubricante 
=...........  mendicante 
=..............  judicante 
=..............  traficante 
Alicante 
alicante 
=.............  suplicante 
=..............  vesicante 
musicante 
=............  practicante 
contrincante 
=...........  convocante 
=..........  despachante 
mercadante 
=...............  oxidante 
cabildante 
=..........  demandante 
comandante 
poderdante 
=...............  ayudante 
=...............  ceceante 
=...............  maleante 
=..............  mareante 
=...............  paseante 







=...........  disgregante 
=................  elegante 
=.............  navegante 
=……..  mendigante 
=................  litigante 
=..............  intrigante 
=..........  comulgante 
=............  dialogante 
=..............  otorgante 
=.............  integrante 
=.............  emigrante 
=............  inmigrante 
=...............  relajante 
=.............  semejante 
=..............  dibujante 
=.............  flagelante 
=...............  sibilante 
=...............  vigilante 
=............  ambulante 
floculante 
=............  basculante 
tripulante 
=..............  petulante 
postulante 
=...........  querellante 
=............  reclamante 
Agramante 
=............  garamante 
=..........  blasfemante 
rabdomante 
nigromante 
=..........  confirmante 




=..............  trajinante 
=.............  caminante 
=............  fulminante 
=............  dominante 
=...............  opinante 
=..........  condonante 
=............<   asonante 
=...........  consonante 
=..............  detonante 
=...........  gobernante 
=.............  enseñante 
=.............  decapante 
=...............  ocupante 
=.............  declarante 
=...........  temperante 
=...............  operante 
=...............  delirante 
almirante 
=...............  aspirante 
=..............  laborante 
=...............  adorante 
=..............  colorante 
=..............  ignorante 
restaurante 
carburante 
=...............  figurante 
=...............  atorrante 
=..........  desgrasante 
=............  confesante 
promesante 
=..............  espesante 
=..........  concursante 
=..............  recusante 
rematante 
=...........  contratante 
=...............  reactante 
=............  surfactante 
=............  reflectante 
=...........  humectante 
=..........  proyectante 
=..............  objetante 
=...............  diletante 
=..............  habitante 
=………....  licitante 
=...............  excitante 
=...............  militante 
=................  visitante 
=...............  asaltante 
=..............  resultante 
=...........  consultante 
=...........  sustentante 
arbotante 
=..............  adoptante 
=...............  acertante 
=...........  concertante 
=...............  ofertante 
=..............  disertante 
cabrestante 
sobrestante 
=............  protestante 
=..........  circunstante 
=..............  apostante 
=..............  debutante 




=..............  agravante 
pujavante 
persevante 
=..........  conservante 
=.............  adyuvante 
=...........  hebraizante 
=.............  judaizante 
=............  suavizante 
 
=......  vascohablante 
=.......  anglohablante 
contraindicante 
=...........  lubrificante 
=..........  fluidificante 
=..........  significante 
=............  tonificante 
=...........  justificante 
=.........  comunicante 
=........  sobrenadante 
=.........  antioxidante 
=..........  desoxidante 
=............  veraneante 
delineante 
=.........  extravagante 
=........  monologante 
=..........  interrogante 
=........... interpelante 
=.......  vascoparlante 
=.......  angloparlante 
altoparlante 
=.............  acidulante 
=............  coagulante 
=...........  estimulante 
=......  antiespumante 
=........  contaminante 
=...........  examinante 
=.......  discriminante 
subdominante 
=........  determinante 
=..........  preopinante 
disciplinante 
=...........  aglutinante 
=.......  condicionante 
=........  emulsionante 
=........  acompañante 
=..........  participante 
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=..........  refrigerante 
=...........  beligerante 
=...........  intolerante 
=.........  aglomerante 
=.....  conglomerante 
=..........  atemperante 
=............  cooperante 
=...........  adulterante 
contralmirante 
=..........  edulcorante 
=..........  desodorante 
=..........  decolorante 
=.........  expectorante 
biocarburante 
=........  deshidratante 
=........  desinfectante 
=.............  solicitante 
=............  ejercitante 
=..........  precipitante 
=...........  depositante 
=........  representante 
=........  reconfortante 
manifestante 
=......  desincrustante 
=.............  ejecutante 
=.........  coadyuvante 
=..........  adelgazante 
=........  reemplazante 
=.......  tranquilizante 
=............  fertilizante 
=............  agonizante 
=.........  anarquizante 
=...........  saborizante 
=.............  teorizante 
=...........  euforizante 
=........  dogmatizante 
=.........  simpatizante 
=...........  cicatrizante 
 
=...  gallegohablante 
=...  hispanohablante 
=.....  narcotraficante 
betabloqueante 
=......  anticongelante 
=....  gallegoparlante 
=....  hispanoparlante 
=....  desencadenante 
superdominante 
=  descongestionante 
=....  semiconsonante 
=........  antidetonante 
contraalmirante 
vicealmirante 
=.........  estabilizante 
anabolizante 
=.......  antideslizante 
=........  aromatizante 
 
=.  catalanohablante 
=  castellanohablante 
=...  catalanoparlante 
=  castellanoparlante 





  arte 
Marte 
<      parte 
 
<  encarte 
2..................  bocarte 
<  descarte 
velarte 








<    baste 
<    paste 
plaste 
2.....................  traste 
 
<   desbaste 
cacaste 
<   descaste 
flechaste 
<+te..  guindaste 
codaste 
<    engaste 
<   desgaste 
apaste 
<   empaste 


















<   arrastre 
desastre 
 







=................  variable 
=.....  precidenciable 
 























=............  cambiante 
vaciante 
=...............  rumiante 
=................  variante 
=.................  feriante 
 
=...............  oficiante 
=............  anunciante 
=..........  denunciante 
=..........  renunciante 
=............  negociante 
=..........  comerciante 
=...........  comediante 
=.............  estudiante 
=.............  defoliante 
=.............  exfoliante 
tertuliante 
=..........  principiante 
obsequiante 
=.............  invariante 
=............  agraviante 
 












  <   encuadre 
<  descuadre 
 



























=...............  guanche 
 
=..................  huarpe 
 
guante 
<   aguante 
=............  menguante 
=................  actuante 














































































s/p  portaequipajes 
 














































=.........  preliminares 
 
































*....................  cártel 
 
  tándem 
 















=..................  chárter 
estárter 
 





















































<   enjagüe 











=..................  chachi 
machi 
 
hh”..................  kaki 
sirtaki 
 
=.......................  pali 






=............  yanomami 
 
=...............  huaorani 
 
api 
=......................  capi 
okapi 
 
2 h =..............  caqui 
chaqui 
maqui 
=....................  yaqui 
 




=...................  cañari 
 

















=......................  nazi 
**”hh”=...  askenazi 
**”hh”=.. asquenazi 














  walkie-talkie...    
          (gualqui- talqui) 
 
=...   punki   (panqui) 
=..................  yanqui 











































*.....................  grátil 
 
zapping   (zápin) 
 





















































standing   (estándin) 
 
ránking   (ránkin) 
 
parking   (párkin) 
 

























































































(28)                    curazao 
 
h”....................  cabo 


















<    labro 
palabro 
=................  cuyabro 
<   descalabro 
candelabro 
 
=....................  braco 
caco 
*....................  chaco 
jaco 
Paco 
2.. =.................  paco 
<    saco 






=.................  macaco 
h.....................  icaco 




=.................  chalaco 
=...................  valaco 
=..................  polaco 
morlaco 
=..................  bellaco 
chamaco 
limaco 





=..................  cosaco 
=..................  mataco 
=.................<  retaco 





=...............  otomaco 
arrumaco 
=..............  tamanaco 






=...............  eslovaco 
 
=........  checoslovaco 
=......  checoeslovaco 
(54) 
 
3...............<    cacho 
=..................  chacho 
2................<    hacho 
lacho 
2.. =..........<   macho 
sacho 
<    tacho 
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=...............  gabacho 







=.................  ricacho 











   <   empacho 
   <   despacho 
gazpacho 
















(45)        antedespacho 
 
macro 













=.................  cribado 
=...............  tumbado 
=..............  zumbado 
=..................  sobado 
=................  barbado 
tablado 
poblado 
=................  nublado 
=.................  labrado 
=..............  quebrado 
librado 
=..............  sembrado 
=................  sobrado 
=...................  lacado 





=..................  picado 
=.................  calcado 
=.................  cincado 
bocado 
brocado 





=.................  roscado 
  ducado 
dechado 
techado 
=.............  planchado 
teclado 
vedado 




=...............  blindado 
=..............  guindado 
condado 
=..................  rodado 
cardado 
=................  bordado 
=................  cordado 
=..............  cuadrado 
meado 
=..................  zafado 
<   enfado 
=................  chiflado 
gofrado 
=..................  cagado 
dragado 
=.................  fregado 
2...................  legado 
=..................  negado 
plegado 
ligado 
=................  colgado 
=...............  pringado 
drogado 
=..................  togado 
burgado 
=.................  rasgado 
juzgado 
tinglado 
<    agrado 





=...................  rajado 
tejado 
=....................  fijado 
lijado 
=.................  mojado 
forjado 
mikado 
=...................  calado 
=.................  chalado 
=...................  salado 
=..................  helado 
nielado 
=.................  melado 
=..................  pelado 
prelado 
=...................  hilado 
h”................  bolado 
violado 
solado 
<   traslado 
=................  ahulado 





=..................  amado 
llamado 
=..............  quemado 
=................  taimado 
limado 
=................  mimado 
=................  primado 
=...............  colmado 
=...............  cromado 
=.................  armado 
=..............  traumado 
=..............  ahumado 
ganado 
2”.. =.........  granado 
frenado 
llenado 
=..................  penado 
senado 
venado 













=..................  rapado 
=..................  tapado 
trepado 




=..................  parado 
=...................  tarado 
=...................  pirado 
=....................  tirado 
=.................  clorado 
=..................  dorado 
forado 
<   horado 
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=................  morado 
=..................  curado 
=...................  jurado 
=.................  cerrado 
=..................  ferrado 
h”...............  herrado 
terrado 
=..................  torrado 
=....................  asado 
=..................  casado 
=..................  pasado 
fresado 




=..................  rosado 
atado 
  tratado 
dictado 
=...............  montado 
=.................  cortado 
=...................  astado 
  estado 
=..................  listado 
costado 
=..................  tostado 
flautado 
=..................  letrado 
=.................  mitrado 
filtrado 




=.................  clavado 
lavado 
=..................  nevado 
=.................  privado 
=...............  malvado 
=.................  salvado 
sexado 
h”................  cayado 
h”.................  rayado 
brazado 
=.................  trazado 
rezado 
izado 
=...................  rizado 
=...................  alzado 
=.................  calzado 
=.................  lanzado 
trenzado 
rozado 
=.................  forzado 
=................  cruzado 
 
=...............  acabado 
aprobado 
=.............  reprobado 
=...............  jorobado 
=............  perturbado 
=..........  malhablado 
entablado 
ensamblado 
=...........  despoblado 
=............  vertebrado 
alambrado 
alfombrado 




=..............  sindicado 
=...............  tunicado 
=..............  triplicado 
=.............  duplicado 
aricado 
h =.............  abocado 
=............  desbocado 
=............  descocado 
retocado 












=...........  desdichado 









=...........  descuidado 
convidado 
entoldado 
=...........  demandado 
barandado 
prebendado 





=................  ayudado 
taladrado 
becuadrado 
=...........  empedrado 
=..........  almendrado 
cableado 
tableado 
=............  sombreado 
cobreado 




=...............  torneado 
=...............  jaspeado 
empleado 
pareado 
=...............  laureado 
=................  plateado 
=................  lacteado 





2................  estofado 
enchufado 
  encofrado 
=...............  azufrado 
=..............  agregado 
=...............  delegado 
=................  allegado 
=..............  renegado 
=...............  obligado 
abrigado 
envigado 
=..........  vascongado 
abogado 
2”=............  ahogado 
=................  azogado 
=.............  encargado 
=.............  amargado 
verdugado 
<   desagrado 









=..............  flagelado 




=................  jubilado 






=...............  mutilado 
=.................  exilado 
embolado 
=...............  arbolado 
=...............  encolado 
=..............  ungulado 
=.............  granulado 
consulado 
clausulado 
=.................  titulado 
rotulado 
postulado 
=.................  azulado 
querellado 
=................  anillado 
cepillado 











=............  desalmado 
=............  engomado 
=..............  celomado 
=............  diplomado 
emplomado 
afirmado 




=............  condenado 
=................  alienado 
=..............  almenado 






2 =............  achinado 
=................  refinado 
=.............  confinado 




=................  satinado 
cortinado 
alumnado 





=...........  pensionado 
=...........  pulmonado 
personado 
=..............  pavonado 
=.............  encarnado 
internado 
externado 
2..............  encañado 
=...........  desmañado 
concuñado 
decapado 
=..............  escapado 
enchapado 
principado 
=................  disipado 
constipado 
=..............  entripado 
=.............  inculpado 
despulpado 
=.........  descampado 
=............  estampado 
obispado 
acoplado 
=.............  descarado 
aclarado 
=.............  preparado 
=...............  separado 
=..............  envarado 
soberado 
=...............  encerado 
=………...  federado 
=.............  moderado 
=.............  desperado 
=...............  enterado 
conspirado 
=................  retirado 
=................  estirado 
decorado 





=.............  conjurado 
purpurado 
=.............  tonsurado 
=...............  agarrado 
  emparrado 
aferrado 
aserrado 
=............  desterrado 
champurrado 
=..............  fracasado 
=............  malcasado 
=............  desclasado 
amasado 
=..............  retrasado 
envasado 




=..................  alisado 
=.................  anisado 
=..........  malpensado 
=................  adosado 
enlosado 
=..............  esposado 
=............  desposado 
concursado 
encausado 
=...............  acusado 
escusado 
2”=..........  excusado 
sulfatado 
=................  enlatado 
=................  afectado 
recitado 
afeitado 
=................  invitado 
asfaltado 
=.............  esmaltado 
=................  exaltado 
  resultado 
infantado 
=..........  trasplantado 
=...........  desdentado 
atentado 
potentado 




=...............  atontado 
=...............  rebotado 
=..........  complotado 
=..............  encartado 
=...............  infartado 
=...............  apartado 
=...........  reinsertado 
=............  descastado 
=................  atestado 
=...........  encuestado 
=............  despistado 
=...............  enlutado 
minutado 
diputado 
=..............  imputado 
=……..  coimputado 
infiltrado 
=..........  concentrado 
=............  desastrado 
=............  siniestrado 
magistrado 
exclaustrado 
=...............  ilustrado 
=............  depravado 
=...............  estevado 
=...............  derivado 
=............  corcovado 
=.............  reservado 
subrayado 
enrayado 
=...........  desplazado 
estezado 
=.............  granizado 
barnizado 
tapizado 
=............  capialzado 






=........  descerebrado 
=.........  invertebrado 
entabicado 
=...........  desubicado 
=..........  perjudicado 
=...........  crucificado 
=...........  significado 
=.........  damnificado 
=............  clasificado 
pontificado 
=............  certificado 
plastificado 
=..........  comunicado 
contrapicado 





=..........  maleducado 
archiducado 
=.........  aprovechado 
=........  encapuchado 
=..........  emparedado 
=.........  desheredado 
=........  recomendado 
=...........  acomodado 
=..........  atolondrado 
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=......  pluriempleado 
=........  desempleado 
=..............  acarreado 
zapateado 
=..............  ribeteado 
fileteado 
paloteado 
=.........  subdelegado 
=.........  desarraigado 
=..............  coaligado 
excomulgado 
centrifugado 
=.........  acomplejado 
=............  anaranjado 
=..............  acicalado 
=............  acristalado 
  empapelado 
=............  espabilado 
=..........  despabilado 
asimilado 
=...........  realquilado 
=............  esmerilado 
=.............  acantilado 
engargolado 
apostolado 
=.........  incontrolado 
=.........  unguiculado 
=.............  articulado 
=..........  matriculado 



















=..........  encadenado 
=........  desenfrenado 
=.............  enajenado 
tragavenado 
rebobinado 
=..........  precocinado 
patrocinado 
=..............  alucinado 
=.........  subordinado 
=........  descafeinado 
=............  afeminado 





=............  amotinado 
=.........  predestinado 
=...........  enjabonado 
subdiaconado 
=..........  almidonado 
seleccionado 
=............  aficionado 
=.........  comisionado 
encajonado 
empiñonado 
=............  artesonado 
apisonado 
=............  afortunado 
=..........  infortunado 
contrachapado 
h”=....  desharrapado 
episcopado 
arzobispado 
=..........  desocupado 
enmascarado 
enmaderado 
=.........  confederado 
=...........  abanderado 
=............  apoderado 
=.............  exagerado 
aglomerado 
conglomerado 
=............  amanerado 
=...........  degenerado 
=.............  adinerado 
=..........  desesperado 
presbiterado 




=.............  asegurado 
=........  desventurado 
enguijarrado 
antepasado 
=..........  afrancesado 
reprocesado 
=..........  semipesado 
=.............  interesado 
deshuesado 
empavesado 
=............  atravesado 
desaguisado 
=.........  descamisado 






=...........  extraditado 
habilitado 
=...........  precipitado 
=............  necesitado 
estudiantado 
=............  adelantado 
abrillantado 
=..........  accidentado 
=.......  escarmentado 
=..........  superdotado 
=............  inadaptado 
exorcistado 
=..........  entrevistado 
recauchutado 
=........  administrado 
positivado 
=...........  entrelazado 
=.............  acorazado 
encabezado 
=............  ajedrezado 
=............  metalizado 
=..........  mecanizado 
galvanizado 
=........  traumatizado 
=.....  desvergonzado 
 
=.....  desequilibrado 
=......  incomunicado 
=...  desaprovechado 
=........  homenajeado 
interlineado 








=......  insubordinado 
=...  preseleccionado 
=... malintencionado 
=.......  inconsiderado 
=....  desconsiderado 
=....  bienaventurado 
=.........  incapacitado 
=.......  discapacitado 
=....  indocumentado 
eurodiputado 
hemoderivado 
=........  inmovilizado 
=.........  alcoholizado 
=..........  alfabetizado 
 
radioaficionado 
=......  imposibilitado 
 
(726)  videoaficionado 
 





<    drago 
fago 
lago 
=....................  mago 
2................<     pago 
2.................<    trago 
2 =.............<     vago 
 
lumbago 
<   halago 







<   empalago 





(20)                  antitrago 
 
agro 




h..................<   vaho 
 
3”*”............<      ajo 
=..................<    bajo 
<     fajo 
gajo 
grajo 
=..................<   majo 
<     tajo 
 
<   trabajo 


















  <  relajo 
almajo 





=.................  marrajo 
borrajo 
tasajo 
h...................<  atajo 




=..................  navajo 










<  pintarrajo 
<   agasajo 







(60).               escupitajo 
 
=..................  kazako 
 
falo 
=......................  galo 
  <    halo 
=.....................  malo 
  palo 
<     talo 
 
*...................  robalo 
<   escalo 
=...................  tagalo 






  intervalo 
 
h...................<  callo 
2”=...............<   fallo 
h”=.................  gallo 
h....................  mallo 
h...................<   rallo 







=..................  vasallo 
sisallo 
retallo 








(22)              pipirigallo 
 
<      amo 
gamo 
gramo 
  ramo 
tamo 
  <   tramo 
 
<   recamo 
mucamo 
<  marchamo 
<      reclamo 
























  <   grano 
=.....................  llano 
  mano 
=....................  plano 
rano 
=......................  tano 
=.....................  vano 
 
hh”...............  abano 
h =...............  habano 
=..................  tebano 
=..................  albano 
=..................  urbano 
=..................  cubano 
2 =.............  poblano 
=..................  decano 
mecano 
secano 
=.................  chicano 
=.............  mohicano 
=..............  cuencano 
=................  mocano 
=..................  arcano 
=.................  toscano 
=................  caucano 
=................  yaucano 
=.............  chinchano 
=.................  yeclano 
=.................  jordano 
=................  hurdano 
=.............<   profano 
2”=..............  pagano 
=..................  vegano 
=..................  afgano 
mengano 




=...................  tejano 
=.................  tunjano 
=..................  riojano 
=...................  lojano 
=....................  alano 
*...................  balano 
milano 
vilano 





=................  friulano 
  rellano 
=..................  villano 
*”=.............  romano 
=...............  germano 
  <   hermano 
=................  birmano 
=................  humano 
=.................  rumano 
banano 
=..................    enano 
campano 
propano 





=....................  tirano 
=.................  piurano 
=................  marrano 
=.................  serrano 
=.................  paisano 





=..................  britano 
=.................  deitano 
=...................  gitano 




=................  puntano 
=................  chotano 
=..................  butano 
zutano 




=..................  texano 
=.................  troyano 
=..................  cuyano 
manzano 
=.................  tanzano 
 
  escribano 
=.........  coquimbano 
=............  suburbano 
=........  compueblano 
=............  chabacano 
=.............  jamaicano 
publicano 
=................  africano 
=..............  anglicano 
=..............  mejicano 
=..............  chiricano 
=...............  curicano 
=................  vaticano 
Vaticano 
=..............  mexicano 
=..........  combarcano 
=...........  franciscano 
2 =............  araucano 
=..............  temucano 
=.........  campechano 
=.............  olanchano 
=..........  pichinchano 
=.............  ciudadano 
=...............  toledano 
=................  leridano 
=..............  meridano 
=..............  floridano 
=..........  sampedrano 
=.................  aldeano 
=..............  guineano 
=..............  bruneano 
=.............  pampeano 
=................  coreano 
=..............  chitreano 
perengano 
=..............  astorgano 
=.................  orejano 
=...............  cobijano 
=...............  lebrijano 
=..................  ecijano 
cirujano 
=..............  cartujano 
=...............  tudelano 
=..............  hortelano 
escolano 
=..............  angolano 
=................  oriolano 
=..............  peñolano 
=..............  ferrolano 
eperlano 
tusculano 
=...............  insulano 
portulano 
=.............  morellano 
=.............  riosellano 
=.............  castellano 
<  avellano 
=..............  trujillano 
=...............  hatillano 
=...............  antillano 
=...............  sevillano 
guardamano 
pasamano 
=..........  bosquimano 
=............  centimano 
balonmano 
=..........  marcomano 
=............  turcomano 
=...............  otomano 
=.............  tucumano 
**”=...  cuadrumano 
=...............  colinano 
=..............  chocoano 
=..............  mocoano 
=............  quibdoano 
=...............  samoano 







=...............  bejarano 
=...............  soberano 
=..............  herrerano 
=...............  veterano 
=..............  culterano 
=..............  canterano 
=................  luterano 
=................  utrerano 
pajuerano 
pereirano 
=............  campirano 
=.............  zamorano 
=..........  camberrano 
=...........  canberrano 
=.............  andorrano 
=.............  diocesano 
=.............  coclesano 
=...........  progresano 
=............  palmesano 
=............  parmesano 
=................  toresano 
=............  manresano 
=................  artesano 
=..............  cortesano 
partisano 
=..............  cotuisano 
=...............  orensano 
=................  tolosano 
=............  formosano 
=................  tibetano 
=................  jacetano 
=................  lacetano 
=.................  edetano 
=..............  turdetano 
=..............  carpetano 
=.............  queretano 
=.................  oretano 
=................  loretano 
=..............  bastetano 
=................  layetano 
=................  accitano 
=................  occitano 
=...............  gaditano 
=...............  aquitano 
2 =.........  chiquitano 
=.............  mauritano 
=................  puritano 
=................  lusitano 
=...............  bastitano 
=..............  moxitano 
=..............  calentano 
=............  somontano 
=..............  bogotano 
=.............  quillotano 
=...............  ansotano 
=..............  espartano 
=...........  daguestano 
=............  contestano 
=..............  indostano 
=...........  casquivano 
=...........  transilvano 
=............  chiclayano 
=..........  pompeyano 
=............  higüeyano 
=..............  cayeyano 
=..............  saboyano 
=...........  camboyano 
=...............  alcoyano 
=...............  arroyano 
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=.............  camuyano 
=..............  jayuyano 
=.................  alazano 




=..........  indocubano 
=...........  afrocubano 
=..........  michoacano 
vicedecano 
=............  zacatecano 
=..........  cholutecano 
=........  lambayecano 
=..........  republicano 
=..........  sudafricano 
=..........  panafricano 
=..........  dominicano 
=.........  copernicano 
=............  americano 
=...........  armoricano 
=........  vallecaucano 
=........  chacabucano 
=............  intibucano 
=..........  ayacuchano 
conciudadano 
=...........  norcoreano 
=............  surcoreano 
=.......  chinandegano 
=............  jinotegano 
=...........  sincelejano 
=.............  alentejano 
=..........  nuevalojano 
=.......  compostelano 
mirabolano 
=...........  venezolano 
=.......  quebradillano 
=..........  aguadillano 
=...........  melipillano 
=...........  tocopillano 
besalamano 
=.........  retorromano 
=.........  guipuzcoano 
=.........  guadalupano 
aeroplano 
mezzosoprano 
=..........  cordillerano 
=..........  antequerano 
=........  formenterano 
=...........  lagarterano 
=............  talaverano 
=........  sanandresano 
=........  mahometano 
poliuretano 
=............  malacitano 
=................  ilicitano 
=............  amalfitano 
=.............  bilbilitano 
=............  napolitano 
=............  tripolitano 
=..........  palermitano 
=............  salernitano 
=............  samaritano 
misacantano 
=........  ultramontano 
=.......  regiomontano 
=.......  camagüeyano 
=..........  azerbaiyano 
=......  chachapoyano 
=........  guastatoyano 
=...........  yaracuyano 
=.......  mayagüezano 
=.........  esperanzano 
=...........  zaragozano 
=..........  ribagorzano 
=..........  veracruzano 
 
=........  teotihuacano 
=........  sacatepecano 
=......  suchitepecano 
=....  sensuntepecano 
=.........  ocotepecano 
=........  cojutepecano 
=........  norteafricano 
=......  centroafricano 
=....  huancavelicano 
=.......  sudamericano 
=........  suramericano 
=......  montevideano 
=.........  neoguineano 
=......  santandereano 
cardiocirujano 
neurocirujano 
=........  indoantillano 
=...  hispanorromano 
=.........  vallisoletano 
=....  barquisimetano 
=...........  iliturgitano 
=.......  metropolitano 
=........  calagurritano 
=........  neoespartano 
=.....  cesaraugustano 
=  norsantandereano 
=....  norteamericano 
=.....  indoamericano 
=......  afroamericano 
=....  angloamericano 
=..  centroamericano 
=....  ecuatoguineano 
=  francomacorisano 
=..  petromacorisano 
=.....  angelopolitano 
=....  hierosolimitano 
=......  jerosolimitano 
 
= hispanoamericano 
=...  latinoamericano 
=....  iberoamericano 
= constantinopolitano 
 




  <    baño 
caño 
<    daño 
=....................  maño 
  paño 
raño 
 
  <  rebaño 





<   regaño 
  <  engaño 
musgaño 
<   amaño 
=.................  tamaño 
desmaño 
  <    apaño 
<     araño 
antaño 
=.................  castaño 
<   estaño 
=...............<  extraño 
 
=................  aledaño 
abrigaño 




  travesaño 
=...............  ermitaño 
(33) 
 
<   capo 
<  grapo 
lapo 
<   papo 
sapo 
trapo 
















3”.................<     aro 
=.....................  claro 
  faro 
3”=...................  jaro 
maro 




<   encaro 
descaro 
<    amaro 
=...................  ignaro 
  <   reparo 
<   separo 
  <   amparo 
mamparo 
  <   disparo 
=....................  avaro 
 
radiofaro 
=..............  tupamaro 




(22)                  aerofaro 
 
2................<    barro 
  carro 
=................<   charro 
jarro 
<   marro 
parro 
sarro 
  tarro 
 










=...............  chaparro 
catarro 
=..................  vetarro 
guitarro 
cotarro 




=...............  anticarro 
motocarro 
<   despilfarro 
(30)                 alcaparro 
 
  <  caso 
2”=................<  paso 




<   fracaso 
ocaso 
parnaso 
  <   repaso 
<   traspaso 
  <   atraso 
<  retraso 







<   bato 
<   cato 
=....................  chato 
<   dato 
fato 
flato 
  gato 
  hato 
jato 
<   mato 










=...................  oblato 
lebrato 
vibrato 
<    acato 
=...................  pacato 
<   recato 
=...................  zocato 
  mandato 
<   hidrato 
=....................  beato 
meato 
  olfato 
<   sulfato 
fosfato 
=..................  cegato 
regato 
=..................  ingrato 
fielato 
  <    relato 





















<    retrato 
citrato 
nitrato 
<  maltrato 




  estrato 
sustrato 
=..............<   chivato 




<   arrebato 
celibato 
  monacato 
<   desacato 












  califato 
jalifato 
=..............  maragato 
alegato 
















=..............  mortinato 
=................  naonato 
carbonato 
diaconato 
=................  odonato 
=................  neonato 
colonato 




*..............  omoplato 
<   desbarato 














=................  timorato 
=..............  insensato 
acetato 
*.................  reostato 
*..............  heliostato 
*............  termostato 





































(173)         estatuderato 
 
  teatro 
teleteatro 
  anfiteatro 
radioteatro 
 
2”*”=............  chavo 
<    clavo 
=.....................  pavo 
 
ochavo 
=.................  esclavo 
=...............  moldavo 
=...................  eslavo 
=.................  moravo 
=.................  seisavo 
=................<  octavo 
centavo 
=...............  treintavo 
=.................  trezavo 
=..............  quinzavo 
=.................  onzavo 
=.................  dozavo 
 
=..........  dieciochavo 
=................  treceavo 
=.............  quinceavo 
=................  onceavo 
=................  doceavo 
=..............  veinteavo 
=.............  yugoslavo 
gallipavo 
=.............  ochentavo 
=............  cuarentavo 
=..............  sesentavo 
=..............  setentavo 
=..........  cincuentavo 
=............  noventavo 
=..............  calatravo 
=..............  catorzavo 
 
=...........  catorceavo 
=...........  yugoeslavo 
=...........  baltoeslavo 
=.........  escandinavo 
=........  dieciochoavo 
=..........  dieciseisavo 
=........  treintadosavo 
 
=........  diecisieteavo 





h........................  ayo 
=.....................  bayo 
h......................  cayo 
h......................  hayo 
h....................  mayo 
=..................<   payo 
h..................<    rayo 
sayo 








=.................  malayo 
  <   desmayo 
papayo 
cipayo 
=................  guarayo 
=...................  bisayo 












  brazo 
<   cazo 
<    lazo 
  <  mazo 
 pazo 
plazo 




  bombazo 
combazo 
  sablazo 
tablazo 
ramblazo 










  flechazo 
lechazo 
pechazo 
  <   rechazo 
  planchazo 
cinchazo 
























  trallazo 
h..................  pullazo 
calmazo 

























  chispazo 
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  reemplazo 










































































  encontronazo 


































=............  patizambo 
 





<    calco 
palco 
talco 





=..................  blanco 
flanco 
=...................  franco 
=................<  manco 





=..............<   estanco 









<  desatranco 
=.............  cojitranco 
(20) 
 
  arco 
barco 
charco 
<    marco 
narco 
 
<   embarco 
=..................  anarco 
<   desembarco 
<   contramarco 
aristarco 
 
  asco 
<    casco 
2”=............<  chasco 
frasco 








  peñasco 
carrasco 
<  churrasco 
  <       atasco 
 
=...........  monegasco 
=..........  bergamasco 
<   desatasco 
 
=...................  ancho 
cancho 
=................  chancho 
gancho 












  caldo 
<       saldo 
<   escaldo 







2...................  bando 
<      mando 
=...................  pando 
 
<  comando 





=..............  educando 
aguilando 
telemando 







=.......  multiplicando 
=....  anglonormando 
examinando 
(21)         considerando 
 
bardo 
<  cardo 
dardo 
<  fardo 
lardo 
nardo 
=....................  pardo 




=..............  lombardo 
=.................  picardo 
lunfardo 
begardo 
=.................  bigardo 
bolardo 
millardo 
=...............  bernardo 
guepardo 
nasardo 
  petardo 
<   retardo 

















=....................  galgo 
talgo 
 







=...............<  chango 
fango 
2...............<   mango 

















=.........  guachinango 
huachinango 
=...........  maturrango 
 
(20).         caballerango 
 
  <   cargo 




<  embargo 
<    recargo 
  <   encargo 
<  descargo 
pigargo 
=.............<    amargo 
letargo 
 
<  sobrecargo 
=...............  rabilargo 
uñilargo 
 
<   rasgo 
trasgo 






<  montazgo 
pontazgo 
hartazgo 






















































<   palpo 
 
ampo 
<   campo 









=...................<  falso 
cadalso 
 
=...................  ganso 
2”=...............  manso 












<   pacto 
  tacto 
tracto 
 
<    impacto 
=...........<  compacto 
<    contacto 
<     retracto 





2”=...................  alto 
=.....................  balto 
palto 
<  salto 
 
cobalto 
<   asfalto 





<   sobresalto 
 




<   planto 
=.....................  santo 
=.....................  tanto 
=..................  abanto 
<  quebranto 
acanto 
bel canto 
<   encanto 
ailanto 








<  desencanto 
estrofanto 
  <      adelanto 
esquenanto 
agapanto 




2”...........  entretanto 
(31)                 intertanto 
 
=......................  apto 
<   rapto 
 
hh”...................  arto 
h =...............<   harto 
2”=..............<   parto 
 
<   infarto 
=..................  lagarto 







2”h”=........<    basto 
=.....................  casto 
=.....................  fasto 
  <   gasto 
glasto 
2”=.............<   pasto 
  trasto 
 









































=....................  calvo 
resalvo 




<         alzo 
<       calzo 
<    recalzo 

















*.................  zodiaco 
*”=............  cardiaco 
ajiaco 
*”=..............  celiaco 
*”=............  maniaco 
* =............  bosniaco 
*”=..............  siriaco 
**”=.........  austriaco 
 
*”=..........  egipciaco 
*”=.........  jeremiaco 
*..............  amoniaco 
*”=........  demoniaco 
*”=.........  simoniaco 
 
*”=..  hipocondriaco 
*”=.  dromomaniaco 
*”=..  monomaniaco 
*”=....  hipomaniaco 
*”=...  dipsomaniaco 
*”=.......  afrodisiaco 
 




=...................  criado 
 
=................  vaciado 
=.................  radiado 
=................  vidriado 
=................  porfiado 
resfriado 
=...............  plagiado 
=...................  aliado 
=..................  ciliado 
miniado 







=..................  lisiado 
tahitiano 
=..................  sitiado 
enviado 
 
=.........  desgraciado 
enaciado     
espaciado 
=..............  indiciado 
=................  iniciado 
=.........  franquiciado 
patriciado 
noviciado 
=.............  licenciado 
=..........  demenciado 
enunciado 
negociado 
=...............  asociado 
=............  divorciado 
biografiado 
esgrafiado 
=..........  desconfiado 
=..............  colegiado 
refugiado 
=.................  afiliado 
=................  exiliado 
=..........  montepiado 
salariado 
notariado 
=.............  repatriado 




=.........  penitenciado 
=..........  privilegiado 
=..........  represaliado 
=........  endemoniado 
multicopiado 




















=.............  gambiano 
=..............  zambiano 
=.................  tobiano 
aciano 
=...............  graciano 
=................  anciano 
=..............  marciano 
=...............  berciano 
=..............  murciano 
=................  pisciano 
=...............  chadiano 
=.................  indiano 
=..............  freudiano 
=.................  zuliano 
=................  beniano 
=................  keniano 
=.............  guainiano 
=..............  baquiano 
=...................  ariano 
=.................  coriano 
=.................  soriano 
=..................  arriano 
=...............  prusiano 
=................  haitiano 
=...............  tahitiano 
=...............  kantiano 
=............<   cristiano 
=..............  bactriano 
=..................  liviano 
=..................  fiyiano 
 
=.............  hawaiano 
=..........  colombiano 
=..............  alsaciano 
=.............  veneciano 
=..............  miliciano 
=............  hospiciano 
=...........  mauriciano 
=...............  leticiano 
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=............  palenciano 
=............  valenciano 
=...........  florenciano 
=..........  provinciano 
=..............  egipciano 
=...........  confuciano 
arcediano 
=.............  herediano 
=.............  meridiano 
=.............  floridiano 
=.............  pelagiano 
2”=.........  georgiano 
=..............  alaskiano 
=...........  westfaliano 
=.................  italiano 
=............  australiano 
=..............  sabeliano 
=..............  hegeliano 
=.............  moreliano 
=...............  esteliano 
=................  siciliano 
=................  estiliano 
tertuliano 
=..............  lacaniano 
=.............  ucraniano 
=............  virginiano 
=............  geminiano 
=.............  pepiniano 
=............  falconiano 
=............  pirroniano 
=.............  antoniano 
=..............  estoniano 
=............  bostoniano 
fortepiano 
=............  escorpiano 
=..........  parroquiano 
=..............  sahariano 
=..............  cesariano 
=..............  acuariano 
2 =............  liberiano 
 =.............  siberiano 
=............  canceriano 
=..............  nigeriano 
=..........  wagneriano 
=.............  volteriano 
=...........  monteriano 
=..............  hitleriano 
=.............  pretoriano 
=...............  vitoriano 
=............  nestoriano 
=........  manchuriano 
=..............  asturiano 
=............  entrerriano 
=.........  campurriano 
=.............  circasiano 
=..............  rodesiano 
=..............  salesiano 
=...............  teresiano 
=.............  cartesiano 
=................  laosiano 
=............  maltusiano 
=.............  claretiano 
=..............  yibutiano 
=..............  aleutiano 
=............  valdiviano 
=..............  boliviano 
=.............  segoviano 
=............  varsoviano 
 
=........  resistenciano 
comprovinciano 
=......  languedociano 
=........  caboverdiano 
=..  liechtensteiniano 
=......  sanmartiniano 
=.......  sansimoniano 
=....  washingtoniano 
=.......  capricorniano 
=..........  californiano 
=........  metacarpiano 
=........  subsahariano 
cordimariano 
=..........  vegetariano 
=............  sagitariano 
=........  transiberiano 
=........  presbiteriano 
=.............  isidoriano 
=..........  ecuatoriano 
=.........  metatarsiano 
=............  kiribatiano 
=..........  neokantiano 
=.........  anticristiano 
=......  socialcristiano 
=......  democristiano 
 
=....  antimicrobiano 
=....  sudcaliforniano 
=......  nilo-sahariano 
=......  antibacteriano 
=......  preparatoriano 
=.......  paleocristiano 
 
















































=...................  suabo 
 
2...................  guaco 
huaco 
chacuaco 
=.................  tacuaco 
=..............  arahuaco 
 




=..............  graduado 
fraguado 
lenguado 
=............  menguado 
=..............  evacuado 
=.........  posgraduado 
paniaguado 
=.........  deslenguado 
 
<     cuadro 
becuadro 
<  recuadro 
 
<       cuajo 







2...................  guano 
=....................  ruano 
 
=................  cebuano 
=................  paduano 
=.................  liguano 
=................  tehuano 
=...............  minuano 
=................  peruano 
=..............  nauruano 
=...............  botsuano 
=..................  lituano 
=................  mituano 
=.............  mantuano 
=..................  azuano 
 
=..............  palauano 
miraguano 
=........  moqueguano 
=............  chiriguano 
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=.............  antiguano 
=........  llanquihuano 
=.............  tuvaluano 
 
=...........  espirituano 
(22) 
 





=..................  guarro 
 
=...................  guaso 
 
=.................  ciguato 
=...............  pazguato 
=..............  araguato 
saraguato 
 
=..................  cuatro 





2...............<    guayo 
aguayo 
=..................  azuayo 
=............  paraguayo 









<     aguardo 
<   resguardo 
 
2”*”=..........  cuanto 
*”=..............  cuánto 
 
























s/p   bombachos 





































s/p  mirabolanos 
calientamanos 
 






































s/p  pararrayos 
 
tironazos 















                ángor 
 
=..................  ambos 
=............  entrambos 
 
cancos 






s/p  leotardos 
 









uno de tantos 






















=.....................  sabio 
 
<  enlabio 
arrabio 





2*”...............  cabrio 
cinabrio 
 
=....................  dacio 
Lacio 









<   espacio 









6..................<   radio 
 


















<   presagio 
trisagio 




2.....................  galio 



















=............  indoiranio 
 
=...........  indo-iranio 
 
apio 




=......................  ario 
hh”.................  bario 
=.....................  cario 
fario 





=..................  vicario 
incario 
tocario 
=................  cnidario 
caldario 
sudario 













2”=............  sumario 
2 =..............  canario 
denario 
=................  plenario 
himnario 
=.................  ternario 
lunario 
=..............  templario 
larario 
erario 
hh”................  orario 
h =...............  horario 
terrario 
pesario 





=................  corsario 
datario 
nectario 




=..................  rotario 













2 =........  mercedario 
dromedario 
=...............  lapidario 
=..............  partidario 
  calendario 
vecindario 
ideario 









=.............  perdulario 






=..........  grancanario 
=.............  semanario 
campanario 
decenario 
=...........  mercenario 
escenario 
=..............  milenario 
=............  centenario 
=.............  septenario 
novenario 
=..............  ordinario 
delfinario 
seminario 
=................  urinario 
=............  doctrinario 
=............  carbonario 
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=.............  legionario 
=.............  cesionario 
=.............  visionario 
cuestionario 
talonario 
=............  millonario 
sermonario 
lucernario 
=...........  cuaternario 
=................  indoario 
ejemplario 
=.............  numerario 
operario 




  comisario 
incensario 
dispensario 




=.............  feudatario 
legatario 
dignatario 
=.............  signatario 
donatario 
=.............  censatario 




=............  panfletario 
=............  propietario 
=..............  proletario 
=.............  planetario 
=.............  monetario 
=...............  sagitario 
=................  solitario 
=...............  sanitario 
=...............  trinitario 
=.................  unitario 




=.............  voluntario 
=..............  libertario 






=......  hebdomadario 
abecedario 
=............  insolidario 
=..........  copartidario 
recipiendario 
=...........  estrafalario 
animalario 
epistolario 





=......  cuadragenario 
=.........  nonagenario 
=....  quincuagenario 
=.......  septuagenario 
=..........  sexagenario 
=..........  octogenario 
=.........  bicentenario 
=.........  tricentenario 
cincuentenario 
concubinario 
=............  imaginario 
=............  veterinario 
antifonario 
=.........  reaccionario 
=..........  peticionario 
devocionario 
=.......  concesionario 
confesionario 
=.........  dimisionario 
=.......  permisionario 




=..............  itinerario 
escriturario 
=.....  compromisario 
aniversario 
ejidatario 
=..........  arrendatario 
colegatario 





=.........  contestatario 
=.........  protestatario 
subsecretario 
prosecretario 
=........  copropietario 
=...........  publicitario 
=...............  utilitario 
=...........  depositario 
=.......  parlamentario 
=........  testamentario 





=......  hexacoralario 
=........  octocoralario 
sesquicentenario 
=......  extraordinario 
=........  valetudinario 
=.....  expedicionario 
=......  revolucionario 
=.....  correligionario 
=....  archimillonario 
=....  multimillonario 
=....  supernumerario 





=.........  universitario 
 
=.  extracomunitario 







=..................  abjasio 
=..................  jakasio 


































=...............<    rancio 
andancio 
  cansancio 








































=...................  diario 
 
=...............  terciario 
=...............  plagiario 




=..................  aviario 
breviario 





=...........  incendiario 
=..........  espongiario 
=............  mobiliario 




=............  ferroviario 
 
=..........  beneficiario 
=........  penitenciario 
=........  intermediario 
estipendiario 
evangeliario 
=............  atrabiliario 
 









2”=.............  acuario 
anuario 
casuario 




































































































































































<   jalea 
<   ralea 
zalea 
<  pelea 
polea 
<  volea 
anea 
<   manea 
enea 
=..................  guinea 
apnea 
disnea 
<   capea 
<   lamprea 
<   clarea 
<   marea 
tarea 
<    varea 
<    corea 
urea 
diarrea 




<     batea 
<    platea 
<      altea 






  panacea 
taracea 
=.................  tifoidea 
atarjea 
cefalea 





































(91)       espermatorrea 
 










  hebra 
culebra 
2.................  ginebra 
 
<    beca 
breca 
ceca 
=..................<  checa 
=....................  greca 
Meca 
=.....................  meca 
<   peca 
pleca 
=...................<   seca 
2.......................  teca 
 
rebeca 








=..................  tolteca 
manteca 
pasteca 
=...................  azteca 
 
h...............  karateca 
cineteca 
miniteca 
=............  tlaxcalteca 














=............  yutoazteca 
(42) 
 
2..................  brecha 
  <    fecha 
  <   flecha 
<  mecha 
<   pecha 
 
<   endecha 
<  sospecha 
=.................  derecha 





  tecla 
 
greda 
=.................<  queda 
  <    seda 
dseda 















  vereda 
moreda 
reseda 

















(33)              avellaneda 
 










<  brega 
mega 
2..................<    pega 
  vega 
 
  bodega 
galega 
<   salega 
talega 






  <   entrega 
 
estratega 
=.............  chorotega 
 
<   regla 
 
<   legra 
=....................  negra 
=............  caranegra 
 
<   ceja 
  queja 
2.......................  reja 

















=...................  pareja 















(34)        salamanqueja 
 
h................  karateka 
 
<   pela 
2”......................  tela 





<   cancela 
procela 
























3....................  estela 
mistela 
<  cautela 
  <    tutela 
favela 
<  dovela 






















































  <    mella 
pella 
 




<   camella 
mamella 
armella 
<   empella 
=..................  aquella 
  querella 
=................  grosella 
  centella 
=..................  botella 
















<  quema 
sema 
<     tema 
  yema 
 
  emblema 




















<   tatema 
diastema 
estema 

























(60)              ecosistema 
 
<   cena 
gena 
2.....................  mena 
2..................<    pena 
quena 




  <    faena 




h....................  ocena 
docena 
  escena 
  cadena 
<   condena 




2.................   melena 
ballena 
<    rellena 
<   almena 
colmena 
<   pepena 
  <      arena 
<    carena 
  sirena 
2 =..............  morena 
murena 









<   avena 
=..................  novena 
cayena 






















  peña 
  seña 
 
aceña 









<   reseña 
<  enseña 
 
almadreña 
=............  malagueña 
=................  aguileña 
estameña 
(22)       <   contraseña 
 
cepa 
=....................  chepa 
crepa 
pepa 















h...................   jabera 
rabera 
h....................  ribera 
chumbera 
bobera 


















=..................  tercera 
crucera 
=...................  lucera 
=..................  lechera 
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=.................  pechera 
=...............  ranchera 
cinchera 














=..................  lindera 
codera 




































hh”=...........  euskera 






=.................  friolera 
polera 
2....................  solera 
muslera 
=...................  culera 
=..................  gallera 
grillera 
h..................  bollera 
2..................  collera 
mollera 
pollera 
=..................  hullera 
ramera 
=..................  remera 
=..................  cimera 
limera 
=.................  primera 
  quimera 





  manera 
  panera 
=................  guanera 
<    venera 
=.................  trainera 







=...................  tunera 
bañera 
=...................  leñera 




=................  campera 
copera 
chopera 
=...................  sopera 
topera 
<   espera 














=...............  pesquera 
disquera 




=....................  torera 
2..................  barrera 
carrera 
berrera 
=................  guerrera 
perrera 










=.................  quesera 
sesera 
huesera 
=...................  yesera 
tisera 
  visera 
=..................  salsera 







*...................  cratera 
gatera 
* =................  patera 
hetera 










=................  frontera 
montera 
tontera 






=..................  hortera 
=...................  tortera 
<    estera 
testera 
chistera 
=.................  buitrera 




h...................   javera 
nevera 
huevera 
h....................  rivera 
polvera 




























  cartuchera 
cebadera 
tembladera 













  tapadera 
tiradera 
lloradera 





















=..............  plañidera 




=.............  volandera 
lavandera 
semiesfera 
*...............  barisfera 
endosfera 
*.............  hidrosfera 
geosfera 
*...........  cromosfera 
*..............  atmosfera 
*...............  ionosfera 
*..................  oosfera 
*.............  troposfera 
mesosfera 
*................  litosfera 






























=...............  carcelera 
=................  papelera 
coctelera 









  ventolera 
pistolera 





  cabellera 












=..............  patrullera 
encimera 
palomera 
=...............  habanera 
rabanera 
=...............  sabanera 
solanera 
gusanera 
=..............  platanera 
montanera 
=..............  costanera 
tolvanera 
manzanera 
=..............  ballenera 
=................  petenera 






=..............  esquinera 
=...............  marinera 
pingüinera 
gaonera 
=...............  jabonera 
bombonera 







  cajonera 
talonera 
=...............  timonera 
salmonera 





=................  ratonera 
cantonera 
mentonera 







































=................  zapatera 













=.................  aceitera 
vomitera 
termitera 
=................  bonitera 
mosquitera 
tiritera 
=..............  delantera 


















=................  salitrera 
calavera 




























*............  ozonosfera 
*...........  estratosfera 
*........  magnetosfera 
esparraguera 
anteojera 
=.............  tabacalera 
escandalera 
arrebolera 










=...........  mejillonera 
escorzonera 
=.............  cacaopera 
=..............  azucarera 
guardabarrera 
contrabarrera 





(655)   desjarretadera 
 
  guerra 





tambores de guerra 
 
=........................  esa 
cresa 
2 =...............<   fresa 
  <   mesa 
  <    pesa 








=....................  salesa 
belesa 
<    remesa 
  promesa 
toesa 




=................  turquesa 
duquesa 































(53)              santateresa 
 
eta 
2 h....................  beta 
h.......................  ceta 
creta 
feta 
<    fleta 
  jeta 
  <   meta 
seta 




 h.................<    veta 
h.......................  zeta 
 
=......................  aeta 




h..................  corbeta 
cubeta 
tableta 




2..................  maceta 
<    receta 





























  tarjeta 
aleta 
caleta 
2...................  maleta 
=....................  paleta 
saleta 

















  <   cometa 





2....................  jineta 
loneta 



































=....................  careta 






































=..............  musageta 




















































































































  nobleza 
  pobreza 
grandeza 
lindeza 






  vileza 












  rareza 



















  agudeza 
guindaleza 
sondaleza 
  realeza 
  fortaleza 
gentileza 
  sutileza 
extrañeza 








  delicadeza 
naturaleza 
 




















2”...............<   cerca 






=....................  fresca 
gresca 
<      pesca 
yesca 
 
<  repesca 
ventresca 
 
=...........  soldadesca 
=.............  rufianesca 
=.............  villanesca 
guardapesca 
=..............  picaresca 
 







  <    percha 
gutapercha 
 





  menda 
  <   prenda 
  senda 
<   venda 
 





















=................  filadelfa 
 


























=...................  pelma 
 
herma 
<   merma 
esperma 
=........  angiosperma 
=.......  gimnosperma 





























3...............<   templa 
 





<    dispensa 
 




=....................  persa 
traversa 
reversa 
=............<   conversa 
viceversa 
 
=.....................  recta 
secta 
<   colecta 
=..................  directa 
=...............  indirecta 
semirrecta 
 
=.....................  celta 




<  menta 
  <    renta 
<   venta 
 
  placenta 
=.................  ochenta 
<   afrenta 
=................  magenta 










=............<   contenta 
  reventa 














(32)         impedimenta 
 
<   oferta 
<   injerta 




=.......................  esta 
  cesta 
  cresta 
<   gesta 
Mesta 
<   resta 






<   orquesta 
<    foresta 
floresta 
<  contesta 























<    reserva 











=..............  vacciniea 




=.............  antiniebla 
 
<   quiebra 
 







<    briega 
<      friega 
<       siega 
<  refriega 
 










=.....................  siena 
 





<   oliera 
=............  cualquiera 
quienquiera 
=.................  naviera 
 




<  hierra 
<   sierra 
  tierra 
motosierra 
 
=................  traviesa 
 


















<     siembra 





<   tienda 
 
  hacienda 
jodienda 
molienda 
<   enmienda 
<    merienda 



































<   salpimienta 




=................  cubierta 









=..................  diestra 













=..................  chueca 






<   rueda 
  
<   duela 
  <   muela 




  escuela 
cachuela 




































































































<   suelda 
consuelda 
 
  cuerda 
mancuerda 
 
<   cuelga 








=................<   suelta 
=...................  vuelta 
=...............  revuelta 
 
<   cuenta 














<   cuesta 
=...................  puesta 
<   encuesta 









=........  sinvergüenza 
desvergüenza 
 





=................  mudéjar 
 






































h.................  boceras 
h.................  voceras 


























(27)    despabiladeras 
 
=.........  entreguerras 
tragaperras 
 















































































s/p  viruelas 






















2 =.............<   media 
 
*...................  acedia 















*.............  paraplejia 
*.............  tetraplejia 

































































(23)       esquizofrenia 
 










  miseria 
  materia 
bacteria 
difteria 

































































  tendencia 
prudencia 
creencia 





















  querencia 
Florencia 
  esencia 
  <   presencia 
  ausencia 
latencia 
patencia 
  <   sentencia 























  incidencia 
reincidencia 
  coincidencia 
infidencia 
confidencia 




<     evidencia 
invidencia 





  dependencia 









<   diligencia 
dirigencia 
transigencia 
  exigencia 



































  pertenencia 
avenencia 





  continencia 
pertinencia 
  abstinencia 
imponencia 
trasparencia 




  <     diferencia 
inferencia 










  <   reverencia 
recurrencia 
  concurrencia 
ocurrencia 
apetencia 
2.........  competencia 





































































































































































=....................  bestia 















  paciencia 






































  frecuencia 
<   secuencia 
afluencia 













































=....................  yegua 
 






















*...................<   bebe 









=.....................  trece 
 





















<   llegue 
<    jalbegue 
<   despegue 
 
  eje 
<     deje 
fleje 
peje 
   
releje 
<   despeje 
esqueje 





2”.......................  ele 
=.....................  chele 






















A.M.     a eme 
ademe 
tameme 
=.................  birreme 
trirreme 
 





=.......................  ene 
gene 
nene 
<   pene 
rene 
 
 DIN     deiene 
=................  cheyene 
 
ADN     adeene 
<   desmelene 
h...............  kerosene 
h.............  querosene 
 
ISBN    iesebeene 
PNN      peeneene 
 











=....................  depre 
 
<    beque 
<  cheque 
jeque 
ñeque 
=...............<    peque 
 
jabeque 











=...........  tembeleque 
alfaneque 
bahareque 
(20)               bajareque 
 
ere 
=...............  berebere 
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2”=....................  ese 
<   cese 
maese 
=..................  aquese 
ABS     abeese 
GPS     gepeese 
 
brete 








  doblete 
membrete 
=.................  pobrete 





=...................  vedete 
















=....................  tolete 
burlete 
pallete 



















  soplete 
chaquete 
=.................  paquete 
  piquete 
tiquete 























2....................  casete 
falsete 
=....................  catete 
matete 
=..................  metete 
=.................  puntete 
2..................  motete 
<   destete 













































  clarinete 
casinete 
patinete 






























































2.................  dengue 




<   albergue 








<  alterne 
 
  <   temple 








=...............  ñublense 
2 =.............  pacense 
=.................  focense 
=.................  oscense 
=.................  lucense 
=...............  rochense 
=.............  carchense 
=...............  sucrense 
=...............  caldense 
=...............  valdense 
=.................  tudense 
=.............  praguense 
=.............  varguense 
=................  melense 
=................  huilense 
=................  vallense 
=.............  miamense 
=............  viedmense 
=..............  palmense 
=............  granmense 
=................  jienense 
=..............  jiennense 
=..................  rioense 
=................  trapense 
suspense 
=..............  vaupense 
=.............  maquense 
=.............  viequense 
=............  conquense 
=............  marquense 
=..................  larense 
=..................  lerense 
=...................  orense 
=.................  forense 
=................  florense 
=...............  reusense 
=..............  rawsense 
=................  platense 
=................  cretense 
=................  metense 
=..................  rivense 
=................  hayense 
=................  puyense 
 
=..............  bonaense 
=..............  onubense 
=.............  egabrense 
=............  culebrense 
=..........  cluniacense 
=..............  caracense 
=............  boyacense 
=...........  madricense 
=...........  barbadense 
=...........  vichadense 
=..........  belgradense 
=............  salcedense 
=.............  floridense 
=...........  gerundense 
=...............  ilerdense 
=..............  albigense 
=.........  santiaguense 
=.........  monaguense 
=..........  galleguense 
=.............  artiguense 
=..........  hidalguense 
=.........  duranguense 
=..........  rionegrense 
=............  hispalense 
=...........  centralense 
=..............  achelense 
=..........  quichelense 
=.............  morelense 
=............  bruselense 
=................  avilense 
=..............  turolense 
=...............  abulense 
=..............  lebulense 
=............  chajulense 
=.........  seychellense 
=.............  melillense 
=............  luquillense 
=..............  patillense 
=.............  saltillense 
=.............  colimense 
=..............  tolimense 
=............  sorianense 
=...........  chillanense 
=.............  jimanense 
=............  romanense 
=.............  palenense 
=..............  serenense 
=............  londinense 
=..............  salinense 
=..............  colinense 
=...........  fluminense 
=..............  juninense 
=...........  malvinense 
=............  legionense 
=.............  unionense 
=..............  gijonense 
=.............  colonense 
=............  limonense 
=..........  cancunense 
=...........  duraznense 
=.............  cabañense 
=..............  catañense 
=............  carreñense 
=..............  nariñense 
=............  cuilapense 
=........  chinchipense 
=...............  filipense 
=..........  zacualpense 
=........  quebequense 
=..........  mexiquense 
=......  sanmarquense 
=..........  temuquense 
=...............  egarense 
=..........  guaviarense 
=...............  pilarense 
=...............  linarense 
=.............  cañarense 
=..............  cesarense 
=..........  guerrerense 
=..............  goterense 
=..............  riverense 
=.............  tachirense 
=.............  timorense 
=............  comorense 
=.............  sonorense 
=.............  victorense 
=.............  suburense 
=.............  tarrasense 
=...........  guayasense 
=............  nebrisense 
=..............  colosense 
=............  rioplatense 
=...............  ubetense 
=...........  chubetense 
=............  caquetense 
=...............  ovetense 
=..............  trinitense 
=............  matritense 
=..............  lesotense 
=.........  complutense 
=.........  barbastrense 
=.............  solutrense 
=...............  alavense 
=............  masayense 
 
=..........  paranaense 
=.........  verapacense 
=.....  chimboracense 
=........  baquericense 
=........  costarricense 
=..........  atlanticense 
=..........  villavicense 
=..........  badajocense 
=.........  santalucense 
=.........  ayacuchense 
=..........  libertadense 
=.............  iniridense 
=..........  risaraldense 
=........  mirobrigense 
=........  galapaguense 
=......  cerrolarguense 
=.........  portovejense 
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=............  izabalense 
=........  cristobalense 
=.........  mexicalense 
=..........  escurialense 
=.......  chetumalense 
=........  pedernalense 
=.........  hospitalense 
=...........  alajuelense 
=..........  coahuilense 
=.......  camaldulense 
=........  sabadellense 
=.......  guayanillense 
=.......  hermosillense 
=.........  abbevillense 
=...........  apurimense 
=..........  nacaomense 
=.......  santotomense 
=.........  culiacanense 
=...........  orellanense 
=.........  canovanense 
=........  morazanense 
=......  magdalenense 
2 =.....  puntarenense 
=.........  cartaginense 
=...........  carolinense 
=........  medellinense 
=.......  sanmarinense 
=......  sanmartinense 
=.......  aguasbonense 
=.........  tarraconense 
=............  asidonense 
=........  castellonense 
=........  salomonense 
=...........  aviñonense 
=.........  peloponense 
=.......  boqueronense 
=.............  easonense 
=..........  amazonense 
=............  sinaloense 
=..........  sipacapense 
=........  comalapense 
=..........  juticalpense 
=.......  guadalupense 
=...  cuernavaquense 
=.....  chilechiquense 
=........  valduparense 
=...........  bolivarense 
=...........  bonaerense 
=........  singapurense 
=...........  calceatense 
=...  premonstratense 
=.....  premostratense 
=......  guanajuatense 
=...........  albacetense 
=...........  nayaritense 
=............  emeritense 
=.........  cotopaxense 
=......  amambayense 
=.........  villahayense 
=........  putumayense 
 
=........  tesalonicense 
=.....  estadounidense 
=......  anzoatiguense 
=...  sancristobalense 
=.....  panajachelense 
=.....  nuevoleonense 
=...  tacuaremboense 
=....  quintanarroense 
=.......  totonicapense 
=.....  tegucigalpense 
=....  santabarbarense 
=.....  guadalajarense 
=.....  hatomayorense 
=.....  barcelonetense 
=...  aguascalentense 
 
=....  altoparanaense  
=..  altoparaguaiense 
=.  zacatecoluquense 







<    mente 
 
=..................  dicente 
Vicente 
=.................  docente 
discente 
=.................  cedente 
=.................  tridente 
=.................  vidente 
=...............  fundente 
mordente 
=...................  agente 
=..............<   regente 
=................  tangente 
relente 
=................  demente 
=................  ponente 
nepente 
repente 
=................  suplente 
gerente 
torrente 
=.............<   presente 
=.............<    ausente 
=.............<    patente 
<    detente 
entente 
=.............<   solvente 
=................  creyente 
=..................  oyente 
 
=...........  absorbente 
=............  adsorbente 
=............  displicente 
=................  inocente 
=...........  pubescente 
=..........  fluorescente 
=............  precedente 
=.............  excedente 
accidente 
  occidente 
=..............  incidente 
=...........  reincidente 
=...............  infidente 
=............  confidente 
=.............  presidente 
=...............  residente 
=...............  disidente 
=..............  invidente 
intendente 
=...........  imprudente 
=............  corregente 
=..............  indigente 
=............  negligente 
=...............  dirigente 
=................  exigente 
cotangente 
=.......<   contingente 
=...........  astringente 
=............  detergente 
=............  insurgente 
=..............  excelente 
=..............  repelente 
=.........<     insolente 
=..............  eximente 
remanente 
=..........  permanente 
=............  continente 
=.............  deponente 
=............  imponente 
=..........  componente 
=..............  oponente 
=...........  proponente 
=.............  exponente 
parapente 
=............  trasparente 
=......<   transparente 
=...............  referente 
=................  oferente 
=..............  adherente 
=............  adquirente 
=.............  requirente 
=..........  comburente 
=.............  recurrente 
=..........  concurrente 
=..............  remitente 
=..............  dimitente 
=.............  comitente 
=..............  penitente 
=...............  repitente 
=............  prepotente 
=.............  impotente 
=...............  asistente 
=..............  resistente 
=.............  disolvente 
=.............  insolvente 
=..........  contrayente 
radioyente 
=..............  diluyente 
 
=..........  maledicente 
=...........  atlanticente 
=..........  parodocente 
=..........  adolescente 
=..........  antecedente 
copresidente 
televidente 
=..........  clarividente 
subintendente 
=............  inteligente 
=........  intransigente 
=...........  equivalente 
=.........  incontinente 
=.........  impertinente 
vicegerente 
=........  antiadherente 




=........  incompetente 
=..........  intermitente 
=............  inasistente 
=.......  contribuyente 








2”=.................    este 
leste 
  peste 
<   preste 
<     teste 
veste 
  
<   enceste 
nordeste 
sudeste 
=..................  celeste 
oeste 








































   
fiebre 
liebre 
<   quiebre 
 
<   empiece 
<   despiece 
 
<   pliegue 
<    repliegue 






  <    cierre 
 
=......................  siete 
ariete 
gaviete 
=..............  matasiete 
=..............  diecisiete 
=.............  veintisiete 
 







ie_  ..e 
 















=...............  bahiense 
=...............  maliense 
=...............  williense 
 
=...........  ushuaiense 
=..........  cisterciense 
=............  jalisciense 
=............  canadiense 
=..............  ateniense 
=............  coloniense 
=.............  oxoniense 
=............  almeriense 
=..........  musteriense 
=.............  asturiense 
=.............  parisiense 
=............  yibutiense 
 
=.......  amambaiense 
=.........  auriñaciense 
=.....  magdaleniense 
=.......  paraguariense 
=...........  liliputiense 
 
=.  francocanadiense 
=...  anglocanadiense 
=.....  anzoateguiense 
=.  altoparaguaiense 
(24) 
 
  cliente 
  diente 
triente 
 
=...............  habiente 
=...........<   ambiente 
=................  naciente 
=................  paciente 
=...............  creciente 
cociente 
gradiente 
=..............  pendiente 
mordiente 
=...............  pudiente 
=.................  saliente 
=................  valiente 
=................  doliente 
simiente 
=.............  durmiente 
teniente 
=...............  poniente 
=.............  rompiente 
  serpiente 
=................  pariente 
  <  oriente 
=...............  corriente 
=................  batiente 
vertiente 
=...............  curtiente 
=...............  nutriente 
=................  viviente 
=...............  sirviente 
 
escribiente 
=........<   impaciente 
=..........  maldiciente 
=.............  deficiente 
aliciente 
=.......  subconsciente 
=.........  inconsciente 
ingrediente 
<   expediente 
=..........  ascendiente 
descendiente 
=..........  dependiente 
=..........  aprendiente 
=.........  pretendiente 
=.........  contendiente 
aguardiente 
=.........  consiguiente 
=.............  emoliente 
subteniente 
=.............  recipiente 
excipiente 
=........  malqueriente 
=...........  adquiriente 
=..........  combatiente 
=..............  repitiente 
=..........  malviviente 
=..........  conviviente 







=.......  convaleciente 
  compareciente 
coeficiente 
=........  desobediente 
=....  correspondiente 
=........  sobresaliente 
terrateniente 
lugarteniente 
=.......  inconveniente 
=.........  interviniente 




=......  excombatiente 
=........  sobreviviente 
=........  superviviente 
 
tarjetahabiente 
=...  derechohabiente 
=......  estupefaciente 
=  drogodependiente 
 
=..  inmunodeficiente 
=  toxicodependiente 
 








=.................  mueble 
inmueble 










<        trueque 







=....................  nueve 
=............  diecinueve 





=............  vascuence 
 
=................  puelche 
=..............  tehuelche 
 






<   descuelgue 
 
=............  pascuense 
=.............  portuense 
 
=........  zimbabuense 
=.........  managüense 
=...........  veragüense 
=.............  aregüense 
chihuahuense 
amanuense 
=..............  itapuense 
=.........  vanuatuense 
 
=........  nicaragüense 
=......  comayagüense 
=......  tungurahuense 
=......  canindeyuense 
 
fuente 
  puente 
 
=................  afluente 
efluente 
 
=..........  consecuente 





=......  inconsecuente 
 
=...................  fuerte 
  muerte 





















































=........  lanzacohetes 


































































































































































sheriff   (chérif) 
 
=.....................  débil 
 




=...............  dieciséis 










































*h...................  cénit 






























    self- service...    







skay   (escai) 
 















=........................  feo 
fleo 
geo 
=...................<     leo 
3........................  reo 
seo 
 
<   babeo 
=....................  sabeo 
tebeo 
<  bombeo 
sobeo 
<  garbeo 
<  cabreo 
=..................  hebreo 
<  cimbreo 
<    braceo 
=..................  vacceo 
<   ceceo 
liceo 
broceo 
<    troceo 
<  marceo 
<    zarceo 
berceo 
<     buceo 
<   bacheo 
<   cacheo 
<  cancheo 
<  tecleo 
<  recreo 
gradeo 
<    jadeo 
<    ladeo 
dedeo 
fideo 
*....................  video 
<   baldeo 
2”=...........<   caldeo 
<    faldeo 
<  moldeo 
<  pandeo 
<    ondeo 
<   fondeo 
<   sondeo 
<    codeo 
godeo 
<     rodeo 
<   verdeo 




<   plagueo 
<  gangueo 
<    fogueo 
<   rasgueo 
<   magreo 
anjeo 
<       ojeo 
<    gorjeo 
bujeo 
<     baleo 
<      jaleo 
<     coleo 
poleo 
<    voleo 
<   galleo 
<  flameo 
=..................  nemeo 
=.................  pigmeo 
<   palmeo 
<  husmeo 
<    planeo 
<    meneo 
=..................  guineo 
tineo 
trineo 
<  borneo 
  <   torneo 
<      apeo 
<    capeo 
<  chapeo 
<   mapeo 
<    zapeo 
<   golpeo 
culpeo 
<  campeo 
<    copeo 
<  empleo 
=....................  aqueo 
<     paqueo 
<     saqueo 
<    traqueo 
<   chequeo 
  <  blanqueo 
<  flanqueo 
  <  franqueo 
<   renqueo 
  <   bloqueo 
<   cloqueo 
<   moqueo 
troqueo 
3...............<   arqueo 
marqueo 
<   parqueo 
<   mosqueo 
<    careo 
<   clareo 
<   mareo 
<    pareo 
<    vareo 
<      oreo 
<   floreo 
<    toreo 
bureo 
<     zureo 
3”.............<     arreo 
<   berreo 
<  chirreo 
correo 
<  chorreo 
<  morreo 
<      aseo 
<   fraseo 
  <    paseo 
<    deseo 
<    seseo 
<     siseo 
<   falseo 
<   voseo 
museo 
=......................  ateo 
<    bateo 
<    cateo 
<  chateo 
<     pateo 
<     salteo 
<    volteo 
2...............<  manteo 
<  planteo 
  <    tanteo 
conteo 
<   tonteo 
<  punteo 
<  choteo 
<    goteo 
<     loteo 
carteo 
<  cuarteo 
<    flirteo 
<   porteo 
<   sorteo 
<  trasteo 
<   sesteo 
<     tuteo 
<  rastreo 
<   muestreo 
<   boxeo 
 
2”=...........  macabeo 
<  alabeo 
<  silabeo 
chichisbeo 
<  titubeo 
<  palabreo 
<  culebreo 
<    retaceo 
<   cabeceo 
gineceo 
<  balanceo 
androceo 
<  escarceo 
<  balbuceo 
caduceo 
=................  saduceo 
<  cuchicheo 
<   trapicheo 
<    abucheo 
<  mercadeo 
<     paladeo 
amadeo 
<  parpadeo 
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<   torpedeo 
solideo 
<   cabildeo 
<  zarandeo 
<   parrandeo 
<  cachondeo 
<    redondeo 
espondeo 
regodeo 
<    merodeo 
<   bombardeo 
<   petardeo 
<   menudeo 
<  comadreo 
<   compadreo 
<     apedreo 
camafeo 
corifeo 




2”..............  hipogeo 
<   zigzagueo 
<  hormigueo 
espigueo 
latigueo 
<   sobajeo 
<  carcajeo 
<  gargajeo 
<    tasajeo 
<   tartajeo 
<   navajeo 
abejeo 
<  forcejeo 
<   callejeo 
<   espejeo 
manojeo 
<   burbujeo 
cambaleo 
<  tambaleo 
<    pedaleo 
<  chapaleo 










<   bamboleo 
<    faroleo 
<     asoleo 
mausoleo 
<  brujuleo 
<   vapuleo 
centelleo 
cabrilleo 
<   cosquilleo 
  <    cotilleo 
<  martilleo 
=.................  arameo 
<  lagrimeo 
=.................  idumeo 
<   sabaneo 
<  macaneo 
arganeo 
<  chalaneo 
=................  cananeo 
<  campaneo 








<     tintineo 
<   carboneo 
<     taconeo 
<  mosconeo 
<  pendoneo 
<   bordoneo 
<  mangoneo 
<   fisgoneo 
<     rejoneo 
<   ramoneo 
<  sermoneo 
<    cañoneo 
<     piñoneo 
<   ronroneo 
contoneo 
<    pavoneo 
<    buzoneo 
<  contorneo 
<   ninguneo 
<   runruneo 
<    pestañeo 
<       jaripeo 
<      piropeo 
=................  europeo 





=.............  maniqueo 
<   lloriqueo 
critiqueo 
<  desbloqueo 
<  mordisqueo 
<   olisqueo 
marisqueo 
<     besuqueo 
bazuqueo 
<    cacareo 
aclareo 
<     tarareo 
<    laboreo 
<    saboreo 
<  tamboreo 
<  clamoreo 
<   pastoreo 
=..................  ayoreo 
mayoreo 
murmureo 
<   costureo 
<     acarreo 
<  zamarreo 
guitarreo 
=................  amorreo 
<  chismorreo 
<     aporreo 
<     pitorreo 
<    cotorreo 
<  chapurreo 
<   canturreo 
<  compaseo 
desaseo 




<   baboseo 
<  curioseo 
<  manoseo 
=.................  jebuseo 
=.................  nabateo 
<   olfateo 
<  regateo 
<  formateo 
<    zapateo 
<     pirateo 
<   porrateo 
<   chivateo 
<   gambeteo 
bembeteo 
<   tableteo 
<  chancleteo 
<   secreteo 
discreteo 
<   jugueteo 
<      aleteo 
<   muleteo 
<  golpeteo 
<  trompeteo 
<   chupeteo 
<  chaqueteo 
<   traqueteo 
<   coqueteo 
<   toqueteo 
<    carreteo 
<    correteo 
<    claveteo 
visiteo 
garganteo 
<    galanteo 
<  replanteo 
<  bastanteo 
<  serpenteo 
pregunteo 
<   barboteo 
   borboteo 
<   chacoteo 
<   boicoteo 
<    picoteo 
<   fregoteo 
<   cogoteo 
 gorgoteo 
<    peloteo 
<   bailoteo 
< charloteo 
<   parloteo 
<   gimoteo 
< palmoteo 




<     tiroteo 
<    pisoteo 
<    risoteo 
<    lavoteo 
coyoteo 
=..................  filisteo 
<     ajetreo 
<   deletreo 
=...................  eritreo 
benteveo 
bienteveo 
<  corcoveo 
 
<  contrabandeo 
<  vagabundeo 
<   tartamudeo 
relampagueo 
<   cascabeleo 
<  zascandileo 
<   chamarileo 
<   tamborileo 
    caracoleo 
manipuleo 
escobilleo 
<  campanilleo 
   amarilleo 
<  conventilleo 
<    azacaneo 
recochineo 
<   celestineo 
<    aguijoneo 
tiburoneo 
peritoneo 
=...........  partenopeo 
abaniqueo 
<    politiqueo 
contrabloqueo 
<  carpintereo 
<    monitoreo 
<   espolvoreo 
   abejorreo 
<  mariposeo 
<   garabateo 
<    calafateo 
chapaleteo 
<   papeleteo 
cubileteo 
<  castañeteo 
<  repiqueteo 
<      tijereteo 
expedienteo 
<   contrapunteo 
chacoloteo 
<  zangoloteo 
<   revoloteo 
<  escamoteo 
chisporroteo 
 
=.........  hipotiroideo 
=........  hipertiroideo 
=.........  indoeuropeo 


















=....................  checo 
  fleco 








=................<   reseco 
=..................  meteco 
=..................  miteco 
=.................  huiteco 
=...............  huasteco 
=................  tuxtleco 
 
fenogreco 
<   embeleco 
=...........  chichimeco 
=.........  chuchumeco 
=...........  chiapaneco 
=..............  copaneco 
=.............  santaneco 
amarreco 
=...............  yucateco 
=..............  chalateco 
2 =...........  mazateco 
=...........  huehueteco 
=...............  jacalteco 
=............  chimalteco 
=...............  retalteco 
=...........  quetzalteco 
=............  cholulteco 
=.............  uspanteco 
=...........  momosteco 
=..............  tepozteco 
=............  cuzcatleco 
recoveco 
 
=..........  zacapaneco 
=...........  jutiapaneco 
=............  jalapaneco 
=........  sanmartineco 
=..........  tamaulipeco 
=...........  aguacateco 
=.............  sololateco 
=...........  salamateco 
=..........  sonsonateco 
cercopiteco 
=........  guatemalteco 
=......  chiquimulteco 
=..........  sacapulteco 
=........  guanacasteco 
=........  chichicasteco 
=..............  usuluteco 
 
=....  ahuachapaneco 
=.........  amatitlaneco 
(57)       australopiteco 
 
<    fecho 
=....................  hecho 
  <    lecho 
2.................<   pecho 
  <    techo 
trecho 
 
<   barbecho 
<    acecho 
<   rececho 
afrecho 
<    cohecho 
   helecho 
<    repecho 
<  despecho 
=................  derecho 
<   asecho 
h”............<  desecho 
=..............<  estrecho 
provecho 
 











=....................  medo 














<   enredo 
hayedo 
 
<   desenredo 
=.............  samoyedo 
 
(22)            avellanedo 
 
cedro 
<    medro 
 


















<   befo 
 
ego 
=...................<   lego 
<  pego 
 
=.............  manchego 
talego 
=.................  gallego 
charnego 
apego 
<   despego 
borrego 
<  entrego 
 
alter ego 






<    arreglo 
<   desarreglo 
 
=....................  negro 
<   reintegro 
 
<   dejo 
rejo 




2.................  vencejo 
concejo 
cadejo 
=................  pendejo 






=....................  anejo 





  espejo 
<   despejo 
=..............  complejo 
<   bosquejo 
carrejo 
consejo 
<     retejo 
<    cotejo 
artejo 
<   cortejo 













=................  banilejo 
2”=..........<   azulejo 
castillejo 
ovillejo 
=.............  chillanejo 





=................  lunarejo 
<   aparejo 
salmorejo 
pestorejo 
(58)               chorlitejo 
 
=..................  uzbeko 
 
2...................<   celo 
chelo 
grelo 
=.......................  lelo 
<   pelo 





<    recelo 
ocelo 
  <  modelo 
<   flagelo 
canguelo 
<   anhelo 
<   alelo 
<  camelo 
chamelo 
=.................  gemelo 
pomelo 















=.................  urodelo 















(49)           aeromodelo 
ello 
<   sello 
h”...................  vello 
 
cabello 
  <  camello 
<   repello 
aquello 
<   resello 
  destello 
 
<  descabello 






2”=...............  memo 
<    remo 
 
=............<  blasfemo 
<    baremo 








<   freno 
heno 
=..................<   lleno 





=..................  niceno 
benceno 
=...............  mioceno 
=...............  plioceno 





=..................  heleno 
=.................  chileno 
=...............<   relleno 
=..............  turkmeno 
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  veneno 
terpeno 
2”=..........<    sereno 
=.................  moreno 
<   barreno 
=................    terreno 




=...................  ruteno 
<   entreno 
<    estreno 
=.................  noveno 
 
=.............  sarraceno 
=.................  epiceno 
=..............  asunceno 
=..................  eoceno 
=..............  holoceno 
=...........  pleistoceno 
=...........  damasceno 
molibdeno 
<   desenfreno 
servofreno 




=..............  macareno 
=................  agareno 
=...............  nazareno 
estireno 
cacaseno 
h...............  keroseno 
h.............  queroseno 
caroteno 
preestreno 
<   reestreno 
=...............  esloveno 
piroxeno 
 
=........  encarnaceno 
nitrobenceno 
=.............  paleoceno 




=...........  todoterreno 




=..................  maeño 
=.................  ceibeño 
=.................  tableño 
=..................  paceño 
=.................  loiceño 
=................  ponceño 
=................  cruceño 
=..................  tecleño 
=.................  sucreño 
=................  rondeño 
<    ordeño 
<   desdeño 
=................  pedreño 
=.................  cidreño 
=..................  defeño 
=....................  rifeño 
<   pergeño 
=.............  yungueño 
h...............  bargueño 
h...............  vargueño 
<  desgreño 
=...................  lajeño 
=...................  lojeño 
=...................  jujeño 
=...................  caleño 
=..................  cialeño 
hh”...............  beleño 
h =...............  veleño 
=....................  isleño 
=.................  valleño 
=..................  limeño 
=...............  palmeño 
cermeño 
=................  istmeño 
=.................  tacneño 
=..................  teneño 
=.................  puneño 
=.................  napeño 
pipeño 
<   empeño 
<   despeño 
=..............  chaqueño 
=................  pequeño 
=................  tequeño 
=..................  iqueño 
=..............  cinqueño 
=..............  junqueño 
=..............  harqueño 
=..............  pasqueño 
=...............  pisqueño 
=.............  mixqueño 
=.............  mizqueño 
=..............  cuzqueño 
=...................  lareño 
=.................  fuereño 
2 =............  guaireño 
=.................  zaireño 
=..................  floreño 
=..................  yoreño 
=..................  sureño 
barreño 
=.................  cerreño 
=.................  herreño 
=..................  torreño 
<   diseño 
=.................  paiteño 
=.................  quiteño 
=...................  alteño 
2 =...............  salteño 
=.................  santeño 
=.................  norteño 
=.................  porteño 
=...................  esteño 
=.................  costeño 
=...............  cuatreño 
=.................  putreño 
=..............  huelveño 
 
=................  cibaeño 
=...........  maunabeño 
=..........  guaynabeño 
=..............  gurabeño 
=............  naguabeño 
=...............  caribeño 
=................  arribeño 
=.............  villalbeño 
=..........  riobambeño 
=..............  salobreño 
=...............  caraceño 
=.............  pastaceño 
=...............  beliceño 
=..............  asunceño 
=..............  doradeño 
=..............  posadeño 
=..............  aguadeño 
=..............  utuadeño 
=...............  cojedeño 
=..............  merideño 
=..............  florideño 
=..............  davideño 
=..........  riograndeño 
=..........  guarandeño 
=..............  fajardeño 
=.................  tarifeño 
=...............  tinerfeño 
=..........  santiagueño 
=............  malagueño 
=..........  durangueño 
=..............  azogueño 
=.................  abajeño 
=..............  salcajeño 
=.................  tarijeño 
=............  machaleño 
=..............  yopaleño 
=............  chontaleño 
=............  migueleño 
=................  cabileño 
=.............  madrileño 
=..............  marfileño 
=...............  blufileño 
=..............  manileño 
=..............  brasileño 
=.................  avileño 
=..............  angoleño 
=............  congoleño 
=................  viroleño 
=............  sancarleño 
=............  tulcameño 
=.............  bahameño 
=..............  calameño 
=.............  panameño 
=...............  coameño 
=............  extremeño 
=..........  nandaimeño 
=..............  colimeño 
=..........  sangermeño 
=.............  yacumeño 
=..............  sabaneño 
=................  araneño 
=...........  sanjuaneño 
=..............  coloneño 
=...............  rincoeño 
=..................  ocoeño 
=................  jalapeño 
<   desempeño 
=..............  olimpeño 
=..............  boaqueño 
=.............  caraqueño 
=..........  guaniqueño 
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=.............  tepiqueño 
=..........  tampiqueño 
=.............  iquiqueño 
=...............  ariqueño 
=...........  guariqueño 
=...........  borinqueño 
=...........  antioqueño 
=........  sanmarqueño 
=...........  tabasqueño 
=............  añasqueño 
=..........  pachuqueño 
=...........  sanluqueño 
=.............  toluqueño 
=..........  huanuqueño 
=................  jicareño 
=.............  yuscareño 
=..............  salgareño 
=...............  lugareño 
=................  talareño 
=............  guanareño 
=...............  pinareño 
=.............  chapareño 
=................  ribereño 
=...............  cacereño 
=...............  afuereño 
=.............  lempireño 
castoreño 
=............  hondureño 
=................  apureño 
=.................  orureño 
=................  ibarreño 
=..............  alcarreño 
=..............  paraiseño 
=............  formoseño 
=..............  ambateño 
=...............  arriateño 
=.................  roateño 
=..............  cerrateño 
=.............  caqueteño 
=..............  vegalteño 
=................  toalteño 
=..............  corinteño 
=.............  adjunteño 
=..............  somoteño 
=...............  liberteño 
=...............  cucuteño 
=..............  orcoveño 
=.............  moroveño 
 
=...........  humacaeño 
=............  maricaeño 
=..............  arecibeño 
=...........  carabobeño 
=..........  caaguaceño 
=........  sanlorenceño 
=...........  badajoceño 
=........  santacruceño 
=.........  esmeraldeño 
=.........  galapagueño 
=...  chilpancingueño 
=........  latacungueño 
=...........  vegabajeño 
=..............  toabajeño 
=..........  caborrojeño 
=..............  izabaleño 
=.........  chetumaleño 
=.............  capitaleño 
=..............  ocotaleño 
=..............  otavaleño 
=...........  manizaleño 
=............  corozaleño 
=........  guayaquileño 
=............  curazoleño 
=........  quillacolleño 
=............  atacameño 
=......  guantanameño 
=............  apurimeño 
=........  penonomeño 
=............  yabucoeño 
=............  caazapeño 
=...........  sanfelipeño 
=...........  arequipeño 
=............  caacupeño 
=.........  guadalupeño 
=..........  tarapaqueño 
=.....  chuquisaqueño 
=.....  cuernavaqueño 
=............  oaxaqueño 
=....  mozambiqueño 
=........  villarriqueño 
=.......  costarriqueño 
=.....  puertorriqueño 
=.......  portorriqueño 
=.........  acapulqueño 
=.......  catamarqueño 
=.......  ñeembuqueño 
=..........  villaclareño 
=.........  santaclareño 
=.............  alcalareño 
=...........  casanareño 
=..........  gibraltareño 
=.........  saltoguareño 
=...........  santafereño 
=...........  ibaguereño 
=.......  hormiguereño 
=............  algecireño 
=..........  porvenireño 
=..........  salvadoreño 
=...........  bocatoreño 
=..........  imbabureño 
=.......  puertobarreño 
=...........  alpujarreño 
=........  portugueseño 
=.........  santarroseño 
=............  coripateño 
=.......  monteplateño 
=.......  puertoplateño 
=............  albaceteño 
=...........  naranjiteño 
=............  tucupiteño 
=.......  barranquiteño 
=..........  margariteño 
=............  riberalteño 
=............  capinoteño 
=..........  lanzaroteño 
=......  montecristeño 
=............  ayopayeño 
 
=....  sancristobaleño 
=.......  ciudadrealeño 
=.......  guadalajareño 
=....  sansalvadoreño 








=......................  cero 
clero 
2”=.................  mero 






*”=.................  ibero 
=.................  neibero 
albero 




=................  rumbero 











=...................  obrero 
=.................  sobrero 
  <     acero 
bracero 
<     lacero 
<   macero 
=.................  placero 
=................  maicero 







=..................  tercero 
crucero 





=.................  lechero 
2...............   mechero 
=................  pechero 
bichero 
=...............  chichero 
fichero 
=...............  canchero 
lanchero 
planchero 







=...............  cauchero 
puchero 
=................  chiclero 
micrero 
  criadero 
madero 
redero 







  sendero 
tendero 














=..................  liguero 





=...............  tanguero 
=...............  droguero 
soguero 
=...............  carguero 
garguero 
larguero 









  alero 
balero 





=.................  mielero 
rielero 
melero 













=....................  fulero 
=...................  hulero 
mulero 
rulero 
=...................  fallero 





h..................  bollero 
pollero 
=..................  fullero 
=.................  camero 
damero 
=..................  remero 
limero 
coimero 
=................  primero 
rimero 
2”=............  palmero 
omero 
2”=.............  gomero 
plomero 
2”=..............  romero 
  armero 
<    esmero 






=.................  trianero 
=...................  lanero 
2”=..............  llanero 
enero 
frenero 
<   venero 
chinero 
dinero 
=..................  minero 
=...................  pinero 







=..................  cunero 
=...................  tunero 
bañero 
=..................  cañero 
=..................  pañero 
=...................  leñero 
=...................  niñero 
  uñero 
<    apero 
chapero 
2...................  papero 




=.................  milpero 
=.................  pulpero 
=...............  pampero 
trampero 
<   tempero 
=..................  copero 
  ropero 
=..................  sopero 



















=...............  pesquero 
yesquero 
chisquero 
h..............  kiosquero 
h............  quiosquero 
mosquero 












=................  guerrero 
herrero 
perrero 
=..................  terrero 






=...................  casero 
=...................  gasero 
rasero 





=.................  quesero 
resero 
huesero 
=...................  yesero 
sisero 
balsero 
=..................  salsero 
=.................  grosero 




=...................  hatero 
=....................  latero 
=..................  matero 
=...................  patero 
=..................  platero 
=....................  ratero 
guatero 
=...................  fletero 
tetero 
=..................  naftero 
=..................  gaitero 
<     altero 
=..................  soltero 
cantero 
llantero 
=..................  santero 
guantero 
=...............<    entero 
=..................  rentero 





=.................  puntero 
yuntero 
otero 








  portero 
=..................  tortero 
=.................  trastero 
2................<    estero 
cestero 
festero 




=.................  cristero 
listero 
=..................  pistero 
=..................  costero 
=..................  frutero 
=...................  putero 
=.................  matrero 














<    envero 
trovero 
uvero 
h..................  boyero 
joyero 
cuyero 
=..................  yuyero 
 
=................  babaero 





=..............  palabrero 
alfombrero 
abacero 





=..............  cervecero 
=..............  hechicero 
ajicero 
=..............  manicero 
cenicero 
=..............  carnicero 
lapicero 
tapicero 
=..............  choricero 
carricero 
=...........  garbancero 
=...........  sobrancero 
romancero 
2”=........  matancero 
rebocero 
=................  arrocero 
=..............  carrocero 
aparcero 
=.............  sanducero 
=.............  chapucero 




=.............  cosechero 
salchichero 
=................  tilichero 
bolichero 
cevichero 
=.........  bochinchero 
melcochero 
=...........  superchero 



































=..............  ganadero 
granadero 

































=..............  torpedero 
hospedero 
=...............  heredero 












=............  descuidero 
hervidero 
=..............  cabildero 
sobandero 
hilandero 
=.............  volandero 
curandero 










=..........  bombardero 




=............  comadrero 
almendrero 
fedeero 
=...............  gallofero 
manigero 
=...........  santiaguero 
bodeguero 
=............  borreguero 
=............  meseguero 
=........  cienfueguero 
ombliguero 
=............  perdiguero 
  hormiguero 
=.........  fandanguero 
=..........  bullanguero 




=..........  dominguero 
mondonguero 













=................  pasajero 
tasajero 
=.............  mensajero 
destajero 
=...............  aguajero 
=...............  navajero 
cangrejero 
=...............  callejero 
pellejero 
=................  parejero 
consejero 





=..............  naranjero 
=.............  extranjero 
alojero 
=.................  relojero 
<    agujero 
cimbalero 
timbalero 
=................  cocalero 
=.............  mezcalero 
=...............  pedalero 
rehalero 














=..............  cordelero 
quinielero 
canelero 
=................  tonelero 
=...............  papelero 
batelero 
=................  hotelero 
=.............  cuartelero 
mastelero 
=...............  pastelero 
=..............  hostelero 
buñuelero 




=...............  brasilero 
=.................  fusilero 
utilero 
=..............  futbolero 
bandolero 
gondolero 
=................  pajolero 
=............  chilmolero 
buñolero 
=................  farolero 
=................  gasolero 
atolero 
pistolero 
=...............  petrolero 
verdulero 
=................  perulero 







  botellero 
membrillero 
cuchillero 
=.............  pandillero 
ladrillero 
palillero 






=..............  taquillero 
quinquillero 




=.................  orillero 




=................  artillero 
martillero 






=........  chanchullero 
=..............  farfullero 
hallullero 
=...............  barullero 
=............  marrullero 
=..............  patrullero 
=.............  soflamero 
=..............  zalamero 
=..............  paramero 
palomero 
=.............  maromero 
enfermero 
perfumero 
=..............  habanero 
sabanero 




=............  chiclanero 
refranero 
organero 
=............  medianero 
=..............  bananero 
campanero 
=................  jaranero 
batanero 
=..............  platanero 
fletanero 
=..............  metanero 




=..............  aduanero 
=............  sanjuanero 
faenero 
=.................  jaenero 











=...............  cocinero 
tocinero 
jardinero 
=..............  sardinero 
=............  holguinero 
trajinero 
=................  salinero 
=...............  molinero 
gallinero 
=...............  laminero 
=..............  cominero 
chapinero 
pirquinero 
=..............  esquinero 
clarinero 
=................  harinero 
=...............  marinero 
=................  resinero 
=................  mitinero 
cantinero 
=................  rutinero 
doctrinero 
=.............  malvinero 
abonero 
=...............  jabonero 
=.............  carbonero 
jubonero 
halconero 
=...........  colchonero 
=.............  bordonero 
cordonero 
leonero 





=............  traicionero 
cancionero 
camionero 
2 =..........  misionero 
  prisionero 
melonero 
=................  telonero 
vellonero 
=...............  limonero 
=...............  timonero 




=..............  jonronero 
=..............  turronero 
=..............  mesonero 
personero 
latonero 
=............  montonero 
pontonero 
botonero 




=.............  limosnero 
2 =............  lagunero 
=.............  comunero 
=.................  atunero 
betunero 
duraznero 
=..............  cabañero 
  compañero 
=............  treintañero 
=............  montañero 
castañero 
=...............  putañero 
=..............  patrañero 
=................  cizañero 





=................  falopero 
<   desespero 
avispero 





























=.................  agorero 
=...............  majorero 




=................  alburero 
basurero 
  usurero 
=..............  pinturero 
  costurero 
gabarrero 






=..............  pedorrero 
=.............  camorrero 
mamporrero 
calesero 
=...............  camisero 
=..............  manisero 
despensero 
=............  pordiosero 
=..............  inclusero 
=.............  hierbatero 
=..............  yerbatero 
corbatero 




=................  vinatero 
leñatero 
viñatero 
=................  zapatero 
=................  boratero 
=................  patatero 







=...............  calcetero 
=............  machetero 
=................  cafetero 












2...............  muletero 
ruletero 





=...............  puñetero 
=............  trompetero 
=............  chaquetero 
=.............  paquetero 
piquetero 




=...............  masetero 
chavetero 
gavetero 




=..............  poquitero 
mosquitero 
garitero 
=..............  delantero 
  pimentero 
carpintero 
cocotero 
=................  escotero 
=.............  pachotero 
=..............  achiotero 
=..............  patriotero 






=................  patotero 
=................  mitotero 
=...............  coyotero 
espartero 
=..............  reportero 
subastero 
canastero 





=............  langostero 
repostero 
mampostero 





=.................  teatrero 
mohatrero 
=..............  arrastrero 
cabestrero 
gargavero 
<   entrevero 
archivero 
recovero 




=.........  maracaibero 




=.........  santacrucero 
azabachero 
=.........  remolachero 
cucarachero 

































































=.............  arrabalero 
=..............  abacalero 






=.............  cafetalero 
hospitalero 
=……....  festivalero 










=...........  rocanrolero 
=..............  refitolero 
=........  camandulero 





=......  barranquillero 





=........  conventillero 
pacotillero 
=.............  pelotillero 









=..........  cartagenero 
=.........  henequenero 








=...........  dajabonero 
azadonero 
=...........  algodonero 
=.............  peleonero 
panteonero 
bodegonero 
=...........  barahonero 
=............  oracionero 
guarnicionero 
=......  concepcionero 
gonfalonero 
pantalonero 
=...........  mejillonero 
cañamonero 




=..........  quinceañero 
=..........  veinteañero 
cumpleañero 
alimañero 
=............  eliaspiñero 
=.........  discotequero 
alambiquero 
abaniquero 
=............  politiquero 
salamanquero 
=..............  azucarero 
recamarero 
=...............  olivarero 
achicorero 
alcanforero 
=.............  electorero 
sepulturero 





=..........  chocolatero 
carromatero 
garrapatero 






=............  cabaretero 
panderetero 
chiringuitero 






=.........  casamentero 





















(1.143)    videoportero 
 
erro 
<   berro 
cerro 
2”=.................  perro 
<   yerro 
 






compañón de perro 
 
eso 
<    beso 
=....................  cheso 
creso 
  <    peso 
=....................  preso 
queso 
2......................  seso 
<    teso 
yeso 
 
.  acceso 
deceso 
receso 





=.................  confeso 
=..............<   profeso 
<    egreso 
<   regreso 
<   ingreso 
<  reingreso 
congreso 
<   progreso 
=................  impreso 
=............<    expreso 
aqueso 
=..................  obseso 
=..................  poseso 
 
retroceso 
<    embeleso 
manganeso 
<  contrapeso 
sobrepeso 




  peto 
  <    reto 
seto 






  terceto 
<    decreto 
=..............<    secreto 
2”=.........<  concreto 
cafeto 
panfleto 
<   objeto 
=................<   sujeto 










<    espeto 
<   respeto 
grupeto 
=................  coqueto 








2”=............  alfabeto 
tanaceto 





<   parapeto 






=............  analfabeto 
=...........  ascomiceto 
=..........  mixomiceto 
portaobjeto 
 





















  <    sexo 
=....................  anexo 
 




<    brezo 
<      rezo 
 
cabezo 
<    acezo 
cerezo 




<   aderezo 













=....................  renco 
 
=................  podenco 
elenco 
=..............  flamenco 
=................  zopenco 
=...............  pastenco 
=............  mostrenco 
 
=................  ibicenco 
 
  <   cerco 
cisticerco 
 
=...................  fresco 
 
=.................  tudesco 
<   refresco 
=...............  chinesco 
tapesco 
montesco 
=................  grutesco 
 
arabesco 
=.............  plateresco 









<  refrendo 








=.............  reverendo 
 
=....................  cerdo 
 










=...................  ñengo 
=....................  rengo 
 
marengo 
<  devengo 
 





















2....................  termo 
=...................  yermo 
 
=..............<  enfermo 
 







=........  angiospermo 
=.......  gimnospermo 
zoospermo 
 
=........  equinodermo 
=.........  homeotermo 













=...................  eterno 
=...............<   interno 
=...............<  externo 
averno 
 
=.........  posmoderno 
=........  postmoderno 
alaterno 












=...................  crespo 
 
<   templo 
  ejemplo 
contraejemplo 
 









=..............  hipotenso 
=............  hipertenso 
 




=...........<   converso 





=......  judeoconverso 
 
=.....................  recto 
 








<   prospecto 
insecto 
trayecto 
<    proyecto 
 
=..............  desafecto 
subprefecto 
=............  imperfecto 
  desperfecto 
=..............  interfecto 
intelecto 
idiolecto 




(24)         anteproyecto 
 
 
=.....................  lento 









<    lamento 
<   cemento 
memento 
<   fragmento 
<  segmento 
<  pigmento 
<    comento 
<    fomento 
momento 
tomento 
<  fermento 
  tormento 
  <  aumento 
jumento 
<     intento 
=.............<  contento 
portento 
<    ostento 
<   sustento 
evento 






=..............  flatulento 
racamento 
<   sacramento 
faldamento 




<   reglamento 
=..........  papiamento 
calamento 
filamento 
<   parlamento 
armamento 
firmamento 
<   ornamento 
campamento 
paramento 
  <    juramento 






<   incremento 
<  excremento 
  elemento 
<    implemento 
<  complemento 
  suplemento 
pedimento 
<    sedimento 
<  condimento 
rudimento 
  <    alimento 





<   pavimento 
cognomento 
<  documento 
indumento 
tegumento 
  <  argumento 
monumento 
<   instrumento 
  esperpento 
<    aposento 
=..............  desatento 






<   medicamento 
predicamento 
acampamento 








<    experimento 







<   sobrealimento 
<   contraargumento 
 
Antiguo Testamento 






=..................  adepto 
=...................  inepto 
 
<   liberto 
<   injerto 
=.................  experto 
aserto 
=................<  inserto 
=..............  inexperto 
 
esto 
2.....................  cesto 
<    gesto 
mesto 
pesto 
2”=.............<  presto 





=................  modesto 
<    apresto 
aquesto 
  <    arresto 




<   contrarresto 
palimpsesto 
 
=.....................  sexto 
texto 

























=...........  ambidextro 
 
servo 
h”.................  acervo 





<     quiebro 
<  requiebro 
 






=................<    ciego 
Diego 
=...................  griego 
=.....................  liego 
<   pliego 





<  reniego 
espliego 
=.................  pasiego 
<  trasiego 
<  sosiego 
 
=.............  palaciego 
=..............  lebaniego 
=.............  andariego 
=..............  solariego 
=.............  mujeriego 
 
(20)          desasosiego 
 
=.....................  viejo 
 
cielo 
<    hielo 




=...............  mastieno 
 
=................  marieño 
=............  comerieño 
=............  manatieño 
 











=...............  noticiero 
=.............  financiero 
estanciero 










(23)               ajoarriero 
 




<   encierro 
<    entierro 
<   destierro 
 
cortafierro 














<    tropiezo 






<   tiemblo 
 






<   remiendo 
<     arriendo 









<   diezmo 
 
=...................  tierno 
 














<    pienso 
<  incienso 
 
=...................  ciento 
<   tiento 
  viento 
 
=...........  hambriento 
porciento 
=................  sediento 





<   asiento 
Adviento 
 
=.............  ceniciento 
=...........  milagriento 
=..............  relajiento 







































































































  movimiento 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































=..................  abierto 
=................  cubierto 
<      acierto 
<  concierto 
=................  desierto 
 
=............  encubierto 
=...........  descubierto 
<      desacierto 
  <  desconcierto 
 
tiesto 
=.................  bisiesto 




=..................  diestro 
=...............  siniestro 















defensor del pueblo 
 
=..................  chueco 
=...................  clueco 
=....................  hueco 
2”=................  sueco 
tueco 
<   trueco 
  zueco 
 
morueco 
2”=..........  marrueco 
berrueco 
=................  batueco 
 
arremueco 




<   juego 
<   ruego 
 















2.................<   duelo 
<   muelo 
<    suelo 




=.................  locuelo 
riachuelo 
mochuelo 
2................  majuelo 
tajuelo 
tejuelo 
<     hijuelo 
polluelo 
chimuelo 
<  subsuelo 
  pañuelo 




<  consuelo 

































<   degüello 
<   desuello 






=...................  bueno 









=................  cagüeño 
cigüeño 
<   ensueño 
 
=..............  aragüeño 
=..............  aregüeño 
=............  pedigüeño 
=.............  antigüeño 
=........  chihuahueño 
entresueño 
 



























=..................  grueso 
=....................  hueso 
 















=....................  suevo 









 <     vuelco 




=..................  puerco 
 
2..................  cuesco 
 
  <     sueldo 








<    muerdo 
<   acuerdo 
<  recuerdo 
preacuerdo 
<   desacuerdo 
 
=...................  güelfo 
 








  cuerpo 
anticuerpo 
 
=................<   suelto 
=...................  vuelto 
=................  revuelto 
 
<       cuento 
<    recuento 
<  descuento 
ungüento 
<   redescuento 
huerto 
=..................  muerto  
  puerto 










=..................  puesto 
 
<   recuesto 
<   denuesto 
repuesto 
mampuesto 
=..............  impuesto 
=............  compuesto 




<  presupuesto 
 
  <     encuentro 
<    rencuentro 
<  reencuentro 
desencuentro 
 
=.................  nuestro 
=.................  vuestro 






  <   refuerzo 
esfuerzo 
<  almuerzo 










*.....................  fréjol 
 






















































































=.....................  estos 
restos 





























=............  trescientos 
=............  seiscientos 
=............  doscientos 
cimientos 
=............  quinientos 
 
=............  setecientos 
=..........  novecientos 
=..........  ochocientos 


































=.....................  ebrio 
 
=....................  necio 
pecio 




<     aprecio 
<  desprecio 
lutecio 




<     justiprecio 
<  menosprecio 
 




<    remedio 
comedio 
<  promedio 
<       asedio 
 




<   colegio 

















=..................  carelio 
 
decibelio 





<    premio 
=...............  bohemio 
proemio 
<   apremio 
=...............  abstemio 
 
 














=..................  sirenio 





(20)                   sexenio 
 
tequio 




=.................  cimerio 
sahumerio 








































=....................  efesio 
magnesio 
=.................  tartesio 
 
adefesio 
=.............  melanesio 
=..............  polinesio 
=...........  micronesio 





=.  malayo-polinesio 
 
prometio 

















<  silencio 
 
hercio 










<   vilipendio 
<   estipendio 
 















































































































































































<    cría 
  día 
<   guía 
glía 
2...................<      lía 
<     ría 
tía 




=..................  umbría 
h”...................  bacía 
encía 
<   recría 
sandía 
=.....................  judía 
grafía 
<  porfía 






<   crujía 





  manía 
miopía 
h.....................  arpía 
h...................  harpía 
















































*..................  agrafía 
<   biografía 
ratafía 
avefría 




















































  sinfonía 
disfonía 
eufonía 

























  anarquía 
sinarquía 
monarquía 
  jerarquía 




<    dataría 



























































































































































  tontería 
puntería 
botería 
  lotería 
rotería 












  cetrería 
nitrería 
sastrería 
<     avería 
clavería 
nevería 




























  poesía 
pleuresía 
pleitesía 
  cortesía 












































*.........  necromancía 
*.........  hidromancía 
*............  geomancía 
*.........  nigromancía 
*.........  bibliomancía 
*............  onomancía 
*...........  piromancía 
*.........  quiromancía 





<   telegrafía 
  <   caligrafía 
<    epigrafía 












































<    litografía 
mitografía 
<   fotografía 
criptografía 



































































































*..............  paraplejía 
*.............  tetraplejía 














*...........  xeroftalmía 

































































































<    auxiliaría 
Cancelaría 
avemaría 




















































































































































































































































































































































*.........  oniromancía 




















<    dactilografía 
<  mecanografía 
escenografía 
























































































































<   penitenciaría 
subsecretaría 












































































































































































<   criba 
<    giba 
 
<   escriba 
amiba 
<   derriba 
<     estiba 
diatriba 
 





=...................<   libra 
 
cica 
=.....................  chica 
crica 
mica 
<   pica 
plica 
 
<  tabica 
=................  mochica 
=................  miedica 




=...................  roñica 







* =............ dominica 
=..........  pamplonica 
picapica 







2”=...............  chicha 
=....................  dicha 



















h”=................  baída 
=.....................  caída 
=....................  traída 
cabida 
=..................  bebida 
=..................  subida 
=..................  crecida 
=..................  deicida 
=..................  suicida 
=.................  vencida 




=................  mordida 
leída 
cogida 






=...................  ceñida 
oída 
=...................  parida 
guarida 
=...................  herida 
barrida 
=..................  corrida 
casida 
tosida 
=...................  batida 
metida 
=..................  partida 
llovida 
=.................  movida 
 
recaída 
=..............  herbicida 
=................  regicida 
=..............  fungicida 
=............  plaguicida 
=..............  alguicida 
=..................  filicida 
=................  callicida 
=..............  homicida 
=.............  germicida 
=.............  vermicida 
=............  magnicida 
=...............  parricida 
raticida 
=...............  pesticida 
=..............  fratricida 
=..............  matricida 
larvicida 
recocida 




















=..........  microbicida 
conyugicida 
=..........  espermicida 
=..............  tiranicida 
=...............  acaricida 
=............  bactericida 
=.............  arboricida 
=..............  uxoricida 
=............  insecticida 

























2...............<     chifla 
<   rechifla 
engañifla 
 
<       cifra 
 




2..................<     liga 
<   miga 




  vejiga 
hormiga 
boñiga 




  <    fatiga 
*..................  cantiga 
artiga 
<    ortiga 
  <   intriga 
 
=................  enemiga 
 







=....................<   fija 
guija 
<   lija 
pija 
<   rija 
 




















(26)                  lagartija 
 
*.................  paprika 
 
<   fila 
<   hila 
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2 =.....................  lila 

















  papila 
pupila 
2................  maquila 
tequila 
<   trasquila 
3............<      esquila 
gorila 
atila 

















2.................<   chilla 
  milla 
quilla 
silla 
2..................<    trilla 



























































































<   taquilla 
vaquilla 
boquilla 









  varilla 
cerilla 
  perilla 
mirilla 
tirilla 





























  tortilla 
<    astilla 
bastilla 
castilla 








































=...............  doradilla 
















h.............  bohardilla 

































2..............  cochinilla 
laminilla 
chimpinilla 






























































<   apostilla 
virutilla 















=.............  antipolilla 
alhucemilla 
antecapilla 









(325)      marisabidilla 
 
cima 
  clima 
grima 
3.................<     lima 
=.................<   prima 




<   esgrima 
calima 
  tarima 
<    estima  
h”................  enzima 
 
microclima 
  pantomima 
<   alzaprima 





<   bina 
3 =.................. china 
dina 
2..................<   mina 








=...................  sabina 
guabina 














<   bocina 





















=...............  sanguina 
zahína 
=.................  mohína 




=....................  salina 
mielina 
bolina 
2 =................. colina 
dolina 
berlina 
=..................  gallina 













<   propina 






<  esquina 
=................  puquina 
harina 










=..................  gorrina 
fucsina 




















































=.............  capuchina 
























2................  papalina 




















































=.................  leonina 
tagarnina 
regañina 
2.................  heroína 
=..................  filipina 
atropina 
escorpina 























































  <   guillotina 
carotina 
concertina 


















































(334)     eritropoyetina 
 
=......................  niña 
piña 
<    riña 













<   socaliña 






(21)             arrebatiña 
 
<   gripa 
nipa 










h =................<    gira 
hh”....................  jira 
2........................  lira 
<   mira 
pira 
<     tira 
<    vira 
 
achira 
=..................  guajira 
lempira 














<   brisa 
<   frisa 
<  guisa 
=........................  lisa 
misa 
<    pisa 
prisa 
risa 
<    sisa 
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<     repisa 
<   requisa 
banquisa 
<   pesquisa 
=...................  clarisa 
sonrisa 
mantisa 


















<   bita 
<    cita 
dita 
=...................<   frita 
guita 
<   grita 
mita 
4”.................<    pita 







=....................  escita 
ardita 













=..................  camita 
cemita 









=..................  cainita 
=.................  samnita 
=..................  sunnita 
=....................  sunita 
lapita 

















<   visita 
=....................  cusita 
=....................  husita 
catita 
=....................  hetita 
=.....................  hitita 
partita 
tortita 
2..................<  levita 
=..................  servita 
=....................  luvita 
bauxita 
 
=..............  manabita 
=................  moabita 
tarabita 
chiribita 





=................  voladita 
raspadita 
<   comandita 
=..............  troglodita 
=...............  sefardita 
* =...............  talofita 




=................  versalita 
centralita 
adelita 
=..............  carmelita 
baquelita 




2................  calamita 
=.................  elamita 
=................  islamita 
=................  anamita 
<   dinamita 
=..............  annamita 




=..............  betlemita 
efraimita 
=.................  fatimita 



















2”=............  amonita 
gamonita 
limonita 










=................  nayarita 






















=..............  sarabaíta 
calabacita 




=........  hermafrodita 
=.............  anafrodita 
alejandrita 
archimandrita 
* =.......... pteridofita 
=............  manizalita 
=..............  ismaelita 
=................  israelita 
=............  monotelita 
anfibolita 
=..........  cosmopolita 




=............  amalequita 
casiterita 
=..............  estagirita 
calcopirita 













2.................<   chiva 
 
  ojiva 
<  saliva 
oliva 
<  deriva 
pasiva 
misiva 
=..................  cursiva 
 
<   recidiva 
=.................  evasiva 
=................  ofensiva 
responsiva 
=...............implosiva 
=..............  explosiva 
=................  oclusiva 
=..............  exclusiva 
=................  fricativa 
=................  negativa 
=................  rogativa 
=.............  normativa 
=...............  narrativa 
tratativa 
=...............  tentativa 
=.................  rotativa 
=................  optativa 
lavativa 
=...........  prospectiva 
perspectiva 
=...............  directiva 
invectiva 
=..............  primitiva 
comitiva 
=...............  sensitiva 
=...............  retentiva 
=..............  inventiva 
=............  conjuntiva 
=............  disyuntiva 





=............  estimativa 
=............  alternativa 
expectativa 
=............  intelectiva 
=........  retrospectiva 
diapositiva 
=..............  ejecutiva 
 
contraofensiva 
=..........  imaginativa 






<   briza 
driza 
liza 
=...................<    riza 
tiza 






<   baliza 






























<    silba 
 
cimba 










=..........  huancavilca 
=......................  inca 
finca 
<   trinca 
vinca 

















<   nevisca 
 
odalisca 








<    cincha 
<    hincha 
<  quincha 






<   blinda 













=...............<   chinga 
2.................... minga 
<     pinga 
 
gandinga 












<   sirga 
 




















































=...................  chispa 





<    cinta 
<     finta 
2.................<    pinta 
<  quinta 
=.................<     tinta 
vinta 
 










=...................<   lista 
pista 
=......................  vista 
 




=..................  cubista 
hablista 
=.................  sablista 
=..............  mueblista 
biblista 
=.............  hembrista 
bracista 
=..................  racista 
=.................  tracista 
=..................  laicista 
=...................  alcista 
=................  pancista 
broncista 
=.................  fascista 
=...............  machista 
teclista 
=..................  ciclista 
2................  fondista 
modista 
=................  nordista 
laudista 
=..................  budista 
=..................  nudista 
=..................  sudista 
=....................  deísta 
=.....................  leísta 
=.....................  teísta 
=....................  yeísta 
grafista 
golfista 
  solfista 
=..................  sofista 
surfista 






=.............  juerguista 
murguista 
anglista 
=...................  bajista 
cajista 
=..............  trotskista 
balista 
palista 




=................  nihilista 
=...................  colista 
crolista 
=..................  polista 
=...................  solista 





=..................  rollista 
salmista 
=...............  bromista 






  cronista 
guionista 
=.................  sionista 
cornista 
bañista 
=....................  loísta 
capista 
chapista 
=..................  papista 





=...............  simplista 
palquista 
=.............  franquista 
tanquista 
=..............  penquista 
  <   conquista 
fresquista 
arista 
=.................  marista 
=.................  suarista 






=...................  torista 
jurista 
=..................  purista 
=...................  turista 
barrista 
porrista 
=.................  clasista 
gasista 
yesista 







=.................  pactista 
dietista 
=..................  pietista 
=................  quietista 
=................  pleitista 
faltista 
celtista 
=.................  cantista 
dentista 
rentista 
=...............  cuentista 
=.................  protista 
=.................  baptista 
  artista 
=...................  autista 
=.................  bautista 
flautista 
letrista 
=................  centrista 
=................  castrista 
  <   revista 
laxista 
taxista 
=..................  sexista 






=................  dadaísta 
=................  lamaísta 
=................  ultraísta 
arabista 
=................  arribista 
algebrista 
=..............  tenebrista 
pesebrista 
=............  alambrista 
alfombrista 




=..............  anglicista 
=................  galicista 
=................  belicista 
=............  simplicista 
=..............  clasicista 
=..................  aticista 
=..............  casticista 
=..............  aliancista 
=............  romancista 
financista 
velocista 
=.............  somocista 
exorcista 
=.............  derechista 
=..............  fetichista 
















=..............  metodista 
petardista 
=.........  vanguardista 
=..........  izquierdista 
talmudista 





=..............  dequeísta 
=...................  ateísta 
manteísta 
=...............  panteísta 
=................  pacifista 
=.............  cientifista 
windsurfista 
=..............  sufragista 
=................  dirigista 
=..............  falangista 
=..............  orangista 
liturgista 
=..........  santiaguista 
=............  galleguista 





=..............  integrista 
linajista 
masajista 
=..............  paisajista 
chantajista 
=..............  ventajista 
destajista 
cabalista 
=................  localista 
vocalista 
2 =...............  realista 
=............  triunfalista 
=................  legalista 
=................  regalista 
=..............  socialista 
=..........  mundialista 
=...........  gremialista 
=.............  formalista 
=............  normalista 
2.................  analista 
=...............  penalista 
=................  finalista 
=..............  moralista 
muralista 
=................  fatalista 
metalista 
=................  vitalista 
=.............  centralista 
=............  neutralista 
censualista 
ritualista 













  estilista 
=................  civilista 
=.............  chabolista 







=..............  calculista 
oculista 
=.............  formulista 






  =.............  detallista 
tresillista 
cursillista 
=.............  puntillista 




=............  extremista 
esgrimista 
=................  animista 
=............  alquimista 
=..............  pesimista 
=...............  intimista 
=..............  optimista 
=................  atomista 
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=..............  alarmista 
=...........  preformista 
=.............  reformista 
=..........  conformista 
=........  transformista 




=..............  urbanista 
refranista 
organista 
=..............  indianista 
=............  marianista 
persianista 
=.............  romanista 
germanista 
=.............  humanista 
=................  onanista 
hispanista 
botanista 
=...........  sanjuanista 
=..............  higienista 
=................  alienista 
belenista 
helenista 




=.............  sandinista 
violinista 
=..............  molinista 
=..............  feminista 
=................  leninista 
=................  alpinista 
maquinista 
=..............  marinista 
=................  latinista 
=..............  calvinista 
=.............  chovinista 
=.............  darvinista 
chauvinista 
=............  darwinista 
columnista 
trombonista 
=..............  hedonista 
sinfonista 
=................  agonista 
accionista 
coguionista 
=..............  unionista 
=.............  pasionista 
  pensionista 
=..............  fusionista 
canonista 
=..............  peronista 
cartonista 
=...........  modernista 
=...........  gobiernista 
=..............  internista 
adornista 
=.............  comunista 
=.................  maoísta 
=...................  taoísta 
oboísta 
=..................  egoísta 
=................  sintoísta 
=...............  escapista 




=............  senequista 
catequista 
<  reconquista 
=...........  masoquista 
plusmarquista 
=.............  anarquista 
=..........  petrarquista 
estuquista 
=..............  precarista 
=...............  agrarista 
billarista 
camarista 
=...............  cesarista 
citarista 
lazarista 
=...............  obrerista 
acerista 
tercerista 
=.............  senderista 
vidrierista 
=............  manierista 
=...............  furierista 
galerista 
=............  quimerista 
operista 





=..............  voyerista 
=..............  empirista 





=................  rigorista 
folklorista 
=...............  colorista 
=............  memorista 
=.............  humorista 
=..............  minorista 
=...............  terrorista 
tractorista 
  motorista 
polvorista 
=.............  mayorista 
=……….  mileurista 
=...............  naturista 
=..............  culturista 






=............  camorrista 
bandurrista 
congresista 
=............  progresista 
=..............  narcisista 
=............  preciosista 
regatista 
=................  amatista 
=..........  pragmatista 
dogmatista 
=...............  donatista 
=...............  zapatista 
=................  estatista 
retratista 
=............  contratista 
=............  proyectista 
=...........  conductista 
libretista 
panfletista 
=.................  ugetista 
folletista 











=..................  elitista 
semitista 
=................  ocultista 
=..............  escultista 








=.............  adventista 
remontista 
fagotista 
=.................  egotista 
agiotista 
=...............  nepotista 
=..............  derrotista 
=............  preceptista 
=...........  conceptista 
concertista 
=...............  abortista 
=.............  deportista 
=...........  trasportista 




=..............  esclavista 
largavista 
eslavista 
=................  relevista 
  <   entrevista 
archivista 
activista 




=............  tramoyista 
 
=.......  librecambista 
=...........  equilibrista 
ajedrecista 
=..........  cientificista 
=..........  mecanicista 
=............  organicista 
=............  historicista 
=.............  esteticista 
=............  electricista 
=.........  ordenancista 
conferencista 
=...........  antifascista 
=...........  neofascista 
=...........  andalucista 
=..........  motociclista 
ortopedista 
paracaidista 
=......  contrabandista 
=.......  propagandista 
mediofondista 
trapisondista 
=.........  minifundista 
=...........  latifundista 
=.....  tercermundista 





=............  misoneísta 
=.............  europeísta 
=..............  politeísta 
=............  monoteísta 
telegrafista 
epigrafista 
=..........  catastrofista 





=...........  sindicalista 
=................  idealista 
=.............  surrealista 
madrigalista 
=...........  especialista 
=.............  oficialista 
=...........  justicialista 
=...........  colonialista 
=..........  imperialista 
=..........  materialista 
memorialista 
=..........  minimalista 
=..........  maximalista 
=..........  criminalista 
=..........  nominalista 
=..........  nacionalista 
=...........  racionalista 
=........  funcionalista 
=..........  regionalista 
=..........  personalista 
=..........  cantonalista 
=...........  paternalista 
=............  federalista 
=............  generalista 
=............  laboralista 
=............  naturalista 
=...........  culturalista 
=.............  estatalista 
=............  vegetalista 
=.............  capitalista 
=...........  orientalista 







=..............  filatelista 
covachuelista 
=.......  maquiavelista 
=..........  probabilista 
=.............  posibilista 
=..............  asimilista 
=........  mercantilista 
=...........  inmovilista 
carambolista 
=...........  españolista 






=..........  desarrollista 
=.......  crucigramista 
epigramista 
=.........  panislamista 
=............  legitimista 
=...........  economista 
ergonomista 
=….....  fisionomista 
=..........  fisonomista 




=.......  inconformista 
africanista 
=............  vaticanista 
mexicanista 
=..............  orleanista 
italianista 
=.........  priscilianista 
=............  catalanista 
cantollanista 
balonmanista 
=......  pangermanista 
almacenista 
=............  indigenista 
=.............  origenista 
=..........  fenomenista 
=...........  ecumenista 
clavecinista 
oficinista 
=.............  estalinista 
bandolinista 
=.........  determinista 
filipinista 










=...........  antagonista 
=.........  protagonista 
=..........  bodegonista 
vacacionista 
=..........  creacionista 
=......  desviacionista 
relacionista 
=.........  aislacionista 
=......  confeccionista 
=.......  perfeccionista 
coleccionista 
=.......  proteccionista 
proyeccionista 
=.....  obstruccionista 
=.....  prohibicionista 
nutricionista 
=......  abstencionista 
recepcionista 
=.....  concepcionista 
=........  confucionista 
=..........  secesionista 
profesionista 
=........  impresionista 
=........  expresionista 
comisionista 
=...........  revisionista 
=...........  divisionista 
=.......  expansionista 
=.........  inversionista 
contorsionista 
=.........  extorsionista 
excursionista 
percusionista 
=........  confusionista 
ilusionista 
=...........  anexionista 
bandolonista 
=...........  corazonista 
=......  posmodernista 
=...........  oportunista 
=............  doceañista 




=.........  multicopista 
autostopista 
malabarista 
=...........  milenarista 
seminarista 
diccionarista 
=..........  monetarista 
=.............  militarista 
comentarista 










=...........  cicloturista 
=............  aperturista 
=...........  garcilasista 
entremesista 
radiestesista 
=............  anestesista 
controversista 
=............  separatista 
=.........  comparatista 
=.......  subcontratista 
historietista 
clarinetista 
=............  proselitista 
=..............  espiritista 
=..........  emanantista 
=..........  esperantista 
=........  obscurantista 
=..........  oscurantista 
=..........  renacentista 
=.........  novecentista 
=.......  cuatrocentista 
=.........  decadentista 
=...........  irredentista 






=...........  anabaptista 
=..........  bonapartista 
aguafuertista 
=.........  antiabortista 
baloncestista 
=............  absolutista 
=..........  paneslavista 
intensivista 
=..........  exclusivista 
=.............  relativista 
=...........  colectivista 
=......  constructivista 
=...........  subjetivista 
=.............  positivista 
 
=........  academicista 
=......  ultraderechista 
=...  noventayochista 
velocipedista 







=.........  hiperrealista 
=....  presidencialista 
=....  providencialista 
=......  existencialista 
=....  matrimonialista 
=.....  patrimonialista 
=....  antiimperialista 
editorialista 
=..........  sicoanalista 
=........  psicoanalista 
=.......  fenomenalista 
=.........  semifinalista 
=......  cuartofinalista 
=........  irracionalista 
=.....  sensacionalista 
=......  tradicionalista 
=..  convencionalista 
=.......  estructuralista 
=.........  universalista 
=......  monometalista 
=.......  occidentalista 
=....  fundamentalista 
  documentalista 
=.......  individualista 
=.......  intelectualista 
=.........  espiritualista 
=........  prerrafaelista 
automovilista 
=....  anticonformista 
=.........  americanista 
=......  indeterminista 





=....  segregacionista 
obligacionista 
asociacionista 
=..  conservacionista 
=.......  exhibicionista 
coalicionista 
=.........  abolicionista 
=........  oposicionista 
=....  intervencionista 
=........  evolucionista 
=......  involucionista 
=.......  institucionista 
=..  neoimpresionista 
=.  postimpresionista 
=.  mediopensionista 
contrabajonista 
=.......  anticomunista 
=......  eurocomunista 
estenotipista 
=........  autoestopista 
=....  sadomasoquista 
=........  particularista 
=...........  totalitarista 
=.............  utilitarista 
elevadorista 





=....  independentista 
cuentacorrentista 
=.......  corporativista 




=.  nacionalsocialista 
=.....  anticolonialista 
=.....  neocolonialista 
=......  octavofinalista 
=  congregacionalista 
=...  internacionalista 
institucionalista 
=.  constitucionalista 
=.......  anticapitalista 
=.......  neocapitalista 
=.......  aeromodelista 
panamericanista 
=..  marxistaleninista 
=  marxista-leninista 
radiotelefonista 
=...  regeneracionista 
=...  colaboracionista 
=.  antiproteccionista 
=.......  antimilitarista 
=.......  cooperativista 
=..  administrativista 
=.......  neopositivista 
 
= nacionalsindicalista 
=  anarcosindicalista 










































=.................  sosaina 


































<   peina 

































2...................  coima 
 
boina 































2.....................  cuita 
agüita 
=...................  jesuita 










=.............  hinduista 
agüista 
lingüista 
=................  casuista 
=................  altruista 
 
piragüista 




















<     guías 
<        lías 
 
Urías 
  mesías 

















s/p  novelerías 
cancillerías 
postrimerías 
s/p  puñeterías 
s/p  habladurías 
(26)              galimatías 
 






s/p  buscavidas 








































s/p  lavavajillas 
mentirijillas 
=........  calientasillas 
 
(25)    portaescobillas 
 




s/p  anginas 



































































































<   codicia 
pudicia 
pigricia 




  <   franquicia 





  <   noticia 










  injusticia 
obstetricia 
(27)                 litotricia 
 

















<   pifia 
 
<    filia 
tilia 
 
  vigilia 






































































  reliquia 
 
h.................  valkiria 






















































































=...................  caribe 
oribe 
 
=................  sensible 
=..................  fusible 
=.................  flexible 
 
=............  imperdible 
=................  dirigible 
=...........  sumergible 
=...............  futurible 
=.............  extensible 
=.............  imposible 
=...........  compatible 
=...........  convertible 
=……….  bebestible 
=............  comestible 









*....................  varice 
 












2..................  boliche 
=...............  huilliche 
palmiche 
cumiche 
=.................  caniche 
trapiche 
<   espiche 
moriche 
curiche 
  fetiche 
=................  metiche 
pastiche 




(27)               cocoliche 
 

























  tigre 
 






2......................  trile 
<   vacile 
<  desfile 
*................  narguile 
correveidile 
 
<    mime 
pyme 
=................  muslime 
<   anime 
 
  cine 
<   marine 
autocine 
<   alucine 
 








=.....................  triple 
vicetiple 
 
  dique 
fique 




2.....................  tique 
trique 
 
<   tabique 
cacique 
<   achique 
tlachique 




=...............  meñique 
<   repique 
<  salpique 
<  despique 
  <    aplique 
enrique 
 






<  despotrique 
=..........  bolchevique 






<     quite 
 
ardite 
<   confite 
*......................  elite 
quelite 
<   remite 
esquite 




























  <   timbre 
urdimbre 
 
  lince 
=..................  quince 
esguince 
 
  =...........<   chinche 
<   guinche 
=.............<    pinche 
<    trinche 
 
bochinche 
=.............  pedinche 










<   tilde 
 
finde 
<   linde 
quinde 
<   rinde 
alinde 













<   chingue 
lingue 









<   filme 
pilme 
telefilme 
<   microfilme 
 
=.................<   firme 
 
















<   eclipse 
elipse 
 
  <       tinte 
<   repinte 











=.....................  triste 
alpiste 





























<   desaire 
 










  <   peine 







<    aceite 
<     afeite 



















=...............  negroide 




=..................  ovoide 







=..........  mongoloide 
  celuloide 
=...........  humanoide 
solenoide 










=............  esquizoide 
epicicloide 
paraboloide 












































  origen 
 
  crimen 
himen 















































=...................  bíceps 























  míster 
magíster 
 
s/p  melindres 
 
s/p  potingues 
 
























=...............  cricoides 




=...............  deltoides 
=.............  mastoides 
 
escafoides 






=...........  aritenoides 
















































=……………..  mini 
h....................  bikini 
h..................  biquini 
paganini 
 
=..........  hippy   (jipi) 
tipi 

















































































*...............  glicolisis 
*..............  glucolisis 
*..............  hidrolisis 
*..............  hemolisis 
*................  pirolisis 
*................  fotolisis 
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*................  autolisis 
hemoptisis 
 




















































































(79)   encefalomielitis 
 














































  <   crío 
=....................<   frío 
  <     lío 
mío 
3”..................<    pío 
  <     río 
  tío 
<   trío 
 
*”=................ cabrío 
=................  sembrío 
=.................<   vacío 
<   rocío 
baldío 
=.....................  judío 
fiofío 











=....................  impío 
=.......................  erío 
plantío 
gentío 
<    hastío 
estío 
<      avío 
=...................  bravío 
navío 
  <    envío 
  <  desvío 
 
=...............  labradío 
=.................  regadío 
albedrío 






























<     averío 
laborío 
amorío 
  señorío 
<   descarrío 
=..................  tapatío 
=................  caquetío 
=...............  labrantío 
=..............  manantío 
<     atavío 
<  extravío 
<   reenvío 
 




=........  hispanojudío 
(84)  
 
<   recibo 
<  percibo 
<    arribo 
  <  derribo 
<    entibo 
  <   estribo 
 
<      libro 
 
  =..................  chico 
hico 
  mico 
2..................<    pico 
=......................  rico 
tico 
 
<   hocico 
zorcico 
h..................  ballico 











<   acullico 
  <   abanico 




(26)                 haravico 
 
  bicho 
=....................  dicho 
micho 








=.............  susodicho 
 














  nido 
 










  =..............  bandido 
prendido 
  tendido 
=...............  fundido 
tundido 
=...............  perdido 
  ladrido 















h...................  balido 
*”h............<   valido 





=...................  tullido 










=.................  bruñido 
  gruñido 
  oído 
hipido 
jipido 
<   despido 
cupido 






  chasquido 
<   marido 
=...................  parido 
=...................  herido 
=.................  querido 
  barrido 
  berrido 
chirrido 
=..................  corrido 
zurrido 
  cosido 
=...................  batido 
latido 
=..................  metido 
pitido 
  sentido 
  partido 
vertido 
=..................  curtido 
=..................  surtido 
  vestido 
<    olvido 
<   envido 




=...............  distraído 
=.............  embebido 
=............  malnacido 
=............  maldecido 
guarnecido 
=...............  parecido 
merecido 
recocido 
=..............  conocido 
estarcido 
inducido 
=...............  enlucido 
añadido 
sucedido 
=...............  agredido 
=..............  impedido 
=.............  encendido 
trascendido 
=.............  defendido 
=...............  ofendido 
=.............  entendido 
=.................  aludido 
=.................  poseído 
=.................  elegido 
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=..............  protegido 
acogido 
=...............  recogido 
=..............  encogido 
aldehído 
=................  forajido 
=..............  desvalido 
  estallido 
restallido 
<   apellido 
salpullido 
sarpullido 
=.............  reprimido 
=..........  comprimido 
=..............  oprimido 
=............  presumido 
=...............  detenido 
mantenido 
  =...........  contenido 




=.............  engrupido 
resoplido 
alarido 
=................  colorido 
recorrido 





=..............  resentido 
sinsentido 
consentido 
=...............  invertido 
=.............  pervertido 
encurtido 
=.............  travestido 
revestido 
  embutido 




=.........  desconocido 
=.....  incomprendido 
sobrentendido 
malentendido 
=...........  desposeído 




=..........  entremetido 
=..........  entrometido 
=...........  arrepentido 
contrasentido 
=..........  extravertido 
=..........  introvertido 
=..........  extrovertido 
=.....  malagradecido 
=......  desagradecido 
=........  desaparecido 





=..  inmunodeprimido 






=.....................  grifo 
tifo 





<   chiflo 
 
  higo 
trigo 
 
  ombligo 
  <      abrigo 
<  mendigo 
bodigo 
quejigo 







  <   castigo 
  testigo 
postigo 
 





=...............  enemigo 
(24)                intertrigo 
 




<   peligro 
 
guijo 
  hijo 
mijo 
  pijo 
<    rijo 
 
  <    cobijo 
barbijo 
=.....................  afijo 
=...............<   prefijo 
=....................  infijo 
=....................  sufijo 
cojijo 
<   alijo 


















(30)        escomendrijo 
 
kiko 
=...................  tayico 
 
2....................<   filo 
  <   hilo 
  kilo 
lilo 
<   pilo 
3.....................  quilo 
  silo 
tilo 





2”=..............  camilo 
vinilo 
  pupilo 
arilo 
berilo 




  <   estilo 
pistilo 





















(44)             crisoberilo 
 
  <   brillo 
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  grillo 
millo 
=..................<    pillo 















2..................  librillo 





  zarcillo 












  mundillo 
codillo 
  rodillo 
2.................  cardillo 
=.................  pardillo 
  bordillo 



























  tonillo 
dornillo 
hornillo 




  <   cepillo 
  soplillo 
flequillo 
sequillo 
=...............  chiquillo 
piquillo 

































  platillo 
pitillo 





2...................  botillo 
septillo 
































  jaboncillo 














<   dobladillo 
picadillo 

































































































































<     limo 
2.................<   mimo 
=................<   primo 
quimo 
2.................<     timo 
 
racimo 
<  arrimo 
 
2 =.................  chino 
=................<      fino 
lino 
2”=..................  pino 
quino 
2”.....................  sino 
2.......................  tino 
2”=..............<   trino 
<   vino 
 
saíno 
=.....................  taíno 
jabino 
rabino 
2”=...............  sabino 
=...................  albino 
sobrino 
buccino 





=.................  porcino 
<   rechino 
michino 
=................  cochino 
=...................  ladino 
=..................  andino 
=................  pandino 
cordino 
sordino 
=................  caudino 
  padrino 
andrino 
=.................  endrino 
<    afino 
<   refino 
beguino 
=...............  fueguino 
=...............  sanguino 
=.................  mohíno 
=....................  felino 
  molino 
=................  maulino 
=..................  pollino 
amino 
*.............<    camino 
  comino 




  pepino 
=................  maipino 
<    espino 
vespino 
=...................  lupino 
=..................  supino 
2”=..............  equino 
=................  talquino 
=.................  elquino 
=................  lorquino 
=.............  huasquino 
=..............  neuquino 
=...............<   marino 
=..................  merino 
=.................  taurino 
=.................  gorrino 
casino 
=....................  latino 
  <   platino 
=..................  cretino 
=..................  nortino 
  <    destino 
=................  triestino 
=.................  cristino 
=..............<  doctrino 
=................  castrino 
neutrino 
=....................  ovino 
=..................  bovino 
 
=................  bilbaíno 
=.............  huancaíno 
=................  vizcaíno 
=..............  marabino 
=............  diriambino 
=............  columbino 
=...............  jacobino 
=.............  segorbino 
concubino 
=..............  ginebrino 
resobrino 
=.............  huaracino 
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=...............  tunecino 
=...............  florecino 
=.............  convecino 
=...........  mendocino 
vellocino 
pamporcino 
=.............  indochino 
=.............  capuchino 
2”=.........  endocrino 
paladino 
=.............  granadino 
=.............  juanadino 
2 =.........  fernandino 
=.............  mirandino 
=..............  girondino 
=.............  kabardino 
bombardino 
golondrino 
2 =.............  josefino 
=...........  santiaguino 
=...........  lechuguino 
=............  rionegrino 
=...........<   peregrino 
=.............  ancashino 
=..............  huaralino 
=................  natalino 
=..............  cristalino 
=................  gibelino 
  gobelino 
=...............  angelino 
=................  argelino 
inquilino 
=..............  coscolino 
=...............  angolino 
  <    remolino 
=...............  tripolino 
=.............  masculino 
cupulino 
lupulino 
=................  ovallino 
  torbellino 
cebollino 
<  descamino 
  pergamino 
  palomino 
<    difumino 
=...........  cochranino 
=............  sanjuanino 
=...............  palenino 
=..............  femenino 
=...........  cauquenino 
hh”=..........  aisenino 
hh”= ........  aysenino 
=............  chaitenino 
=...............  osornino 
estornino 
cigoñino 
=.............  copiapino 
=..............  choapino 
calepino 
=.................  filipino 
=................  pilipino 
=.............  juigalpino 
=............  pucallpino 
malespino 
baldaquino 
=...........  mallequino 
hh”=....  coihaiquino 
hh”=...  coyhaiquino 
=...........  jamaiquino 
partiquino 
=...........  algonquino 





=............  submarino 
=................  limarino 
rosmarino 
=................  rosarino 
=............  pueblerino 
=................  nigerino 
=..............  tangerino 
camerino 
=................  interino 
=................  afuerino 
tenorino 
=...............  catarrino 
=..............  platirrino 
otorrino 
=...........  samblasino 
=............  tumbesino 
=............  campesino 
=...............<  asesino 
revesino 
=................  parisino 
=..............  alfonsino 
=...............  potosino 
=...............  tortosino 
gambusino 
gamusino 
=..................  teatino 
2 =.............  palatino 
<   desatino 
andantino 
=............  salmantino 
=............  numantino 
=..............  levantino 
=..............  bizantino 
=...........  fraybentino 
=............  placentino 
=..............  vicentino 
=..............  lucentino 
=..............  tridentino 
2 =...........  argentino 
=..............  palentino 
=...............  tarentino 
=.............  florentino 
=.............  correntino 
=............  maguntino 
=..............  saguntino 
=................  asuntino 
=................  libertino 
concertino 
=............  vespertino 
mediastino 
=...............  palestino 
=...............  celestino 
=...............  intestino 
langostino 
=................  agustino 
semitrino 
  catavino 
=..............  angevino 
<   adivino 
olivino 
 
=............  abancaíno 
=...............  alcalaíno 
=......  cochabambino 
=......  moyobambino 
=...........  santafecino 
=............  igualadino 
=........  ponferradino 
=.......  vallegrandino 
=......  sanfernandino 
heterodino 
=.....  sambernardino 
=...........  alejandrino 
=.......  montenegrino 
=............  lavallejino 
=..........  chañaralino 
=.............  capitalino 
=..............  ucayalino 
3 =............  isabelino 
=..............  illapelino 
=..........  pichilemino 
=........  pedrojuanino 
=..........  sanantonino 
=...........  masatepino 
=.............  jinotepino 
=.........  matagalpino 
=.......  salamanquino 
=.......  cajamarquino 
=.........  neoyorquino 
=...........  viñamarino 
=...........  vallenarino 
alcantarino 
=.........  santanderino 
=.............  adulterino 
=...........  santafesino 
=...............  avilesino 
=..........  sietemesino 
=.......  treintaitresino 
=.............  galolatino 
=..........  benedictino 
=.........  puentealtino 
=.............  alicantino 
=...........  talagantino 
=.........  sanvicentino 
=........  sacramentino 
=......  puertomontino 
=.......  portomontino 
 
román paladino 
=.......  neogranadino 
=........  cachapoalino 
=......  santaisabelino 
=..........  antiviperino 
=.....  villahermosino 





<   guiño 
liño 
=......................  niño 
 
escriño 













=.......  barbilampiño 
 
cipo 
<   hipo 
  tipo 
Edipo 
  <    equipo 
subtipo 
 
  <  anticipo 













  periplo 
 
2”=...............<   giro 
  <    tiro 
 
zafiro 
=..................  guajiro 
Ramiro 
  papiro 
  vampiro 
  <    respiro 
  <    suspiro 




<   sobregiro 
autogiro 










<   biso 
  <   friso 
<  guiso 
  <    piso 
  <    viso 
=...................  occiso 
inciso 
2..................  narciso 
kirguiso 
<     aliso 
comiso   
permiso 
=....................  petiso 
  <    aviso 
 
paraíso 
=.............  circunciso 
<   decomiso 
  compromiso 




(22)           fideicomiso 
 
chito 
=...................<   frito 
  <   grito 
  hito 
  mito 
2...................<    pito 













=..................  escrito 
=...............  proscrito 
=.................  maldito 




  refrito 
sofrito 
















2.................  palmito 
2..................  granito 
=...................  llanito 
=...................  benito 
lignito 
pinito 
2”=...............  bonito 
pañito 
sapito 





=...............  misquito 
mosquito 
garito 


























=.............  infrascrito 
=...........  manuscrito 
bocadito 
=..................  erudito 



















  sambenito 
  =...............  infinito 
zarapito 
<   finiquito 
periquito 
gorgorito 
  señorito 
=...............  favorito 
requisito 










*.............  esporofito 











(134)       prerrequisito 
 
litro 






*..............  hectolitro 
 
<   chivo 
=......................  divo 
=..................<    vivo 
 
=..................  lascivo 
  <   archivo 
=................  maldivo 
=...................  argivo 
olivo 
=...................  pasivo 
dativo 
=...................  nativo 
=...............<    activo 
  <   cultivo 
  <   motivo 
=..................  furtivo 
=..................  festivo 




=................  abrasivo 
=...............  adhesivo 
=..............  depresivo 
=...............  posesivo 
=................  incisivo 
=.............  impulsivo 
=..............  revulsivo 
=..............  aprensivo 
=..............  explosivo 
=..............  detersivo 
2”=............  ablativo 
=................  locativo 
vocativo 
=................  creativo 
=...............  negativo 
=...............  paliativo 
bajativo 
=..................  elativo 
=.................  relativo 
donativo 
=.................  rotativo 
=................  optativo 
=.............<   reactivo 
=...............  atractivo 
=................  efectivo 
=..............  colectivo 
=............  despectivo 
=...............  directivo 
=.............  correctivo 
=..............<  objetivo 
=..............<  adjetivo 
=..................  aditivo 
=................  fugitivo 
=..............  primitivo 
=...............  vomitivo 
=................  genitivo 
=.................  lenitivo 
=.............<   positivo 
=...............  partitivo 
=.........<  substantivo 
=.........<    sustantivo 
=.........<     incentivo 
=..............  distintivo 
=............  subjuntivo 
=................  abortivo 
=..............  deportivo 
=..............  digestivo 
 
=........  desaprensivo 
=.............  antitusivo 
=.............  indicativo 
=..............  apelativo 
=..........  informativo 
=...........  nominativo 
=..........  carminativo 
=...........  preparativo 
=.............  federativo 
=............  imperativo 
=..............  operativo 
=............  depurativo 
  acusativo 
=..............  incitativo 
=............  facultativo 
=.........  aumentativo 
frecuentativo 
=..........  confortativo 
=........  demostrativo 
=.........  preservativo 
=...........  hiperactivo 
infinitivo 
=...............  aperitivo 




=.......  contraceptivo 
=......  descongestivo 
=..............  ejecutivo 
=.............  resolutivo 
=............  diminutivo 
=..........  constitutivo 
=............  sustitutivo 
 
=........  autoadhesivo 
=........  antidepresivo 
=...  antihipertensivo 
=........  anticorrosivo 
calificativo 
=.........  seronegativo 
=......  administrativo 
teleobjetivo 
=..........  seropositivo 
=..  contraconceptivo 
=......  anticonceptivo 
=........  polideportivo 
 








=.............<    macizo 
cachizo 
=..............<  hechizo 
nochizo 
=.................  mellizo 
=..................  trillizo 




=...................  cenizo 
cornizo 
=...................  cañizo 
<       erizo 
2..............<   chorizo 
carrizo 
=...................  terrizo 
=...................  petizo 
=..................  castizo 
=.................  mestizo 
=..................  postizo 
<   bautizo 
 
colgadizo 




  bebedizo 
salidizo 
<   canalizo 
=................  octillizo 
=.............  quintillizo 
=..............  septillizo 
=..............  sextillizo 
=.............  cuatrillizo 
=.............  yeguarizo 
cabrerizo 
=.............  banderizo 




  cobertizo 
 
=.............  anegadizo 
=............  arrimadizo 











<     silbo 
 
=.................  chimbo 
limbo 












<   brinco 
=....................  cinco 
<    hinco 
ahínco 
=............  veinticinco 
ornitorrinco 
 
  circo 
 
cisco 
2.................<    disco 
fisco 






=..............  francisco 
  <  mordisco 
pedrisco 
menisco 
<     aprisco 
<    marisco 






  basilisco 
tamarisco 





(26)             videodisco 
 
=.....................  bizco 
pizco 
  <  pellizco 
 
  <   cincho 
<   guincho 
  <     pincho 
<   quincho 
 





  cabildo 
 
=......................  indo 
<   guindo 
=...............<      lindo 
donguindo 
=............  barbilindo 
tamarindo 
 










  bingo 
=...............<   chingo 
=...................  gringo 
  <     pingo 
 
gardingo 
=.................  vikingo 
=..................  silingo 
domingo 
<  respingo 






=....................  virgo 
 





















































































































































  fetichismo 
revanchismo 
malinchismo 




























































































































































































































































































































































  romanticismo 







































































































































































































































































































































































































































































































  <    signo 











=...................  adicto 
  edicto 
  conflicto 
=...............  convicto 
 
=............  drogadicto 




=.............  teleadicto 
 
<    cinto 
<    pinto 
  plinto 
=.................<  quinto 




<   precinto 
recinto 
helminto 
<   requinto 
=..................  corinto 
forinto 
  instinto 
=..................  extinto 
 
terebinto 
=...........  platelminto 
  laberinto 
 
=......  nemaltelminto 
 
rescripto 
























=....................  mixto 
 




  <      registro 
ministro 





=.....................  laico 
paico 
 
=...............  hebraico 
=................  trocaico 
=..................  arcaico 
=..................  galaico 
=................  romaico 
2”=............  mosaico 
=..................  altaico 
 
=..............  cirenaico 
=..............  pirenaico 
 





=.............  zambaigo 
<         arraigo 









=................  disneico 
=........  antidiarreico 
 



















=................  minoico 
=..................  estoico 
=.............  paranoico 
=.............  cenozoico 
=............  mesozoico 

















<       cuido 
=....................  fluido 
=....................  huido 
  ruido 
=....................  suido 
  <  descuido 









=...........  rancagüino 
=..........  colchagüino 
 








<   cortocircuito 
 




















































s/p  fondillos 















































































=......................  libio 
=..................  anfibio 








=......................  licio 
Picio 
quicio 
  <    vicio 
 
  indicio 
  <   oficio 
cilicio 
silicio 
  bullicio 
=..................  fenicio 
<   inicio 
<   reinicio 
fornicio 
  hospicio 
 <    auspicio 
  suplicio 
esquicio 
<  desquicio 
  resquicio 
solsticio 
=.................  patricio 
=.................  novicio 
  servicio 
 
  ejercicio 
  <  desperdicio 
maleficio 
  <     beneficio 
  sacrificio 
edificio 
orificio 
  artificio 
=...............  natalicio 
=................  vitalicio 





  estropicio 
laserpicio 





=.............  meretricio 
deservicio 
 
(48)          autoservicio 
=.................<    lidio 
 
rubidio 
=................  coccidio 
deicidio 
suicidio 





<   subsidio 
presidio 
susidio 















(27)           infanticidio 
 
  <   vidrio 
 
=....................  frigio 
 
  prodigio 
litigio 
fastigio 
<   prestigio 
vestigio 
 
<   desprestigio 
=.....  malacopterigio 





<  concilio 
idilio 
berilio 
  <      exilio 
<    auxilio 
 









<   minio 
 
  triclinio 
  dominio 
actinio 











2..........  condominio 
exterminio 
aluminio 




(21)          duraluminio 
 
  ripio 
  <   principio 






  cirio 
lirio 
=......................  sirio 
=......................  tirio 
 
  delirio 
=.....................  ilirio 
colirio 
=....................  asirio 






=.....................  frisio 
 
litio 














=................  cimbrio 
 
=.................  egipcio 
 
2”=.................  indio 
=............  angloíndio 
=.............  amerindio 
 
=.............  carolingio 
=...........  carlovingio 






=................  corintio 
absintio 
 













































=.................  antiguo 
 












































  virus 
































































































































2........................  coa 
<    loa 
poa 
proa 






<   barloa 
filloa 
canoa 




mascarón de proa 
 
coba 
<     soba 
2”=..................  toba 
 
=...................  caoba 
toboba 
alcoba 
  <   escoba 
andoba 
jojoba 
2”..............<   joroba 






<   dobla 
robla 
 
  <    obra 
2.................<   cobra 
robra 
<      sobra 
  <  zozobra 
 
2........................  oca 
  boca 
<   bloca 
broca 
4......................  coca 
doca 
foca 
h.....................  moca 
  roca 
soca 
<    toca 












(21)           capororoca 
 
bocha 
=..................  brocha 
2....................  cocha 























=......................  coda 
<    joda 
  moda 
























  alcachofa 
antistrofa 
 
3.................<    boga 
<   droga 
  soga 
















<   congoja 
batihoja 
milhoja 







h....................  moka 
 
h”......................  ola 
=......................  bola 
3.......................  cola 
=....................  chola 
dola 
gola 

























  consola 
  vitola 
totola 
  estola 









  carambola 
coca-cola 





*..............  farandola 
merendola 
guirindola 
*.................  rubeola 
*....................  areola 
<   aureola 





<   amapola 
guaripola 
barcarola 









*..................  ayatola 
ikastola 








(78)        videoconsola 
 
h.......................  olla 
2”=.................  colla 
h...................   molla 
h.....................  polla 





<   macolla 
farfolla 
argolla 
  ampolla 
centolla 
 
  broma 
2................<   coma 
<   doma 























<   diploma 






























(55)        anquilostoma 
 
=.......................  ona 
lona 
2 =.................  mona 
=.....................  nona 
trona 






































  persona 





















*...............  anemona 
chacarona 
























  moña 












h.......................  opa 
  <   copa 
<   dopa 




  sopa 
  tropa 
 


















2”=..................  cora 
  flora 
h”....................  hora 
jora 
lora 
2.. =.............<   mora 
ñora 
2.......................  tora 
tambora 




=..................  angora 
deshora 
  <   mejora 
 dolora 
eslora 
<  demora 
tenora 
=..................  sonora 



























































































































=.............  caliciflora 





























  porra 














=............  cachiporra 
 
<     osa 
  cosa 
  fosa 
  <  glosa 
josa 
  <    losa 
<   posa 
prosa 
=......................  rosa 
=......................  sosa 
 
=..................  babosa 
ribosa 
=..................  viscosa 
glucosa 
=.................  mucosa 
=.................  lechosa 
2.................  baldosa 
buglosa 
alosa 
=................  mimosa 
marmosa 
raposa 
<   esposa 




  =...............  ventosa 
ortosa 
=................  forzosa 
 










=................  tuberosa 










=.........  escandalosa 
=...........  leguminosa 




(56)         nitrocelulosa 
 
2 =................<   bota 
2.......................  cota 
chota 
  <   flota 
  gota 
3....... ...............  jota 
  mota 
  <   nota 
<   pota 
=...................<    rota 
Rota 




  picota 
ricota 
<   tricota 
  mascota 
















  marmota 
guanota 
cañota 
<   capota 
compota 
=...................  carota 
marota 
=..................  cairota 
garrota 
2................<  derrota 
























<   nova 
<   trova 
 
recova 









  <   boya 
coya 
choya 
h......................  hoya 
  joya 
h....................  moya 
h.....................  poya 
roya 













  loza 
  poza 
  <    roza 















  bomba 
  =.............<   comba 
chomba 










  sombra 
<  alfombra 




=..................  bronca 
 
h......................  orca 





=....................  fosca 
mosca 
posca 
  <    rosca 






<   colcha 
 
broncha 
  concha 
loncha 




  antorcha 
 
hh”.................  onda 
=..................  blonda 
fonda 
fronda 
h =................  honda 
=...............<   monda 
  <     ronda 
  <     sonda 
 
=................  redonda 








2................<    borda 
=....................  gorda 
  horda 
=....................  sorda 
=....................  torda 
 
<  engorda 
 

















2.....................  lonja 
monja 












  <    orla 







  <   forma 
horma 
  <   norma 
  <   reforma 






<   sorna 




2..................  compa 
  pompa 
  trompa 
espiritrompa 
 
  <  compra 
 
  <     honra 
<   deshonra 
 




<  pernocta 
 




<     monta 




=................<   corta 
<   porta 











2.....................  costa 
posta 
 
  langosta 
mangosta 
<   imposta 
 
3”=..............  contra 
 
ostra 






























=..................  carioca 
 






2.................<    viola 
 
rubiola 



































=....................  idiota 
=................  candiota 
=..................  tokiota 
maniota 
amniota 
=...............  chipriota 












































  <   sobras 
 

















<   donas 
nonas 





<   copas 





s/p  chorras 
 


















































<   formas 
 























































<   parodia 
prosodia 
rapsodia 




















=..................  momia 
























*...............  catatonia 
(20).         wellingtonia 
 
  <   copia 
 


































  <    gloria 
  noria 
 
chicoria 
  escoria 
euforia 
memoria 
2.................  victoria 







=...............  accesoria 
=................  divisoria 
=..............  piscatoria 
palmatoria 
=.................  oratoria 
moratoria 
=................  citatoria 
inspectoria 
  trayectoria 






=...........  dedicatoria 
=........  convocatoria 
jaculatoria 
=........  combinatoria 
escapatoria 
=..........  declaratoria 
imperatoria 
=.......  contradictoria 
=............  inhibitoria 

















































































=...............  congrua 
 




   
oboe 
chocoe 
*.......................  aloe 
 
<   adobe 
engobe 
 
=...............<    doble 
=...................  noble 
  roble 




<   cobre 
=....................  pobre 
2”...............<   sobre 
manobre 
 
=......................  doce 
<    goce 
  <    roce 




  coche 
cloche 






<  desmoche 
<   trasnoche 
<    reproche 
soroche 
  <    derroche 





  medianoche 
 
(20)       hueledenoche 
 

















<  desfogue 
2.............<     azogue 
 
=..................  progre 
 
boje 
<      moje 
troje 




*”......................  ole 
cole 














<  desplome 
birome 
 







2.................<     tope 
zope 
 





















  <    toque 
=....................  zoque 
 
<   emboque 
bodoque 
jocoque 
  <  enfoque 
h =...........<    aloque 
hh”.............  haloque 
<  disloque 
<  enroque 
<   retoque 
bitoque 
pantoque 
<   trastoque 
estoque 
<    revoque 
 




<    desenfoque 









(37)          autoenfoque 
 
h.................  folclore 
<   afore 
h.................  folklore 
 
  <   torre 
despiporre 
 
  <    pose 
<     endose 
<   desglose 
acabose 
 
3..................<    bote 
  <   brote 
cote 
  <     dote 
<    flote 
<    frote 
jote 
lote 
2.....................  mote 
  <    pote 
  <    trote 
=......................  zote 
 
  <    rebote 
barbote 









2...............<    escote 








=.................<   agote 
fagote 
magote 














2”=..............  chilote 
jilote 









=...................  timote 





  <     capote 
sapote 
=................  guapote 
zapote 
nepote 








<   derrote 
brisote 
guisote 
*.....................  litote 
mitote 
pitote 


























































=................  capirote 
=..................  igorote 
























  orbe 
 
  hombre 













=.....................  once 
  bronce 
esconce 
 













<   desfonde 
 
  <   borde 
reborde 
<   desborde 
acorde 







  monje 
ajonje 
 
=...............  reiforme 
=.............  gruiforme 
2”=.......<     informe 
=............<  conforme 
 
=...........  ardeiforme 
=............  galliforme 
=...........<   uniforme 
=..............  pisiforme 
=...........  inconforme 
=.........  disconforme 
 
=.......  columbiforme 
=.........  psitaciforme 
=..........  estrigiforme 
=..........  cuculiforme 
=..........  ciconiforme 
=........  falconiforme 
=..........  paseriforme 
=..........  anseriforme 
=..........  catartiforme 
 
=.......  apterigiforme 
=......  pelecaniforme 
=....  estrucioniforme 
















<   entronque 
<  destronque 
 
alcorque 












  <      monte 
 
arconte 
  <   remonte 
<   desmonte 
bisonte 
 









2..................<   corte 
=.....................  norte 
  <   porte 
 
  <   recorte 
  cohorte 
<    aporte 
<  deporte 
<   reporte 
<  importe 
  <  soporte 
<     trasporte 
  <   transporte 
  resorte 






























2”.............  demontre 
 







=..............  mediocre 
 
=...................  miope 











=.............  simbionte 
=..........  procarionte 




















=....................  joven 
 
=......................  bóer 
 
=...................  prócer 




















<   dobles 
 















s/p  pantalones 
canelones 
destripaterrones 
=...  rompecorazones 
 













*............... s/p  litotes 
<   azotes 
cazadotes 















*....................  cóctel 
 
  orden 
suborden 













*....................  zóster 
paternóster 
 














<     cortes 















































*....................  sóviet 
o_  ..ue_ 
 















*....................  neroli 
















































 =.....................  fósil 
 
 =...................  móvil 
=............  locomóvil 
=............  automóvil 
aeromóvil 
 
jogging   (yoguin) 
 




ofice   (ofis) 
 
polis 










































































  apoteosis 
anamorfosis 






















































holding   (jóldin) 
 


















































  disc-jockey...     







=.................  briozoo 
 
=................  metazoo 
=.................  antozoo 
=...............  protozoo 
 
=...............  escifozoo 




=.....................  bobo 
  globo 
hobo 
jobo 
2”=..................  lobo 
pobo 
  <     robo 
<     sobo 
 
caobo 
<   adobo 
<   arrobo 
garrobo 






=..............  antirrobo 
 
<     cobro 
<  recobro 
 
3......................  coco 
=................<   choco 
croco 
  foco 
2”=..................  loco 
moco 
=.....................  ñoco 
=.....................  poco 
2.................<     zoco 
 
descoco 
=................  bichoco 
  <  sofoco 
siroco 
=.................  barroco 
=..................  potoco 










(23)          estafilococo 
 
=.....................  ocho 
cocho 
=..................  chocho 
=...............<   mocho 
=...................  pocho 
=....................  tocho 
 
<   salcocho 
<  sancocho 

















2”=.................  codo 
dodo 
=.....................  godo 
lodo 
  modo 
2.....................  nodo 
=......................  todo 
<    yodo 
 
<  acodo 
recodo 
beodo 




=................  visigodo 
=.............  ostrogodo 
  <    acomodo 
*”........<   incomodo 
=.............  nematodo 








(27)             sabelotodo 
 
tofo 
=..................  gallofo 
=...................  forofo 
 
=.....................  dogo 
 
  <   ahogo 
 
pedagogo 
=..............  colagogo 
=............  demagogo 
mistagogo 




  ogro 
<         logro 




  ojo 
=..................<    cojo 
=......................  flojo 
<   mojo 
=.......................  rojo 
tojo 
 





<   remojo 
manojo 
<     enojo 
2...................  hinojo 
añojo 
  <  despojo 
marojo 
corojo 
<    arrojo 
cerrojo 
<   sonrojo 
=...................  bisojo 
matojo 
  antojo 
rastrojo 
 
=...............  paticojo 
anteojo 
=............  boquiflojo 
<     realojo 
<   desalojo 
=..............  infrarrojo 
pechirrojo 
=...............  pelirrojo 
colirrojo 
petirrojo 
(37)          trampantojo 
 
2”=..................  bolo 
=....................  cholo 
dolo 
=.......................  lolo 
<   molo 
  polo 
<    rolo 

















*..................  alveolo 
waterpolo  (guaterpolo) 
(23)                      acerolo 
 
  bollo 
chollo 
  pollo 





  <   embrollo 











  <   desarrollo 
 
(20)      subdesarrollo 
 
2...................  bromo 
2................<   cromo 
<    domo 













<      aplomo 
<   desplomo 
<   aromo 
maromo 











(30)            microtomo 
 
  bono 
  cono 
=...................  chono 
crono 
fono 
=....................  mono 
  tono 
      trono 
 
  <    abono 
carbono 
*....................  icono 
sicono 
<   encono 
  colono 
h.................  kimono 
h...............  quimono 
pionono 









(25)              emoticono 
 
=.....................  coño 




=..............  gazmoño 
=..................  bisoño 
  retoño 








3...................<   topo 











*..................  isotopo 
heliotropo 
 
  <      soplo 
escoplo 
<   resoplo 
 
=.................<      oro 
boro 
  coro 
2”=................  choro 
<   cloro 
  foro 
2.......................  loro 
<   lloro 
=..................<  moro 
3......................  poro 
soro 
2.......................  toro 
 
<   decoro 
trascoro 
condoro 
<  desdoro 
<      aforo 
  tesoro 
<      atoro 




=.................  inodoro 
meteoro 
<   desaforo 
<     acaloro 
*..............  sicomoro 
patrón oro 
avetoro 
(30)       hidrometeoro 
 
  <    corro 
  chorro 
<    forro 
gorro 
  morro 
porro 
rorro 
  =...................  zorro 
 
  <   socorro 
cachorro 
chinchorro 
=.................  pedorro 
=...............  modorro 
engorro 
  <    ahorro 










(25).             calamorro 
 
<    oso 
<   coso 
     foso 
<   poso 
=......................  soso 
 
=.................  baboso 
=..................  giboso 
=...............  morboso 
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=..................  buboso 
  <    acoso 
chocoso 
=.................  mocoso 
=.................  lechoso 
=..............  marchoso 
=................  chicloso 
=................  miedoso 
=...................  sidoso 
=................  maldoso 
<   endoso 
=.................  cerdoso 
=...............  medroso 
=................  gangoso 
=.................  piojoso 
coloso 
=..................  goloso 
=.................  moloso 
=.................  famoso 
=................  gomoso 
=..............  chismoso 
=.................  sarnoso 
raposo 
=................  cheposo 
  <   reposo 
=.................  griposo 
=..............  tramposo 
 <   esposo 
=.................  leproso 
=.................  moroso 
=...................  patoso 
=.................  ventoso 
=..................  gotoso 
jiotoso 
=..................  nivoso 
 
=................  galicoso 
=................  varicoso 
=...........  sospechoso 
=............  caprichoso 
=...............  enredoso 
=...........  melindroso 
=................  ceceoso 
contrafoso 
antefoso 
=..............  pelagroso 
=................  picajoso 
=..............  andrajoso 
=..............  ventajoso 
=...............  tartajoso 
=..............  resbaloso 
=..............  varioloso 
=..............  calculoso 
=..........  quisquilloso 
=..............  orgulloso 
=.............  criminoso 
=............  carrasposo 
=.............  canceroso 
=..............  poderoso 
=.............  asqueroso 
=.............  mentiroso 
=.............  rencoroso 
=.................  oloroso 
=..............  catarroso 
=..............  revoltoso 
=...............  perezoso 
=...........  vergonzoso 
 
=..........  empalagoso 
=..........  escandaloso 
=..........  tuberculoso 
=...........  escrofuloso 
=..........  escrupuloso 
=.........  hablantinoso 
=............  facineroso 
=.........  menesteroso 
=........  pundonoroso 
=..........  tracomatoso 
=........  zarrapastroso 
=........  zaparrastroso 
 
=......  anticanceroso 
=.......  todopoderoso 
(87)  
 
3”h =............<   boto 





<    noto 
<    poto 
=.................<     roto 
soto 
hh”..............<    voto 
 
=................<   escoto 
escroto 
h...................  cigoto 
h...................  zigoto 







=...................  cototo 












<   alboroto 
torloroto 
=.............  manirroto 
 
=.........  cumanagoto 
(38)  
 
=......................  otro 
notro 
  potro 
=.................  algotro 
=...................  esotro 
=..................  estotro 
 
<      trovo 
<  corcovo 
 
=...............  ortodoxo 




h.....................  poyo 
*.....................  yoyo 
 
tlacoyo 
  <   apoyo 







<    gozo 





<    rebozo 
  <  embozo 
  <    esbozo 




<     retozo 
<  destrozo 
 









  bombo 









<     sorbo 
<  estorbo 
 
  hombro 
<   escombro 
<  descombro 
cogombro 
cohombro 
<     asombro 
 











h”=..................  osco 
mosco 
<    rosco 
=................  andosco 
 
=...................  volsco 
 
3”................  concho 
poncho 
<    troncho 
corroncho 
 
<     corcho 
 
boldo 
  toldo 
  <  rescoldo 
<    regoldo 
 
  fondo 
=...................  hondo 
 
=..............  cachondo 
=................  redondo 
trasfondo 





*”...............<   bordo 
=....................  gordo 
=....................  sordo 
=.....................  tordo 
 
sobordo 
<    trasbordo 








=................  tolondro 
 








  hongo 
<   pongo 
tongo 
 







<   diptongo 
<  triptongo 
<    rezongo 
 
querindongo 







<   orlo 
 
olmo 









  horno 
=....................  porno 
  <   torno 
 
<   soborno 
fiscorno 
  bochorno 
<     adorno 
<     retorno 
<    entorno 
  <  contorno 
  <  trastorno 
<    extorno 




  trompo 
 
bolso 
<      rembolso 
  <    reembolso 
<  desembolso 
 
=....................  sonso 
responso 
=.................  intonso 
 





=....................  docto 
=.................  indocto 
 
<   monto 
=...................  ponto 
=..................  pronto 
=....................  tonto 
periodonto 
 
=....................  copto 
 
orto 
2”=..........<       corto 
  <     aborto 
<  conforto 




  costo 
mosto 





  rostro 
calostro 
 




=....................  corvo 
 
=...................  bonzo 
=....................  zonzo 
 
corzo 





=.............  dieciocho 










*..................  peciolo 
*................  gladiolo 
*...................  foliolo 
pipiolo 
*............  bronquiolo 
vitriolo 
 
=...................  criollo 
 
<   deterioro 
 
=................  gracioso 
=................  faccioso 
=..................  vicioso 
=...................  ocioso 
=................  mafioso 
2”=.............  curioso 
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=...............  pluvioso 
 
=.............  ambicioso 
=..............  sedicioso 
=..............  codicioso 
=..............  malicioso 
=...............  noticioso 
=...........  ganancioso 
=...........  jactancioso 
contencioso 
=..............  desidioso 
=...............  insidioso 
=..............  envidioso 
=..............  estudioso 
=...............  religioso 
=...........  malgenioso 
=...........  memorioso 
=...............  lujurioso 
=.............  fantasioso 
 
=............  avaricioso 
=..........  superticioso 
=........  vanaglorioso 
 








h...................  kiosco 
h.................  quiosco 
 
hh”=.........  sabiondo 
hh”=.......  sabihondo 









=................  virtuoso 
=..........  presuntuoso 
=............  voluptuoso 




   
alcohol 
 




































































s/p  calostros 
 
polvos 











  microbio 




=.................  aerobio 
 




  socio 
 
=..................  beocio 
  <  negocio 
<    asocio 
consocio 
 





<   odio 
modio 
podio 

































<   espolio 
<   expolio 
 
portafolio 







=..................  momio 















h................  circonio 
h ...............  zirconio 
=...............  quelonio 
polonio 
amonio 
  demonio 
armonio 
Antonio 




=............  macedonio 
=..............  caledonio 
perigonio 
pelargonio 





  matrimonio 
  patrimonio 
monopsonio 
 
=.........  lacedemonio 
(29)           oligopsonio 
 
opio 
=...................  propio 
 




































(36)       estereoscopio 
 


























=..............  accesorio 
provisorio 










  purgatorio 
  velatorio 





  =..............  oratorio 
lavatorio 
refectorio 
=..............  directorio 
convictorio 
discretorio 
=.............  supletorio 
escritorio 
auditorio 





=..............  meritorio 
  territorio 
  envoltorio 




  repertorio 
reportorio 
vejestorio 
  consistorio 




=..........  suplicatorio 
=..........  recordatorio 
enjuagatorio 
comulgatorio 
=.........  expurgatorio 
=............  igualatorio 
=............  depilatorio 
destilatorio 
consolatorio 
=..........  ambulatorio 
lacrimatorio 


















  interrogatorio 
=.........  recopilatorio 
=......  deambulatorio 
=.........  anovulatorio 
=...  antiinflamatorio 
=........  preoperatorio 
=.......  posoperatorio 
=......  postoperatorio 
=.......  estornutatorio 
(103)  
 























  consorcio 


































=...........  capricornio 
californio 
 
=..................  bosnio 
 










































































2..................  corpus 




















































































  púa 
<    rúa 
 
falúa 
=....................  papúa 
garúa 









  cuba 
Cuba 
<   suba 








=..................<   cuca 
nuca 
2 =...................  ruca 







2”=..............  boruca 











=....................  cucha 
chucha 
  <   ducha 
hucha 
<    lucha 
pucha 
2...................  trucha 
 
babucha 
<   escucha 
cachucha 
<   galucha 
  capucha 









=....................  cruda 
  <    duda 
=.................<   muda 
=......................  ruda 
 
=..................  picuda 
=.................  calduda 
=....................  aguda 
<  saluda 
=................  cornuda 
=................  huesuda 




=..................<   bufa 
  chufa 
mufa 









<   sufra 
 
  <   fuga 
 
lechuga 





  oruga 
boruga 
  <   arruga 







=....................  bruja 
cuja 
<     puja 
 
burbuja 
<   aduja 








































  pluma 
=.................<   suma 
 
achuma 
*...................  reúma 
  <   espuma 
totuma 
 






=..................<    una 
buna 
2”hh”=............  cuna 
duna  
2”hh”=...........  kuna 





2 =...................  tuna 
 
  tribuna 
hambruna 
=..................  vacuna 
cuncuna 
  laguna 
comuna 
=.................  perruna 
 u ..**  
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=..................  gatuna 
tontuna 
  fortuna 
 




(25)           autovacuna 
 
  uña 






















=....................  dupla 
 
ura 
  <   cura 
chura 
hura 










  locura 
<   procura 
frescura 
tucura 





  <   moldura 
  blandura 
lindura 
hondura 




  <      figura 





<   conjura 









  basura 








<    fisura 
grisura 
lisura 
  <    censura 
<   mensura 




  <   clausura 
chatura 
datura 
  criatura 
natura 
<    factura 
<   fractura 
  lectura 
fritura 
  altura 
soltura 
  cultura 
  ventura 
  cintura 
  pintura 
tintura 




  <    rotura 
<  captura 
ruptura 
  hartura 




  costura 
  postura 
=....................  futura 
  <     sutura 
textura 
<  mixtura 


















































































































<  desmesura 










  jefatura 
nunciatura 
foliatura 









  <  estructura 
<   conjetura 
  apretura 










  escultura 
sepultura 
  calentura 
contentura 
  <   aventura 
desventura 





  apertura 






















































































   <   caricatura 
nomenclatura 








































































(411)    vitivinicultura 
 
=..................  churra 
hurra 





=....................  drusa 
fusa 
gusa 
  musa 








  pelusa 
pupusa 
chirusa 











=......................  puta 




  <    recluta 
voluta 
<  permuta 
<    minuta 
japuta 















2..................<   puya 











=.................  lechuza 
  merluza 
  gamuza 















  rumba 
2................<   tumba 


















=.....................  turca 
mazurca 
 
2...............<     busca 
=.....................  fusca 





<   funda 
tunda 
 




h..............  baraúnda 
h.............  barahúnda 
salamunda 
 
=...................  burda 
=....................  curda 











=.................  chunga 
=...................  yunga 
sandunga 
 
  murga 


















<   pugna 
 
  columna 
 
  urna 
 
<   culpa 
pulpa 






<     repulsa 




<      multa 
<     resulta 
  <   consulta 
turbamulta 
  <  catapulta 
 
  =...............<   junta 
  =..................  punta 
yunta 
 
<  pregunta 









=......................  justa 
 
=.....................  ultra 
non plus ultra 
vulva 
 

































2......................  aura 
centaura 
 
  <   causa 
  <   pausa 
concausa 
 
  flauta 
nauta 

























*.. ................  reuma 
 





































  judas 
zancudas 
s/p  bermudas 
 


















































2 =................... rubia 
zubia 
  alubia 
matarrubia 
 




































































  <   denuncia 
























  =.................  fucsia 
 
 <   angustia 
 




































h.......................  ube 






  <    cruce 
 
2...................  buche 




=...............  mapuche 












  <   enchufe 
adufe 
=..............  alacalufe 
 



















<    perfume 
<  desplume 
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<   chupe 
 







<   acuse 
 
<   chute 





<   disfrute 
matute 
 
=.....................  cutre 
futre 
 


















<      alumbre 
<     relumbre 
<    vislumbre 
<   herrumbre 










  servidumbre 
 
(20)      incertidumbre 
 
=....................  dulce 
aguadulce 
=..............  agridulce 
agriodulce 
 



















  yunque 
 




  <      apunte 
<     repunte 
traspunte 
<   despunte 
<   pespunte 
tetunte 






  <    ajuste 
<   ayuste 
<    reajuste 
<  desajuste 
 
<   desbarajuste 
 
<   lustre 
2”=............  palustre 









<   reencauche 
 
fraude 











































  volumen 
cerumen 
<   resumen 
 




=....................  púber 



























































=..................  kabuki 
 
*.......................  culi 






















=....................  punki 




















2”=....................  útil 











































=...................  castúo 
<   avalúo 
 
2.....................  cubo 
  tubo 
 











2”=..................  tuco 
  <   truco 
 
*....................  saúco 
tabuco 
<   trabuco 
bambuco 
*....................  peúco 
bejuco 
ulluco 






<    estuco 
cayuco 
hayuco 









(31)              abejaruco 
 
2”=...............  cucho 
4..................  chucho 















<   serrucho 
  cartucho 
cuartucho 
 








=...........  larguirucho 
  cucurucho 
 
(30)           animalucho 
 
<    lucro 
<  involucro 
 
=....................  crudo 
judo 
ludo 
=.................<   mudo 
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=................  barbudo 
=................  zancudo 
  <    escudo 
=................  cachudo 
=..............  mechudo 
=...................  agudo 
<   engrudo 
<      saludo 
=..................  peludo 
veludo 
galludo 
=.................  velludo 
=................  menudo 
=................  cornudo 
=.............<   desnudo 
=..................  tripudo 
=.................  felpudo 
jiotudo 
=.................  gestudo 
=................  chivudo 
 
=..............  botocudo 
=..........  guarachudo 
=...............  narigudo 
=................  linajudo 
=.............  tartamudo 
=...........  sordomudo 
=.............  melenudo 
entrenudo 
<   estornudo 
=..............  testarudo 
=..............  cogotudo 
=............  cachazudo 
=..............  cabezudo 
(40)  
 
=.................<    bufo 
3.......................  tufo 











  verdugo 
  mendrugo 
transfugo   
tarugo 
=.................  morugo 







=....................  brujo 
  flujo 
  <    lujo 
<   pujo 
 
rebujo 
  <     dibujo 







  orujo 
borujo 
burujo 





=..........  portugalujo 
(21)            escaramujo 
 
=...............  kalmuko 
 
bulo 
  culo 
=....................  chulo 
  mulo 








<   disimulo 
             cachirulo 
 
<      aúllo 






<   murmullo 












  humo 







<    insumo 
<  consumo 
totumo 
 
hh”=.............<   uno 
hh”=...............  huno 
pruno 
=......................  tuno 
 
tribuno 
=..............<   vacuno 
=..................  alguno 
=................  ninguno 
2..=.............  valluno 
toruno 
2”=...........<    ayuno 
yeyuno 
 
=..............  guaraúno 
aceituno 
<   desayuno 
 
<    bruño 
cuño 
chuño 










<   refunfuño 
abrepuño 
 
<     cupo 
<   chupo 
grupo 
<  escupo 
subgrupo 
 






=...................<   duro 
<    juro 
  muro 




<   carburo 
=..................  oscuro 
=................  macruro 





<   sulfuro 
=..................  seguro 
  canguro 
<  conjuro 









=....................  anuro 
cianuro 
  <    apuro 











=..............  inmaduro 
<   desfiguro 
contramuro 
=................  tisanuro 
anopluro 




(49)              antefuturo 
 
=....................  burro 
Curro 





<   susurro 
=..................  baturro 
=.................  cazurro 
 
  <     uso 
=....................  druso 
huso 
=......................  luso 
=......................  ruso 
 
<   abuso 
=.................  recluso 
=.....................  iluso 
<  desuso 
=.................  guatuso 
=...................  pituso 
=.................  contuso 
=.................  pastuso 
=..................  intruso 
=............  bielorruso 
 
=....................  bruto 
  fruto 
  luto 
=......................  puto 
tuto 
 
  <   tributo 
macuto 
hh”=............  yacuto 
hh”=............  yakuto 
=...................  soluto 
bismuto 
  canuto 
  <   minuto 
cañuto 







=................  absoluto 
=................  disoluto 
estatuto 
substituto 
  instituto 
prostituto 
=...............  sustituto 
 
anacoluto 






2”=.................  cuyo 
=......................  suyo 









2”=.................  buzo 
chuzo 







=................  chumbo 
  rumbo 
2................<   tumbo 






=.................<   turbo 
 
=..................  umbro 
 
2....................  junco 




  <   surco 
=.....................  turco 
=...........  microsurco 
 
2”=..............  brusco 
cusco 
=..................  chusco 
rusco 
 
<     rebusco 
pedrusco 
=................  molusco 
<  chamusco 
currusco 




=...............  chuncho 
<    zuncho 








<   fundo 
  mundo 
 
negundo 




=...........  vagabundo 
=............  moribundo 
carborundo 
 
=.........  inverecundo 
 
hh”=..............  curdo 
hh”=..............  kurdo 
=....................  zurdo 
=................  palurdo 
=................  absurdo 
 
vulgo 
<   repulgo 
 
=.............  nibelungo 
 
burgo 






=.............<   amusgo 
remusgo 
 










  <    turno 
viburno 
saturno 




<     rebuzno 
repeluzno 





  <      pulso 
  <   impulso 
=.............<   expulso 
 




  <  concurso 
ocurso 









  conducto 
  producto 













  bulto 
=.....................  culto 
 
=..................  inculto 
=...................  adulto 
<   indulto 
tumulto 
<   insulto 
 
=..............  semiculto 
jurisconsulto 
 
<    unto 
  punto 
=..................  difunto 
=.............<    adjunto 
=.............<  conjunto 
<  barrunto 
<     asunto 
trasunto 
=...............  presunto 
 
subconjunto 
  contrapunto 
 
=...............  corrupto 
exabrupto 
 
<   hurto 
 
  busto 
  <   gusto 




  regusto 
  <   disgusto 
=.................  augusto 
=..................  injusto 
 










=..................  gaucho 
 
laudo 













2......................  auto 
















*....................  peuco 
 













=....................  viudo 
 
=..............  veintiuno 
 

























































=....................  nubio 








2.....................  lucio 





<  preludio 
<   repudio 








=..............  finoúgrio 
=.............  fino-ugrio 
 














































  <     anuncio 
<   denuncio 
<  prenuncio 
  <    renuncio 
<  pronuncio 
 

























=...................  saurio 
dinosaurio 
brontosaurio 




































































































   
 









  cábala 
 
=..................  trácala 
 














=................  yámana 
 
=.................  sátrapa 
 






=..................  pájara 
 
  cámara 
sámara 
támara 








=...................  gálata 
 
 





























=................  dálmata 
 
























=....................  árabe 
mocárabe 
=..............  mozárabe 
=...........  angloárabe 











*...................  kárate 
 
 
á ..a ..e_ 
 
mánager   (mánayer) 
 
 
















á_ ..a ..i_ 
 
































<+lo..   págalo 
astrágalo 
 























*..................  bálano 
 







=..................  pájaro 
 
=..................  cátaro 
 







á_ ..a ..o 
 
=..............  cántabro 
 
















=................  vándalo 
















=...............  zángano 



































á ...e ...a 
 
=...............  juncácea 
=...................  teácea 
=..................  tifácea 
=................  violácea 
=..............  palmácea 
=................  ulmácea 
=...............  pomácea 
=..................  linácea 
=..............  ramnácea 
=..............  lemnácea 
=..............  cannácea 
=...............  cornácea 
=...................  arácea 
=................  morácea 
=................  laurácea 
=.................  rosácea 
=...............  musácea 
=................  cactácea 
=...............  gnetácea 
=..................  vitácea 
=...............  mirtácea 
=................  cistácea 
=..................  rutácea 
=.................  litrácea 
=..............  malvácea 
=.................  taxácea 
=.................  bixácea 
=................  buxácea 
 
=..........  cannabácea 
=.........  bombacácea 
=............  dipsacácea 
=...............  salicácea 
=.............  punicácea 
=..........  colquicácea 
=..............  caricácea 
=................  ericácea 
=...............  urticácea 
=..............  cicadácea 
=..............  resedácea 
=............  orquidácea 
=................  iridácea 
=.........  yuglandácea 
=............  sapindácea 
=..............  efedrácea 
=..............  ninfeácea 
=.................  oleácea 
=..............  proteácea 
=..........  moringácea 
=.............  santalácea 
=..............  baselácea 
=.............  esmilácea 
=...............  corilácea 
=...............  azolácea 
=...........  primulácea 
=............  crasulácea 
=..............  betulácea 
=............  butomácea 
=..........  pandanácea 
=..........  gencianácea 
=..............  solanácea 
=............  platanácea 
=..............  ebenácea 
=...........  verbenácea 
=.............  gallinácea 
=............  mirsinácea 
=..............  anonácea 
=...............  aizoácea 
=...............  acerácea 
=...........  gunnerácea 
=..............  ciperácea 
=..............  piperácea 
=............  droserácea 
=............  burserácea 
=.............  cneorácea 
=............  cupresácea 
=...........  mimosácea 
=.........  combretácea 
=..............  abietácea 
=..............  acantácea 
=...........  marantácea 
=.............  lorantácea 
=...........  nepentácea 
=..............  sapotácea 
=............  celastrácea 
 
=........  simarubácea 
=............  fitolacácea 
=.........  portulacácea 
=............  estiracácea 
=............  agaricácea 
=..........  tamaricácea 
=..........  miristicácea 
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=.........  orobancácea 
=.......  asclepiadácea 
=............  oxalidácea 
=..........  caparidácea 
=.........  berberidácea 
=............  timeleácea 
=........  dioscoreácea 
=.........  saxifragácea 
=.........  amigdalácea 
=...........  poligalácea 
hh”=......  cigofilácea 
hh”=....... zigofilácea 
=..........  cariofilácea 
=...........  tropeolácea 
=........  ranunculácea 
=......  campanulácea 
=......  convolvulácea 
=....  menispermácea 
=.........  valerianácea 
=............  eleagnácea 
=...........  apocinácea 
=.....  plumbaginácea 
=........  borraginácea 
=.........  nictaginácea 
=.......  plantaginácea 
=........  balsaminácea 
=.........  casuarinácea 
=..........  poligonácea 
=.........  papilionácea 
hh”=...  cingiberácea 
hh”=...  zingiberácea 
=.........  papaverácea 
=...........  rizoforácea 
=..........  pasiflorácea 
=..........  alismatácea 
=...........  equisetácea 
=.........  cucurbitácea 
=.........  amarantácea 
 
=....  hamamelidácea 
=.........  amarilidácea 
=.........  eritroxilácea 
=......  crisobalanácea 
=.....  hipocastanácea 
=....  dipterocarpácea 
=..........  oenoterácea 
=....  melastomatácea 
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*...................  azálea 
 
hemicránea 




  tráquea 
 
  área 






  cátedra 
 








*..................  crátera 
*....................  pátera 
 
 












iá ..e ..a 
 
=...............  rubiácea 
=...............  meliácea 
=..................  liliácea 
=..................  tiliácea 
 
=..........  euforbiácea 
=..........  auranciácea 
=............  taxodiácea 
=..........  malpigiácea 
=............  alangiácea 
=............  pedaliácea 
=...............  araliácea 
=.............  lobeliácea 
=..........  bromeliácea 
=.........  magnoliácea 
=..........  monimiácea 
=............  loganiácea 
=............  geraniácea 
=.............  dileniácea 
=...........  begoniácea 
=..........  bignoniácea 
=............  coriariácea 
=..........  gesneriácea 
 
=........  polipodiácea 
=.....  quenopodiácea 
=........  anacardiácea 
=........  caprifoliácea 
=..........  aquifoliácea 
=........  esterculiácea 
=.......  polemoniácea 
=.......  paroniquiácea 
=........  cariocariácea 
=........  globulariácea 
=.......  pontederiácea 
 
=....  aristoloquiácea 















á ..e ..e 
 







á_ ..e ..e 
 
noli me tángere 
 
 

















á ..e ..o 
 
=...............  violáceo 
=.................  cetáceo 
=................  cretáceo 





=................  pedáneo 
 
=............  sucedáneo 
=............  sufragáneo 
=..........  subterráneo 
=..........  conterráneo 
=............  coterráneo 
=...............  coetáneo 
=...........  espontáneo 
 
=....  contemporáneo 





=..............  colágeno 
mutágeno 









=...........  pentámetro 
=...........  heptámetro 
=............  hexámetro 
 
 
á_ ..e ..o 
 
=...................  lácteo 
 
álveo 
=...............  subálveo 
 
 
iá ..e ..o 
 








































=.........  estilográfica 
 
=...................  itálica 
=........  intervocálica 
 
=..............  dinámica 
=...............  cerámica 
 
=..........  panorámica 
 
=......  hidrodinámica 
geodinámica 
hemodinámica 
=.....  termodinámica 
vitrocerámica 
 
=.......  aerodinámica 
electrodinámica 
 
=.............  mecánica 
=................  botánica 
 
=.........  biomecánica 
 
=........  fotomecánica 
=...........  antitetánica 
=..........  geobotánica 
 




  plática 
 
=.............  dramática 
  gramática 
premática 
=................  temática 
=...........  pragmática 
=............  dogmática 
=..............  dalmática 
=.............  neumática 
=................  hepática 
=.................  estática 
 
=........  problemática 
=.............  telemática 
=............  cinemática 
glosemática 
=...........  matemática 
=...........  sistemática 
ofimática 
=............  axiomática 
=..........  diplomática 
=............  automática 
=...........  informática 
=.........  numismática 
=..........  hidrostática 
 
=...........  aerostática 














=................  apátrida 
 
2..............  almáciga 
 






*..................  gráfila 
 










  =..............  máxima 
 
deus ex máchina 
 
  página 
 
  lámina 
 
  máquina 
 







á_ ..i ..a 
 




=................  práctica 
=...................  táctica 
=..............  didáctica 




=.............  semántica 
 
=................  plástica 
 




=...........  estocástica 
=............  escolástica 
=...........  onomástica 
 




  lástima 
 
á ..i ..** 
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iá ..i ..a 
 
=..................  ciática 
 
 






























  ápice 
 
*...................  várice 
 
clámide 







=...........  almorávide 
 
=...........  pusilánime 
 





















uá ..i ..e_ 
 
=...........  cuádriceps 
 
 
á ..i ..i_ 
 




















=..............  estrábico 




=..............  cretácico 
 
=................  chádico 
=...................  sádico 
 






=..................  trágico 
=........  hemorrágico 
=..  antihemorrágico 
 
=..................  urálico 
=...............  metálico 
=.......  acromegálico 
 
=......  mesopotámico 
 
=..................  pánico 
 
=..............  mecánico 
=..............  románico 
=............  germánico 
=...............  vesánico 
=...............  británico 
=...............  botánico 
 
alemánico 
=........  prerrománico 
=............  altiplánico 
=.............  occitánico 
=...........  indostánico 
 
=.....  galorrománico 
=......  retorrománico 
=..........  antitetánico 
 
=.....  italorrománico 
=.  balcanorrománico 




=..................  clásico 
=..................  afásico 
=................  jurásico 
=............  neoclásico 
 
=.....................  ático 
 
=..............  socrático 
perlático 
=.............  dramático 
gramático 
=............  dogmático 
=.............  dalmático 
=...............  asmático 
=..............  cismático 
=............  prismático 
=............  neumático 
=.............  reumático 
=................  fanático 
=................  lunático 
=..................  apático 
=..............  simpático 
=.............  prostático 
 
=.........  presocrático 
catedrático 
sobreático 
=.................  eleático 
=..........  matemático 
=...........  astigmático 
=..........  diplomático 
=...........  automático 
=..........  informático 
=.........  antiasmático 
=........  numismático 
=.............  antipático 
=...........  psicopático 
=..............  operático 
=...........  antiestático 
=..........  hemostático 
=.............  citostático 
 
=.....  antirreumático 
=.......  parasimpático 
=......  bacteriostático 
(37)  
 
=.................  atáxico 
 
=...............  carábido 
 







=................  inválido 
=..........  hidrocálido 
=.........  minusválido 
 
=..................  cánido 
=..............  lantánido 
 
=...................  rápido 
 






=..................  ráyido 
 




*...................  pábilo 
 
  ánimo 
*..................  cámino 
desánimo 
 
=................  máximo 
 




  sátiro 
 










=................  parásito 
 
 
á_ ..i ..o 
 
=...............  yámbico 
 
=..............  cámbrico 
=.........  precámbrico 
=..........  inalámbrico 
 
=............  nostálgico 
 
=.............  anárquico 
=..........  monárquico 
 
=................  práctico 
=..................  táctico 
=..........  profiláctico 
quiropráctico 
 





=.............  romántico 
Atlántico 
 
=........  nigromántico 
=........  quiromántico 
=......  prerromántico 
=........  cartomántico 
=..........  trasatlántico 
=........  transatlántico 
 
Ártico 
2 =............ antártico 
Antártico 
 
=................  plástico 
=.................  elástico 
=...............  dinástico 
=..............  espástico 
=...........  escolástico 
=.........termoplástico 
 
=...............  arácnido 
 
=.................  pánfilo 
 
=..................  dáctilo 
=.........  pentadáctilo 
=...........  artiodáctilo 
pterodáctilo 
=........  perisodáctilo 
 
  ámbito 
 




  tránsito 
 
  =................  árbitro 
 
 
iá ..i ..o 
 
=..................  liásico 
=.................  triásico 
 
=..................  ciático 
viático 
Adriático 
=.............  maniático 
=.................  asiático 
 
=..........  psiquiátrico 
=..............  geriátrico 
 
=..............  antiácido 
 
 
iá_ ..i ..o 
 
=..........  eclesiástico 
 
 
uá ..i ..o 
 








































































á ..o ..a 
 
  parábola 
 








































=..............  nictálope 
=..........  hemerálope 
 
 















á ..o ..o 
 




=..............  decápodo 
=..............  tetrápodo 














=.............  decágono 
=..............  octágono 
=............  pentágono 
=............  heptágono 
=..............  tetrágono 
hh”=..........  exágono 
hh”=........  hexágono 
 
=..........  endecágono 
=..........  dodecágono 
=..............  eneágono 























































á ..u ..a 
 








































á ..o ..** á ..u ..** 
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uá ..u ..e 
 
=............  cuádruple 
 
 


















  oráculo 
tentáculo 

















á_ ..u ..o 
 
  preámbulo 
=............  sonámbulo 
funámbulo 
=..........  noctámbulo 
 
  cálculo 
animálculo 
 
=................  várdulo 
 
  ángulo 
cuadrángulo 
=............  rectángulo 
 
=.................  bástulo 
ergástulo 
 
=................  párvulo 
 
 





iá_ ..u ..o 
 
  triángulo 
 
 
uá ..u ..o 
 
=............  cuádruplo 
 
 
































































































































   
 






=................  telépata 
 
 


















<+me..  pésame 
 
 






  éxtasis 
 
 
é ..a ..o 
 







=.........  braquicéfalo 
=.........  macrocéfalo 
=..........  microcéfalo 
=...........  hidrocéfalo 
cinocéfalo 
=...........  mesocéfalo 
 
=.........  dolicocéfalo 
=.........  acantocéfalo 
 




























  préstamo 
 









































=..............  huérfano 
 
 




s/p  tétanos 
 
 






















*.......        ... exégeta 
 
 























=............  congénere 
 
=.................  chévere 
 
 
é_ ..e ..e 
 
  intérprete 
 
 
é ..a ..** é ..e ..** 
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é ..e ..i 
 
*.....................  réferi 
 
 
é ..e ..i_ 
 



























é_ ..e ..i_ 
 
epéntesis 
  paréntesis 
 
 






é ..e ..o 
 
2”=..............  estéreo 
=..............  antiaéreo 
=.............  celentéreo 
=..........  antivenéreo 
autoestéreo 
 
=.......  alcalinotérreo 
 


























é_ ..e ..o_ 
 



















é ..i ..a 
prédica 
 
=................  angélica 
 
=..............  polémica 
 
=....................  épica 
chépica 
 







hh”=...............  ética 
 
=................  ascética 
=.............  cosmética 
=................  genética 
=.................  cinética 
=................  fonética 
bioética 
=.................  poética 
=................  dietética 
=.................  estética 
 
poliorcética 
=.............  cinegética 
=.............  energética 
=.............  aritmética 
=............  cibernética 
 
=..........  apologética 
citogenética 
 
=...  farmacocinética 
 






=................  acémila 
 
=.................  décima 
 
=..............  milésima 
=.............  centésima 
 
=.....  quincuagésima 
=........  septuagésima 
=...........  sexagésima 
=........  cienmilésima 
=........  diezmilésima 
=..........  billonésima 
=.........  millonésima 
=..........  trillonésima 
 
=.....  milbillonésima 
=...  milmillonérsima 
=...  cienmillonésima 
=...  diezmillonésima 
 
=.  cienmilmillonésima 











é_ ..i ..a 
 
=.................  técnica 
=............  geotécnica 
 
=..............  dialéctica 
 
=............  excéntrica 
 







é ..i ..** 
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=................  séptima 
 
=................  présbita 
 
 





é ..i ..e 
 
=....................  célibe 
 
hélice 
=...........  turbohélice 
 
  efeméride 
 
*....................... élite 





é_ ..i ..e 
 
  apéndice 
 
  vértice 
 









  régimen 
 
s/p  efemérides 
 
 
é ..i ..i_ 
 
  déficit 
 
 
=................  géminis 
 
 





é ..i ..o 
 
=..............  alopécico 
 
2 =..............  médico 
=..........  paramédico 
protomédico 
=............  ortopédico 
 
=...........  parapléjico 
=...........  tetrapléjico 
=..........  hemipléjico 
=............  apopléjico 
 
=.................  gaélico 
=...............  filatélico 
=...........  aristotélico 
 
=.............  leucémico 
=................  anémico 
=............  académico 
=......  hipoglucémico 
=....  hiperglucémico 
=......  antiacadémico 
 
=..............  micénico 
arsénico 
=................  asténico 
=........  neurasténico 
=..........  oligofrénico 
=......  esquizofrénico 
 
=..................  ibérico 
=................  esférico 
=................  colérico 
=...............  genérico 
hipérico 
=.................  ictérico 
=...............  histérico 
 
=............  celtibérico 
teleférico 
=..............  periférico 
=.........  antidiftérico 
 
=..............  amnésico 
=..............  protésico 
 
=............  analgésico 
=...........  melanésico 
=.............  polinésico 
=.............  anestésico 
 
=........  peloponésico 
 
=...................  bético 
h”=...............  hético 
=....................  rético 
 
=..............  diabético 
=................  ascético 
=................  emético 
=.............  cosmético 
=................  genético 
=...............  diurético 
=..............  helvético 
 
=..........  antiemético 
=...........  cibernético 
=............  apoplético 
=............  diaforético 
 
=..........  antipirético 
=.........  antidiurético 
 
hh”=....  kilométrico 
hh”=...  quilométrico 
 
=...................  léxico 
=...............  disléxico 
=.............  anoréxico 
 
=....................  félido 
=...............  camélido 
=.................  anélido 
=.............  mustélido 
 
=...............  balénido 
auquénido 
 











=.................  cinéfilo 
 
=.................  décimo 
=..............  undécimo 
=.............  duodécimo 
 
=..............  trigésimo 
=..............  vigésimo 
=..............  milésimo 
=.............  centésimo 
 
=......  cuadragésimo 
=..........  nonagésimo 
=.....  quincuagésimo 
=.......  septuagésimo 
=..........  sexagésimo 
=...........  octogésimo 
=........  cienmilésimo 
=........  diezmilésimo 
=..........  billonésimo 
=.........  millonésimo 
=..........  trillonésimo 
=.........  tricentésimo 
=.........  ducentésimo 
=........  sexcentésimo 
=......  quingentésimo 
 
=.....  milbillonésimo 
=....  milmillonésimo 
=..  cienmillonésimo 
=..  diezmillonésimo 
infinitésimo 
=.  cuadringentésimo 
=....  noningentésimo 
=.....  octingentésimo 
=...  septingentésimo 
 
=  cienmilmillonésimo 






















=..............  unigénito 
=..........  primogénito 






  mérito 
 
demérito 















é_ ..i ..o 
 
=................  alérgico 
=..........  antialérgico 
 
=................  pérmico 
=...........  antitérmico 
=..........  hipotérmico 
 
=.................  técnico 
=.........  radiotécnico 
=...........  pirotécnico 
=......  luminotécnico 
 
=.................  pérsico 
 
=...............  ecléctico 
=..............  dialéctico 
=............  caquéctico 
 
=..................  céltico 
 
=..............  escéptico 
=.............  dispéptico 
=............  cataléptico 
=.............  epiléptico 
=............  antiséptico 
 
=.......  euroescéptico 
=.......  antiepiléptico 
 
=.............  doméstico 
=................  avéstico 
=..  electrodoméstico 
 
=............  excéntrico 
=..........  egocéntrico 
 
















  céntimo 
 
=................  séptimo 
 
  término 
 






ié ..i ..o 
 
=...............  soviético 
 
 














































é ..o ..a 
 




*.................  rubéola 
*....................  aréola 







*..............  anémona 
 

























  anécdota 
   
déspota 
é ..o ..** 
 603 
 





é ..o ..e 
 
  héroe 
antihéroe 
 
=........  hipermétrope 
 
 

















é ..o ..o 
 
=................  réprobo 
 
=...............  colédoco 
 
=..............  copépodo 
 










=..............  malévolo 
 
 
































































*..................  médula 
 
















é_ ..u ..e 
 
=................  séptuple 
 
=................  séxtuple 
 
 























=................  décuplo 
 
 
é_ ..u ..o 
 





=...............  céntuplo 
 
=...............  séptuplo 
 
=...............  séxtuplo 
 
 










































*.............  olimpíada 
 
*........  paralimpíada 
*........  parolimpíada 
universíada 
 

















































í ..a ..o 
 
=................  bisílabo 
=................  trisílabo 
 
=............  decasílabo 
=...........  pentasílabo 
=...........  heptasílabo 
=............  tetrasílabo 
=............  hexasílabo 
=.............  polisílabo 
=.............  parisílabo 
=..........  cuatrisílabo 
=..........  monosílabo 
=.............  octosílabo 
 
=........  endecasílabo 
=........  dodecasílabo 
=............  eneasílabo 
=.........  imparisílabo 
 
*.................  zodíaco 
*”=............  cardíaco 
*”=..............  celíaco 
*”=............  maníaco 
*”=...........  bosníaco 
*”=..............  siríaco 
**”=.........  austríaco 
 
*”=..........  egipcíaco 
*”=.........  jeremíaco 
*..............  amoníaco 
*”=........  demoníaco 
*”=.........  simoníaco 
 
*”=..  hipocondríaco 
=.....  dromomaníaco 
=......  monomaníaco 
*”=....  hipomaníaco 
*”=.... dipsomaníaco 
*”=.......  afrodisíaco 
 
















*..............  mucílago 
cartílago 
 
=.............  noctívago 
 




=.................  bígamo 
=..............  polígamo 
 
*............  milígramo 
 

























=...............  vivíparo 
=................  ovíparo 




hh”=.........  genízaro 
hh”=..........  jenízaro 
 
 












  tímpano 
 
hh”=..........  cíngaro 
























=......  monoclamídea 
 
  línea 
 
=..............  gramínea 
=...............  jazmínea 
gloxínea 
 




=...........  hipericínea 
aerolínea 
=........  hidropterínea 
=...........  equisetínea 
 
=............  palmípeda 
 
=...............  indígena 
=............  alienígena 
 
=..............  crucífera 
=................  conífera 
=................  gutífera 
=............  umbelífera 
 
=................  efímera 
 
 




*...............  barísfera 
 
  víspera 
antevíspera 














í ..e ..e_ 
 











í ..e ..i_ 
 
*................  mímesis 
 
  antítesis 
 
 










í ..e ..o 
 




=.......  consanguíneo 
 
=................  empíreo 
 
=..................  bípedo 
 
=................  solípedo 
=............  palmípedo 
=.............  pinnípedo 
=..............  cirrípedo 










=.........  cancerígeno 
=.........  antitusígeno 
 
**”=...............  íbero 
líbero 





=.............  mamífero 
=.............  plumífero 
=.............  somnífero 
=................  porífero 
 
=..........  carbonífero 
=.............  sudorífero 
=..............  calorífero 
=.............  soporífero 
 




































(22)       alcoholímetro 
 
 




=..................  díptero 
=.............  hemíptero 
=.............  arquíptero 
 
 













í ..e ..** 
 606 
 
uí ..e ..o 
 
=................  acuífero 
 
 


























































=................  mímica 
=................  química 
 
=...........  bioquímica 
 
=..........  geoquímica 
agroquímica 
=..........  fotoquímica 
=........  histoquímica 
=........  petroquímica 
 
=........  físicoquímica 




=..................  clínica 
*..............  domínica 
policlínica 
 
=...................  hípica 
filípica 
 
=....................  lírica 
=............  espagírica 
 
=....................  física 
=...............  biofísica 
=.............  metafísica 
=............  psicofísica 
=...............  geofísica 
=.............  astrofísica 
 
=...................  crítica 
=.................  política 
=............  autocrítica 
=...........  hipercrítica 
=................  analítica 
=...........  geopolítica 
 









=................  legítima 
 
 





=.................  mística 
 
=................  sofística 
=................  logística 
=..............  anglística 
=................  balística 
mirística 
=..............  heurística 
=............  cuentística 
=..............  patrística 
 
=............  estadística 
=............  novelística 
=..............  estilística 
=............  urbanística 
  romanística 
=..............  aforística 
=..........  crematística 
=...........  archivística 
=............  ensayística 
 
bioestadística 





  víctima 
 
 
uí_ ..i ..a 
 
=............  lingüística 
=..............  casüística 
=....  psicolingüística 










































í_ ..i ..e 
 



































=.....................  tífico 
 
Pacífico 
=..............  científico 
 
=.............  específico 
=............  jeroglífico 
=.............  sudorífico 
=.............  frigorífico 
 
=.............  dentífrico 
 
=..................  cirílico 
=............  hemofílico 
 
=................  químico 
 
=...............  bulímico 
=...........  bioquímico 
 
=...........  toponímico 
=..........  patronímico 
=..........  geoquímico 




=...................  cínico 
=..................  clínico 
=...............  lumínico 
=....  antihistamínico 
 
=...............  empírico 
=............  panegírico 
=..............  antivírico 
 
=....................  físico 
=....................  tísico 
=...............  biofísico 
=.............  metafísico 
=..............  geofísico 
=............  astrofísico 
 
=...................  clítico 
=...................  crítico 
 
=.................  ascítico 
=...............  enclítico 
=................  nefrítico 
=.................  político 
=...............  camítico 
=................  semítico 
=...............  raquítico 
=...........  bronquítico 
=................  artrítico 
 
=..........  hipercrítico 
=..............  paralítico 
=................  sifilítico 
=............  calcolítico 
=............  mucolítico 
=...............  neolítico 
=............  ansiolítico 
  hemolítico 
=............  mesolítico 
=..........  antiartrítico 
 
=.......  poliomielítico 
=............  paleolítico 
=.............  eneolítico 
=...........  geopolítico 
 
=........  anticelulítico 
=...  camito-semítico 
(27)  
=...................  cítrico 
 
=................  incívico 
 
=.................  híbrido 
 
=.............  formícido 
 
=................  acrídido 
 
=..............  anhídrido 
 
=..................  frígido 
 
=..............  fringílido 
 
=...................  tímido 
 
=..............  homínido 





=................  líquido 
 




=................  mínimo 
 
=................  altísimo 
=..............  santísimo 





=....................  ilícito 
 
=....................  dígito 
 
 
í_ ..i ..o 
 





=...............  olímpico 
=..........  paralímpico 
=..........  preolímpico 
=..........  parolímpico 
 
=................  deíctico 
 





2”=..............  dístico 
=.................  místico 
=............  estadístico 
=........  hipocorístico 
 
=..............  esfíngido 
 
=...................  índigo 
 
 





í ..i ..u 
 
  espíritu 
 
 



























í ..o ..a 
 
=................  limícola 
=..............  regnícola 
=................  terrícola 
=............  urbanícola 
=...........  cavernícola 
 








=.................  oxítona 
=............  paroxítona 
=......  proparoxítona 
 = superproparoxítona 
 




=...............  políglota 
 
 















uí ..o ..a 
 
=...............  acuícola 
 
 





í ..o ..e 
 










*.....................  lítote 
 
 












í ..o ..e_ 
 
*.............. s/p  lítotes 
 
 






*......  metempsícosis 
 
 
í ..o ..o 
 
=...............  equívoco 
 










*..................  pecíolo 
*................  gladíolo 
*........<+lo..   folíolo 
*............  bronquíolo 
 
  ídolo 
 




















=..............  herbívoro 
=..............  piscívoro 
=..............  frugívoro 
=..............  granívoro 
=..............  omnívoro 
=..............  carnívoro 
=...............  lactívoro 
 
=...........  insectívoro 
antídoto 
 
**”=.........  polígloto 
 
 
















í ..o ..uo 
 
=.............  vanílocuo 





































í ..u ..a 
 
=............  centrífuga 
 
fíbula 










  vesícula 
retícula 
  partícula 
cutícula 















=...............  garífuna 
 
 
















í_ ..u ..e 
 
=..............  quíntuple 
 
 










í ..u ..o 
 
=..................  bínubo 
 
=..............  febrífugo 
=............  vermífugo 
 
patíbulo 
  vestíbulo 
prostíbulo 
 






2”=.............  ridículo 






  currículo 




  artículo 
testículo 




(23)             divertículo 
 






  título 
  capítulo 
























































































   
 
ó ..a ..a 
 




=...........  criptógama 








=..............  falócrata 
=............  demócrata 
=..............  timócrata 






=........  gerontócrata 
aristócrata 
 








=...............  ludópata 
=.................  alópata 
neurópata 
 
=...........  homeópata 
=..............  osteópata 
 
=................  idólatra 
=................  ególatra 
=................  zoólatra 
 
 










=............  cardiópata 
 
 
ó ..a ..e 
 
=................  nómade 
 
 
























hh”=..........  ológrafo 
hh”=........  hológrafo 
demógrafo 


















































=................  geófago 
=................  filófago 
=................  xilófago 
=................  zoófago 
=.............  coprófago 
esófago 
=................  fitófago 
=................  lotófago 
 






=...............  giróvago 
 
*........<+lo..   róbalo 
 








=...........  monógamo 
 
*............  kilógramo 






=...........  grafómano 
=...........  anglómano 
=............  melómano 
=..............  pirómano 
=............  dipsómano 
=.............  mitómano 
=..........  cleptómano 
 
=..........  toxicómano 
=........  megalómano 
=........  cocainómano 
=.......  morfinómano 
=........  heroinómano 












*..............  omóplato 
 
 






  órgano 
xilórgano 
 
*................  reóstato 
*............  termóstato 
*...............  giróstato 
*..............  aeróstato 
 
=................  cóncavo 
 
 


















=.............  opiómano 
 
 


















=..........  cotiledónea 
=.......  dicotiledónea 






  cólera 
 







ó_ ..e ..a 
 
=..................  córnea 
 
*.............  hidrósfera 
*...........  cromósfera 
*..............  atmósfera 
*...............  ionósfera 
*..................  oósfera 
*.............  tropósfera 
*................  litósfera 
*...............  fotósfera 
 
*............  ozonósfera 
*...........  estratósfera 
*........  magnetósfera 
 
 
ió_ ..e ..a 
 
*................  biósfera 
 










ó ..e ..e_ 
 
*................  anófeles 
 
 















ó ..e ..o 
 
















hh”=..........  alógeno 
hh”=........  halógeno 







=.........  alucinógeno 
 














h..............  kilómetro 






































ó_ ..e ..o 
 
=...............  teleósteo 
 
=............  homóptero 
=............  quiróptero 
=............  neuróptero 
=................  isóptero 
=..............  ortóptero 
 
helicóptero 
=...........  lepidóptero 
=............  coleóptero 
=.........  himenóptero 
 
 












ó ..e ..o_ 
 
*..........  bustrófedon 
 
s/p  propóleos 
 

















ó ..i ..a 
 
=...................  lógica 
=................  agógica 
=..............  filológica 
 
=...................  cólica 
=...............  bucólica 
mayólica 
=............  parabólica 
 
vómica 
=........  fisiognómica 
 
=..................  cónica 
=..................  crónica 
=...................  tónica 
 
=.............  sardónica 
=..............  sinfónica 
=..............  nemónica 
nomónica 
gnomónica 
=..............  armónica 
verónica 
=...............  tectónica 
betónica 
 
=..........  filarmónica 




=.............  folclórica 
=..................  teórica 
=.................  retórica 
 
robótica 
=................  ecdótica 
=..............  domótica 
=..................  erótica 
=............  esclerótica 
 
memnónida 





  nómina 
 
=..............  hipócrita 
 
*..................  talófita 
*..................  rizófita 
*............  pteridófita 
 
  póliza 
 
 
ó_ ..i ..a 
 




=........  anacreóntica 
 
 =..................  óptica 
 





  órbita 
 
=..............  incógnita 
 
 
ió ..i ..a 
 






*.................  briófita 
 
 
ió_ ..i ..a 
 
=..............  dióptrica 



























ó_ ..i ..e 
 






















ó ..i ..** 
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*...............  glicólisis 
*..............  glucólisis 
*..............  hidrólisis 
*..............  hemólisis 
*................  pirólisis 
*................  fotólisis 
*................  autólisis 
 





ó ..i ..o 
 
=...................  fóbico 
=......  claustrofóbico 
 
=..............  oxitócico 
 
=..  antiespasmódico 
 
zoológico 
=............  mitológico 
 
=...................  cólico 
 
=...............  bucólico 
=...................  eólico 
=............  mongólico 
=................  católico 
 
=..........  melancólico 
=............  alcohólico 
=............  trabajólico 
 
=..........  neocatólico 
 
=..  nacionalcatólico 
 
=.................  cómico 
=............  anatómico 
 
=...................  jónico 
=...................  tónico 
 
=..............  armónico 
=...........  neumónico 
=..............  pirrónico 
=..............  platónico 
=..............  daltónico 
=..............  teutónico 
=..............  devónico 
 
=..........  macedónico 
=..........  filarmónico 
=.........  preplatónico 
=...........  electrónico 
 
=........  neoplatónico 
 
=...................  tópico 
=..................  trópico 
=..............  hidrópico 
=.................  utópico 
 
=..................  dórico 
=..................  teórico 
=.................  retórico 
=............  pitagórico 
 
=...................  gótico 
 
=...............  psicótico 
=..............  narcótico 
=...............  nefrótico 
=..............  demótico 
=..............  hipnótico 
=...............  clorótico 
=..............  neurótico 
=................  cirrótico 
 
=..............  silicótico 
 
=.........  antimicótico 
 
=..  arteriosclerótico 
 
=...................  tóxico 
=.............  antitóxico 
 
bólido 
=...................  sólido 
=................  estólido 
 







=....................  óvido 
=..................  bóvido 
 








  código 
=.................  pródigo 









=.............  francófilo 
vascófilo 
=...............  necrófilo 
=................  pedófilo 
=...............  paidófilo 
=...............  hidrófilo 
=...............  anglófilo 
antófilo 
 
=..........  colombófilo 
=..............  aliadófilo 
=..........  germanófilo 
=...........  hispanófilo 
halterófilo 
 





=............  seudónimo 
hidrónimo 
teónimo 
=............  homónimo 
=...............  anónimo 
=..............  sinónimo 
=...............  epónimo 
hipónimo 
topónimo 
=..............  parónimo 
=...............  jerónimo 
orónimo 







=................  próximo 
 
=.............  andrógino 




=............  dextrógiro 




  neófito 
*.............  esporófito 
*..........    gametófito 
 
  acólito 
*.............  electrólito 
 







  depósito 
prepósito 
propósito 











ó_ ..i ..o 
 




=...................  óptico 
=.............  panóptico 
=..............  sinóptico 
 
  pórtico 
 
=................  gnóstico 
 
=..............  acróstico 
=..............  agnóstico 
=...........  diagnóstico 






















=..............  incógnito 
 
 
ió ..i ..o 
 
=..............  periódico 
 











ó .. i ..o_ 
 





















































ó ..o ..a 
 



























ó_ ..o ..e 
 
  apóstrofe 
 
 




  metrópoli 
 
 










ó_ ..o ..i_ 
 
  ósmosis 
 
 
ó ..o ..o 
 
=............  francófobo 
=.............  hidrófobo 
=.............  anglófobo 
=.............  homófobo 
=..............  xenófobo 
=..............  clerófobo 
=...............  fotófobo 
 
=........  germanófobo 




=................  isópodo 
=..............  octópodo 
=..............  artrópodo 
=...............  rizópodo 
 
=...........  cefalópodo 




























=.............  homólogo 















































































=.........  parasicólogo 

































=.............  agrónomo 










=...........  francófono 
micrófono 
hidrófono 
















=............  cromóforo 
=..............  ctenóforo 
liróforo 
 
*..............  sicómoro 
 
 








=............  ciclóstomo 
=.............  fisóstomo 
 










ió ..o ..o 
 





























































































  rótula 
 
 
ó_ ..u ..a 
 
  fórmula 
 
 












ó ..u ..o 
 
=................  prófugo 







=.............  monóculo 
 
 







  óvulo 
 
 



































































































   





ú ..a ..e 
 
*..................  búcare 
 
 














ú_ ..a ..o 
 
*................  búngalo 
 
=................  búlgaro 
 
=...............  húngaro 
 
 
áu ..a ..o 
 





éu_ ..a ..o 
 





















áu ..e ..a 
 
  náusea 
 
 
ú ..e ..a_ 
 
*..............  búmeran 
 
 
áu ..e ..a_ 
 
  náuseas 
 
 







ú ..e ..o 
 
  núcleo 
 
=...............  epicúreo 
 
=...................  glúteo 
plúteo 
 










*.................  húmero 






ú_ ..e ..o 
 
=................  adúltero 
 
 
áu ..e ..o 
 


































ú ..i ..a 
 








=.................  música 
 






ú_ ..i ..a 
 







áu ..i ..a 
 
=............  hidráulica 
 
=................  náutica 
=.......  cosmonáutica 
=..........  astronáutica 
=..........  aeronáutica 
 
 
éu ..i ..a 
 
=............  mayéutica 
=........  propedéutica 
=........  hermenéutica 
=............  terapéutica 
 
ú ..a ..** ú ..e ..** ú ..i ..** 
 618 
 











  cúspide 
=..............  bicúspide 
 
 





ú ..i ..o 
 
=.................  público 
repúblico 
 
=...............  palúdico 
=.........  antipalúdico 
 
=................  abúlico 
 
=................  púnico 
 
=................  silúrico 
=...........  barbitúrico 
 
=.................  músico 
 






=...............  estúpido 
 










ú_  ..i  ..o 
 
=..........  antifúngico 
 
=..........  metalúrgico 
 
=..................  rústico 
 
=..................  último 
=.............  penúltimo 
=......  antepenúltimo 
 
=...............  múltiplo 
=..........  submúltiplo 
 





áu ..i ..o 
 
=...................  áulico 
=............  hidráulico 
 
 
áu_ ..i ..o 
 
=............  encáustico 
 
 
éu ..i ..o 
 



















ú ..u ..a 
 
brújula 
=..............  esdrújula 
=.......  sobresdrújula 





















=............  minúscula 






  =..............  púrpura 
 
 





iú_ ..u ..a 
 
porciúncula 
ú ..u ..o 
 
=.................  súcubo 
 
=..............  esdrújulo 
 
  cúmulo 









ú_ ..u ..o 
 
carbúnculo 

























































=.....................  dadá 
=......................  gagá 
=....................  chaná 
=..................  mbayá 
 
=...................  pilagá 
premamá 





=......................  itzaj 
 




  tal 
 










=...................  juncal 
ocal 
2”h h”=.........  bocal 
focal 
=.....................  local 
h h”=.............  vocal 
discal 
=....................  fiscal 
bucal 
ducal 







2”=...............  caudal 
feudal 
=.......................  leal 
3”=.................... real 
triunfal 
  legal 
raigal 
jergal 
  frugal 
negral 
hiemal 
=...................  primal 
termal 
  formal 




=...................  bienal 
trienal 
=....................  penal 
renal 
venal 
=......................  final 
tonal 
zonal 
  carnal 
vernal 
asnal 
=......................  añal 
2”=................  papal 
gripal 
campal 














=....................  mural 
=....................  plural 
rural 
sural 
=.....................  terral 
burral 
basal 
=.....................  nasal 
=...................  censal 
=....................  versal 
=...................  dorsal 
=...................  causal 
  fatal 
  natal 





  vital 
=...................  dental 
mental 
chontal 
=..................  frontal 
dotal 
=....................  glotal 
=......................  total 
=...................  mortal 
=....................  vestal 
distal 
=....................  costal 
=....................  postal 
  brutal 
=....................  frutal 
mitral 
=..................  central 
ventral 
                   astral 
estral 
muestral 
=..................  mistral 
=..................  austral 
=................  claustral 
lustral 
=..................  neutral 
chaval 
naval 






=....................  bozal 
marzal 
 
=...............  kanjobal 
=...............  deverbal 
=..............  posverbal 
postverbal 
palpebral 
  cerebral 
vertebral 




=.................  radical 
sindical 




=.................  musical 
=.................  vertical 
cortical 


















=..................  sinodal 
=.....................  ideal 
=.................  candeal 
paleal 



















=.................  integral 
=...............  carcamal 
=................  decimal 
lacrimal 
=................  lagrimal 
2”=..............  animal 
=...............  esquimal 
proximal 
=...............  informal 
=................  anormal 
=............  subnormal 
fantasmal 
cuaresmal 
  abismal 
bautismal 
=................  bacanal 
mundanal 
  semanal 
humanal 
=.............  tempranal 
=................  fontanal 
=...............  hontanal 
aduanal 
decenal 










=................  sinclinal 
=................  cardinal 
=..................  ordinal 
virreinal 
vaginal 
=...............  marginal 
  virginal 
inguinal 
seminal 
=................  criminal 
  nominal 
=...............  germinal 










=...............  diagonal 
trigonal 
=................  nacional 












=.................  coronal 
neuronal 
=................  personal 
atonal 
bitonal 
=................  cantonal 
matronal 
=................  patronal 
hibernal 





=................  invernal 
=................  saturnal 
nocturnal 
comunal 
=...................  otoñal 
=...............  principal 
obispal 
=...................  liberal 
puberal 
  visceral 




=................  humeral 
=................  numeral 
=.................  general 
=.................  mineral 
=..................  funeral 
           puerperal 
=...................  lateral 
literal 









2”=...........  temporal 




=................  pectoral 
=................  rectoral 
=................  doctoral 
=....................  litoral 
=................  pastoral 
figural 
augural 
=..................  natural 
cultural 
postural 










=..............  predorsal 
=................  sucursal 
sinusal 




=..................  vegetal 
=.................  parietal 
=...................  orbital 
cubital 
=...................  digital 
cenital 
=..................  genital 
=..................  capital 
marital 
=................  recental 
ambiental 
=................  oriental 








=................  augustal 










  semestral 
bimestral 
trimestral 
=..............  magistral 
medieval 
gingival 




=.............  provenzal 
 
amoniacal 
=.............  estomacal 
=..............  pontifical 
testifical 
angelical 
          umbilical 
basilical 





































=..............  anticlinal 























=..........  connacional 
=..........  trasnacional 
=........  transnacional 
=..............  oracional 





=.........  correccional 
discrecional 
adicional 
  tradicional 









  excepcional 
proporcional 
situcional 











=........  septentrional 




=.............  municipal 





























=.........  corresponsal 
=..............  universal 




=...............  occipital 
=.............  accidental 





=...........  labiodental 
=............  interdental 






  elemental 
rudimental 
regimental 
=...........  sentimental 
nutrimental 
=..........  documental 
argumental 
  monumental 
=.........  instrumental 
2”=.......  continental 






















=...........  anticlerical 
agramatical 

















=.......  multinacional 



















  unipersonal 
interpersonal 
=.............  neoliberal 
unicameral 
  unilateral 
multilateral 





















































=.....................  mam 






2”=...............  bacán 
=...................  ciclán 
chiclán 
=....................  cofán 
*...................  raglán 
*.................  ranglán 
=...................  chalán 
=..................  mopán 
2”=.............  charrán 
=....................  patán 
 
=..................  talibán 
=..................  azacán 
=................  haragán 
=...............  barbaján 
=..................  catalán 
=.................  perillán 
=..................  alemán 
=............  bosquimán 
=............  musulmán 
=.................  tolupán 
=..............  charlatán 
=...............  holgazán 
=...................  alazán 
 




=.......................  rap 
 
=.......................  par 
 




2”..................  lechar 
  vulgar 
2”..................  reglar 
=....................  seglar 
=....................  malar 
2”....................  talar 
melar 
3”=.................  velar 







2”=..............  palmar 
lanar 
2”=.................  lunar 
=....................  impar 
dispar 
=...................  huetar 
2”................  plantar 
valvar 
 
=................  malabar 
nuclear 
3”=...............  balear 
2”=..............  escalar 
gemelar 
carpelar 
  estelar 
2”...............  cautelar 
2”=...............  tutelar 












=................  maxilar 
=..................  escolar 
=...............  premolar 
bipolar 





2”...............  macular 
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=..................  secular 
2”.............  vehicular 
2”..............  vincular 
=...................  ocular 
2”=.............  circular 
h”..............  vascular 




2”..............  modular 
nodular 
2”=..............  regular 
2”=.............  angular 
2”............  triangular 
=................  singular 
ungular 
=..................  celular 
2”.............  formular 
2”=...............  anular 
2”..............  granular 
  popular 
tisular 
=..................  insular 
consular 
capsular 
2”=................  titular 
2”.................  rotular 
valvular 
2”.................  ovular 
=...................  uvular 
caballar 
=..............  verdemar 
caulinar 





=................  lagunar 
=...............  ejemplar 
2”=..............  militar 
=................  kosovar 
 
=............  antirradar 
2”............  intercalar 
facsimilar 
submaxilar 




















=...............  funicular 




=..............  lenticular 
2”..............  articular 












  irregular 
=........  cuadrangular 
rectangular 
subcelular 
2”............  escapular 
discipular 
impopular 
=............  peninsular 
proconsular 
bicapsular 
2”=...........  capitular 
=............  preliminar 






















=............  paramilitar 
=........  serbokosovar 
 








=......  albanokosovar 
(186)  
 
2”=....................  las 









=.....................  bifaz 
sagaz 
  fugaz 
=....................  agraz 
falaz 
salaz 
  tenaz 
pugnaz 
  capaz 
=....................  rapaz 
feraz 
  veraz 
  voraz 
asaz 






  pertinaz 
incapaz 
=..............  montaraz 
lenguaraz 
 






2”=...................  vial 
 




  glacial 
racial 
=....................  cecial 




=.................  parcial 
crucial 
2...................  radial 
medial 
predial 
=................  mundial 
cardial 
=..................  cordial 
=......................  filial 
gremial 







=......................  erial 
=.....................  ferial 
=....................  serial 
=....................  curial 
2”=...............  barrial 
batial 



















  especial 
judicial 




=...................  inicial 






  sustancial 










=..............  potencial 
secuencial 
vivencial 
=.............  provincial 
asocial 
insocial 
=..............  imparcial 
























=................  imperial 










=................  historial 
=..............  mercurial 
eclesial 
celestial 



































































=................  editorial 
territorial 

























(212)     interterritorial 
 
=......................  cian 
=................  barbián 
=...................  vivián 
 
=..................  glaciar 
=..................  magiar 
                 biliar 
ciliar 
2”=................  miliar 
2”...................  foliar 




2”=...........  conciliar 
=................  familiar 



















=......................  dual 
 
pascual 
=.................  gradual 
vidual 




=.................  manual 
casual 
=....................  visual 
censual 































=................  eventual 






=................  bisexual 






=............  intelectual 
=..............  espiritual 
hipertextual 
unisexual 
=..........  homosexual 
=............  intersexual 
 
=.........  heterosexual 
 
(63)     interindividual 
 
*”=..............  truhán 
*”=...............  truhan 
 
=..................  achuar 
 























































































































*”=................  ¿qué? 
 
=.................<   caché 
<  maché 
*”=..............  quiché 
cuché 
=......................  café 
=.....................  suflé 
=.................<     calé 
chiné 
=......................  yeyé 
 
demodé 
=................  yaguané 
 
=.........  ngobe-buglé 





=...................  tuareg 
 
*”........................  el 
del 
 
=...................  lebrel 
=.....................  argel 
=.....................  proel 
popel 
=....................  aquel 
=.................  ranquel 
h”=................  novel 
 
=...............  carpanel 
=..............  cachiquel 
=............  cakchiquel 
2”=...........  moscatel 
 
=.......................  zen 
chipén 
gratén 





=....................  jemer 
primer 
=...................  gomer 
postrer 
 
*”=.............  bereber 





=.......................  tres 
 
=.................  francés 
=.................  ruandés 
=...................  vigués 
=................  burgués 
=...................  lugués 
=....................  inglés 
=.................  cherkés 
=.....................  galés 
=..................  siamés 
=....................  danés 
=..................  ghanés 
=...................  sienés 
=...................  vienés 
=.....................  finés 
=....................  lionés 
=...................  bernés 
tornés 
=...................  exprés 
=...................  jaqués 
=...................  maltés 
=...................  gantés 
=..................  mantés 
montés 
cortés 
=....................  payés 
 
=..............  cordobés 
=................  calabrés 
=...............  sanabrés 
=................  ginebrés 
=.................  escocés 
=................  ugandés 
=...............  zelandés 
=...............  tailandés 
=..............  ceilandés 
=..............  finlandés 
=...............  holandés 
=................  irlandés 
=................  islandés 
=..............  burundés 
=............  santiagués 
=.................  adigués 
=...........  bumangués 
=..........  hamburgués 
=.............  portugués 
=................  cingalés 
=................  singalés 
=................  burgalés 
=.............  marshalés 
=.................  nepalés 
=................  bordelés 
=....................  avilés 
=.................  angolés 
=...............  congolés 
=..................  togolés 
=...................  tirolés 
=..............  marsellés 
=.................  estellés 
=...............  bayamés 
=.............  guayamés 
=..................  libanés 
=.................  albanés 
=................  sudanés 
=................  ceilanés 
=.................  milanés 
=................  samanés 
=...............  cumanés 
=...................  roanés 
=...................  aranés 
=.................  butanés 
=.................  javanés 
=...............  taiwanés 
=................  payanés 
=..............  guayanés 
=................  guyanés 
=...................  jaenés 
=..................  lorenés 
=................  dublinés 
hh”=...........  pekinés 
=...............  burkinés 
=..................  balinés 
=................  berlinés 
=................  beninés 
hh”=.........  pequinés 
=..................  barinés 
=..................  turinés 
=................  gabonés 
=...............  gasconés 
=...................  leonés 
=...............  mahonés 
=..................  gijonés 
=............  hongkonés 
=.................  polonés 
=.................  japonés 
=............  pamplonés 
=.................  veronés 
=...............  moronés 
=...............  cantonés 
=................  bayonés 
=.................  bearnés 
=...................  irunés 
=..............  montañés 
=..............  borgoñés 
=...............  logroñés 
=................  boloñés 
=................  coruñés 
=............  quebequés 
=..............  muniqués 
=.................  iroqués 
=................  eibarrés 
=.............  piamontés 
torrontés 
descortés 
=..............  veintitrés 
=...................  alavés 
=................  genovés 
 
=........  vascofrancés 
=............  baracaldés 
=............  groelandés 
=..........  groenlandés 
=............  neerlandés 
=...........  norirlandés 
=..........  pontevedrés 
=......  brandeburgués 
=......  luxemburgués 
=.......  estrasburgués 
=.......  petersburgués 
=..............  senegalés 
=............  portugalés 
=.............  surinamés 
=..........  ampurdanés 
=............  indostanés 
=...............  abiyanés 




=.............  cartaginés 
=.............  maturinés 
=...............  aragonés 
=.............  badalonés 
=............  barcelonés 
=.............  rosellonés 
=...........  bayamonés 
=...............  aviñonés 
=............  camerunés 
=..........  dominiqués 
=.........  dinamarqués 
=............  beamontés 
=...........  agramontés 
 
hh”=...  neocelandés 
hh”=....  neozelandés 
=...  pequeñoburgués 
=..........  sierraleonés 
=.............  neoleonés 
=.........  nuevoleonés 
=...........  asturleonés 
=...  cundinamarqués 
 
  galaicoportugués 
  galaico-portugués 
=...  gallegoportugués 
=.  gallego-portugués 
=........  bajoaragonés 
=.........  altoaragonés 
 
=....  castellanoleonés 
=...  castellano-leonés 
=....  navarroaragonés 
(163)  
 
=....................  offset 
 










=........................  fiel 
=.....................  infiel 
=.............  monorriel 
 
=......................  bien 
=......................  cien 














=................  yangüés 
















































































































































3”*”=.................  mi 
 
=..................  mambí 
*”=................  bribrí 
=.....................  saudí 
=.......................  sofí 
=.......................  sufí 
=......................  malí 
=........................  gilí 
=....................  sunní 
=......................  suní 
=......................  cañí 
=......................  tupí 
=...................  mequí 
=....................  turquí 
=.......................  barí 
así 
=....................  chortí 
=.....................  ceutí 
 
=....................  bahaí 
=................  magrebí 
=...................  tunecí 
=................  bagdadí 
baladí 
=..................  muladí 
=...............  querandí 
=..................  sefardí 
=.................  hamudí 
=.................  bengalí 
=..................  somalí 
=...................  nepalí 
=................  osmanlí 
=................  marbellí 
hachemí 
=....................  fatimí 
=...................  omaní 
=.................  guaraní 
=......................  iraní 
=.................  yemení 
=................  bahreiní 
calchaquí 
=....................  iraquí 
=..............  marroquí 
hh”=..............  catarí 
hh”=..............  qatarí 
=..................  mazarí 
=...................  nazarí 
=..............  guaiquerí 
=.....................  azerí 
=.....................  amirí 
=....................  maorí 
=.....................  abasí 
=.................  carmesí 
alfonsí 
maratí 
=.................  kuwaití 
=....................  yibutí 
=...................  beirutí 
=.................  mocoví 
 
=................  abudabí 
=................  carabalí 
=...................  israelí 
=............  daguestaní 
hh”=.........  pakistaní 
hh”=.......  paquistaní 
=..............  indostaní 
=............  bangladesí 
=................  andalusí 
*”hh”=.....  askenazí 
*”hh”=...  asquenazí 
 





=......................  chic 
 
kitsch   (kich) 
 
*”=...................  naíf 
 
=.........................  sij 
 
gil 






=...................  poncil 
monjil 
=.....................  tamil 
senil 
=.......................  añil 
=......................  pipil 
heril 
pueril 
2”=..................  viril 
cerril 
*”=................  pensil 
prensil 
=....................  gentil 
=.....................  reptil 
hostil 
sutil 
=.....................  textil 
=......................  civil 
=....................  servil 
axil 































=.............  monorraíl 







=............  monocarril 
entremesil 
=...............  antimisil 
(66)             estudiantil 
 
=.................  muslim 
 
=..................  cancín 
=.......................  afín 
=.....................  colín 
=..................  carmín 
2”=..............  chapín 
gratín 
=..................  mastín 
=....................  catrín 
 
=.............  borrachín 
=............  hablanchín 
=............  parlanchín 
=............  muyahidín 
2”=...........  comodín 
=.............  malandrín 
=............  mallorquín 
=............  menorquín 
=.................  andarín 
=..............  mandarín 
=.................  bailarín 
=.................  saltarín 
cantarín 
danzarín 
=..................  colorín 
=................  lemosín 
=...............  chiquitín 
=..............  hablantín 
=.................  fedayín 
 
=..........  puercoespín 
=.............  benimerín 









=........................  vip 
 
=.......................  mir 
cachemir 
 
h”=....................  bis 
=.......................  gris 
=.................  mambís 





=...................  infeliz 
=................  directriz 
=................  bisectriz 
 
=.............  generatriz 






     mareomotriz 
    magnetomotriz 




















=.......................  beis 
=.......................  seis 
=...............  dieciséis 



































































































































































2”=......................  lo 
*”=............<   bordó 





=.....................   snob 
=……………...  esnob 
 
=..........  contrarreloj 
 
=...........  rock   (rok) 
 
=.......................  folk 
 
=.................  mongol 
mogol 
=...................  bemol 
=.................  español 
=................  esquirol 
=........  judeoespañol 
 
=.......................  non 
 
rabón 
=....................  cebón 
=...................  bribón 




=....................  sobón 
=................  temblón 
=..................  cabrón 
=...............  hambrón 
zancón 
=...................  bocón 
2”=................  tocón 
=................  chascón 
=..................  gascón 
=..................  vascón 
=..................  buscón 
gachón 




=................  mandón 
2”=.............  pendón 
fondón 
=....................  jodón 
=...................  tardón 
=...................  ladrón 
=....................  meón 
=....................  bufón 
=...............  chanflón 
=....................  cagón 
=...................  tragón 
fregón 
=...................  pegón 
=.....................  ligón 
nalgón 
=..................  holgón 
nangón 
=................  chingón 
mogón 
=..................  hurgón 
=...................  fisgón 
=................  sangrón 
=.....................  sajón 
=......................  alón 
h”=................  valón 
=.....................  felón 
pelón 
=...................  bailón 
charlón 
=...................  burlón 
culón 
=..................  chillón 
=....................  follón 
=.................  mamón 
=..................  pemón 
=..................  salmón 
=................  mormón 
fumón 
=....................  cañón 
gruñón 
=....................  capón 
=....................  lapón 
=....................  nipón 
pipón 
=....................  tripón 
hh”..............  ampón 
h =.............  hampón 
=.................  chupón 
ramplón 
=................  simplón 
=..................  soplón 
=....................  berón 
=....................  mirón 
=....................  llorón 
=...................  morón 
=....................  hurón 
2”=.............  marrón 
=..................  gorrón 
=.................  morrón 
=..................  guasón 
=....................  frisón 
=...................  grisón 
patón 
=..................  guatón 
2”=...............  bretón 
=.....................  letón 
=....................  vetón 
=....................  gritón 
=....................  faltón 
=....................  saltón 
=..................  dentón 
=.................  dientón 
=................  treintón 
pintón 
=...................  glotón 
=....................  trotón 
=...................  hartón 
=....................  listón 
tristón 
=...................  teutón 
poltrón 
entrón 
=.................  huevón 
dulzón 
panzón 
=.................  chuzón 
 
palabrón 
=.............  machacón 
petacón 
hocicón 
=................  replicón 
=................  maricón 
=.................  criticón 
=..............  carlancón 
=................  asturcón 




=..............  bonachón 
fortachón 
=..............  colochón 
=.............  derrochón 
=..............  escuchón 
=...............  lacandón 
=..............  pelendón 
=.............  remendón 
=............  querendón 
=............  respondón 
=..............  segundón 
=..............  comodón 
cobardón 
=...............  baladrón 
=...........  compadrón 
balandrón 




=................  patagón 
=................  renegón 
=.................  narigón 
barrigón 
=................  autrigón 
respingón 
=..............  rezongón 
=..............  pechugón 
=.............  madrugón 
=...................  orejón 
=..................  botijón 
=..................  enojón 
=................  pegalón 
=................  regalón 
mamalón 
cornalón 
=................  trapalón 
=................  matalón 
igualón 
comelón 
=.................  repelón 
correlón 
facilón 




=................  comilón 
=..............  dormilón 
=................  alquilón 
cursilón 
=.................  motilón 
=................  remolón 
=..................  adulón 
santulón 
=..................  azulón 
=.............  bermellón 
frangollón 
=..............  empollón 
=............  grandullón 
redomón 
=............  fantasmón 
=................  regañón 
marañón 
antañón 
=..............  borgoñón 
=..................  abipón 
=.............  percherón 
2”=...........  verderón 
=................  solterón 
2”=..........  cuarterón 
suspirón 
demorón 
=................  señorón 
=..................  apurón 
=..............  chicarrón 
=...............  socarrón 
=..............  fanfarrón 
=................  bujarrón 
=...............  cimarrón 
cotorrón 
=..............  tontorrón 
mansurrón 
=..............  santurrón 
=..................  abusón 
=..................  acusón 
2”=.............  regatón 





=..............  coquetón 
corretón 
vomitón 




=..............  ochentón 
=................  calentón 
=...............  valentón 
=.............  cuarentón 
correntón 
=...............  sesentón 
=................  setentón 
=............  cincuentón 
=...............  reventón 
=..............  noventón 
preguntón 
=................  lagartón 
=..............  contestón 
=..............  protestón 
=...............  esclavón 
=................  cabezón 
narizón 
=............  brabanzón 
manganzón 
retozón 
=..............  destrozón 
 
=................  ilercaón 
=.............  bobalicón 
simpaticón 
=............  anglosajón 
candelejón 
refunfuñón 
=................  facilitón 
inocentón 
=..............  ilercavón 
sinvergüenzón 
comechingón 
(251)      sinvergonzón 
 
=.......................  pop 
 
=....................  dador 
=..................  criador 
=.................  guiador 
=..................  traidor 
=....................  reidor 
=..................  deudor 
peor 
mejor 
=...................  menor 
=....................  señor 
sport   (espor) 
=...................  censor 
prensor 
=...................  tensor 
=...................  tractor 
=....................  lector 
=....................  rector 
=....................  cultor 
=...................  cantor 
=...................  ventor 
=....................  motor 
=...................  captor 
=....................  raptor 
=...................  gestor 
=...................  flexor 
=..................  mayor 
 
=............  malhechor 
=...........  bienhechor 
=...............  grabador 
=................  cebador 
=................  silbador 
=..............  tumbador 
zumbador 
=...............  probador 
=................  robador 
turbador 
=...............  hablador 
=.............  temblador 
=...............  poblador 
=................  labrador 
=................  vibrador 
=............  sembrador 
=................  obrador 
=................  sacador 
=................  pecador 
=................  secador 
brincador 
=...............  roncador 
chocador 
2”=.............  tocador 
=................  trocador 
=..............  marcador 
cercador 
surcador 
=..............  mascador 
=...............  pescador 
triscador 
=...............  buscador 
=................  echador 
=.............  trinchador 
=...............  luchador 
=................  nadador 
=...............  predador 
=...............  cuidador 
=...............  soldador 
=................  andador 
mondador 
=...............  rondador 
=...............  fundador 
=................  podador 
=................  rodador 
=.............  guardador 
ladrador 
=..............  medrador 
=.................  creador 
=.............  triunfador 
=................  trufador 
=................  pagador 
=................  tragador 
cegador 
=................  fregador 
=................  negador 
=...............  plegador 
=................  regador 
=................  segador 
=..............  vengador 
=...............  cargador 
hurgador 
=...............  purgador 
rasgador 
=................  jugador 
=...............  juzgador 
=............  cambiador 
=..............  mediador 
=..............  porfiador 
=..............  enfriador 
=..............  plagiador 
=.............  premiador 
=..............  limpiador 
=...............  copiador 
=.............  ampliador 
chirriador 
=.................  sitiador 
=.................  aviador 
desviador 
=..................  fajador 
=................  viajador 
=................  majador 
=..................  fijador 
mojador 




=..................  jalador 
=..................  salador 
=..................  talador 
=.................  celador 
helador 
=.................  pelador 
=.................  velador 
=................  bailador 
=................  violador 
=.................  volador 
=………..  charlador 
=................  parlador 
=................  burlador 
=................  aislador 
=................  hallador 
=.................  tallador 
=................  sellador 
brillador 
chillador 
=................  trillador 
aullador 
maullador 
=.................  amador 
bramador 
mamador 
=.............  quemador 
=................  rimador 
=...............  filmador 
=................  tomador 
=................  armador 
=..............  formador 
=............  plasmador 
=................  fumador 
=...............  sumador 
=................  ganador 
=................  sanador 
=................  minador 
=................  donador 
fonador 
=................  sonador 
tronador 
graznador 
=................  dañador 
guiñador 
=................  soñador 
=...................  loador 
=.................  tapador 
=................  trepador 
=..............  chupador 
=...............  soplador 
=............  comprador 
=...................  arador 
=.................  parador 
=..................  girador 
=................  mirador 
=................  morador 
=.................  curador 
=................  narrador 
=................  cerrador 
=...............  borrador 
=................  zurrador 
=.................  pasador 
=..................  tasador 
=.................  pesador 
guisador 
=.................  pisador 
=...............  pensador 
=.............  prensador 
=...............  glosador 
=...............  causador 
=...................  atador 
=................  matador 
=..................  retador 
=..................  citador 
=................  gritador 
=................  saltador 
=..............  plantador 
=................  tentador 
=...............  contador 
=.................  botador 
=................  flotador 
=................  frotador 
trotador 
=...............  captador 
=................  reptador 
=................  cortador 
=................  portador 
=................  hurtador 
=................  gastador 
=..............  prestador 
=................  tostador 
filtrador 
=................  entrador 
=..............  castrador 
=..............  fraguador 
=.................  lavador 
=................  llevador 
=................  salvador 
=................  trovador 
=.................  cazador 
=................  trazador 
=.................  rezador 
=..............  danzador 
=...............  lanzador 
punzador 
hozador 
=.................  traedor 
sabedor 
=................  bebedor 
sorbedor 
=................  hacedor 
=..............  vencedor 
=................  torcedor 
hendedor 
=..............  vendedor 
=...............  perdedor 
mordedor 
traedor 
=..................  veedor 
=................  cogedor 
=..................  tejedor 
moledor 
=................  lamedor 
=...............  comedor 
ponedor 
=.................  tañedor 
=...................  roedor 
=..............  rompedor 
=................  barredor 
=................  corredor 
=.................  tosedor 
=..................  abridor 
=................  decidor 
fruncidor 
=................  zurcidor 
lucidor 
=................  medidor 
rendidor 
cundidor 
=.................  urdidor 
=................  sufridor 
=..................  regidor 
=................  fingidor 
mugidor 
rugidor 
=...............  seguidor 
=.................  pulidor 
bullidor 
gemidor 
=..............  dormidor 
unidor 
reñidor 
=...............  bruñidor 
gruñidor 
=.............  cumplidor 
=................  suplidor 
paridor 
heridor 
=..................  batidor 
=.................  surtidor 
excluidor 
=..................  vividor 
bicolor 
tricolor 
=..............  persuasor 
=................  evasor 
=................  invasor 
=................  sucesor 
=................  agresor 
=.............  trasgresor 
=...........  transgresor 
=...............  depresor 
=................  represor 
=...............  impresor 
=............  compresor 
=................  opresor 
supresor 
=..................  asesor 
=................  posesor 
=.................  emisor 
promisor 
=............  transmisor 
previsor 
=..................  revisor 
=..................  divisor 
=...............  impulsor 
=..............  propulsor 
=...............  expulsor 
=...............  defensor 
=.................  ofensor 
=................  extensor 
dispersor 
=................  inversor 
=..............  precursor 
=..................  difusor 
extrusor 
=..................  delator 
=...................  relator 
=................  redactor 
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=...............  infractor 
=...............  detractor 
efector 
=................  reflector 
=..................  elector 
=................  selector 
=................  colector 
=...............  conector 
=..............  inspector 
=................  director 
=...............  corrector 
=................  bisector 
=...............  protector 
=.............  convector 
=...............  predictor 
=............  constrictor 
=.................  aductor 
=...............  traductor 
=...............  abductor 
=................  reductor 
=................  seductor 
=................  inductor 
=.............  conductor 
=..............  productor 
=.............  obstructor 
=.............  destructor 
=..............  instructor 
=...........  constructor 
secretor 
excretor 
=..................  objetor 
=....................  editor 
=..................  auditor 
=..................  genitor 
=..............  consultor 
=................  redentor 
=................  obtentor 
=................  inventor 
=.................  extintor 
=................  bimotor 
=................  trimotor 
=..............  promotor 
=................  receptor 
=..............  perceptor 
=.............  descriptor 
=...........  transcriptor 
irruptor 
=..............  corruptor 
=................  desertor 
avizor 
 
=..............  alabador 
=............  derribador 
=.............  aprobador 
=............  reprobador 
arrobador 
=............  escarbador 
conturbador 
=..........  perturbador 
=.........  masturbador 
=..............  atisbador 
=............  repoblador 
=..........  despoblador 
celebrador 
=..........  requebrador 
vertebrador 
=.............  calibrador 
desmembrador 
=...........  alumbrador 
deslumbrador 
=..........  machacador 
empacador 
aplacador 
=.............  ensacador 
=...........  sonsacador 
defecador 
desecador 
=..............  disecador 
=............  publicador 
=.............  fabricador 
=.............  lubricador 
=..............  achicador 
=............  predicador 
=..............  indicador 
=............  vindicador 
=............  fornicador 
=..............  aplicador 
=............  explicador 
platicador 
=............  masticador 
=...........  desfalcador 
=...........  remolcador 
=............  inculcador 
conculcador 
=............  arrancador 
evocador 
revocador 
=.............  invocador 
=..........  convocador 
=...........  provocador 
=.............  abarcador 
=..........  demarcador 
=.............  altercador 
=.............  aporcador 
refrescador 
=...........  mariscador 
=............  rebuscador 
ofuscador 
=..........  embaucador 
=..............  educador 
=.........  despachador 
=.............  acechador 
cosechador 
enganchador 
=........  trasnochador 
reprochador 
=..........  derrochador 
=...........  escuchador 
=...........  degradador 
=...........  trasladador 
horadador 
=............  remedador 
=...........  hospedador 
=...........  depredador 
=.............  enredador 
=..............  validador 
=.............  liquidador 
=...........  convidador 
ablandador 





=.........  trasbordador 
=.......  transbordador 
recordador 
engordador 
=...........  recaudador 
=..........  defraudador 
=..............  saludador 
=..............  anudador 
=..............  ayudador 




=...........  bronceador 
coceador 
=..............  voceador 
=..............  buceador 
=............  procreador 
=............  moldeador 
afeador 
gorjeador 
=...............  baleador 
=................  jaleador 
=...............  peleador 
=............  husmeador 
=..............  llaneador 
=.............  meneador 
=.............  golpeador 
=............  campeador 
=............  empleador 
=.............  saqueador 
=.........  blanqueador 




=...............  deseador 
falseador 
=.............  pleiteador 
=..............  volteador 
=............  manteador 
=..............  tanteador 
=.................  oteador 
=..............  porteador 
=..............  sorteador 
=.............  rastreador 
=...........  descifrador 
=.............  indagador 
embriagador 
halagador 
=..............  apagador 






=..............  allegador 
=............  trasegador 
sosegador 
=............  entregador 
=............  navegador 
abrigador 
fatigador 
=.............  castigador 
=.............  instigador 
=............  hostigador 
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=.............  fustigador 
=........  promulgador 
espulgador 
=............  divulgador 
=.............  arengador 
prolongador 
=……...  rezongador 
ahogador 
=..........  descargador 
=..............  alargador 
albergador 
=..............  otorgador 
=...........  expurgador 
=..........  madrugador 
subyugador 
=............  sojuzgador 
=.............  arreglador 
alegrador 
integrador 
=............  denigrador 
agobiador 
enturbiador 
=............  espaciador 
=............  apreciador 
despreciador 
=...............  iniciador 
=...........  propiciador 
auspiciador 
=.........  desquiciador 
=..........  escanciador 
=...........  financiador 
distanciador 
=.........  sentenciador 
=..........  potenciador 
=...........  anunciador 
=.........  denunciador 
=........  pronunciador 





=...........  remediador 
=..............  asediador 
=......  compendiador 
=............  parodiador 
=............  desafiador 
=..............  elogiador 
=...........  conciliador 
=.............  auxiliador 
espoliador 
=............  expoliador 
=……..  encomiador 
=.........  calumniador 
=.............  acopiador 
=............  apropiador 
=..........  expropiador 
=.............  injuriador 
angustiador 
=............  agraviador 
=............  abreviador 
=...............  aliviador 
=.............  trabajador 
=..............  rebajador 
relajador 
=................  atajador 
=..............  ultrajador 
=.............  cortejador 
=.............  festejador 
cobijador 
aguijador 




=............  empujador 
estrujador 
resbalador 
=..............  encalador 
=..............  escalador 
=............  propalador 
=.............  instalador 
=..............  igualador 
=...............  avalador 
=.............  debelador 
=............  modelador 
=.............  flagelador 
=...........  congelador 
=..............  revelador 
=..............  nivelador 
=.................  afilador 
=.............  perfilador 
=................  apilador 
=...........  compilador 
=..............  copilador 
=............  esquilador 





=............  consolador 
=...........  controlador 
=.............  legislador 
=..............  fabulador 
=............  calculador 
=...............  adulador 
=............  modulador 
=..............  regulador 
=..............  emulador 
=.............  simulador 
anulador 
copulador 
=..............  rotulador 
batallador 
=............  garbillador 
humillador 
=...........  martillador 
=............  degollador 
arrollador 
=............  desollador 
arrullador 
aclamador 
=..........  declamador 
=.............  difamador 
=.............  infamador 
inflamador 
=........  programador 
=...........  derramador 
=.........  blasfemador 
=..............  animador 
=.............  estimador 
embromador 
=.............  afirmador 
confirmador 
=..........  deformador 
=...........  reformador 
=...........  informador 
=........  trasformador 
=......  transformador 
abrumador 
=...........  exhumador 
=..........  consumador 
=...............  afanador 
=............  profanador 
=..............  allanador 
=.............  aplanador 
=............  devanador 
=..........  condenador 
=.............  ordenador 
=..........  impugnador 




=................  afinador 
=..............  refinador 
caminador 
=.............  laminador 
fulminador 
conminador 
=............  dominador 
=............  nominador 
=...........  germinador 
terminador 
=..........  maquinador 
=..............  patinador 
=............  arruinador 
abonador 
=...........  perdonador 
seccionador 
sancionador 
=.............  coronador 
=.............  resonador 
=.............  detonador 
atronador 
=.............  razonador 
sazonador 
=...........  gobernador 
=...........  sobornador 
trastornador 
=............  vacunador 




=..............  apañador 
arañador 
=.............  ordeñador 
desdeñador 
=..........  empreñador 
=.............  enseñador 
=..............  rapiñador 
=.............  ensoñador 
=..............  acuñador 
=..............  disipador 
=...........  destripador 
=...........  estampador 
=.............  extirpador 
=.............  usurpador 
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=..............  ocupador 
agrupador 
=.......  contemplador 
=.............  acoplador 
aclarador 
=............  declarador 
deparador 
=..............  reparador 
=..............  separador 
=............  amparador 
=...............  liberador 
ponderador 
=............  moderador 
=.............  generador 
=.............  venerador 
=...............  operador 
=..............  esperador 
superador 
=...............  alterador 
=.............  admirador 
=..............  aspirador 
=.............  respirador 
=.............  inspirador 
=...............  adorador 
=............  perforador 
=............  explorador 
=.............  devorador 
=...........  restaurador 
=...........  instaurador 
madurador 
=............  conjurador 
=.........  murmurador 
=...............  apurador 
=.............  depurador 
censurador 
=..........  mensurador 
=..............  obturador 
=..............  triturador 
roturador 
=.............  torturador 
desgarrador 
=..............  aserrador 
aterrador 
=.........  deshonrador 
=..............  ahorrador 
=............  susurrador 
abrasador 
=............  engrasador 
=..............  amasador 
arrasador 
=.............  envasador 
=..............  apresador 
=.........  deshuesador 
=................  alisador 
=................  avisador 
=............  amansador 
=.........  condensador 
=........  compensador 
=..........  dispensador 
=...............  acosador 
=.........  malversador 
=..........  conversador 
abusador 
=...............  acusador 
=.............  rescatador 
delatador 
=...............  relatador 
=...............  dilatador 
=.............  rematador 
=...........  maltratador 
=............  espectador 
aquietador 
=...........  inquietador 
=..............  sujetador 
=..............  habitador 
=...............  recitador 
=...............  incitador 
=............  concitador 
=..............  excitador 
meditador 
afeitador 
=................  agitador 
=................  imitador 
=..............  limitador 
=.............  vomitador 
=...............  visitador 
=...............  invitador 
=...............  asaltador 
exaltador 
ocultador 
=............  sepultador 
=.............  insultador 
=........  quebrantador 
=............  decantador 
=............  encantador 
espantador 
implantador 
=........  trasplantador 
=..........  suplantador 
aguantador 
=............  levantador 
=.............  orientador 
alentador 
=............  calentador 
=...........  lamentador 
fragmentador 
cimentador 
=...........  fomentador 
fermentador 
=..........  presentador 
=............  detentador 
=............  ostentador 
=...........  sustentador 
=.........  frecuentador 
=.............  aventador 
=.........  ahuyentador 
=..........  preguntador 





=...............  anotador 
=............  explotador 
azotador 
=.............  adaptador 
aceptador 
=.............  adoptador 
=..............  libertador 
=..........  concertador 
=..............  injertador 
alertador 
=..........  despertador 
=……….  disertador 
confortador 
=...........  importador 
soportador 
=..........  trasportador 
=........  transportador 
=............  exportador 
=..........  malgastador 
desgastador 
=...........  empastador 
devastador 
=............  encestador 
=..........  orquestador 
=...........  contestador 
=........  conquistador 
agostador 
=............  denostador 
=............  escrutador 
=..........  conmutador 
=.............  imputador 
=..........  computador 
=............  disputador 
=............  impetrador 
=...........  perpetrador 
=.............  arbitrador 
=........  concentrador 
=...........  adiestrador 
=.........  secuestrador 
=............  registrador 
=.........  demostrador 
=..............  ilustrador 
=.............  evaluador 
=.............  atenuador 
=............  insinuador 
=..........  continuador 
=.............  excavador 
=...............  elevador 
=............  archivador 
=..............  activador 




=.............  renovador 
=.............  innovador 
enervador 
=...........  observador 
=..........  preservador 
=..........  conservador 
=.............  abrazador 
=............  rechazador 
=..............  enlazador 
bostezador 
=............  barnizador 
=................  atizador 




=..........  destrozador 
=...........  engarzador 
=............  reforzador 
=...............  azuzador 
deshacedor 
=........  complacedor 




=...........  covencedor 
=............  conocedor 
emprendedor 
=...........  entendedor 
=...........  revendedor 
=.........  respondedor 
=...............  acreedor 
=...............  poseedor 
=.............  proveedor 
acogedor 
=.............  recogedor 
=.............  escogedor 
=............  demoledor 
=.............  detenedor 
retenedor 
=..........  mantenedor 
2”=.......  contenedor 
=............  sostenedor 
=..........  trasponedor 




=..........  promovedor 
=...............  recibidor 
inhibidor 
=..............  exhibidor 
=............  encubridor 
=..........  descubridor 
=...........  maldecidor 
bendecidor 
=............  esparcidor 
=.............  expedidor 
difundidor 
=..........  confundidor 
aturdidor 
=............  aplaudidor 
=..............  sacudidor 
=..........  perseguidor 
distinguidor 
zambullidor 
=.............  engullidor 
=..........  consumidor 
=..............  definidor 
discernidor 
=..............  escupidor 
=..........  transferidor 
sugeridor 
=..............  zaheridor 
=............  requeridor 
=.............  inquiridor 
aburridor 
=.............  inquisidor 
=...........  pesquisidor 
=...............  repetidor 
=...........  competidor 
=.........  desmentidor 
=..........  consentidor 
=.............  repartidor 
=...........  convertidor 
=...........  pervertidor 
embestidor 
=.............  discutidor 
=.........  contribuidor 
=..........  distribuidor 
substituidor 
=.............  restituidor 





=..............  antecesor 
=.............  intercesor 
imprevisor 
=............  supervisor 
=............  aprehensor 
=.............  calefactor 
=............  benefactor 
=.............  recolector 
=.............  codirector 
=..........  contradictor 
=..........  reproductor 
=..........  coproductor 
=...........  introductor 
premonitor 
=..............  impositor 
=...........  compositor 
=................  opositor 
=..............  expositor 
corredentor 
=.........  contraventor 
=............  interventor 
=.............  acupuntor 




=..........  monomotor 
=.............  automotor 
=............  interceptor 
=............  interruptor 
=................  ejecutor 
=............  persecutor 
=...............  institutor 
 
equilibrador 
=........  reivindicador 
=..........  adjudicador 
=.........  perjudicador 
=...........  pacificador 
=..........  sacrificador 
=.............  edificador 
=...........  codificador 
=..........  modificador 
calificador 
=...........  panificador 





=.........  amplificador 
simplificador 
clarificador 
=............  verificador 
=...........  purificador 
=..........  clasificador 
=...........  falsificador 
=...........  dosificador 
=..........  versificador 
gratificador 









=........  comunicador 
=........  multiplicador 
=.........  prevaricador 
=.......  pronosticador 




=...........  dilucidador 
=...........  dilapidador 
cabeceador 
=............  alanceador 
balanceador 
=........  romanceador 
=..........  merodeador 
=...........  lisonjeador 
=..............  apaleador 
=...........  vapuleador 
=.......  mangoneador 
=........  sermoneador 
=.........  besuqueador 
saboreador 
=............  acarreador 
=............  aporreador 
fantaseador 
manoseador 
=............  zapateador 
=..........  galanteador 
=............  saboteador 
=............  reboteador 
=..........  boicoteador 
atosigador 
=.........  investigador 
=..........  catalogador 
=.........  interrogador 
centrifugador 





=.......  intermediador 
=........  reconciliador 
fotocopiador 
=............  agasajador 




=...........  aniquilador 









=.......  estrangulador 
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=..........  disimulador 
estimulador 
=..........  acumulador 
=.........  manipulador 
=...........  avasallador 
ametrallador 
=..........  atropellador 
=........  embotellador 
=.........  acuchillador 
=....  desmaquillador 
embarullador 
amalgamador 
=......  embalsamador 
legitimador 
uniformador 
=............  enajenador 
=.........  envenedador 
=...........  vaticinador 
=.........  patrocinador 
alucinador 
=..........  coordinador 
=..........  apadrinador 





=............  eliminador 
=........  denominador 
=........  exterminador 
=............  iluminador 
=...........  aglutinador 
adoctrinador 
=............  adivinador 
=....  confeccionador 
perfeccionador 
aleccionador 
=.......  seleccionador 
=..........  adicionador 
cohesionador 
=......  distorsionador 
=.......  extorsionador 
sugestionador 
=......  emborronador 
=........  amontonador 
desazonador 
=......  embadurnador 
acompañador 
=..........  encizañador 
=........  escudriñador 
=........  refunfuñador 
=...........  anticipador 
=........  emancipador 
=............  acaparador 
=...........  vociferador 
=..........  refrigerador 
=............  acelerador 
=..........  regenerador 
=...........  incinerador 
=.........  remunerador 
atemperador 
=...........  cooperador 
=..........  recuperador 
=............  elaborador 
=..........  colaborador 
=..........  enamorador 
evaporador 
=............  asegurador 
inaugurador 
=.......  despilfarrador 
embelesador 
atravesador 
=........  improvisador 
=.......  librepensador 
=........  tergiversador 
=..........  engatusador 
=...........  arrebatador 
=..........  desacatador 
deshidratador 
desbaratador 
=........  interpretador 
=............  solicitador 
=...........  resucitador 
=............  habilitador 
=.............  facilitador 
delimitador 
adelantador 
=.........  abrillantador 
=.......  amamantador 





=..........  alimentador 
=........  atormentador 
=.......  argumentador 
=...........  alborotador 
desconcertador 
manifestador 
=.........  amonestador 
=.....  reconquistador 
=..........  amaestrador 
=.......  administrador 
=.......  suministrador 
=..........  apaciguador 
=..........  averiguador 
=........  amortiguador 
adjetivador 








=..........  fiscalizador 
socializador 
=............  analizador 
penalizador 
=...........  señalizador 
paralizador 
=..........  moralizador 




=..........  visualizador 
=..........  actualizador 
tranquilizador 
fertilizador 
=............  civilizador 
=..........  nebulizador 
=.........  dinamizador 
minimizador 
=...........  atomizador 
urbanizador 
organizador 
=........  galvanizador 
solemnizador 
=........  preconizador 
=..........  colonizador 
=.........  armonizador 
=.......  modernizador 
inmunizador 
=.........  vulgarizador 
=.........  cauterizador 
=.........  pulverizador 
=.........  martirizador 
=.............  teorizador 
vigorizador 
=.......  dogmatizador 
=.........  climatizador 
simpatizador 
privatizador 
=..........  sintetizador 
garantizador 
=.........  hipnotizador 









=........  embellecedor 
estremecedor 
adormecedor 








=..........  favorecedor 
=.........  endurecedor 
=..........  aborrecedor 
apetecedor 
enaltecedor 
=..........  abastecedor 
entristecedor 
embrutecedor 
=.........  reconocedor 
desconocedor 
sobrecogedor 




=...  neurotransmisor 
radiodifusor 
=....  dermoprotector 
=.....  vasoconstrictor 




=....  superconductor 
=.........  electromotor 
 
=.........  reedificador 
=.......  decodificador 
=......  descodificador 
descalificador 
desmitificador 
=.........  identificador 
mariposeador 
=.......  escamoteador 
desasosegador 
autorregulador 
=.....  copatrocinador 
=....  acondicionador 
descorazonador 
=........  vasodilatador 
=......  desacreditador 











=.......  evangelizador 
potabilizador 
=.........  estabilizador 
=.......  sensibilizador 
intranquilizador 
=.........  esterilizador 
=.....  monopolizador 
=......  economizador 



















=...  inmunodepresor 







=........................  dos 
2”=....................  los 












=..................  copión 
anticorrupción 
 
=.....................  prior 
 
=.................  inferior 




=.................  interior 
posterior 




























































































































*”........................  tu 
 
=................  manchú 
=....................  hindú 
=......................  zulú 
=...................  chimú 
=.....................  papú 
=....................  bantú 
 











=......................  paúl 
2”=..............  gandul 
=....................  tamul 
=......................  azul 
caracul 
 





=..................  común 
 
=.....................  ligur 
=.....................  tahúr 
=.....................  astur 
=......................  azur 
 
=..................  tungús 
 
=......................  brut 
 
duz 




















































































































































































































































































































































=.................  macaca 
=..............  guachaca 
=..................  canaca 
 
2”=................  facha 
=..............  borracha 
 
2”=.................  cada 
 
=................  barbada 
=.................  hablada 
=..............  quebrada 
=...................  picada 
=...................  tocada 
=................  cascada 
=...............  mascada 
moscada 
=..................  echada 
=...............  hinchada 
=..................  rodada 
=...............  cuadrada 
=..................  cagada 
=...............  chingada 
=.................  rasgada 
=...................  dejada 
=.................  mojada 
=...................  helada 
h”=..............  callada 
=..................  tallada 
gamada 
=................  mamada 
=.................  armada 
=...............  ahumada 
=................  granada 
preñada 
=................  chupada 
=..................  parada 
=..................  varada 
=....................  tirada 
=..................  dorada 
=.................  morada 
=..................  ferrada 
=..................  pasada 
=..................  pesada 
falsada 
=...................  rosada 
=................  mentada 
=.................  sentada 
=.................  pintada 
=.................  cortada 
=.................  tostada 
=.................  entrada 
=..................  nevada 
=...................  alzada 
=.................  calzada 
=.................  lanzada 
=.................  cruzada 
 
=...........  endiablada 
=................  africada 
=..............  arrancada 
=..........  trasnochada 
=................  laureada 
=.................  arreada 
=.............  chorreada 
agrifada 
merengada 
=..............  arreglada 
=..............  naranjada 
=...............  señalada 
=................  igualada 
=................  amolada 
modulada 
=.............  dentellada 
=..............  estrellada 
derramada 
=..............  ordenada 
carenada 
=..............  marinada 
coronada 
=...............  escapada 
=............  escampada 
=................  aspirada 
=.................  retirada 
=.................  estirada 
ancorada 
perforada 
=.............  humorada 
=...............  agarrada 
aserrada 
=..............  levantada 
=...............  asentada 
=............  despistada 
=...............  derivada 
exployada 
=..............  granizada 
=..............  avanzada 
potenzada 
 
=..........  coordenada 
=........  compaginada 
=...........  enjabonada 
=..........  garrapiñada 
=..............  acelerada 
=.........  embarazada 
(94)  
 
=......................  gafa 
 
=..................  magra 
 
*”=..............<    baja 
*”=..............<   maja 
=..................  tartaja 
=..................  navaja 
 
=......................  gala 
=.....................  mala 
 
=......................  falla 
 
=................  cocama 
 
=.....................  cana 
=.................<   grana 
=.....................  llana 
=....................  plana 
 
=................  chicana 
=...................  jarana 
=....................  tirana 
=..................  serrana 
 
=............  tarambana 
=..............  azulgrana 
=..................  atelana 
=................  resolana 
=...............  otomana 
albarrana 
=..............  cortesana 
lauretana 
=................  capitana 
=...........  tramontana 
=..............  saboyana 
 
=............  americana 
(20)  
 
=....................  maña 
=.................  castaña 
 
=................  charapa 
=..................  cayapa 
 
2”=..................  cara 
=.....................  clara 
=.......................  rara 
 
=…………..  majara 
=..................  aimara 
 
=..............  malacara 
=.................  jirahara 
=...........  tarahumara 
carbonara 
 
=...............  macarra 
=...............  chaparra 
=....................  etarra 
=............  vizcaitarra 
 
=....................  grasa 
=..................<    pasa 
 
2”=..................  bata 
=.....................  chata 
=.......................  lata 
=......................  nata 
=.....................  plata 
 
=...................  oblata 
=..................  mulata 
=...................  croata 
=...................  barata 
=....................  pirata 
 
=..............  escarlata 
 
=.............  nefelibata 
=...........  serbocroata 
 a ..**  
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3 =...............<   cava 
=......................  pava 
=.................  esclava 
=...................  octava 
=...........  infraoctava 
 
h”=.................  baya 
2”h”=.........<   maya 
=....................  playa 
=.................  malaya 
=.................  masaya 
 





=......................  alba 
 
=..................  zamba 
 
=..................  blanca 
 
=....................  carca 
 
=...............<   chasca 
h”=................  vasca 
 
=...............  chancha 
 
=............  esmeralda 
 
=..................  panda 
=.............  normanda 
 
=.............  lombarda 




=....................  galga 
 
=...............<  changa 
 
=...............<     larga 
 
=................  naranja 
 
=...............  tawahka 
 
=.....................  alma 
=...............<    calma 
 
=..............  fantasma 
 
=............  matagalpa 
=............  misumalpa 
 
=..................  pampa 
 
=..................<   falsa 
 
=..........  autodidacta 
 
=.......................  alta 
=..................<    falta 
=......................  palta 
 
=............  garamanta 
 
=..................  lagarta 
 
h =..............<   basta 
=.....................  casta 
=....................  plasta 
=......................  rasta 
hh”.................  vasta 
=...........  iconoclasta 
 
=....................  calva 
=...................  malva 
=.................<   salva 
 
=....................  parva 
 





**”=...........  celiaca 
 
=...............  lesbiana 
=................  mediana 
=.................  indiana 
=..................  juliana 
=..................  liviana 
 
=............  valenciana 
=.............  meridiana 
=..............  sahariana 
=...............  teresiana 
=............  varsoviana 
 
=..........  donostiarra 
 
=.................  keniata 










=.................  aguada 
 
=...................  ruana 
 
=...................  guasa 
 





=..................  gualda 
 
















*................  ranglan 
 
=..................  ámbar 
 





h”=................  sabia 
 
 
=......................  aria 
 
=..............  catenaria 
=...........  sanguinaria 
=...............  culinaria 
=..............  coronaria 
=...............  cineraria 
=...............  funeraria 
=..............  necesaria 
=................  sagitaria 
=................  solitaria 
=...............  trinitaria 
 
=...........  imaginaria 
=............  veterinaria 
 
=......  extraordinaria 
 










=.............  judiciaria 











=................  omagua 
=...............  managua 
 







































=................  cantable 
rentable 
=................  contable 

















































































=..............  venerable 
vulnerable 
operable 



























=.............  inyectable 
































































=........  impermeable 
infranqueable 



















































































































































(342)    inidentificable 
 
=.................  salabre 
 
=.............  malgache 
=..................  apache 
 
2”=..................  acre 
=.................<    lacre 
alacre 
 
=.............  almohade 
 
=....................  padre 
 
=..................<    gafe 
 
=.....................  cafre 
 
=.............<   almagre 
 
<   maje 
=.................  malaje 
=.................  salvaje 
semisalvaje 
 
=................  aberzale 
 





=.................  xicaque 
 
=..................  panare 
=..........  maquiritare 
 
4”=..............<   mate 
=.................  primate 
=.................  granate 
=..............  aguacate 
=................  botarate 
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=...................  alarbe 
 
=............<   romance 
=........  prerromance 
=......  galorromance 
=........  retorromance 
=......  italorromance 
=......  iberorromance 
 
=............  comanche 




            cande 
=..................  grande 
 
=................  cobarde 
 
=..........  malasangre 
=............  purasangre 
 
=............  antitanque 
 
silbante 
=................  hablante 
temblante 
=................  vibrante 
=................  sobrante 
h”=.............  vacante 
2”=.............  secante 
=..................  picante 
chocante 
=................  crocante 
tocante 
=..............  mercante 
tronchante 
=.................  pedante 
=.................  sedante 
2”=.............  andante 






=.................  regante 
=.................  gigante 
=................  colgante 
=..............  mangante 
cargante 




=.................  bajante 
=................  viajante 
tajante 
=................  pinjante 
pujante 
galante 
=................  bailante 
rehilante 
=.................  volante 
=................  parlante 
=.................  aislante 
=................  brillante 
2”=..............  amante 
=..............  bramante 
flamante 
quemante 
=...............  calmante 
firmante 
fumante 
=..............  pugnante 
reinante 
=................  donante 
=.................  sonante 
tonante 
=.................  tunante 
campante 
lampante 





=................  soplante 
=.................  garante 
girante 
=...................  tirante 
orante 
errante 
=.................  pasante 
=..................  rasante 




=.................  posante 
=................  farsante 
=...............  causante 
=.................  tratante 
=.................  lactante 
=.................  faltante 
contante 
=..............  montante 
flotante 
=.................  votante 
reptante 
cortante 
=................  portante 
bastante 




=..............  constante 
=................  mutante 
filtrante 
=................  entrante 
castrante 
frustrante 






=........  comprobante 




=................  atacante 
=............  deprecante 
=..............  desecante 
=.............  fabricante 
=.............  lubricante 
predicante 
=...........  mendicante 
claudicante 
=..............  judicante 
=..............  traficante 
=.............  suplicante 
=..............  vesicante 
=............  practicante 
urticante 
sofocante 










=...............  oxidante 








=...............  ayudante 
cimbreante 
=...............  ceceante 
jadeante 
ondeante 





=..............  mareante 
=...............  paseante 




=...........  disgregante 
=................  elegante 
=.............  navegante 
=……..  mendigante 
fatigante 
=................  litigante 
=..............  intrigante 
=..........  comulgante 
=............  dialogante 
arrogante 
embargante 




=.............  integrante 
=.............  emigrante 
=............  inmigrante 
denigrante 
=...............  relajante 
ultrajante 
=.............  semejante 
=..............  dibujante 
=.............  flagelante 
anhelante 
apelante 
=................  sibilante 
vacilante 
oscilante 
=...............  vigilante 
rutilante 
=............  ambulante 
vinculante 
circulante 
=............  basculante 
ondulante 
tremulante 
=..............  petulante 
postulante 




=............  reclamante 
infamante 
=............  garamante 
=..........  blasfemante 
alarmante 
=..........  confirmante 
deformante 










=..............  trajinante 
=.............  caminante 
culminante 
=............  fulminante 
=............  dominante 
terminante 
=...............  opinante 
obstinante 
=...........  condonante 





=...........  consonante 
=..............  detonante 
=...........  gobernante 
alternante 
=.............  enseñante 
=.............  decapante 
galopante 
=...............  ocupante 




=...........  temperante 
imperante 
=...............  operante 
=...............  delirante 
=...............  aspirante 
=..............  laborante 
=...............  adorante 
odorante 
=..............  colorante 
=..............  ignorante 
implorante 





=...............  atorrante 
susurrante 
=..........  desgrasante 
incesante 
=............  confesante 
=..............  espesante 
estresante 
rebosante 
=..........  concursante 
=..............  recusante 
hidratante 
epatante 
=...........  contratante 
=...............  reactante 
=............  surfactante 
refractante 
impactante 
=............  reflectante 
=...........  humectante 
expectante 
=..........  proyectante 
reluctante 
inquietante 
=..............  objetante 
=...............  diletante 
=..............  habitante 
dubitante 
incitante 
=...............  excitante 
agitante 





=................  visitante 
nictitante 
=...............  asaltante 
=..............  resultante 
insultante 
=...........  consultante 
exultante 
=...........  sustentante 
agotante 
pivotante 
=..............  adoptante 
=...............  acertante 
=...........  concertante 
=...............  ofertante 





=............  protestante 
inconstante 
=..........  circunstante 
=..............  apostante 
incrustante 
=..............  debutante 








=..........  conservante 
=.............  adyuvante 
acezante 
=...........  hebraizante 
arcaizante 
=.............  judaizante 
deslizante 
ionizante 




=......  vascohablante 
=.......  anglohablante 
=...........  lubrificante 
edificante 
=..........  fluidificante 
modificante 
dignificante 
=..........  significante 
=............  tonificante 
gratificante 
=...........  justificante 
vivificante 
=.........  comunicante 
=........  sobrenadante 
=.........  antioxidante 








=............  veraneante 
tintineante 
estomagante 
=.........  extravagante 
inelegante 
=........  monologante 
=..........  interrogante 
desemejante 
acongojante 





=.......  vascoparlante 
=.......  angloparlante 
gesticulante 
=.............  acidulante 
=............  coagulante 













=........  contaminante 
=...........  examinante 
=.......  discriminante 
predominante 
=........  determinante 
=..........  preopinante 
=...........  aglutinante 











=........  acompañante 
anticipante 








=..........  refrigerante 
=...........  beligerante 
=............  intolerante 
=.........  aglomerante 
=.....  conglomerante 
degenerante 
itinerante 
=..........  atemperante 
intemperante 
inoperante 




=...........  adulterante 
perseverante 
corroborante 
=..........  edulcorante 
=..........  desodorante 
=..........  decolorante 




=........  deshidratante 
=........  desinfectante 
exorbitante 
febricitante 
=.............  solicitante 
=............  ejercitante 
debilitante 
concomitante 
=..........  precipitante 
=...........  depositante 
=........  representante 
desconcertante 
=........  reconfortante 
equidistante 
=......  desincrustante 
=.............  ejecutante 
recalcitrante 
irrelevante 
=.........  coadyuvante 
=..........  adelgazante 
amenazante 






=.......  tranquilizante 




=............  agonizante 
inmunizante 
barroquizante 
=.........  anarquizante 
satirizante 
martirizante 
=...........  saborizante 
=.............  teorizante 
=...........  euforizante 
vigorizante 
=........  dogmatizante 
traumatizante 
=.........  simpatizante 
erotizante 
fascistizante 
=...........  cicatrizante 
electrizante 
 
=...  gallegohablante 
=...  hispanohablante 
abracadabrante 





=......  anticongelante 
=....  gallegoparlante 
=....  hispanoparlante 
=....  desencadenante 
=.  descongestionante 
=....  semiconsonante 
=........  antidetonante 
orientalizante 
medievalizante 
=.........  estabilizante 






=........  aromatizante 
 
=..  catalanohablante 
=.  castellanohablante 
=....  catalanoparlante 
=..  castellanoparlante 
=......  anticoagulante 
=...  occidentalizante 
 
=..  impermeabilizante 
(520)  
 

















































(37)     irreconciliable 
 










=............  cambiante 
radiante 
=...............  rumiante 
=................  variante 




=...............  oficiante 
=............  anunciante 
=..........  denunciante 
=..........  renunciante 
=............  negociante 
=..........  comerciante 
acuciante 
=...........  comediante 
=.............  estudiante 
desafiante 
=.............  defoliante 
=.............  exfoliante 
apremiante 
=..........  principiante 
=.............  invariante 
injuriante 
lujuriante 
=............  agraviante 
asfixiante 
 



















=...............  guanche 
 
=..................  huarpe 
 
=...........  menguante 












=..............  afrikáner 
 
mochales 
=.....  limpiacristales 
 





=..................  cáncer 
 

































=..................  chachi 
 
=.......................  pali 
 
=............  yanomami 
 
=...............  huaorani 
 
=......................  capi 
 
2 h”=.............  caqui 
=...................  yaqui 
 
=.....................  mari 
=...................  cañari 
=...............  rastafari 
=...........  devanagari 
 
=......................  nazi 
**”hh”=...  askenazi 
**”hh”=.  asquenazi 







=.....  punki  (panqui) 
=..................  yanqui 
=...............  caranqui 
 


















































=................  cuyabro 
 
=....................  braco 
flaco 
2 =...................  paco 
 
=................  macaco 
=.................  chalaco 
=...................  valaco 
=..................  polaco 
=..................  bellaco 
=..................  canaco 
<   opaco 
=..................  cosaco 
=..................  mataco 
=................<   retaco 
 
guasamaco 
=...............  otomaco 
=..............  tamanaco 
=................  totanaco 
=...............  eslovaco 
 
=........  checoslovaco 
=......  checoeslovaco 
(20)  
 
=.................  chacho 
facho 
gacho 
2 =...........<   macho 
pacho 
 
=...............  gabacho 
=............  bombacho 
=.................  ricacho 
pachacho 
=.............  muchacho 
molacho 
amacho 






=....................  sacro 
 








=...............  tumbado 
=..............  zumbado 
lobado 
probado 
=.................  sobado 
=................  barbado 
hablado 
=................  nublado 
=.................  labrado 
cebrado 
=..............  quebrado 
=..............  sembrado 
timbrado 
nombrado 
=................  sobrado 
=..................  lacado 
=.................  becado 
=..................  picado 
=.................  calcado 
=.................  cincado 
ahincado 
truncado 





=................  roscado 
echado 
manchado 








=...............  blindado 
=..............  guindado 
=..................  rodado 
sodado 
yodado 
=................  bordado 
=................  cordado 
=..............  cuadrado 
=..................  zafado 
=................  chiflado 
cifrado 
bragado 
=..................  cagado 
pagado 
plagado 
=.................  fregado 
=..................  negado 
delgado 
=................  colgado 
holgado 
chingado 
=...............  pringado 
rogado 
=..................  togado 
cargado 




=................  sagrado 
logrado 
=...................  rajado 
tajado 
dejado 
=...................  fijado 
=................  mojado 
alado 
=..................  calado 
=................  chalado 
=..................  salado 
celado 
=..................  helado 
=.................  melado 
=..................  pelado 
=...................  hilado 
ahilado 
rehilado 
=................  violado 
h”................  volado 
perlado 
aislado 
=................  ahulado 
h”................  callado 
fallado 
hallado 
h”................  rallado 
=..................  tallado 
mellado 
trillado 
=..................  amado 
mamado 
=..............  quemado 
=................  taimado 
=................  mimado 
=................  primado 
calmado 
palmado 
=...............  colmado 
=...............  cromado 
tomado 
=.................  armado 
pasmado 
=..............  traumado 
=..............  ahumado 
plumado 
2”=............  granado 
=..................  penado 









=..................  rapado 
=..................  tapado 







=..................  parado 




=...................  pirado 
=....................  tirado 
=.................  clorado 
=..................  dorado 
=................  morado 
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=..................  curado 
=...................  jurado 
h”.................  errado 
=.................  cerrado 




=..................  torrado 
=....................  asado 
=..................  casado 
=..................  pasado 
pesado 
=.................  guisado 
cansado 
osado 
















=...............  montado 
dotado 
=................  cortado 





=..................  listado 
=.................  tostado 
=.................  letrado 
=................  mitrado 
entrado 
=...............  centrado 
postrado 
=................  clavado 
=.................  nevado 
=................  privado 
=...............  malvado 
=................  salvado 
larvado 
curvado 
=................  trazado 
=..................  rizado 
=...................  alzado 
=.................  calzado 
=.................  lanzado 
=.................  forzado 
=................  cruzado 
 




2............  abombado 
abobado 
=.............  reprobado 







=............  perturbado 
=..........  malhablado 
bienhablado 
endiablado 




=............  vertebrado 
renombrado 
encumbrado 











=...............  tunicado 
aplicado 
=..............  triplicado 
complicado 







h”=............  abocado 
embocado 
=............  desbocado 















=...........  desdichado 















=...........  descuidado 
escaldado 
atildado 
=...........  demandado 
bienmandado 
desmandado 





=................  ayudado 
desmadrado 
desmedrado 
=...........  empedrado 
hojaldrado 
acendrado 
=..........  almendrado 
=............  sombreado 













=...............  torneado 
chapeado 









=................  plateado 
guateado 
=................  lacteado 
veteado 








=..............  agregado 
variegado 
=...............  delegado 
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=................  allegado 
abnegado 















2”=............  ahogado 
=................  azogado 
=.............  encargado 
alargado 






















=..............  flagelado 





=................  jubilado 




=...............  mutilado 
=.................  exilado 
=...............  arbolado 















=..............  ungulado 
=.............  granulado 
=.................  titulado 




=................  anillado 












=............  desalmado 
redomado 
=............  engomado 
alomado 
=..............  celomado 
aplomado 
=............  diplomado 
desarmado 








=............  condenado 
ordenado 
=................  alienado 
=..............  almenado 
=...............  carenado 
2 =............  achinado 
inclinado 
repeinado 
=................  refinado 
=.............  confinado 











=................  abonado 
enconado 
leonado 
=...........  pensionado 
salmonado 






=..............  pavonado 
razonado 
sazonado 


















=..............  escapado 
solapado 
=................  disipado 
=..............  entripado 
afelpado 
=.............  inculpado 
escampado 
=.........  descampado 










=.............  descarado 
declarado 
=.............  preparado 
reparado 
=...............  separado 
malparado 
comparado 





=...............  encerado 
=………...  federado 
ponderado 














=................  retirado 
=................  estirado 











=.............  tonsurado 
saturado 




=............  desterrado 
=..............  fracasado 
=............  malcasado 
=............  desclasado 
desfasado 
atrasado 
=..............  retrasado 






=..................  alisado 





=..........  malpensado 
impensado 
=................  adosado 
endiosado 
reposado 
=..............  esposado 




=................  acusado 
decusado 



















=................  invitado 
=.............  esmaltado 
peraltado 
resaltado 






=..........  trasplantado 
levantado 
maldentado 









=............  precintado 
afrontado 
=...............  atontado 
apuntado 








=..........  complotado 
arrotado 
derrotado 
=..............  encartado 
=...............  infartado 
lagartado 
=...............  apartado 
acertado 
alertado 
=...........  reinsertado 
recortado 
=............  descastado 
encrestado 
agestado 
=................  atestado 
intestado 
=...........  encuestado 











=...............  enlutado 
reputado 
=..............  imputado 
=…..…  coimputado 
iletrado 





=............  desastrado 
adiestrado 
=............  siniestrado 
registrado 
exclaustrado 
=...............  ilustrado 
ochavado 
enclavado 
=............  depravado 
elevado 
=...............  estevado 
ahuevado 





=............  corcovado 




=...........  desplazado 
atezado 
avezado 





=............  capialzado 
alcanzado 











=........  descerebrado 






=...........  desubicado 
prefabricado 
contraindicado 
=..........  perjudicado 
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=...........  significado 
=.........  damnificado 
unificado 
=............  clasificado 





=..........  comunicado 
=..........  desaplicado 
inexplicado 














=.........  aprovechado 
desgalichado 
amelcochado 
=........  encapuchado 
desenfadado 
=..........  emparedado 
=.........  desheredado 
abovedado 
=........  recomendado 
=...........  acomodado 
alabardado 
acobardado 





=......  pluriempleado 
















=.........  subdelegado 
agallegado 
aborregado 
=.........  desarraigado 
desabrigado 
desperdigado 








































=............  espabilado 




=...........  realquilado 
=............  esmerilado 



















=.............  articulado 
=..........  matriculado 
pedunculado 
acidulado 














=.......  emboquillado 
abarquillado 
ahorquillado 
























=..........  encadenado 
coordenado 
desordenado 
=........  desenfrenado 
oxigenado 
nitrogenado 





=..........  precocinado 
=..............  alucinado 
acochinado 
=.........  subordinado 
coordinado 



















=............  amotinado 
=.........  predestinado 






























=............  afortunado 









h =.....  desharrapado 
hh”......  desarrapado 
anticipado 










=.........  confederado 
considerado 
=...........  abanderado 
inmoderado 
=............  apoderado 





=............  amanerado 
=...........  degenerado 
regenerado 
=.............  adinerado 
acarnerado 
inesperado 

































=..........  afrancesado 
inconfesado 
=..........  semipesado 
inexpresado 
aturquesado 
=.............  interesado 





=.........  descamisado 






























=...........  precipitado 
ameritado 






=............  adelantado 
atarantado 








=..........  superdotado 
alborotado 
agarrotado 











=........  administrado 
abalaustrado 
inmotivado 
=...........  entrelazado 
embarazado 

























=.....  desvergonzado 
desembozado 
 





=......  incomunicado 
inaprovechado 




=........  homenajeado 





























=...  preseleccionado 
acondicionado 
incondicionado 










=.......  inconsiderado 












=.........  incapacitado 

















=........  inmovilizado 










=..........  alfabetizado 
 
estereotipado 













=....................  mago 
2 =..............<    vago 
 
=..................  magro 
 
=..................<    bajo 
=..................<   majo 
 
=................  guanajo 
=.................  marrajo 
=..................  navajo 
=...................  kazajo 
 
cabizbajo 
=..............  zarandajo 
 
=..................  kazako 
 
=......................  galo 
=.....................  malo 
ralo 
=...................  tagalo 
 
2”=..............<   fallo 
h =..................  gallo 
=..................  vasallo 
 
cano 
=.....................  llano 
=....................  plano 
<     sano 
=......................  tano 
=.....................  vano 
 
h”=.............  habano 
=..................  tebano 
=..................  albano 
=.................  urbano 
=.................  cubano 
2 =.............  poblano 
=..................  decano 
=.................  chicano 
=.............  mohicano 
=..............  cuencano 
=................  mocano 
=..................  arcano 
cercano 
=.................  toscano 
=................  caucano 
=................  yaucano 
=.............  chinchano 
=.................  yeclano 
mundano 
tardano 
=.................  jordano 
=................  hurdano 
meano 
=.............<   profano 
ufano 
2”=..............  pagano 
=..................  vegano 
=..................  afgano 
=................  tongano 
lejano 
=...................  tejano 
=.................  tunjano 
=..................  riojano 
=...................  lojano 
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=....................  alano 
galano 
=................  friulano 
=.................  villano 
*”=.............  romano 
=...............  germano 
=................  birmano 
=................  humano 
=.................  rumano 
=....................  enano 
renano 
roano 
=.................  hispano 
temprano 
jarano 
=....................  tirano 
=.................  piurano 
zurano 
=................  marrano 
=.................  serrano 
=.................  paisano 
=...................  pisano 
malsano 
insano 
=..................  britano 
=.................  deitano 
=...................  gitano 
=.................  deltano 
montano 
=................  puntano 
=................  chotano 
huertano 
=..................  butano 
=................  neivano 
=..................  texano 
rayano 
=.................  troyano 
=..................  cuyano 
=.................  tanzano 
lozano 
 
=.........  coquimbano 
=............  suburbano 
=........  compueblano 
=............  chabacano 
entrecano 
=.............  jamaicano 
rabicano 
=................  africano 
=..............  anglicano 
=..............  mejicano 
galicano 
*”..............  pelicano 
=..............  chiricano 
=...............  curicano 
=................  vaticano 
=..............  mexicano 
borincano 
=..........  combarcano 
comarcano 
=...........  franciscano 
2 =............  araucano 
=..............  temucano 
=.........  campechano 
=.............  olanchano 
=..........  pichinchano 
=.............  ciudadano 
=...............  toledano 
=................  leridano 
=..............  meridano 
=..............  floridano 
transmundano 
=..........  sampedrano 
=.................  aldeano 
craneano 
=..............  guineano 
=..............  bruneano 
=.............  pampeano 
baqueano 
=................  coreano 
=..............  chitreano 
=..............  astorgano 
=.................  orejano 
=...............  cobijano 
=...............  lebrijano 
=..................  ecijano 
=..............  cartujano 
=................ tudelano 
=..............  hortelano 
=..............  angolano 
=................  oriolano 
=..............  peñolano 
=..............  ferrolano 
resolano 
=..............  tusculano 
=................  insulano 
=.............  morellano 
=.............  riosellano 
=.............  castellano 
=..............  trujillano 
=...............  hatillano 
=...............  antillano 
=...............  sevillano 
=..........  bosquimano 
=............  centimano 
=..........  marcomano 
=............  turcomano 
prerromano 
=...............  otomano 
=.............  tucumano 





=...............  colinano 
=..............  chocoano 
=..............  mocoano 
=............  quibdoano 
=...............  samoano 
=.........  novohispano 
extraplano 
=...............  bejarano 
=...............  soberano 
=..............  herrerano 
=...............  veterano 
=..............  culterano 
=..............  canterano 
=................  luterano 
=................  utrerano 
pereirano 
=............  campirano 
=.............  zamorano 
=..........  camberrano 
=...........  canberrano 
=.............  andorrano 
=.............  diocesano 
=.............  coclesano 
=...........  progresano 
=............  palmesano 
=............  parmesano 
=................  toresano 
=............  manresano 
=................  artesano 
=..............  cortesano 
=..............  cotuisano 
=...............  orensano 
=................  tolosano 
=............  formosano 
=................  tibetano 
=................  jacetano 
=................  lacetano 
=.................  edetano 
=..............  turdetano 
trasfretano 
=..............  carpetano 
=.............  queretano 
=.................  oretano 
=................  loretano 
=..............  bastetano 
=................  layetano 
=................. accitano 
=................  occitano 
=...............  gaditano 
=...............  aquitano 
2 =.........  chiquitano 
=.............  mauritano 
=................  puritano 
=................  lusitano 
=...............  bastitano 
=..............  moxitano 
=..............  calentano 
tramontano 
=............  somontano 
cismontano 
transmontano 
=..............  bogotano 
=.............  quillotano 
=...............  ansotano 
=..............  espartano 
=...........  daguestano 
=............  contestano 
=..............  indostano 
=...........  casquivano 
=...........  transilvano 
=............  chiclayano 
=..........  pompeyano 
=............  higüeyano 
=..............  cayeyano 
=..............  saboyano 
=...........  camboyano 
=...............  alcoyano 
=...............  arroyano 
=.............  camuyano 
=..............  jayuyano 
albazano 
=.................  alazano 




=..........  indocubano 
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=...........  afrocubano 
=..........  michoacano 
=............  zacatecano 
=..........  cholutecano 
=........  lambayecano 
=..........  republicano 
=..........  sudafricano 
=..........  panafricano 
=..........  dominicano 
=..........  copernicano 
=............  americano 
=...........  armoricano 
calamocano 
=........  vallecaucano 
=........  chacabucano 
=............  intibucano 
=..........  ayacuchano 
ultramundano 
=...........  norcoreano 
=............  surcoreano 
=.......  chinandegano 
=............  jinotegano 
=...........  sincelejano 
=.............  alentejano 
=..........  nuevalojano 
=.......  compostelano 
=...........  venezolano 
=.......  quebradillano 
=..........  aguadillano 
=...........  melipillano 
=...........  tocopillano 
grecorromano 
=.........  retorromano 
=.........  guipuzcoano 
=.........  guadalupano 
=..........  cordillerano 
=..........  antequerano 
=........  formenterano 
=...........  lagarterano 
=............  talaverano 
=........  sanandresano 
=........  mahometano 
=............  malacitano 
=................  ilicitano 
=............  amalfitano 
carmelitano 
=.............  bilbilitano 
=............  napolitano 
=............  tripolitano 
=..........  palermitano 
=............  salernitano 
=............  samaritano 
=........  ultramontano 
=.......  regiomontano 
=.......  camagüeyano 
=..........  azerbaiyano 
=......  chachapoyano 
=........  guastatoyano 
=...........  yaracuyano 
=.......  mayagüezano 
=.........  esperanzano 
=...........  zaragozano 
=..........  ribagorzano 
=..........  veracruzano 
 
=........  teotihuacano 
=........  sacatepecano 
=......  suchitepecano 
=....  sensuntepecano 
=.........  ocotepecano 
=........  cojutepecano 
=........  norteafricano 
=......  centroafricano 
=....  huancavelicano 
=.......  sudamericano 
panamericano 
=........  suramericano 
=......  montevideano 
=.........  neoguineano 
=......  santandereano 
=........  indoantillano 
afroantillano 
=...  hispanorromano 
archidiocesano 
=.........  vallisoletano 
=....  barquisimetano 
=...........  iliturgitano 
=.......  metropolitano 
=........  calagurritano 
=........  neoespartano 
=.....  cesaraugustano 
 
=....  norteamericano 
=.....  indoamericano 
=......  afroamericano 
=....  angloamericano 
mesoamericano 
=..  centroamericano 
interamericano 
=....  ecuatoguineano 
norsantandereano 
=.  francomacorisano 
=..  petromacorisano 
=.....  angelopolitano 
=....  hierosolimitano 
=......  jerosolimitano 
 
=  hispanoamericano 
=...  latinoamericano 
=....  iberoamericano 
=  constantinopolitano 
 
=.  afronorteamericano 
(347)  
 
=....................  maño 
ñaño 
 
=..................  tacaño 
picaño 
=.................  tamaño 
huraño 
=.................  castaño 
=..............<   extraño 
 
=................  aledaño 
paredaño 
=...............  ermitaño 
 
caro 
=.....................  claro 




=...................  ignaro 
=....................  avaro 
 
entreclaro 
=..............  tupamaro 
ultramaro 
 
=...............<   charro 
cucarro 
=...............  chaparro 
=..................  vetarro 
=.................  navarro 
bizarro 





2”=..............<    paso 
=..................<    raso 
escaso 
=.................  payaso 
 




=......................  ñato 
sato 
 
=...................  oblato 
=...................  pacato 
=...................  zocato 
=....................  beato 
=..................  cegato 
=.................  ingrato 
calato 








=.................  chivato 
=.................  novato 
 
=.............  mentecato 
pichicato 
galeato 
=..............  maragato 
=...............  mojigato 
turulato 
=..............  mortinato 
=................  naonato 
=................  odonato 
=................  neonato 
=................  timorato 
=..............  insensato 
(36).           nahualtlato 
 
bravo 
h”................<    cavo 
2”*”=............  chavo 
flavo 
=.....................  pavo 
 
=.................  esclavo 
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=...............  moldavo 
=...................  eslavo 
=.................  moravo 
=.................  seisavo 
=..................  octavo 
=...............  treintavo 
=.................  trezavo 
=..............  quinzavo 
=.................  onzavo 
=.................  dozavo 
 
=..........  dieciochavo 
=................  treceavo 
=.............  quinceavo 
=................  onceavo 
=................  doceavo 
=..............  veinteavo 
=.............  yugoslavo 
colipavo 
=.............  ochentavo 
=............  cuarentavo 
=..............  sesentavo 
=..............  setentavo 
=..........  cincuentavo 
=............  noventavo 
=..............  calatravo 
=..............  catorzavo 
 
=...........  catorceavo 
=...........  yugoeslavo 
=...........  baltoeslavo 
=.........  escandinavo 
=........  dieciochoavo 
=..........  dieciseisavo 




=........  diecisieteavo 
=......  diecinueveavo 
(43)  
 
<    laxo 
 
=.....................  bayo 
h h”.................  gayo 
=..................<   payo 
playo 
 
=.................  malayo 
=................  guarayo 




=................  pelmazo 










=..............  cuatralbo 
 
=..................  zambo 
=............  patizambo 
 
=..................  blanco 
=...................  franco 
=.............<    manco 
 
lunanco 









=.................  anarco 
ojizarco 
 
2”=...........<   chasco 
=....................  vasco 
=...........  monegasco 
=..........  bergamasco 
 
=...............<    ancho 
=................  chancho 
2”=..............  pancho 
 
blando 
=...................  pando 
 
nefando 
=.............  normando 
vitando 
 
=..............  educando 
=.........  monomando 
venerando 
 
=.......  multiplicando 
=....  anglonormando 
 
=....................  pardo 
=....................  sardo 
<    tardo 
 
=..............  lombardo 
=.................  picardo 
=.................  bigardo 
gallardo 
=...............  bernardo 
=................  bastardo 
 
=..........  longobardo 
 
=....................  galgo 
<   valgo 
=.................  hidalgo 
 
=..............<   chango 
=...................  ñango 
=............  pampango 
2”=..........  guarango 
=........  guachinango 
=...........  maturrango 
 
=................<    largo 
 
=.............<   amargo 
 
entrelargo 







=.................  pelasgo 
 
=....................  anglo 
 
almo 




=.....................  asno 
 
=.................<    falso 
 
=...................  ganso 
2”=..............  manso 
 














2”=...................  alto 
=.....................  balto 
<   falto 
 
=....................  santo 
=.....................  tanto 
=..................  abanto 
=..............  amaranto 
sacrosanto 
 
=......................  apto 
inapto 
 
h”=.............<   harto 
2”=..............<   parto 
=.................  lagarto 
 
2”h =.............  basto 
=.....................  casto 
=.....................  fasto 
2”=.................  pasto 
hh”.................  vasto 
nefasto 
 
=....................  calvo 
















*”=...........  cardiaco 
*”=..............  celiaco 
*....................  iliaco 
*”=............  maniaco 
*=.............  bosniaco 
*”=..............  siriaco 
*....................  isiaco 
**”=.........  austriaco 
 
*..............  policiaco 
*”=..........  egipciaco 
*................  elegiaco 
*”=.........  jeremiaco 
*”=........  demoniaco 
*”=.........  simoniaco 
*..............  genesiaco 







*”.........  paradisiaco 
*”=.......  afrodisiaco 
 
*”=..  anafrodisiaco 
(24)  
 








=.................  radiado 
aindiado 
=................  vidriado 
confiado 
=................  porfiado 
=...............  plagiado 
agriado 
=...................  aliado 
=..................  ciliado 
=...............  herniado 
variado 
=..................  lisiado 






=..........  desgraciado 
=..............  indiciado 
=................  iniciado 




=.............  licenciado 
=..........  demenciado 
pronunciado 
=...............  asociado 
=............  divorciado 
fastidiado 
estudiado 
=..........  desconfiado 
=..............  colegiado 
teleguiado 
autoguiado 
=.................  afiliado 













=.............  repatriado 







=.........  penitenciado 
aquerenciado 
escalofriado 
=..........  privilegiado 
=..........  represaliado 
=........  endemoniado 
inapropiado 
=.............  asalariado 
=......  desmemoriado 
 




=.............  gambiano 
=..............  zambiano 




=...............  graciano 
=................  anciano 
=..............  marciano 
=...............  berciano 
herciano 
=..............  murciano 
=................  pisciano 
=...............  chadiano 
mediano 
=.................  indiano 
quindiano 
gordiano 
=..............  freudiano 
kafkiano 
juliano 
=.................  zuliano 
=................  beniano 
=................  keniano 
peniano 
=.............  guainiano 
carpiano 
=..............  baquiano 
=...................  ariano 
mariano 
=.................  coriano 
=.................  soriano 
=..................  arriano 
=...............  prusiano 
=................  haitiano 
=...............  tahitiano 
=...............  kantiano 
=...............  cristiano 
=..............  bactriano 
=..................  liviano 
pelviano 
=.................  fiyiano 
hertziano 
 
=.............  hawaiano 
amebiano 





=..............  alsaciano 
=.............  veneciano 
galiciano 
=..............  miliciano 
=............  hospiciano 
=...........  mauriciano 
=...............  leticiano 
=............  palenciano 
=............  valenciano 
=...........  florenciano 
=..........  provinciano 
=..............  egipciano 
=...........  confuciano 
circadiano 
=.............  herediano 
euclidiano 
=.............  meridiano 







=..............  pelagiano 
2 =..........  georgiano 
=..............  alaskiano 
=...........  westfaliano 
=.................  italiano 
=............  australiano 
=..............  sabeliano 
mendeliano 
=..............  hegeliano 
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=.............  moreliano 
=...............  esteliano 
=................  siciliano 
=................  estiliano 
rotuliano 
=..............  lacaniano 
=.............  ucraniano 
herciniano 
=.............  virginiano 
=............  geminiano 







=............  falconiano 
neroniano 
=............  pirroniano 
=.............  antoniano 
=..............  estoniano 
=............  bostoniano 
=............  escorpiano 
=..........  parroquiano 
=..............  sahariano 
=..............  cesariano 
=..............  acuariano 
2 =............  liberiano 
=..............  siberiano 
=............  canceriano 
=................nigeriano 




=.............  volteriano 
=...........  monteriano 
=..............  hitleriano 
=............  gregoriano 
=.............  victoriano 
=.............  pretoriano 
=...............  vitoriano 
=............  nestoriano 
=........  manchuriano 
=..............  asturiano 
=............  entrerriano 
=...........campurriano 
=.............  circasiano 
caucasiano 
parnasiano 
=..............  rodesiano 
=..............  salesiano 
=...............  teresiano 
artesiano 
=.............  cartesiano 




=............  maltusiano 
=.............  claretiano 
=..............  yibutiano 
=..............  aleutiano 
=............  valdiviano 
=..............  boliviano 
=.............  segoviano 





=........  resistenciano 
=......  languedociano 
posmeridiano 
postmeridiano 
=........  caboverdiano 
=..  liechtensteiniano 
estaliniano 
constantiniano 
=......  sanmartiniano 
agustiniano 
caledoniano 




=....  washingtoniano 
=.......  capricorniano 
=..........  californiano 
=........  metacarpiano 
=........  subsahariano 
=..........  vegetariano 
=............  sagitariano 
bolivariano 
=........  transiberiano 
=........  presbiteriano 
elzeviriano 
=.............  isidoriano 
=..........  ecuatoriano 
precortesiano 
=.........  metatarsiano 
=............  kiribatiano 
=..........  neokantiano 
=.........  anticristiano 
=......  socialcristiano 
=......  democristiano 
ultraliviano 
 
=....  antimicrobiano 
=....  sudcaliforniano 
=......  nilo-sahariano 
=......  antibacteriano 
=......  preparatoriano 
judeocristiano 
=.......  paleocristiano 
antediluviano 
 
=..  bajacaliforniano 
=.  democratacristiano 






=................  buriato 
inmediato 
 











=...................  suabo 
 
=................  tacuaco 
=..............  arahuaco 
 
=.................  guacho 
 
=..............  graduado 
aguado 
=............  menguado 
situado 
sexuado 
=..............  evacuado 
adecuado 
anticuado 
=.........  posgraduado 










=...................  ruano 
 
=................  cebuano 
=................  paduano 
=.................  liguano 
=................  tehuano 
=...............  minuano 
=................  peruano 
=..............  nauruano 
=...............  botsuano 
=..................  lituano 
=................  mituano 
=.............  mantuano 
=..................  azuano 
 
=..............  palauano 
=........  moqueguano 
=............  chiriguano 
=.............  antiguano 
=........  llanquihuano 
=.............  tuvaluano 
 
altoperuano 
=...........  espirituano 
(21)  
 
=...................  guapo 
 
=..................  guarro 
 
=...................  guaso 
 
=.................  ciguato 
=...............  pazguato 
=..............  araguato 
 
=..................  cuatro 
=..........  veinticuatro 
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=..................  azuayo 
=............  paraguayo 








2”*”=..........  cuanto 
**”=............. cuánto 
 











=..................  ambos 
=............  entrambos 
 










=....................  sabio 
 
=....................  dacio 
lacio 




=................  batracio 
 




   <    agrio 
 
=................  ucranio 
=....................  iranio 
turanio 
=............  indoiranio 
=...........  indo-iranio 
 
=..............  escolapio 
 
=......................  ario 
<    cario 
h”=.................  vario 
 
precario 
=..................  vicario 
bancario 
=................  cnidario 
prendario 
nefario 
=................  gregario 
agrario 
mamario 
2”=............  samario 
primario 
palmario 
2”=............  sumario 
2”=.............  canario 
=................  plenario 
senario 
lignario 
h.................   binario 
quinario 
h.................   vinario 
=................  ternario 
=..............  templario 
h”=..............  horario 
=.................  falsario 
=................  corsario 





=..................  rotario 
=...........<   contrario 
larvario 
 
=.............  fornicario 
2 =........  mercedario 
solidario 
=...............  lapidario 








=..............  radiolario 
=.............  perdulario 
=............  formulario 
=..........  grancanario 
=.............  semanario 
lupanario 
coplanario 
=...........  mercenario 
=..............  milenario 
catenario 
=............  centenario 
=.............  septenario 
=..............  ordinario 
sanguinario 
culinario 
=................  urinario 
rutinario 
=............  doctrinario 
columnario 
=............  carbonario 
embrionario 
=............  accionario 
faccionario 
fraccionario 
=.............  legionario 
regionario 
=.............  cesionario 
=.............  visionario 
=............  millonario 
coronario 
tabernario 
=...........  cuaternario 
cavernario 
=................  indoario 
estepario 
temerario 









=............  adversario 
=.............  feudatario 
=.............  signatario 
=.............  censatario 
=............  prestatario 
refractario 
=............  panfletario 
societario 
=............  propietario 
=..............  proletario 
=.............  planetario 
=.............  monetario 
plaquetario 
orbitario 
=...............  sagitario 
=................  solitario 
=...............  sanitario 
=...............  trinitario 












=.............  voluntario 
=..............  libertario 





=......  hebdomadario 
=............  insolidario 
=..........  copartidario 
asambleario 
quirografario 









=......  cuadragenario 
=.........  nonagenario 
=....  quincuagenario 
=.......  septuagenario 
=..........  sexagenario 
=..........  octogenario 
=.........  bicentenario 
=.........  tricentenario 
=............  imaginario 
originario 
disciplinario 




=.........  reaccionario 
eleccionario 
=..........  peticionario 
=.......  concesionario 
=.........  dimisionario 
=.......  permisionario 
divisionario 
convulsionario 
=.......  concusionario 
=..............  itinerario 
preliterario 
innecesario 
=.....  compromisario 
=..........  arrendatario 
retardatario 
concordatario 
=.........  licenciatario 
=.........  contestatario 
=.........  protestatario 
=........  copropietario 















=...........  depositario 
excedentario 
reglamentario 
=.......  parlamentario 
=........  testamentario 












=......  hexacoralario 
=........  octocoralario 
inhospitalario 
=......  extraordinario 




=.....  expedicionario 
=......  revolucionario 
=.....  correligionario 
autogestionario 
=....  archimillonario 
=....  multimillonario 
=....  supernumerario 












=..  extracomunitario 
intercomunitario 













=.................  abjasio 
=..................  jakasio 
=................  malasio 









=...............<   rancio 
=............  calasancio 
 













=................  terciario 
=...............  plagiario 
=................  miliario 
dimiario 
herniario 
=..................  aviario 





=...........  incendiario 
=..........  espongiario 
=............  mobiliario 
=..............  nobiliario 
monomiario 
pecuniario 
=............  ferroviario 
 
=..........  beneficiario 
=........  penitenciario 
=........  intermediario 









2”=.............  acuario 
pecuario 







































=..................  guinea 
=.................  tifoidea 
 
=.................<   checa 
=....................  greca 
=.....................  meca  
=.................<     seca 
 
culeca 
=..................  olmeca 
=..................  tolteca 
=...................  azteca 
 
=............  tlaxcalteca 
=.............  uspanteca 
 
=............  yutoazteca 
 
=................  derecha 
 
=................<   queda 
 
=.............  chorotega 
 
=....................  negra 
=............  caranegra 
 
2 =................<    teja 
=..................  pareja 
 
=...................  canela 
 
=.................  aquella 
=................  grosella 
=..................  botella 
 
2”=............<   crema 
=...........  monotrema 
 
=..................  safena 
=.................  morena 
=..................  novena 
 
=................  rondeña 
=...........  malagueña 
=................  aguileña 
 
=....................  chepa 
 
=...................  lobera 
=.................  dulcera 
=..................  tercera 
=...................  lucera 
=..................  lechera 
=.................  pechera 
=...............  ranchera 
=...............  corchera 
=..................  lindera 
=...................  rodera 
=.................  triguera 
=...................  bajera 
hh”=...........  euskera 
=....................  calera 
=.................  friolera 
=...................  culera 
=..................  gallera 
=..................  hullera 
=..................  remera 
=..................  cimera 
=.................  primera 
=................  palmera 
dezmera 
=................  guanera 
=.................  trainera 
=..................  minera 
=...................  tunera 
=...................  leñera 
=...................  señera 
=................  campera 
=...................  sopera 
saquera 
=...............  pesquera 
hh”=.........  eusquera 
=....................  torera 
=................  guerrera 
=...................  terrera 
=..................  trasera 
=.................  quesera 
=...................  yesera 
=..................  salsera 
=...................  patera 
=................  frontera 
=.................  puntera 
=..................  hortera 
=...................  tortera 
=.................  buitrera 
=.................  rastrera 




=..............  derechera 
=...............  andadera 
=...............  pasadera 
=..............  corredera 
=..............  plañidera 
=................  paridera 
=.............  volandera 
albardera 
=................  conejera 
=...............  carcelera 
=................  papelera 
=...............  cartelera 
=.................  datilera 
=...............  petrolera 
=................  tobillera 
=..............  patrullera 
=...............  habanera 
=...............  sabanera 
=..............  platanera 
=..............  costanera 
=..............  ballenera 
=................  petenera 
=..............  bencinera 
=..............  esquinera 
=...............  marinera 
=...............  jabonera 
=.............  carbonera 
=...............  timonera 
=...............  cañonera 
=................  ratonera 
=............  montonera 
=..............  tabaquera 
=................  pajarera 
=...............  fosforera 
=..............  pedorrera 
obusera 
=................  zapatera 
=................  boratera 
=................  cafetera 
cabritera 
=.................  aceitera 
=................  bonitera 
=..............  delantera 
=.............  cementera 
=...............  lagartera 
=................  salitrera 
=.............  primavera 
 
=...........  enredadera 
=.............  tabacalera 
=............  alcoholera 
=...........  mejillonera 
=.............  cacaopera 
=..............  azucarera 
=...........  chocolatera 
(104)  
 
=....................  perra 
                         
=........................  esa 
2 =..............<    fresa 
=.....................  presa 
<     tesa 
=...................  salesa 
=................  turquesa 
=....................  teresa 
 
=......................  aeta 
doceta 
=...............<   secreta 
=.................  cagueta 
=....................  paleta 
=..................  violeta 
boqueta 
=.................  coqueta 
=....................  careta 
=.................  chaveta 
 
=..............  musageta 
=.................  lisboeta 




=..................  omeya 
 





=..................  bemba 
 
=....................  lenca 







=...................  fresca 
=...........  soldadesca 
=.............  rufianesca 
=.............  villanesca 
=..............  picaresca 
 
=....................  cerda 
 
=................  filadelfa 
 
=....................  belga 
 
=...................  pelma 
 
=........  angiosperma 
=.......  gimnosperma 
=...............  isoterma 
 
=....................  persa  
=...........<   conversa 
 
=.....................  recta 
=..................  directa 
=...............  indirecta 
 
=.....................  celta 
 
=................  ochenta 
=...............  magenta 
=...............  cuarenta 
=..................  sesenta 
=..................  setenta 
=............<   contenta 
=................  noventa 
 
=.................<   alerta 
 
=.......................  esta 
 
=.....................  sexta 
 
=................  maestra 
 





=..............  vacciniea 
=..........  grosulariea 
 
=.............  antiniebla 
 




=.....................  vieja 
 
=....................  siena 
 
=.....................  fiera 
=............  cualquiera 
=.................  naviera 
=.............  financiera 
 





=..............  izquierda 
 
=............  cenicienta 
=............  parturienta 
 
=...............  cubierta 
=..........  descubierta 
 
=.................  diestra 
=...............  siniestra 
 
 




=..................  chueca 
=...................  clueca 
 





=..................  puerca 
 
=................<   suelta 
=...................  vuelta 
=................  revuelta 
 
=.............  cincuenta 
 
=..................  puesta 
=.............<   apuesta 
 





=................  mudéjar 
 
=...........  trafalmejas 
 










=................<   media 
multimedia 
 
=...............  bohemia 
 







=...............  soberbia 
 





=...............  quechua 
 
=...................  yegua 
 










=.....................  trece 
 
<   alegre 
carialegre 
 
=...................  hereje 
 
=.....................  chele 
imbele 
 
=.................  birreme 
 
=.......................  ene 
lene 
=...............  cheyene 
 
=....................  depre 
 
=...................  peque 
=.............  tembleque 
celeque 
=...........  tembeleque 
 
=...............  berebere 
 
2”=....................  ese 
=..................  aquese 
 
=.................  pobrete 
=...................  vedete 
hurguete 
=....................  vejete 
=....................  tolete 
coñete 
=.................  paquete 
=.................  zoquete 
=..................  clarete 
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=....................  catete 
=..................  metete 
=.................  puntete 
 
regordete 


















=.................  rebelde 
 
=....................  verde 
 









=............  enclenque 
 
=...............  ñublense 
2 =.............  pacense 
=.................  focense 
circense 
=.................  oscense 
=.................  lucense 
=...............  rochense 
=.............  carchense 
=...............  sucrense 
=...............  caldense 
=...............  valdense 
=.................  tudense 
=.............  praguense 
=.............  varguense 
=................  melense 
=................  huilense 
=................  vallense 
=.............  miamense 
=............  viedmense 
=..............  palmense 
=............  granmense 
=................  jienense 
=..............  jiennense 
=..................  rioense 
=................  trapense 
=..............  vaupense 
=.............  maquense 
=.............  viequense 
=............  conquense 
=............  marquense 
=..................  larense 
=..................  lerense 
=...................  orense 
=.................  forense 
=................  florense 
=...............  reusense 
=..............  rawsense 
=................  platense 
pratense 
=................  cretense 
=................  metense 
hortense 
castrense 
=..................  rivense 
arvense 
=................  hayense 
=................  puyense 
 
=..............  bonaense 
=..............  onubense 
=.............  egabrense 
=............  culebrense 
=..........  cluniacense 
=..............  caracense 
=............  boyacense 
=...........  madricense 
=...........  barbadense 
=...........  vichadense 
=..........  belgradense 
=............  salcedense 
=.............  floridense 
=...........  gerundense 
=...............  ilerdense 
=..............  albigense 
=.........  santiaguense 
=.........  monaguense 
=..........  galleguense 
=.............  artiguense 
=..........  hidalguense 
=.........  duranguense 
=..........  rionegrense 
=............  hispalense 
=...........  centralense 
=..............  achelense 
=..........  quichelense 
=.............  morelense 
=............  bruselense 
=................  avilense 
=..............  turolense 
=...............  abulense 
=..............  lebulense 
=............  chajulense 
=.........  seychellense 
=.............  melillense 
=............  luquillense 
=..............  patillense 
=.............  saltillense 
=.............  colimense 
=..............  tolimense 
=............  sorianense 
=...........  chillanense 
=.............  jimanense 
=............  romanense 
=.............  palenense 
=..............  serenense 
=............  londinense 
=..............  salinense 
=..............  colinense 
=...........  fluminense 
=..............  juninense 
=...........  malvinense 
=............  legionense 
=.............  unionense 
=..............  gijonense 
=.............  colonense 
=.............  limonense 
=...........  cancunense 
=...........  duraznense 
=.............  cabañense 
=..............  catañense 
=............  carreñense 
=..............  nariñense 
=............  cuilapense 
=........  chinchipense 
=...............  filipense 
=..........  zacualpense 
=........  quebequense 
=..........  mexiquense 
=......  sanmarquense 
=..........  temuquense 
=...............  egarense 
=..........  guaviarense 
=...............  pilarense 
=...............  linarense 
=.............  cañarense 
=..............  cesarense 
=..........  guerrerense 
=..............  goterense 
=..............  riverense 
=.............  tachirense 
ramirense 
=.............  timorense 
=............  comorense 
=.............  sonorense 
=.............  victorense 
=.............  suburense 
=.............  tarrasense 
=...........  guayasense 
=............  nebrisense 
=..............  colosense 
=............  rioplatense 
=...............  ubetense 
=...........  chubetense 
=............  caquetense 
=...............  ovetense 
=..............  trinitense 
=............  matritense 
=..............  lesotense 
=.........  complutense 
=.........  barbastrense 
=.............  solutrense 
=...............  alavense 
=............  masayense 
 
=..........  paranaense 
=..........  verapacense 
=.....  chimboracense 
=........  baquericense 
=........  costarricense 
 salmanticense 
=..........  atlanticense 
=..........  villavicense 
=..........  badajocense 
=.........  santalucense 
=.........  ayacuchense 
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=..........  libertadense 
=.............  iniridense 
=..........  risaraldense 
=........  mirobrigense 
=........  galapaguense 
=......  cerrolarguense 
=.........  portovejense 
=............  izabalense 
=........  cristobalense 
=.........  mexicalense 
=..........  escurialense 
=.......  chetumalense 
=........  pedernalense 
=.........  hospitalense 
=...........  alajuelense 
=..........  coahuilense 
=.......  camaldulense 
=.........  sabadellense 
=.......  guayanillense 
=.......  hermosillense 
=.........  abbevillense 
=...........  apurimense 
=..........  nacaomense 
=.......  santotomense 
=.........  culiacanense 
=...........  orellanense 
lateranense 
=.........  canovanense 
=........  morazanense 
=......  magdalenense 
2 =.....  puntarenense 
=.........  cartaginense 
=...........  carolinense 
=........  medellinense 
=.......  sanmarinense 
=......  sanmartinense 
=.......  aguasbonense 
=.........  tarraconense 
=............  asidonense 
=........  castellonense 
=........  salomonense 
=...........  aviñonense 
=.........  peloponense 
=.......  boqueronense 
=.............  easonense 
=..........  amazonense 
=............  sinaloense 
=..........  sipacapense 
=........  comalapense 
=..........  juticalpense 
=.......  guadalupense 
=....  cuernavaquense 
=.....  chilechiquense 
casanarense 
=........  valduparense 
=...........  bolivarense 
=...........  bonaerense 
=........  singapurense 
=...........  calceatense 
=...  premonstratense 
=.....  premostratense 
=......  guanajuatense 
=...........  albacetense 
=...........  nayaritense 
=............  emeritense 
=.........  cotopaxense 
=......  amambayense 
=.........  villahayense 
=......  puntomayense 
 
=........  tesalonicense 
=.....  estadounidense 
=........  azoatiguense 
=...  sancristobalense 
=.....  panajachelense 
=.....  nuevoleonense 
=...  tacuaremboense 
=....  quintanarroense 
=.......  totonicapense 
=.....  tegucigalpense 
=....  santabarbarense 
=.....  guadalajarense 
=.....  hatomayorense 
=.....  barcelonetense 
=...  aguascalentense 
 
=....  altoparanaense 
=..  altoparaguaiense 
=..  zacatecoluquense 





=..................  dicente 




=.................  cedente 
sedente 
=.................  tridente 
=.................  vidente 
candente 
tendente 
=...............  fundente 
prudente 
=...................  agente 
=..............<   regente 
vigente 
fulgente 







=................  demente 
=................  ponente 
=................  suplente 
carente 
urente 
=.............<   presente 
=.............<    ausente 
latente 
=.............<    patente 
potente 
=..............<  solvente 
cayente 
=................  creyente 
=..................  oyente 
fluyente 
 
=...........  absorbente 





=............  displicente 
reticente 
convincente 
=................  inocente 









=............  precedente 
procedente 
=.............  excedente 
=..............  incidente 
=...........  reincidente 
coincidente 
=...............  infidente 
=............  confidente 
=.............  presidente 
=...............  residente 
=...............  disidente 
estridente 
evidente 









=...........  imprudente 
=............  corregente 
=..............  indigente 
=............  negligente 
diligente 
=...............  dirigente 
transigente 





=.......<   contingente 
=............  astringente 
emergente 
=............  detergente 
divergente 
convergente 






=..............  excelente 













=..............  eximente 
inmanente 





=............  continente 
pertinente 
abstinente 
=.............  deponente 
=............  imponente 
=..........  componente 
=..............  oponente 
=...........  proponente 
=.............  exponente 
<    aparente 
=............  trasparente 





=...............  referente 
diferente 
=................  oferente 
transferente 
sugerente 




=............  adquirente 
=.............  requirente 
=..........  comburente 
decurrente 
=.............  recurrente 




=..............  remitente 
=..............  dimitente 
=.............  comitente 
promitente 
=..............  penitente 
renitente 
=...............  repitente 
=............  prepotente 
=.............  impotente 
=...............  asistente 
subsistente 






=.............  disolvente 
=.............  insolvente 
envolvente 
atrayente 





=..............  diluyente 
 
=..........  maledicente 
magnificente 
munificente 
=...........  atlanticente 

















=..........  antecedente 
improcedente 
=..........  clarividente 
intrascendente 
=............  inteligente 














=.........  incontinente 
=.........  impertinente 
indiferente 
=........  antiadherente 
incoherente 




=........  incompetente 








=............  inasistente 
inconsistente 
preexistente 
  inexistente 
coexistente 
=.......  contribuyente 












2”=...................  este 
agreste 
=..................  celeste 
=.................  aqueste 
















=......................  siete 
=..............  matasiete 
=..............  diecisiete 





=...............  bahiense 
=...............  maliense 
=...............  williense 
 
=...........  ushuaiense 
=..........  cisterciense 
=............  jalisciense 
=............  canadiense 
=..............  ateniense 
=............  coloniense 
=.............  oxoniense 
=............  almeriense 
=..........  musteriense 
=.............  asturiense 
=.............  parisiense 
=.............  yibutiense 
 
=.......  amambaiense 
=.........  auriñaciense 
=.....  magdaleniense 
=.......  paraguariense 
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=...........  liliputiense 
 
=...  francocanadiense 
=...  anglocanadiense 
=.....  anzoateguiense 
 
=...  altoparaguaiense 
(24)  
 
=...............  habiente 
=...........<   ambiente 
=................  naciente 
=................  paciente 
placiente 
yaciente 






=..............  pendiente 
tendiente 
ardiente 




<   caliente 
=................  saliente 
=................  valiente 
oliente 
=................  doliente 
=.............  durmiente 
=...............  poniente 
sapiente 
=.............  rompiente 
=................  pariente 
hiriente 
sonriente 
=...............  corriente 
rusiente 
=................  batiente 
=...............  curtiente 
=...............  nutriente 
=................  viviente 
moviente 
ferviente 
=...............  sirviente 
 
fehaciente 





=..........  maldiciente 
eficiente 
=.............  deficiente 
suficiente 
omnisciente 
=.......  subconsciente 






=..........  ascendiente 
=..........  dependiente 
=..........  aprendiente 
=.........  pretendiente 
=.........  contendiente 
subsiguiente 
=.........  consiguiente 
maloliente 





=.............  recipiente 
incipiente 
insipiente 
=........  malqueriente 
=...........  adquiriente 
=..........  combatiente 
=..............  repitiente 
=..........  malviviente 
=..........  conviviente 












=........  desobediente 
condescendiente 
independiente 
=....  correspondiente 
=........  sobresaliente 
=.......  inconveniente 
=.........  interviniente 
barbiponiente 
omnisapiente 
=......  contrapariente 
=......  excombatiente 
=........  sobreviviente 
=........  superviviente 
 
=....  derechohabiente 
=......  estupefaciente 
autocomplaciente 
autosuficiente 
=.  drogodependiente 
interdependiente 
 
=...  inmunodeficiente 
=..  toxicodependiente 
 





=.................  mueble 
 
2 =...............  muelle 
 
=....................  nueve 
=............  diecinueve 





=............  vascuence 
 
=................  puelche 
=..............  tehuelche 
 
=...........  pehuenche 
 
=............  pascuense 
=..............  portuense 
 
=........  zimbabuense 
=.........  managüense 
=...........  veragüense 
=.............  aregüense 
=.......  chihuahuense 
=..............  itapuense 
=.........  vanuatuense 
 
=........  nicaragüense 
=......  comayagüense 
=......  tungurahuense 




<   frecuente 










=..........  consecuente 




=......  inconsecuente 
grandilocuente 
 











=.........  lanzacohetes 
 
















=.................  locateli 
 










=.....................  débil 
flébil 
 






=...............  dieciséis 
=..............  veintiséis 
 















=........................  feo 
=.....................<   leo 
neo 
 
=....................  sabeo 
=..................  hebreo 
=..................  vacceo 
hioideo 
2”=...........<   caldeo 
=..................  nemeo 
=.................  pigmeo 
=..................  guineo 
=....................  aqueo 
=......................  ateo 
heteo 
 
2”=...........  macabeo 
jacobeo 
mediceo 

















=.................  arameo 
=.................  idumeo 
=................  cananeo 
=..................  cirineo 
=................  europeo 
=.............  maniqueo 
citereo 
=..................  ayoreo 
=................  amorreo 
=.................  jebuseo 
=.................  nabateo 
=..................  filisteo 









=...........  partenopeo 
paneuropeo 
 
=.........  hipotiroideo 
=........  hipertiroideo 
=.........  indoeuropeo 




=.................<   checo 
greco 
=....................  meco 
<     seco 
 
=..................  uzbeco 
dundeco 
=.................<  reseco 
=..................  meteco 
=..................  miteco 
=.................  huiteco 
enteco 
=...............  huasteco 
=................  tuxtleco 
 
patuleco 
=...........  chichimeco 
=.........  chuchumeco 
=...........  chiapaneco 
=..............  copaneco 
=.............  santaneco 
verdiseco 
=...............  yucateco 
=..............  chalateco 
2 =............ mazateco 
=...........  huehueteco 
=...............  jacalteco 
=............  chimalteco 
=...............  retalteco 
=...........  quetzalteco 
=............  cholulteco 
=.............  uspanteco 
=...........  momosteco 
=..............  tepozteco 
cuscatleco 
=............  cuzcatleco 
 
=..........  zacapaneco 
=...........  jutiapaneco 
=............  jalapaneco 
=........  sanmartineco 
=..........  tamaulipeco 
=...........  aguacateco 
=.............  sololateco 
=...........  salamateco 
=..........  sonsonateco 
=........  guatemalteco 
=......  chiquimulteco 
=..........  sacapulteco 
=........  guanacasteco 
=........  chichicasteco 
=..............  usuluteco 
 
=....  ahuachapaneco 
=.........  amatitlaneco 
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=...................  hecho 
rehecho 
malhecho 
h”.............  deshecho 
=................  derecho 
<    arrecho 
maltrecho 
=............<   estrecho 
 
satisfecho 





=....................  medo 
=.....................  pedo 
<   quedo 
<   acedo 
=.............  samoyedo 
 
=..................<    lego 
=.............  manchego 
rejego 
=.................  gallego 
 
rebañego 
=  castellanomanchego 
=  castellano-manchego 
 











=................  pendejo 
verdejo 
=...............<   reflejo 
bermejo 
=................<    anejo 
añejo 




=............  circunflejo 
=................  banilejo 
2”=..........<   azulejo 
=.............  chillanejo 
=..............  camanejo 
trasañejo 
=................  lunarejo 
<   desparejo 
disparejo 
 
=..................  uzbeko 
 
=.......................  lelo 
=..................  gemelo 
=...................  canelo 
isabelo 
=.................  urodelo 
=................  paralelo 
 
h”...................  bello 
 
2”=...............  memo 
=...........<   blasfemo 
supremo 
postremo 
=............<    extremo 
 
=.................<    lleno 
=....................  pleno 
 
=..................  niceno 
onceno 
=...............  mioceno 
=...............  plioceno 
obsceno 
=..............  checheno 
rodeno 
ajeno 
=..................  heleno 
=.................  chileno 
=...............<   relleno 
ameno 
=..............  turkmeno 
2”=...........<   sereno 
=.................  moreno 
=..................  terreno 
=..................  tirreno 
septeno 
=...................  ruteno 
=.................  noveno 
 
=.............  sarraceno 
=.................  epiceno 
=..............  asunceno 
=..................  eoceno 
=..............  holoceno 
=...........  pleistoceno 
=...........  damasceno 
=...............  escaleno 
=..............  macareno 
=................  agareno 
=...............  nazareno 
=...............  esloveno 
 
=........  encarnaceno 
=.............  paleoceno 
=.............  oligoceno 
acebucheno 
=...........  todoterreno 
 
(40)     decimonoveno 
 
=..................  maeño 
=.................  ceibeño 




=..................  paceño 
=.................  loiceño 
cenceño 
=...............  ponceño 
marceño 
=................  cruceño 
=..................  tecleño 
=.................  sucreño 
sedeño 
=................  rondeño 
=................  pedreño 
=.................  cidreño 
=..................  defeño 
=....................  rifeño 
trigueño 
=.............  yungueño 
=...................  lajeño 
=...................  lojeño 
=...................  jujeño 
=...................  caleño 
=..................  cialeño 
h”=..............  veleño 
=....................  isleño 
=.................  valleño 
=..................  limeño 
=...............  palmeño 
=................  istmeño 
=................  tacneño 
=..................  teneño 
=.................  puneño 
=..................  napeño 
=..............  chaqueño 
=................  pequeño 
=................  tequeño 
=..................  iqueño 
=..............  cinqueño 
=..............  junqueño 
roqueño 
=..............  harqueño 
=..............  pasqueño 
=...............  pisqueño 
=.............  mixqueño 
=.............  mizqueño 
=..............  cuzqueño 
=...................  lareño 
guareño 
=.................  fuereño 
2 =............  guaireño 
=.................  zaireño 
=..................  floreño 
=..................  yoreño 
=..................  sureño 
=.................  cerreño 
=.................  herreño 
  terreño 
=..................  torreño 
=.................  paiteño 
=.................  quiteño 
=...................  alteño 
2 =...............  salteño 
=.................  santeño 
=.................  norteño 
=.................  porteño 
=...................  esteño 
mesteño 
=.................  costeño 
=...............  cuatreño 
=.................  putreño 
=..............  huelveño 
 
=................  cibaeño 
=...........  maunabeño 
=..........  guaynabeño 
=..............  gurabeño 
=............  naguabeño 
=...............  caribeño 
=...............  arribeño 
=.............  villalbeño 
=..........  riobambeño 
=..............  salobreño 
=...............  caraceño 
=.............  pastaceño 
=................  beliceño 
=..............  asunceño 
almizcleño 
=..............  doradeño 
=..............  posadeño 
=..............  aguadeño 
=..............  utuadeño 
=...............  cojedeño 
=..............  merideño 
=..............  florideño 
=..............  davideño 
navideño 
=..........  riograndeño 
=..........  guarandeño 
=..............  fajardeño 
=.................  tarifeño 
=...............  tinerfeño 
=..........  santiagueño 
=............  malagueño 
=..........  durangueño 
=..............  azogueño 
=.................  abajeño 
=..............  salcajeño 
=.................  tarijeño 
=............  machaleño 
=..............  yopaleño 
=............  chontaleño 
=............  migueleño 
=...............  cabileño 
abrileño 
=.............  madrileño 
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=..............  marfileño 
=...............  blufileño 
aguileño 
=..............  manileño 
=..............  brasileño 
=.................  avileño 
=..............  angoleño 
=............  congoleño 
=................  viroleño 
=............  sancarleño 
=............  tulcameño 
=.............  bahameño 
=..............  calameño 
=.............  panameño 
=...............  coameño 
=............  extremeño 
=..........  nandaimeño 
=..............  colimeño 
=..........  sangermeño 
marismeño 
=.............  yacumeño 
=..............  sabaneño 
=................  araneño 
=...........  sanjuaneño 
=..............  coloneño 
=...............  rincoeño 
=..................  ocoeño 
=................  jalapeño 
=..............  olimpeño 
=..............  boaqueño 
=.............  caraqueño 
=..........  guaniqueño 
=.............  tepiqueño 
=..........  tampiqueño 
=.............  iquiqueño 
=...............  ariqueño 
=...........  guariqueño 
borriqueño 
=...........  borinqueño 
=...........  antioqueño 
berroqueño 
=........  sanmarqueño 
=...........  tabasqueño 
=............  añasqueño 
carrasqueño 
=..........  pachuqueño 
=...........  sanluqueño 
=.............  toluqueño 
=..........  huanuqueño 
velazqueño 
=................  jicareño 
=.............  yuscareño 
=..............  salgareño 
hogareño 
=...............  lugareño 
zahareño 
=................  talareño 
=............  guanareño 
=...............  pinareño 
=.............  chapareño 
=................  ribereño 
=...............  cacereño 
=...............  afuereño 
=.............  lempireño 
=............  hondureño 
=................  apureño 
=.................  orureño 
=................  ibarreño 
=..............  alcarreño 
=..............  paraiseño 
=............  formoseño 
=..............  ambateño 
=...............  arriateño 
=.................  roateño 
=..............  cerrateño 
=.............  caqueteño 
=..............  vegalteño 
=................  toalteño 
=..............  corinteño 
=.............  adjunteño 
=..............  somoteño 
=...............  liberteño 
agosteño 
=...............  cucuteño 
=..............  orcoveño 
=.............  moroveño 
 
=...........  humacaeño 
=............  maricaeño 
=..............  arecibeño 
=...........  carabobeño 
=..........  caaguaceño 
=........  sanlorenceño 
=...........  badajoceño 
=........  santacruceño 
=.........  esmeraldeño 
=.........  galapagueño 
=...  chilpancingueño 
=........  latacungueño 
barbitaheño 
=...........  vegabajeño 
=..............  toabajeño 
=..........  caborrojeño 
=..............  izabaleño 
=.........  chetumaleño 
=.............  capitaleño 
=..............  ocotaleño 
=..............  otavaleño 
=...........  manizaleño 
=............  corozaleño 
=........  guayaquileño 
=............  curazoleño 
=........  quillacolleño 
=............  atacameño 
=......  guantanameño 
=............  apurimeño 
=........  penonomeño 
=............  yabucoeño 
=............  caazapeño 
=...........  sanfelipeño 
=...........  arequipeño 
=............  caacupeño 
=.........  guadalupeño 
=..........  tarapaqueño 
=.....  chuquisaqueño 
=.....  cuernavaqueño 
=............  oaxaqueño 
=....  mozambiqueño 
arepiqueño 
=........  villarriqueño 
=.......  costarriqueño 
=.....  puertorriqueño 
=.......  portorriqueño 
=.........  acapulqueño 
alcornoqueño 
=.......  catamarqueño 
=.......  ñeembuqueño 
=..........  villaclareño 
=.........  santaclareño 
=.............  alcalareño 
=...........  casanareño 
=..........  gibraltareño 
=.........  saltoguareño 
=...........  santafereño 
=...........  ibaguereño 
=.......  hormiguereño 
=............  algecireño 
=..........  porvenireño 
=..........  salvadoreño 
=...........  bocatoreño 
=..........  imbabureño 
=.......  puertobarreño 
=...........  alpujarreño 
=........  portugueseño 
=.........  santarroseño 
=............  coripateño 
=.......  monteplateño 
=.......  puertoplateño 
=............  albaceteño 
=...........  naranjiteño 
=............  tucupiteño 
=.......  barranquiteño 
=..........  margariteño 
=............  riberalteño 
=............  capinoteño 
=..........  lanzaroteño 
=......  montecristeño 
=............  ayopayeño 
 
=....  sancristobaleño 
=.......  ciudadrealeño 
=.......  guadalajareño 
=....  sansalvadoreño 
=........  parinacoteño 
(288)  
 
=......................  cero 
2”=.................  mero 
 
cabero 
*”=.................  ibero 
=.................  neibero 
=................  tambero 
=................  rumbero 
lobero 
=.................  barbero 
=.................  cablero 
=..................  obrero 
=.................  sobrero 
=.................  placero 
vecero 
=................  maicero 
=.................  dulcero 
chancero 




=..................  tercero 
=...................  lucero 
=.................  lechero 
=................  pechero 
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=...............  chichero 
=...............  canchero 
=...............  ranchero 
corchero 
=...............  cauchero 
truchero 
=................  chiclero 
=...................  sedero 
faldero 
2 =...............  lindero 
rodero 
=..................  sidrero 
ligero 
=................  zaguero 
=..................  liguero 
=................  triguero 
=...............  tanguero 
=...............  droguero 
=...............  carguero 
=.................  negrero 
bajero 
grajero 
=..................  viajero 
=...................  calero 
=.................  mielero 
2 =................  velero 
frailero 
friolero 




=...................  fulero 
=...................  hulero 
=...................  fallero 
=..................  gallero 
=..................  fullero 
hullero 
=.................  camero 
=..................  remero 
cimero 
=................  primero 
2”=............  palmero 
2”=.............  gomero 
2”=..............  romero 
somero 
=.................  trianero 
=...................  lanero 
2”=..............  llanero 
guanero 
linero 
=..................  minero 
=...................  pinero 
=.................  pionero 
=..................  cunero 
=...................  tunero 
añero 
=..................  cañero 
mañero 
=..................  pañero 
=...................  leñero 
señero 
=...................  niñero 
=...................  rapero 
=.................  milpero 
=.................  pulpero 
campero 
=...............  pampero 
=..................  copero 
=..................  sopero 
=................  vaquero 
miquero 
=...............  pulquero 
2 =..............  roquero 
chasquero 
=...............  pesquero 
=.............  chusquero 
carero 
marero 
=....................  torero 
jurero 
cerrero 
=...............  guerrero 
=..................  terrero 
=.................  porrero 
=...................  casero 
=...................  gasero 
pasero 
=..................  trasero 
=.................  quesero 
=...................  yesero 
=..................  salsero 
=.................  grosero 
=..................  posero 
chatero 
=...................  hatero 
=....................  latero 
=..................  matero 
=...................  patero 
=..................  platero 
=....................  ratero 
=...................  fletero 
=..................  naftero 
=..................  gaitero 
=..................  soltero 
=..................  santero 
=................<   entero 
=..................  rentero 
=...............  cuentero 
frontero 
juntero 
=.................  puntero 




=..................  tortero 
=.................  trastero 
gestero 
=.................  fiestero 
=.................  cristero 
=..................  pistero 
=.................  costero 
austero 
=..................  frutero 
=...................  putero 
=.................  matrero 







=..................  yuyero 
 
=................  babaero 
*”=...........  celtibero 
arrobero 
sensiblero 
=..............  palabrero 
cochambrero 
maniobrero 
=..............  trapacero 
=..............  cervecero 
=..............  hechicero 
=..............  manicero 
=..............  carnicero 
=..............  choricero 
torticero 
=...........  garbancero 
=............  sobrancero 
2”=........  matancero 
insincero 
=................  arrocero 
=..............  carrocero 
=.............  sanducero 
=.............  chapucero 
muchachero 
=............  riohachero 
derechero 
=.............  cosechero 
retrechero 
=...............  tilichero 
=.........  bochinchero 
=............  superchero 
=............  almizclero 
cobradero 
andadero 
=...............  rodadero 
verdadero 
pagadero 
=..............  majadero 
=..............  ganadero 
=.............  manadero 
duradero 
=.................  asadero 
casadero 
pasadero 






=..............  torpedero 
=...............  heredero 




=............  descuidero 
vividero 
=..............  cabildero 
colgandero 
=.............  volandero 
=............  parrandero 
=.............  rezandero 
argüendero 
=..........  bombardero 
=............  chafardero 
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=............  comadrero 
=...............  gallofero 
cantinflero 
=...........  santiaguero 
=............  borreguero 
=............  meseguero 
=........  cienfueguero 
=............  perdiguero 
amiguero 
pachanguero 
=.........  fandanguero 
=..........  bullanguero 
=........  huapanguero 
=.........  charanguero 
=..........  dominguero 
=...........  milonguero 
sandunguero 
=............  vocinglero 
milagrero 
forrajero 
=................  pasajero 
=.............  mensajero 
=...............  aguajero 
=...............  navajero 
=...............  callejero 
conejero 
=................  parejero 
=.................  ovejero 
=..............  naranjero 
=.............  extranjero 
aljonjero 
lisonjero 
=................  relojero 
tracalero 
=...............  cocalero 
=.............  mezcalero 
=...............  pedalero 
=.............  verdialero 
=...............  corralero 
metalero 
=..............  carcelero 
=..............  cordelero 
=................  tonelero 
=...............  papelero 
=................  hotelero 
cartelero 
=.............  cuartelero 
=...............  pastelero 
=..............  hostelero 
zarzuelero 
=...............  novelero 
tequilero 
=...............  brasilero 
=.................  fusilero 
=..............  futbolero 
=................  pajolero 
=............  chilmolero 
=................  farolero 
=................  gasolero 
=...............  petrolero 
=................  perulero 
=..............  caballero 
tobillero 
=.............  pandillero 
=………...  melillero 
=..............  taquillero 
=.............  boquillero 
=.................  orillero 
barrillero 
parrillero 
=............  guerrillero 
=................  artillero 
=...............  tortillero 
cebollero 
frangollero 
=........  chanchullero 
=..............  farfullero 
=...............  barullero 
=............  marrullero 
=..............  patrullero 
=.............  soflamero 
=..............  zalamero 
cañamero 
=..............  paramero 
lastimero 
postrimero 
=.............  maromero 
=..............  habanero 
=..............  cobanero 
chicanero 
=............  chiclanero 
=............  medianero 




=................  jaranero 
=..............  platanero 
=..............  metanero 
altanero 
=.............  ventanero 
costanero 
=..............  aduanero 
=............  sanjuanero 
=.................  jaenero 
verbenero 
=..............  ballenero 
=...............  petenero 
centenero 
bencinero 
=...............  cocinero 
=..............  sardinero 
=............  holguinero 
=................  salinero 
=..............  molinero 
caminero 
=...............  laminero 
=..............  cominero 
pamplinero 
=..............  esquinero 
=................  harinero 
=...............  marinero 
=................  resinero 
=................  mitinero 
botinero 
postinero 
=................  rutinero 
=.............  malvinero 
=...............  jabonero 
=.............  carbonero 
=...........  colchonero 
=.............  bordonero 
=.............  pregonero 
=............  traicionero 
2 =..........  misionero 
=................  telonero 
=...............  limonero 
=...............  timonero 
=..............  cañonero 
piñonero 
=..............  jonronero 
=..............  turronero 
=..............  mesonero 
tesonero 
ratonero 
=............  montonero 
=..............  cartonero 
=.............  limosnero 
2 =............  lagunero 
=.............  comunero 
=.................  atunero 
=..............  cabañero 
cadañero 
=............  treintañero 
=............  montañero 
=...............  putañero 
=..............  patrañero 
=................  cizañero 
=..............  carroñero 
terruñero 
=................  falopero 
=.............  tabaquero 
=............  borriquero 
=...........  marisquero 
=............  chacharero 
algarero 
=................  pajarero 
=..............  maderero 
mujerero 
fosforero 
=.................  agorero 
=...............  majorero 
=.............  temporero 
=................  alburero 
=..............  pinturero 
=............  chocarrero 
chinchorrero 
=..............  pedorrero 
=.............  camorrero 
travesero 
=..............  camisero 
=..............  manisero 
=............  pordiosero 
raposero 
=..............  inclusero 
=.............  hierbatero 
=..............  yerbatero 
=................  cicatero 
=................  vinatero 
=................  zapatero 
=................  boratero 
=................  patatero 
=................  petatero 
=..............  calcetero 
=............  machetero 
=................  cafetero 
=..............  juguetero 
caletero 
=................  peletero 
=...............  galletero 
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=...............  puñetero 
=............  trompetero 
=............  chaquetero 
=.............  paquetero 
=...........  banquetero 
trinquetero 
zoquetero 
=...............  masetero 
pesetero 
=................  aceitero 
bonitero 
=..............  poquitero 
=..............  delantero 
placentero 
cementero 
=................  escotero 
=.............  pachotero 
=..............  achiotero 
=..............  patriotero 
=.................  pijotero 
=................  patotero 
=................  mitotero 
=...............  coyotero 
lagartero 
=..............  reportero 
=...............  forastero 
=............  langostero 
=............  embustero 
=.................  teatrero 
salitrero 
=..............  arrastrero 
=............  conservero 
 
=........  maracaibero 
=........  sancristobero 
alabancero 
=.........  santacrucero 
=.........  remolachero 
populachero 
=........  dicharachero 
fafarachero 
=............  bacaladero 
perecedero 
atañedero 
=..........  minifaldero 
=............  ultraligero 
=..........  barriobajero 
lagartijero 
=.............  arrabalero 
=..............  abacalero 
=.............  tabacalero 
=.............  cafetalero 
=……....  festivalero 
=..........  cascabelero 
alcoholero 
=...........  rocanrolero 
=..............  refitolero 
peliculero 
=........  camandulero 
=...........  farandulero 
=......  barranquillero 
=............  angarillero 
=........  conventillero 
=.............  pelotillero 
=......  guantanamero 
marihuanero 
=..........  cartagenero 
=.........  henequenero 
=...........  dajabonero 
=...........  algodonero 
=.............  peleonero 
=...........  barahonero 
=............  oracionero 
=......  concepcionero 
=...........  mejillonero 
=..........  camaronero 
=..........  quinceañero 
=..........  veinteañero 
=............  eliaspiñero 
alharaquero 
embelequero 
=.........  discotequero 
=............  politiquero 
=..............  azucarero 
=...............  olivarero 
=.............  electorero 




=..........  chocolatero 
jitomatero 
=...........  disparatero 
etiquetero 
=............  cabaretero 
=............  dinamitero 
=.........  casamentero 
=........  suplementero 
aspaventero 
chirigotero 









2”=................  perro 
=.............  gamberro 
 
=....................  cheso 
leso 
=....................  preso 
 
obeso 
=................  confeso 
=..............<   profeso 
ileso 
<    espeso 
=................  impreso 
reimpreso 
=..............<  expreso 
=..................  obseso 








=..................  secreto 
2”=........<   concreto 
discreto 
=..............<     sujeto 
*”=...............  paleto 
<   repleto 
<  completo 
=................  coqueto 
careto 
 
2”=............  alfabeto 
inconcreto 






=............  analfabeto 
=...........  ascomiceto 
=..........  mixomiceto 
corniveleto 
 




















=..................  bembo 
 
h”.................  acerbo 
 
=....................  renco 
 
=................  podenco 
=..............  flamenco 
=................  zopenco 
=...............  pastenco 
=............  mostrenco 
 




















































































=...............  berrendo 
horrendo 
estupendo 
=.............  reverendo 
 
=....................  cerdo 
lerdo 
 
=.....................  belfo 
filadelfo 
 
=...................  ñengo 
=....................  rengo 
=.............  abadengo 
realengo 
 
=...........  chambergo 
 
=...................  yermo 
=.............<   enfermo 
 
=..........  paquidermo 
=........  angiospermo 
=.......  gimnospermo 
isotermo 
 
=........  equinodermo 
=.........  homeotermo 






=...................  eterno 
<   alterno 
=...............<   interno 
=...............<  externo 
 
=.........  posmoderno 
=........  postmoderno 
sempiterno 
eviterno 




















=..............  hipotenso 
=............  hipertenso 
inextenso 
 
<    terso 
2”=............<    verso 
 
inmerso 




=............<  converso 





=......  judeoconverso 
 
=.....................  recto 
 
2”=............<   afecto 











=..............  desafecto 
=............  imperfecto 




















=.............<  contento 

















=..............  flatulento 
=..........  papiamento 








(32)            amarillento 
 
<   acepto 
=.................   adepto 
=...................  inepto 
 
yerto 
=.................  experto 
<   diserto 
=...............<   inserto 
preinserto 
=..............  inexperto 
 
2”=...........<    presto 
 
=...............  modesto 
<   infesto 








=.....................  sexto 
decimosexto 
 
=................  maestro 
 
=...........  ambidextro 
 








=....................  ciego 
=...................  griego 
=.....................  liego 
 
paniego 
=.................  pasiego 
 
=.............  palaciego 
burriciego 





=.............  andariego 
=..............  solariego 
pinariego 
=.............  mujeriego 
pastoriego 
 
=.....................  viejo 
reviejo 
 
=..............  mastieno 
 
=...............  marieño 
=............  comerieño 




=.................  rociero 
=.................  naviero 
 
=...............  noticiero 
justiciero 
=.............  financiero 





















=...................  tierno 
hodierno 
 
=...................  ciento 
 
=...........  hambriento 
peciento 











=.............  ceniciento 
ferrugiento 
=...........  milagriento 






















=..................  abierto 
=................  cubierto 
incierto 
<   despierto 
dispierto 









=............  encubierto 





<   enhiesto 
inhiesto 
=.................  bisiesto 
=.........<   manifiesto 
 
=.................  diestro 
=...............  siniestro 





=..................  chueco 
=...................  clueco 
=....................  hueco 
2”=................  sueco 
2”=..........  marrueco 
=.................  batueco 
 
=................  noruego 
 
chicuelo 




=..................  bueno 
 





=..............  aragüeño 
=..............  aregüeño 
=............  pedigüeño 
=.............  antigüeño 




=.........  nicaragüeño 
 
=....................  güero 
2....................  huero 
=................  nagüero 
=............  manigüero 
 
 
=..................  grueso 
=....................  hueso 




















=................<   suelto 














=.................  muerto 




=..................  puesto 
 
    <   apuesto 
depuesto 
=..............  impuesto 



















(23)            indispuesto 
 
=.................  nuestro 
=.................  vuestro 
 







=................  aquellos 
 
=..................  menos 
 
=......................  esos 











=.....................  estos 






=............  trescientos 
=............  seiscientos 
=............  doscientos 
=............  quinientos 
 
=............  setecientos 
=..........  novecientos 
=..........  ochocientos 





=.....................  ebrio 
 
=....................  necio 
recio 
=................  helvecio 
 
=...............<    medio 
pedio 





=..................  carelio 
 
=...............  bohemio 
=...............  abstemio 
 
=................  armenio 
=..................  sirenio 
=...................  esenio 
primigenio 
 
<    serio 
=................  cimerio 
=................  sumerio 
jocoserio 
=....................  efesio 
=.................  tartesio 
 
=.............  melanesio 
=..............  polinesio 
=...........  micronesio 
=..............  indonesio 
=..  malayo-polinesio 
 







hh”=.............  serbio 
soberbio 
 
=..............  filadelfio 
 








































=..................  umbría 
=.....................  judía 
h”................<   vacía 
 
=..................<   libra 
 
=....................  chica 
=...............  mochica 
=................  miedica 
=..................  quejica 
=...................  roñica 
 
=..............  dominica 
=..........  pamplonica 
=.................  acusica 
 
2”=..............  chicha 
=....................  dicha 
 
=........................  ída 
h =.................  baída 
=.....................  caída 
=....................  traída 
hh”.................  vaída 
=..................  bebida 
=...................  subida 
=..................  crecida 
=..................  deicida 
=..................  suicida 
=.................  vencida 
=..................  torcida 
=................  mordida 
=....................  salida 
=...................  ceñida 
=...................  parida 
=...................  herida 
=..................  corrida 
=...................  batida 
=..................  partida 
=.................  movida 
 
=..............  herbicida 
=................  regicida 
=..............  fungicida 
=............  plaguicida 
=..............  alguicida 
=..................  filicida 
=................  callicida 
=..............  homicida 
=.............  germicida 
=.............  vermicida 
=............  magnicida 
=...............  parricida 
=...............  pesticida 
=..............  fratricida 
=..............  matricida 
=...............  genocida 
heraclida 
=...............  recogida 
=............  bienvenida 
 
=..........  microbicida 
=..........  espermicida 
=..............  tiranicida 
=...............  acaricida 
=............  bactericida 
=.............  arboricida 
=..............  uxoricida 
=............  insecticida 
=............  infanticida 
liberticida 
 
=.........  pediculicida 
(52)       espermaticida 
 
=...............  enemiga 
 
=....................<   fija 
 
2 =.....................  lila 
=..................  kastila 
 
=................  morcilla 
=.................  pardilla 
=...................  cotilla 
=..............  doradilla 
=..............  versalilla 
=............  antipolilla 
 
=....................  prima 
 
3 =.................  china 
=......................  pina 
=..................  sabina 
=.................  cochina 
=.................  verdina 
=.................  endrina 
=...............  sanguina 
=.................  mohína 
=....................  salina 
2 =................  colina 
=..................  gallina 
=..................  pollina 
=...................  canina 
=................  puquina 
=...............<  marina 
=..................  gorrina 
h”................  bovina 
=.................  corvina 
 
=............  colombina 
=............  capuchina 
2 =..........  granadina 
=................  coralina 
esterlina 
=................  ursulina 
cebellina 
=.................  leonina 
=..................  filipina 
=.......<   damasquina 
=..............  tangerina   
=..............  purpurina 
=..................  teatina 
=................  jesuitina 
=.............  serpentina 
(33) 
 
=......................  niña 
=...................  cariña 
 
h”=..............<    gira 
=.................  guajira 
=............  cachemira 
 
=.......................  lisa 
=..................  clarisa 
 
=...................<   frita 
=....................  escita 
=..................  saudita 
=.................  menfita 
* =..............  briofita 
diaguita 
=..................  camita 
=..................  semita 
=..................  cainita 
=.................  samnita 
=..................  sunnita 
=....................  sunita 
=....................  cusita 
=....................  husita 
=....................  hetita 
=.....................  hitita 
=..................  servita 
=....................  luvita 
 
=..............  manabita 
=................  moabita 
=................  jacobita 
=................  voladita 
=..............  troglodita 
=...............  sefardita 
* =...............  talofita 
* =...............  rizofita 
=...............  versalita 
=..............  carmelita 
=..................  estilita 
=.................  elamita 
=................  islamita 
=................  anamita 
=..............  annamita 
=............  vietnamita 
hachemita 
=..............  betlemita 
=.................  fatimita 
=..............  sodomita 
=...............  urbanita 
madianita 
darienita 
2”=............  amonita 
menonita 
=...............  maronita 
=.................  sibarita 
=................  nayarita 
=................  nazarita 
ninivita 
=.............  moscovita 
 
=..............  sarabaíta 
=..............  amalecita 
=........  hermafrodita 
=.............  anafrodita 
* =.........  pteridofita 
=............  manizalita 
=...............  ismaelita 
 i ..**  
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=................  israelita 
=............  monotelita 
=..........  cosmopolita 
=.............  antisemita 
=............  amalequita 
=..............  estagirita 
=............  monofisita 
 
=........  prerrafaelita 
=  pseudohermafrodita 
(64)  
 
=..................  cursiva 
 
=.................  evasiva 
=................  ofensiva 
=.............  implosiva 
=..............  explosiva 
=................  oclusiva 
=..............  exclusiva 
=................  fricativa 
=................  negativa 
=................  rogativa 
=.............  normativa 
=...............  narrativa 
=...............  tentativa 
=.................  rotativa 
=................  optativa 
=...........  prospectiva 
=...............  directiva 
=..............  primitiva 
=...............  retentiva 
=..............  inventiva 
=............  conjuntiva 
=............  disyuntiva 




=............  estimativa 
=............. alternativa 
conmutativa 
=............  intelectiva 
=........  retrospectiva 
=...............  ejecutiva 
 
=..........  cooperativa 
(32). 
 
=...................<    riza 
=....................  caliza 
=...................  ceniza 
=..............  primeriza 
i_ ..a 
 
=..........  huancavilca 
 
=......................  inca 
=....................  xinca 
 
=................  arenisca 
 
=................  chibcha 
 
=...............<   chinga 
=.............  mandinga 
 
=...................  chispa 
 
dinta 
=...................<   tinta 
<     encinta 
 
=...................<   lista 
=......................  vista 
 
=....................  laísta 
=..................  cubista 
=.................  sablista 
=..............  mueblista 
=.............  hembrista 
=...................  racista 
=..................  tracista 
=..................  laicista 
=...................  alcista 
=................  pancista 
=.................  fascista 
=...............  machista 
=..................  ciclista 
=................  nordista 
=..................  budista 
=..................  nudista 
=..................  sudista 
=....................  deísta 
=.....................  leísta 
=.....................  teísta 
=....................  yeísta 
=...................  sofista 
=...................  sufista 
=.............  juerguista 
=...................  bajista 
=..............  trotskista 
=.................  dualista 
=................  nihilista 
=...................  colista 
=..................  polista 
=...................  solista 
=..................  carlista 
=..................  rollista 
=...............  bromista 
=.................  tomista 
=.................  sionista 
=....................  loísta 
=..................  papista 
=................  golpista 
=...............  simplista 
=.............  franquista 
=..............  penquista 
=.................  marista 
=.................  suarista 
=...................  zarista 
fuerista 
=...................  torista 
=..................  purista 
=...................  turista 
=.................  clasista 
=.................  paisista 
=.................  pactista 
=..................  pietista 
=................  quietista 
=................  pleitista 
=.................  cantista 
=...............  cuentista 
=.................  protista 
=.................  baptista 
=...................  autista 
=................  bautista 
=................  centrista 
=................  castrista 
=..................  sexista 
=...............  marxista 
 
=...............  dadaísta 
=................  lamaísta 
=................  ultraísta 
=................  arribista 
=..............  tenebrista 
=............  alambrista 
=.........  costumbrista 
=..............  anglicista 
=................  galicista 
=................  belicista 
=............  simplicista 
=..............  clasicista 
=..................  aticista 
=..............  casticista 
=..............  aliancista 
=............  romancista 
=.............  somocista 
=.............  derechista 
=..............  fetichista 
=...........  revanchista 
malinchista 
dieciochista 
=..............  partidista 
=..........  tremendista 
=..............  metodista 
=.........  vanguardista 
=..........  izquierdista 
=............  desnudista 
=..............  dequeísta 
=...................  ateísta 
=...............  panteísta 
=................  pacifista 
=.............  cientifista 
=..............  sufragista 
=................  dirigista 
=..............  falangista 
=..............  orangista 
=..........  santiaguista 
=............  galleguista 
=............  entreguista 
=..............  integrista 
=..............  paisajista 
=..............  ventajista 
verbalista 
=................  localista 
2 =...............  realista 
=............  triunfalista 
=................  legalista 
=................  regalista 
=..............  socialista 
=..........  mundialista 
=...........  gremialista 
=.............  formalista 
=............  normalista 
=...............  penalista 
=................  finalista 
=..............  moralista 
pluralista 
=................  fatalista 
=................  vitalista 
=.............  centralista 
=............  neutralista 
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=............  mutualista 
=................  civilista 
=.............  chabolista 
=.............  simbolista 
=..............  calculista 
=.............  formulista 
=..............  populista 
=...............  detallista 
=.............  puntillista 
=...............  islamista 
=............  extremista 
=................  animista 
=............  alquimista 
=..............  pesimista 
victimista 
=...............  intimista 
=..............  optimista 
=................  atomista 
=..............  alarmista 
=...........  preformista 
=.............  reformista 
=..........  conformista 
=........  transformista 
=..............  erasmista 
consumista 
=..............  urbanista 
=..............  indianista 
=............  marianista 
=.............  romanista 
=.............  humanista 
=................  onanista 
=...........  sanjuanista 
=..............  higienista 
=................  alienista 
=.............  jansenista 
estrenista 
=.............  sandinista 
=..............  molinista 
=..............  feminista 
=................  leninista 
=................  alpinista 
=..............  marinista 
=................  latinista 
=..............  calvinista 
=.............  chovinista 
=.............  darvinista 
=............  darwinista 
=..............  hedonista 
=................  agonista 
=..............  unionista 
=.............  pasionista 
=..............  fusionista 
=..............  peronista 
=...........  modernista 
=...........  gobiernista 
=..............  internista 
=.............  comunista 
=.................  maoísta 
=...................  taoísta 
=..................  egoísta 
=................  sintoísta 
=...............  escapista 
=................  utopista 
=............  senequista 
=...........  masoquista 
=.............  anarquista 
=..........  petrarquista 
=..............  precarista 
=...............  agrarista 
=...............  cesarista 
=...............  obrerista 
=.............  senderista 
=............  manierista 
=...............  furierista 
=............  quimerista 
=................  torerista 
=..............  voyerista 
=..............  empirista 
=...............  laborista 
=................  rigorista 
=...............  colorista 
=............  memorista 
=.............  humorista 
=..............  minorista 
=...............  terrorista 
=.............  mayorista 
=……….  mileurista 
=...............  naturista 
=..............  culturista 
=................  futurista 
=............  camorrista 
=............  progresista 
=..............  narcisista 
=............  preciosista 
virtuosista 
=................  amatista 
=..........  pragmatista 
=...............  donatista 
=...............  zapatista 
=................  estatista 
=............  contratista 
efectista 
=............  proyectista 
=...........  conductista 
secretista 
=................  ugetista 
=...............  cenetista 
=..................  elitista 
=................  ocultista 
=..............  escultista 
=............  belcantista 
atlantista 
=............  cervantista 
absentista 
=.............  adventista 
=.................  egotista 
=...............  nepotista 
=..............  derrotista 
=............  preceptista 
=...........  conceptista 
=...............  abortista 
=.............  deportista 
=...........  trasportista 
=.........  transportista 
=..............  esclavista 
=...............  relevista 
=..............  reservista 
=............  tramoyista 
 
=.......  librecambista 
=...........  equilibrista 
=..........  cientificista 
=..........  mecanicista 
=............  organicista 
=............  historicista 
=.............  esteticista 
=............  electricista 
=.........  ordenancista 
=...........  antifascista 
=...........  neofascista 
=...........  andalucista 
=..........  motociclista 
bipartidista 
=......  contrabandista 
=.......  propagandista 
=.........  minifundista 
=...........  latifundista 
=.....  tercermundista 
=...  ultraizquierdista 
=............  misoneísta 
=.............  europeísta 
=..............  politeísta 
=............  monoteísta 
=..........  catastrofista 
hilemorfista 
=.............  ecologista 
=...........  sindicalista 
=................  idealista 
cerealista 
=.............  surrealista 
=...........  especialista 
=.............  oficialista 
=...........  justicialista 
esencialista 
=...........  colonialista 
=..........  imperialista 
=..........  materialista 
industrialista 
=..........  minimalista 
=..........  maximalista 
=..........  criminalista 
=..........  nominalista 
=..........  nacionalista 
=...........  racionalista 
=........  funcionalista 
=..........  regionalista 
=..........  personalista 
=..........  cantonalista 
=...........  paternalista 
=............  federalista 
cameralista 
=............  generalista 
=............  laboralista 
=............  naturalista 
=...........  culturalista 
colosalista 
=.............  estatalista 
=............  vegetalista 
bimetalista 
=.............  capitalista 
=...........  orientalista 
=......  conceptualista 
=..............  filatelista 
=.......  maquiavelista 
=..........  probabilista 
=.............  posibilista 
=..............  asimilista 
=........  mercantilista 
=...........  inmovilista 
=...........  españolista 




=..........  desarrollista 
=.......  crucigramista 
=.........  panislamista 
=............  legitimista 
=...........  economista 
=…….  fisionomista 
=..........  fisonomista 
=..........  autonomista 
=.......  inconformista 
=............  vaticanista 
=..............  orleanista 
=.........  priscilianista 
=............  catalanista 
=......  pangermanista 
=............  indigenista 
=.............  origenista 
=..........  fenomenista 
=...........  ecumenista 
=.............  estalinista 
=.........  determinista 
=.........  submarinista 
=..........  abandonista 
=...........  antagonista 
=.........  protagonista 
=..........  bodegonista 
=..........  creacionista 
deflacionista 
inflacionista 
=......  desviacionista 
=.........  aislacionista 
=......  confeccionista 
=.......  perfeccionista 
=.......  proteccionista 
=.....  obstruccionista 
=.....  prohibicionista 
=......  abstencionista 
=.....  concepcionista 
=........  confucionista 
=..........  secesionista 
=........  impresionista 
=........  expresionista 
escisionista 
=...........  revisionista 
=...........  divisionista 
=.......  expansionista 
=.........  inversionista 
=.........  extorsionista 
=........  confusionista 
=...........  anexionista 
=...........  corazonista 
=......  posmodernista 
=...........  oportunista 
=............  doceañista 
=.............  averroísta 
=.........  multicopista 
popularista 
=...........  milenarista 
=..........  monetarista 
=.............  militarista 
=..........  voluntarista 
=..........  redentorista 
=...........  cicloturista 
=...........  aperturista 
interclasista 
=...........  garcilasista 
=............  anestesista 
emanatista 
=............  separatista 
=.........  comparatista 
=.......  subcontratista 
=............  proselitista 
=..............  espiritista 
=..........  emanantista 
=..........  esperantista 
=........  obscurantista 
=..........  oscurantista 
=..........  renacentista 
=.........  novecentista 
=.......  cuatrocentista 
=.........  decadentista 
=...........  irredentista 
reglamentista 
=........  armamentista 
=...........  anabaptista 
=..........  bonapartista 
=.........  antiabortista 
=............  absolutista 
=..........  paneslavista 
=..........  exclusivista 
=.............  relativista 
=...........  colectivista 
=......  constructivista 
objetivista 
=...........  subjetivista 
=.............  positivista 
 
=........  academicista 
economicista 
=......  ultraderechista 
=...  noventayochista 
=......  enciclopedista 
pluripartidista 
=.........  hiperrealista 
superrealista 
=....  presidencialista 
=....  providencialista 
=......  existencialista 
=....  matrimonialista 
=.....  patrimonialista 
=....  antiimperialista 
=..........  sicoanalista 
=........  psicoanalista 
=.......  fenomenalista 
=.........  semifinalista 
=......  cuartofinalista 
=........  irracionalista 
=.....  sensacionalista 
=......  tradicionalista 
=..  convencionalista 
municipalista 
electoralista 
=.......  estructuralista 
=.........  universalista 
=......  monometalista 
=.......  occidentalista 
=....  fundamentalista 
monumentalista 
=.......  individualista 
=.......  intelectualista 
=.........  espiritualista 
=........  prerrafaelista 
=....  anticonformista 
=.........  americanista 
=......  indeterminista 
=..  quintacolumnista 
educacionista 
antiinflacionista 
=....  segregacionista 
integracionista 
=..  conservacionista 
=.......  exhibicionista 
=.........  abolicionista 
=........  oposicionista 
=....  intervencionista 
=........  evolucionista 
=......  involucionista 
=.......  institucionista 
=..  neoimpresionista 
=.  postimpresionista 
=.  mediopensionista 
=.......  anticomunista 
=......  eurocomunista 
=........  autoestopista 
=....  sadomasoquista 
=........  particularista 
=...........  totalitarista 
=.............  utilitarista 
=.........  antiterrorista 
=....  independentista 
decorativista 
=.......  corporativista 
=........  estajanovista 
 
=  nacionalsocialista 
=.....  anticolonialista 
=.....  neocolonialista 
=......  octavofinalista 
=.  congregacionalista 
=...  internacionalista 
=.  constitucionalista 
=.......  anticapitalista 
=.......  neocapitalista 
experimentalista 
=.......  aeromodelista 
=...  marxistaleninista 
=..  marxista-leninista 
=...  regeneracionista 
=...  colaboracionista 
=.  antiproteccionista 
=.......  antimilitarista 
=.......  cooperativista 
=..  administrativista 
=.......  neopositivista 
 
=..  nacionalsindicalista 
=...  anarcosindicalista 





=.................  chaima 
 
=................  sosaina 
=................  tontaina 
 























=....................  huida 
 
=..................  jesuita 





=.................  muisca 
 
=..............  hinduista 
vuduista 
=................  casuista 
=................  altruista 





=.................  caníbal 
 








































=................  sensible 
posible 
plausible 
=..................  fusible 
factible 




























































=.............  extensible 



















=...........  convertible 
=…….....  bebestible 
digestible 
=............  comestible 


























































































=..................  chiche 
=...............  huilliche 
=.................  caniche 
papiche 





<   sublime 
=...............  muslime 
 
=.....................  triple 
 
=...............  meñique 
=..........  bolchevique 










=..................  quince 
 
=..............<  chinche 
=..............<    pinche 
=...............  pedinche 































=...............  negroide 
=.................  coloide 
haploide 
diploide 
=..................  ovoide 
=..................  rizoide 
 
=..........  mongoloide 




=............  antropoide 
=............  esquizoide 
 
infantiloide 

















=.........  lanzamisiles 
 
=...................  bíceps 
=..................  tríceps 
i_ ..e_ 
 
=..................  virgen 
 





=...............  cricoides 
=................  xifoides 
=...............  deltoides 
=.............  mastoides 
 
=...........  aracnoides 
alantoides 
=...........  aritenoides 





















=........................  gili 
 
=......................  mini 
 
=............ hippi   (jipi) 
















   





=...................<    frío 
3”=...............<     pío 
 
*”=...............  cabrío 
=................  sombrío 
umbrío 
=.................<   vacío 
baldío 
tardío 
=.....................  judío 
=....................  impío 
=.......................  erío 
=...................  bravío 
 
=...............  labradío 
sembradío 
=.................  regadío 
albahío 
=..................  tapatío 
=................  caquetío 
=...............  labrantío 
=..............  manantío 
 
semivacío 
=........  hispanojudío 
(22)  
 
=....................  chico 
=.......................  rico 
tico 
tilico 
=..............  dominico 
veintipico 
 


































=................  fundido 
jodido 
ardido 
=................  perdido 
mordido 
podrido 








=...................  pulido 
fallido 
bellido 












=...................  parido 
=...................  herido 
=.................  querido 
florido 
garrido 
=..................  corrido 
transido 
=...................  batido 




=..................  curtido 
=..................  surtido 
nutrido 
vivido 














=............  malnacido 
=............  maldecido 
ofrecido 
=...............  parecido 
=..............  conocido 
retorcido 
reducido 
=..............  enlucido 
deslucido 
=..............  agredido 
comedido 
desmedido 
=..............  impedido 
decidido 
expandido 
=.............  encendido 
=.............  defendido 
=...............  ofendido 
desprendido 
pretendido 




=.................  aludido 
descreído 
engreído 
=.................  poseído 
malsufrido 
=.................  elegido 




=...............  recogido 






=................  forajido 
revejido 
=..............  desvalido 
relamido 
deprimido 
=.............  reprimido 
=..........  comprimido 
=..............  oprimido 
malcomido 
=............  presumido 
consumido 
=...............  detenido 
=.............  contenido 




























=..............  invertido 
=.............  pervertido 
desurtido 
=.............  travestido 
asistido 
precavido 






















=.....  incomprendido 
=...........  desposeído 
















=..........  entremetido 
comprometido 
=..........  entrometido 
=...........  arrepentido 
=..........  extravertido 
inadvertido 
=..........  introvertido 
controvertido 





=......  malagradecido 
=......  desagradecido 
=........  desaparecido 








=.  inmunodeprimido 





=.....................  grifo 
jarifo 
 
=...................  amigo 
=................  enemigo 
 
<    fijo 
 
=......................  afijo 
=...............<   prefijo 
=....................  infijo 
=....................  sufijo 
prolijo 
=...................  canijo 
=................  interfijo 
 
=...................  tayiko 
 
*.................. <   afilo 






=...................<   pillo 
 
sencillo 
2”=............  morcillo 
=.................  pardillo 
=.................  tordillo 





=..............  sabidillo 
=...............  amarillo 
 




2 =.................  chino 
=.......................  fino 
2”=..................  pino 
2”=.............<    trino 
 
=.....................  taíno 
2.... *..............  zaíno 
2”=...............  sabino 
=...................  albino 
=..................  vecino 
barcino 
=.................  porcino 
=................  cochino 
=...................  ladino 
=..................  andino 
=................  pandino 
indino 
verdino 
=................  caudino 
=.................  endrino 
=...............  fueguino 
=...............  sanguino 
=.................  mohíno 
hialino 
salino 
=....................  felino 
colino 
perlino 
=................  maulino 
paulino 
=..................  pollino 
=..................  canino 
dañino 




=...................  lupino 
=..................  supino 
caprino 
2”=..............  equino 
=................  talquino 
=.................  elquino 
=...............  lorquino 
=.............  huasquino 
=..............  neuquino 
<  mezquino 
=............<      marino 
=..................  merino 
=..................  taurino 
=.................  gorrino 
cansino 
=....................  latino 
=..................  cretino 
frontino 
=..................  nortino 
=................  triestino 
=.................  cristino 
=.............<   doctrino 
cetrino 
citrino 
=................  castrino 
divino 
=....................  ovino 




=................  bilbaíno 
=.............  huancaíno 
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=................  vizcaíno 
=..............  marabino 
=............  diriambino 
=............  colombino 
=............  columbino 
=...............  jacobino 
=.............  segorbino 
=..............  ginebrino 
decembrino 
septembrino 
=.............  huaracino 
=...............  tunecino 
blanquecino 
=..............  florecino 
mortecino 
=.............  convecino 
=...........  mendocino 
=.............  indochino 
=.............  capuchino 
*2”=.......  endocrino 
exocrino 
=.............  granadino 
=.............  juanadino 
2 =.........  fernandino 




=..............  girondino 
comodino 
anodino 
=.............  kabardino 
extrafino 
2 =.............  josefino 
entrefino 
astifino 
=...........  santiaguino 
=...........  lechuguino 
=............  rionegrino 
=..............  peregrino 
=.............  ancashino 
alcalino 
opalino 
=..............  huaralino 
coralino 
=................  natalino 
=..............  cristalino 
=................  gibelino 
=...............  angelino 





=..............  coscolino 
=...............  angolino 
=...............  tripolino 
carolino 
corolino 
=.............  masculino 
azulino 
=................  ovallino 
=...........  cochranino 
=............  sanjuanino 
=...............  palenino 
=..............  femenino 
=...........  cauquenino 
hh”=..........  aisenino 
hh”=.........  aysenino 
=............  chaitenino 
leonino 
=...............  osornino 
saturnino 
=.............  copiapino 
=..............  choapino 
=.................  filipino 
=.................  pilipino 




=............  pucallpino 
=...........  mallequino 
hh”=....  coihaiquino 
hh”=...  coyhaiquino 
=...........  jamaiquino 
=...........  algonquino 
=............  petorquino 





=............  submarino 
=................  limarino 
transmarino 
=................  rosarino 
lazarino 
=............  pueblerino 
solferino 
=................  nigerino 
=..............  tangerino 
viperino 
=.................  interino 
uterino 





=...............  catarrino 
=..............  platirrino 
=...........  samblasino 
=............  tumbesino 
=............  campesino 
=..............<   asesino 
montesino 
=................  parisino 
=..............  alfonsino 
=...............  potosino 




=..................  teatino 
2 =.............  palatino 
paulatino 
diamantino 
=............  salmantino 
=............  numantino 
=..............  levantino 
cervantino 
=..............  bizantino 
=...........  fraybentino 
=............  placentino 
=..............  vicentino 
=..............  lucentino 
=..............  tridentino 
2 =...........  argentino 




=...............  tarentino 
=.............  florentino 
=.............  correntino 
dragontino 
=............  maguntino 
=..............  saguntino 
=................  asuntino 
=................  libertino 
=............  vespertino 
clandestino 
=...............  palestino 
=...............  celestino 
=...............  intestino 
=................  agustino 
matutino 
=..............  angevino 
 
=............  abancaíno 
=...............  alcalaíno 
=......  cochabambino 
=......  moyobambino 
precolombino 
amaracino 
=...........  santafecino 
circunvecino 
=............  igualadino 
=........  ponferradino 
esmeraldino 
=.......  vallegrandino 
=......  sanfernandino 
interandino 
=.....  sambernardino 
=...........  alejandrino 
=.......  montenegrino 
=............  lavallejino 
antialcalino 
=..........  chañaralino 
=.............  capitalino 
=..............  ucayalino 
3 =............  isabelino 
=..............  illapelino 
bivitelino 
capitolino 
=..........  pichilemino 
=........  pedrojuanino 
=..........  sanantonino 
=...........  masatepino 
=.............  jinotepino 
=.........  matagalpino 
=.......  salamanquino 
=.......  cajamarquino 
=.........  neoyorquino 
=...........  viñamarino 
ultramarino 
=...........  vallenarino 





=.............  adulterino 
intrauterino 
extrauterino 
=...........  santafesino 
=...............  avilesino 
=..........  sietemesino 
=.......  treintaitresino 
grecolatino 
neolatino 
=.............  galolatino 
celtolatino 
=..........  benedictino 
=.........  puentealtino 
=.............  alicantino 
elefantino 
=...........  talagantino 
adamantino 
=.........  sanvicentino 
=........  sacramentino 
=......  puertomontino 




=.......  neogranadino 
=........  cachapoalino 
=......  santaisabelino 
univitelino 
antisubmarino 
=..........  antiviperino 
=.....  villahermosino 
=........  antofagastino 
(198) 
 
=......................  niño 
lampiño 
=.......  barbilampiño 
 
2”=...............<   giro 
=.................  guajiro 
crumiro 




=...................  occiso 










=.............  circunciso 
manumiso 






=..................<    frito 
sito 
 
=..................  cabrito 










=...............  proscrito 
suscrito 
=.................  maldito 
=.................  bendito 
*”...............  briofito 
ahíto 
=...................  gallito 
=...................  llanito 
=...................  benito 
finito 
2”=...............  bonito 
=...............  misquito 














=..................  erudito 
=...........  compadrito 
*...................  epifito 
*..................  talofito 
*...............  saprofito 
*.................  xerofito 
*”................  rizofito 
alhajito 
=.................  infinito 
tamañito 




=...............  tripartito 
sexpartito 
 
*............  pteridofito 
(56)          cuatripartito 
 
=......................  divo 
=..................<    vivo 
 
nocivo 
=..................  lascivo 
=................  maldivo 
=...................  argivo 
<   esquivo 
masivo 




=...................  nativo 
sativo 






=..................  furtivo 
estivo 
=..................  festivo 
=..............<   cautivo 
flexivo 
 















=...............  adhesivo 
cohesivo 








=...............  posesivo 
decisivo 





=.............  impulsivo 
compulsivo 
expulsivo 




































2”=............  ablativo 
oblativo 
fricativo 
=................  locativo 
lucrativo 
sedativo 
=................  creativo 
olfativo 





=...............  paliativo 
expiativo 
=..................  elativo 
















=.................  rotativo 























=..............  colectivo 
conectivo 
=............  despectivo 
respectivo 
prospectivo 
=...............  directivo 


















=.............<   objetivo 
subjetivo 




=..................  aditivo 
auditivo 
pungitivo 
=................  fugitivo 
volitivo 
=..............  primitivo 
=...............  vomitivo 
=................  genitivo 





=.............<   positivo 




=...........  substantivo 
=.............  sustantivo 





=..............  distintivo 
instintivo 
extintivo 

















=................  abortivo 
=..............  deportivo 
contrastivo 
















=........  desaprensivo 
incomprensivo 
hipertensivo 











































=...........  nominativo 












=.............  federativo 
ponderativo 
generativo 
=............  imperativo 


































=............  facultativo 
orientativo 
fermentativo 



















































=.......  contraceptivo 






=..............  ejecutivo 
consecutivo 
elocutivo 




=............  diminutivo 
substitutivo 
=..........  constitutivo 
=............  sustitutivo 
irreflexivo 
 
=........  autoadhesivo 
=........  antidepresivo 
omnicomprensivo 
=...  antihipertensivo 















































=..........  seropositivo 
=..  contraconceptivo 
=......  anticonceptivo 























=..............<   macizo 






=.................  mellizo 
=..................  trillizo 
=...................  rollizo 
plomizo 
=...................  cenizo 
=...................  cañizo 
=...................  terrizo 
=...................  petizo 
=..................  castizo 
=.................  mestizo 




















=................  octillizo 
=.............  quintillizo 
=..............  septillizo 
=..............  sextillizo 






=.............  yeguarizo 
=.............  banderizo 


































=.................  chimbo 
zorimbo 
 
=....................  cinco 
=............  veinticinco 
 
=..............  francisco 
olisco 
arisco 
=................  morisco 
 
arenisco 
=............  berberisco 
levantisco 
 
=.....................  bizco 
blanquizco 
 
=.....................   indo 
=.................<    lindo 
relindo 




=...............<   chingo 
=...................  gringo 
=.................  vikingo 
=..................  silingo 
 

















=...............  convicto 
 
=............  drogadicto 
irrestricto 
 
=.............  teleadicto 
 
=................<  quinto 
=.................<     tinto 
 
sucinto 
=..................  corinto 
retinto 
distinto 
=..................  extinto 
 
=...........  platelminto 
variopinto 
indistinto 


































=.....................  laico 
 
=...............  hebraico 
incaico 
preincaico 
=................  trocaico 
=..................  arcaico 
judaico 
=..................  galaico 
=................  romaico 
2”=............  mosaico 
prosaico 









=..............  cirenaico 







=.........  uraloaltaico 
(24) 
 
=.............  zambaigo 
 
2*..................  zaino 
 
 
ei ..o          
nucleico 
oleico 
=................  disneico 
diarreico 












=................  minoico 
monoico 
heroico 
=..................  estoico 
azoico 
 
=.............  paranoico 
=.............  cenozoico 
saprozoico 
=............  mesozoico 
 
=............  paleozoico 
 







=....................  fluido 
=....................  huido 
=....................  suido 
 
instruido 
=...........  disminuido 
capitidisminuido 
 
=................  beduino 
genuino 
=...........  rancagüino 
=..........  colchagüino 










=......................  libio 
<    tibio 
=..................  anfibio 
=................  namibio 
 
=......................  licio 
 
=..................  fenicio 
<   propicio 
facticio 
ficticio 
=................  patricio 
nutricio 
=................  novicio 
 
pontificio 
=...............  natalicio 
=................  vitalicio 
edilicio 

















(28)       acomodaticio 
 
=..................<    lidio 
=................  coccidio 
=....................  ofidio 
=..........  proboscidio 
 
=....................  frigio 
estigio 
=.....  malacopterigio 
=......  acantopterigio 
 
nimio 
=...............  prosimio 
eximio 
 
=..................  bitinio 
=................  abisinio 
 
=......................  sirio 
=......................  tirio 
=.....................  ilirio 
=....................  asirio 
 





=................  cimbrio 
 




2”=.................  indio 
=............  angloíndio 
=.............  amerindio 
=.............  carolingio 
=...........  carlovingio 
=...........  merovingio 
 
<    limpio 
relimpio 
 
=................  corintio 
 


















































=...................  piaroa 
 
2”=..................  toba 
=...................  caoba 
 
=.................  masoca 
 
=..................  brocha 
=..................  chocha 
 
=.....................  coda 
 




=......................  bola 
=....................  chola 
 
2”=.................  colla 
 
=.......................  ona 
2 =.................  mona 
=.....................  nona 
 
=................  cancona 
=...............  chichona 
=.................  jamona 
tetona 
 
=..............  yanacona 
pechugona 
=..............  mujerona 
 
2”=..................  cora 
=.................<    mora 
 
=..................  angora 
=..................  sonora 





=............  caliciflora 
=............  coroliflora 
=......  embotelladora 
 
=....................  zorra 
=...............  modorra 
=..................  cotorra 
=...........  cachiporra 
 
=......................  rosa 
=......................  sosa 
 
=.................  babosa 
=.................  viscosa 
=.................  mucosa 
=.................  lechosa 
=................  mimosa 
panosa 
=...................  serosa 
aftosa 
=.................  ventosa 
=.................  forzosa 
 
=................  gaseosa 
=...............  nebulosa 
=................  tuberosa 
=...............  dolorosa 
 
=.........  escandalosa 
=...........  leguminosa 
=...........  algodonosa 
 
2 =................<   bota 
=...................<    rota 
=.......................  sota 
 
=................<   escota 
=...................  carota 
=..................  cairota 
=...................  pasota 
 





=...............<   comba 
 
=.........  malasombra 
 
=..................  bronca 
=....................  fosca 
=....................  tosca 
 
=..................  blonda 
h” =..............  honda 
=...............<   monda 
=...............  redonda 
 
=....................  gorda 
=....................  sorda 
=.....................  torda 
=.............  fueraborda 
 
=...................  conga 
 
=.................<   corta 
 
3”=..............  contra 
 









=...................  criolla 
 
=....................  idiota 
=................  candiota 
=..................  tokiota 
=...............  chipriota 










=............<   custodia 
 
=..................  momia 
 
=...........  macedonia 
=..............  babilonia 
 
=..............  accesoria 
=...............  divisoria 
=..............  piscatoria 
=.................  oratoria 
=................  citatoria 
=................  petitoria 
 
=...........  dedicatoria 
=........  convocatoria 
=........  combinatoria 
=..........  declaratoria 
=.......  contradictoria 
=............  inhibitoria 
=...........  inquisitoria 
 





=...............  congrua 
 





=................<    doble 
=....................  noble 
innoble 
 
=....................  pobre 
salobre 
 
=......................  doce 
 
=...............<   moche 
 
=......................  ocre 
 
=..................  progre 
 






=................<   zoque 
h”=............<  aloque 
=...........  alcornoque 
 
 o ..**  
 693 
 
=......................  zote 
 
noblote 
2 =............  machote 
=.................<   agote 
=..................  quijote 
2”=..............  chilote 
=...................  timote 
=................  guapote 
 
=...........  chirrichote 
=..............  hugonote 
barbarote 
=................  capirote 
=..................  igorote 





=.....................  once 
 









<   deforme 
=...............  reiforme 
triforme 
=.............  gruiforme 
2”=........<    informe 

















=...........<   uniforme 
periforme 
piriforme 






=...........  inconforme 
=.........  disconforme 
 
=.......  columbiforme 




=..........  estrigiforme 
tubuliforme 
=..........  cuculiforme 
escamiforme 
campaniforme 
=..........  ciconiforme 




=..........  paseriforme 






=..........  catartiforme 
 
esfenisciforme 
=.......  apterigiforme 
=......  pelecaniforme 
=....  estrucioniforme 














=.....................  norte 





=..............  mediocre 
 
=...................  miope 





=.............  simbionte 
=..........  procarionte 





=....................  joven 
 
=......................  bóer 
 
=...................  prócer 
 







=.....................  komi 
 













=......................  fósil 
 
=....................  móvil 
inmóvil 
=.............  locomóvil 
=.............  automóvil 
 





=.................  briozoo 
=................  metazoo 
=................  antozoo 
=...............  protozoo 
=..............  escifozoo 
=.............  esporozoo 
 
=.....................  bobo 
2”=..................  lobo 
probo 
=..............  antirrobo 
 
=................<   choco 
2”=..................  loco 
=.....................  ñoco 
=.....................  poco 
 
=................  bichoco 
=................  barroco 




=....................  ocho 
brocho 
=.................  chocho 
=...............<   mocho 
=...................  pocho 











2”=.................  codo 
=.....................  godo 





=................  visigodo 
=.............  ostrogodo 
=.............  nematodo 




=..................  gallofo 
=...................  forofo 
 
=.....................  dogo 
=..............  colagogo 
=............  demagogo 
 
=...................<   cojo 
=......................  flojo 
=.......................  rojo 
 




=................  paticojo 
=............  boquiflojo 
=..............  infrarrojo 
barbirrojo 
alirrojo 
=...............  pelirrojo 
 
2”=..................  bolo 
=....................  cholo 
=.......................  lolo 
*”=..................  solo 
pocholo 
 
=.....................  rollo 
 
romo 
*.............  policromo 
monocromo 
 
=...................  chono 





=.....................  coño 
ñoño 
=...............  gazmoño 




=.................<      oro 
2”=................  choro 












=.....................  zorro 
 
=................  pedorro 
=...............  modorro 






=......................  soso 
 
=..................  baboso 
seboso 








=...............  morboso 























=..............  marchoso 
corchoso 
=................  chicloso 
piadoso 
gredoso 
=................  miedoso 
sedoso 
=...................  sidoso 
ruidoso 
caldoso 







































h.....................  ojoso 
h...................  hojoso 








=..................  goloso 













=................  gomoso 
hermoso 
pasmoso 





























=................  cheposo 
































=...................  patoso 
faltoso 
=.................  ventoso 



































=................  galicoso 
belicoso 





























=...........  melindroso 






















=................  picajoso 
cascajoso 







=..............  ventajoso 
















































































































=.............  canceroso 































































































=..............  perezoso 
cenizoso 




=..........  empalagoso 
estropajoso 
desventajoso 
=..........  escandaloso 
vesiculoso 
meticuloso 
=..........  tuberculoso 
=...........  escrofuloso 



























=............  facineroso 
=.........  menesteroso 
indecoroso 
esplendoroso 


















=........  zarrapastroso 







=.......  anticanceroso 










3”h”=..........<    boto 
=.................<     roto 
 
=.................<  escoto 
remoto 
ignoto 
=...................  cototo 
=..................  devoto 
 
**”=.........  poligloto 
=.............  manirroto 
=.........  cumanagoto 
 
=......................  otro 
=.................  algotro 
=...................  esotro 
=..................  estotro 
 
=..............  ortodoxo 
=...........  heterodoxo 
 





2”=...........<   combo 
 
bronco 
<    ronco 
 
h =...................  osco 
fosco 
hh”................  hosco 
tosco 
=................  andosco 
 





=...................  hondo 
<   mondo 
 
=..............  cachondo 
=................  redondo 






=....................  gordo 
=....................  sordo 
=.....................  tordo 
 
=...............  tolondro 
 

















=..............  fondongo 
bailongo 
pilongo 
=..........  cuadrilongo 
 
=...................  porno 
 
=....................  sonso 




=....................  docto 
=.................  indocto 
 
=....................  ponto 
=...................  pronto 
sonto 
=.....................  tonto 
 
=....................  copto 
 











<   angosto 
 




=...................  bonzo 





=.............  dieciocho 
=............  veintiocho 
 






=................  gracioso 
=................  faccioso 
precioso 
juicioso 
=..................  vicioso 
































=.............  ambicioso 
=..............  sedicioso 
=..............  codicioso 
oficioso 






=..............  noticioso 
=...........  ganancioso 














=..............  desidioso 
=...............  insidioso 
fastidioso 
























=...........  memorioso 
victorioso 
injurioso 
=...............  lujurioso 








=.............  avaricioso 








=........  vanaglorioso 
 





hh”=........  sabiondo 
hh”=.......  sabihondo 




























=..........  presuntuoso 
conceptuoso 
=...........  voluptuoso 














=.................  aerobio 





=..................  beocio 
=............  capadocio 
 
2”=.................  rodio 







=..................  momio 
 
=.....................  jonio 
=...............  quelonio 
=..................  estonio 
=............  macedonio 
=..............  caledonio 
=..............  babilonio 
=.........  lacedemonio 
 
=...................  propio 
impropio 
 




















=..........  suspensorio 






























=..............  directorio 
=.............  supletorio 
=............  mingitorio 
monitorio 











































=............  igualatorio 
oscilatorio 
=............  depilatorio 
compilatorio 


































































=.........  recopilatorio 




=.........  anovulatorio 










=........  preoperatorio 
=.......  posoperatorio 
=......  postoperatorio 











=..........  capricornio 
 
=.................  bosnio 
 
=..............  escorpio 
 





















































=...................  papúa 
=.................  charrúa 
=................  capicúa 
 
=.....................  cuca 
=......................  ruca 
2”=..............  boruca 
=..................  farruca 
 
=...................  cucha 
meladucha 
 
=....................  cruda 
=.................<   muda 
=......................  ruda 
 
=..................  picuda 
=.................  calduda 
=....................  aguda 
=................  cornuda 
=................  huesuda 
tetuda 
 
=.................<    bufa 
 
=....................  bruja 
=..................  cartuja 
 
chulla 
=..............<   farfulla 
 
=.................<   suma 
curuma 
=..........  buchipluma 
 
=.......................  una 
2”hh”=............  cuna 
2”hh”=............ kuna 
=......................  tuna 
 
=..............<   vacuna 
=.................  perruna 
=..................  gatuna 
 
=...........  euscalduna 
 
=...................  dupla 
 
=...................  futura 
=..............  caradura 
 
=..................  churra 
 
=....................  drusa 
=................  guatusa 
 
=......................  puta 
=...............  absoluta 
conminuta 
 
=......................  tuya 
 







=....................  turca 
 
=....................  fusca 
 
=...............  segunda 
 
=...................  burda 
=....................  curda 
=....................  zurda 
 
=.................  chunga 
=...................  yunga 
 
=.................<   junta 
=....................  punta 
 
=..................<   justa 
 
=.....................  ultra 
 





=.....................  auca 
 
=...............  bagauda 
 
















































=..............  mapuche 
 















=....................  dulce 
=..............  agridulce 
 
=..............  picunche 
 
=............  transeúnte 
 
lacustre 
2”=............  palustre 






=......  monovolumen 
 
=....................  púber 
=................  impúber 
 
2”=................  súper 
 





=.................  lumpen 
 
 





=......................  bubi 
 







=....................  punki 
 







2”=....................  útil 
fútil 










=...................  castúo 
 
=................<    nublo 
 
=................<     cuco 
ruco 
2”=..................  tuco 
 
macuco 
<  caduco 
feúco 
maluco 





2”=...............  cucho 
<   ducho 
=..................  mucho 
 
flacucho 










=...........  larguirucho 
 
=....................  crudo 
=.................<   mudo 





=................  barbudo 
membrudo 
picudo 
=................  zancudo 
bocudo 
quiscudo 
=................  cachudo 
fachudo 












=..................  peludo 
filudo 
talludo 




=................  menudo 
carnudo 
=................  cornudo 





=..................  tripudo 


















=.................  gestudo 
ventrudo 







=..............  botocudo 
hilachudo 
penachudo 






















=.............  tartamudo 
=...........  sordomudo 
macanudo 
campanudo 
=.............  melenudo 
espinudo 
cojonudo 











=..............  cogotudo 
capotudo 
=............  cachazudo 









(123)       morrocotudo 
 
=..................<   bufo 
rufo 
 
=................  morugo 
 
=....................  brujo 
=.................  cartujo 




=...............  kalmuko 
 
=....................  chulo 
nulo 
 
3”=.............<   sumo 
 
hh”=...........<     uno 
bruno 
hh”=..............  huno 







=..................  vacuno 
porcuno 
machuno 
=..................  alguno 
=................  ninguno 
bajuno 
frailuno 



















(34)            inoportuno 
 
=....................  duplo 
 
=..................<   duro 
furo 
=......................  puro 
 
obscuro 
=..................  oscuro 
=................  macruro 
=..............<   maduro 
=..................  seguro 
=..............<   perjuro 
=....................  anuro 
impuro 
=...................  yaruro 
=...................  futuro 
 
=..............  inmaduro 
inseguro 
=................  tisanuro 
anopluro 
=.............  prematuro 
inmaturo 
 
(20)            cabeciduro 
 
=....................  burro 
2”=...............  churro 
=.................  baturro 
=.................  cazurro 
 
=....................  druso 
=......................  luso 
=......................  ruso 
 






=.....................  iluso 
=.................  guatuso 
obtuso 
=...................  pituso 
=.................  contuso 
=.................  pastuso 





=.............  bielorruso 
 
(21)              patidifuso 
 
=....................  bruto 
ñuto 
=......................  puto 
 
hh”=............  yacuto 
enjuto 
hh”=............  yakuto 
poluto 





=................  absoluto 
resoluto 




=...............  sustituto 
 




2”=.................  cuyo 
chuyo 
=......................  suyo 
=......................  tuyo 
 
2”=.................  buzo 





=................  chumbo 
 
=................<   turbo 
 
=..................  umbro 
 
=...................  sunco 
tunco 
<   trunco 
 
=....................  turco 
bisurco 
=...........  microsurco 
 
2”=..............  brusco 





=................  molusco 
corusco 








=..............  chuncho 



























=.........  inverecundo 
 
(23)    decimosegundo 
 
burdo 
hh”=..............  curdo 
hh”=..............  kurdo 
=....................  zurdo 
 703 
 
=................  palurdo 
=................  absurdo 
 
chungo 
=.............  nibelungo 
 
=.............<   amusgo 
 
guzgo 
=................  amuzgo 
 










=.....................  culto 
 
=..................  inculto 
<    oculto 
=...................  adulto 
<   sepulto 
estulto 
 
=..............  semiculto 
insepulto 
 
<    junto 
 
=..................  difunto 
=.............<    adjunto 
=.............<  conjunto 
disjunto 








=................  corrupto 
incorrupto 
 
<    surto 




=.................  augusto 
















=....................  tauro 
 
cauto 























=....................  viudo 
 
 
=..............  veintiuno 
 



















=....................  nubio 








=..............  finoúgrio 
























=...................  saurio 








































































































































































































































á ..a ..a 
 
=..................  trácala 
 
=................  yámana 
 
=.................  sátrapa 
 
=..................  pájara 
 
=..................  ácrata 
 
=...................  gálata 
 
 
á_ ..a ..a 
 
=................  dálmata 
 
=................  sármata 
 
 
á ..a ..e 
 
=....................  árabe 
=.............  mozárabe 
=...........  angloárabe 
=.......  hispanoárabe 
 
 
á ..a ..o 
 
=..................  ágrafo 
 
=..................  rácano 
 
=..................  pájaro 
 
=...................  cátaro 
 
=..................  bávaro 
 
 
á_ ..a ..o 
 
=..............  cántabro 
 
=.................  ártabro 
 
=................  vándalo 
 
=...............  zángano 
=..........  chulángano 
 
=................  bárbaro 
 
3”=..............  tártaro 
 
 





































á ..e ..a 
 
=...............  juncácea 
=...................  teácea 
=..................  tifácea 
=................  violácea 
=..............  palmácea 
=................  ulmácea 
=...............  pomácea 
=..................  linácea 
=..............  ramnácea 
=..............  lemnácea 
=..............  cannácea 
=...............  cornácea 
=...................  arácea 
=................  morácea 
=................  laurácea 
=.................  rosácea 
=...............  musácea 
=................  cactácea 
=...............  gnetácea 
=..................  vitácea 
=...............  mirtácea 
=................  cistácea 
=..................  rutácea 
=.................  litrácea 
=..............  malvácea 
=.................  taxácea 
=.................  bixácea 
=................  buxácea 
 
=..........  cannabácea 
=.........  bombacácea 
=............  dipsacácea 
=...............  salicácea 
=.............  punicácea 
=..........  colquicácea 
=..............  caricácea 
=................  ericácea 
=...............  urticácea 
=..............  cicadácea 
=..............  resedácea 
=............  orquidácea 
=................  iridácea 
=.........  yuglandácea 
=............  sapindácea 
=..............  efedrácea 
=..............  ninfeácea 
=.................  oleácea 
=..............  proteácea 
=..........  moringácea 
=.............  santalácea 
=..............  baselácea 
=.............  esmilácea 
=...............  corilácea 
=...............  azolácea 
=...........  primulácea 
=............  crasulácea 
=..............  betulácea 
=............  butomácea 
=..........  pandanácea 
=..........  gencianácea 
=..............  solanácea 
=............  platanácea 
=..............  ebenácea 
=...........  verbenácea 
=.............  gallinácea 
=............  mirsinácea 
=..............  anonácea 
=...............  aizoácea 
=...............  acerácea 
=...........  gunnerácea 
=..............  ciperácea 
=..............  piperácea 
=............  droserácea 
=............  burserácea 
=.............  cneorácea 
=............  cupresácea 
=...........  mimosácea 
=.........  combretácea 
=..............  abietácea 
=..............  acantácea 
=...........  marantácea 
=.............  lorantácea 
=...........  nepentácea 
=..............  sapotácea 
=............  celastrácea 
 
=........  simarubácea 
=............  fitolacácea 
=.........  portulacácea 
=............  estiracácea 
=............  agaricácea 
=..........  tamaricácea 
=..........  miristicácea 
á ..a ..** 
á ..e ..** 
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=.........  orobancácea 
=.......  asclepiadácea 
=............  oxalidácea 
=..........  caparidácea 
=.........  berberidácea 
=............  timeleácea 
=........  dioscoreácea 
=.........  saxifragácea 
=.........  amigdalácea 
=...........  poligalácea 
hh”=......  cigofilácea 
hh”=....... zigofilácea 
=..........  cariofilácea 
=...........  tropeolácea 
=........  ranunculácea 
=......  campanulácea 
=......  convolvulácea 
=....  menispermácea 
=.........  valerianácea 
=............  eleagnácea 
=...........  apocinácea 
=.....  plumbaginácea 
=........  borraginácea 
=.........  nictaginácea 
=.......  plantaginácea 
=........  balsaminácea 
=.........  casuarinácea 
=..........  poligonácea 
=.........  papilionácea 
hh”=...  cingiberácea 
hh”=...  zingiberácea 
=.........  papaverácea 
=...........  rizoforácea 
=..........  pasiflorácea 
=..........  alismatácea 
=...........  equisetácea 
=.........  cucurbitácea 
=.........  amarantácea 
 
=....  hamamelidácea 
=.........  amarilidácea 
=.........  eritroxilácea 
=......  crisobalanácea 
=.....  hipocastanácea 
=....  dipterocarpácea 
=..........  oenoterácea 
=....  melastomatácea 
(136) 
 
=...........  miscelánea 
 
=.................  cesárea 
 
 
iá ..e ..a 
 
=...............  rubiácea 
=...............  meliácea 
=..................  liliácea 
=..................  tiliácea 
 
=..........  euforbiácea 
=..........  auranciácea 
=............  taxodiácea 
=..........  malpigiácea 
=............  alangiácea 
=............  pedaliácea 
=...............  araliácea 
=.............  lobeliácea 
=..........  bromeliácea 
=.........  magnoliácea 
=..........  monimiácea 
=............  loganiácea 
=............  geraniácea 
=.............  dileniácea 
=...........  begoniácea 
=..........  bignoniácea 
=............  coriariácea 
=..........  gesneriácea 
 
=........  polipodiácea 
=.....  quenopodiácea 
=........  anacardiácea 
=........  caprifoliácea 
=..........  aquifoliácea 
=........  esterculiácea 
=.......  polemoniácea 
=.......  paroniquiácea 
=........  cariocariácea 
=........  globulariácea 
=.......  pontederiácea 
 
=....  aristoloquiácea 
=.....  escrofulariácea 
(35) 
 


























=.................  cetáceo 





























































































h............  cigofiláceo 



















h.........  cingiberáceo 

























=............  sucedáneo 
=............  sufragáneo 
misceláneo 
temporáneo 
=..........  subterráneo 
=..........  conterráneo 
=............  coterráneo 









=....  contemporáneo 
extemporáneo 









=..............  colágeno 






=.........  cuadrilátero 
equilátero 
 
=...........  pentámetro 
=...........  heptámetro 
=............  hexámetro 
 
 








=...................  lácteo 
 










































































































á ...i ...a 
 
=.........  estilográfica 
 
sálica 
=...................  itálica 
=........  intervocálica 
 
=..............  dinámica 
=...............  cerámica 
=..........  panorámica 
=......  hidrodinámica 
=.....  termodinámica 
=.......  aerodinámica 
 
=.............  mecánica 
=................  botánica 
 
=.........  biomecánica 
 
=........  fotomecánica 
=...........  antitetánica 
=..........  geobotánica 
 
=...  electromecánica 
 
=.............  dramática 
=................  temática 
=...........  pragmática 
=............  dogmática 
=..............  dalmática 
=.............  neumática 
=................  hepática 
=.................  estática 
 
=........  problemática 
=.............  telemática 
=............  cinemática 
=...........  matemática 
=...........  sistemática 
=............  axiomática 
=..........  diplomática 
=............  automática 
=...........  informática 
=.........  numismática 
=..........  hidrostática 
 
=...........  aerostática 





=..............  sasánida 
 
=..............  apátrida 
 
=..............  máxima 
 
 
á_ ..i ..a 
 
=..............  heráldica 
 
=................  práctica 
=...................  táctica 
=..............  didáctica 
=..........  profiláctica 
 
diofántica 
=.............  semántica 
 
=................  plástica 
=.................  elástica 
=...........  estocástica 
=............  escolástica 
=...........  onomástica 
 
 
iá ..i ..a 
 
=..................  ciática 
 
 
á ..i ..e 
 





=............  pusilánime 
 
 
uá ..i ..e 
 
ecuánime 
uá ..i ..e_ 
 
=...........  cuádriceps 
 
 























=...............  cretácico 
 
=................  chádico 


























































































=.........  hemorrágico 
blenorrágico 
 









=..................  urálico 




































=..................  pánico 
tánico 
 






=..............  románico 





=...............  vesánico 
satánico 
tetánico 
=...............  británico 
titánico 
=...............  botánico 
 
biomecánico 
2...............  oceánico 
inorgánico 
magallánico 
=........  prerrománico 
prehispánico 
panhispánico 
=............  altiplánico 
alcoránico 
transuránico 
=.............  occitánico 





=......  galorrománico 
=......  retorrománico 
indogermánico 





=......  italorrománico 
=.  balcanorrománico 




























=................  jurásico 
potásico 
 























=...............  perlático 





=............  dogmático 
climático 
=.............  dalmático 
cromático 
somático 
=...............  asmático 
miasmático 
plasmático 
=..............  cismático 
=............  prismático 
traumático 
=............  neumático 
=.............  reumático 
=................  fanático 
=................  lunático 
=..................  apático 
hepático 
























































=..........  diplomático 
aromático 
sintomático 
=...........  automático 
espermático 
=..........  informático 








=.............  antipático 




=..............  operático 




=..........  hemostático 
hipostático 



















=......  antirreumático 
=.......  parasimpático 
homeopático 
homeostático 


















=..................  atáxico 
 
=...............  carábido 
 







*”.................  válido 
=................  inválido 
=..........  hidrocálido 
=.........  minusválido 
 
=..................  cánido 
=..............  lantánido 
 
=...................  rápido 
sápido 
 












*......................  áfilo 
 




=................  máximo 
 
h....................  ázimo 
 




=................  parásito 
 
á_ ..i ..o 
 
=...............  yámbico 
ditirámbico 
 
=..............  cámbrico 
=.........  precámbrico 



























=.............  anárquico 







=................  práctico 




























=........  nigromántico 
=........  quiromántico 
=......  prerromántico 
posromántico 
potsromántico 
=........  cartomántico 
asonántico 
consonántico 
=..........  trasatlántico 














=.................  elástico 
=...............  dinástico 
gimnástico 
monástico 







=............  escolástico 
onomástico 
pleonástico 








h................  cárstico 















=...............  arácnido 
 
=.................  pánfilo 
 
=..................  dáctilo 
=.........  pentadáctilo 
=...........  artiodáctilo 








=..............  sánscrito 
 













=..................  liásico 
=.................  triásico 
litiásico 
 




=.............  maniático 
isquiático 












=..........  psiquiátrico 
=..............  geriátrico 
 
=..............  antiácido 
 
 





















2 =...........  escuálido 
 
 


















































á ..o ..e 
 
=....................  átona 
 
 
á ..o ..e 
 
=..............  nictálope 
=..........  hemerálope 
 
 
á ..o ..o 
 
=................  párroco 
 
*”.................  ápodo 
=..............  decápodo 
=..............  tetrápodo 








=.............  decágono 
=..............  octágono 
=............  pentágono 
=............  heptágono 
=..............  tetrágono 
hh”=..........  exágono 
hh”=........  hexágono 
 
=..........  endecágono 
=..........  dodecágono 
=..............  eneágono 








á_ ..o ..o 
 
=.............  filántropo 
 
 
iá ..o ..o 
 






















































uá ..u ..e 
 
=............  cuádruple 
 
 







á_ ..u ..o 
 
=...........  sonámbulo 
=..........  noctámbulo 
 
=................  várdulo 
 




=.................  bástulo 
 
=................  párvulo 
 
 






uá ..u ..o 
 
































































é ..a ..a 
 
=................  telépata 
 
 
é ..a ..o 
 








=.........  braquicéfalo 
=.........  macrocéfalo 
=..........  microcéfalo 
=...........  hidrocéfalo 
=...........  mesocéfalo 
 
=.........  dolicocéfalo 















ue_ ..a ..o 
 


















=............  congénere 
 
=.................  chévere 
 
 












2”=..............  estéreo 
 
=..............  antiaéreo 
deletéreo 
=.............  celentéreo 










=..................  véneto 
 
 












é ..i ..a 
 
=................  angélica 
 
=..............  polémica 
 
=....................  épica 
 
hh”=...............  ética 
 
=................  ascética 
=.............  cosmética 
=................  genética 
=.................  cinética 
=................  fonética 
=.................  poética 
=................  dietética 
=.................  estética 
 
=.............  cinegética 
=.............  energética 
=.............  aritmética 
=............  cibernética 
 
=..........  apologética 
 
=...  farmacocinética 
 
=.................  métrica 
 
=................  acémila 
 
=.................  décima 
 
=..............  milésima 
=.............  centésima 
 
=.....  quincuagésima 
=........  septuagésima 
=...........  sexagésima 
=........  cienmilésima 
=........  diezmilésima 
=..........  billonésima 
=.........  millonésima 
=..........  trillonésima 
 
=.....  milbillonésima 
=...  milmillonérsima 
=...  cienmillonésima 
=...  diezmillonésima 
 
=.  cienmilmillonésima 
=  diezmilmillonésima 
 
 
é_ ..i ..a 
 
=.................  técnica 
=............  geotécnica 
 
=..............  dialéctica 
 
=............  excéntrica 
 
=................  séptima 
 
=................  présbita 
 
 
é ..i ..e 
 
=....................  célibe 
 





é_ ..i ..e 
 
=................  présbite 
 
 
é ..i ..i_ 
 
=................  géminis 
 
 






=..............  alopécico 
 
 
é ..a ..** é ..e ..** é ..i ..** 
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2 =..............  médico 
biomédico 
 
=..........  paramédico 
balompédico 

















=...........  parapléjico 
=...........  tetrapléjico 
=..........  hemipléjico 
























=...........  aristotélico 
(20) 
















=......  hipoglucémico 
=....  hiperglucémico 
=......  antiacadémico 
 
           fénico 
génico 
 




























=.........  neurasténico 
 
=..........  oligofrénico 










=..................  ibérico 
feérico 
=................  esférico 




=...............  genérico 
eusquérico 
=.................  ictérico 
diftérico 
entérico 
=...............  histérico 
 
=............  celtibérico 























=..............  amnésico 
=..............  protésico 
 
geodésico 
=............  analgésico 
=...........  melanésico 
singenésico 
eugenésico 
=.............  polinésico 




=........  peloponésico 
hiperestésico 
 
hh”..................  ético 
=...................  bético 
hh”=.............  hético 
=....................  rético 
 
=..............  diabético 
subbético 
acético 





=................  emético 
mimético 
hermético 
=.............  cosmético 
frenético 
































=...........  cibernético 





















=...........  antipirético 
anacorético 






























hh”=.....  kilométrico 
















(38)    antropométrico 
 
=...................  léxico 
=...............  disléxico 





=....................  félido 
gélido 
=..............  camélido 
=.................  anélido 
=.............  mustélido 
 





=..................  équido 
 




=.................  cinéfilo 
 
=.................  décimo 
=..............  undécimo 

















=..............  trigésimo 
=..............  vigésimo 
=..............  milésimo 
enésimo 
=.............  centésimo 
 
=......  cuadragésimo 
=.........  nonagésimo 
=.....  quincuagésimo 
=.......  septuagésimo 
=..........  sexagésimo 
=...........  octogésimo 
=........  cienmilésimo 
=........  diezmilésimo 
=..........  billonésimo 
=.........  millonésimo 
=.........  trillonésimo 
=.........  tricentésimo 
=.......  duocentésimo 
=........  sexcentésimo 
=......  quingentésimo 
 
=.....  milbillonésimo 
=....  milmillonésimo 
=..  cienmillonésimo 
=..  diezmillonésimo 
=.  cuadringentésimo 
=....  noningentésimo 
=.....  octingentésimo 
=...  septingentésimo 
 
=.  cienmilmillonésimo 
=.  diezmilmillonésimo 
(31) 
 






=..............  unigénito 
=..........  primogénito 









































=...........  antitérmico 
endotérmico 















=...........  pirotécnico 
 
mercadotécnico 





=.................  pérsico 
 
=...............  ecléctico 
=..............  dialéctico 
=............  caquéctico 
 









=..............  escéptico 




=............  cataléptico 
=.............  epiléptico 
neuroléptico 
=............  antiséptico 
 
=.......  euroescéptico 






=.............  doméstico 
=................  avéstico 
anapéstico 


























=.................  pérfido 
 
=.................  cérvido 
férvido 
 
=................  séptimo 
decimoséptimo 


























































é ..o ..e 
 
=........  hipermétrope 
 
 
é ..o ..o 
 
=................  réprobo 
 
=...............  colédoco 
 
=..............  copépodo 
 









































é_ ..u ..e 
 
=................  séptuple 
 
=................  séxtuple 
 
 
é ..u ..o 
 
crédulo 
=..............  incrédulo 
 





=................  décuplo 
 
 
é_ ..u ..o 
 
=..............  céntuplo 
 
=..............  séptuplo 
 


















































































































































































í ..a ..a 
 






í ..a ..o 
 
=................  bisílabo 
=................  trisílabo 
 
=............  decasílabo 
=...........  pentasílabo 
=...........  heptasílabo 
=............  tetrasílabo 
=............  hexasílabo 
=.............  polisílabo 
=.............  parisílabo 
=..........  cuatrisílabo 
=..........  monosílabo 
=.............  octosílabo 
 
=........  endecasílabo 
=........  dodecasílabo 
=............  eneasílabo 
=.........  imparisílabo 
 
*”=...........  cardíaco 
*”=..............  celíaco 
*....................  ilíaco 
*”=............  maníaco 
*”=...........  bosníaco 
*”=..............  siríaco 
*....................  isíaco 
**”=.........  austríaco 
 
*..............  policíaco 
*”=..........  egipcíaco 
*................  elegíaco 
*”=.........  jeremíaco 
*”=........  demoníaco 
*”=.........  simoníaco 
*..............  genesíaco 
*.............  dionisíaco 
 
*”=..  hipocondríaco 
=.....  dromomaníaco 
=......  monomaníaco 
*”=....  hipomaníaco 
*”=...  dipsomaníaco 
*...........  paradisíaco 
*=.......... afrodisíaco 
 
*=.....  anafrodisíaco 
(24) 
 









=.................  bígamo 




=...................  jíbaro 
 
=...................  pícaro 
 
opíparo 
=................  vivíparo 
=.................  ovíparo 
sudoríparo 
=..........  ovovivíparo 
 
hh”=.........  genízaro 
hh”=..........  jenízaro 
 
 
í_ ..a ...o 
 
hh”=..........  cíngaro 













í ..e ..a 
 
=......  monoclamídea 
 
=..............  gramínea 
=...............  jazmínea 
 
=................  filicínea 
 
=...........  hipericínea 
=........  hidropterínea 
=...........  equisetínea 
 
=............  palmípeda 
 
=...............  indígena 
=............  alienígena 
 
=..............  crucífera 
=................  conífera 
=................  gutífera 
=............  umbelífera 
 
=................  efímera 
 
 
í ..e ..e_ 
 
=............  aborígenes 
 
 

















































=..................  bípedo 
 
=................  solípedo 
=............  palmípedo 
=.............  pinnípedo 
caprípedo 
=...............  cirrípedo 
=................  fisípedo 
 












=..........  cancerígeno 
 
=.........  antitusígeno 
 
**”=...............  íbero 









=..............  mamífero 
fumífero 
=.............  plumífero 
signífero 
vinífero 
























=.............  sudorífero 
=..............  calorífero 








































=..................  díptero 
=.............  hemíptero 
=.............  arquíptero 
 
 
uí ..e ..o 
 













í ..i ..a 
 
=................  mímica 
=................  química 
 
=...........  bioquímica 
 
=..........  geoquímica 
=..........  fotoquímica 
=........  histoquímica 
=........  petroquímica 
 
=........  físicoquímica 
=.....  electroquímica 
 
=..................  clínica 
 
=...................  hípica 
 
=....................  lírica 
=............  espagírica 
 
=....................  física 
=...............  biofísica 
=.............  metafísica 
=............  psicofísica 
=...............  geofísica 
=.............  astrofísica 
 
=...................  crítica 
=.................  política 
=............  autocrítica 
=...........  hipercrítica 
=................  analítica 
=...........  geopolítica 
 
=..................  líquida 
 






í_ ..i ..a 
 
=.................  mística 
 
=................  sofística 
=................  logística 
=..............  anglística 
=................  balística 
=..............  heurística 
=............  cuentística 
=..............  patrística 
 
=............  estadística 
=............  novelística 
=..............  estilística 
=............  urbanística 
=..............  aforística 
=..........  crematística 
=...........  archivística 
=............  ensayística 
 
=........  característica 
 
 
uí_ ..i ..a 
 
=............  lingüística 
=..............  casüística 
=....  psicolingüística 
=....  sociolingüística 
 
 




=...............  partícipe 
 
 
í_ ..i ..e 
 
=................  príncipe 
 
 

















































=.............  específico 
=............  jeroglífico 
odorífico 
=.............  sudorífico 




























=................  químico 
 
=...............  bulímico 
anímico 
alquímico 





=...........  toponímico 
metonímico 
=..........  patronímico 








(20)     electroquímico 
 
=...................  cínico 










































=............  panegírico 
=..............  antivírico 
 
2..................  pírrico 
 
=....................  físico 
=....................  tísico 
=...............  biofísico 
=.............  metafísico 
psicofísico 
=..............  geofísico 
=............  astrofísico 
 
=...................  clítico 
=...................  crítico 
2.....................  lítico 
mítico 
pítico 
=................  ascítico 
escítico 





=................  nefrítico 
dialítico 
mielítico 
=.................  político 
=...............  camítico 
=................  semítico 
granítico 
=...............  raquítico 
=...........  bronquítico 
detrítico 











=..............  paralítico 
catalítico 
sibilítico 
=................  sifilítico 
=............  calcolítico 
=............  mucolítico 
=...............  neolítico 
glagolítico 


















=.......  poliomielítico 
=............  paleolítico 
=.............  eneolítico 
arqueolítico 









=........  anticelulítico 
=....  camito-semítico 
(69) 
 




=................  incívico 
 
=.................  híbrido 
 
=.............  formícido 
 
=................  acrídido 
 





=..................  frígido 
rígido 
 
=..............  fringílido 
 
=...................  tímido 
 
=..............  homínido 


















=................  altísimo 














































*...................  epífito 
 
=....................  dígito 
 
 






























=...............  olímpico 
=..........  paralímpico 
=..........  preolímpico 
=..........  parolímpico 
 














            cístico 
2”=..............  dístico 

















































































(78)    automovilístico 
 









































































=................  limícola 















=............  urbanícola 





(22)       hortofrutícola 
 
=.................  oxítona 
=............  paroxítona 
=......  proparoxítona 
 = superproparoxítona 
 
=...............  políglota 
 
 







uí ..o ..a 
 





í ..o ..e 
 




=...................  etíope 
 
 










=..............  anfípodo 
 
=..................  frívolo 
 














=..............  herbívoro 
=..............  piscívoro 
=..............  frugívoro 
=..............  granívoro 
=..............  omnívoro 
=..............  carnívoro 
í ..o ..** 
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=..............  lactívoro 
=...........  insectívoro 
 
**”=.........  polígloto 
 
 











í ..o ..uo 
 
=.............  vanílocuo 





































í ..u ..a 
 
=............  centrífuga 
 
=...............  garífuna 
 
 
í_ ..u ..e 
 
=..............  quíntuple 
 
 
í ..u ..o 
 
=..................  bínubo 
 
=..............  febrífugo 
lucífugo 




=...................  sículo 





í_ ..u ..o 
 



























































































































ó ..a ..a 
 
=................  nómada 
 
=...........  criptógama 
=..........  fanerógama 
 
=..............  falócrata 
=............  demócrata 
=..............  timócrata 
=.............  tecnócrata 
 
=........  gerontócrata 
 
=..  socialdemócrata 
 
=  cristianodemócrata 
 
=...............  ludópata 
=..................  alópata 
=...........  homeópata 
=..............  osteópeta 
 
=................  idólatra 
=................  ególatra 
=................  zoólatra 
 
 
ió ..a ..a 
 
=............  cardiópata 
 
 
ó ..a ..e 
 
=................  nómade 
 
 






hh”=.........  ológrafo 
hh”=........  hológrafo 
=............  homógrafo 
=............  quirógrafo 
=..............  autógrafo 
 
necrófago 
=................  geófago 
=................  filófago 
=................  xilófago 
=................  zoófago 
=.............  coprófago 
=................  fitófago 
litófago 
=................  lotófago 
 
=.........  antropófago 
hematófago 
 








=...........  grafómano 
=...........  anglómano 
=............  melómano 
=..............  pirómano 
=............  dipsómano 
=.............  mitómano 
=..........  cleptómano 
 
=..........  toxicómano 
=........  megalómano 
=........  cocainómano 
=.......  morfinómano 
=........  heroinómano 
=............  erotómano 
 
 
ó_ ..a ..o 
 






























































ó ..e ..a 
 
=..........  cotiledónea 
=.......  dicotiledónea 
=..  monocotiledónea 
 
 
ó_ ..e ..a 
 
=..................  córnea 
 
 





































hh”=..........  alógeno 
hh”=........  halógeno 
erógeno 











=.........  alucinógeno 
 
















=............  homóptero 
=............  quiróptero 
=............  neuróptero 
=................  isóptero 
=..............  ortóptero 
 
=...........  lepidóptero 
=............  coleóptero 
















ó ..i ..a 
 
=...................  lógica 
=................  agógica 
=..............  filológica 
 
=...................  cólica 
=...............  bucólica 
=............  parabólica 
 
=........  fisiognómica 
 
=..................  cónica 
=.................  crónica 
=...................  tónica 
 
=.............  sardónica 
=..............  sinfónica 
=..............  nemónica 
=..............  armónica 
=...............  tectónica 
betónica 
 
=..........  filarmónica 
=............  electrónica 
 
=.............  folclórica 
=..................  teórica 
=.................  retórica 
 
=................  ecdótica 
=..............  domótica 
=..................  erótica 
=............  esclerótica 
 
=................  carótida 
 






ó_ ..i ..a 
 
=...............  geórgica 
 
=........  anacreóntica 
 
 =..................  óptica 
 
=.............  catóptrica 
 
=..............  incógnita 
 
 
ió ..i ..a 
 
=.................  biónica 
 
 
ió_ ..i ..a 
 
=..............  dióptrica 
 
 
ó_ ..i ..e 
 
=..............  cómplice 
 
 
ó ..i ..o 
 
=...................  fóbico 
hidrofóbico 
homofóbico 











































































































































































































=...............  bucólico 
=...................  eólico 
=............  mongólico 
mogólico 









=..........  melancólico 
=............  alcohólico 





=...........  neocatólico 
 
=....  nacionalcatólico 
(23) 
 





































=...................  jónico 
sónico 

























=..............  armónico 
mormónico 
=...........  neumónico 
canónico 
irónico 














=..............  teutónico 
neutrónico 



















































(97)   carpetovetónico 
 
=...................  tópico 
=..................  trópico 
 



























(28)     estereoscópico 
 
                   bórico 
clórico 
=...................  dórico 
 
h..............  folclórico 
=..................  teórico 
fosfórico 
eufórico 

































=..............  psicótico 
=..............  narcótico 








=..............  hipnótico 
despótico 
erótico 
=...............  clorótico 
=..............  neurótico 

















=....  arteriosclerótico 
(34).    aterosclerótico 
 
=...................  tóxico 





=...................  sólido 
=................  estólido 
 








=....................  óvido 
=..................  bóvido 
próvido 
 
=................  apócrifo 
 
=.................  pródigo 
=............  turmódigo 
 
=.............  francófilo 
=...............  necrófilo 
=................  pedófilo 
=...............  paidófilo 
=...............  hidrófilo 






=..........  colombófilo 




=..........  germanófilo 
=...........  hispanófilo 
 
=...........  italianófilo 
 
=...........  seudónimo 
=............  homónimo 
=...............  anónimo 
=..............  sinónimo 
=...............  epónimo 
=..............  parónimo 
=...............  jerónimo 
=..............  antónimo 
 
=................  próximo 
 
*.............  endócrino 
 
=.............  andrógino 
=..............  misógino 
 
 
=............  dextrógiro 




*..................  talófito 
*...............  saprófito 
*.................  xerófito 
*..................  rizófito 









=................  expósito 
 
 
























=...................  óptico 
=.............  panóptico 






=................  gnóstico 
=..............  acróstico 
=..............  agnóstico 













=.................  córvido 
 













ió ..i ..o 
 


























*.................  briófito 
 
 












































ó ..o ..a 
 
=................  cómoda 
 
 
ó ..o ..o 
 
=............  francófobo 
=.............  hidrófobo 
=.............  anglófobo 
=.............  homófobo 
=..............  xenófobo 
=..............  clerófobo 
taurófobo 
=...............  fotófobo 
 
=........  germanófobo 




*”...........   incómodo 
 
=................  isópodo 
=..............  octópodo 
=..............  artrópodo 
=...............  rizópodo 
=...........  cefalópodo 





=..............  psicólogo 
=.............  homólogo 
=.............  sismólogo 
 
=.......  flamencólogo 
=..........  criminólogo 
=........  parasicólogo 
=.......  parapsicólogo 
 
 
=.............  agrónomo 







=...........  francófono 
=.............  anglófono 











=............  cromóforo 




ó_ ..o ..o 
 
=............  ciclóstomo 





=.............  autóctono 
 
 
ió ..o ..o 
 



























ó ..u ..o 
 
=................  prófugo 
=.............  hidrófugo 
higrófugo 
 
=.............  monóculo 
 
 




















































































ú ..a ..o 
 





ú_ ..a ..o 
 
=................  búlgaro 
 
=...............  húngaro 
 
 
áu ..a ..o 
 
=..............  náufrago 
 
 
éu_ ..a ..o 
 











































=...............  epicúreo 
 


















=................  adúltero 
 
 
áu ..e ..o 
 













ú ..i ..a 
 
=.................  música 
 
=.................  númida 
 
 
ú_ ..i ..a 
 
=................  acústica 
 
 
áu ..i ..a 
 
=............  hidráulica 
 
=................  náutica 
=.......  cosmonáutica 
=..........  astronáutica 
=..........  aeronáutica 
 
 
éu ..i ..a 
 
=............  mayéutica 
=........  propedéutica 
=........  hermenéutica 
=............  terapéutica 
 
 





ú_ ..i ..e 
 
















































=...........  barbitúrico 
 
=.................  músico 
 
escorbútico 














=...............  estúpido 
 


































=..................  último 
=.............  penúltimo 
=......  antepenúltimo 
 
=...............  múltiplo 
=..........  submúltiplo 
 
=.................  súbdito 
 
 
áu ..i ..o 
 
=...................  áulico 


















=............  encáustico 
 
 






























ú ..u ..a 
 
=..............  esdrújula 
=.......  sobresdrújula 
=.....  sobreesdrújula 
 
 
ú_ ..u ..a 
 
=............  minúscula 
=............  mayúscula 
 
=...............  púrpura 
 
 





ú ..u ..o 
 
=.................  súcubo 
 







































































































































































































































y sus locuciones  
con  p  delante. 
 
Conjunciones  y 
sus locuciones   





















p 2”h”..................  a 




c .........................  ya 
 









p ..................  cara a 
p ..............  merced a 
c ...................  pese a 
p ................  frente a 
p .................  junto a 








p ..........  en gracia a 
p ..........  conforme a 
p ..............  tocante a 
p ............  en orden a 
p ............  en razón a 
p ...............  debido a 
p ..........  con cargo a 
p ..............  camino a 
p ............  en torno a 
p ............  respecto a 
en cuanto a 
p ................  atento a 
p ..........  con miras a 
p ..........  con vistas a 
de pe a pa 
¡claro está! 
 
p ....   con relación a 
p ......  en dirección a 
p .......  en atención a 
p ........  de acuerdo a 
p ........  con arreglo a 
p ......  en obsequio a 
p .......  con repecto a 
p .......  de espaldas a 
de ayer acá 
como un rajá 
acá y allá 
 
p ..... en referencia a 
p ... con referencia a 
como un marajá 
acá y acullá 
quizá y sin quizá 
 
p. por lo que respecta a 
p. en consideración a 






























mitad y mitad 
 
hasta la saciedad 
con especialidad 
por unanimidad 
en tal conformidad 
una barbaridad 
de buena voluntad 
 
por juro de heredad 
en esta conformidad 
en olor de santidad 
 





h”..................  ¡ah! 
¡bah! 
 














¡voto a tal! 
¡cuerpo de tal! 
 
a carta cabal 
de pontifical 
en impersonal 
por lo general 
en un pedestal 
 
por regla general 
por punto general 





2”....................  tan 
paz y pan 







2”............  regular 
a la par 
sin parar 
c .................  a pesar 
sin pensar 
 
a todo dar 
a más tardar 
en mal lugar 
en buen lugar 




en primer lugar 
por lo regular 
a todo tirar 
 




para dar y tomar 
¡dónde va a parar! 
 
sin otro particular 
 
   ¡hasta ahí ...                                  
.      podiamos llegar! 
(23) 
 
c *”..................  mas 
*”..................  más 
















al chas chas 




c .............  entre más 
a cual más 
ítem más 
cuando más 
a lo más 
de lo más 
cuanto más 
c .......  mientras más 
de hoy más 
más y más 
por detrás 
 
a todo gas 
nunca jamás 
siempre jamás 
por lo demás 
sin más ni más 
hasta no más 




    con una mano  ... 





y en paz 







a tiempo parcial 




















tal para cual 
por un igual 
por un casual 
 



























































































































c 2”h.....................  e 
2”.................  ¡che! 
¡pche!                         
p 2”....................  de 
¡je! 
c *”...................  que 
2”................  ¡qué! 




*”.................  ¡olé! 
c ..................  ya que 
c ...................  ni que 
c ...............  bien que 
por qué 
c ...............  más que 
c ...............  pues que 
per se 
 
ce por be                  
p ...............  cerca de 
p ...............  fuera de 
p ................  cosa de 
c .............  con tal de 
p ...............  amen de 
p ................  a fin de 
p ..........  cuestión de 
p .............  en son de 
p ..............  luego de 
p .............  en pro de 
p ................  caso de 
p .............  dentro de 
p ..............  a fuer de 
p ...........  por mor de 
p ..............  detrás de 
c ...........  después de 
p ................  lejos de 
p...........     en pos de 
p .............  en vez de 
por mi fe 
¡evohé! 
c ...............  para que 
c .........  siempre que 
así que 
c .................  así que 
c ..........   con tal que 
c ..............  dado que 
c .............  luego que 
c .................  eso que 
tanto que 
c ............  puesto que 
c ..............  visto que 
c .........  por más que 
c ........  mientras que 
 
p ............   acerca de 
¡por vida de! 
P ............  encima de 
p ............  so pena de 
p ..............  a falta de 
p ..........  a cuenta de 
de cuenta de 
p .......  por cuenta de 
p .............  a vista de 
en vista de 
p .............  a costa de 
p ...........  a fuerza de 
p .........  en fuerza de 
p .........  en virtud de 
p .........  a nombre de 
p .......  en nombre de 
p ............  a golpe de 
p ............  a pique de 
p ..............  a base de 
p ............  delante de 
p ..........  al frente de 
p ..............  aparte de 
p ...........  de parte de 
p .........  por parte de 
p ..........  en clave de 
a final de 
p .............  a nivel de 
p ............  al nivel de 
p ..........  de orden de 
p .........  del orden de 
p..........  con el fin de 
p .......  en función de 
p ..........  en unión de 
p ............  a razón de 
p ..........  en razón de 
p ............  al cabo de  
p .............  al lado de 
p ...........  del lado de 
p ............  a modo de 
p ..........  de modo de 
p ...........  al modo de 
p ............  a cargo de 
p .........  a cambio de 
p .......  en cambio de 
p .......  por medio de 
p ...............  a favor 
p .............  debajo de 
p ..............  al filo de 
p ............  camino de 
p ..........  en torno de 
p ............  en caso de 
p ................  a eso de 
p ..........  respecto de 
p .............  a costa de 
p...........   en lugar de 
c .............  a pesar de 
p ............  al calor de 
p .............  a tenor de 
p ............  al tenor de 
p ............  a favor de 
p ..........  a favor de 
p ............  en vías de 
p ............  en aras de 
p ..........  a vueltas de 
p ...........  a través de 
p ..........  a manos de  
en manos de 
p ......... en brazos de   
p ...............  a raíz de  
p ............  a la luz de 
de buena fe 
de mala fe 
c ............  no sea que 
c ........  de forma que 
c .............  ahora que 
c  .....  con tal de que   
c .........   a fin de que 
c ......... de suerte que 
c ..........  al igual que 
c ...... por mucho que 
c.........  de modo que 
c ...........  al paso que 
c ........  supuesto que 
c ......  tanto más que 
cuanto más que 
c .............  así es que 
c ......... a menos que 
c ........  cada vez que 
c ..........  una vez que 
 
p ..........  con idea de 
p ....... a instancia de 
p .......  en materia de 
p ......  por encima de 
p .........  a manera de 
p .......  de manera de 
p .......  a la vuelta de 
p .........  a la vista de 
p..........  a reserva de 
p .......  en calidad de 
p ...  en el nombre de 
p ......  en ademán de 
p .....  a distinción de 
p .....  a excepción de 
p ......  a despecho de 
al abrigo de 
a principio de 
p ....  en obsequio de 
p .........  a lo largo de 
p .......  por debajo de 
al arrimo de 
p ........  al conjuro de 
p .......  en defecto de 
p ....  con respecto de 
p ...  por conducto de 
c ..........  al objeto de 
c .......  con objeto de 
p ....  en concepto de 
p .....  con motivo de 
p ......  por motivo de 
a comienzo de 
 alrededor de 
p .....  a instancias de 
p ...  entre medias de 
a expensas de 
a finales de 
p ....  con honores de 
a mediados de 
p .....  a dos dedos de 
a principios de 
en los ojos de 
p ....  por los años de 
a primeros de 
p ..........  a efectos de 
  a comienzos de 
c .......  a medida que 
c ..  como quiera que 




c .....  de manera que 
c ....  por manera que 
c ......  se conoce que 
c ..  con el fin de que 
a santo de qué 
solamente que 
c .....  a tal punto que 
c ..  tanto menos que 
 
por hache o por be 
p   a consecuencia de 
p ...  a retaguardia de 
p .....  a la manera de 
p .......   a la altura de 
p   por intermedio de 
c ...  con el objeto de 
p ......  a propósito de 
c ..  de entremedias de 
c .  por entremedias de 
a la remanguillé 
sin qué ni para qué 
c ...  al objeto de que 
c   con objeto de que 
c. siempre y cuando que 
c  ..hasta tal punto que 
 
p. con independencia de 
de cuenta y riesgo de 
c.. con el objeto de que 







    entre la espada ... 
 y la pared 
 






¡pobre de él! 











en un amén 
a tutiplén 
a todo tren 
 
en un santiamén 
 
en un decir amén 
 
¡joder! 







c .............  al parecer 
a más correr 
 anteayer 
 
a medio hacer 
al anochecer 
al amanecer 
a más no poder 
a todo meter 
 
por el bien parecer 
de poder a poder 
hasta más no poder 
de mujer a mujer 








in medias res 
 
¡felicidades! 
a campo través 
ni a la de tres 
cada dos por tres 
en un dos por tres 
 
 






a la vez 
otra vez 
a mi vez 
a su vez 
a tu vez 
 
de una vez 
 
de cuando en vez 
 
de una buena vez 










con mal pie 
en buen pie 












c ..................  si bien 
también 
c ..........  bien ... bien 
c .................  no bien 
más bien 
c .............  pues bien   
c ...................  y bien 
a cien 
recién 
c ...................  recién 
 
mal que bien 
c .............  antes bien 
cien por cien 
 









con los pies 
a puntapiés 






                       
¡pues! 
c .....................  pues 
 
 “...............  después 




































c 2”h”..................   y 
 
c 2”.....................  ni 
2”...................  ¡ji! 
c 2”......................  si 






















¡pobre de mí! 




¡largo de ahí! 
aquí y allí 
¡largo de aquí! 
 
así como así 
por sí y ante sí 
 





















p ...................  no sin 
 




en lo por venir 
 
h”..................  ¡bis! 
2”................  ¡chis! 
h”..............  ¡achís! 
en un tris 





























a toda ley 
a cuerpo de rey 












hoy por hoy 
de ayer a hoy 

























































































c 2”h....................   o 
do 
 2......................  ¡jo! 
  no 
so 
3”...................  ¡so! 
p 3”.....................  so 
¡to! 
 
*”.................  ¡ajó! 
c .....................  si no 
¡pues no! 
2”...............  ¡chapó! 
 
a gogó 
¡a que no¡ 
 
por sí o por no 
 







h”...................  ¡oh! 
 
de sol a sol 
a la caída del sol 
 






p .............   para con 














de un tirón 





a la sazón 
 
p ....  en relación con 
p ....  de acuerdo con 
a plana renglón 
a todo pulmón 
a pleno pulmón 
a la borgoñón 
fuera de razón 
 
a plana y renglón 
sin trampa ni cartón 
con cuenta y razón 
 
con la mano en el corazón 
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de flor en flor 
a la mejor 
a lo mejor 
al por menor 
al por mayor 
 
de mal en peor 
a más y mejor 
a este tenor 
(25)           ¡ojo avizor! 
 
¡os! 





a la voz 
a media voz 





















a la perfección 
en resolución 
 
ni por imaginación 
de primera intención 
 
    de generación ... 












¡voto a Dios! 
¡gracias a Dios! 
a la de Dios 
¡ira de Dios! 
a lo de Dios 
¡válgame Dios! 
¡válgate Dios! 
¡vaya por Dios! 
 
¡justicia de Dios! 
 
¡bendito sea Dios! 



























































en olor de multitud 
 
h.....................  ¡uf! 
h...................  ¡huf! 
2”.................  ¡puf! 
 






                     según 





por lo común 







en un Jesús 
sin decir Jesús 
sin decir chus ni mus 
en cruz 
al trasluz 
a toda luz 
a cara o cruz 














































































































































































































































































































































en una palabra 
sin hablar palabra 
sin decir palabra 
bajo su palabra 
 
palabra por palabra 
 
  en toda la extensión...  















a la chingada 
de madrugada 
antes de nada 
como si nada 
¡ahí es nada! 
de acampada 
 
de una tacada 
a la desbandada 
a mano armada 
a la disparada 
a mano airada 
de una tirada 
en una tirada 
a puerta cerrada 
de una sentada 
 
a la disimulada 
en una escapada 
a la desesperada 
al fin de la jornada 
en hora avanzada 
 
al cabo de la jornada 




a la zaga 
 








a la mala 
enhoramala 
 
como una bala 
a la funerala 
 









de mala gana 
de buena gana 
entresemana 
a la romana 
¡hasta mañana! 
muy de mañana 
a toda plana 
 
a la pata llana 
de hoy a mañana 
pasado mañana 
 
a la pata la llana 
el día de mañana 
 
de la noche a la mañana 
 
¡cierra España! 
en amor y compaña 











por la cara 
 
cara a cara 
 
por mi linda cara 
por su linda cara 
por tu linda cara 
por mi bella cara 
por su bella cara 





¡ah de la casa! 
tábula rasa 
 
como Pedro por su casa 
con las manos en la masa 
 






a salto de mata 
como sardinas en lata 













sobre la marcha 
 
de espalda 
por la espalda 
espalda contra espalda 
entre pecho y espalda 
 
<   ¡anda! 
de miranda 
como Dios manda 
de banda a banda 
 
a lo que salga 
 
a la larga 
a paso de carga 
a la corta o a la larga 
 
en calma 
en el alma 
con el alma 
con toda el alma 




en su propia salsa 
 
sin falta 
con la frente muy alta 
 
de planta 
de nueva planta 
a ramal y media manta 
 
 




h”.................  hasta 
p h”................  hasta 
a media asta 
de media asta 
hasta decir basta 
    como sardinas... 
 en banasta 
 







p......   en lontananza 
a punta de lanza 







a la veneciana 




















en cuatro palabras 




hasta las cachas 





en tres zancadas 
en dos zancadas 
a horcajadas 
a dentelladas 
en dos patadas 
a carretadas 
 
a marchas forzadas 
 
a velas desplegadas 
con las manos cruzadas 
 
a banderas desplegadas 
 
por un quítame... 





por las malas 
    por las buenas... 







a las claras 
 
en jarras 
sin reparar en barras 
 
a gatas 
a cuatro patas 
 
a las bravas 








 en las chimbambas 
en las quimbambas 
 




en las ancas 
a trancas y barrancas 
 
a mis anchas 
a sus anchas 
















































en última instancia 













a la vanguardia 
 











a flor de agua 
¡hombre al agua! 
como el agua 
a prueba de agua 


















                       




   desde el vientre...  
de su madre 
sin padre ni madre, ni.. 




h....................  ¡ale! 
<   ¡dale! 
  h..................  ¡hale! 
2”..............<   ¡vale! 


















fuera de combate 
a todo mecate 
a nativitate 
 
como burro sin mecate 
 
    como agua... 







en buen romance 





<    ¡ande! 
en grande 
a lo grande 
por la puerta grande 
 
  <     tarde 
de tarde 
de tarde en tarde 
a la caída de la tarde 
  el día del juicio... 
por   la tarde 
 
a primera sangre 
a fuego y sangre 
 en la masa de la sangre 
 




p 2”.................  ante 
 
2”...........  andante 
delante 














a cada instante 
 
de hoy en adelante 
némine discrepante 
 
en estado interesante 
 
 con una mano atrás... 
 y otra delante 
 
<    aparte 
en parte 
 
de mi parte 
de su parte 
de tu parte 
 
parte por parte 
 
por amor al arte 
de parte a parte 
   por la mayor parte 
 
 de un tiempo a esta parte 
 

























por cuatro reales 






a pesar de los pesares 
 
jamás de los jamases 
    en jamás...  
de los jamases 
 










































































de punta a cabo 
al fin y al cabo 

















de mal grado 
de buen grado 










en alto grado 
de medio lado 
por separado 




sin probar bocado 
de lado a lado 
a grito pelado 
por anticipado 
a toro pasado 
a calzón quitado 
por adelantado 
 
en un momento dado 
a lo disimulado 
como un condenado 
 








3”*”..............  ¡ajo! 
<    bajo 




















al canto del gallo 
     en menos que... 








a la mano 




por su mano 
de paisano 
 




de mano a mano 
como por la mano 
mano sobre mano 
de mano en mano 
 como un enano 
 
  con las armas... 
 en la mano 
 
más tarde o más temprano 
 
   como la palma... 
de la mano 
  con el corazón ... 
en la mano 
 
  como por la palma... 







como oro en paño 
da capo 
a todo trapo 
 
3”.............<    ¡aro! 
caro 
¡claro! 












a buen paso 
a un paso 
 
por si acaso 
en todo caso 
a cada paso 
paso a paso 
más que de paso 
a ese paso 
paso por paso 










a cada rato 
a poco rato 
al poco rato 
loco citato 
 
tocar a rebato 
de rato en rato 
 

















brazo a brazo 
de un plumazo 
a largo plazo 
a medio plazo 
a corto plazo 
 
a muy largo plazo 
a muy corto plazo 
 







con guante blanco 
negro sobre blanco 
de punta en blanco 
 






















c .........  sin embargo 
a lo largo 
 
a paso largo 
un rato largo 
 
como de encargo 
 






palmo a palmo 
   con la lengua... 













4”...................  alto 





vergas en alto 
de sobresalto 
 












2”...........  entretanto 
por lo tanto 
otro tanto 
mientras tanto 
en su tanto 
 
a cal y canto 
 
de tanto en tanto 
 




a todo pasto 
 











como el diablo 
como un diablo 
 
  como alma que... 
lleva el diablo 
 
  sin encomendarse a... 
































c *..............  cuando 
p *...............  cuando 
*...........  ¿cuándo? 
 
c ..........  aun cuando 
de vez en cuando 
c.  siempre y cuando 
 
de cuando en cuando 
 
3”*”..........  cuanto 
3”*”.......  ¿cuánto? 
3”*”........  ¡cuanto! 
 





un tanto cuanto 
 
c  en tanto en cuanto 
 







a ojos cerrados 
a brazos cruzados 
 
a cencerros tapados 
por sus pasos contados 
con los brazos cruzados 
 




ni a palos 
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a los pies de los caballos 
 
<   ¡vamos! 
 




a dos pasos 
a cuatro pasos 
a pocos pasos 
a unos pasos 
por los mismos pasos 
 
a ratos 





ni a balazos 
a fuerza de brazos 







de tiros largos 
 






















por el contrario 
de lo contrario 
por lo contrario 
 




























































































































































<   ¡arrea! 
¡maldita sea! 
contra viento y marea 
 
de una hebra 
 
de la ceca a la meca 
 
en la brecha 
 
a cosa hecha 
de esta hecha 
a toda mecha 
 
como una flecha 
 
de la cruz a la fecha 
a tantos días fecha 
 
<   seda 
con guante de seda 






  con la mosca... 
 en la oreja 
  con la mosca... 






que se las pela 







a boca llena 
 
¡epa! 





a la vera 
 
a la ligera 
en bandolera 
sobremanera 
en gran manera 
a la espera 
a la carrera 
 
a la cabecera 
en cierta manera 
de cualquier manera 
a la marinera 
 
de ninguna manera 
 
mal y de mala manera 
 
en buena guerra 
en pie de guerra 
 
a la francesa 
a la inglesa 
de sobremesa 
a la holandesa 
de la buena mesa 
 
¡puñeta! 
a la maleta 
de etiqueta 
a la bayoneta 
 
a la letra 
letra por letra 




a la cabeza 
de mi cabeza 
de su cabeza 
de tu cabeza 
 
de pies a cabeza 





2”............<     cerca 




por la tremenda 
 









a boga lenta 
a cámara lenta 
 








  como el convidado... 
de piedra 
 
a la mujeriega 
 
siquiera 











cuerpo a tierra 
a flor de tierra 
¡trágame tierra! 
rodilla en tierra 
 









a la pierna 
 
con su sal y pimienta 
 
a ciencia cierta 
de ciencia cierta 
a tumba abierta 
a la descubierta 
con la boca abierta 






a cala y a prueba 
 













de dientes afuera 
 
con la lengua afuera 
 









a la vuelta 
a rienda suelta 




por mi cuenta 
por su cuenta 
por tu cuenta 
 
más de la cuenta 
 
menos de la cuenta 
de puerta a puerta 
de puerta en puerta 
 
a mesa puesta 
 
por fuerza 
a la fuerza 
a viva fuerza 














      apenas 
c ..................  apenas 
a velas llenas 
a manos llenas 
a duras penas 
 
por señas 




de buenas a primeras 
 





























con el rabo entre piernas 





a manos abiertas 
 
mientras 















contra las cuerdas 
 
a vueltas 
a espaldas vueltas 
 
a fin de cuentas 
en fin de cuentas 















a la Providencia 
 
































































mal que le pese 
mal que me pese 
mal que te pese 







de medio ganchete 













p ...................  desde 
 





































































frente a frente 



































































por la presente 
por el presente 



























































al gana pierde 








de una vez para siempre 
 









a tambor batiente 
 















hasta la muerte 
a vida o muerte 
  a las puertas...  






a las veces 





entre cuatro paredes 
 
a manteles 







  en las circunstancias... 

















































en dique seco 
a palo seco 










¡no hay derecho! 
a tiro hecho 
a caso hecho 
 
con el pie derecho 
de trecho a trecho 
de trecho en trecho 
 
<   quedo 
un bledo 
a dedo 
en un credo 
como anillo al dedo 
 
¡dale que te pego! 
 
por parejo 






















en último extremo 
 
de extremo a extremo 
 





  como gallina... 





















en el candelero 
 
en el disparadero 
a culo pajarero 
por el mismo rasero 
por un mismo rasero 
 













c ........  con todo eso 
¡cómo es eso! 
 








por real decreto 
para mi coleto 
para su coleto 
para tu coleto 
a tiempo completo 












como un cerdo 
 





sin comerlo ni beberlo 
 



















a fuego lento 
a pedimento 
cada momento 
por el momento 
 
a cada momento 
a todo evento 
a cualquier evento 
 
p ................  excepto 
bajo ningún concepto 
 
2”............<    presto 
en esto 
de presto 
a todo esto 

























de prisa y corriendo 
 
con el pie izquierdo 
 
















a largo tiempo 
a medio tiempo 
de medio tiempo 
al mismo tiempo 
en otro tiempo 
 
andando el tiempo 
al correr del tiempo 
de tiempo en tiempo 
 
ciento por ciento 
como el viento 
con detenimiento 
a mayor abundamiento 
   por arte de... 










a cielo abierto 
 
a corazón abierto 
a pecho descubierto 
a cielo descubierto 




















¡alto al fuego! 
¡alto el fuego! 
 
al amor del fuego 
a sangre y fuego 





por el suelo 




hasta el cuello 













































ni de lejos 
desde lejos 
a lo lejos 
de muy lejos 
 
sin ir más lejos 
 
por los pelos 
 








c .........  entre menos 
más o menos 
cuando menos 
a lo menos 
por lo menos 
mientras menos 
 
ni más ni menos 
ni mucho menos 
 
poco más o menos 
 
























en los buenos tiempos 
a los cuatro vientos 
 





     




ni en sueños 




hasta los huesos 
 
pisando huevos 







a cualquier precio 
 







por en medio 
de por medio 
 
pared en medio 
día por medio 
pared por medio 
 


















































































un buen día 
hoy en día 
en su día 
a porfía 
¡alma mía! 




antes del día 
el santo día 
al otro día 
el otro día 
el mejor día 
día por día 
noche y día 
a sangre fría 





de día a día 
de día en día 




todo el santo día 
en un avemaría 
 
en amor y compañía 
 
a lomo de una caballería 
a lomos de una caballería 
(35) 
 










como gato bocarriba 
 
como gato panza arriba 
 









en la vida 
en mi vida 
¡por mi vida! 
de por vida 
en su vida 






























a la sordina 
a la vizcaína 
a la vuelta de la esquina 
 






como en misa 
a toda prisa 
 
en mangas de camisa 
 




<   ¡viva! 
 
a la deriva 
en perspectiva 
 
a la defensiva 
en definitiva 
 
a la expectativa 
 
por activa y por pasiva 
 





p ....................  circa 
 
a raja cincha 
 
a la sirga 
 
de buena tinta 
 
a la vista 
a simple vista 
a primera vista 




a la heroica 
 

















a velas tendidas 
con las orejas caídas 












a pie juntillas 





a las maravillas 
 
a las mil maravillas 
 








































a la antigua 
 




















al primer envite 
 
<   ¡vive! 






sin irle ni venirle 
 
 <    firme 
de firme 
en firme 













a mi aire 
por el aire 
a su aire 
a tu aire 











ídem de ídem 
  ítem 
 
¡jolines! 


























para más inri 




















a mi albedrío 
a su albedrío 















como es debido 
largo y tendido 
a fondo perdido 
a renglón seguido 
a grito herido 
a brazo partido 




<    fijo 
de fijo 
a punto fijo 






de un hilo 
 
hilo a hilo 
a contrahílo 











hasta el tobillo 





a bombo y platillo 
 


















de al tiro 


























a lo vivo 
 
en efectivo 
en lo sucesivo 
 





de un brinco 
 
















por lo visto 
 
¡cuerpo de Cristo! 
¡habrase visto! 
 

















con los cinco sentidos 
 
por los siglos de los siglos 
 
con bombo y platillos 
 


































<    limpio 
en limpio 






en tela de juicio 












a lo antiguo 




















































de popa a proa 
 




a pie de obra 
¡hasta ahora! 
 
boca con boca 
de manos a boca 
de boca en boca 
con el bocado en la boca 
 




a la pata coja 
en la cuerda floja 
 
  h................  ¡hola! 
en bola 
a la cola 
a la bartola 
a la española 
 





ni de broma 
ni en broma 
 
sin faltar una coma 
 
sin faltar punto ni coma 
 
en persona 
por su persona 
de persona a persona 
viento en popa 
a quemarropa 
hasta en la sopa 
 
<   ¡sopla! 
 







en mal hora 
en buen hora 
 
en mala hora 
a buena hora 
en buena hora 
 
a última hora 
 
de gorra 
a la porra 
 
cosa con cosa 
como si tal cosa 
      como quien no... 
quiere la cosa 
 
en pelota 
en la picota 
gota a gota 
 
¡otra! 
una tras otra 







a prueba de bomba 
 
a la sombra 
ni por sombra 
 
a la redonda 
 
en forma 
en toda forma 
 
aposta 
a toda costa 
 
p 3”..............  contra 
en contra 
a la contra 
 

















a tontas y a locas 
 


























en la gloria 
de memoria 





ser la hostia 







en mis glorias 





<   doble 
al doble 
 











día y noche 
 
a troche y moche 
antes de anoche 
 
entre gallos y media noche 
a la caída de la noche 
 
¡no te jode! 
 
 ..o ..**  
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hasta el tope 
 
en bloque 
por arte de birlibirloque 
 












a la papillote 
 
entre camagua y elote 
 






de hombre a hombre 




p ...............  al borde 
 
*.................  donde  
p *.................  donde 
*.............  ¿dónde? 
 
*..............  adónde 






<   conforme 
c.  según y conforme 
 
de golpe 




c .................  conque 
 




a precio de coste 
 
2”.........  ¡demontre! 
 
de postre 
a la postre 































de mil amores 
con mil amores 
entre bastidores 
en ropas menores 











por su orden 
 
entonces 
c ...............  entonces 
¡entonces! 
¡pues entonces! 





















































de a poco 
a lo loco 
 











a mi modo 
grosso modo 
a su modo 
a tu modo 
sobre todo 
ante todo 
en un todo 
 
codo a codo 
codo con codo 
de ningún modo 
en cierto modo 
de cualquier modo 
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c .............  así y todo 
 
de todo en todo 
con todo y todo 
 
por encima de todo 







sin pegar ojo 
sin pegar el ojo 
 
*”...................  sólo 
de polo a polo 
 
*”.............<   como 
c *”............<   como 
p *”............<   como 
*”............. ¡cómo! 






c .......  según y como 
con pie de plomo 
con pies de plomo 




a  coro 
de coro 
a precio de oro 
a peso de oro 
en los cuernos del toro 
 
<  ¡socorro! 
ni por el forro 
 
uno tras otro 
de un día a otro 
de un lado para otro 
de un momento a otro 
ir de un extremo a otro 
 
 
   pasar de un... 













3”...........  ¡concho! 
  donde el diablo... 














por de pronto 
por lo pronto 
a lo tonto 
 










a cierra ojos 
hasta los ojos 
por vista de ojos 
sin pegar los ojos 

















































































































pro domo súa 
 
¡pucha! 











como la espuma 

















a la pendura 
en miniatura 
contra natura 
a la altura 




a la buenaventura 
a riesgo y aventura 
   con un pie...   

































por las dudas 
por si las dudas 























por pìtos o por flautas 








































2”................  súper 
de bruces 
a todas luces 
entre dos luces 
 












por un tubo 
como por un tubo 
 
3”.............  ¡cucho! 
4”...........  ¡chucho! 
mucho 
ni con mucho 
cuando mucho 








a tomar por culo 









uno a uno 
uno por uno 
de uno en uno 
 
en un puño 
 
 
..u ..**  
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a buen seguro 
 
<    ¡tuso! 
incluso 
p .................  incluso 
 
a lo bruto 








con un pie en el sepulcro 
 
al fin del mundo 
lejos del mundo 
 
por nada del mundo 
 
lejos de este mundo 
 
delante de Dios y de...  


















de todo punto 
punto por punto 
 













para mi gusto 
que es un gusto 
para tu gusto 
 








































































































































á_ ..a ..a_ 
 





á ..a ..o 
 
a vista de pájaro 
 
 





á ..a ..o_ 
 








á ..e ..a 
 
por generación ...... 








á_ ..e ..e_ 
 
como los ángeles 
 
 
á ..i ..a 
 
a pie de fábrica 
 
por la vía rápida 
 





á_ ..i ..a 
 






























ué_ ..a ..o_ 
 
hasta los tuétanos 
 
 





é_ ..i ..o 
 
en primer término 
en último término 
 
 
é_ ..o ..e 
 
pro témpore 
in illo témpore 
 
 









en su línea 
 
en toda la línea 
 
 




















í ..i ..a 
 
¡ave María Purísima! 
 
 










í ..i ..o 
 
como mínimo 
lo más mínimo 
 
 





í ..o ..a_ 
 
en las antípodas 
 
 















 ..‘ ..** ..** 
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ó_ ..e ..es 
 
¡a sus órdenes! 
 
 














fuera de propósito 
 
 




























ú_ ..a ..a 
 





áu ..e ..a 
 
hasta la náusea 
 
 















ú_ ..i ..a 
 
en rústica 
a la rústica 
 
a la última 
 
 





























ú_ ..i  ..o_ 
 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2”..................  cuajar 
cejar 
dejar 




















2”....................  talar 





2”...................  velar 



















2”.................  paular 
callar 
2.....................  fallar 
hallar 
2”h................  pallar 






































































































h.....................  yapar 
zapar 





























































h”...................  basar 






*”...................  cesar 
fresar 
mesar 
2”...................  pesar 
tesar 









h......................  visar 
falsar 
valsar 








































2”..................  cantar 
2”................  plantar 























































































hh”.................  payar 
h.....................  rayar 
guayar 
boyar 














































2...............  abombar 
enchumbar 



































































































2..................  resecar 

























































































































































































































































































































































2...............  bombear 
2................  rumbear 
barbear 




































































































2......................  alear 



















































































































































































































2”................  alfalfar 
engolfar 
destriunfar 



















































































































































































































































h..................  debelar 


























2”...............  cautelar 
2”.................  tutelar 
hijuelar 
h..................  develar 





































































2”................  tabular 
ambular 
acular 
2”...............  macular 
recular 
2”.............  vehicular 
calcular 
2”..............  vincular 
2”...............  circular 
h”..............  bascular 




2”..............  modular 
2”................  regular 
2”...............  angular 
2”............  triangular 





2”.............  formular 
2”.................  anular 




2”..................  titular 
2”.................  rotular 
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